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L o T fabricantes de pan empezaron 
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I X ) S A V I O N E S 
M E L I L L A . febrero 6. 
U n a escuadr i l la de aviones s a l i ó 
hoy de esta plaza y r e a l i z ó diferen-
deT,precTo"qúe>'se les t r a t a - | tes vuelos de e x p l o r a c i ó n . 
er i E n Yebel ü d l a vieron los av ia -
d*» "ello, el Ayuntamiento! doretí a lgunas concentraciones de re-
g i d o las tahonas todas y ' beldes y las bombardearon. 
L o s proyectiles causaron d a ñ o s en 
los poblados. 
;nde el pan por su cuen-
E l precio P ^ s t o por el Ayunta -
- tonto al pan que vende es el de 
¡ ¡ £ n t a v cinco c é n t i m o * (trece cen-
tavos» el kilogramo. 
Ksta medida del Ayuntamiento l a 
.vitado un s*»rio conflicto, que h a - pervivientes 
ra «urgido a l encontrarse Madrid 
ioy sin pao-
1,08 i X - C A U T I V O S S E R A N CON-
^ , „ M K O S A S A N A T O R I O S 
L O S D E S I D O - D R I S M U R I E R O N 
• D E F E N D I E N D O S E 
M E L I L L A . febrero 5. 
Hoy prestaron d e c l a r a c i ó n los su -
de Sldi-Drle , que fue-
ron hechos prisioneros por los rebel-
des y que recobraron la l ibertad re-
cientemente. 
Dicen estos ex-cautivos que la 
g u a r n i c i ó n de S id i -Dr i s m u r i ó de-
f e n d i é n d o s e . 
B I A D R I D . febrero 5 
Vi eobierno a c o r d ó que los ex-1 L O P E Z F E R R E R Y L A ( ' O M I S I O N 
« .u t i ros eean conducidos a sanatorios ¡ . J A L I F I A N A E N T E T U A N 
dBBde serán atendidos con todo cu l - | T E T U A N , febrero S. 
, L l e g ó a esta c iudad el Alto Co-
Abonará los gastos que ocasionen ' misarlo Interino, s e ñ o r L ó p e z Pe -
a l propio gobierno con cargo a de- rrer , a quien a c o m p a ñ a la c o m i s i ó n 
tw-mlnado capitulo de los p r e s u - ¡ ja l i f iana, que Intervino en el res-
cate de los cautivos. 
Todos ellos fueron objeto de un 
N O H I Z O S U Y A L A C A M A R A L A 
A C U S A C I O N C O N T R A E L S E Ñ O R 
P R E S I D E N T E D E L A R P U B L I C A 
" Z a y a s e s a j e n o a l a c a m p a ñ a r e e l e c i o n i s t a " 
F E R R O C A R R I L E S Y T R A N V I A S T R I B U T A R A E L 1 x 1 0 0 
L o s d e b a t e s d e a y e r e n l a C á m a r a d e R e p e s e n t a n t e s 
E l dictamen de la C o m i s i ó n de 
Jus t i c ia y C ó d i g o s sobre la obliga-
c i ó n ineludible que tienen las em-
presas ferrocarr i leras y t ranv iar ias 
tíe abonar al E s t a d o el Impuesto del 
uno por ciento; el decreto presiden-
cial que las exime de ese tributo y 
E l A lca lde d i r i g i ó ayer al A y u n t a -
miento el Mensaje siguiente: 
H a b a n a , febrero 5 de 1923. 
A L A Y U N T A M I E N T O : 
Tengo el honor de elevar a esa 
C á m a r a el presente Mensaje , en oca-
s i ó n de inic iarse en esta fecha el pe-
riodo de sesiones s e ñ a l a d o por l a 
L e y O r g á n i c a Munic ipal , i n f o r m á n -
dole del estado de la a d m i n i s t r a c i ó n 
de los trabajos real izados entre el 
ú l t i m o p e r í o d o (6 de noviembre de 
1922) y el d ía de hoy y de cuanto es 
concerniente rea l i zar antes del d í a 
24 de este mes, fecha en la cual d- -
ben cesar en sus cargos, tanto '.os se-
ñ o r e s Concejales , como el A lca lde 
que suscribe, a fin de faci l i tar a sus 
sucesores ¡as funciones que le son 
peculiares con las menos d i f icul ta-
des posibles, a s í en el orden e c o n ó -
mico como en el Adminis trat ivo y 
del delito del E j e u t i v o transgre- ! gubernativo. 
diendo una ley de Congreso, pide j xjno de los primeros actos del 
al Congreso que eduzca el »anto 
Se l e y ó el acta de la s e s i ó n ante-
rior, que f u é aprobada . 
E l Senado a c o r d ó que pasara a 
l a C o m i s i ó n de Relaciones E x t e r i o -
res y que se repartan copias, de u n 
Mensaje del E j e c u t i v o dando cuenta 
de una i n v i t a c i ó n de l C o m i t é de 
, Ayuntamiento , debe ser acordar con ^ . . _ ^ . ^ , _._ f _ t , - — , , -
de culpa que pudlea corresponder- mavor u r ¿ e n c l a el Presupuesto ^0pn/"ennCJ|," n L ¿ 
le. Repito que la O m i s i ó n no HCU-| E x t r a o í d i n a r i í exigido por las L e y e s i ^ ^ P 3 " ¿ a p a ^ I f H?a n n i í ! Z 
sa al D r . Zayas . >i acu^a, porque ide n de abr i l v primero de ju l io del celeIbra?4 e ° V ™ * * el d,a nueve de 
C o n f e r e n c i a s I n t e r n a c i o n a l e s d e C o m e r c i o e n B r a g a 
C O N C E D I O E L S E N A D O V A R I A S P E N S I O N E S V I T A L I C I A S 
U n a e n m i e n d a a l a L e y O r g á n i c a d e l P o d e r J u d i c i a l 
S E N A D O 
A las cinco y diez minutos empe-
zó la s e s i ó n . Asis t ieron catorce se-
nadores . O c u p ó la Pres idenc ia e l 
s e ñ o r Aure l io Alvarez , y actuaron de 
Secretarlos los s e ñ o r e s Osuna y R i -
v e r o . 
a l Ayuntamiento de Cienfuegos e l 
acueducto y a lcantar i l lado y c u a n -
tas propiedades se re lac ionan con es-
te serv ic io . 
Se d l ó lectura al dictamen de la 
C o m i s i ó n de Hac i enda y Presupues-
! tos modificando varios c a p í t u l o s del 
1 presupuesto vigente de la S e c r e t a r í a 
de G o b e r n a c i ó n . 
Puesto a v o t a c i ó n el dictamen, se 
c o m p r o b ó la falta de q u ó r u m y se 
s u s p e n d i ó la s e s i ó n , siendo las cinco 
y cuarentlc lnco minutos . 
la C o m i s i ó n no pued acusar . 
la a c u s a c i ó n rotunda lanzada c o n - j U n a f u n c i ó n potestatva de la C á m a -
tra el E j e c u t i v o en v ir tud de tal | r a . 
decreto, or ig inaron ayer en la C á - F e r r a r a : — S u Sefuría se ha dere-
mara un largo y acalorado debato, nido en medio del camino. ( R i s a s 
F u é necesario que el D r . V e r d e - j generales . ) 
j a impus iera su autoridad para que F r e y r e : — Y o tenge por q u é dete-
todos los representantes no hab la - j nerme, s e ñ o r F e r r a r a 
sen al propio tiempo, pues las o p l - , V a n a dar las c i ñ o de la carde, 
niones estaban divididas y mientras V a r i o s representantes piden a l pro-
E á a esiaf)0 ppdo., referente a l dos por c ien-
to de su presupuesto con que ha de 
contr ibuir el Municipio para el fon-
do de las pensiones de los miembros 
del E j é r c i t o L iber tador y del nota-
ble aumento que le ha sido impues-
to para el pago de los haberes y otros 
gastos del Cuerpo de P o l i c í a Nacio-
nal . 
H a de ser fác i l a l Ayuntamiento 
noviembre de 1923 
Con sol ic i tud de urgencia, f u é 
aprobado un proyecto de ley de la 
C á m a r a de Representantes conse-
dlendo pensiones v i ta l ic ias de 16,000 
anuales a l general F r e y r e de A n d r a -
de y a los doctores R a f a e l Montero, 
J u a n C u l t e r a s , 
Se l e y ó una p r o p o s i c i ó n de ley 
del V i l l a l ó n concediendo una pen-
E L P R O B L E M A D E L A 
D E P I N O S 
I S I . A 
recibido los s i -
con motivo de 
fia para definir 
a n i a cubana en 
i-nos p e d í a n a gritos que esa misma p ío tiempo que se porrogue la se-1 la a p r o b a c i ó n dei mencionado a c u e r - l s i ó n TÍta'"?ia de 56,000 anuales a l 
tarde se a lzara el dedo acusador s l ó n Indefinidamente. do dado qHe cuanto se refiere a l a s l g e n e r a l Alberto Nodarse . Sol ic i tada 
contra el Pres idente , e m p l a z á n d o l o ! C r u z : ( C a r l o s M a n u e l ) — P a r a otl!as part idas que por su urgencia l l a ur8enc la por el autor del proyec-
para concurr ir al Congreso a res- aprobar el nombramlerto de una co-; 
pender de los cargos que se le h a - m i s i ó n que represente a C u b a en e l ' 
¡ c í a n , otros p e d í a n menos: p e d í a n , Congreso P a n Amerlcmo de Chi le . 
B A H Q Ü E T E A L S E S O R R L ' A N O 
J J A D R I D , febrero 5. 
L a colonia m o n t a ñ e s a residente en 
tata capital ha dado un banquete a j un banquete 
•u paisano el ex-mlnlstro, s e ñ o r 
PtMBO. 
Al acto a s i s t i ó el ex-Presldente 
|fel Consejo, s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a . 
E n el banquete r e i n ó la mayor an l -
Inación y la m á s franca a l e g r í a . 
L a flssta se ce l ebró en el c a f é de 
pan Isidro. 
m a g n í f i c o recibimiento. ¡ ( , u e 86 examinara el problema a la I M u l k a y : — P a r a trat 
L ó p e z F e r r e r y los comisionados ' luz de la sensatez y de la razón a n - f l c a c l ó n a los emplea 
fueron m á s tarde, obsequiados con . t e8 de " e « a r a un extremo tan pe-
l ligroso 
A l a hora de los brindis se pro-
nunciaron p a t r i ó t i c o s discursos. 
grati-
F e r r a r a : — D e n l n g í i modo. A los 
empleados se les va a&bonar los dos 
o tres meses que se l e adeuda. 
M u l k a y : — E s un aao do just ic ia 
*>¥. S O H ( IONO VA. 
T E A T R A L 
M A D R I D , febrero 6. 
P L E I T O 
( O S F E R E \< TA A V T I M O N A R Q U I C A 
D E L E R R O U X 
A L I C A N T E , febrero 5 
A l fin se e n c a u z ó el debate y cuan 
do los s e ñ o r e s G u t i é r r e z . Goderr lch , i crattflcac 
L u c i l o de la P e ñ a . Mulkay , F e r r a r a , 110 ^ e ' a s g i„ ° r 
G i l y F r e y r e . hic ieron silencio, el ^ e 7 a r a : T « » f 0 ^ Q . 
Nadie se entiende eij « 
S ó l o la voz de F e r n á n o e 
su p 
E I a-
D r . V e r d e j a c o n c e d i ó la palabra al 
Sr . F r e y r e quien dijo a sus compa- . 
fieros de la C á m a r a que la C o m i s i ó n f ^ . ^ ^ l l i L 0 ' 
E l jef.^ de los radicales , s e ñ o r L e - de Jus t i c ia y C ó d i g o s de la cual es de. bajo Profundo-
tenclaMdad 




resuelto «1 pleito tea-
ó con motivo de los 
que gravaba a los 
rroux, d l ó a q u í su anunciada con- pre8identei no acusaba al E j e c u t i v o , í c e : 
ferencia. | sino que se l imitaba a informar d e , — Q u 
E l conferenciante hizo propagan- la i n f r a c c i ó n cometida por el E j e - 1 tratlstas. 
da anthnonarqulca . C o p i b a t l ó a la cutivo al dictar un decreto que con- i F e r r a r a 
M o n a r q u í a en duras frases y a b o g ó travlene la L e y de Impuestos, para1. Hm-mo: 
por la r e p ú b l i c a . Di jo que é s t a s e r á f l o r e c e r intereses determinados 'en b l é n . 
implantada por medios evolucionls-
y necesidad han de f igurar en el 
Presupuesto E x t r a o r d i n a r i o , lo mis-
mo que los ingresos para su pago se 
ha l lan ampllamlente detallados en 
los diferentes mensajes remitidos a 
esa C o r p o r a c i ó n y en los estudios 
que la misma ha realizado y a . 
E s t o no obstante. Hamo especial-
mente la a t e n c i ó n del A y u n t a m i e n -
to acerca de los Mensajes de 27 de 
enero ppdo. y de 3 del ac tua l , que 
se contraen, el primero a l levar al 
Presupuesto extraordinario los gas-
tos de pesonal originados por los 
acuerdos n ú m e r o s 36, 94. 208 v 209 >'1 
del a ñ o 1921 y 196 de 3 de marzo i P'OPO 
to, f u é aprobada, con una enmienda 
del s e ñ o r Wlfredo F e r n á n d e z , esta-
bleciendo que conceda Igual p e n s i ó n 
al general Euseblo H e r n á n d e z . 
P a s ó a la C o m i s i ó n de C ó d i g o s 
una p r o p o s i c i ó n de ley del s e ñ o r 
Wlfredo F e r n á n d e z modificando la 
L e y O r g á n i c a del Poder J u d i c i a l , en 
el sentido do que los Jueces Correc -
cionales, c o n o c e r á n de los delitos y 
faltas correccionales que ocurran 
dentro del t é r m i n o munic ipa l en que 
ejerzan sus funciones 
P a s a a las Comisiones de Hac i enda 
tuestos y Obras P ú b l i c a s una 
n de ley del s e ñ o r R l v e r o , 
e se pague también a los con-' do 1922. creando varios cargos en i referente a que el Es tado traspase 
E l I lustre s e ñ a d 
c ia de la H a b a n a 
Gonzalo P é r e z ha 
g u í e n l e s despacho; 
su p a t r i ó t i c a cami 
c laramente la sobi 
l a I s l a de P i n o s . 
N U E V A G E R O N A , febrero S. L a 
1 p . m . 
Gonzalo P é r e z . 
Senado, H a b a n a . 
E n v l a m ó s l e nuestra humilde fe-
l i c i t a c i ó n como pineros y como cu-
banos por su p a t r i ó t i c a actitud en 
defensa este pedazo de t i erra en sn 
pertenencia nuestra R e p ú b l i c a . 
R l a i K d , 
f e s ú s M . G a r c í a . 
Presidente J u n t a E d u c a c i ó n . 
N U E V A G E R O N A , febrero 3 . L«« 
4 p . m . 
Gonzalo P é r e z . 
Senado. H a b a n a . 
L e fel icitamos calurosamente por 
su p a t r i ó t i c a actitud pido a p r o b a c i ó n 
—Tampoco. 
-Tienen (fei 
L E t T I RA D E P() l 1̂ V 
l l A D K I D , febrero 5. 
ana. 
contra, no solo de los generales i n - F e r r a r a : Si 
tereses del p a í s , sino en contra de contrat ista del 
lo* univ ' p ^ í t i m o s de comerciantes c hla as í 
pa^'aban sa tributo religiosamente, j i l a 
1 F e r r a r a : — L a C o m i s i ó n ha eseña-
| lado en su informe un art iculo del 
C ó d i g o Pena l aplicable al Ejecut ivo , 
l u e g o . . . 
campa ni-
rio y Clent í -
:tura de poe-
3 y Pastor 
Las poes ías leidae fueron premia-
bas con grandes aplausos. 
F R A N C E S , A C A D E M I C O 
B E L L A S A K T K S 
D E 
H A D R I D . febrero 5. 
Hoy se c e l e b r ó la r e c e p c i ó n del 
Ilustre cr í t i co de arte J o s é F r a n c é s 
• n la Academia de Bel las Artes . 
K' s eñor 
trábalo , r 
H U E L V A , febrero 5. 
E l seflor Ossorio Gal lardo d l ó 
a q u í una conferencia. Numeroso p ú -
blico a c u d i ó a o í r a l batallador po-
l í t i co . 
var a l P a g a m e n t o " r e p r e s e n t a c i ó n D O Ñ A E L V I R A D E A L V A R E 
proporcional para evitar los abusos | 
que con el ac tual s is tema se vienen M E N E N D E Z 
T a m b i é n t r a t ó del asunto de las 
responsabilidades. 
D i jo que es necesaria una estre-
Se le concede un turno a Mulkay 
en contra del dictamen de la Co-
m i s i ó n de Jus t i c ia y C ó d i g o s . E l Sr . 
M u l k a y dice Aue a él en su calidad 
U n cable recibido de A v i l é s , nos 
. comunica la Infausta nueva de ha -
^ ^ J t P " r ! , C Í í ° J f > J a A r ^ ° ° f a » m " i b e r fallecido en dicha locaftdad. v í c -
t ima de r á p i d a y tra idora dolencia. 
La ceremonia 
fcdacf. 
" i riMi.v 
I S L I L L A 
dades por el desastre de A n n u a l . " E n 
esta d e p u r a c i ó n , s e g ú n a f i r m ó , de-
i be entrar el elemento civi l . No es 
F r a n c é s l e y ó un bel lo' posible que solamente sean cast iga-
! c o n t e s t ó , en un her - ' i o s los m i l i t a r e s — a g r e g ó — p o r que 
lo el a c a d é m i c o s e ñ o r ello t r a e r í a como consecuencia Mr 
! glea l a protesta del E j é r c i t o . H a y que 
v h t l ó gran solem- castigar a todos los culpables, lo 
| mismo los mi l i tares que los civi les". 
_ E l conferenciante fué muy aplau-
B O M B A R D E A D O dido. 
F r e y r e : — P e r o la C o m i s i ó n no de m é d i c o VLÓ le e s t á permitido in-
acusa. L a C o m i s i ó n al darse cuenta tervenlr en u n debate en que se ha-
ce preciso conocer la t é c n i c a pro-
fesional del derecho. "No s é yo que 
en este asunto se requieran los au-
xilios de E s c u l a p i o — a g r e g a , — pero 
entiendo que para faci l i tar la solu-
c i ó n del problema presente, la ló-
gica m á s rudimentar ia aconseja di-
vidir el dictamen de la C o m i s i ó n en 
dos partes. U n a sobre la o b l i g a c i ó n , 
ya reconocida por é l l a , en que es-
taban las C o m p a ñ í a s de F e r r o c a r r l 
los Departamentos de Sanidad y Be 
ueficencla y E x t i n c i ó n de Incendios , 
cuyas denominaciones y haberes 
constan de la r e l a c i ó n anexa a l p r i -
mer Mensaje y p a r a los cuales no 
existen c r é d i t o s en el Presupuesto 
del a c t ú a ! ejercicio que como es pa-
mdo se r l je J)or el de l * '2 l a 7923, 
que en el f ó n d o es una r e p e t i c i ó n 
del de 1919 a 1920 que r i g i ó en 
1921-22, y el auxil io a los n i ñ o s po-
bres carentes de a l i m e n t a c i ó n ade-
cuada al segundo de dichos mensa-
jes. 
E s Indispensable dejar consigna-
do en ese presupuesto extraordina-
rio t a m b i é n c r é d i t o para que se pue-
da cont inuar sosteniendo a los an-
cianos y n i ñ o s desvalidos, pues la 
( P a s a a la p á g i n a Q U I N C E | 
( P a s a a la p á g i n a D I E C I S I E T E ) 
E L R E C T O R S U S P E N D E A 
V A R I O S C A T E D R A T I C O S 
S e s i ó n d e l C o n s e j o U n i v e r s i t a r i o 
E n b r e v e s e s o l u c i o n a r á e l c o n f l i c t o e s t u d i a n t i l 
L A F A C U L T A D D E D E R E C H O 
L O S P A G O S D E L A D E U D A 
E l Secretarlo de Hac ienda l leva-i conflicto estudianti l . I n i c i á n d o s e so-
la s e ñ o r a E l v i r a de A l v a r é de M e - j le8 y T r a n v í a s de abonar el Impuea- rá hov a la f i rma oresldenclal el de- bre dicho tema un amplio debate en 
n é n d e z , h e r m a n a del querido expre-• to del uno p0r ciento, y otra en que creto por el cual q u e d a r á o r g a n i z a - ¡ el que tomaron parte los doctores 
sldente de esta empresa y actual ge acuse al Presidente de la R e p ú - da la forma de pago de las deudas Cueto, H e r n á n d e z C a r U y a , F e r r a -
vicepresldente D . Sabas E . A l v a r é , j fcllca p0r la infracCiOn legal. L a prl- L ú e con cargo al e m p r é s t i t o se Irán r a y C a r r e r a Just iz , pidiendo el D r . 
p u é s de u n a larga d i s c u s i ó n en vis-
ta de est imarse en extremo n e c t a -
rio la c r e a c i ó n de l a Asamblea 
Univers i tar ia de conformidad con la 
ley presentada a los cuerpos cole-
glsladores, se a c o r d ó constituir la r»-
ferlda asamblea a la mayor brevedad 
posible, d e s i g n á n d o s e a los d o c t o r a 
V sobre el ac tual H e r n á n d e z Carta3*a y C a r r e r a Just iz 
y a los s e ñ o r e s Marlnel lo y Mella pre-
sididos por el Rector para que redac-
E n la m a ñ a n a de ayer se reunie -
ron los c a t e d r á t i c o s de l a F a c u l t a d 
de Derecho bajo la presidencia del 
Decano de la mi sma doctor Cueto , 
con el fin de tratar varios asuntos 
pendientes de r e s o l u c i ó n en la men 
clonada facultad 
mera podemos discut ir la , debemos i l iquidando. 
febrero 5. 
ttra a r t i l l e r í a b o m b a r d e ó hoy! 
lado de Ifermln. Los disparos! 
c r t .ro* >• causaron grandes ' 
a los rebeldes. 1 
R O D R I G U E Z D E V T G U R I E N L U G O 
L U G O , febrero 5. 
L l e g ó a esta ciudad el s e ñ o r L u i s 
y del comerciante don J o s é , y aman-
te madre del s e ñ o r Manuel M e n é n -
dez A l v a r é , socio de los s e ñ o r e s A l - ¡ gUnda puede quedar sobre la mesa! ques en c i r c u l a c i ó n , d e b e r á n presen 
^ a r é . I p a r a mejor oportunidad. E l pago d e n t a r s e para c a n j é a n o s por los nue-
E r a la f inada, emparentada con ! Impuesto es u r g e n t í s i m o y si deja- vos color rosado en la S e c c i ó n de 
F e r r a r a que la F a c u l t a d tomara el 
( P a s a a la p á g i n a Q U I N C E ) 
I A A S O C I A C I O N P E D A G O G I C A 
U N I V E R S I T A R I A Y L A S J U N T A S 
D E E D U C A C I O N 
distinguidas famil ias de A v i l é s y 
Oviedo, mujer de grandes virtudes 
y privi legiada Intel igencia, dotada 
de una bondad y una sensibi l idad 
exquisitas, y su muerte s e r á s e n t i d í -
s ima en toda Astur ias , especialmen-
te por los pobres, para los cuales 
f u é á n g e l tutelar, y por su nvuerte 
d i scut ir la Inmediatamente. L a se- | L a deuda Interior, o sea los che-1 acuerdo de que si el d í a 15 del ac tual 
no se reanudaban las clases, pedir a l 
Gobierno c e r r a r a la Univers idad has-
ta el mes ue octubre p r ó x i m o . 
C o n t r a dicho cri terio se manjfes-
taron los doctores Cueto y H e r n á n -
dez C a r t a y a y puesto el asunto a 
mos e¡ dictamen como viene de la j ;a Deuda Nacional a cargo del se-. 
C o m i s i ó n de Jus t i c ia y C ó d i g o s , es | ñor Pe/do R e v i r a , 
decir, comprendiendo ambos aspee-1 De los sueldos y jornales Irán 11-' 
tos de la c u e s t i ó n , h a b r á que dar quidando los adeudos los Pagadores v o t a c i ó n f u é aprobado lo propuesto 
un plazo largo, l a r g u í s i m o , a la so-. de Jas respectivas S e c r e t a r í a s . j por el doctor F e r r a r a con los votos 
l u c t ó n del problema que es v i ta l . ; Del m i é r c o l e s al jueves c o b r a r á n en contra de los doctores Cueto y 
Otra cosa que se haga en contra- el Poder Legis lat ivo , el Poder J u - H e r n á n d e z C a r t a y a . 
rio, ofrece o c a s i ó n a las E m p r e s a s dic la l y el Poder E j e c u t i v o . C e r c a de lae diez se s u s p e n d i ó la 
A s o c i a c i ó n 
v e s t i r á n luto numerosas famil ias a s - ¡ f a v o 7 e c í d a 8 ' _ _ d e _ c o n t í n i , a r en e! K0* | La« S.6.01"?tarias J r á n PaRa.ndo las 3e3ión por tener que as is t ir los de 
legados de la F a c u l t a d a l Consejo 
Univers i tar io . 




tur ianas . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A uni-
do por los lazos del afecto con el 
s e ñ o r Sabas A l v a r é . a c o m p a ñ a en su 
profundo dolor a l estimado caballero 
d á n d o l e su m á s sentido p é s a m e , a s í 
como a loe s e ñ o r e s Manuel M e n é n -
dez A l v a r é y J o s é A l v a r é . residentes 
en la Habana , y a los hijos de la 
f inada L u i s , Glor ia y Pepe, n o t a b i l í -
simo m é d i c o é s t e , residentes en A v i -
l é s , a los que desean r e s i g n a c i ó n 
para soportar tan sensible p é r d i d a . 
Descanee en paz la v irtuosa s e ñ o -
ra cuyo paso por este mundo s ó l o 
mensualidadee de mayo y jun io , des-
p u é s del Jueves y antes del s á b a d o . 
L o s cheques p o d r á n hacerse efec-, 
tivos en cualquier Banco, asociado' 
ce de la« prerrogat ivas que el de 
I creto presidencia! les otorga". 
¡ L o s representantes dan muestras 
de estar conformes con !a proposi-
c i ó n del Dr. Mulkay , y el D r . Ver-1 al " C l e a r l n g House" de la H a b a n a , 
de ja pregunta s i l a C á m a r a e s t á de Loe adeudas por suminis tros y 
acuerdo en discut ir la enmienda del mater ia l a s í como los cheques en gana e m p e z ó la s e s i ó n del Consejo 
Sr . Mulkay. c i r c u l a c i ó n , por cualquier concepto un ivers i tar io bajo la presidencia del 
j A s í se acuerda. ; que se hayan expedido con anter lor l - Rector y con asistencia de los doc-
E l S r . G i l dice que, deseando | dad a l 30 de junio de 1922, no los* tores A r a g ó n y Aguayo de l a F a - i 
C e r c a de las 10 y 30 de l a m a -
(Pasa a la p á g i n a D I E C I S I E T E i 
E L H O M E N A J E 
A N U E S T R O 
D I R E C T O R 
(Nulas «IH Centro de Detal l ista*) 
E l C o m i t é Organizador del home-
naje de desagravio al Dr . J o s é I. R i -
vero. Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , ha recibido las siguientes 
nuevas adhesiones. 
M o r ó n : Centro de Detal l istas H a -
b a n n a . — C á m a r a de Comercio é s t a 
se adhiere homenaje Dr . Rlvero , por 
considerarlo Justo. E l a d i o R o s a , 
Presidente. 
C a m a g ü e y . Garc ía V á z q u e z . C e n -
tro de Deta l l i s tas .—Centro de Deta-
llistas de C a m a g ü e y se adhiere a us-
carldad y su bondad sin l í m i t e s . 
de |i 
WW< n. 
P e d a g ó g i c a U n l v e r - i L a A s o c i a c i ó n entiende que la 
con tanto In terés viene r e o r g a n i z a c i ó n de las Juntas de E d u -
problemas de c a c l ó n de la R e p ú b l i c a no h a r í a des-
d l s c o t i ó en su , aparecer ninguno de los profundos \~. , , - - -
a m p l í s l m a m e a t e | y g r a v í s i m o s males de la i n s t r u c c i ó n b,ePJes. P r c ^ 0 _ ? 0 I ?U , í , ° ! 5 ^ t a b l e 1 
o inconveniencia d e - p r i m a r l a , males de los cuales las, 
mediatamente la organl-! J u n t a s no tienen, en rigor, ninguna1 
Juntas de E d u c a c i ó n lesponsabli idad. E n oamblo. d e s v í a -
la D e s p u é s de exami- r ía la a t e n c i ó n de la o p i n i ó n p ú b l i -
o desde diversos pun- !ca del examen de las causas reales, 
a A s o c i a c i ó n r e s o l v i ó , i positivas e innegables de la qule-
•d. declarar que a s u i b r a de nuestro fristema escolar. U n 
s a n i z a c i ó n de dichas1 debate sobre las J u n t a s s ó l o servi-
oeDe posponerse a la . ría en los momentos actuales, p a r a 
consejo Nacional de, embrol lar las cuestiones, ocultar la 
verdadera raíz de los uvales de la 
1 e n s e ñ a n z a y di fer ir por tiempo I n -
F l U m « r t t > definido la a d o p c i ó n de las medidas 
^ * n U M t N A J E A J O S E M D E L A urgentes y eficaces que rec lama el 
^ E S T A E N L A A C E R A t̂ J11*1110 pavoroso del analfabetls-
D E L L 0 U V R E E n el folleto publicado por la Aso-
L e a ' t <"¡ación P e d a g ó g i c a , que tan pro-
•o-honjenai S qUe Para 61 a lmuer- funda i m p r e s i ó n ha producido en el 
«nardia L l h ' I " * t r i b u t a r á ^ V a n - ! pa í s , se enumeraban 18 puntos fun-
^ a su p r - r f ,a Acera 4161 Lou-1 damentalee que d e b í a n ser atendl-
í o » * M i ^nte de honor s e ñ o r dos, ninguno de ios cuales corres-
« " « o Dne« i , -KeStf; >'an eD Pro- ponde a las J u n t a s de E d u c a c i ó n . 
boca l iberalismo habanero , E s t a s , en real idad de verdad, son 
fe« . el d i . o,SU!! níá8 consPlcuos j e - , organismos desprovistos de faculta-
t*n cuantn t t ae1lof corrientes, d i - ! ¿ e s dentro del r é g i m e n actual y, s in 
- . . _ aie. 61 a lma tesonera de ! embargo, sobre ellos, siempre que 
se habla de deficiencias en las es-
marcharse a P i n a r del R í o esa mis- i p a g a r á n los Bancos ni el Tesoro ge- cu i tad de L e t r a s y Cienc ias , el doc- ted y rueKa a usted lo represente en 
raa tarde desea resumir en pocas pa-1 neral de la R e p ú b l i c a , sin antes pa- tor E m i l i o M a r t í n e z por la F a c u l - el homenaje Dr. R l v e r o . — J o a q u í n 
labras el turno que se le ha conce- sar por la C o m i s i ó n de l a Deuda tad de Medicina y los doctores Q u e - i J Jn<lue^a• Presidente, 
dido; y al efecto hace constar que I para su r e v i s i ó n y conformidad. U n a t0 « H e r n á n d e z C a r t a y a por la de! C á r d e n a s . Presidente Centro de 
la C á m a r a , no debe legis lar nada I vez aceptado ai c r é d i t o se le entre- Derecho. , , Detal l istas H a b a n a . — E n junta ce-
m á s sobre el debatido asunto de g a r á a l acreedor un check de los U n a vez aprobada el acta de la lebrada Por este Centro en la no-
nuevos "color rosado" para s u co s e s i ó n anterior e l Rector d ló cuenta i che de ho7' nos adherimos por me-
( P a s a a la p á g i n a D I E C I S I E T E ) oro. de los motivos que tuvo para a m p l i a r i d i a c i ó n de usted al homenaje doctor 
la s u s p e n s i ó n de las clases. E l Consejo i R i v e r o . — M a r t í n e z . Presidente C — 
m a n e j a r á el gobierno munl -
Por su esfuerzo y h o m b r í a de 
D í l P r Man esidentc de la V a n g u a r d i a , 
del LouvrA 
• D o m í n g u e z , ha cncarga-
ín " E l F é n i x " el engala-
í e los pórtale-» de la Ace-
caicula, • el momento, que 
a r á n de mi l , y la 
¡dato h a r á que el 
cuelas, se quiere hacer pesar toda 
IÍ responsabil idad. L a Roga, como di-
ce un viejo r e f r á n , se quiebra por 
lo m á s delgado. 
L o s 18 puntos mencionados en el 
folleto de la A s o c i a c i ó n P e d a g ó g i c a , 
" U n programa de a c c i ó n p e d a g ó g i c a 
nac ional" son los siguientes: 1. F a l -
de escuelas en n ú m e r o suficiente; 
( P a s a a la p á g i n a Q U I N C E ) 1 
" A l h ü m d e l R e y " 
P o r e l R e y y p a r a e l R e y 
E d i t a d o p o r el D I A R I O D E L A M A R I N A el 17 de M a y o de 1 9 2 3 p a r a f e s t e j a r d i g n a -
m e n t e e l n a t a l i c i o d e l M o n a r c a E s p a ñ o l . T o d o en r o t o g r a v u r e . C o l a b o r a c i ó n de M a r i o G a r c í a 
K o h l y . M a u r a ( p a d r e ) . M e l q u í a d e s A l v a r o z , e l G e n e r a l B u r g u e t e . e t c . , e tc . 
T I R A D A M I N I M A : C I E N M I L E J E M P L A R E S 
T a r i f a d e a n u n c i o s 
1!8 d e p l a n a 
1 16 d e p l a n a 
1 3 2 d e p l a n a 
U L T I M A P L A N A D E L A L B U M : P R E C I O E S P E C I A L 
P a r a m á s de ta l l e s , d i r i g i r s e a l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r d e es te p e r i ó d i c o , c o n r e f e r e n c i a 
a l A l b u m de l R e y , o l l a m a r a l T e l é fono M - 6 8 4 4 . 
U n a p l a n a $ 6 0 0 . 0 0 
M e d i a p l a n a " 3 0 0 . 0 0 
l i 4 d e p l a n a " 1 5 0 . 0 0 
8 0 . 0 0 
4 5 0 0 
2 5 . 0 0 
a p r o b ó l a ^conducta'"seguida " p o r ' e í i ^ de Detal l istas . 
S r . Manuel Garc ía V á z q u e z . Pre-
sidente del Centro de Dota 1 listas. 
Rector . 
D e s p u é s se d ió lec tura a una co-
m u n i c a c i ó n del s e ñ o r Secretario de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , contestando al 
Consejo Univers i tar io con referen-
cia a l a p r o v i s i ó n de c á t e d r a s vacan-
tes, en el sentido de que la Secre-
t a r í a tomando en cuenta l a p e t i c i ó n 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Admiradores del Dr . J o s é I . R ive -
ro, i lustre Director del gran p e r i ó -
dico D I A R I Q D E L A M A R I N A , por 
la presente nos adherimos con gran 
del organismo univers i tar io , habla i s a t l e f a c c i ó n a l banquete-homenaje, 
decidido no convocar para c u b r i r ¡ a i insigne autor de las l e í d a s " I m -
ninguna c á t e d r a m á s hasta tanto no : presiones", por lo que rogamos a us-
se solucione el actual conflicto y : ttd anote nuestra f i rma con dos cu-
que l l e v a r í a a cabo las c o n v ó c a t e - ! biertoe. cuyo importe tendremos el 
r ias y a efectuadas para no les ionar i gusto de remit ir le tan pronto no-
intereses creados. j lo indique. A l mismo tiempo nos 
E i Consejo se dió por enterado. complace manifestarle que quedan a 
Acto continuo el Rector , estiman-1 su d i s p o s i c i ó n en nuestro a l m a c é n , 
do que son graves las acusaciones ' dos cajas de vino Moscatel "'(.ata-
que se hacen contra determinado sus", cuya r e p r e e e n t a c i ó n ostet ta-
n ú m e r o de c a t e d r á t i c o s , d i ó cuenta i mos, para ser servido en el banque-
de haber dictado un Decreto d e c í a - te antes mencionado, 
r á n d o l o s suspenso de empleo en sus i Aprovechamos la oportunidad pa 
funciones, a tenor de lo dispuesto rü suscr ibirnos atentamente sus atec 
en el Inciso 19 del A r t í c u l o 9 de los ! t í s i m o ? . 
Estatutos Univers i tar ios . Dandoee i 
por enterado el Consejo, se suspen-
d ió la s e s i ó n cerca de la una de la 
tarde. 
( f . ) P u j o l . Q u í n h y « l a . . 
P R I M E R A L I S T A Í»K L V S C B I P -
C I O N E S A L BASQl E T L 
I A C O M I S I O N M I X T A Manuel Garc ía V á z q u e z : M 
Pardo; J o s é Cuenco: J u a n A 
do; R a m ó n A r m a d a : Víct< 
• E l A las dos de la tarde y bajo la , _ presidencia del Rec tor se r e u n i ó la G o n z á l e z , director de 
C o m i s i ó n Mixta formada por Cate- c í o " : ^ r e " z o t D , a \ : „ " 
d r á t i c o s y Representantes de l a F e - I Fernando Cueto; ve i 
d e r a c i ó n de Es tud iantes para tratar 
de las reformas univers i tar ias . Des- ( P a s a a la p á g i n a Q U I N C E ) 
f A G I N A D O S D I A R I O Dt I A M A K l i S A t t b . e r 6 de 1 9 2 3 A Ñ O x a 
t i p r o f i i e m a u n i v e r s i t a r i o 
Hemos demostrado a los estudiantes | reconoce ese derecho, que ni a los 
la s impat ía que en principio nos ins- gobiernos es dado ejercer influencia ; 
pira la c a m p a ñ a por ellos emprendida i sobre el profesorado, estando limitada 
para elevar el nivel moral de la U n i - , su in tervenc ión cu los centros docen- j 
versidad y mejorar la e n s e ñ a n z a ; pero tes, como garant ía de la libertad de ¡ 
las derivaciones que va tomando esa ! e n s e ñ a n z a . A s í se explica que haya en 
c a m p a ñ a que pudo y d e b i ó ser fecun- j países m o n á r q u i c o s como E s p a ñ a , di-
da en bienes, nos obliga a hacer un1 cho sea para honor de la Madre P a -
llamamiento a la cordura, a la sensa- tr ia , profesores no s ó l o contrarios al 
tez, a l patrioti$mo de los que aprove- j rég imen po l í t i co , sino al social, y por 
charon al parecer un pretexto para i eso se abren camino en el mundo las 
realizar una hermosa obra y, puestos ideas buenas, aunque t a m b i é n las no-
y a los cimientos, corren el riesgo de civas. 
malograrla por ir m á s allá de donde ¡ L o que no se admitiría que hiciese i 
deben y pueden. arbitrariamente el gobierno, no pue-
L a Universidad, como todo en C u b a den pretender hacerlo los estudiantes, i 
— m e j o r d ir íamos en el mundo, por- Se salen de su terreno al intentar que 
que el mal es u n i v e r s a f — e s t á v i c iada ; se destituya a los ca tedrát i cos que no I 
se rige por procedimientos arcaicos que son de su agrado. P a r a CÍO no hay 
hacen ine f i cáz o por lo menos restan; razón ni hay derecho, y al pedirlo 
valor a su func ión cultural; empieza | d a ñ a n su causa en lo que üerr. de ele-
por estar pobremente dotada y por no vada y s impát i ca . Persistir airadamen-
contar con un personal todo lo i d ó n e o te en la demanda, es llevar al fracaso 
que es menester y cabe obtener en el 1 la c a m p a ñ a , porque no tardará en I 
propio p a í s ; la yernocracia por un lado' provocarse una reacc ión en los mismos i 
y la pol í t ica por otro, han d a ñ a d o la I poderes del Estado, que se muestran j 
e n s e ñ a n z a superior que se ofrece en propicios a iniciar saludables reformas 
ese centro, y contra esas lacras, que jen la Universidad. E n torno de los ' 
a nadie se ocultan, bien pueden pro- estudiantes posiblemente se mueven ! 
testar los estudiantes en la seguridad intereses bastardos que ellos no advier-
de que les a c o m p a ñ a la razón y la ten y que. aprovechando la irreflexiva 
op in ión públ i ca les respalda. acometividad propia de la juventud, j 
los incitan a extremar sus demandas. • 
No de otro modo se concibe la recru-
descencia del confHcto, cuanto todo i 
hac ía creer que iba camino de una 
flanea y satisfactoria so luc ión . 
3 
P R O D U C T O S 
r i T U I B I E S I N S U S ^ 1 
c i n d i s p e n s a b l e s a l h o g a r . 
" § I D R ñ G f l I T i R O 
9f 
R e c u é r d e s e i 
c 
D E S D E W A S H I N G T O N 
( P a r a el D I A R I O DF. L A M A R I X A ) 
30 de E n e r o 
E l Senador Reed , de Pens i lvan ia , 
lia procedido como hombre de cora-
z ó n y ha hablado como p o l í t i c o j u s -
ncioso. H a servido en la guerra con-
loa m e j ó r e o s tabacos que st ( t r a A l e m a n i a , , tinlco miembro de la 
fuman en C u b a . 
U A X D O r a y a a com-
p r a r tabaco de pedir 
un • • V E X T U E R O " ' o un 
" F U N D A D O R " de B a i r e , son 
U n Y e g ü e r o 
B A I R E 
R e c o n s t i t u y e n t e , e s t o m a c a l , d e l i c i o s a . 
R e c o m e n d a d a p o r l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E A N D R E S . I N M E M O R I A M 
gobierno americano en Hant í • 
10 Domingo y dicho que eaa 
l a no t e n í a la " a p r o b a c i ó n 
del pueblo f r a n c é s , a q n í j©-^ 
protestado ruidosamente, y"1 
blemente, Mr. Owen habría 
uno de los exaltados protestataJ! 
Y , por supuesto, en Par í s el Wk 
tro dé Negocios Extranjeros 
Prt-sidente del Cousejo, se \ 
apresurado o declarar que 
Irierno f r a n c é s condenaba •» 
m a n i f e s t a c i ó n de hostilidad i^ ' 
A C E I T E " M A R 
R e f i n a d o y p r e p a r a c i ó n e x t r a . 
C o s e c h a d o e n las m e j o r e s c o m a r c a s de E s p a ñ a . 
A l t a C á m a r a que ha estado donde 
r a í a n peladi l las; y ahora ha salido 
a la defensa de F r a n c i a , atacada en 
esa A s a m b l e a por su colega M r . 
Owen. 
H a dicho, y esto es lo que lo acre-
dita de ju ic ioso: a;u
— E s t e asun:o del R u h r no nos bierno, del cual era amigo i 
.concierne. Hemos declarado que n o j b a seguir s i é n d o l o . 
i ( ¿uer íamos reparacionea: y, por loj E s t o s desplantes y malos k ^ L 
D e s p u é s de las tan sentldaa como , tanto, no somos acreedores. E s t e m o s , no se dan m á s que en los Eat«!? 
merecidas notas n e c r o l ó g i c a s publ i - quietos y dejemos a F r a n c i a cobrar ¡ Unidos; donde el Senado es ^ « 7 ^ 
cadas en este p e r i ó d i c o con motivo j Su deuda si puede hacerlo. j pecie de D i p u t a c i ó r Provincial ^ J H 
de la muerte de J u a n J á u r e g u i , poco) L o mism0 qUo M r Reed o p i n a r á , 1 ae >' 11 C á m a r a de Representad 
resta por decir , en cuanto a la labor | s i n dodai el p r e s ¡ d e n t e H a r d i n g : ! n n a especie ayuntamiento 
honrada de este c o m p a ñ e r o desapa-1 quIen cuando era senador a f i r m ó numeroso. Y en el fondo de J J H 
recido. que no 8e habIa id0 a la guerra con-i maJ.ader,as e insolencias c o i u T j 
E l que t r a s a esta* torpes Hneas. i t r a A l t m a n i a m:Í8 que por haber egta: ¿ o b i e r n o f r a n c é s lo que hay ^ J l 
ya l levaba en el D I A R I O D E L A M A - i YI.lnerado ..los derechos nacionales i 'orancia de la verdadera tí^M 
R I Ñ A algunos a ñ o s , cuando entro i m e r j c a n o g „ Deri.otada y cast igada ^ue se,, desarrol la entre A l 
" L ñ F L O R D E L D i f l " 
que tiene antee 
F i d e o s f i a o t , en tre f inos , g o r d o s . 
M a c a r r o n e s , T a l l a r i n e s a n c h o s y 
e s t rechos . P a s t a s r e c o r t a d a s , e s tre -
I f í tas , s emi l l a s , e tc . S é m o l a s j T a -
piocas . 
a formar parte del persona.l de t l p ó - c e l la n a c i ó n u cuenta con ' 
grafos, el que hoy todos l loramos. BBUdofl Vnidos e s t á l iqu idada: y ^ e c u l a r e s . * 
De aque l la é p o c a , pocos quedamos : egta r e p ú b l i c a no t5ene por q u é i n ? ! Cada una de .as do? n a c i ó n * J 
activo servicio^ ^ R a m ó n G r a u , ^ | mi3cuirse en la PUest ión franco ger-'^Sl^' Para s Sfcguridadf 
m á n i c a . T a n amiga es ahora de f 1 " f63^6^11- Franc5a c o n s i g n é 
A l e m a n i a como de F r a n c i a . ' I ? m á s fuerte, en tiempo de Riei; 
' l i en y de L u í s Catorre . m a n u j y j 
divididos a los Estados alemaatJJ* 
Owen ha Iniciado 
D E V E N T A EI> T O D A S P A R T E S 
Pero una cosa es pedir que se haga 
revis ión de valores, utilizando para 
ello la ley de jub i lac ión del profeso-
rado, y pedir también que se tienda 
en todo lo que es indispensable, as í en 
lo material como en lo moral, a la 
e n s e ñ a n z a moderna, práct ica a la vez 
que teór ica , y otra muy distinta y no 
l ícita crear trabas que coartan la 
libertad que es esencial, la libertad 
que necesita, que debe tener por dig-
nidad de su ministerio, el c a t e d r á t i c o 
y. por ex tens ión , el claustro universi-
tario. E s o , m á s que a n á r q u i c o , es infe-
cundo, y así ha quedado demostrado 
por los hechos, en pa í ses como la A r -
gentina, donde t o m ó carta de natura-
leza el procedimiento y se piensa ya 
en rectificarlo, volviendo a adoptar lo 
que tenía de sano y conveniente el 
viejo pero b á s i c o y por b á s i c o inmu-
table sistema. 
Entre el alumno y el profesor tiene 
que existir una ínt ima c o m p e n e t r a c i ó n 
espiritual, que nace de la lógica subor-
d i n a t i ó n del primero al segundo que 
crea la disciplina que sostiene el /prin-
cipio de' autoridad. S i c a p r i c h o s á m e n -
I n d . 11 B . 
que suscribe y J o s é F e r n á n d e z , en 
orden respectivo. 
J u a n J á u r e g u i . f u é s iempre un | 
amigo fiey y m e j o r c o m p a ñ e r o . Ac-> íPc{T¡ (1 Mr 
A n a l m e n t e r e n d í a sus faenas en un e»ta d i s c u s i ó n en el Senado? P r i m e - v X a p 0 l e ó n por ]a PonqUÍ8t - • 
local en el que solo é r a m o e tres los ro porque el reglamento de la A l t a ricl 0este cnn lns cua ^ 
ocupantee: J u a n de H a r o . fal lecido el t á m a r a permite hablar de todo ^ , c o n f e d e r a c i ó n dol R h i n P ¿ L J 
'que se quiera y cuanto tiempo se jan08 lo vencieron en ™0 h 
quiera sea el que sea el asunto de ]h c o l a b o r a c i ó n de las auStrlae•*, 
r u é se e s t é tratando^ Si es por e jem- :os y en m 5 . 
p í o . el presupuesto de Mar ina y a u n , ing!Gses. A estas dos r e v a t i ? 
senador se le antoja d i scurr ir largo, á n i si ló en j g ^ " * 1 1 ^ 
y tendido sobre la e n s e ñ a n z a de a !Ios aIemanp3 TOMAROIL SIN ¿ « J J 
ve ter inar ia , el Pres idente no l o , j n r A _ ^D'aoorv 
J á u r e g u i , 26 de Dic i embre ú l t i m o 
el 3 del c ó r l e n t e . 
H a r o era Joven, pero J u a n y nos-
otros, n o . . . 
H a y present imientos fatales y has-
ta i l ó g i c o s , pero, a s í y todo, no es 
m u y f á c i l a l a r a z ó n , con toda su I 
T O M E L A S , S E Ñ O R A 
Sí, su delga-I-/, su abatimtoito, su 
Los I tr'steza' e8 «onsecuencla de la falta do 
jim reconstituyente. Tome usted X-.ts píf-
derechos adquiridos por los profesores idoras dcl do<^o»" Vernezobre. y verá, c6-
• rno nc hace saludable, cómo se» tifie su 
:on muy respetables y no se pueden ¡ mej,iia, cómo tnrruesa y cftmo se bae» 
atropeliar, con m á s motivo si el mallbonita- Toda9 boticas las venden y 
. . , ^ 1 en su depósito K l Crisol, Neptuno escul-
que 86 les cause SC extiende p^r razón | na a Manrique. Xo Jeje de tom.irla» QU« 
ratural a su vida profesional, hacien-iI,,l,-iorará' Uíled notablemente. 
Al t 5 u 8. 
doles desmerecer en el buen concepto | 
p ú b l i c o que disfrutan. 
Todo esto que exponemos con la 
mejor in tenc ión y deseando cooperar, 
p r á c t i c a m e n t e al mejoramiento de la 
Universidad y al de todos lo; centros 
docentes; no deben perderlo a c vista | 
los estudiantes. S u labor será buena, [ 
será f ruct í f era , si la realizan serena-i 
mente, p l e g á n d o s e a lo que aconseja 
U realidad. Pero resultará fatalmen-j 
te funesta, si se e m p e ñ a n en descono- i 
cer el l ímite de su derecho para tras-; 
pasarlo invadiendo funciones que el I 
propio Poder Ejecutivo de la Repú-1 
blica je^ cre< ó b j i g a d o a respetar y 1 
las respeta. S i quieren los estudiantes | 
tener un profesorado digno, no deben i 
P A L O M A M E N S A J E R A 
Nos c o m u n l a el s e ñ o r Santos Tn-
gelmo, vecino le San Marcos, San-
ta Olara , que el aquel poblado el d ía 
d iafanidad, d i s i p a r l e » por completo , a ta ja M r T l l l m a n muerto el a ñ o A h o r a les ha tocad t l i r n o , . 
- pasado, p i d i ó un d ía la palabra, a l ; franceses Son ]os m á s t™™ * * 
principio de la s e s i ó n para contar, ro sal)en en ^ T ' j * 
c ó m o h a b í a mejorado de sa lud, gra- , j A l e m a n i a v o l v e r á a J 
c í a s a un s istema de ejercicios " s i - | f u e r t e 6i eIlos no lo Im i d ¿ * 
con. Ideado por un profesor tan s a - , h n b i e r a n desmembrado v se hn¿ 
bio como h u m a n i t a r i o ; y d e s p u é s r a n aDexado la Rh in land ia si 
de hablar sobre esto media hora, en- ra de L1 d c 8 •» ^ 
f r e g ó a los t a q u í g r a f o s para que lo!oenoia de Wi l son no ^ a 
pusiesen en el Recrtrd o D i a r i o ; 
de lns Sesiones, un a f t í c u l o de re-
dél á n i m o y mucho menos cuando se 
| presienten o p a l p a n motivos propi-
• cios a el lo. 
} D e s p u é s dg todo, las leyes inmuta-
' bles del Dest ino, h a n de cumpl i r se . 
I sea cual fuere e l plazo o lugar que 
I ocupen en el encas i l l ado del Cosmos. 
¡ P o b r e J u a n ! E l d í a antes de 
fal tar def in i t ivamente a l t rabajo pa-
ra emprender otra j o r n a d a m á s l a r -
prohibido 
Hoy intentan hacerlo, Imltnij 
te se concede potestad al d i sc ípu lo | mancillarlo. Con eso lo ú n i c o que pue-
para juzgar por sí de la capacidad del den lograr es que los mejores, los 
maestro e inhabilitarlo para la func ión | más competentes, los que no tienen la 
que ejerce, no puede haber e n s e ñ a n z a Cátedra como un medio de vida sino 
m a r c a 50 D. | otro de a luminio con tal leres del D I A R I O . Se quejaba de 
las marcas 2 Í 7 7 . - 2 2 . — C . < V . — C o - cansancio , de dolor en l a r e g i ó n pre-
lor cenizo. 1 cordial y algp de d i snea . Desde lue-
. . . • - — * i go y por exper ienc ia . nos dimos 
cuenta de que el m a l de nuestro com-
p a ñ e r o r e s i d í a en las a r t e r i a s coro-
S A L U D D E L A B U I J E R 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la F o r n a c i ó n y de la E d a d 
Crit ica como : H e m o r r a g i a s , C o n g e s t i o n e s , V é r t i g o s , A h o g o s , 
P a l p i t a c i o n e s , G a s t r a l g i a s , D e s o r d e n e s Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las "Varices y U l c e r a s 
V a r i c o s a s , la F l e b i t i s y las A l m o r r a n a s . 
Par» recibir gratulf«méate y tranco do iraiton na follet K 
etcrlblr • : P R O D U C T O S N T K D A H L , Apartado 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Habana. 
nar ias . 
Descanse en paz e l fiel a m i g o . . . 
y has ta luego. 
A . P A X D O P O U . 
D r . H E R N A N D y S E G i 
G a r g a n t a , N n r l a y OWloe 
C a t e d r á t i c o do i a Un:Terril<Ia4 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
c 7834 I n d 12 oo 
provechosa, porque muy blanda, muy 
acomodaticia tendría que ser, para que 
cemo un sacerdocio y en beneficio de 
la cultura patria ofrendan su aaber, 
la aceptasen los educandos, propicios | concluyan por retirarse de la Univer-
siempre a la rebeldía . E l profesor ne-1 sidad por estimar incompatible con su 
cesita gozar de independencia para su honor el rég imen a que se les quiere 
func ión cultural, y a tal extremo se | someter. Esos profesores sapientes y 
honrados, que no necesitan buscar glo-
ria en la e n s e ñ a n z a y menos una mí-
sera soldada que no compensa su la-
¡ bor, si algo pueden esperar es el res-
peto, la c o n s i d e r a c i ó n , la gratitud de 
sus d i sc ípu los , y al sentirse menospre-
ciados, maltratados, vejados sin r a z ó n 
y sin just icia, d e j a r á n al fin, volunta-
riamente, libre el campo a la ineptitud 
que tal vez persiguiendo ese resultado 
forcegee en la sombra para despla-
zarlos. 
Y eso no es, no puede ser lo que 
deseen los estudiantes, si no todo lo 
contrario, y lo contrar ío no se d a r á 
siguiendo ciegamente el procedimiento 
emprendido con vistas a la Argent ina, 
donde fracasó s e g ú n demostraremos 
m a ñ a n a con un editorial de " L a Pren-
sa", de Buenos Aires. 
E D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
H a t r a s l a d a d o s u ^ m i / c i l i o y g a -
b ine te de C o n s u l t a s a A ' .menda-
res , 2 2 , M a r i a n a o . 
C 303 90d-19 
gir a las alemanes, y especial» 
radece la misma m a n í a que, desdejto a los prusianos, que tendrán r 
hace a l g ú n tiempo, aqueja a a lunes frontera U n lejos de Par ís ceñ 
americanos: la de dar leclones a l estaba en tiempo de Napoleón, 
¿ i t r a n j e r o , hablando en nombre d e h o . ios americanos ¿ q u é tienen o* 
¡os E s t á d o s Unidos. " L a I n v a s i ó n d e j y e r con ello? Xo se conmovieron» 
A l e m a n i a por fuerzas mi l i tares I se Indignaron cuando en 1ITI Ú 
f r a n c e s a s — h a dicho el Senador — n o ¡ a l e m a n e s dejaron a F r a n c i a sin A-
t e n d r á la a p r o b a c i ó n mora l del pue-i fiacIa-Lorena. Como dice el persosi. 
blo americano". ¿ E s cierto esto 7\<% de Shakespeare: " ¿ Q u e él nuu 
como lo ha averiguado Mr. Owen? U Cassio o que Casslo lo mate 11 
Haibrá, probablemente, americanos , [-j m( ¿ q u é m á s me d á ? " 
.-•obre todo entro loe de origen ale-( E l asunto no Interesa más qne i 
i r á n , que opinen como é l y otros mu-MOT pueblos europeos, que ion n i 
chos que e s t é n del lado del Senador |r i03 de a lguna de aquellos nidow 
R e e d ; y m u c h í s i m o s m á s a quienes y a Ing la terra , a la cual no conrln 
la cosa les es Indiferente 
L o que el Senador Owen ha hecho 
no ae hace en n i n g ú n Par lamento 
del mundo; que es censurar la con-
ducta de un gobierno extranjero en 
asunto que no a t a ñ e a l p a í s del ora 
dor que censura ; eso es contrario a 
la c o n t e s í a Internprional . Si en las 
C á m a r a de F r a n c i a alguien hubiera 
crit icado la conducta eegulda por el 
•yo— V 
que haya a l l í n inguna potenrl» de-
masiado fuerte, n i en lo mllitir i 
en - lo e c o n ó m i c o . F r a n c i a lo lea 
cuando posea la Rhinlandia . 
A s í , pues, ios americanos qci 
ahora hacen propaganda anti-fm-
cesa, w t á n trabajando para IBIJ-
t érra , s in saberlo; o con BU COMU 
3' rason. 
X . T. I 
f 
V A Y A A L O S E G U R O 
NO J U E 6 Ü E CON L A S A L U D 
P A R A C A T A R R O S Y 
B P s O N Q L H T I S 
S Ü L F 0 G U A Y A G 0 1 
" S A B R A " 
S u F a r m a c é u t i c o e s t á a u t o r v 
z a d o a d e v o l v e r l e s u d i n e r o , 
t i V d . n o e s t á s a t i s f e c h o . 
E V I T E L A 
G R I P P E D r . G á l v e z G u i l l e i 
C U R A N D O S U C A T A R R O t -
E N U N D I A 
TOars A T I B I C T O , CTJÁJXTO ASTTBS 
E M E R I N 
• A M A T rAmiCAOXAS 
C 9111 Ind . 2 Q . 
n o p o r n r o x A , n s s z B A V 
n o m r a j u B S , v a m m u 
]>A2>, VMMBMMO, BTrOSM* 
T n s i r i A s o QtrratAsxr. 
HAS OOa-8TCTA8 9 B 1 A 4 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 T H E D I A A i . 
Y A C O M E n Z O M U E S T R A 
V E M T A L I Q U I D A C I O I i 
U L A R E G U L A D O R A " S . A . 
De orden del sefior Pres idente cito por este medio a los s e ñ o r e a 
accionistas para que concurran a la J u n t a Genera l O r d i n a r i a que se 
c e l e b r a r á el p r ó x i m o domingo, d í a 11 del actual , a las dos de la tarde, 
en los salones del Centro Gallego. 
H a b a n a , F e b r e r o 5 de 1923. 
E l Secretarlo-Contador 
I J . G O N Z A L E Z . 
O R D E N D E L D I A : 
L e c t u r a del acta de l a s e s i ó n anterior . 
Informe de la C o m i s i ó n do G l o s a . 
Informe del Ba lance General . 
Apuntos Generales . 
Elecc iones parciales . 
Xota: . ->1 ¡ 
A lo." efectos d« las eleccloneí» nace »«aber rjti«» han casado en gus car-
eos el Sr. Presidente don Rustaquio Alonso Korrell^do V los señores Voca-
les sicnirntes: Olest lno Mon«nr1*7. Jos* D. Parrtiño. Anrtr*s Rfo. L u i s CobUn. 
Juan Portal. Bernardo Rosales. Antonio Vil la. Fernando Llano, Manuel Fernán- i 
dez López y Francisco Lorenzo. 
J C 1004 6d-6 i 
D E D E S C U E M T O 
S o b r e l o s t r a j e s h e c h o s d e L d -
n c i , p d r d h o m b r e j o v e n c i f o y n i ñ o . 
S e a d e l o s p r i m e r o s y e n c o n l r a -
r á m e j o r ^ s u r l i d o d e c o l o r e s . 
S O L A M E M T E H A S T A E L 
2 6 D E F E B R E R O 
L a H a c i e i r d a r e v i v e u n a D E I N S T R U C C I O N P U B I / Í J 
c o n s u l t a s o b r e e l 1 p o r 1 0 0 
G u a r t a j a r . 27 de noviembre 1922. 
Sr . Secretario de Hac ienda . 
H a b a n a . 
Honorable sefior: 
E l que suscribe , Industr ia l y co-
merciante establecido en l a calle de 
M a r t í n ú m e r o s 58 y 71 de esta v i l la , 
tiene e l honor de someter a usted la 
«IgulentT. consulta , como a c l a r a c i ó n 
a l InctMJ sexto, del a r t í c u l o 4o. del 
Reglamento para l a A d m i n i s t r a c i ó n 
y c o b r a n i a del Impuesto del 1 Por I E d u V a c l ó n ^ d e ' ' G u í i i e T C a r f o T l l 
M A T E R I A L E S C O L A R 
Por el Negociado de Personal j ! 
nee ( S e c c i ó n de -Almr.cernes), w l 
remitido mater ia ' escolar, con dei 
no a las J u n t a s de F d u c a c i ó n de ( 
b a ñ a s , Marie l , Guan.'ijay, San Jum 
M a r t í n e z , Gü'.ra de Melena y San ! 
coláf?, Mob'.aje e'»colar a las Jon1 
de E d u c a c i ó n í ie C a b a ñ a s , Bti 
C l a r a , Ar temis / i y B a t a b a n ó . mater 
gastable, a las juntae de Educad 
de G ü i r a de Melena y San Nicol 
muebles de of ic ina; a las Junti 
clonto sobre las ventas o entradas 
brutas , publicado en n ú m e r o extraor-
dinario de la "Gaceta Of ic ia l" , co-
rrespondiente al d ía 24 del mes en 
curso. 
E l Inciso citado, en su p á r r a f o se-
gundo dice: " L i c o r e s manufac tura-
doa, vinos, cervezas, aguas a r t i f i c í a -
les, bebidas carbonatadas, s idras , 
f ó s f o r o s , tabacoe, p icaduras y nai -
pes. Y el alcohol para combustibles. 
Todos estos artfcnloe a l ser vendidos 
existen—y omite a 
ree". 
Muy agradecidos por la atenel 
que esperamos se s erv i rá otorgít 
o traafladados de las f á b r t c a s a otros >estas l í n e a s , aprovechamos gti' 
y Santo Domingo, m á q u i n a s de 
blr, a las J u n t a s de E d u c a c i ó n d« 1» I 
H a b a n a , y a la S e c r e t a r í a de Iw-1 
t r u c c i ó n P ú b l i c a , m á q u i n a s dsco i t f»» 
a l a E s c u e l a del Hogar. 
los "imporUdo-
lajeares, e s t a r á n exentos del pago do 
esto hnpuesto por parte do sus pro-
ductores; pero mis revendedores es-
t a r á n obligados a pagar el impuesto 
creado por esta ley." 
A h o r a bien, los fabricantes de l i -
cores, t ienen por reg la general un 
d e p ó s i t o , a l cual t ras ladan los c a l -
dos e x t r a í d o s legalmente de sus f á -
bricas , mediante "conduces" expe-
didos por los inspectores de servi-
cio en las mismas, y a q u í surje la 
p r i m e r a duda, y consecuentemente 
la pr imera pregunta que pienso so-
meter a l a c o n s i d e r a c i ó n de usted. 
esta o c a s i ó n para ofrecernos de a 
ted respetuosamente. 
M . C e l a , (S . en C ) 
H a b a n a . 8 enero 19 2 3. 
Sres. M. C e l a . S. en C . 
M a r t í n ú m e r o 5S. 
Guanajay. 
Sefiores: 
E s t a S e c r e t a r í a , con fecha de no.-W 
ha acordado decir a ustedes lo 
g u í e n t e : 
Vis to este expediente Inco»*» *| 
a iuci ^ uu u oicu virttfd de instancia de los éeñorts • 
¿ E s t e t ras lado—de l a f á b r i c a a l d e - ¡ C e l a S. en C . consultando sí l o * r . j 
p ó s i t o o a l m a c é n del propio f abrí-1 bricantes de l icores que gener, 7,J,. I 
cante—es el mismo a que se r e f l e c t e tienen un d e p ó s i t o a l cual t. I 
re el a r t í c u l o citado, en el p á r r a f o , ladan los caldos e x t r a í d o s « • T I 
m á s arr iba subrayado? ¿ E s t á n gra- i f á b r i c a s , mediante conduces ^ # ^ J 
vados por consiguiente desde ese i dos por los inspectores, este t ' * * j J 
momento los licores depositados en | do de la f á b r i c a al d e p ó s i t o «' ^ I 
el a l m a c é n ? ¿ E l mismo fabricante, a i mismo a que se refiere la ™* .̂ f l 
quien se exime de pagar ese Impues- mismo fabricante a quien se ? ^ i r , l 
to a l t r a s l a d a r sus productos de la ¡ d e pagar ese Impuesto a l tra*ls j , , . í 
f á b r i c a al d e p ó s i t o , e s t á obligado a ; lo a la f á b r i c a e s t á obligado * I 
sat isfacerlo a l d is tr ibuir los a sus ¡ g a r l o cuando lo vende a SU9 í r-1 
c l ientes? ¿ E s considerado vendedor i tes; el a lmacenis ta importador « ^ I 
0 revendedor el fabricante-almace-j nos e s t á considerado a los P'6610?,».! 
n is ta , que vende en su a l m a c é n ¡os i nuevo impuesto como productor l 
p r o d u c t o s — n o comprados, sino ex- mo vendedor, teniendo P1"0^ trlba'I 
t r a í d o s — d e su f á b r i c a , habiendo s a - ! a l rec ibir los vinos ha debido ^ , ^ 1 
tisfecho a l hacerlo l a cantidad que tar por el impuesto de los z?¿¡TÍU 
Is corresponde por e l Impuesto d e l i n e s de pesos .—Considerando: 
E m p r é s t i t o de 35 .000.000? Inciso V I del a r t í c u l o X I I I ^ e ^ ^ l 
L o s d e p ó s i t o s tantas vece» c i ta- de 9 de octubre de 1922. PX^lu-d ^ 1 
dos, tienen como princ ipal objeto f a - ! p a g a r el impuesto e! traslado o a j 
c l l í t a r l a d i s t r i b u c i ó n de los produc-! f á b r i c a s a Tos d e p ó s i t o s , " J ^ i r j 
tos. como s o n : Alcoho l Desnatural!-1 las ventas que hagan, los Pr0 " 
zado y Vinos . res de todo a r t í c u l o m a n n . ^ ^ ^ j 
Del" pr imero haremos caso omiso, ' en C u b a que deban trlb"tar ¿ o a ^ J 
por cuanto desde el momento en que! impuesto de 35 millones de P ^ 
ha sido adquirido por el F a b r i c a n t e ¡ Considerando: Que en cuanto 
de L i c o r e s en un a lambique, lo que , a lmacenistas Importadores <*• 
é l hace es revenderlo y n a t u r a l m e n - ; no pueden ser tenidos a loS ^ t -
te e s t á obligado a l pago del I m p u e s - ¡ d e l a expresada L e y de 9 "2- • 
to; pero a l tratar de los Vinos , una bre de 1922, como Productof, | U 
nueva duda se presenta: ¿ E l a l m a - ] E « t a S e c r e t a r í a a propuesta -
cenista " i m p o r U d o r " de Vinos , e s t á S e c c i ó n de l a Venta B r u t a , na ye-
considerado a los efectos de este nue - idado contestar su consulta en r j T j f 
vo Impuesto como "productor" o co - | t ido de que ni e! traslado jj6 *"* 
mo "revendedor" teniendo presente hr icas a los d e p ó s i t o s que l ia* í¿ , | i # 
que al rec ibir los V inos h a debido fabricantes de licores ni la8 ^ 
t r ibutar en la A d u a n a la cant idad de mismos por sus productos ^ , 
que le corresponde por el Impuesto , den estar gravadas con el Pasyinoi 
dfe los 35 .000 .000? ¡ I m p u e s t o , no a s í la venta d« 
Creemos doblemente necesar ia es- imPortados' las (lue 81 deben(i0 i * -
ta a c l a r a c i ó n respecto a los Vinos . ! somet idas a l PaK0 del « p r e s a o o 
por cuanto, la r e d a c c i ó n de ese ar - iPues t0 -
t í c u l o es un tanto ambigua y propi- De ustedes atentamente. 
cia a Interpretaciones e r r ó n e a s , v a P o r A- del Sr- Subsecretan 
que solo hace m e n c i ó n de "produc-l ^Fdo.) M á x i m o G ó m e z . Hijo. 
1 lores"—que en C u b a , de vino, no de l a S e c c i ó n de Venta Bruta . 
• 
m x o 
D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 6 d 1 9 2 3 
l a r e f o r m a d e l C ó d i g o E l e c t o r a l 
• m n l I O S D E L P R O Y E C T O D E L D R . H E R N A N D E Z C A R T A Y A 
A R ^ ^ U L , que hava obttnido una d i v i s i ó n 
( C o n c l u s i ó n ) i exacta o s in residuo. Si a ú n queda-
•nlo 203 
E l re$u.tado d 
o j í embroo de la 
mentantes se determi-
aa « i g u i t n t e : 
i rán ios votos anota-
os ai pr imer candida-
• ida iura como vota-
artido. obtenida por 
i s votos de preteien-
por los candidatos de 
•a. m á s los votos ano-
exacta 
l a s ' r a n cargos vacantes ee d i s t r i b u i r á n ; 
Cá- en l a forma prevenida en el mi smo; 
1 n á r r a f o por el orden de importan- ; 
• c ia de los residuos. 
E n todos los casos en que dos o; 
m á s residuos fueren ¡ g u a l e s el em- ¡ 
pate se d e c i d i r á por el procedimiento 
establecido en el Inciso segudo del 
! a r t í c u l o 202 de este C ó d i g o . 
E n los casos en que ú n i c a m e n t e 
se e l i jan dos respresentantes por una 
provincia se p r o c l a m a r á n uno por 
imero -
Ida elegir a la provincia en 
me se trate, po" un de q 
D e u n a c a r i a 
S O L O P A R A S E Ñ O R A S 
T i g ú r a t e h i j a m í a — p u e d o p e r m i t i r m e este c a -
r i ñ o s o l l a m a m i e n t o en g r a c i a a los a ñ o s que te l l e v ) — 
f i g ú r a t e q u e d e s p u é s de tanto t i e m p o , la e n c o n t n e n 




modelo n ú m e r o 60. ) 
) Determinado el n ú m e r o de: 
andidato que en ^ ^ í 1 1 ™ . : ¿ada uno de los dos partidos que ma 
ico na>a l o » ™ d iv id i rá vor v o t a c i ó n hayan obtenido, aunque 
18 6 r a r e D r e . e 2 t a n t e s que hayan dejado de a lcanzar el factor 
x-inri-i e n i á e r e p r e s e n t a c i ó n . 
( P a r a ejemplo de !a a p l i c a c i ó n de 
«I c u e n t e , las anteriores reglas respecto a una 
^ a s f r a c c i o n e s . "será e l ' e l e c c i ó n de^ representantes. v é a « e el 
r e s e n t a c i ó n . 
a Vimia total que resu t 
,a suma, i " o-uarismos candidatos que corresponde elegrr a j 
,S f ? i 4 m L candidato de un cada Part ido o grupo, se d e c l a r a r á { 
5 -.no con todos los votos elegido en pr imer t é r m i n o a l q^uej 
p r e c i a alcanzados por los con votos de preferencia exc lus iva- , 
n . de c e partido o grupo se mente haya alcanzado una v o t a c i ó n 
«r pi factor de representa- mayor de :a mitad de la suma total j 
d i e n t e s e r á e' n ú m e - o de de votos que obtuvo el partido y que 
c o t i c e cada partido o s i r v i ó para f i jar el n ú m e r o de can-
tantes q ^ ^ ^ e l e c c i ó n , didatos a que tiene derecho, confor-; 
ibra OD obtenido de repre- me a l n ú m e r o 2 de este art iculo , y j 
"HP0-tos es menor que el que si no lo hubiere, c o r r e s p o n d e r á ser i 
8 l u i r se el partido o grupo electos a los candidatos por el orden 
l l m f e n la d iv i s ión de sd to- en que figuren propuestos e impre-
e' factor de repre- sos en la candidatura de partido o | 
or o t r a p a r t e , e l t a j e 
m a r a v i l l a s ; c o m o que l a h é c í a 
( y a sabes q u e e l l a y y o sonos 
E s t a b a m u y r e m o z a d a . P ( 
le s e n t a b a a las m i l 
a p a r e c e r m á s j o v e n ! 
c o n t e m p o r á n e o s . ) 
P u e s b i e n , h a b l a m o s ; y c o m o a l u d i e n d o a Siis 
a m o r e s — ¡ v i e j o s a m o r e s ! — l e p r e g u n t a r a no s in d a -
ta m a l i c i a que l a m u y s u s p i c a z c o g i ó a l vue lo , cuanoo 
se c o m í a n los d u l c e s " , m e c o n t e s t ó c o n aplorro 
que a p e n a s su p r o m e t i d o , — e l c i r c u n s p e c t o J u l i b 
a t r a p a r a los c u a r t o s que le c o r r e s p o n d e n d e l E n -
p r é s t i t o , p o r c o n c e p t o de c a r r e t e r a s . " 
" ¿ T e r í e s ? pues el m u y tuno es m u y c a p a z d e co-
b r a r l o s s in que se los d e b a n . S i Mempre o c u r r e 
m i s m o 
por 
lón resJ l í e mayor, tendr:: de- grupo. 
a un representante m á s . E n la 
i forma t e n d r á n derecho a l s i -
ta o siguientes cargos de Repre-
ites hasta el total de los que 
i»ip£r r»e os" d e m á s partidos o 
4 ) A los d e m á s candidato? de: 
partido o grupo que. de acuerdo con ; 
las precedentes reglas tenga derecho' 
a r e p r e s e n t a c i ó n se les e x p e d i r á cer-
tificados de e l e c c i ó n como suplen-1 
n de importan- tes, en el orden en que figuren en ¡ 
l Tu"- rtenectivos residuos. No su respectiva candidatura . E s t i s s u - : 
•t lo anteriormente dispuesto p í e n t e t e n d r á n derecho a suceder a 
iídn;n derecho a n i n g ú n repre- los propietarios electos por el par - i 
ite íos partidos o grupos que t;do o grupo q-ue respectivamente los i 
acan n ú m e r o de votos igual o haya designado como candidatos de j 
• cue el factor de representa- manera que el pr imer suplente c u - | 
br irá la primer tacante que o c u r r a ; | 
inedase por proveer a l g ú n car- el segundo, la segunda, y as i suce-
de practido lo que pre- s ivamente. 
el p á r r a f o anterior se conoe-de- A r t í c u l o 2 0 4 . — I g u a l , 
nuesto m á s al partido o ¡rru- A r t i c u o 2 0 5 . — I g u a l . 
M p D E L O l No. 60 
Supoirendo que la provincia de la H a b a n a le corresponde elegir en 
e l ecc ión nacional y parcia l , once representantes por un periodo de 
02. Concurren cuatro partidos a las elecciones, habiendo iiro-
to cirta uno once candidatos. E l escrutinio a los efectos de defer-
ir 'os electos l'or r e p r e s e n t a c i ó n proporcional se p r a c t i c a r á del modo 
f N E R V I O S I D A D 
U N L I B R O E J E M P L A R 
B I O G R A F I A D E A M T A F E R N A N D E Z 
E n e l certamen l i terario celebrado 
| en C i e n í u e g o s , en A b r i l del a ñ o a n -
1 terior, obtuvo el primor premio la 
! s e ñ o r i t a R a f a e l a A v í e l o , por el t raba-
j jo que p r e s e n t ó , verdaderamente me-
L.a s e ñ o r i t a R a f a e l a Avello es hi 
j a espir i tual d*e aquel la gran educa 
dora que lo s a c r i f i c ó todo a su amoi 
a C u b a , a la n i ñ e z , a los pobres y a 
los arrojados defensores y márt i res 
B u e n o " h i j a m í a " h a s t a m a ñ a n a que nos v e a m o s 
en O b i s p o . Y a es t a r d e y e l c h o c o l a t e e s p e r a por 
m í : u n rico c h o c o l a t e de " L A G L O R I A " que s a b e 
a G l o r i a " . 
GRAN FABRICA DE CHOCOLATES 
CALLETICAS OaCES r CONFITURAS 














EL MEROR RUIDO &SUSU 
Los nervios se crispan, el 
corazón late con fuerza, cual-
quier ruido partee de ultra-
tumba. A la mujer nerviosa 
la molesta todo y natural-
mente, sulrc, especialmente 
en épocas cuando la natura-
leza le impone ciertos pa-
decimientos < Pero la calma 
puede volver con só lo tomar 
el Tónico para la Mujer, 
que fortalece los nervios y 
corrige esos padecimientos. 
De Venta en 
Farmacias y Droguerías . 
yu ien mande este anuncio, 
con su nombre y dirección a 
" U . S. Corporation", San 
Miguel 92. Habana, recibirá 
el útil libro "Tratamiento 
Casero." 
ritorio. por varios conceptos. L a obra ¿ e ia independencia. F u é un verda-
dero apostoladb, que nadie tíompren 
d i ó mejor que la s e ñ o r i t a Avel lo , a 
eascribir la b i o g r a f í a de la i l u s t n 
profesora, por lo que, muy en jus t i 
c ia , el jurado del Cer tamen le otor 
g ó el premio de un diploma de honoi 
y una medal la ¿ e oro. costeada poi 
la dist inguida s e ñ o r a T e r e s a Rabasss 
de F e r r e r . 
L a s e ñ o r i t a Avel lo . tan modest: 
como agradecida, a l rendir tribut( 
a la insigne A n i t a F e r n á n d e z y V e 
lasco, no olvida que en el colegio d( 
Santa T e r e s á , r e c i b i ó los pyincipaie: 
conocimientos que adornan su c l a n 
intel igencia y s u v o c a c i ó n por la. 
letras, en lo que inf luyeron much< 
los maestros que la e n s e ñ a r o n . A s í 
en la pr imer p á g i n a de su folleto 
recuerda su profesor de G r a m á t i c ; 
y L i t e r a t u r a , Don L e ó n Ichaso. n ú e s 
tro querido c o m p a ñ e r o , Sub-d írec to i 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , auto 
(Te varios l ibros, de obras teatrale: 
muy aplaudidas y de los celebrado; 
cuadros sociales* que t i t u l ó " L a Co 
media F e m e n i n a " y " L a Cotv*dii 
Mascul ina", que. s e g ú n tengo enten 
dido. se p u b l i c a r á n en breve en ui 
{ p r e m i a d a es una B i o g r a f í a de la 
i inolvidable profesora cubaaa A n i t a 
i F e r n á n d e z , cuyo solo nombre recuer-
í da una vida de abnegaciones y sa-
' crificios por la e d u c a c i ó n de la n i -
¡ ñ e z y por el bien de C u b a . E l libro 
: e s t á r e d a c t a d ó con todo el c a r i ñ o de 
' un a lma t ierna y apasionada de ad-
m i r a c i ó n a las virtudes de aquel la 
I santa mujer , d o c t í s i m a en letras y en 
| p e d a g o g í a , que c o n s a g r ó su v ida a 
la e n s e ñ a n z a , a la car idad y a l amor 
1 patrio. 
1 L a B i o g r a f í a de 'Anita F e r n á n d e z , 
1 obra de la s e ñ o r i t a R a f a e l a Avel lo . 
¡ es una gloriosa e x p o s i c i ó n {Te los 
i altos m é r i t o s de la biografiada. 1.a 
I autora puso en su trabajo; el fer-
| viente anhelo de una i n s p i r a c i ó n in-
i tensa. E s un trabajo hecho con to-
] dos lo^ primores del arte l i terario , 
! a pesar de la modestia con que la 
i autora rehuye el m é r i t o de la:; ga-
| las l i terar ias . L a mejor l i t era tura 
¡ es aquel la en que no se rebusca el 
" efectismo de una f r a s e o l o g í a br i l l an -
| te y escasa de ideas. L a e x p r e s i ó n co-
j rrecta y sustanciosa de los hechos 
! s in a lardes l í f i c o s ni ponderaciones 
' ex tremas; es la verdadera l i teratura , 
j Y as í es la " B i o g r a f í a de A n i t a F e r -
' n á n d e z " , l lena de una admirable sen-
I cil lez'de estilo y profundidad de pen-
j Sarniento, escrito por R a f a e l a A v e -
llo. Quiso dar una idea c l a r a y ve-
r ídica de lo que f u é la gran educa-
I dora y la insigne patriota v i l l ac la -
1 r e ñ a . y ferviente dama cr i s t iana , y 
I lo consigue con la magia maravi l lo -
j so de su verbo entusiasta y expresi-
, vo. 
E l s e ñ o r Ichaso a c o n s e j ó a la se-
ñ o r i t a Avel lo la i m p r e s i ó n de su tra-
bajo premiado, con lo que ambos h i -
cieron muy buena obra en honor de 
la gran benefactora biografiada, y 
en bien de Cuba , por lo que debemos 
fel icitarles. | 
P . G E R A I / T . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
S E R V K T O I>K 
LN K A N T I L 
D E S P E R D I C I O D E A G U A 
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C o n s e c u e n c i a i m p r e v i s t a d e l I 
d e s a r m e e n e l J a p ó n 
L O S O B R E R O S D E L E S T A D O R E -
C I B E N l'N A I N D E M N I Z A C I O N ' 
E N F O R M A D E O B L I G A R O N E S 
D E L M I S M O A L S E R D E S P E D I -
DOS. 
e a sus necesidades m á s inmedia-
as, (aproximadamente ,cuatro meses 
• do sa lar lo ) el resto se les entrega-
; r á en forma de obligaciones del E s -
| tado. E l valor de estas obligaciones 
i s e r á calculado de tal modo que los 
i obreros no puedan ser perjudicados 
I de n inguna manera . , 
3 .o—Los tipos de las indemniza-
ciones por despido s e r á n fijados, 
' conforme a una escal i gradual , com-
prendiendo desde 75 d í a s de salario 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n a l s e ñ o r 
Secretario de Obras P ú b l i c a s sobre 
un desperdicio de agua que existe 
desde hace cinco meses en la esqui-
na de las calles P e r k i n s y C e n t r a l , 
del reparto L a F e r n a n d a . 
E n dicho lugar e n c u é n t r a s e una 
c a ñ e r í a rota. L o s vecinos se han di-
rigido var ias veces a l Departamen-
to de Aguas y Cloacas , sin que ha-
yan sido atendidos. 
E s p e r a m o s que ahora el .Mfior 
Cast i l lo Pokorny se s i rva disponer 
H K i l K N K | p.ira que no ponga o b s t á c u l o s a le ce-
¡ l e b r a c i ó n de las juntas que el los 
I acostumbran a efectuar en es.i Ins 
* l í d e n . a d e m á s , por dicho escritc 
al Alcalde que d ir i ja una comuni-
cnc ión al Jefe de P o l i c í a para ÍJUÍ 
c iedene a los vigi lantes que exijai: 
el m á s exacto, cumplimiento d i 1 
l-r> que ordena el c ierre de las far-
macias a las sletfl de l a noche. 
18.000 14 .000 9 .000 10 .000 2 .900 3 . 1 0 0 1 .000 1 .800 
.a , la r á p i d a r e p a r a c i ó n de esa c a ñ e - ' 
v- í i t Í M ó n i Í ? J n i JKPÓQ ^ 103 0b/eTOS q « e ,}ubIeraen « ^ " i r í a . evitando un continuo desoc-rdi-' 
0 0 j viva a g i t a c i ó n entre los obreros de d á m e n o s de un a ñ o , hasta 870 d í a s cio de aeua v „ „ erave Deiiero nara i 
' los arsenales mi l i tares y navales, a l para aquellos que lleven m á s de cua- j f a % l U g p ú b l i c a ag c a t ^ r d ? 7 0 . ? " ! 
I gunatos que se forman al l í , creado-! 
d u c c l ó n de armamentos resultado t porclonan a d e m á s sobre este llcen 
de las decisiones de la Conferencia | clamiento de obreros, loa datos si 
Ayer r e m i t i ó el Alcalde al Ayun-1 
tamiento el Mensaje a que ya noe! 
hemos referido en otra o c a s i ó n , re-1 
ferente a la c o n s i g n a c i ó n de 
$4.375.00 en el p r ó x i m o presupues-
to ordinario con destino al sosteni-
raiénto á'el Servicio de Higiene I q -
fanti l . 
HK< L A M A C I O N 
L a Cuban Telephone Co-, h a pre-
sentado un escrito a la A l c a l d í a re-
clamando el pago de $6,963.30 Por ! partamento de Fomento se le iega 
servicio de t e l é f o n o s de la A d m l - cen iog tableros anunciadorea qn 
n i s t r a c i ó n Munic ipal y del A y u n t a - , tiene coiocado en la calle Y y 2Í 
miento que se le adeudan; y de vedado. 
$5,630.51 por servicios t e l e f ó n i c o s ; por 'i0 Visto esos tableros anur 
del Cuerpo de Bomberos de la H a b a - dadores fueron colocados sin la c( 
na , correspondientes al E j e r c i c i o ae rrespondiente a u t o r i z a c i ó n de la A 
1919 a 1923. 
T A B L E R O S A N U N C T A D O K K S 
L a National Advert i s ing Co , 






recibir la noticia da que iban a ser 
despedidos a consecuencia de la re-
renta a ü o s de serv ic ia 
L a s "Informacionee Sociales' 
Sumu de 
tto i de' partido 
Suma de votos 
De Preferencia T O T A L 
n.oop 












de "Washington sobre el desarme. 
U n a orden Imper ia l del 7 de Oc-
tubre dec lara que los obreros despe-
didos s e r á n beneficiados con una 
i n d o m n l z a c i ó n especial, cuya cant i -
dad s e r í a f i jada una vez de acuerdo 
el ministro correspondiente y el de 
gulentes. 
S e r á n despedidos durante el 
de octubre 5.960 obre-os de loe ar -
nenales de K u r e , Kul/ô iWc», Sasebo. 
M a l z u r u , etc. M á s tarde en el pró -
ximo abri l fecha en que comienza 
el ejercicio f inanciero, s e r á n despe-
28.;>00 Votantes 6 0 . 0 0 0 
a ü d a d de votantes, atendida la i n ú m e r o de cargos que corresponden 
de votos obtenidos por rodos' a cada part ida, es el siguiente: 
mdidatos: 60,000. 
ddienc ío esa suma por los can-
os a elegir, que en el ejemplo 
mee. el cociente (5 .454) es el 
P de r e p r e s e n t a c i ó n , 
r io tanto cada partido tiene 
argo por cada ¡••,454 





11 Tota l 
L o s candidatos electos se determi-
n e obtenido tn a s u - ' n a r í i n atendiendo en primer lugar a 
B al p íe de cada pan-: ,0s que hayan obtenido por v o t a c i ó n I c i * de m» M o d m c a d q n a a Introduci -
l i é n d o s e la suma de 
Hac ienda . D i c h a s u m a p o d r í a ser en- i dldos el segundo y tercer grupo de 
fregada en forma de obligaciones. i trabajadores . E l n ú m e r o total de 
L a s "Informaciones SoclaJes" pu- ! obroros objeto de esta medida s e r á 
bllcadas por la Ofic ina I n t e r n a d o - ' de 17'500: 5,000 en los arsenales 
ual del T r a b a j o , de Ginebra , resumen i m,1,tare3 y 12.500 en los astil leros, 
como se v e r á a c o n t i n u a c i ó n , las I L a 8uma total de las Indemniza-
disposiciones tomadae de un comu- c í o n e 3 por despido ee v a l ú a en 
nicado del D e p a r U m e n t o de H a c l e n - | 3,030.000 de yens es decir en m á s de 
da re lat ivas a estas Indemnizaciones 500 yens por P«rsorta en lo que res-
l .o Se acuerdaj i Indemnizaciones i pecta Pr lmer grupo de obreros 
especiales de despido a los obreros | de^,edri,d<?s-
de las empresas mi l i tares y navales ! l,OD 
.y para Bebé la F O S F A T I X A F A -
mes L D E R B S . 
BH mtjor alimento de los nlftos. For-
ma con la leche un* papilla üel ic losa 
y fortificante. • «ce M r la para el deste-
te y durante el desarrollo. Conviene a 
los e s tómagos delicados. Exlplr la fíran 
marca K O S F A T I NA F A L I I C R E S . 
E n todas las farmacias y tiendas de 
c a l d í a , y por tanto lo que proced» 
es mandarlos ret irar . 
O T R A R E C L A M A C I O N 
E l d u e ñ o de " E l J a r d í n " lia re 
clamado de «la A l c a l d í a el pago d' 
$347.40 que se le adeudan por sumi 
nistro de flores. 
I A L F X Í I R L A T C R A M U N I C I P A L 
Ayer q u e d ó abierta por m i n l s t e r ú 
que queden sin trabajo a consecuen-
• alcanzada por cada partido 
el factor de r e p r e s e n t a c i ó n , re-
quf les corresponde por facto-
ompletos los siguientes cargos: 
rtido A. votos obtenidos: 32.000 
¡dos por 5.454, igual a 5 y un 
uo de 4,730. 
rtido B . votos obtenidos 
idos por 5.454, Igual a 
19.000 
3 y un 
í . t i d o C . Votos obtenidos: 2.800 
ilcanza al factor, 
igún esas operaciones, correspon-
de preferencia exclusivamente, un. 
n ú m e r o de votos mayor de la mitad 
! de la totalidad alcanzada por el P a r -
tido en cuya candidatura figure. 
A p l i c a c i ó n de la regla anterior: 
Part ido A. Votos obtenidos: 32 
'mi ! , cuya mitad es 16.000. 
I Part ido B . Votos obtenidos 19.000 ¡ 
! cuya mitad es de 9.500. 
! Part ido C . Votos obtenidos 6.000 i 
; cuya mitad es de 3,000. 
E n el cuadro que ha servido de 
ejemplo, ninguno de los candidatos 
1 del Part ido A . ha obtenido en vota-
'c'ión de preferencia 16.000 votos. Se 
i d e c l a r a r á n electos los candidatos en 
n ú m e r o de seis que corresponden a 
¡ e s e partido en el orden n u m é r i c o que 
[ocupen en la candidatura de partido. 
E n t r e los candidatos del Par t ido 
¡ B , hay dos candidatos con v o t a c i ó n 
de preferencia, pero como el n ú m e -
; ro 1 es el que tiene 9,600, o sea una 
| cantidad mayor que la mitad de l a 
' v o t a c i ó n total obtenida por ese P a r -
tido se d e c l a r a r á electo y para cu-
brir los dos cargos restantes se pro-
| c l a m a r á n a los candidatos 2 y 3 de i 
'esa candidatura . ; 
E n t r e los candidatos del Part ido 
. . ! C , hay t a m b i é n dos con v o t a c i ó n de 
iue tiene mayor rema-1 preferencia, pero el n ú m e r o 10 que 
s i g u i é n d o l e el B . y C u e n t a con 3,050 votos de esta c la -
s tipne Ca u Uno (ie ambos se corresponde cubrir el cargo de es-
e aerecho a uno de los'. te Part ido . 
ultadnJeH.qfUew*ban 8,n cubr ir - ; E n consecuencia los 
uitado definitivo respecto-a!1 e.ectos 










que a ú n quedan 
cubrir corresponden a los dos 
dos que tengan los mayores re-
ín te s d e s p u é s de efectuada la 
Los respectivos res ídu os son; 
Part ido A. 
B 




das en el servicio de armamento. E l 
tipo de estas Indemnizaciones s e r á 
determinado de acuerdo con los mi -
nistros; a d e m á s de las citadas I n -
demnizaciones de despido, las socie-
dades de socorros mutuos cooperan 
con ciertas cantidades y los obreros 
que necesitaran v i a j a r para regresar 
a sus casas gozaran Igualmente de 
una ayuda especial. 
2 . o — P a r a evitar que las sumas 
especiales que se otorguen sean de-
rrochadas por los Interesados, é s t o s 
no c o b r a r á n en efectivo m á s que la 
cant idad necesaria p a r » hacer fren- i j i ta . 
de las prefecturas, 
correspondientes, las oficinas muni-
cipales de los distritos Interesados 
y la oficina central de c o l o c a c i ó n 
rea l izan esfuerzos para encontrar 
trabajo a los obreros despedidos. 
( C o m u n i c a c i ó n de la Oficina Inter-
, nacional del T r a b a j o ) 
E L C A M P O D E M A R T E 
E l Alcalde ha ordenado a l Jefe 
del Departamento de Fomento , que1 
a la mayor brevedad posible haga ¡ 
un presupuesto de la cant idad que 
importa el cubrir con tarvia la ca-
lle central del Campo de Marte , para ! 
que pueda pasar por la m i s m a el j 
c o r d ó n de v e h í c u l o s , del Pasco de ' de la L e y la leg is latura municipt 
C a r n a v a l , y a que el Secretario de; aunque no pudo-celebrarse la s e s i ó n 
Obras P ú b l i c a s exige el arreglo de! Inaugura l por falta de "quorum", 
ese pavimento para permit ir el c r u - i E l Presidente c i t a r á en breve a la 
ce de a u t o m ó v i l e s . j C á m a r a Munic ipal a s e s i ó n extraor-
I d i ñ a r í a para darle cuenta del Mensa-
L O S P R A C T I C O S D E F A R M A C I A ! je Genera l del Alcalde y para que 
L o s p r á c t i c o s de farmac ia , han j acuerde los d í a s de que se compon-
presentado un escrito a l s e ñ o r Al-1 drá el p e r í o d o deliberativo y en les 
calde interesando que dé ó r d e n e s a l | que h a b r á n de celebrarse las sesiones 
encargado de la Bo l sa del T r a b a j o ! ordinarias . 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
M O Q U I N I N A . E l boticario devolve-
rá el dinero si no le cura . L a firm» 
de E . W . G R O V E se halla en cada c*. 
" A G R I C U L T U R A Y 
Z O O T E C N I A " 
E L C O M I T E D E 
D E F E N S A E C O N O M I C A 
E l " n ú m e r o cuatro de esta mag-
ní f i ca revista i lus trada acaba de lle-
gar a nuestra r e d a c c i ó n , h a c i é n d o n o s 
| PU acostumbrada vis i ta mensual . Os-
tenta esta vez una p r e s e n t a c i ó n tan 
1N V í T A f T O N A M R . R C B E N S 
E l C o m i t é Cubano de Defensa E c o -
n ó m i c a , que tiene a su cargo real izar 
los trabajos para diferenciar la in-
dustr ia azucarera y. si l lega el caso. 
Nuevat C (-••clone* Reut«r 
Dentífrico Retiter O.rM) 
Talco Reuier Rosas, a. ymm 030 
Talco Reuter Oriental, tmm oW 0.65 
Polvoa Reutei para la Cara IM 
OH H Imm Imwimém • MMMMi 
Rn toda* las bueni* Sedería* o dlrec-
lamente al recibo de au tmport» 
BARCLAY A C a 
Muñían* d* Oómoa 50*. • Habana. 
. super ior como en los n ú m e r o s ante - ] '1 Tratado de Reciprocidad, ha in-
r í o r e s , revelando en el la los esfuer-1 vitado Por conducto de su presidon-
zos que real iza su distinguido D i - , ê el Dr . M é n d e z Capote, a l s e ñ o r 
rector el doctor Bernardo J . Crespo • Horacio Rubens . para que concurra 
por mantener la a la a l t u r a en que l a ' a la s e e l ó n que se c e l e b r a r á el jueves 
I ha colocado : esto es, a la cabeza de i P r ó x l m o a ,as cuatro y media de la 
Mas publicaciones de su g é n e r o que ^ d e . en los salones d n • 
! se editan eu Cuba y entre lae mejo-
invi 
F L O R E S 
candidatos 
s e r á n : 
1 Part 'd i 
3. 
A G E N T E S 
la Habana . 
A este acto s e r á n t a m b i é n 
tados los hacendados cubanos. 
E l C o m i t é de Defensa E c o n ó m i c a 
e e t á Integrado por tre inta personas 
de las m á s p r e s t l g í o s a e de la R e p ú -
blica y son vocales natos de él los 
Robert Me N l s h & Co. de G l a s -
! gow. Ing la terra , propietarios del 
v.-hiskey e s c o c é s "Doctors Specla l" , 
c leseaj Agentes para Cuba, 
i Al t . 6d-4. 
i 0 r - G o n z a l o P e d r o s o 
I C I X D J A K r . D E L , H O S P I T A I , «TUOTCZ. 
| D w !*reyrc Andrade. 
E S P b C l A i ^ l S T A K K V I A S U K I I T A -
[ p a y caUisrl<«nio de lo» uréteres. 
I l ^ y E C C I O N E S DE NEOSAJdVANSAN. 
C O N S U L T A S DB 10 A 12 T DE 3 A 
6 p. m. . en la calle de Cuba. 6^. 
res del extranjero. 
L a s 48 p á g i n a s de "Agr i cu l tura 
Zootecnia" forman un variado, ame-1 
no y escogido texto, sobresaliendo | 
entre esos t r a b a j o s — a ju ic io n ú e s -
t r o _ e l que trata del perjudic ia l m - ! d i r e c t Ó r e 7 d e ' ^ i ó d l c o s 
secto denominado " B e p h r a t a C u - , E n la s e s i ó n que c e l e b r a r á el jue -
bensis", destructor del a n ó n , l a p lan- ¡ ve« en la Bolsa , con l a val iosa con-
ta cr io l la por excelencia entre las currenc ia del s e ñ o r R u b e n s . y los 
de nuestro p a í s , amenazada de po-. hacendados, se t r a t a r á n asuntos de 
sible d e v a s t a c i ó n por un enemigo que j verdadero I n t e r é s para la industr ia 
no por ser p e q u e ñ o es poco t e m í - azucarera . 
ble, a pesar de ser cnbensis; el que 
trata del " A u r a t i ñ o s a " . muy de no-
vedad, por cierto, y el que tiene 
por e p í g r a f e " L a s ventajas del c ruza -
miento en nuestra mejora pecuar ia" 
cuyo competente autor oculta su 
nombre con el p s e u d ó n i m o de G i l 
Py . 
E s t e n ú m e r o e s t á I lustrado 
P O D R A N B A I L A R 
^ o s d e m á s candidatos de los P a r - [ d e n en que f iguren en su respectiva 
írt if lc'rfo. I e8 c o r r e s p o n d e r á candidatura, 
^ ^ c a a o s de suplentes por el or-
a H A T O R Í O D E r i l r . " P E R E Z " V M " 0 
C ^ t t U r o ? " ^ « " r t * - E n f e r m e d a d e s n e r r i o s a t y m e n t a l e s 
^ ^ c o a . ca l l e forreto. No . 6 2 . I n f o r m e , y W n l t a s : B e r n a z a 31 
l ^ A J A M I E N T O M E D I C O ] 
tfel C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y í o d a c l a s e tfe 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M0HSERRATE No. 4 7 CONSULTAS DE 1 A 4 
tspeca! pan los pobres d e 3 y media i 4 
P A R A R E G A L O ? 
LAS m á s selectas j « e j o r e s floreíi 
ton las efe " E L C L A V E L " . E» el j a r -
dín mi» grande j mejor organizado 
de C u b a . 
Bouquets para novias, ramos de tor 
oaboda, cestos de mimbre y ca jas de 
flores paralrcgalos. desde $3.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y Kra» predosas para rega-
U r a las artistas, de $10.00 a la m á s 
valiosa. 
Enviamos flores a la H s b a n a , al 
inferior de la Isla y a cualquier par-
te d d mundo. 
F L O R E S f C O R 0 N A 5 
Hacemos tetamos de Iglesias y d * 
rosas para I n d a s y fíwtas desda «} 
m á s sencillo y barato a l mejor y más 
exlraerdinario. 
Centros de mesa artíst icos y origi-
nales para comidas y banquetes, de» 
de $3.00 en adelante. 
Especial idad en ofrendas f ú n e b r s i 
de Coronas, Cruces . Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desda 
Estamos en el mea del Carnaral . y 
[la van a aprovechar mucho?; reumíiti-
con lcos quo bailarán cuanto quieran, por-
p r o f u s i ó n de grabados que dan e*-jque fueron precavidos y tomaron en 
| traordinario embellecimiento a l tex- Lnaro Ant lrrcumátlco del doctor Rustell 
to de una p u b l i c a c i ó n que cada d ía j Hurst. de Filadelfla. la medicación 
I se hace m á s ú t i l e interesante por ¡que cura pronto el reuma. Se vende en 
j l a ca l idad de su escogida lectura y todas las farmacias y droguerías. An-
su inmejorable p r e s e n t a c i ó n . i t lrreumáttco del Dr. Rusell Hurst, de 
E l sumar io del n ú m e r o de enero. ¡ Filadelfla, es una verdadera maravilla. 
J l 
$3.00 p la m á s suntuosa. 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - ' 3 5 8 7 — M a r i a n * * 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
O Ü E K W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
1 a qu© nos venimos ref ir iendo, es el i 
1 s iguiente: . 
E d i t o r i a l ; E l cultivo del m a í z : 
Ut i l idad de los á r b o l e s ; E l Bephrata1 
Cubensis o destructor del a n ó n , por ' 
i I s idro Montano; Importante inno-
\ v a c i ó n en mater ia l forestal, por e l 
| ingeniero J o s é L C o r r a l ; A t r a v é s 
I de unas l í n e a s , por el Discreto Co-
| mentador; L a a l i m e n t a c i ó n c i e n t í -
i fica de los animales d o m é s t i c o s , por 
i el doctor H p n o r é F . L a i n é ; U n E s - : 
j tablecimiento modelo; L a s ventajas 
del cruzamiento en nuestra mejo-
í ra pecuar ia , por G i l P y ; E l A u r a , 
j t i ñ o s a y eus peligros, por el doctor i 
i Bernardo J . Crespo; P á g i n a de a v i -
cu l tura , por el doctor Rafae l de C a s - ' 
tro; Impresiones del Campo, por M. | 
Lazcano M á r q u e z ; R e v i s t a de r e v í s - i 
| tas, por el doctor F r a n c i s c o E t c h e -
| goyen. Variedades , por el doctor Cío.- : 
doaldo A r l a s ; Sociedad C o l o m b ó f i i a 
Úe la Habana . 
A U 4 d 6 
A p r e n d a 
I N G L É S 
F R A N C É S 
Fácil y Rápidamente 
por el 
M é t o d o d e l L e n g u á f o n o 
Sistema Raciona] de Rosenthal 
Un maestro infatieable. que en d domicilio, o 
en la oficina, está siempre a la disposicióo del es-
tudiante, y repitelaslecciones tan tas veces cuanto 
ae deaee. sin impacientarae. Unos cuan tos minutos 
diarios dedicados al estudio, le habilitarán para 
poder hablar inglés o francés en poco tiempo. No 
hay reglas innecesarias que aprender. Es un 
método completo pera estudiar por simisioo|no 
es un curso por cmieapondenrí*. Nuestro* diacos 
•e adaptan a toda clase de for.ógrafo. Escriba 
toHcitando folleto descriptivo: grétis. 
THE LANGUAGE PHONE METHOD 
Hess Building 354 Fouríh Ave. 
6 29. í íuev«Y«k,E.U.A. 
S a n a t o r i o d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
D R . A R M A N D O D E C O R D O V A 
Mentí C a t e d r á t i c o Jefe de C l ín i ca de Enfermedades Nerviosas y 
la Univers idad Nacional . 
Telefono l-TOOO. Comal tor io eu la Habana: F i n c a V i l l a An' M; lanao. 
i . •«»> 
Obispo No. 101. Hab?.r . i H a b a n a 51-J5. de I n 3. 
F A G I N A C U A T R O J l A R J O D E U M A R I N A F e b r e r o 6 d 1 9 2 3 A N O x a 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
l 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
Y O T R A S N O T I C I A S 
E L E X - F I S C A L D E L . S U P R E M O 
A y e r tarde f u é a B a t a b a n ó para 
seguir a I s la de Pinos el doctor J o s é 
Cabarrocas , ex-fiscal del T r i b u n a l 
S u p r e m o . 
M A N U E L P L A N A S 
E l s e ñ o r Manuel P l a n a s , Repre-
sentante a la C á m a r a l l e g ó de B a -
yamo ayer 
E L D O C T O R B R A V O C O R R E O S O 
A y e r l l e g ó de Santiago de Cuba 
el eenador Antonio B r a v o Correoso . 
. D í a z ; Matanzas el ingeniero J . M . 
I G a r m e n d í a , el representante a la Cá-
m a r a Domingo Lecuona, Santoe Tas -
1 c ó , Celestino Delgado, Francisco 
Otegui, Angel M a g a d á n ; Campo 
F l o r i d o : Tomás Pérez , Francisco 
F e r n á n d e z ; Santiago de Cuba: Cé-
sar Echemendía , señora F e r n á n d e z 
Mendoza; Sagua: Francisco G ó m e z 
y Alonso, Feliciano Sol ía; Santa C l a -
: r a : Luduvina Gómez de Nadal y la 
s e ñ o r i t a Lid ia Nadal, Alejandro Pa-
zos, doctor Orlando de L r a a , Alfre-
do Gutiérrez , B a n a g ü i s e s : R a m ó n 
' G a r r a u ; San Germán: la s e f » r i t a 
• Zo i la Fernández; Adela Ovando; C a -
m a g ü e y : Melchor Bernal , J r ; Cha-
p a r r a , el controller de la Cuban 
American Sugar Co. Geo. E . B u s h . 
U N A C C I D E N T E H A C E V A R I A R 
D E R U T A A V A R I O S T R E N E S 
A y e r , como a las tres de la tarde, 
a l tren de m e r c a n c í a s 612 que arras -
traba la locomotora 503 se le vol-
caron en chucho Galafate entre las 
estaciones de San Miguel y Jaruco 
8 tanques de mil obstruyendo la v í a 
y causando lesiones a uno de sus 
guardafrenos . 
P a r a faci l i tar el t r á f i c o por or-
den del Superintendente del Distrito 
H a b a n a s e ñ o r Alfredo G a r c í a se for-
m ó un tren especial en Matanzas 
que trajo hasta Jaruco los viajeros 
de los trenes 4 y 10 y r e c o g i ó en 
E m p a l m e los que le l l e v ó el tren 
19 fué a C á r d e n a s Y en la E s t a c i ó n 
T e r m i n a l se f o r m ó otro tren espe-
c ia l que l l e v ó el pasaje de é s t a has-
ta San Miguel, haciendo desde aque-
l l a e s t a c i ó n el servic io del tren 10 . 
E l tren C e n t r a l que s a l i ó para San-
tiago de C u b a a lac 10 y 30 de la 
noche f u é por la l í n e a Sur hasta 
E m p a l m e como lo l i a b í a hecho el 
tren 19 
E l auxi l iar de G u a r d i a s e ñ o r G a r -
c í a se t r a s l a d ó ai lugar del acci -
dente en el a u t o m ó v i l de v í a 1001 . 
E L P R E S I D E X T K D H L C A S I N O 
D E P E R I C O 
Ayer regresó a Perico el s eñor 
Francisco López, Presidente del C a -
sino E s p a ñ o l . 
B E R N A R D O C R E S P O 
E l doctor en ve ter inar ia B e r n a r -
do Crespo en servicio de la Secre-
tar ía de A g r i c u l t u r a fué ayer a Sa-
gua la Grande 
T R E N D E SANTIAGO D E C U B A 
Por este tren llegaron ayer tarde 
de Matanzas: Pedro S i m e ó n ; Cama-
g ü e y : Alfredo Puig J r ; Manolo 
D í a z ; Alberto Piedra; B e r n a b é de 
la Torre ; Central E s p a ñ a ; F e r n a n -
do Loynaz; Sancti Sp ír i tus : Antonio 
S e n t í ; Martíne: doctor Ol ivel la; Co-
l ó n : el representante a la Cámara 
Antonio de Armas; Gibara, doctor 
Pablo Beola; Cienfuegos: el repre-
sentante a la Cámara Ernesto Co-
l lado; Santa Clara: Benigno A vello, 
el representante a la C á m a r a J u s -
tico Carril lo; doctor García Ramos; 
Raimundo Noriega y famil iares: 
doctor Jorge Besada y s e ñ o r a y la 
s e ñ o r i t a Petronila Besada; Cárde-
nas: Pedro Etchegoyen;. J . Orbeta, 
s e ñ o r a Caridad Montero de la T o -
r r e ; San Germán Mr. Lees y s e ñ o -
r a ; Perico, el representante a la Cá-
m a r a Aanil'110 Lombard; Jaruco : 
Plutarco Villalobos, t a m b i é n de San-
ta Clara , el representante a la Cá-
m a r a doctor José Mulkay; y de Cár-
denas: José Junquera; Santiago de 
C u b a : Carlos Manuel Millares 
C o g n a c M o i t i l o n 
n v J i u y x c t i Q j 
N O T A S P E R S O N A L E S 
L O S S U E S . A B E L L O Y B L A S C O 
L o s sc-ñores Abello y Blanco, es-
timados amigos nuestros, nos parti-
cipan atentamente haber establecido 
su negocio do agencia de aduana en 
el n ú m e r o 423 de la L o n j a de Co-
mercio, d o n l c se ofrecen a sus 
clientes y a l públ ico en general en 
los ser'/icios de su p r o f e s i ó n . 
Correspondemos a su saludo y les 
deeeam? í todo g é n e r o de prosperi-
dades. 
G r a t 
o 
E s t a S e m a n a e n s u D r o g u e r í a . " d e l t f c l S d S 
I ^ 2 P r e s e n t e e l c u p ó n e n l a d r o g u e r í a c u y o n o m b r e a p a r e c e m á s a b a j o . H a g a 
J L ^ J P e s t a s e m a n a e s t a p r u e b a d e l i c i o s a . O b s e r v e l o s r á p i d o s r e s u l t a d o s . 
b e n e f i c i o s s e r á n u n a r e v e l a c i ó n p a r a U d . 
L o s 
E L D R . M A N U E L O. C O R E S 
E l Joven y distinguido doctor Ma-
nuel O .Cores y López , acaba de ser 
nombrado en c o m i s i ó n para prestar 
sus servicios en la Comis ión de E x a -
men y Cal i f i cac ión de Adeudos del 
Estado . 
E l doctor Cores es Jefe del Nego-
ciado de Atenciones Administrativas 
y del Ministerio F i s c a l , en la Secre-
tar ía de Just ic ia . 
Mientras dure la m i s i ó n del doc-
tor Cores en el mencioivido depar-
tamento de Hacienda, d e s e m p e ñ a r á 
su plaza el competente oficial señor 
f r a n c i s c o Sansa. 
Llegue nuestra enhorabuena al doc 
tor Cores por tan merecida distin-
c i ó n . 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L A Z O -
N A F I S C A L D E C I E N F U E G O S 
S a l i ó para Cienfuegos el ñor Se-
b a s t i á n Puntone, Admini s trador do 
la Zona F i s c a l de aquel la c i u d a d . 
E L S E N A I > O R V E R A V E R D U R A 
Ayer l l e g ó de Matanzas a donde 
r e g e s ó por la tarde el senador Ma-
nuel V e r a y V e r d u r a . 
C O N V O C A T O R I A 
Cuando h pel ícula mancha 
1c» dientes 
Dientes como perlas que se 
muestran con orgullo 
Cuando no brillan 
los dientes 
Cuando desaparece la película, 
los dientes brillan 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
S O C I E D A D A N O N I M A 
V L 1 J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P o r distintos trenee l legaron de: 
Cienfuegos doctor Rogelio D í a z Par -
do; Mendoza, el representante a la 
C á m a r a R a m ó n V i d a l ; Paso R e a l , el 
conocido p o l í t i c o C é s a r l a Madr id ; 
P i n a r del R í o J o a q u í n H e r n á n d e z ; 
L o s Palac ios J u a n Dorta ; P u e r t a de 
Golpe, Bernard ino S a l o u m ; San 
C r i s t ó b a l , doctor Norbertto Alfonso 
J r . ; C o n s o l a c i ó n del S u r , doctor 
Toribio B r a v o , J o s é R a m ó n G u t i é -
r r e z . 
Llevando a efecto lo ordenado por 
el Cpnsejo de Directores y de acuer-
i do con lo previsto en el ar t í cu lo 2;', 
de los Estatutos, ee convoca a to-
dos los señores accionistas para la 
J u n t a General Ordinaria que se cele-
| brará en las oficinas de la Compa-
I ñ í a Infanta número 62 a las ¿vos de 
i la tardo del sábado 17 del corrien-
: te mes de febrero con el objeto dé 
l proceder a la renovación del Consejo 
de Directores y al examen, d i s c u s i ó n 
I y aprobación del Balance del a ñ o 
'1922 y demás particulares comprun-
dldos en artículo 35 de los E s t a t u -
tos. 
Dicha junta s^ celebrará cualquie-
r a que sea el número de concurren-
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V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a J a -
r o n ú : Gonzalo A l v a r a d o ; J a g ü e y 
G r a n d e ; J o s é C a s a p r í m a ; Franc laco 
Alonso; Cxntra l Cuba , doctor Pedro 
F DIago; I s l a de Pinos (por Bata -
b a n ó ) el teniente del E . N . Pino, 
J u a n F e r n á n d e z , R a m ó n V a l d é s ; B a -
t a b a n ó , J e s ú s C a r r i l l o y fami l iares; 
J o s é F e r n á n d e z , R a m ó n V a l d é s ; B a -
t a b a n ó , J e s ú s C a r r i l l o y fami l iares ; 
J o s é F e r n á n d e z Nevares; Matanzas: 
Pedro Simson, apreclable c o m p a ñ e -
ro en la prensa; doctor Victor iano 
B a r r o c o ; C á r d e n a s : R a f a e l F e r n á n -
dez de Castro, E n r i q u e Masfera, 
E d u a r d o E l g a r r e t a , Antonio Mart í -
nez, J o s é M a r í a Recabado, Arturo 
Toro , M r . W a n t r u s t I ; J u a n Ve l i z ; 
Centra l C a r m e n ; Panchito D í a z . 
H a y H e r m o s a s D e n t a d u r a s 
y o t r a s q u e n o l o s o n — l a d i f e r e n c i a c o n s i s t e e n e l n u e v o 
m é t o d o p a r a d e s t r u i r l a p e l í c u l a 
tes y para tomar parte en ella loa 
tenedores de acciones al portador 
d e b e r á n proceder al d'epósito de Iris i 
mismas en poder de l a S e c r e t a r í a ! 
que e x p e d i r á el correspondiente res- ' 
guardo. 
Cumpliendo lo dispuesto en el a r -
t í cu lo 3 7 de los Estatutos, se parti-
cipa t a m b i é n a los s e ñ o r e s accionis-
tas que la contabilidad' de" la Compa-
ñía con sus correspondientes com-
probantes se ha l lará a su d i spos i c ión 
para su examen durante los primo-
ros quince d í a s del actual mes de fe-
brero. 
Habana , febrero 1 de 1923. 
(Jarlos Alzugaray, 
Secretario. 
T R E N A G U A N E 
P o r este tren fueron a G ü i r a de 
Melena, la doctora Josef ina de la 
F l o r , L u i s R a ú l M a r t í n e z ; P i n a r del 
R í o : la s e ñ o r i t a Matilde Cuervo, 
Jacobo V l l l a l b a , c a p i t á n T r u j l l l o y 
s e ñ o r a , Ange l M e l é n d e y fami l ia ; 
s e ñ o r i t a Cata l ina R o d r í g u e z ; coman-
dante Navarro , ayudante del Jefe 
del E s t a d o , Solano G r i m a l ; J o s é R . 
R u b l o ; San Diego de los B a ñ o s , R a -
fael Tel les y s e ñ o r a ; A r t e m i s a : Ma-
nue l Estac iones , Gumers indo Reno-
v a l l e s . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este tren fueron a Perico: 
E m i l i a n o C a s t a ñ o ; C o l ó n : Pepe L a -
za, el P r e s b í t e r o E m i l i a n o M a s ó , ex-
p á r r o c o de C á r d e n a s ; Holgufn: el 
jovencito Constantino Pupo y Ave-
lenda, al que d e s p i d i ó la n i ñ a María 
T e r e s a Ave lenda; C á r d e n a s : Jaime 
Armengo l , Miguel A r e c h a v a l a , Pe-
dro A r e n í ; J a r u c o : el doctor Ponce; 
B a l n o a : el R e y de la U i ñ a : E n r i q u e 
m é é 
m 
• i 
l a M e r í d i y o r d e l M o 
U n nuevo m é t o d o de limpieza ha hecho 
que millones de personas tengan ahora una 
dentadura m á s hermosa. A l mismo tiempo, 
sus dientes son m á s limpios y m á s sanos. 
Ud. puede ver los resultados por donde-
quiera que vaya. A h o r a brillan los dientes 
que antes estaban manchados. A h o r a se 
observan sonrisas, cuando antes se ocultaban 
los dientes 
A q u í se le dirá a U d . la r a z ó n , para re-
comendarle que haga una prueba gratis. 
S e E l i m i n a L a P e l í c u l a 
Millones de personas tienen ahora una den-
tadura más blanca, con s ó l o destruir la pe l í -
cula, s e g ú n este nuevo m é t o d o . 
L a película es esa capa viscosa que U d . 
siente. Se adhiere a los dientes, penetra a 
lo? inU:rsticios y allí se fija. L a pasta dental 
c o m ú n no la destruye eficazmente^ Por tanto, 
el cepillo de dientes deja gran parte de ella 
intacta 
L a pel ícula absorbe las manchas, haciendo 
que la dentadura se ennegrezca. L a p e l í c u l a 
es el origen del sarro. H e allí por qué los 
dientes se obscurecen y manchan. Y algunos 
dientes — como los de los fumadores — se 
manchan m á s que otros. 
L a pel ícula retiene las substancias alimen-
ticias que se fermentan y forman á c i d o s . 
Retiene los á c i d o s en contacto con la denta-
dura y produce la caries. 
E n ella se reproducen los microbios a 
millones. Es tos , con el sarro, son la causa 
fundamental de la piorrea. • 
P o r esto, la mayor parte de los males de 
la dentadura se atribuyen ahora a la pel ícula . 
E s t o s males han ido en aumento constante, 
por falta de un destructor adecuado de la 
pe l í cu la . 
A h o r a p u e d e U d . d e s t r u i r l a 
L a ciencia dental, d e s p u é s de prolongadas 
investigaciones, ha encontrado, por fin, dos 
m é t o d o s de destruir la pel ícula. Muchas 
pruebas cuidadosas han comprobado su efica-
cia. L o s especialistas las recomiendan ahora, 
y los m á s notables dentistas de casi todo el 
mundo exigen que se adopten. 
Se ha perfeccionado una pasta dental cien-
tífica, para cumplir con los requisitos moder-
nos. E n ella se han incluido e~,tos dos 
destructores de la pe l í cu la . E n esta forma, 
se puede destruir ahora la pe l ícu la en el 
hogar, dos veces al día. 
£ 1 nombre de esa pasta es Pepsodent 
O t r o s n u e v o s e f e c t o s 
L a saliva contiene dos grandes protectores 
de la dentadura Uno es una substancia 
amilo l í t ica . E s t a tiene por objeto digerir los 
d e p ó s i t o s a m i l á c e o s de los dientes, antes de 
que se fermenten y formen á c i d o s . L a otra 
es una substancia alcalina, para neutralizar 
17 V i d r i e r a s . U n a c u a d r a d e l a r g o . 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
E x t r a o r d i n a r i a L i q u i d a c i ó n d e z a p a t o s f i n o s , d e 
todos c o l o r e s , p a r a p a s e o s y f i e s t a s d e C a r -
n a v a l . 
B E L A S C 0 A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 . 
m m ^ m a m m m m m m m m m m R G T D A A 
M A R C A E j f a B B H H B r a i ^ H B B H H B H H B B B B 
E l Dent í fr ico Moderno 
Recomendado por los especialistas y los principales dentistas de 
tod i ; partes. De venta en todas las d r o g u e r í a s en dos t a m a ñ o s . 
P r e s e n t e e s t e c u p ó n e s t a s e m a n a a 
los á c i d o s que producen la caries de la den-
tadura. 
Ciertos productos alimenticios favorecen 
la p r o d u c c i ó n de estos factores protectores 
de la dentadura. Pero, a menudo, el r é g i m e n 
moderno no proporciona estos elementos 
con regularidad. P o r tanto, los especialistas 
desean que la pasta dental aplique este esti-
mulante, dos veces a l día . 
Pepsodent produce este resultado. A u -
menta las substancias ami lo l í t i ca y alcalina 
en la saliva. Cada a p l i c a c i ó n hace que estos 
agentes naturales protectores de la dentadura 
sean mucho m á s eficaces. 
D a l u g a r a u n a e r a d e n t a l n u e v a 
L a s pastas dentales anticuadas, basadas en 
el j a b ó n y la creta, deprimen estos factores 
en la saliva. Reducen esta fuerza protectora 
de la dentadura de la cual depende todo. Y 
no destruyen la pe l ícula . 
Por esto es que Pepsodent da lugar a u n * 
éra dental nueva, para las personas que lo 
emplean. Produce cinco resultados favora-
bles, que no se o b t e n í a n con los antiguas 
m é t o d o s . P o r eso millones de personas, la 
han adoptado en gran parte debido a l con-
sejo de su dentista. 
E n u n a s e m a n a s e o b s e r v a r á u n 
c a m b i o d e l i c i o s o 
Pepsodent revela con rapidez sus resulta-
ios. L o s cambios que U d . v e r á y sienta, lo 
c o n v e n c e r á n muy pronto. 
Presente este c u p ó n esta semana y recibirá 
un tubito para diez días . Observe lo limpio 
que se sienten los dientes, d e s p u é s de usarlo. 
F í j e s e como desaparece la pe l í cu la pegajosa. 
Note c ó m o emblanquecen los dientes, a 
medida que desaparece la pe l ícula . Observe 
que con cada ap l i cac ión queda la boca fresca 
y alcalina. 
E n una semana c o m p r e n d e r á lo que este 
m é t o d o significa para Ud . y para los suyos. 
Comience la prueba hoy mismo. 
D r o g u e r í a S a r r á . 
D r o g u e r í a J o h n s o n . 
M u r i l l o y C o l o m e r . 
D r o g u e r í a B a r r e r a . 
D r o g u e r í a T a q u e c h e l . 
I n t e r n a t i o n a l D r u g S t o r e . 
J u l i o C h a n g P i n , 
C h a n g S i e n B l u y . 
G E N T E S EXCLUSIVOS EN CUBA 
V E R A N O . Q U I N T A S Y C I A 
SAN PEDRO 12. HABANA 
991 
U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
Presente este c u p ó n , con su nombre y d i r e c c i ó n , a la 
d r o g u e r í a mencionada. E s bueno por un tubito de Pepso-
dent para 10 días. 
S u nombre 
D i r e c c i ó n - - . — 
L o s residentes de fuera de la ciudad pueden enviaar por 
correo este c u p ó n a T h e Pepsodent Company, 1104 So. 
W a b a s h Ave. , Chicago, E . U . A . , y rec ib irán un tubito por 
correo. 
Solo nn tnblto p a n cada familia. C—SX 
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V I A J E A L A H A B A N A 
Por 
L A C O N D E S A D E M E R L I N 
P R E C E D I D O D E UNA B I O G R A F I A 
D E E S T A I L U S T R E C U B A N A 
Por 
G e r t r u d i s G ó m e z de A v e l l a n e d a 
(Este libro se vende en la Librería 
"Cervantes", de Ricardo Veloso.— 
Oí l l ano . 62, esquina a Neptuno. 
Teléfono A-4958. Aparta-
do 1115. Habana.) 
( C o n f - i n ú a ) . 
muros , cuyas agudas y m o r t í f e r a s 
puntas se descubren a lo le jos sobre! 
cada uno de los pisos, reconozco la 
c á r c e l de T a c ó n . 
A algunos pasos de distancia, y ¡ 
rodeado de gigantescos cipreses, se 
distingue un cementerio, e l cual no| 
e x i s t í a en mi infancia. Yo reconozco! 
ese lugar f ú n e b r e con la c r u z negra ¡ 
que como vjaa. morada de miserl-.1 
cordia , se extiende sobre los sepul-
cros. E n otro tl'empo se encerraba \ 
bajo las losas de las iglesias las I 
cenizas de los muertos, y en vano 
p e d í a u a reposo solitario bajo l a ' 
b ó v e d a de los cielos. Mas a l lá , no 
lejos de la playa, en medio de un 
arena l ardiente, a la orilla del mar, 
e s t á la Casa de Beneficencia. 
Pero he aquí, hija mía, que la c i u -
dad empieza ya a confundirse con 
los barras . Hela aquí! E l l a es, el la, 
con sus balcones, sus tiendas y, sus 
azoteas, con sus preciosas casas ba-
jas de la clase media, casas de gran-
des puertas cocheras, de inmensas 
ventanas enrejadas; las puertas y las 
ventanas, t0^0 a(lu^ abierto; ] 
se puede penetrar con una mirada 
hasta en las intimidades de la vida 
d o m é s t i c a , desde el patio regado y 
cubierto de flores hasta el aposento 
de la niña, cuyo lecho es tá cubierto 
de cortvuas de linón con lazos de 
color de rosa. Mas al lá e s t á n las 
casas aristocráticas de un piso, rodea-
das de'ga:crías que se anuncian a lo 
lejos por £U3 lanías filas do persia-
nas verdes. 
. Y a distingo el balcón de la casa 
de mi padre, que se prolonga frente 
por frente del castillo de la Punta . 
A un lado hay un balcón mas peque-
ñ o . . . A l l í era donde, siendo yo n i ñ a , 
contemplaba el cielo estrellado y res-
plandec.eate de los T r ó p . c o s . A l l í 
donde, al ruld^ sordo y regular de 
las olas que se deshacían en espuma 
sobre la playa, exhalaba mi alma sus 
primeros perfumes, y se perdía en 
religiosas contemplaciones: Al l í don-
de inquieta, turbada, enternecida con 
los ojos fijos en la inmensa e x t e n s i ó n 
de la mar azul y centelleante, adi-
vinaba yo en los candorosos í m p e t u s 
de mi c o r a z ó n que hab ía una cosa 
tan vasta como el mar, tan mov.ble, 
tan grande tan poderosa! Sent ía yo 
ya moverse fuera de mí misma este 
mundo inferior en donde bul l ían a 
lo lejos todas las a l e g r í a s y todos los 
dolores humanos; pero cuyos prime-
ros rumores llegaban a m í a c o m p a ñ a -
dos "de t a n puros deleites y de tan 
deliciosas a r m o n í a s ! . . . 
He a q u í los campanarios de la 
ciudad e l e v á n d o s e en los a ires! E n -
tre ellos reconozco el v Santa C l a -
r a , y me figuro distinguir encima de 
él la imagen de Santa Inés , soste-
n i é n d o s e a l l í como una nube l igera, 
con su rostro tpál ido y si-.s grandes 
ojos negros! A l l í eat& el antiguo 
espectro de Dominga la mulata ex-
p i á n d o m e al t r a v é s de los claustros 
con su l interna sorda! L a s ilusiones 
y las realidades se confunden en mi 
turbado cerebro, y hacen latir mi 
c o r a z ó n como si quis.<era sal irse del 
pecho. 
Pero ¿ q u é es lo que veo a la entra-
da de la c iudad? E l terrado de la casa 
de mi m a m i t a ! Mi alma quiere volar 
hacia esos lugares, y penetrar eon un 
santo .respeto dentro de esos muros 
ennegrecidos por el tiempo, donde la 
mano de un á n g e l s i r v i ó de apoyo 
a m.»; primeros pasos; donde, a la 
sombra de sus alas maternales, crec í 
resguardada de esos tiros envenena-
dos, cuya herida e m p a ñ a para s.em-
pre la pureza! A q u í f u é donde, s iem-
pre rodeada de ejemplos de bondad 
y de s a b i d u r í a , a p r e n d í a conocer y 
a amar el bien; a q u í donde la v irtud 
' me p a r e c i ó inseparable de- nuestra 
! propia naturaleza, tan natura l y tan 
I s i m p á t i c a m e n t e v e í a yo aplicados sus 
'divinos preceptos a las acciones mas 
'simples de la v i d a . . . ¡Oh , h i ja m í a , 
¡a que i n s p i r a c i ó n tan hermosa he 
¡ o b e d e c i d o cuando, para1 cumpl .r un 
! deber, he emprendido un v iaje tan 
largo y tan peligroso! C u á n t a s gra-
cias doy a D.os por haberme ernduci -
[ do a l t r a v é s del O c é a n o a dos mi l 
leguas de mis hegares, para saludar 
una vez t o d a v í a la t i erra que me ha 
• visto nacer! Teresa , Mar iana , mis 
amadas t ía s , vosotras tan j ó v e n e s , 
tan hermosas, que l l e n a í s t e i s tan dig-
namente hacia m í los deberes y la 
'responsabilidad que impone el cui -
dado de una vida naciente, recibid 
el homenaje de un c o r a z ó n reconoci-
do! Mi a lma se enternece profunda-
mente a la vjsta de estos lugares en 
que yo vine al mundo entre tanto 
amor y tan tiernas soiie.tudes, y 
donde yo he visto brotar tan nobles 
inspiraciones y tan hermosos senti-
' mientes! A q u í le car idad se pract i -
caba en el seno de la fami l ia , se prac-
t.caba s in o s t e n t a c i ó n , e iba siempre 
a c o m p a ñ a d a de esta senci l lez encan-
tadora, de este franco candor, propio 
de los criollos, que subyugan los co-
razones, . . A tales recuerdos se des-
piertan mil ardientes sentimientos 
en mt c o r a z ó n . ;Oh sombra de mi 
madre , de l a qu.erida de mi c o r a z ó n , 
que vuelas como un vapor suave a l 
rededor de esta dichosa morada, yo 
te sa ludo! A l m a querida, b e n d í c e m e ! 
Pero los balcones se l lenan de gente 
a nuestro paso; nos s e ñ a l a n , nos 
sa ludan de todas partes. E n t r e la 
mul t . tud distingo muchas negras ves-
tidas de musel ina , s in medias y s in 
zapatos, que l l evan en sus brazos 
c r i a t u r a s tan blancas como el c i sne; 
y distingo t a m b i é n muchas j ó v e n e s 
de esbelta es tatura y de' tez p á l i d a 
que atraviesan con l igereza las lar -
gas g a l e r í a s , con su cabel lera negra 
suel ta en bucles flotantes, con sus 
vestidos d. 'áfanos que agita la brisa 
y se transparentean al so l . . . í E l 
c o r a z ó n se me oprime, h i ja m í a , a l 
pensar que vengo a q u í ' como una 
ex tranjera . L a nueva g e n e r a c i ó n que 
voy a encontrar no me r e c o n o c e r á 
a m í , y a una gran parte de la gene-
r a c i ó n anterior acaso yo no la reco-
n o c e r é ! Heme a q u í enfrente de mi 
b a l c ó n que se adelanta hacia él mar , 
donde todos se agi tan, se a p i ñ a n , 
extienden los brazos, despliegan • los 
p a ñ u e l o s y parecen apostar sobre 
q u i é n me v e r á pr imero . . . L a casa 
me es desconoc.-da; no dice nada a 
mis antiguos recuerdos, y s in embar-
go yo no s é c.ué s i m p a t í a secreta 
que misterioso atractivo me a r r a s -
tra hac ia e l la . ¡ O h ! s í , es a casa .de 
m i t í o Montalvo, de m i amigo, de mi 
protector, de mi padre; no era menes-
ter que me lo dijese m í cicerone D . 
Salvador, e l c a p i t á n del buque ne-
grero; m i c o r a z ó n lo habla adivinado-
Pero ¿ d e d ó n d e vienen esas voces 
mezcladas a tan m o n ó t o n a s y tristes 
cadecias? A s í como al acercarse a u n 
torrente se siente l lenarse el a ire 
de a r m o n í a s sa lvajes , a s í estas voces 
son gritos y cantos a l a vez. Y q u é 
cantos, Dios de miser icordia! SI t ú 
los oyeses, h i j a m í a ! Mas bien que 
a r m o n í a s humanas parecen un con-
cierto dado por los e s p í r i t u s infer-
nales al rey de las t inieblas en un d í a 
de mal humor% E s el murmul lo de 
las aguas mezcladas a l ruido de los 
remos movidos en todas direcciones 
por negros medio desnudos, que con-
ducen innumerables barquichuelos, y 
gr i tan , fuman, y nos e n s e ñ a n sus 
dientes en s e ñ a l de contento, p a r a 
darnos la bienvenida. 
Atravesamos sus muelles poblados 
de una mul t i tud mezclada de mulatos 
y negros; los unos e s t á n vestidos de 
p a n t a l ó n blanco, de chaqueta blanca, 
y cubiertos de grandes sombreros de 
p a j a ; los otros l levan un c a l z ó n corto 
de lienzo rayado, y un p a ñ u e l o 
de color liado a l a frente; los mas 
l levan un sombrero de fieltro gris 
calado hasta los ojos , una faja en-
carnada prendida con descuido a l 
costado; todos sudan con el ca lor , 
y s in embargo todos se muestran 
listos y serviciales- Se ven infinidad 
de toneles, de ca jas , de fardos, condu-
cidos en carros , t irados por m u í a s 
y guiados negligentemente P o r 1 ^ 
negro en camisa . E n todas partes n 
letreros que dicen c a f é , a z ú c a r , caC 
va in i l l a , a lcanfor, a ñ i l , etc., sin 
jarse o.r un momento las can i 
y los gritos de aquellos pobres ne*I?j 
que no saben t r a b a j a r sino al colUP _ 
de estrepitosos gritos m a n 
pronunciadas cadencias. Todo el^ 
do se mueve, todo e l mundo se^' 
nadie p á r a un momento. L a r 
dad de la a t m ó s f e r a presta 
ruido, a s í como a l a claridad uci — | 
algo de incesivo, que penetra 1 
poros, y produce una especie de 
l o f r í o s . Todo es a q u í v ida , una 
animada y ardiente como e. FO» ^ 
v ibra sus rayos sobre nuestras 
bezas. ^ i 
Acabamos de echar el a : ic la . y 
medio de un bosque de mas i^-^ai 
de cuerdas . L o s pasajeros P J i t a l o i j 
su pasaporte; m e acuerdo yo -^-1^4 
y pudiera estarlo buscando ^ - J J 
D e s p u é s de haber rebujado todo» ^ 
papeles, he visto que lo he dejao 
P a r í s , y s m embargo he atravoo*^ 
la Ing la terra y los Estados L 
sin que nadie me haya pregu ^ 
por é l . S i bien es verdad ^ ^ 
cosas se l levan a q u í de otra ***** ¡gi 
c o n f í o que no t e n d r é que voivr ^ 
s in haber pisado ¡a t i e r r a n » 1 ^ » 
l legar a e l la me" parece que " ^ ¿ o 
mi casa. ¿ Q u é derecho mas s a g ^ » ^ 
que e l de v iv i r en el suelo d o ° '0-
h a nacido? L a sola propiedad 
testable del hombre debe ser 
A Í I O x a 
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L A P R E N S A 
_ . Mt0 lo decimos porque 
C u b a — T 6910 n&áiQ—es una 
•fl es ua ^ ^ 0 d P e a í S e r r a que tie-
da las **clon* Y coa ^ l o s T W Í 
n t í i m i s « y " 3 - f eUl 8in que le 
lo máa m í n i m o . P e -moIestaran e n i de ^ ^ 
ro. a B e m e j » " - r aQ Ae sU3 "ca-
c a l o s , ^ . . ^ T - j j e i ü a a producirle 
rosidades « b e z a . B n rea l idad se 
d0 l ,0reL tóT m á s que de u n cayo. 
t r * U r l r Tolumen. m á s parece 
paea. por ei e l r e t r u é -
un joanete Y ya . S de aclarar 
^ f S S S a la c u e s t i ó n de la 
* V Ü ^ o t *O*T* la cual entre el 
^ í nn Hay y e l glorioso cubano 
8 m e r i ^ ^ h t b í l n escrito hace t iem-
n4rrafoa de un tratado, con 
p o i o s p** Caba fucraf como de 
J ^ h o debe serlo, d u e ñ a de aquel 
^ a " Próx imo 
unos cuantos plantadores 
d0a I o m t e s f r a n j a s y melones, de 
L l í ^ l d a d americana, que ee es-
^ ^ n ' y medraron a la sombra 
3 : i r s r t r a s . ^ ^ u : ^ ^ ^ ! 1 ^ 
i - i n m á s que facilidades y buen 
Trí ío por parta de los cubanos se 
I m p e ü a n en que a q u é l l a e- de los 
Estados Unidos. . . . . , 00 
L o que sugiece alrededor de es-
ta asunto nuestro importante colega 
• L a Prenaa". debe ser l e í d o con 
d e t e n c i ó n en la Canc i l l e r ía nacional . 
L a idea como v e r á e l lector por los 
siguientes párrafos , no puede ser 
m á s s i m p á t i c a : ^ 
Y eso lo saben—dice» " L a P r e n -
^ en los Estados Unidos tam-
bién como nosotros lo sabemos, y 
r s a es 1» ú n i c a v verdadera defensa 
de los derechos de l a R e p ú b l i c a , que 
de nuevo tratan de atrepel lar los 
particularmente Interesados en que 
ese centinela avanzado de nues tra 
coata sur caiga bajo el dominio 
DiNtintas veces, y a lo hemos d i -
cho, h a tenido que tratar ese asun-
to la Canc i l l er ía cubana; pero, por 
lo que se ve, en ninguna do esas 
ocasiones ha podido l legar a l pleno 
reconocimiento de nuestra s o b e r a n í a 
sobre la p e q u e ñ a is la motivo de dls-
cnaión Y , es a nuestro entender, 
que se ha equivocado siempre e l c a -
mino; que no se han sabido aprove-
char las buenas y amistosas relaclo-
nea qno unen a los gobiernos y a 
los pueblos do E s p a ñ a , C u b a y Nor-
te Amér ica , es decir, de los tres p a í -
aea que pueden unidos, resolver en 
Justicia esta c u e s t i ó n , l legando por 
loa antecedentea, que puede aportar 
el gobierno de Madrid, a l a m á s f iel 
interpretar i.m del Tratado <!<> P a r í s 
y a l a m á s f á d l c o m p r o b a c i ó n del 
status po l í t i co de I s l a do P inos , 
cuando se f i rmó dicho convenio. 
¿ Q u l í n mejor que E s p a ñ a pudie-
r a ayudar a Chiba en este pleito tan 
iiiiereMantc para l a R e p ú b l i c a ? 
¿ Q u é o p o s i c i ó n pudieran hacer 
fnndiulnmento los Estados Unidos, a 
que diese luz en esto asunto l a n a -
c ión amiga que puedo, con entero 
conocimiento de causa, ofrecer to-
dos los datos y antecedentes que por 
los gobiernos do C u b a y l a Unlóoi 
ae sol icitasen? 
¿ Y sino quiero d á r s e l o a l a inter-
v e n c i ó n do E s p a ñ a eso c a r á c t e r do 
consulta, por q u é no i r d irecta y 
fnmnum-nlo a un arb i traje en el 
qno pudiera sor Juez, mejor que n a -
die, el Roy Alfonso X I I I ? 
Estadio l a C a n c i l l e r í a y estudio 
nuestro gobierno, esa p r o p o s i c i ó n , 
antes do que resuelva a su capricho 
«I Senado do los Estados Unidos . Y 
•obro todo, no so quito mano del 
asnnto para que do una vez y p a r a 
siempre, qnode reconocida l a sobe-
ranía do Cuba sobre esc terri torio , 
que m por t r a d i c i ó n y derecho par-
to integrante do la pa tr ia l ibertada . 
L o repetimos: la p r o p o s i c i ó n del 
colega, debe ser estudiada con aten-
e no participamos del te-
ega. do que esta c u e s t i ó n 
olverse " a capricho del 
los Estados Unidos". 
s e r í a pceeumlble si el 
BUfraglsmo femenino hubiera l leva-
do a la Al ta C á m a r a amer icana una 
• » y o r í a femenina, susceptible, den-
tro de circunstancias especiales, do 
Uner antojos. 
mor del col 
*aya a res 
Besado de 
Eao 
E n la curruscante s e c c i ó n " R u i -
ditos" del "Correo E s p a ñ o l " , se t ra -
ta también de este aaunto y se opi-
na de modo fatalista, como p o d r á 
apreciar el que esto y lo d e m á s le-
yere: 
Eos americanos del norte de A m ó -
ca han acordado quedarse con l a 
' a do Pinos, a p o y á n d o s e en l a r a -
«•n^ Inconmovible de que les viene 
Un punto g e o g r á f i c o t iene m á s i m -
portancia en l a his toria que muchas 
Mt^rii CO"aS qne los d iP lon»át l cos y 
fi. f"—**8 consideran fundamentalea. 
i u Is la de Pinos perteneciera a l J a -
P^n pnedo qno el Congreso a m er ica -
tint m>rte de A m é r i c a t u v i e r a dia-
Tlene r a j ó n , Don J e s ú s del Mon-
los n0 necesitarIan I r tan lejos 
hnesrwnff031106' para encontrar un 
Que • I de Toer- Aquel Genera l 
hn.'/.- J clerta vez en M é x i c o en 
t h r * ! í \ Pancho V i l l a , p o d r í a dar 




de l a 
I>e L a r d o e l de las 
del "Diarlo E s p a ñ o l 
en su Interesante s e c c i ó n 
carambola" de r e s a l t a de i -
E s p a ñ a ha salido beneficiada, 
bi l larista productor de esa ca-
pola f u é nada menos que F r a n -
• I r para ver . 
B a q u í ia "jugada": 
L a acaban de hacer los f r a n é e s e » , 
<? m e n o « lo esperaban. L a sor-
ba de haber sido desagradable 
enos, a l ver que 1» carambola 
£ r o n«P°ntaba « t a v e . 
a ^ d S r nosotros h a sido m u y 
>ec 0' porque son m u y pocas la« 
- 1 , . ^ . ™ fíup Podamos aprovechar 
' i " ae F r a n c i a , 
k a n ^ v T n 1 1 ? ^ solda<lo9 franceees n avanzado por e l R u h r , s i n dia-
tiro r ^ 8610 s in d i sparar 
c u ^ r t ^ I>0dk,0 * ™ « a r , porque 
« ó ro (li|sparaban t iros l a cosa v a -
R n b ^ _ P •afnentft- ^ cuenca de l 
P ^ o c u p a - l a por los f r a n c e s e s . ^ . 
cuyo ™ nes do toneladas a l afio, 
l Y a n r . P^vpTbanriento ambic ionaba 
Vretert 0̂11**' Y ya all,• 
ola 0 í ,n0 710 BO le pagaban 
»idf>s i ' ^ ln<lemnin»c ión , conve . 
Cha herolr 6 hncer **» m a r -
« < Í 0 í n ^ n i a n e S ' ^ ^ ^ o u n a poli-
003 « o n a e c u e n c l a a no so pue-
den d iv inar , to leraron ese a l l ana -
miento do morada . Serenamente 
d i scurr i eron sobre e l tema. V i e r o n 
l a o c a s i ó n de d e c l a r a r roto e l t r a t a -
do de Versa l lee , esa Ignominia del 
siglo, y aceptaron los hechos. 
Prec i samente a-encía a fines de l 
mes pasado u n pago Importante a 
F r a n c i a , y ese dinero, en oro, des-
t inado a F r a n c i a , a quien no le v a n 
a pagar y a , nos lo vamos a l l e v a r 
los e s p a ñ o l e s . L o s alemanes han 
acudido a E s p a ñ a en busca del car-
b ó n que le h a n quitado los franceses 
en e l R u h r , y en l a cuenca carbo-
n í f e r a de A s t u r i a s h a c a í d o l a no-
t ic ia como u n a b e n d i c i ó n de Dios , 
porque a l l í l a cr i s i s h a b í a planteado 
problemas graves de todas c lases , 
cas i todos resueltos repentinamente 
a l a u m e n t a r en esa cant idad l a de-
m a n d a de aquel los carbones que ne-
ces i ta A l e m a n i a . 
Y lo mismo h a sucedido en las 
cuencas mineras de l a vascongadas, 
porque los a lemanes t a m b i é n quie-
ren minerales . 
E n ambas zonas e s p a ñ o l a s , pro-
ductoras de c a r b ó n y m i n e r a l , l a 
efervescencia del trabajo es enorme. 
Cientos de obreros que h a b í a n sido 
rebajados por fa l ta de trabajo , h a n 
sido l lamados de nuevo a las m i n a s . 
Seguramente s i l a s ofertas son com-
pensadoras, como t e n d r á n que ser, 
los Jornales h a b r á n mejorado u n 
poco, y he a h í c ó m o por u n a de esas 
carambolas internacionales , recibe 
E s p a ñ a , s in mover u n soldado, los 
beneficios que F r a n c i a v a a buscar 
a l R u h r , movi l izando e j é r c i t o s y h a -
ciendo u n a "hero ica" m a r c h a de 
avance en terr i tor io extranjero , en 
p lan de conquista. 
P o r supuesto, que s ó l o por c a r a m -
bola tan e x t r a ñ a como é s t a , p o d r í a -
mos rec ib ir nosotros beneficios de 
F r a n c i a . T a n t o es a s í , que. a pesar 
de los br i l lantes é x i t o s que e s t á con-
quistando en l a c a m p a ñ a del R u h r , 
s i se d a cuenta de que nosotros po-
demos aprovecharnos de e l la , q u i é n 
sabe nos largue otro "sablazo", a u n -
que no h a y a acabado de p a g a r e l 
pr imero y gordo que nos di ó con 
aque l la c o m b i n a c i ó n e l sonsorcio 
bancarlo h i s p a n o - f r a n c é s , m á s f r a n -
c é s que hispano, y quo s u f r i ó todas 
las p r ó r r o g a s que so le a n t o j ó sol i -
c i t a r a F r a n c i a p a r a I r demorando 
e l pago de l a d e u d a . 
Y nosotros que hemos sido toda 
la v i d a unos papanatas , a ' í c t lmas do 
nues tra leyenda cabal leresca y de 
nuestro h i s t ó r i c o prestigio de h i d a l -
gos, somos capaces de cobrarles ba-
rato e l c a r b ó n a los a lemanes y lue-
go d a r l e a F r a n c i a m á s dinero s i lo 
neces i ta . 
P a r a nosotros los P ir ineos h a n s i -
do s iempre unas m a m p a r a s que s ó l o 
so a b r e n p a r a a f u e r a . 
Confiemos, como confiara segura-
mente el s e ñ o r Novo, en que por 
medio de una senc i l la c o m b i n a c i ó n 
E s p a ñ a lograra pronto que esas 
mamparas se a b r a n t a m b i é n p a r a 
dentro . 
L a Cabal lerosidad, no empece a 
la Inte l igenc ia . • 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
• yjMxa u ta j 
\ «U K i 
T Ó M E N S E L A S A N T I G U A S Y R E N O M B R A D A S 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C H L O R O S A N 
72 pastillas de 25 centi^. 
preparación a base de clorofila y hierro, del 
Dr. E . B u e r g i , B e r n a . 
_ turv* Regenerador de la sangre, estimulante 
del apetito, tónico incomparable para curar la anemia, 
la clorosis, la d isminución de la actividad cardiaca y 
los estados de debilidad y agotamiento generales. ' 
Dos:* ptrs adaltos: 2 * 3 veces mi día, 2 pactiüu ca la* comidas., 
C H L O R O S A N . S . A . K R E U Z L I N G E N ( S u i z a ) 
Agente para C u b a : Salvador Vadía . Habana. 
M U E S T R A S A L A D I S P O S I C I O N D E L O S S R E S . M E D I C O S 
D r . A N D R E U 
Pídanse en las farmacias 
A S M Á T I C O S 
oud io, C I G A R R I L L O S ? P A P E L E S 
A Z O A D O S del a i sao A U T O R , 
i que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuarta que sea 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
Informaré gratis c6mo curar»* pron-
to y radical con un tratamlenr.o paten-
tado de fama mundial. Enfermedades 
Secretasi. IrritacICn, Flujos, Gota Mili-
tar, Arenillas, Mal de Ríñones y de 
Piedra. Catarros de la Vejiga, Cistitis, 
Uretrltla. Envíe su dirección y tres se-
llos rojos al Hepres&ntante O. Sabas, 
Apartado, 1328, Habana. 
C 638 5d-4 
E l d o c t o r E r n e s t o 
R . d e A r a g ó n 
H a trasladado FU domicilio y ga-
binete de consultas a Campanlo 119, 
entre Sa lud y Dragones. 
I N Y E C C I O N 
Va G R A N D E 
' C u r a de 1 a 5 d í a s las 
[enfermedades s e c r e t a s 
| por ant iguas que sean, 
sin molestia alguna, 
E S P R E V E N T I V A 
Y CURATIVA 
SnscHbttM al D I A R I O JE L A tóA 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D R . J . L Y O N 
D E I i A F A C U L T A D D E P A R I S 
Bspeclalfata en la c u r a c i ó n r a d i e » ! 
de las hemorroides, sin o p e r a c i ó n . 
Consul tas : de 1 a 3 p. m., d iar las 
Correa esquina a San Indalecio , 
C O M O S E R B E L L A 
D e j a Q n » Nueva S a l u d de R e n o l a 
traiga « a l u d y belleza. 
U n a muj'er enfermiza es una infelicidad 
inte la humanidad. No sólo se siente ella 
infeliz, sino que se ve infeliz. Tome Nueva 
Salud de Reno y pronto se verá bien y 
fuerte y con aquella belleza real que sólo 
talud y " vigor dan. Escasez, exceso, 
nenstruación dolorosa, irregular y excesi-
la; náuseas, constante malestar, debilidad, 
íecaimiento, calambres, mareos, dolores en 
a espalda y la ingle, leucorrea y todas las 
nfl^maciones leucorreas, ulceraciones y 
lescargos de la vagina y útero se pueden 
rurar segura y rápidamente con Nueva 
¡alud de Reno. I 
Usted notará tm cambio sorprendente 
lespués de haber tomado la primera dosis, 
u semblante mejorará y sus barros des-
iparecerán. De venta en todas las dro-
fuerias. 
X B . LEONARDI & CO., New Rodiefle. N. T . 
C A B A L L E R 0 S i ¡ 
N O S E D E J E N E N G A Ñ A R 
E X I J A N 
E S T A M A R C A T E J I D A E N R O J O 
M A D E F O R T M E 
B . V D 
S E S T R E T A I L T R A D E 
(MARCA REGISTRADA) 
J 
P¿/ps s / h e / h n / r t á i / n é í r o p a 
w f e r / o r e s / (%p//m& 
' B . V D . 
M A N T I E N E © U C A L I D A D 
L A C A S A " L I F E " 
E N R E F O R M A S 
C ON' objeto de dar mayores fa -cil idades a l selecto p ú b l i c o que nos vis i ta estamos rea-
lizando importantes reformas en 
nuestra casa de San R a f a e l y C o n -
sulado. Nuestros a r t í c u l o s responde-
r á n a las innovaciones que a l l í se 
e f e c t ú a n , todo en beneficio de nues-
tra amable cl ientela. Oportunamen-
te avisaremos la i n a u g u r a c i ó n , 
E X P O S I C I O N E S ^ V E N T A :C. 
J E N I E N T E R E Y Y HABANA»" SAN R A F A E L Y CONSULADO" 
T E L E F O N O A - ^ S 7 2 4 / ^ ^ T E L E F O N O J M J J O ^ ; 
c 941 alt 2d-4 
V I A S U R I N A R I A S 
E N B R E V E S D I A S R A D I C A L M E N T E F L U J O S R E C I E N T E S T 
C R O N I C O S ; C A T A R R O S D E L A V E G I G A Y R I Ñ O N E S . D E V E N T A 
E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y B O T I C A S . — D E P O S I T A R I O D O Q -
T O B T A Q U E C H B L - ^ ~ ' ' 
E x c u r s i ó n a V E N E Z U E L A y e l B R A S I L 
E l v a p o r p a l a c i o " R e l l a n c e " d e 2 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
da los TTnltvd Amarlcan Linea Inc. 
TURSTOM A L A E X P O S I C I O X D E L , C E N T E M A R I O D E L B R A S I L , 
por Rrrmond & Wbitcomb Co^ sa ldrá do la Habana «I I da F e -
( VEITET: U JÍJUA) Z.A OTTATRA 
P O R T OP SPATU 
S A O T O S 
B B A S H i 
K I O D E J A H E X X O 
TÍ. a New York vt* Río. Bahía. Barbados. MartinIque. St. Thornas, 
de Puerto Rico, admitiendo pasajeros para todoa los puertos. 
m á s informes, dirigirse a 
H E I L B U T & C L A S S I N G 
Telf. A-4878. 
CT27 
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Saa Xsnaclo, 54, sitos. 
T H E K I M B O 
P i e l E s c o c e s a , 
C a b a l l o y 
R u s i a . • 
0 0 
F r a n q u e o : 5 0 C e n t a v o s . 
»J N I C A A O E N O I A E N O U B A : 
" L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z . F R E N T E A C A M P O A M O R . T E L E F . A . 2 9 8 9 
S e D o m i n a 
L a E s c r ó f u l a 
en los Niños , tomando H 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o r e s u l t a d o d e l a 
b e n é f i c a a c c i ó n d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o q u e e n t r a s u 
c o m p o s i c i ó n . 
Compre solamente 
la leg í t ima 
E m u l s i ó n d e Scot t , 
Scott & Bowne, Bloomfield. N. J . 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
> * ¿MASCA KlSISTlUBÁr '-S^S/ ISS) 
P A R A I N D I G E S T I O N 
636ak 
CARIO 
A C E I T E 




alt & d S I 
C O B R E S U S C R E D I T O S 
C o n v i é r t a l o s e n u t i l idades 
P o r e l D E P A R T A M E N T O L E G A L , de l a 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E I N V E R S I O N Y D E F E N S A , S . A . 
Aaociado a Ofirtnas Lega l e s en laa principales ciufladea de E s -
p a ñ a , los E . U . A . y C a n a d á . 
B a n c o d e l C a n a d á , 4 0 8 . — A g n i a r j O b r a p í t . 
D i s f r a c e s 
Y a hemos abierto a l p ú b l i -
co nuestra e x h i b i c i ó n de dis-
fraces para la 
V E N T A Y A L Q U I L E R 
en mult i tud de estilos y c í a -
oes. 
Tenemos t a m b i é n 
D I S F R A C E S P A R A C O M -
P A R S A S 
j los hacemos a l a medida y 
a m ó d i c o s precios. 
( E s t o s t a m b i é n se a l q u i l a n ) . 
E S T A M O S A B I E R T O S D I A 
Y N O C E L E 
Nuestro tal ler de expertas 
modistas e s t á a la d i s p o s i c i ó n 
del p ú b l i c o a todas horas del 
d í a y de la noche. 
A R T I C U L O S P A R A C A R N A -
V A L 
Tenemos cuanto abarca es-
te giro: caretas y mil objetos 
de f a n t a s í a . 
S E R P E N T I N A S , C O N F E T T I S 
Y G R A N A D A S 
E l mejor surt ido a los m á s 
bajos precios. 
L o s R e y e s M a g o s 
73 G A L I A N O 73 
c T T • T d T 
1 
R O S k C o . , 
F a b r k u í l M . S o l , 7 0 . T e L A - S I T I . 
H A B A N A . 
^ O R D E N S 
^ P O R Á T E D M i l ) 
NET WEIGHT 1 POUNO 
L E C H E 
S T . C H A R L E S 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r i ó , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a , 
L A L E C H E 
S T . C H A R L E S 
j a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n . 
mmir 
P A G I N A S E D D Í A R 1 0 D E f > M A R I N A F c b r e r t 6 d e 1 9 2 3 A N O x a 
H A B A N E R A S \ E L . ™ T O m ^ c a m a l e s ] Y a s c l i n e 
E L T E N O R F L E T A 
C O N C I E R T O D E D E S P E D I D A 
[ « F l e t a . 
' [ • N o s dá su ad ió? . 
• S u concierto de esta noche, cuar-
• de la serie de abono, s e r v i r á pa-
despedida del c é l e b r e tenor. 
| .Va a emprender una t o u r n é e por 
interior de la isla que es segura 
remesa en su gloriosa carrera ar-
B t i c a de nuevos honores y nuevos 
• F l e t a dedica su ú l t i m o concierto 
• las damas de la eociedad Uaba-
K r a . 
I Rasgo galante. 
De loa que son en é l provarbia-
T a m b i é n lo dedica a la colonia es-
p a ñ o l a , en la que el gran tenor ve 
una p r o l o n g a c i ó n de su patr ia , y de 
su querido r i n c ó n a r a g o n é s , a ú n en 
los momentos de sus m á s resonan-
tes triunfos. 
C a n t a r á los n ú m e r o s principales 
de tenor de la p o p u l a r í s i m a C a r m e n 
y a d e m á s algo de E l í x i r de A m o r , 
PagUacc i , L a F a n c i u l l a ded Wcist y 
otras ó p e r a s m á s . 
No f a l t a r á la jota . 
A l ^ inal . 
C o n t r i b u i r á n a l mejor é x i t o del 
concierto tanto la bella y admirable 
M a r í a L u i s a Escobar como Helen 
Y o r k y el bajo Martino. -
G r a n noche en Payre t . 
3 0 4 » o c = s o c 
i 
= , = p 
C A R N A V A L n 
Continúa nuestra 
G R A N R E B A J A 
en los VESTIDOS, SOMBREROS, 
y todos los artículos, hasta nuestro Q 
traslado a 
P R A D O 8 8 
M L L E . G U M O N T . 
P R f t D O , 9 6 
D E O B R A S P U B L I C A S 
D E S A G Ü E S P E R J U D I C I A L E S 
Se ha ordenado a v a » i o s vecinos 
y propietarios de casas s i tuadas en 
la carretera de Palat ino a Santiago 
de las Vegas , por Vento y. W a j a y , 
l a r e a l i z a c i ó n de las obras necesarias 
p a r a evitar los d e s a g ü e s en las cu-
S E P I D E Q U E S E A C T I V E N L O S 
T R A B A J O S D E R E P A R A C I O N 
A l ingeniero jefe del distrito de 
Santa C l a r a se le ha comunicado que 
ordene al contrat ista de la carrete-
r a de aquel la c iudad a I sabe la de 
Sagua, que activo l a r e p a r a c i ó n de 
los desperfectos en la misma. 
. O B R A S T E R M I N A D A á 
H a n quedado terminadas las obras 
de r e p a r a c i ó n de los k i l ó m e t r o s 49 
a 62 de la carretera central , y la r e -
p a r a c i ó n del puente R a n c h ó n en l a 
carre tera de Manzani l lo a Cal ic l to . 
P R O Y E C T O S A P R O B A D O S 
F u e r o n aprobados los siguientes 
proyectos: 
— R e p a r a c i ó n de los k i l ó m e t r o s 19 
y 20 y 'la m i t a d del 21, en la ca -
rre tera d^ P i t i r r e a C a p e l l a n í a s . 
— R e p a r a c i ó n del tramo de carre -
tera de l a central a Taco-Taco . 
— R e p a r a c i ó n del puente Mayabe-
nuie, emplazado en k i l ó m e t r o 51 de 
l a c a r r e t e r a d© G ü i n e s a San Nico-
l á s . 
— R e p a r a c i ó n de la cas i l la s i tuada 
en el k i l ó m e t r o 3 de la carre tera 
de Santiago de C u b a a San J u a n , y 
de la emplazada en el k i l ó m e t r o 5 
de la de Santiago a San L u i s . 
C O N C I E R T O 
en el M a l e c ó n , por la B a n d a de M ú -
sica del E s t a d o Mayor Genera l del 
E j é r c i t o , hoy, martes, de 5 a 6 y 30 
p. m., bajo la d i r e c c i ó n .del c a p i t á n -
jefe s e ñ o r J o s é Molina T o r r e s : 
l o . — M a r c h a Mil i tar "Coronel P u -
yol". J . Mol ina T o r r e s . 
2 o . — O v e r t u r a " M a ñ a n a , tarde y 
noche en V i e n a " . S u p p é . 
3 o . — C a n c i ó n "Love sends a l i t -
tle gift ot rosses". Openshaxe. 
4 o . — F a n t a s í a de l a ó p e r a " C á r -
men." Bizet . 
5 o . — D a n z ó n " V e l m a l a n i ñ a de 
mis amores." L . Casas . 
6 o . — F o x Tro t " T h e sheik". T . 
Synder. 
E l c a r n a v a l es u n a f a n t a s í a que s i r v e d e a n u b l e pre te s to 
p a r a que las p e r s o n a s de b u e n gusto lo d e m u e s t r e n e n la e l ec -
c i ó n d e l m o d e l o de d i s f r a z si es d e los conoc idos , y e n los de 
c a p r i c h o , q u i e n e s s e p a n c o m b i n a r a r m ó n i c a m e n t e l í n e a y 
c o l o r . 
L a s f a m o s a s f iestas d e la " M i C a r e n e " en P a r í s , son d e -
r r o c h e s de b u e n gusto y o r i n n a l i d a d p o r p a r t e ce las l i n d a s 
ó b r e n l a s p a r i s i e n s e s q u e l u c e n e n t a l o c a s i ó n las m á s r a r is 
i n d u m e n t a r i a s . 
P o r eso , j u v e n t u d , a l i a d a c o n h a b i l i d a d e n *la c o n f e c c i ó n 
d e l v e s t i d o y a i r e g r a c i o s o en l l e v a r l o , s o n los factores d e é x i -
to en los p a s e o s y b a i l e s de c a r n a v á l . 
D i s f r u t e de los c a r n a v a l e s q u e s o n las fiestas d e t o d o s ; 
las f iestas p o p u l a r e s . 
T A E L A T A N A S T O T R A S T E L A S V I S T O S A S 
F A K A | H S F E A C E S TOPULARÍSS 
T a r l a t a n a d e 2 v a r a s de a n c h o , e n todos los c o l o r e s , a 
2 5 c e n t a v o s l a « v a r a , 
• D e c la se m á s f i n a , e n los c o l o r e s : a z u l , rosa , r o j o , v e r d e 
y b l a n c a y n e g r a , d e 2 v a r a s t l e a n c h o , a 3 5 c e n t a v o s l a v a r a . 
C r e t o n a s d e f o n d o b l a n c o , n e g r o y c o l o r , c o n d i b u j o s 
g r a n d e s y c h i c o s , c o l o r e s f i rmes , d e s d e 3 0 c e n t a v o s l a v a r a . 
T i p o s a t i n a d o d e l a p r o p i a t e la , c l a s e m u y b u e n a , d e c o -
l o r e s br i l l an te s , d e 1 - 1 4 v a r a s a n c h o , a 5 0 c e n t a v o s l a v a r a . 
C r e p é s e s t a m p a d o s p a r a k i m o n a s , e n l a g a m a g e n e r a l d e 
c o l o r e s , de 1 y a r d a de a n c h o , a 3 5 c e n t a v o s la v a r a . 
R a s e t t e de s e d a , d e 6 0 c e n t í m e t r o s a n c h o , e s p e c i a l p a r a 
d i s f r a c e s , a 6 0 c e n t a v o s l a v a r a en los s iguientes c o l o r e s : r o -
j o , a m a r i l l o , c o r a l , v e r d e jade^ a z u l p a v o r e a l , so l f er ino y ne -
g r o y b l a n c o . • 
M e d i a s d e s e d a m u y f inas , p a r a c o m b i n a r c o n todos los 
t r a j e s , en los c o l o r e s : a z u l f i r m a m e n t o , tango, r o s a , v e r d e 
j a d e , e s m e r a l d a y l l a m a a $ 1 . 5 0 e l p a r . 
A n t i f a c e s d e t e r c i o p e l o , c o n y s in e n c a j e , y d e raso.* 
P A I R A E L B E H E F I I O O D E M A C A N A 
Q u e se c e l e b r a r á e n el T e a t r o P r i n c i p a l de l a C o m e d i a , 
a f a v o r de l a s e ñ o r a G e r t r u d i s G ó m e z d e A v e l l a n e d a , s o b r i n a 
d e l a i n t e n s a p o e t i s a de su n o m b r e , v e n d e m o s en nues t ro S e -
g u n d o P i s o lune tas a $ 2 . 0 0 . 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
M e n t o l a d a 
R e f r e s c a n t e y c a l m a 
l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
P r o d u c e p r o n t o y 
g r a t o a l i v i o e n l o s 
d o l o r e s n e u r á l g i c o s 
e t c . 
fíehtiaetue las substitutos Btisquese el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C Ó . ; 
(ceM(eLi»AT>o> 
Nueva York Londres Montreal Moscow 
Dr venta en todas las Boticas y Farmacias 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
P o m p o n e s 
D E S E D A 
e n S a n J o s é , 1 2 
E n t r e A g u i l a y Ga l iano 
C O R D O N E R I A 
5877 8 f. 
E l R e m a d o d e l C a r n a v a l y 
L a F i l o s o f í a 
D E B I L I D A D S E X U A L 
X B T O K A O O X n T T E S T X V O S 
D B . M I O U E I . V I S T A 
H O M E O P A T A 
Carlos m . número 309, A« 9 a 4. 
C.t7l9 Ind. 24 d 
¿ D e s e a V . e n g o r d a r ? 
E n g o r d e 15 o 20 l ibra« en 30 
d í a s s in tomar medicinas n i hacer 
ejercic ios . P i d a informes a F . V . 
Baca l lao , Box 330, H a b a n a . E n v í e 
un sello de tresc entavos. 






R A T I i S , 
l i s o s a a c u a -
d r o s , e n c a l i d a d 
s u p e r i o r , d e s d e 
5 0 C t s . 
ü ü I ü ü 
• 
m u r a l l a y v m m 
C O M P O S T E L A I 
T e l - A - 3 4 7 4 j • 
C1036 alt. 5d-« 
U L T I M O S L I B K Ü Ü K t C I B l D O S 
C U R S O E L E M E N T A L D B Dfe-
R E C H O C I V I L , por A. Coltn 
y H. Capltant. Obra premia-
da por la Academia de Cien-
cias Morales y Pol í t i cas «̂ e 
París . Traducción d j la ú l -
tima edición francesa con no-
tas sobre el Derecho Civi l 
español por Demóf i lo do 
Buen. Tomo I . Introducción. 
Estado Civi l .Domicilio y au-
sencia. 1 tomo en pasta es-
pañola $4.&0 
D E R E C H O P U B L I C O ROMA-
NO. Teoría general de las 
Magistraturas bajo la Repú-
blica Romana, por Ricardo B . 
Cranwell. 1 tomo r ú s m a , . 2.50 
D E R E C H O P E N A L , por Octa-
vio González Roura. Temo 
I V . Complemento. Conti-ine: 
Ampliaciones a los tomos 1, 
2 y 3, la jurisprudencia so-
bre la aplicación del nuevo 
Código Penal Argentino, y 
los proyectos de leyes com-
plementarlas y de enmiendas 
al mismo. 1 tomo en rús -
tica 4.00 
NOTAS D B J U R I S P R U D E N -
C I A A R G E N T I N A , por Sal -
vador Fornielles. l tomo en 
rúst ica 1.50 
E L S I M P A T I C O Y L O S S I S T E -
MAS ASOCIADOS. Anatomía 
clínica, semio log ía y patolo-
gía general del sistema neuro-
glandular de la vida órgano-
vegetativa, por el doctor A. 
C. Guillaume. Vers ión cas-
tellana. 1 tomo en pasta. . . S.75 
M A N U A L D E P A T O L O G I A I N -
T E R N A , por el profesor F . 
J . Collet. Traducción de la 
8a. y ú l t ima edición france-
sa por el doctor F . Coromi-
nas. Tomo L Sistema nervioso 
Aparato digestivo y anexos. 
Aparato digestivo y anexos. 
Aparato tirinario. Edición ilus 
trada con 349 figuras en ne-
gro y en colores. 1 tomo en 
pasta española . 5.00 
E N D O C R I N O L O G I A I N F A N -
T I L , por el doctor Santiago 
Cavengt, con un prólogo del 
doctor Marañón. 1 tomo en 
rústica 1.50 
C I R U G I A R E P A R A D O R A Y 
O R T O P E D I C A , por los doc-
tores Jeanbrau, Nove-Jcsse-
rand, Ombredanne y Desfos-
ses. Tomo I I . 1 tomo ilustra-
do con 518 figuras, pasta es-
pañola 8.00 
L A F I S I C A D E L O S C O R -
P U S C U L O S . Moléculas, Ato-
mos, Electrones, por G. Gian-
franceschl. Traducción del 
italiano con un apéndice so-
bre loa Iones gaseosos y la 
masa eléctrica del electrón. 
1 tomo tela 3.60 
POUR' C O M P R E N D R E E I N S -
T B I N , par l'Abb© Th. Moreux. 
Avec. figures dans le texte. 1 
tomo "en holandesa fran-
cesa 2.50 
E L A L M A D E L A S C O S A S . — 
Divagaciones f i losóf icas , por 
C. Wagner. 1 tomo en pasta 
española 1.80 
E L C A B A L L O . Cría, cuidado, 
educación, higiene y pa ío lo -
gía del caballo, por Carlos 
Volplni. Traducción directa 
del italiano por el doctor A r -
turo Caballero. 1 tomo profu-
samente ¡lustrado, tela. . . 2.75 
¡CIEN A S O S D B V I D A SANA! 
L a longevidad o arte de v iv ir 
mucho tiempo sin molestias 
ni enfermedades aplicando los « 
remedios que nos ofrece la 
naturaleza, escrita por un 
viejo setentón. 1 tomo en-
cuadernado 2.50 
E L E M P L E O D E L A I N T E L I -
G E N C I A . Reglas sencillas y 
práct icas para aprovechar en 
nuestro propio bienestar las 
zfacultades Intelectuales, por 
W. W. Atkinson. I tomo en 
tela 
S O B R E L A MARCHA, por O. S. 
Marden. Libro en que trata 
su autor de todas las cua-
lidades que acrecientan la va-
l ía del individuo y de los v i -
cios que la menoscaban e in-
validan. 1 tomo en tela. . . 
C L A S I C O S C A S T E L L A N O S D E 
" L A L E C T U R A " . Tomo 44, 
Berceo. I.—Milagros de Ntra. 
Señora, Edición y notas da 
A. G. Solallnde. 1 tomo en 
rúst ica 
E l mismo libro en tela blanca 
E l mismo en piel valenciana. 
H I S T O R I A D E L O S VASCOS 
E N E L D E S C U B R I M I E N T O 
C O N Q U I S T A Y C I V I L I Z A -
C I O N D E A M E R I C A . por 
Segundo de Ispizua, 6 tomos 
en pasta española 
L I B E Z B I A " C E R V A N T E S " D E K I - 1 
C A R E O V E E O S O 
Oalla.no 63 (••qnlna a Neptuno). Apar 
tado 1115. Teléfono A-4953.. Habana. 
S u s e ñ o r a » s o s h i j o s , s u s h e r m a n a s , c u a l q u i e r a 
d e s u s f a m i l i r e s p u e d e a c o m p a ñ a r i e s i e m p r e e n 
a n a f o t o g r a f í a b i e n e j e c u t a d a , m á n d e l o s a r e -
t r a t a r a S A N R A F A E L 3 2 , f o t o g r a f í a , 
a n t i g u a d e C o l o m i n a s y C o . - L o s s e r v i r á n b i e n . 
« S S B - ^ l l f | l ¿ u , I 
I I 
¿ n i 8 A g . 
I 
L L E G O L A H O R A D E P E N S A R E N 
L O S P A S E O S Y B A I L E S D E L P R O -
X I M O C A R N A V A L 
Se suceden las fiestas en honor de 
Momo. 
E l e á b a d o 10 por l a tarde se ver i -
f i c a r á e l baile infant i l en e l P l a z a 
y por l a noche el gran baile Vene-
ciano con motivo de l a c o r o n a c i ó n 
de la R e i n a del C a r n a v a l y sus da-
mas de Honor . 
S e r á una- fiesta l u c i d í s i m a en fa-
vor de la R e i n a elegida por la sim-i 
pát i c í l R e v i s t a "Gaceta T e a t r a l " . 
P a r a abrev iar tiempo y a h o r r a r | 
dinero Invitamos a las bellas d a m l - | 
tas cubanas a v is i tar " L a F i l o s o f í a " , ¡ 
s i ta en Neptuno y San N i c o l á s , don-, 
de e s t á n Hquidando preciosos vest l - | 
•Jos de seda; t a f e t á n , charmeuse, etc. 
en todos colores por la mitad de su 
valor. 
P a r a trajes de C a r n a v a l hay telas 
y adornos de g r á n f a n t a s í a , y la 
mujer , esa bella mitad del g é n e r o 
humano tiene amplio campo donde 
elegir para aumontar sus encantos en 
" L a F i l o s o f í a " , Neptuno y San N i -
c o l á s . 
5051 6 f 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A I N T E R N A C I O N A L 
S . A . 
si:< k i : T A I M A 
P o r acuerdo de la J u n t a Direct i -
va de la C o m p a ñ í a Cervecera Inter-
nacional , S. A . , y de orden del 6eño|¿ 
F r e s l d / i t e de l a mi sma , se convoca 
a los s e ñ o r e s Accionis tas que r e ú -
nan la c o n d i c i ó n del a r t í c u l o 17 de 
los Estatutos , para la J u n t a general 
ord inar ia anual , que h a de celebrar-
se el d ía 15 del presente mes a las 
tres de l a tarde en las Ofic inas de 
la C o m p a ñ í a , s i tuadas en el edificio 
ó e la F á b r i c a "Po lar" , en Puentes 
Grandes'. 
H a b a n a , 3 de febrero de 1923. 
M . J . > L 4 X D U L > E Y , 
S e c r e t a i í o . 
C969 3d-5 
S e r p e n t i n a s A l e m a n a s 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
M u r a l l a , 1 0 3 . T l f n o . A - 3 5 2 1 
5077 alt. 5d-6 
D E B I L I D A D 
Y 








: C O N S E R V A S " A L B O " 1 
R R A S C A D O S V M A R I S C O S 8 
g S A N T O N A ( E S P A Ñ A ) 
OOCCXXXX2COOOOOOOOOCXDOOOOOOCXXXXXX 
1 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
es i m c ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , fort i f i cante y n u t r i t i v o 
e s t i m u l a n t e de m a g n í f i c o s r e s u l t a d o s , p r o b a d o p o r e n -
f e r m o s y m é d i c o s e n la a f e c c i o n e s de l c e r e b r o , de l o s 
n e r v i o s y e n t o d a f o r m a de d e b i l i d a d . A u m e n t a y p u r i -
fica l a s a n g r e , for t i f i ca los m ú s c u l o s y h u e s o s , y r e g e n e r a 
todo e l o r g a n i s m o f a c i l i t a n d o n u e v a s f u e r z a s , v i a l i d a d 
y a l e g r í a . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K . 
HBaaty 
Jar' 
P a r a s e r b e l l a . 
C u i d e m u c h o s u c u t i s » 
A N T E todo conserve su tez sana. Crema MUk-weed de Ingram hace 
saludable el cutis, re frescán-
dolo y v igor izándolo . Limpia 
sus delicados poros dándo le s 
la'frescura tan necesaria para 
su belleza. Hace desaparecer 
barros, espinillas y pecas. For-
tifica la epidermis contra los 
rigores del sol y ei aire, to-
nif icándola además . Sus resul-
tados son permanentes. Com-
pre hoy su primer frasco en 
cualquier farmacia o pídalo 
por correo remitiendo un peso 
a los representantes en Cuba. 
E S P I N O y C a . 
( F A R M A C I A ) 
Z u l u e t a 3 6 ^ , H a b a n a . 
« M W ü 
D E R . l o e t t » 
alemanA QU4 
denroel-re a t 
cabello canoso ra colar primJUTo. Ino-
f «ifttT» p a r a la M i a d . No contiena n i -
trato da plata n i fraaaa. 8a g a r a n t í ^ 
ion é x i t o . • 
Represeatanta « x c i u t í r a . ; 
J u a n Pardleaa. P a n l a No. t * . 
T e l é f o n o M-9711. H a b a n a , 
\ 8a a l r r a a Damlci l lo . 
( O M S i rtt . b U , U 
A B O N S U L F Ü R C S 
d e G L E N N 
Contiena 33V̂ 9e de axnfre p f > 
(De renta en las Farmacia*) 
El azufre ea un remedio efiou para laa 
aieccione» d- la piel. S nerpe, barros, y 
varias erupciones escamosas disminareo 
con el uso del jabón de Glenn que limpia, 
desinfecta, blanquea y embellece la piel. 
Infinidad de persónaa lo encuentran ex-
quisito 
Para 
E l USO DIARIO-SANO-y CHAMPU 
\ ^ AUê sa ashfrica ja RsklsaJ, ZS earntiras. J 
E N T O D A S L A S F A R M A C A S . 
o o o o o o o o o o o o o o a a 
\ a E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de la O 
0 R e p ú b ü c a , O 
L a S u p r e m a B e l l e z a 
\ 
L o s p r o d u c t o s H i é l ¿e V a c a ¿e C r u s e l l a s 
v a n a s o c i a d o s s i e m p r e a l a s u p r e m a b e l l e z a 
d e l a m u j e r . E n j a b ó n , l o c i ó n y p o l v o s , 
d e c i r H i é l d e V a c a e s e v o c a r u n c u t i s f r a -
g a n t e , s e d o s o y t r a n s p a r e n t e . T r e s g e n e r a -
c i o n e s d e c u b a n a s l o s h a n a c r e d i t a d o , c o n 
s u c a r a l i n d a . 
N i ñ o s l i n d o s y m u j e r e s b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
C R N A C L Q N 
H A B A N A 
X 
i 6 i - r L b - a 3 
U L T I M A 
V E N T A 
U l t i m o s 2 5 d í a s 
U n d o b l e a c o n t e c i m i e n t o 
L i q u i d a c i o n e s 
e n todos los 
d e p á r t a m e n -
i o s 
¿ o s surtidos para estos 25 
áías más de venta liqwda-
dora y sus precios bajísi-
mos se mantendrán hasta 
el último día 
CONSIDERE ESTO COMO 
UNA LLAMADA FINAL 
T R A J E S P A R A H O M B R E S 
E s t a é s una o c a s i ó n especial en la que todo caballero 
puede bacer grandes ahorros en la compra de sus trajes . Este 
surtido que eacrif lcamos, abarca calidades muy superiores 7 
estilos d i s t i n g u i d í s i m o s que contr ibuyen a hacer de esta renta 
uno de los acontecimientos mas notables. E n u n a amplia escala 
de materia les de l a n a y mezclas f i n í s i m a s . 
$ 1 7 . 9 8 - $ 2 3 . 9 8 - $ 2 6 . 9 8 
$ 3 . 9 8 y $ 3 6 . 9 8 
T A M B I E N L I Q U I D A C I O N D E N U E S T R O S I M P O R T A N T E S 
S U R T I D O S D E T R A J E S D E P A L M B E A C H , M U S E L I N A . Y D E 
O T R O S M A T E R I A L E S L I V I A N O S P A R A P R I N C I P I O S D E L . 
V E R A N O . 
$ 4 . 9 8 
9 8 c . 
c . 
P A N T A L O N E S P A -
R A C A B A L L E R O S . 
De cas imir y lana , 
en colores Usos y 
rayados 
C A M I S A S D B F I -
N A B A T I S T A , Muy 
bien confeccionadas. 
C A L C E T I N E S D E 
S E D A P U R A . E n 
muchos colores. To- / t t i 
das las tal las . T * / 
T R A J E S D E C A S I -
M I R P A R A n i ñ o s , 
de 3 a 8 a ñ o s de 
edad. 
C A M I S E T A S A T L E -
T I C A S D E punto 
í i r m e . Todas tallas. 
L I G A S D E S E D A 
P A R A H O M B R E S ^ -# 
De doble enganche, S / • 
"Boston", " P a r í s " . T * 
P A N T A L O N E S D E 
F R A N E L A F I N A . 
Colores enteroi y 
rayados. 
C A M I S A S D E 
S O I S E T T E B L A N -
C A S . U l t i m a nove-
dad. G r a n surt ido 
de medidas. 
$ 8 . 9 8 
$ 1 . 9 8 
$ 3 . 9 8 
5 9 c . 
C O R B A T A S D E 
S E D A Y M A L L A . 4%f% 
E n una ampl ia v a ' - j 5 # 
rledad de colores. 
C A M I S A S P A R A 
N I S O S D E 8 a 17 
a ñ o s ' de edad. V a -
rios colores. 
U N I O N S U I T S D E 
N A N S O U K P A R 
caballeros. V a r i o 
modelos. 
C . 
4 9 c . 
h l . 7 5 
C I N T U R O N E S D B 
C U E R O P A R A ca -
balleros. Todas las 
medidas. 
3 9 c . 
Y P O R E L E S T I L O E N L A S O T R A S E X I S T E N C I A S D B 
L A C A S A . 
T H E A U T 0 M A T 
O B I S P O N O . 9 9 
E n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e 
A S O x a D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 6 de 1 9 2 3 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
L V l H A 
e n C a m p o a m o r . 
i r r a d a como ü o m e -
rera la bella y gen- I 
, hace sus prepara- j 
i a i m a d a del propo-
ir en el extranjero 
R e p ú b l i - i 
S ^ n í c o ' V V n ' o r del teatro. j 
i tres nartes en que se 'Jivide | 
09 ma s e ñ a l a r é de la primera ¡ 
progra .(jn ^ juguete de los ! 
represe do ^ en r l i ibro , , 
- !i ILmoeno corre por cuenta de | 
s í a s da Gustavo S á n c h e z j 
una romanza de la ope-! 
ose of Stamboul cantada 
v un ebro compuesto de ¡ 
ls Cuquita H e r n á n d e z i 
AgOfitini. Josefina L o m -
i Futintevi;ia, E l s a Co-
a de Vé l ez . 
Isina. el joven y notab.e 
m t a r á a coro con L y d i a 
R I \ T : R A 
l a l inda cr io l la B a j o el c laro de l a 
luna , letra de S á n c h e z G a l a r r a ^ a - y 
m ú s i c a de E r n e s t o Lecuona . 
. N ú m e r o In ic ia l , el que antecede, 
de la segunda parte del programa. 
A c o n t i n u a c i ó n c a n t a r á varios 
morceaux de ó p e r a el b a r í t o n o A l -
sina. 
F i n a l i z a r á esta parte con cancio-
nes y tonadil las cantadas en c a r á c -
ter por la s e ñ o r i t a R i v e r a . 
E m p i e z a la tercera y ú l t i n t a par-
te con el r a g t ime que tiene por t í -
tulo Some suuny duy, c a n t á n d o l o 
L y d i a a c o m p a ñ a d a de un coro que 
f o r m a r á n ¡as s e ñ o r i t a s Nena D í a z de 
Vi l legas , M a r i ó n G r i n d a , Josef ina 
L o m b a r d , Mati lde Ortega, L u z L o m -
bard y Cuqui ta H e r n á n d e z B a u z á 
con '.os s e ñ o r e s F r a n c i s c o y F e d e -
rico A l v a r e z de la C a m p a , Car los 
Manuel Calvet , F e r n a n d o y J o s é 
A v i l é s y Pab'.o Ortega. 
D e s p u é s , imitaciones. 
Por el doctor Gaspar Betancourt . 
Y romo n ú m e r o f inal , el d ú o Mis-
ter ( í a l l e g h a r and Mistcr Bhnáll 
cantado en c a r á c t e r , en e s p a ñ o l e i n -
g l é s , por L y d i a R i v e r a y Josef ina 
L o m b a r d . 
Xoche de gala en Campoaraor. 
A s i s t i r é , 
E s t a n o c h e e n " C a m p o a m o r " 
H O M E N A J E A L A S E Ñ O R I T A L Y D I A R I V E R A 
E n e! Teatro Campoamor t e n d r á I E1 Ŵ ataaOo (Co.eccion de tona-
pfí»r»n i t. • ' di l las del maestro Granados , le tra de 
erecto esta noche la func ión orgam- perixiue£ cantadas por pr imera vez 
zada como homenaje a la señori ta L y - en C u b a ) . L a M a j a de Romero , C h i -
a ia Rivera , por quien nuestra socie- nese L u l l a b y y P o r peteneras, 
dad siente una merecida admirac ión y T e r c e r a parte: 
una v iv í s ima s impat ía . 1.—Some Siumy Day . r a g t ime 
r- - , ^ . , . j cantado por L y d i a R i v e r a v coreado 
r unc ión que patrocinada por la es- por las s e ñ o r i t a s Nena D í a z de V I -
posa del Presidente de la R e p ú b l i c a . . l legas, M a r i ó n G r i n d a , Josef ina L o m -
señora María J a é n de Zayas , y por k a ' d . Matilde Ortega, L u z L o m b a r d , 
elementos distinguidos de la sociedad Cuqui ta H e r n á n d e z B a u z á y por los 
, , «, JO a",-lt,Ja,-'; j ó v e n e s Franc i sco A i v a r e z de la C a m -
habanera. tiene de antemano asegu-jpa , F e r n a n d o A v i l é s , Car los Manuel 
rado el más completo éx i to . ! Calvet , Feder ico A l v a r e s de la C a m -
E l programa no puede ser m á s ¡n- Pa^ Pablo Ortega >' J o s é A v i l é s . 
teresante. Helo a q u í : 
H e m o s r e b a j a d o m á s de 8 0 m o -
de los C h a r o l , p i e l m a t e , r u s i a . 
Imitaciones, por el doctor G a s -
par Betancourt . 
3 . — M r . Oal leghar a n d Mr . Shean, 
cantado en c a r á c t e r , en i n g l é s y en 
e s p a ñ o l , por dos conocidas s e ñ o r i -
tas. 
L a s tonadillas de Granados—el in-
D B P A S O P O R L A H A B A N A 
E m i l i t a A p e z t e g u í a . 
No s^rán pocos a recordarla. 
H i j a del Marqués de A p e z t e g u í a . 
r « m i n e n t e hacendado y p o l í t i c o , 
« • fué Jefe dtl Part ido U n i ó n 
onstitucional. 
Aunque» nacida en Maír ic l vino 
eade n iña a Cuba, pasando largas 
«mporadas en el ingenio Constan-
la. de su s e ñ o r padre, en la impor-
mte zona azucarera de Cienfue-
0Viv ió t a m b i é n en el Vedado, en 
i hermosa casa de la calle 11, n ú -
isro 27. actual residencia de la fa-
illla de don Manuel C a r r e ñ o 
Casó con Mr. Thomas A. Howel l . 
Rico financiero. 
Mr. Howel l , establecido en la pla-
za de New Y o r k , es el presidente de 
la West I n d i a Sugar F í n a n c e Co.t 
interesada grandemente en loe cen-
tra: es Copey, Al to Cedro, Kanta A n a , 
Hat i l l o y P a l m a , de la r e g l ó n orien-
tal. 
Hace unos días , que en el Jockey 
C l u b , entre el bril lante contingente 
de ladies reunidas en la fiesta h íp i -
ca, d e s t a c á b a s e Mra. Howel l . 
S a l i ó d e s p u é s para e'. camno. 
Donde ha ido de paseo. 
i P r i m e r a parte: 
j 1 . — S i n f o n í a por la orquesta 
s popular profesor Vicente L a n z . 
2 . — L a flor en el l ibro, de los H 
I manos Quintero, que interpreta 
, la s e ñ o r i t a Nena D í a z de Vi l l ega 
el joven doctor Vicente V a l d é s R o - fortunado- autor' de G o y e s c a — s e r á n 
d r í g u e z . cantadas por la señori ta L y d i a R i v e -
3 Recitaciones de p o e s í a s o r i g í - luciendo un precioso modelo de E l 
nales de Gustavo S á n c h e z G a l a r r a g a . ; p . r 
4 . — M j heart is ca l l ing yon. ro- " f . 3 1 " ^ . , 
manza y coro del segundo acto de la T a m b i é n lucirá otro beHo modelo 
opereta T h e rose of Stamboul , por de E l E n c a n t o — u n a copia del de G i -
las s e ñ o r i t a s Cuqui ta H e r n á n d e z , tana, tan celebrado, que figura en 
B a u z á R i t a Agostlni Josefina L o m - i nuestra expo¿clón ¿e trajes ^ J 
bard , S i lv ia F u e n t e v i l l a . E l s a C o i l a - i ^ . i 1 , , i i 
• L a m a v a t — e n el numero de las pete-zo y Alda de V é l e z . 
Segunda parte: 
1 . — B a j o el c laro de la luna, crio-
l l a , letra de Gustavo S á n c h e z G a l a -
rraga y m ú s i c a de E r n e s t o L e c u o n a . 
cantada a d ú o por la s e ñ o r i t a L y d i a 
R i v e r a y el s e ñ o r R a f a e l A l s i n a , el 
joven b a r í t o n o cuya privi legiada voz. 
ñ e r a s . 
Por los atractivos del programa, 
por el c a r i ñ o y la a d m i r a c i ó n que a 
la bella y gentil señor i ta R i v e r a — e x -
quisita alma de artista—profesa nues-
tra sociedad, y porque la func ión es 
L A T K M P O I I A D A M M J I C A N A 
Y a en la Habana. 
L a mejlcanlta Lupe . 
L U g ó ayer a bordo del vapor Ma-
i r l Calvo al frente de sus huestes 
Un conjunto nutrido y bril lante 
ene a c o m p a ñ a n d o a la c é l e b r e ac-
iz para la temporada que se iuau-
ira m a ñ a n a en Payret . 
Temporada a base de revistas 
.trias 'que promete ser p r ó u í g a 
i atract ivo». 
l a e s p e c t á c u l o nuevo. 
Do i n t e r é s s i n g u l a r í s i m o . 
Nada conoce nuestro p ú b l i c o en 
a g é n e r o especial que nos ofrece-
n Lii;>e Rivas Cacho y los artistas 
> ia Compañía de Revis tas Mej ica-
E l programa que h a b í a s e combl-
1 nado primeramente para el debut ha 
sido necesario modificarlo. 
Se p o n d r á en eecena A i r e s N a c i ó -
! nalos, obra que en el teatro I r i s , de 
la capital mej icana , obtuvo cien re-
i presentaciones consecutivas, 
i D e s p u é s , en e u s t i t u c i ó n de L a s 
1 F a s e s de l a L u n a , se r e p r e s e n t a r á 
I E l Colmo de la Rev i s ta , f inalizando 
¡ e l e s p e c t á c u o con K l bueno da G u z -
m á n , una de las m á s felices creacio-
nes de L u p e R i v a s Cacho. 
Desde el d í a de hoy e s t a r á n de 
venta las localidades en la Conta-
d u r í a de Payret . 
Cuceta el palco 12 pesos. 
Y 2 la luneta. 
de g r a t í s i m o t imbre, tantos aplauso? tá. como ya dijimos, patrocinada por 
hizo v ibrar en el reciente featival de la Primera Dama de la R e p ú b l i c a , nr 
canciones cubanas. L , aventurado predecir que esta noche 
2 . _ S e l e c c i o n e s de ó p e r a , por A l - h a b r á un gran ••flcno" en ci Teatro 
Canciones, en c a r á c t e r , por la Campoamor. 
s e ñ o r i t a L y d i a R i v e r a : E l m i r a r de L a func ión e m p e z a r á a las nueve 
la m a j a , K l majo discreto. E l t r a - l a - l á menos cuarto. 
E l f e s t i v a l d e l j u e v e s e n H a b a n a P a r k 
V e a t a m b i é n nues t ros est i los , r e -
b a j a d o s a $ 6 . 5 0 de m a g n í f i c a c a -
l i d a d y s u p r e m a e l e g a n c i a . 
s ina 
3 
! L T E N N I S D E S E Ñ O R I T A S 
H a b r á , sin embargo, invitaciones. 
E n n ú m e r o reducido. 
L a consigna, que l íabrá de obse-
varse fielmente, es que las mucha-
' chas vayan de Pescadoras y los j ó -
! venes de Marineros, 
sante romo todas laa que se; De rigor cl disfraz, s e g ú n lo acor-
an en la sociedad que preside dado> para todo e: elemento joven, 
tttll María L u i s a Arel lano. F á l t a m e decir que el baile de 
Una grata nueva. 
Qae me apresuro a dar. 
Viene p r e p a r á n d o s e en el L a w n i 
Pennis Club una fiesta que resul ta- ; 
i tan animada, tan se ecta y tan 
disfraz exclusivam 
ñor i tas de su t u a 
sido diBpuesto 
»ximo lune?. 
D E L A O P E R A 
E s ya sabido. 
Tendremos ópera en A b r i l . 
I na gran temporada con el lucí-
do concurso lírico que nos trae la 
San Cario al teatro Nacional . 
E l Tomendador Fortunato Gallo.1 
empresario solvente, de s ó l i d a repu-
tac ión , dejó hechos durante su v í s i 
ta a esta capital los preparativos pa-
ra el abono. 
Será corto. 
Limitado a nueve funciones. 
Los nombres de T i t t a Ruffo . L u -
crecia Bori , Tito Schipa, Margari ta 
D Alvarez, Anna F l t z i u , T a m a k i Miu 
ra y Antonio Paoli bastan como ga-
U n cable l l e g ó a flnefl de la an-
terior semana comunicando el debut 
de la San Cai'lo ( í r a n d Opera Co . en 
N ó e w Orleans . 
F u é coii A i d a . por el tenor Salazar . 
el b a r í t o n o Bouel l i . la soprano Ma-
ry Rappold . la contralto Ste l la De 
Mette y el bajo De B i a s í . cantantes 
todos que oiremos en el Nacional . 
S á b e s e por otro conducto que el 
tenor Ti to Schlpa t o m ó parte en un 
concierto en el Audi tor ium. de C h i -
cago, cantando canciones cubanas y 
tonadil las e s p a ñ o l a s . 
Canciones de S á n c h e z Fuentes . 
Que fueron muy aplaudidas. 
L a muy amable y elegante señora 
Ofelia R o d r í g u e z de Herrera, en su 
¡carácter de organizadora de la g 
! m a t i n é e infantil que habrá de cele-
brarse el p r ó x i m o jueves en el H a b a -
na Park , a beneficio del Hospital de 
S a n Francisco de Paula , nos ruega 
traslademos, desde nuestra s e c c i ó n , el 
llamamiento que hace a la sociedad 
habaner.T para que prestí; su vallo"-
c o o p e r a c i ó n a esta bella fiesta de 
' caridad. 
j L a gentil esposa del Jefe del Es ta -
do Mayor del Ejérc i to , ruega a las 
1 comparsas que tanta brillantez dic-
iron a la m a t i n é e infantil del dcini-> 
¡ go, a beneficio del Asilo y Creche 
Truff in , que concurran a esta m a t i n é f } 
del jueves en el Habana Park , j cuyo 
producto se des t inará a la m á s nece-
sitada de nuestras institucones p; 
dosas, que en tal grado de nenit'"-
se halla el Hospital de San Franc is -
co de Paula , por el que se desvela 
I una distinguida dama de nobles sen-
timientos, la señora María Monlalvo 
de Soto Navarro. 
L a misma súpl ica hace la señora de 
Herrera a las comparsas de señoras y 
muchachas que tan celebradas fueron 
en el suntuoso baile del s á b a d o , en 
cl Teatro Nacional, para que asistan al 
| a l b a ; l í que se ce l ebrará también en 
el Habana P c r k la noche del mismo 
jueves. 
Los mismos t/ajes que lucieron en 
el baile y la m a t i n é e del Asilo y C r e -
che Truff in . pueden llevar al baile y 
a la m a t i n é e del jueves, a beneficio 
del Hospital de Pau la . 
Y los que lucieron en la inolvidable 
verbena Mar ía J a é n y en el e s p l é n -
dido baile de L i l a Hidalgo. 
H a b r á premios para comparsas, pa-
ra parejas y t a m b i é n para personas 
solas. 
Con destino a estos concursos he-
mos recibido un precioso premio do-
nado por la distinguida y caritativa 
señora Dolores Pardo de S a n Miguel. 
¿ C ó m o no asegurar a este gran fes-
tival un é x i t o definitivo? 
E N E L " P R I N C I P A L " 
Tenemos a la venta lunetas para la 
func ión que, a beneficio de la infor-
tunada sobrina de la inmortal poeti-
sa cubana D o ñ a Gertrudis G ó m e z de 
Avellaneda, se ce lebrará m a ñ a n a , 
miérco le s , en el Teatro Principal de 
la Comedia . 
S e representará E l Infierno, una co-
media grac io s í s ima , y c a n t a r á , en ob-
sequio de la beneficiada, el gran te-
nor Miguel Fleta. 
EaZACinQLCS s 
P A H A E L H O S P I T A L D E P A I L A 
Entre las fiestas de car idad. 
L a más próx ima. 
E s la de. jueves, en los domlnioa 
íl Habana P a r k , para destinar sus 
reductos al Hospital de P a u l a . 
Iniciativa generosa de una dama 
e eeta sociedad, la incansable be-
efactora María Montalvo de Soto 
ararro. en torno de la cual se agru-
*n. s e c u n d á n d o l a animosas y re-
leltas, distinguidas s e ñ o r a s del 
undo habanero. 
Será un -festival en forma. 
L l e n o de atractivos. 
E n t r e é s t o s , una m a t i n é e Infanti l , 
a la que e e g u i r á un gran baile, de 
cuya o r g a n i z a c i ó n se encarga un co-
m i t é presidido por la bella y buena 
Ofelia R.' de H e r r e r a . 
H a b r á concursos. 
Con premios diversos. 
D a r é a conocer, q u i z á s en la edi-
c i ó n siguiente, las distintas comisio-
nes organizadas para el festival . 
E l festival del jueves. 
L l a m a d o a un gran é x i t o . 
De paeo. 
E n camino de E u r o p a . 
As i llega a nuestra ciudad el gran 
Planista polaco Arturo R u b l n s t « i n . 
Viene de la Per la del Sur , d e s p u é s 
«e su r á p i d a t o u r n é e por la F l o r i -
M . para continuar viaje el s á b a d o 
V U E L T A D E R U B I X S T E I X 
capital para ofrecer dos conciertos* 
ú n i c o s . 
E l primero m a ñ a n a . 
Por la tarde en el Nacional . 
Rublns te in . el joven y genial In-
t é r p r e t e de los grandes maestros, 
l l e n a r á un programa con n ú m e r o s 
»o con rumbo a B e r l í n , Par la de. ChoPín- Beethoven, Schumann , 
Madrid 
Lo esperan en Sev i l la , donde eu 
jmore f i g u r a r á , como otros a ñ o s . 
1 el programa oficial de la c é l e -
"e feria. 
A p r o v e c h a r á su estancia en esta 
z. B r a h m s y otros compositores 
eminentes. 
P a r a l a tarde del viernes, en el 
propio coliseo, e s t á acordado el se-J 
gundo rec i ta l de Rubinste in . 
Conciertos popu ares los dos 
A precios e s p e c í a l e s . 
S 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: : • E s l a ú l t i m a m o d a : 
Ex i ja que sean legít imos de hueso y no 
de celuloide. 
A S n i a c é n D i s t r i b u i d o r . 
$ 1 . 5 0 a 2 . 5 0 
A L D E T A L L E 
P r a d o 1 2 3 
. P R E C I O P R O P O R C I O N A L 
. A L C O n E R C I O 
U ñ . E n t r e M o n t e 
y D r a g o n e s 
L A R E I N A D E C A R N A V A L 
S E E L E G I R A E L J U E V E S 
P R O X I M O 
L a R e i n a del C a r n a v a l de 1923 y 
sus Damas de Honor s e r á n elegidae 
el p r ó x i m o jueves en las oficinas 
de l a "Gaceta T e a t r a l " , Manzana de 
G ó m e z 212, donde se c e l e b r a r á el 
ú l t i m o escrutinio del certamen que 
con tanto entusiasmo por parte de 
las obreras ha venido celebrancTo el 
colega. 
E l s á b a d o 10, a las once J e la m a -
ñ a n a , en el S a l ó n Rojo del Ayunta -
miento se c e l e b r a r á La p r o c l a m a c i ó n 
de las tr iunfadoras , laa que una 
hora antes d e s e m b a r c a r á n por la es-
p lanada de la C a p i t a n í a del Puerto 
para dirigirse de a l l í al A y u n t a m i e n -
to en un vis-a-vis escoltado por ca-
b a l l e r í a de l a P o l i c í a Nac iona l y 
una banda de m ú s i c a . 
E l mismo s á b a d o , por l a noche, 
se c e l e b r a r á en el Hote l P l a z a un 
gran baile patrocinado por dist ingui-
das damas (Te 'la sociedad habanera , 
para l a c o r o n a c i ó n de l a R e i n a . 
E l domingo, el lunes y el martes la 
R e i n a y sus Damas c o n c u r r i r á n al 
paseo de un breack. 
A l b e b e r a g u a f r í a 
D u e l e n l a s m u e l a s p i c a d a s . 
R E L A M P A G O quita todos los do-
lores de muelas. Cuando a su niño 
le duelan las muelas, Ufe 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Todo el que tenga una muela pica*) 
da. debe comprar R E L A M P A G O . ' 
Nunca s u f n r á de sus muelas. i 
S « v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
Noche de moda. 
E s la de hoy en el Pr inc ipa l . 
Aparecen en el carte l dos ?Dras 
'hrbS0:Uta noveda(1 Para nuestro 
lohco e Interpretadas ambas por 
M I M I A G U G L I A 
F u é esci Mamá Rosa para la ge-
nia l t r á g i c a q ü e la estrena hoy en 
el coliseo de la calle de An imas . 
;.Cuál lá otra obra? 
Muy c ó m i c a . 1 
Se titula Un cuarto de hora y es I 
original del Duque C a r a f a D' A n -
l mismo autor de M a - ! d r i a , senador ital iano, conceptuado 
dramaturgo I ta l iano , cemo un escritor de fino ingenio. ¡ 
quien goza fama d e ' Un tipo delicioso caracter iza e n ¡ 
5 creador de tipos ft- • U n cuarto do hora Mimí A g u g ü a . 
os y sentimentales . ¡ E s t á g r a c i o s í s i m a . 
Y muy de lejos, desde P a r í s , nos por l a que l a b o r ó en la prensa, e n ' 
s o r p r e n d i ó en d í a s pasados la no- el l ibro y en l a t r ibuna con té í n - j 
t ic la de la muerte del doctor C a r - quebrantable, 
ios de Velasco . I Se va en plena Juventud. 
U n amante de l a cu l tura p a t r i a , ' Y en lucha por el i d e a l . . . 
E I J t K D E A Y E R 
t í tulo de Ma-
lo? Es tados Unidos. 
F u é dado en obsequio de las da-
mas cubanas que intervienen en el 
M a i s o n A r m a n d 
d e P a r í s 
M M E . M A B G U E E I T E 
L I Q U I D A todos los modeloP francés* 
de vestidos, sombrjro» y abrlgosi, 
precio de costo. O'Reilly. 59. altos, ci 
trft Compostela y Aguacate. 
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beneficio de la C r u z R o j a . 
Relego a las H a b a n e r a s de la \ ar-
de la d e s c r i p c i ó n del t é de ayer. 
Digno de quien lo ofrece. 
Por su elegancia. 
E n r i q u e F O N ' T A M L L S . 
L O S U L T T M OS D U E L O S 
Casado. 
E l pobre Pancho Casado 
A q u í . loramos a 
merit ls imo SucnmMA ~̂  " v-"0"uu- i un viejo 
. i _ura010 el veterano educador a l - ' servidor de la E m p r e s a , a l bueno y 1*1 qu« a m a r g ó los ú l t i m o s a ñ o s muy querido Juan" J á u r e g u i . de los 
^tencia. j tiempos de M á s . de Ñ u ñ o , de Ros -
o * ,oa• la labor i QUin y de otros que nunca o'.vlda-
a del doctor F r a n c i s c o M . . remos. 
M u r i ó en su puesto, fiel a l -jum-
| p l i m í e n t o del deber, para él un s a - j 
1 cerdocio. ¡ 
e un gran profesor, 
ona persona excelente 
F i e s t a de rango. 
R e s u l t ó a s í , bajo todos SU3 as - ! 
Selecta, e s c o g i d í s i m a , 
pectos. el t é ofrecido ayer en al Se- . . • , , 
vflTa por Mrs. H o w e l l , elegante es- baile que-organiza l a bel la lady para - - p t n m | % r n i r n D A 
posa del E n c a r g a d o de Negocios de . el s á b a d o en el Hotel Almendares a V , i \ j A ULt I l i l j A l l U 
• 1 • j Carteras , tarjeteros, c igarreras y 
1 recetarios de piel con cantoneras de 
! oro. 
L e recomendamos que, antes de 
comprar, examine el surtido com-
' pleto de estos a r t í c u l o s que acaba-
mos de recibir . 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 . O R e i l l y , 5 1 . 
C L I N I C A D E V I A S U R I N A R I A S 
E N F E R M E D A D E S D E L.A P I E L Y S I F T L 1 S 
D E L O S D í K T O R E S 
R A F A E L B L \ D A Y E L I Z A R D O R. C A S T E L L A N O S 
Tratamientos e l é c t r i c o s . Iryeoclones i n t r a v m o s a s . 
10 a. m . a 0 p . m . 
C O N S U L A D O 23 . T E L E F O N O M-0143. 
S e S o r s 
No deje a su cocinera comprar un c a f é cual -
quiera. S i usted nos honra p i d i é n d o l o por t e l é -
fono, tendremos sumo gusto en servir le con r a -
pidez el s i n r iva l c a f é de la " F l o r de Tibes". 
B o l í v a r 37 t e l é f o n o s A-3820 M-762: 
v i n o B U G E A U D 
E L M A S E F I C A Z y A G R A D A B L E D E L 0 5 T O N I C O S 
L A B O R A T O R I O P . L E B E A U L T k C u , P A R I S . ^ 
P A R A C A R N A V A L 
P r ó x i m o y a e l c o m i e n z o d e l bu l l i c io so y e f í m e r o r e i n a d o 
M O M O , es l ó g i c o s u p o n e r q u e ustedes e s t é n p r e p a r a n d o e l a t a \ 
d i s f r a z p a r a c o n c u r r i r a las d i s t intas f ies tas c a r n a v a l e s c a s , 
a ñ o , p o r l a c i r c u n s t a n c i a d e e s t a r p r e p a r a n d o n u e s t r o B a l a n c e 
n e r a l , d i s f r u t a r á n d e la v e n t a j a de p o d e r a d q u i r i r a p r e c i o s d e 1: 
d a c i ó n todos los a r t í c u l o s p r o p i o s d e e s ta é p o c a c o m o : 
R a s o s de s e d a e n c o l o r e s 
T a r l a t a n a s 
C i n t a s 
F l o r e s 
P e i n e t a s de p i e d r a s 
T e j a s 
A b a n i c o s P e r i c o n e s 
M a n t o n e s d e M a n i l a 
P o m p o n e s 
A n t e s d e c o m p r a r l a l e l a p a r a s u d i s f r a z , v i s i t e L A C A S I 
G R A N D E y a h o r r a r á d i n e r o . 
P A S T A A G N E L 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l a p r i m e r a r e m e s a d e e s t a p a s t a e s p e c i j 
p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e las m a n o s y u ñ a s . L a s p r o p i e d a d e s c a r a * 
t e r í s t i c a s d e este p r o d u c t o — c o n o c i d í s i m o e n los p r i n c i p a l e s s a l ó n * 
d e m a n i c u r e de P a r í s — , es q u e p u l e y a f i n a las m a n o s y fortifl 
c a las u ñ a s a u m e n t á n d o l e s l a t r a n s p a r e n c i a y e l b r i l l o . 
D E P A R I S 
Nos acaba de enviar K L I Z A B K T H A R D E N , su nueva cr^ma 
" M A S Q U E " . 
L o m á s nuevo para el cutis. E s una especie de crema-cemento 
que se extiende sobre el cut i s : se deja por espacio de diez .o 
minutos y al q u i t á r s e l a por medio del " S k i n T o n l c " la piel qu^da 
l impia de toda Impureza, fresca, aterciopelada y es t irada sin provo-
car arrugas . Algo nuevo y maravil loso que nos manda E I i I / . A H K T H 
A l t D F X para su dist inguida clientela de Cuba , al mismo tiempo que 
se usa en sus salones de P a r í s , London y New Y o r k . N i n g ú n otro 
fabricante ofrece este producto. 
P í d a l o en los lugares donde se venden los P R O D U C T O S I>K 
B E L L E Z A D E E L I Z A B K T H A R D K X , o escribiendo a l A P A R T A D O 
1915. Habana . 
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tórrame ANDAPU^J 
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F O R M U L A 
D U B O N N E T 2 P A R T E S 
D R Y O I N I P A R T K 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
T E M P O R A D A D E 1922-1923 
C o m i d a - B a i l e - R u l e t 
T O D A S L A S N O C H E S 
S E R V I C I O f \ L f \ G f t R T f t 
Loa ó m n i b u s de l a Quinta A v e n i d a salen del Parque Cen 
da media hora, haciendo e«cala en los principales UoteU 
c ío del pasaje hasta T h e Casino. 0.3&. 
P a r a reservar mesas, l l á m e s e »«al 1-7 4 20. 
O A 
A G I N A C C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 6 de 1 9 2 3 A N O x a 
E S P E C T A C U L O S 
E S T A N O C H K S E R A K l s B E N E F I -
C I O V U L T I M O r O N r i E U T O D E ! 
F L E T A E N " P A Y R E T " 
E s t a noche s e r á en " P a y r e t " el ú l - \ 
t imo concierto de abono por el c é - J 
lebre tenor o s p a ñ o l , Miguel F l e t a , , 
que, por s u labor intensamente a r - \ 
t is t ica, por sus grandes facultades, j 
por los prodigios de voz y estilo que 1 
ha realizado al cantar los n ú m e r o s i 
m á s importantes de las ó p e r a s m á s . 
populares han tenido el privilegio | 
de encender en nuestro p ú b l i c o el 
m á s ardiente entusiasmo que haya , 
j a m á s sentido ante los m á s grandes | 
tenores que nos han visitado. 
Hubo gran acierto en combinar j 
el programa, pues se ha hecho figu-
par en é l lo pr incipal de la ó p e r a '• 
" C a r m e n " , la b e l l í s i m a romanza de . 
" E l i x i r d'amore" y e l airoso de " I ¡ 
pagl iacci". 
M ú s i c a la de esos n ú m e r o s que ha ! 
sido siempre de la p r e d i l e c c i ó n del ¡ 
p ú b i l c o habanero y que por su l a - ¡ 
bor y delicadeza, ha gustado de ma- ! 
ñ e r a ex traordinar ia a l bello sexo. 
Además- , l a empresa anuncia que ! 
a l f inal de la fiesta, Miguel F l e t a ¡ 
d a r á algunas sorpresas a l p ú b l i c o . 
Como hasta ahora, c o l a b o r a r á n en 
el concierto de esta noche, los c é l e -
bres cantantes, Helen Y o r k , M a r í a 
L u i s a E s c o b a r y el bajo Martino. | 
E l programa de la sugest iva fiesta ¡ 
de esta noche, en beneficio del pres- \ 
tigioso tenor F l e t a , es el que sigue: 
P r i m e r a parte: 
G l i Ugonotii ( C o r a l y Piff , Pa f f ) 
por Giovannl Mart ino . 
Voce di P r i m a v e r a (va l s ) por H e -
len Y o r k e . 
Manon L e s c a u t ( I n quolle trine 
meorbid) por M a r í a L u i s a E s c o b a r . 
R o m a n z a ce L a F a n c i u l l a del I 
W e s t y estrofas da Werther , por Mi - j 
guel F l e t a . I 
Segunda parte : 
C a r m e n ( d ú o del acto p r i m e r o ) , 
por He len Y o r k e y Miguel F l e t a . 
C a r m e n ( a r l a de M i c a e l a ) , por 
H e l e n Y o r k e . 
C a r m e n (romanza de l a F l o r ) , ' 
por Miguel F l e t a . 
T e r c e r a parte: 
L e Miroir de F e r r a r i , y P á g i n a 
de A l b u m , del maestro Ponsa , por 
G i o v a n m M a r t i n o . 
L a Gioconda ( a r i a del su ic id io) 
por Mar ía L u i s a E s c o b a r . 
E l i x i r d'amore ( U n a furt iva l a -
gr ima) por Miguel F l e t a . 
Y Conti di Hoffmann (dueto-bar-
caro la ) por M a r í a L u i s a E s c o b a r y 
Giovanni Mart ino . 
I Pagl iacci ( A r l ó s e r l d l pagl iac-
cio) por Miguel F l e t a . 
L a empresa de "Payret" , nos co-
munica que el concierto de esta no-
che no s e r á trasmitido por la radio-
t e l e f o n í a . 
Y a lo saben, pues, loa "dilettanti" 
para escuchar a F l e t a s e r á preciso 
acudir a "Payret" . 
L a s localidades e s t á n a la venta 
e n l a C o n t a d u r í a , t e l é f o n o A-7157 . 
L o e precios s e r á n los de costumbre 
45 pesos el palco platea con seis en-
tradas; 40 el pr inc ipa l con las mis-
mas entradas; 7 pesos l a luneta con 
entrada y 5 la butaca. 
A l f inal de l a f u n c i ó n , el a d m i r a -
ble tenor F l e t a d a r á a lguna* g r a -
tas sorpresas a i p ú b l i c o . 
F l e t a c a n t a r á esta noche algunos 
n ú m e r o s que no f iguran en el pro-
grama. Sabemos que como sorpresa 
preparaba el tenor a r g a o n é s la fa-
mosa c a n c i ó n dedicada a l a R e i n a 
V i c t o r i a E u g e n i a y que es c r e a c i ó n 
suya . 
• * « 
L A S R E V I S T A S M E J I C A N A S D E 
L U P E R I V A S C A C H O 
L a C o m p a ñ í a de Rev is tas M e j i c a -
nas de L u p e R i v a s Cacho, que l l e g ó 
ayer a esta c iudad, d e b u t a r á m a ñ a n a 
en el tetro "Payret", con un pro-
g r a m a verdaderamente excepcional, 
en e l que f iguran nada menos que 
dos estrenos: "Aires Nacionales" y 
" E l Colmo de l a Rev i s ta" . E s t a s dos 
obras, s e g ú n o p i n i ó n de l a c r í t i c a 
mej icana , son un prodigio de lujo 
y de buen gusto y una m a r a v i l l a de 
grac ia y de f inura, 
L u p e R i v a s Cacho, l a deliciosa t i -
ple c ó m i c a mej i cana que ha hecho 
u n a especial idad de la Interpreta-
c i ó n de los tipos populare* de s u 
t i erra , .tiene en esas dos obras y en 
" E l bueno d G u z m á n " que t a m b i é n 
f igura en el carte l una p a r t i c i p a c i ó n 
importante. E n " E l colmo de l a R e -
v i s ta" canta " L a T e h u a n a " y l a can-
c i ó n de " L a s J i c a r a s de Mlchoacan", 
que han de hacerse populares en C u -
ba muy pronto, Y e l '"Colmo de l a 
R e v i s t a " tiene ' L a T a m a u l l p e c a " , 
c a n c i ó n de T a m a u l i p a s , de m ú s i c a 
f á c i l y agradable en l a que L u p e 
se h a hecho aplaudir s iempre con 
entusiasmo. 
T a m b i é n d e b u t a r á n m a ñ a n a en 
estas obras la notable tiple A u r o r a 
G u d i ñ o , mujer b e l l í s i m a y graciosa 
que ha de s impat izar mucho a l p ú b l i -
co habanero, y e l cantador mej icano 
Salvador Qulros , que s e r á acompa-
ñ a d o en la gu i tarra por J o s é M u ñ o z , 
un gui tarr i s ta de pr imera f i la . 
Todas las obras mej icanas e s t á n 
presentadas fastuosamente, con esa | 
h a r m ó n i c a c o m b i n a c i ó n de lujo y 
d é buen guste que impusieron en C u -
ba las Revis tas de Velasco y V i t o r i a , 
y que ha suptrado en M é j i c o la gen-
t i l í s i m a L u p e R i v a s Cacho. 
Con la C o m p a ñ í a vienen como di-
rectores a r t í s t i c o s los s e ñ o r e s C a r -
los, M. Ortega y Pablo P r i d a , auto-
res mejicanos que, con Pepe E l i -
zondo, gozan jus ta fama de ser las 
pr imeras f iguras del teatro nacional . 
De ellos son los l ibretos graciosos 
y sugestivos de "Aires Nacionales" 
y " E l Colmo de la Rev i s ta" , cuya 
m ú s i c a se debe a Manuel Castro P a -
di l la , el famoso autor de "Ciel ito 
L indo" . 
L o s precios para la f u n c i ó n Inau-
gura l de m a ñ a n a son de $ 2 . 0 0 y 12 
por luneta y palco respectivamente, 
en f u n c i ó n corrida. Desde el jueves 
c o m e n z a r á n las funciones por tandas, 
d á n d o s e una senc i l la a las ocho y 
media , y otra doble a las nueve y., 
media . 
* * • 
C A P I T O L I O 
L o s llenos como los é x i t o s son dia-
rios en el f lamante teatro "Capito-
lio" donde v.ene actuando la famo-
s a tonadi l lera y ba i lar ina e s p a ñ o l a 
A m a l i a Molina, la m á s genial i n t é r -
prete de los cantos populares de 
E s p a ñ a , en lo- que no tiene r iva l . E s -
ta val iosa art is ta ha logrado quí 
como en todas partes, a d u e ñ a r s e del 
p ú b l i c o , y de a h í que "Capitol io" I 
se vea en todac sus funciones, de bo- ! 
te en bote. 
H o y martes e s t r e n a r á preciosos ' 
n ú m e r o s entre los que mencionare- I 
mos " L a Novia del T o r e r o " (pre- i 
s e n t a c l ó n ) ; " N i ñ a de que te las das" 1 
(ca l le m a d r i l e ñ a ) ¡ "Oye un cantar 
de mi t i erra" (So leares ) . " E l Ma-
ñ i c o " , J o r a Aragonesa; "Por pete-
neras", c a n c i ó n y baile c o r d o b é s ; pre 
sentando a d e m á s , ios siguientes de-
corados: E s c u d o de E s p a ñ a ; Sevi l la , 
Jard ines del A l c á z a r ; Zaragoza; M a -
dr id , Cal le dr A l c a l á y P l a z a de C i -
beles; C ó r d o b a , y la P l a z a del Con-
greso de Buenos A ires que s e r v i r á de 
marco a l malambo argentino " E l 
Gauchito", que t a m b i é n c a n t a r á hoy 
en las tandas de cinco y cuarto y 
nueve y media. E n las tandas elegan-
tes de hoy se e x h i b i r á nuevamente la 
b e l l í s i m a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á -
f ica de la "Metro" t i tu lada "No me 
Olvides", que tan ruidoso é x i t o ob-
tuvo ayer a l ser estrenada. M a ñ a n a , 
m i é r c o l e s de moda, A m a l i a Molina 
e s t r e n a r á primorosos n ú m e r o s y nos 
da a conocer "Sevi l lana corra lera" , 
escrito exprofeso para e l la por los 
famosos hermanos Quintero, y " E l 
Jarope Venezolano", escrito por no-
tables escritores c a r a q u e ñ o s . 
Hoy martes en m a t l n é e corr ida y 
tanda de ocho y m e d i a ' s e e x h i b i r á 
" L o s N I ñ o e " por Haro ld L l o y d , y 
"Pagando con au vida". M a ñ a n a , es-
treno en las- tandas elegantes, de 
" J u a n i t a la de P a r í s " , hermosa pro-
d u c c i ó n "Metro", interpretada por 
I n a Cla lre . 
A M O R Q U E M A T A 
P o r M a r í a Jacobini , sugestiva ac-
triz y e l incomparable actor Amle-
to Novel l i . 
R I A L T O I 
9 y 1 0 
T r e s hermanas sienten amor por 
su primo. Si usted fuera una de 
ellas ¿ q u é haría 
P r o n t o C O R A Z O N E S S I N R U M B O 
P r o g r a m a G O N Z A L E Z . L O P E Z P O R T A y Cía Neptuno No. 2B. 
C904 l d - 6 . 
Don J u a n Tenor io y E l Pr i s ionero 
de Z o n d a . — E s t a s m a g n í f i c a s creacio-
nes de la c i n e m a t o g r a f í a moderna, 
s e r á n estrenadas muy pronto por los 
populares empresarios Santos y A r -
tigas. 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
R i v a s y C a . p r e s e n t a r á n en breve 
a la insuperabie Ber t in i en su nueva 
y c o l o s u í s u p e r p r o d u c c i ó n t i tulada 
M A G D A L E N A F E R A T s e g ú n la fa -
moca no>ela del inmorta l E m i l i o Zo-
la. 
T a m b i é n preparan el estreno de la 
colosal obra Marce la la que es inter-
pretada por la gran actriz Soava G a -
llone. 
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Margar i ta SU v a . — L a eminente 
cantante o f r e c e r á un concierto en 
el "Capitolio-' tan pronto como re -
grese de su v ia je a los E s t a d o s U n i -
dos. Nunca como en el anterior con-
cierto de M a r g a r i t a S i lva , ha salido 
el p ú b l i c o m á s satisfecho, i 
• * « 
L A F U N C I O N D E G R A C I A D E N O R -
K A R O U S K A T A S E R A E L DIA 
Q U I N C E 
H a sido pospuesta l a fecha de ce-
l e b r a c i ó n de la fiesta de honor y 
beneficio de la c é l e b r e danzar ina y I 
Tioi inlsta N o r k a R o u s k a y a . | 
L a p r e p a r a c i ó n del extraordinario 
programa que ha de reg ir esa fun-
c i ó n , h a sido, entre otras, causa que 
impuso ei cambio de fecha. 
Como se sabe, el beneficio de 
N o r k a R o u s k a y a estaba anunciado 
p a r a el d ía 8; ah ora s e r á e l 15, en 
el Teatro Nacional . 
E n e l programa de esa f iesta en-
cantadora, t o m a r á n parte, entre 
otros notables art is tas , l a famosa 
t r á g i c a I ta l iana M i m í A g u g l l a ; la 
celebrada tiple, B l a n q u i t a B e c e r r a y 
el p o p u l a r í s i m o "negrito" de " A l -
h a m b r a " , Sergio Aceba l . 
Dadas las grandes s i m p a t í a s que 
en el seno de nuestra sociedad cuen-
ta l a genial creadora de la danza "Sa-
l o m ó " y el arte exquisito de l a be-
l l í s i m a baronesa, a m é n de que en 
el programa f i g u r a r á n las danzas 
m á s notables y sugestivas y un n ú -
mer ode coacierto al v i o l í n , es de 
augurar que la "serata d'onore" de 
la encantadora N o r k a , culmine en un 
gran triunfo mater ia l y a r t í s t i c o pa-
r a la imponderable de Sarasate , Schu 
mann y Chopín . 
• • • 
M A R T I 
E l N i ñ o Judío en tanda sencil la. 
T a n d a doble: Juegos malabares y 
E l apuro de P u i a . 
• • • 
A L H A M B R A 
E l caramelo mundia l , Huevos del 
p a í s y L a loca enamorada. 
• • « 
F A U S T O 
E n las selectas de 5 y cuarto y 9 
y media C o r n rá y Medina ofrecen la 
super produerjon en 8 actos en la que 
f igura la eminente C l a i r e Windsof 
t i tu lada " H u m i l l a c i ó n " . 
T a m b i é n se e x h i b i r á la interesante 
revista "Un Día E s p a ñ o l " . 
A las 7 y 30 l a divertids. comedia 
en dos actoa " F o r m a s E s c u l t u r a l e s " . 
E n las tandas do las 8 v 3o L a 
U n i v e r s a l F i ' m Co. , preso^ta a la 
b e l l í s i m a Misa Du Pont la caut iva-
doia estrel la on su ú l t i r r a r r o d u c -
c i ó a en 7 actos que l leva por t í t u l o 
" E l cadalso de Oro". 
S á b a d o " B e b é Danie iL" en ' Un 
buen part ido" 
* « • 
N E P T U N O 
E n la tanda a r i s t o c r á t i c a de 'as 9 
y 30 L a C a r i L t e a a F i l m Co., preten-
ta a l eminente actor Rober t W a r -
wick en u n i ó n de Lolg W ü s o n en la 
hermosa p r o d u c c i ó n en 6 actos de la 
casa P a r a m o u n t que l leva por t í t u l o 
" U n hombre de c o r a z ó n " . 
" C a r a m b a " divert ida comedia en 
dos actos por '8s huestes de Mac Seu-
nett se e x h i b i r á t a m b i é n . 
A las 8 y 30 L a Car lbeean F i l m j 
Co., presenta a la gran t r á g i c a P a u - : 
Une F r e d e r l c l : en ¡a r r o d u c c i ó n en 6 
actos de la ca^a l ' a r a m o ü n t "Delito . 
de A m o r " . E x h i b i é n d o s e t a m b i é n el 
interesante r l b u m P a r a m o u n t n ú -
mero 61. 
Jueve.H "Esposas F r i v o l a s " por Von 
S t iohe im. 
V i e r n e s "i.os N i ñ o s " el ú l t i m o 
é x i t o de H a r o i d 1 !oyd. 
A C T U A L I D A : 'líH 
E n las tandas de 2, 5 y cuarto y ' 
9 p. m. estreno de "Acabando con 
los Guapos", por Neal H a r t y en las 
de 3 y 5 y cuarto y 10 y cuarto estre- I 
no de " C á s a t e y no digasnada", por j 
He la lne Hamerste in . 
* • • 
W E L S O N 
E n las tandas de 2 5 y cuarto y 9 ' 
estreno de ' L a Pr lnces i ta Rebelde" 
por Dorothy Gish . E n las de 3 y ! 
cuarto 8 y 10 y cuarto colosal es- | 
treno de " L a moderna S a l o m é " por , 
Hape Hamptou . 
M a ñ a n a dor estrenos "Buscad a la I 
m u j e r " y " R e v e l a c i ó n fortuita". 
* * * 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de 2, 5 y cuarto y 
9 regio estreno de " C á s a t e y no di-
gas nada" por He la ine Hamerste in" . 
E n las de 3 y cuarto, 7 y cuarenta y 
cinco y 10 y cuarto colosal estreno 
de "Acabandc con los guapos" por 
Near l H a r t , y a las 6 y cuarenta y 
cinc orepriss de " E l p a r a í s o peligro-
so" por uisa Huff . 
M a ñ a n a dos estrenos " L o s peca-
dores" y " L a gran tragedia". 
O L I M P I O 
E n los turnos eleganets de cinco 
y cuarto y nueve y media se estrena-
rá la tr iunfa l comedia de H a r o l d 
L l o y d , t i tulada "Los N i ñ o s " . 
E n la de 8 y media Rey de la 
P l a t a , episodio final. 
M a ñ a n a , Lo« N i ñ o s , otra vez. 
JuevesS , E i í d o l o del Vi l lorr io , 
por Ben T u r p i n y Marie Prevost . 
Viernes y S á b a d o , Un d í a e s p a ñ o l 
y H u m i l l a c i ó n . 
• A « 
R I A L T < ) 
T a n d a s de 5 y cuarto y 9 y tres 
cuartos estreno de la m á s graciosa 
comedia de la é p o c a , interpretada 
por el rey de la r i sa Max L i n d e r t i -
tu lada Vamos a Casarnos. 
Tudas de 2, 4 y media estreno de 1 
la notable c inta interpretada por el . 
gran actor on Chaney t i tu lada C r i -
men Pas ional Tandas de 3 y 7 y | 
media la Interesante c inta interpre-
tada por Roy Stewart t i tulada Ino-
cencia Impostora. 
M a ñ a n a E l í d o l o del V i l l orr io es-
treno por M i r l e Prevost. 
Viernes 9 y s á b a d o 10, Amor que 
mata estreno en Cuba por Mar ía J a -
cobini. 
• • • 
L I R A 
Vamos a Casarnos , por Max L i n -
der, en las tandas de las cinco y de 
las diez. 
E n las funciones corridas de m a -
t l n é e y nocho L a huel l adel c r imen 
por F r a n k Mayo, el sarao del Diablo 
por Beatr i z Michelena, L a ' m a r c a 
de1. Fuego, drama del Oeste, T r e q u e 
de oficio graciosa c ó m i c a y Noveda-
des Internacionales . 
L aorquesta a m e n i z a r á la f u n c i ó n 
con escoj idas piezas. 
• • • 
\ E I Í D U N 
E n el s i m p á t i c o teatro de la ca-
lle de Consulado se ha elegido para 
hoy un m a g n í f i c o programa a las 7 
se p a s a r á n c intas c ó m i c a s , a las 8 
" E l rastro de la L e y " d r a m a por 
B e r t L i t t e r y comenzando a las 9 
e x h i b i r á en tanda doble especial la 
comedia de Mack Sennett t i tu lada 
E l í d o l o del v i l lorr io . B e n T u r p i n , 
Marie Prevos t y F a c e n d a hacen una 
labor admirable con sus actos de co-
mic idad. 
M a ñ a n a : "Alto al fuego" por Ma-
r i n a C a b r e r a y estreno en C u b a de 
Buscadores dv oro. por D u s t í n F a r - I 
nun. j 
E l jueves la p r o d u c c i ó n especial 
F o x " U n yankee en la corte del R e y i 
Arturo" . 
• * * 
M A X I M 
E l teatro-cine predilecto del p ú - | 
blico, el que ofrece e s p e c t á c u l o s de 
cine y var iedad, a precios a l alcance j 
de todos, es Maxim el teatro cine de ¡ 
Paseo de M a r t í y C o l ó n , el cual ofre- j 
ce hoy a l p ú b l i c o el s iguiente inte-
retante p r o g r a m a : 
A las 7 y tres cuartos Cintas C ó -
micas , F u n c i ó n de Beneficio, come- • 
d ía en dos actos. Rev i s ta L i b e r t y Co. , | 
n ú m e r o 9 7. Matadores de Toros , por I 
Nutt and Jeff. 
A las 8 y media Sayas, grandiosa 1 
comedia Sunshine , en 5 actos. 
Acto de var iedad por L o s T o r r e s , en , 
su atravente repertorio, G r a n é x i t o 
de C a r m e n T o r r e s . 
A las 9 y tres cuartos " E l misterio | 
dei Oeste" emocionante drama en 5 
actoe, del cua l es protagonista el | 
gran actor "^"üllam F a l r b a n k s . 
0 0 9 
I M P E R I O 
L a s tres funciones extraordinarias 
de la c o m p a ñ í a de zarzuela , con las 
que Orosco el activo empresario , co-
mo lo t e n í a prometido. I n a u g u r ó las 
reformas rea l izadas en este teatro, 
las .que lo colocan en uno de los tea- I 
tros m á s c ó m o d o s y s i m p á t i c o s de la i 
H a b a n a hicieron que el p ú b l i c o , co-
nociera las ventajas que ofrece a l | 
p ú b i l c o . 
Cumpl ido lo que Orosco ofreciera : 
a l p ú b l i c o , hoy vuelven a empezar ! 
como lo h a c í a anteriormente, sus 
e s p e c t á c u l o s de p e l í c u l a s e x h i b i é n -
dose el s iguiente programa: 
A las 7 y media cintas c ó m i c a s . \ 
F u n c i ó n a beneficio, Rev i s ta L i b e r t y • 
No. 97. Matadores de Toros". 
T C A T B O F A U 
P R A D O Y C O L O N T E L E F . A - 4 3 2 1 
9 % 
S E N S A C I O N A L E S T f ^ E N O E N C U B A 
C o r r e r á q M e d i n a , p r e y e n t á n á 
A n e m c A 
"8636 
A A / i r t c L / ' o r 
E f n c o n t o d o r o E s t r e l l o d e l C i n e m a m a ^ j ^ - . 
t - r a l c e a c í o n , c?n <?1 m<?)or d*-arno s o c i a l í>n ocho 
a c t o » / ' , t i t u l a d o 
H U M I L L A C I O N 
Totodramo do'nten/o argumento dP evct?oa.'dp ¡jrun emotividad 
Y \omoj ¿rondo c o r r i d o d<? t o r o y , ( ? n l a c i n t a 
e n c u a t r o a c t o y t i t u l a d a . 
U N D I A 
E S P A Ñ O L 
G J D A K O R Q U E S T A 
( C o n t i n ú a en l a p á g . N U E V E . ) 
H o y M a r t e s ( ¡ 
5.114 T A N D A S E L E G A N T E ? 
S O L A M E N T E . 
5.1,'l 
R e p r l s e de la p r o d u c c i ó n Joya de la Universa l F i l m Co. t i tu lada: 
( W l l d H o n e y ) . 
E n l a que interpretando el papel pr incipal , mee sus admirables fa-
cultades de excelsa art i s ta , l a encantadora 
P r í s c í l l a D e a n 
P A L C O S $3.00 G R A N O R Q U E S T A L U N E T A S $0.60 
A L A S 8.1|2 G R A N D I O S A F U N C I O N . A L A S S . l ] : 
H O X E N A J E A L A G E N T I L S E Ñ O R I T A 
L Y D S A R I V E R A . 
P R O G R A M A S E L E C T O G R A N O R Q U E S T A 
P e r f u m e s d e G u e r l a i n y P i v e r 
O C H O d í a s d e p o s i t i v a s G A N G A S p a r a n u e s t r a ( l í e n t e l a 
G U E R L A I N 
C o l o n i a E s p e c i a l G a l l i t o , a 9 0 c e n t a v o s 118 d e l i t ro , 
c o l o n i a E s p e c i a l G a l l i t o , a $ 1 . 4 5 , 114 l i tro . 
C o l o n i a h n p e r i a l 1 ¡ 8 l i tro a $ 1 . 2 5 ; 114. $ 2 . 2 5 ; 112. $ 3 . 5 0 ; 
1 l i t ro , $ 6 . 0 0 . 
J a b o n e s : P a p e l B l a n c o , 9 5 c e n t a v o s ; p a p e l A z n l , $ 1 . 3 5 ; P a -
pe l R o s a , $ 1 . 8 5 . 
P I V E R 
E s e n c i a s P o m p e i a . F l o r a m y e y d e m á s p e r f u m e s , a 8 5 c e n t a v o s . 
L o c i o n e s . T o d o s los p e r f u m e s . a 5 0 c e n t a v o s . 
P o l v o s . T o d o s los p e r f u m e s , a 4 0 c e n t a v o s . 
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Tomando parte encantadoras damitas de la Sociedad H a b a n e r a 























L l a m a m o s la a t e n c i ó n a l comercio y a nuestros favorecedores en generai para qua no se dejen sor-
prenden con falsas propagandas porqaie l levaremos y acuseremos ante los T r i b u n a l e s de Jus t i c ia a 
todo aquel que diga y sostenga qae nuestras Incomparables aguas no « o n L e g í t i m a s de A m a r o y em-
botelladas en sus manantia les . A l mismo tiempo hacemos saber para g a r a n t í a de nuestros favorecedo-
res que nuestro t í t u l o de m a r c a fué concedido por la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a X o . 35,08 2. 
D e p ó e i t o : 2 y S9, Vedado. F - 2 1 r . 8 . — G A R C I A , A X T U 5 f A Y C A 
ld -6 
5121 
E L 8 D E F E B R E R O G R A N F I E S T A E N E L H A B A N A P A R K A B E -
N E F I C I O D E L H O S P I T A L D E C A R I D A D S A N F R A N C I S C O D E 
M U C H O S A T R A C T I V O S 
V e a l a S e m a n a C i n e g r á f i c a , N o . 2 , d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H O Y , E N E L T E A T R O C A P I T O L I O 
J 
i f i o x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 6 de 1 9 2 3 P A G I N A N U E V E 
T E A T R O S ¥ 
U S E R A T A D ' O N O R E 
A R T I S T A S 
D E L T E N O R F L E T A 
¡cuel F l e ta , el divo e s p a ñ o l qne 
«lebra hoy en «erata d'onor© en 
P a y r c L 
t So c e l e b r a r á hoy, en el T e a t r o 
Payret , s e ^ ú n anunciamos ayer, el 
cuarto y ú h i n i c concierto de la t é m -
porada del tenor a r a g o n é s Miguel 
F i e t a , concierto que s e r á — a s í lo 
comunica la E m p r e s a — e n honor y 
beneficio del c é l e b r e cantante. 
P a r a la Sorata d'onore de F l e t a 
ge anunc ia un programa esplendido 
lleno de atractivos p o d e r o s í s i m o s . 
C a n t a r á el famoso art i s ta eupaflol 
la romanza de L » F a n c i u l l a del West 
y estrofas d^ "Werther; el d ú o del 
pr imer acto de C a r m e n , (con Helen 
Y o r k e ) ; la R o m a n z a de la F i o r de la 
misma ó p e r a . Una furtiva l á p r i m a , 
de E l í x i r de A m o r y elariono de 
Se p o d r á oir esta noche a F l e t a 
en la F a n c i u l l a , en C a r m e n — ó p e r a 
que canta magis tra lmente—en E l i x i r 
de A m o r , — o o r a que c a n t ó a q u í C a -
r u s o — y en Payasos . 
Con estes n ú m e r o s , ha obtenido 
F l e t a los triunfos m á s bril lantes en 
E u r o p a . 
E l ú l t i m o concierto s e r á un gran 
acontecimiento teatral . 
Puede af irmarse , s<n temor a caer 
en un error, que el ú l t i m o concierto 
de F l e t a , o b t e n d r á un s u c c é s m a g n í -
fico. 
P A R A L A T U B E R C U L O S I S 
H E M O - A N T I - B A C I L I N A 
T R A T A M I E N T O P R E V E N T I V O Y C U R A T I V O 
F L O R A M 0 R A . - U N A G R A N P I A N I S T A 
Anoche se c e l e b r ó en el Teatro 
Xarional el gran concierto extraor-
dinario de la notable pianista cuba-
n* Flora Mora. 
E l programa^ que fné acertada-
mente eycogldo, t e n í a los atrmctiTOB 
más poderosos. 
Todo» los n ú m e r o s fueron e d m l r a -
biemente ejecutados por l a bella 
T tal«ato»a concertista. 
Posee F l o r a Mora aptitudes ex-
traordinarias, tiene facultades ex-
cepcionales y una d e p u r a d í s i m a 
edleaclón artlsUca. 
Su Interpretac ión de los grandes 
compositores, no es, como sucede en 
el "nfff de otros pianistas, una ac-
tuación m e c á n i c a , a c a d é m i c a , co-
rrecta: pero fría e inexpresiva. T i e -
ne perfecto dominio del instrumento, 
emplea sns recursos a r t í s t i c o s con 
rcf ladera habilidad s in acudir j a -
más a efectos xulgares. 
L a celeridad de su d i g i t a c i ó n , l a 
limpiara y brillantez da su labor, la 
rigorosa expres ión de su tempera-
mento, la f idel idad con que traduce 
el a l m a de lo? maestros inmortales , 
hace de e l la una ¿ r t l s t a deliciosa, 
digna de las m á s c á l i d a s alabanzas, 
de los elogios m á s e n t u s i á s t i c o s . 
Sin apartarse de los c á n o n e s de la 
e s t é t i c a musica l expresando la obra 
con su propio sello, da a cada compo-
s i c i ó n la potencialidad de su a lma, 
abierta s iempre de par en par a la 
inf luencia del d l r ino arte, comuni-
cando a cuanto toca l a I n s p i r a c i ó n 
de su e s p í r i t u elevado y los ref ina-
mientos de s u sensibi l idad exqui-
sita. 
U n gran triunfo obtuvo anoche la 
gentil pianista cubana, ejecutante 
h a b i l í s i m a , I n t é r p r e t e afortunada, a l -
« n a comprens iva que recoge donde 
quiera l a e m o c i ó n , y d e s p u é s de 
pasar la a l t r a v é s de su temperamen-
to, la devuelve quintaesenciada y l le-
na de esa vaga y misteriosa p o e s í a 
que rodea y envuelve a toda ver-
dadera obra a r t í s t i c a . 
L U P E R I V A S C A C H O 
L A O O M P A S I A D E R E V I S T A S M E J I C A N A S 
L l e g ó ayer, como anunciamos 
oportunamente, la C o m p a ñ í a de R e -
vistas Mejicanas, en que f igura como 
primera tiple, la p o p u l a r í a í m » a r -
tista Lupe Rivae Cacho. 
E s un conjunto de elementos j ó -
venes, en e l cual hay gran n ú m e r o 
de mujeres bellas y elegantes. 
L u p e Rivas Cacho es, por su belle-
r a y por su elegancia y por su gra-
cia, una artista de aquellas qne se 
Imponen derde el primer momento. 
L a Compañía ha hecho—en estos 
ú l t i m o s tres afios—una t o u r n é e 
triunfal por las principales ciudades 
mejicanas. 
Durante ese tiempo ha ido mejo-
rando su « l e n c o , su decorado y su 
vestuario. 
Hoy puede presentar las Revis tas 
E n las obras que tiene en su re-
pertorio hay una adfnirable var ie-
dad de g é n e r o s . Desde el s a í n e t e local 
jr las revistas que enc ierran tipos y 
etracteres y costumbres de loa m á s 
diversos pueblos de M é j i c o , has ta la 
larruela e s p a ñ o l a y l a opereta vie-
L a s decoraciones hechas expresa-
mente para las obras, s o n — s e g ú n nos 
a seguran—rea lmente v a l i o s í s i m a s . 
E n el g é n e r o ese de luz, color y 
a l e g r í a , l a E m p r e s a se propone ha-
cer marav i l la s . 
L u p e R i v a s Cacho tiene, en M é j i c o 
donde no es posible e n g a ñ a r a n a -
die con falsas interpretaciones de sus 
f iguras populares, fama de i n i m i -
table i n t é r p r e t e de los tipos caracte-
r í s t i c o s m á s sal ientes de cada r e g i ó n . 
Se p r e s e n t a r á la C o m p a ñ í a en el 
Teatro Payroí . m a ñ a n a , m i é r c o l e s . 
Se e s t r e n a r á n dos obras: A i r e s 
Nacionales y E l Colmo de l a R e v i s t a . 
T r á t a s e de dos producciones que 
han sido a p l a u d i d í s i m a s en M é j i c o . 
L a temporada de L u p e R i v a s C a -
cho en el rojo coliseo h a de ser, s in 
duda a lguna, u n a s u c e s i ó n lulnte-
reumpida de tr iunfos b r i l l a n t í s i -
mos. 
Podemos, pues, ant ic ipar nuestra 
f e l i c i t a c i ó n a l inteligente y activo 
empresario cubano el distinguido y 
culto joven E d w i n T o l ó n , organiza-
dor admirable . 
D O S E S T R E N O S H O Y E N E 
R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
L a c r í t i c a encuentra en la tem-
porada de M i m í Agugl ia en el P r i n -
cipal de la Comedia, asunto sugesti-
vo para un eftudio interesante sobre 
lo que puede rea l izar un talento ex-
traordinario . L a eminente actriz ha 
puesto en escena obras de diversos 
g é n e r o s . Desde la tragedia ai s a í n e -
te todos los matices de la d r a m á t i c a 
han sido interpretados por esta m u -
j e r sorprendente. Y no se sabe cual 
es la modalidad sobresaliente de su 
genio. Cada espectador, s e g ú n su 
gusto, la prefiere en el c a r á c t e r que 
mejor responua a su sensibil idad. Su 
mayor m é r i t c es ese: la p e r f e c c i ó n 
con que tdo lo hace. 
De insupearble puede c a l i f i c á r s e l e 
siempre, lo mismo cuando encarna 
la t r á g i c a f igura de X i l a de Coda, 
la h e r o í n a de " L a h i j a de Jorio", co-
mo cuando interpreta la ingenua y 
graciosa Marquesa de A r l e v a l de 
"Una amer icana en P a r í s " . 
E s t a noche puede admirarse esa 
r iqueza de c o m p r e n s i ó n y emotivi-
dad que adorna las facultdes de la 
i lustre actriz. E s t r e n a dos obras. Una 
comedia sent imental en dos actos 
de L u i s C a p u a n a t i tu lada M A M A 
R O S A , y un s a í n e t e del Duque C a -
rafa D' A n d i a , denominado " U n 
cuarto de hora". E n la pr imera el 
papel le exije manifestar un c a r á c -
ter tierno y sensible, que la l leva a 
sentir un dulce y a l tru i s ta amor, ge-
nerosidad sent imental que la vida le 
paga con un dolor profundo y un 
amargo desencanto. 
E n la segunda se revelan sus ex-
traordinar ias (lotes do actriz c ó m i -
c a : un tipo que ha de reproducir el 
é x i t o de " U n a amer icana en P a r í s " . 
Amba? o b ' á s fueron e s c r i t a á ex-
presamente para M i m í Agugl ia . 
•William Desmond es una de l a s ' 
producciones Robertson C o l é que con 
"Maridos Modernos" por H e n r y i 
"Warthal y " E ; P lacer ds Ment i r" por I 
Betty Compson han de l l a m a r la ' 
a t e n c i ó n 
" E l Juez Prodigio'' l a p e l í c u l a 
del a ñ o por ser ú n i c a en su g é n e r o . 
De un estila completamente d i s t í n - | 
tivo se d a r á pronto a conocer. E s I 
una obra que nos transporta a otra i 
etapa, que nos l lega al a l m a en c a -
da s i t u a c i ó n y nos hace sent ir a l 
u n í s o n o con el s i m b ó l i c o tipo del 
Juox S locum Urice Tuberv i l l e . U n 
hombre como debieran ser-todos los 
hombres . . . un hombre distinto. 
C a d a nueva p e l í c u l a u n nuevo 
triunfo. L a s actividades de B l a n c o 
y M a r t í n e z se han de hacer sentir en 
el mercado en poco tiempo. E s p e r e -
mos. 
Y a p r o p ó s i t o de la obra de la sa-
t í r i ca comedia de DecourceKe. ' luí 
ec; el é x i t o a'canzado por " U n a ame-
r i cana en P a r í s " quí* a solicitud du 
numerosas personan v o l v e r á a pen- r-
se en escena el p r ó x i m o jueves. L a 
ú l t i m a vez que se Y e p r e e e n t ó fué el 
domingo por la noche, habiondo que 
poner en taqui l la el carte l de "Ago-
tarlas la.- localidades". 
P a r a que los asistentes al teatro 
no sufran esas molestias les reco-
mendamos que separen con tiempo 
sus localidades para ese d ía . Se des-
pachan ya er> taqui l la . 
E l viernes, d í a de moda, se repre-
s e n t a r á la fino y g r a c i o s í s i m a come-
dia de Pedro M u f / i Seca, el popular 
y admirado autor, " E l cuidado de 
Mairena" , oh.a esfrenada en la H a -
bana y en Madrid por M a r í a G u e -
rrero, y de repertorio en la c o m p a ñ í a 
de la i lustre actriz e s p a ñ o l a . 
L a empre:a d"l P r i n c l n a l ha mon-
tado con lujo y propiedad la obra de 
M u ñ o z Seca y la c o m p a ñ í a la e n s r y a 
con entusiasmo. L a s principales figu-
ras toman parte en la comedia, qu? 
ha de ser un;t de lab mejor repr(l< 
sentadas. 
A M A L I A M O L I N A , L A A R T I S T A T R U N F A D O R A 
de 
IVrininos ayer que A m a l l a Mol ina 
^-eegún la a f i r m a c i ó n autorizada de 
Mariano de Cavia—representa admi-
rnn'.emente a E s p a ñ a en el extran-
N'adie podrá negar que ello es evi-
I-a n o t a b i l í s i m a tonadil lera no tle-
•e, en su g é n e r o , quien pueda com-
Darireele. 
nclones, que son repro-
e i í s i m a s del a l m a popu-
palpitan el m á s hondo sentimien-
"> y la m á s bril lante original idad. 
una a r t ^ t a de c a r á c t e r , u n a f l -
JW* representativa que en sus tona-
• ÜM 7 *a 8US ba,les> Presenta a la 
narirtn eopañola en una de sus m á s 
Pírltnales f i r m a s de e x p r e s i ó n , con 
•ína rara y hermosa s inceridad a r t í s -
tlra. 
. « o es una improvisada coupletis-
™ m una danzante de o c a s i ó n . E s 
w creadora de belleza en las can-
ciones y en los bailes y goza de uni -
versal renombre. 
_L<>» Públ i cos m á s exigentes le han 
^ndido cá l ido tributo de a d m i r a -
cion. 
E n P a r í s , cuando se p r e s e n t ó en 
í í o y e s c a a , la b e l l í s i m a ó p e r a espa-
ñ o l a de Granados , su é x i t o f u é r u i -
d o s í s i m o . 
Su prestigio como cancionista es 
Inmenso. 
¿ Q u i é n canta como el la el f la-
menco? ¿ Q u i é n da la verdadera 
e x p r e s i ó n del a l m a de A n d a l u c í a , 
como el la , en una senci l la copla? 
E s de aquel las art is tas "geniales" 
que cuando se oyen alguna vez, 
no se olvidnn j a m á s . 
T iene sobre todas las buenas cua-
lidades, la personal idad, el sello i n -
confundible viue l a hace destacarlo 
con vigoroso rel ieve, entre todas 
i las que rn ' t ivan el g é n e r o . 
Su nombre en un cartel es s e ñ n l 
¡ de tr iunfo. 
A c e r t a d í s i m o s estuvieron Santos 
v A r t i g a s c o n i r a t á n d o l a para esta 
| temporada. 
Su a c t u a c i ó n en el Capitolio no 
puede ser m á s bri l lante ni m á s pro-
vechosa. 
Todas las noches el elegante co-
liseo de Indus tr ia y San J o s é se ve 
colmado. 
J o s é L ó p e z G O L D A R A S . 
M a ñ a n a t e n d r á lugar en este taa-
tr^ una f u n c i ó n en honor de la exi-
mia poetisa c a m a g ü e y a n a Gertrudis 
G ó m e z de Avel laneda, con un pro-
g r a m a en extremo atrayente que í n -
tegramente reproduciremos. 
L O S A C I D O S E N E L E S T O M A -
G O C A U S A N I N D I G E S T I O N 
Provocan gAttn, ag-rnra* 7 dolores. 
H» aqní al r emid ió 
T.as autoridades médicas aseguran 
que casi las nuuve déclirias de todos 
los canos de enfermftdades del ept6Tna-
go. Indljfestlftn, agruras, gases. nán-
• seas y flalulencia. obedecen al exceso 
Ido Acidos hldroclórlcos en el estftma-
IK^. y no como algunos suponen, a la 
I falta de Jugos digestivos. E l delicado 
s íntomas qMtt todos los que padecen del 
es tómago conocen demasiado bien. 
Para tales rasos no se requieren di-
gestivos artificiales, que por el con-
trario, pueden causar verdadero daño. 
Ensaye la abstención de semejantes di . 
pasmos auxiliare? y obtenga, en cam-
bio, en cualquier drojíuerta. -ilg.inas on-
rat dn Masrnesia Pisurada, tomando Tina 
an -te. Esto le purificará, el estomago, evi-
tando la formación de ácido* excesi-
vos y no experimentará agruras, gases 
ni dolores. L a Magnesia Bisurada (en 
polvo o en pastillas—pero nunca es H-
L A C A S A 
M a r i a n o L a r í n 
S i j u e « e n d e atendida, ahora lo mismo que cuando la* " V a -
ca* Gorda*." 
Precios y calidades para todo» les gustos y bolsillos en mue-
M**, joya* y piano?, seguimos COR lo mejor. 
LMinidamos un muestrario de pr ismát icos Zeiss y Goerr. 
Sillas plegadizas para alquiler, !as m á s e legante» , transpor-
te rí,>ido ^ ^ mi»mas a cualquier ponto de la ciudad. 
U n a r i í i ta le c o n v e n c e r á y h a r á í e usted un nuevo cliente. 
A G E L E S , 1 0 . T E L E F O N O : ñ - - i a i 0 
sia para tratamienti 
Lo usan diariamente m 
que hoy d'axruUui de i 
más temores de indig< 
^n-
Alt. 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de l a p á g i n a O C H O . ) 
c 196 a m ¿ 1 
A las 8 y media Sayas, g r a c i o s í s i -
ma sunshine, en 5 actos. 
A la» 9 y media E l misterio del 
Oeste poderoso drama en 5 actos del 
cual es protagonista el gran WUlt fBl 
F a i r b a n k s . 
Acto de var iedad, por la compa-
ñía de C a r m e n T o r r e a , de la cua l 
ea pr imera f igura la g r a c i o s í s i m a 
tiple c ó m i c a C a r m e n Torres , la cua l 
alcanza gran ('xito en su repertorio, 
picaresco y o r g i n a l . 
• • • 
l NA A V A L A N C H A I )K F S T R K X O S 
C a d a una de las p e l í c u l a s que 
p r ó x i m a m e n t e ha de ofrecernos B l a n -
co y M a r t í n e z y que nos anunc ian 
en s u carnet de p r ó x i m o » estrenos, 
s e t á l lamada independientemente a 
, obtener un buen é x i t o n Cuba. 
"Nupcias T r á g i c a s " en la que A l l -
; ce Joyce y Pedro De C ó r d o v a com-
parten lauroa. s e r á ofrecida en C a m -
poamor el l u y 11 del actual y 
reina gran entusiasmo por ver esta 
obra que expone con gran c lar idad 
de detalles loa secretos de la v ida 
de una oficinsta, sus luchas por e l 
pan de cada d í a , defendiendo su hon-
r a a costa de perder su empleo. E l 
problema es á r d u a m e n t e planteado 
•por E d w a r d J o s é el notable direc-
tor de las especiales de la casa V i -
tagraph. 
" M u j e r e s . . . cuidado con los hom-
bres", ñ o r M a r g a r i t a L a Motte y 
C A T A R R O L 
l a A \ u e 
T u b é r c u l o 
í C a b a l l e r o s ! 
> I D A a su sas tre l a t e la " P a l m B c a c h " l e g í t i m a — e l 
g é n e r o i d e a l p a r a t r a j e s de v e r a n o . 
D í g a l e q u e le e n s e ñ e los n u e v o s d i b u j o s . 
U d . p u e d e escoger colores c laros , s e m i o s c u r o s y os c u roe. H a y 
u n a e x t e n s a v a r i e d a d de d i b u j o s p a r a sa t i s facer e l m á s r e -
finado gusto . 
N A 
P A B A E N C I ' A S S A N G R A D A S 
TMC O t N U I WE C L.Q T H 
<ra.aMi.vMv o 00 oA.t.>. w o na-rs 
E*ta Marca de fibrica ha «ido registrada ce Cuba 
E s t a marca de fábrica va impresa en la orilla de la tela y en la etiqueta 
de todo traje confeccionado con L A T E L A P A L M B E A C H L E G I T I M A 
lo que constituye plena garantía de calidad. 
Si usted prefiere comprar sus trajes hechos, asegúrese que estén confec-
cionados con el género "Palm Beach" legít imo. E x i j a ver la eliaueta. E s 
•u única protección contra imitaciónes. 
Fabricada solamente pen 
T h e P a l m B e a c h M i l l s - G o o d a l l W o r s t e d C o . 
Lanford, Maine, E . U . de A . - A K O H A U T , Agente Vendedor 
Distribuidores para la Exportación 
C . B , H A Y W A R D & C O . , I n c . 
3 2 9 - 3 3 1 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k , E . U . d e A . 
Representante en Cuba: 
A . E T C H E V E R R I A , Apartado 2051. Habana 
S s V 
EL desaseo de la boca y l a b u e n a s a l u d s o n i n c o m p a -
t ibles . U n a boca l i m p i a e s 
e senc ia l p a r a tener b u e n a d e n t a -
d u r a , b u e n a d i g e s t i ó n y 
•ftrG b u e n a s a l u d . 
L a " Pasta Dentífrica Ipana man-
tiene la boca aseada, saludable 7 
atractiva. Da blancura de perla 
a los dientes, fragancia al aliento 
y frescura al paladar. Además, 
impide qua las encías sangren. 
Una sola prueba bastará para 
convencer a usted. Ipana tiene 
un gusto espacial, característico 
y muy suyo, que as, a [la vez, 
delicado, estimulante y exquisito. 
Si quiero usted probarla, mande 
diez centavos oro americano, o 
su equivalente, pidiendo un tubo 
de muestra a Depu A, 
B R I S T O L - M Y E R S C O . 
N E W Y O R K 
V E N T ñ E S P E C I A L P f t R ñ S A S T R E S 
Completo surtido en V ichys , Irlandas, Batistas, Soisetts, Satenes, P i -
q u é s , Holandas, Entretelas y Croases. 
Driles de colores, Ñ i p e s , Khaki s , Imperiales 7 blancos de hilo y a l -
g o d ó n . 
C a s i m i r e s y P a l m - B e a c h e s 
P I D A N O S M U E S T R A S , C O M P A R E N U E S T R O S P R E C I O S Y V E R A 
L A S V E N T A J A S Q U E P U E D E O B T E N E R . 
A L M A C E N D E T E J I D O S D E 
C . G A L I N D E Z , P I N E R A y C í a S . e n C . 
Teniente Rey , 16, entre S a n Ignacio y Mercadeles. Telf. A-'ÍOSB 
c 971 a i t 3d-6 
Eafrente • la Etlacioo Termintl 
Grand Central 
JAMES WOODS 
Viec-Preaidcote 7 Director Gerenta 
•trat ktlelM ti lew Ttrk 
kiia ta aHiau iirttoaa M tr. Bawm:• : 
E l Biltmore 
Enfrente a laTcraaiaal Grand Central 
Hotel Commodor* 
Georfn W, Sweener. Viee-Pdte. 
Adiantos la Terminal Grand Central 
"Baje del trearviraala izquierda' 
Hotel Murray HUI 
Jamea Wooda. Viec-Pdtc. 
A ana manzana de la Terminal 
E l Ansonia 
Edw. M. Tierney. Viee-Pdta. 
Broadway y Calle 73 
Ea al barrio rcatdaaaial Rireraida 
E L 
B E L M O N T 
1 S Í E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n ¿ > 
JOHN MÍ E BOWMAM. Prcndant* 
Los viajero» de Cuba y 'otros países 
hiipano-americanos han siempre favo-
recido al Retmont con IU patrocinio. 
Su lujo apacible y conserva ior atra'o 
especialmente a caballeros y teñora i 
prominentes en el mundo profesional, 
financiero, o comercial. 
E l Belmont tiene fama arquitectónica 
por el sotic^o y la belleza de su in-
terior, accesibilidad da sus habita-
ciones y su construcción garantizada • 
prueba de incendio. 27 pisos. 800 
habitaciones con vista a¡ exterior. T o -
das las conveniencias modernas. E l 
esfuerzo concentrado de una adminis-
tración perita rinde toda clase da 
servicios personales. 
Cerca a loa teatros, clubs, bibliotecas, 
exbibiciones de arte, salones de música, 
y • unos pasos de la Quinta Avenida, 
centro da las grandes tiendas da moda. 
Facilidad de comunicac ión coa todas 
las partes de la gran ciudad por medio 
de tranvías al nivel o elevados. Cone-
xión directa intecior con el tranvía 
subterráneo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
g i n e b r h m m m d e w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c J u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a - -
p r a s s e & C O . 
T d A - I é 9 4 . - 0 t ) r a p i a f í 8 . - f l a l 3 a n a 
•0 wrf ~ ~~ ~ * ~ * * *w * ********* *r * ifjrM J T ^ ^ M * * * * * * * 
G A S O L I N A S B E Í O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O / 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O U E B H A P O , E S T U 
F I N A , F U E L Y G A S 0 I L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y f u e r z a m o t r i l ) 
TODOS es 
| CUBA por CUBANOS: 
1 OLOR y de I.A MR.T 
KTJ USO de las 
F I A N Z A y E L MAX1 
/ a A V I A D O R E S y a 
P R O D U C T O S son MANL'FACTURADí A D I D O S «n 
iroento S I N 
r .EAOK . 
fíO P E 
a SKCt P.IDAD y CON-
tR COrfTO a M O T O R I S T A S 
N E L MOTOR. 
E L H O G A R de la L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A y P E -
I N A D O así'ffiira H E R M O S A L U Z y el de la E 8 T L F I N A el COM-
I A S ECONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R , temen-
aparatos para nnemar propiamente estos prodnotm en Composte-" 
le estos F U E L y G A S Olla preparados c ient í f icamente aaeruraa 
el T R A B A J O C O N T I N U O y ECONOMICO da MAQUINAS D E CCMBlTáTION 
I N T E R N A -
L O S M E J O R E S G A R A G E S R E C O M I E N D A N T V E N D E N L A S G A S O L I N A S 
BTELOT. 
T R O L E O 
B U S T I B L 
lo a la VÍ 
A, I I , H 
E L U 
A N T V E N D E N L U Z B R I L L A N -
Y E S T U F i N A . 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I 
TE. L U Z CUBANA. P E T R O L E O R E F I N A 
L a s entregas locales da todos estos producto» se hacen r*pl<lam*nte por 
maíllo de camiones a los tanques Instalados por los consumidores a*f como 
ta^nién en tambores, barriles y cajas. I.os embarques se harén también pra«-
'.amenté a los luparea distantes, por rerrocarrll o por vapor. 
T H E W E S T I N D I A 0 I L R E F 1 N Í N G C O M P A N Y O F C U B A 
(ZKC0X70KAJ>A BM CTTBA) 
SAJT P E D B O KXTM. 6. 
Teléfoao» arúm». 297. 7398. y 72St. m ̂ *jr******* ****'** ** ******* ***************** ' 
S A B A N A 
O r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o l a U n i v e n i d a á , C i r a j a n o « « f e c b l í i t a d e l H * » -
pi taJ " C a l i x t o ( a r a a w 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e las E n f e n n e < l a d c a d e l A r a r a t * 
U r i n a r i o . 
E x a m e n ( E r e c t o d e los riñoaea, T e j i g a , ete. 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a t a r d e , 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A . 8 4 5 4 . 
0 A G I N A Ü I E 2 D I A R I O D E L A M A R i r t A R e ero 6 de 1 9 2 3 A Ñ O X C I 
H A C I E I T D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 1,500.—Vapor Am. "ES-
T R \ D A PALiMA"', Capitán Uonocghue, 
procedente de Key West consignado a 
R. L.. Branner. (P & O S Co). 
Swift & Co. 10.113 kilos carne sala-
da. 24(3 manteca. 11,800 kilos puerco en 
nieve.' 
J . astellano, 400 cajas huevo» 
García Hno. 889 Id. id. 
Canales Sbnos 400 id. id. 
L . Brea & Co. 415 Id . Id . 
Bowraan & Co., 400 Id . Id . 
Fritot & Bacarisso, 20013 manteow. 
Lindner & Hartman, 100 id . id . 
Armour & Co.. 100 id . id . 
Morris i Co.. 13.608 kilos carne sala-
a"Cudahv Pack Co., 13,841 I d . tocino. 
A Reboredo, 786 cajas manzanas. 
González & tíuárez, 26,898 kilos man-
teca a granel. 
P A R A CAXBAKXEN 
Fritot & Bacarisso, 15013 manteca. 
Swift & Co., 13,608 kilos carne sala-
da. > 
O A K A B O 
Lykes Bros, 166 cerdos en pl*. 
M , Robaina. 100 Id. id . 
M A D E R A S 
J . Castillo &. Co., 1,200 atados duelas. 
T U B O S 
Pcns & Co., 1,620 piezas tubos de ba-
rro. 
P A R A C A R D E N A S 
Cuban Sugar Refg Co., 4 cajas. 5 
huacales. 23 piezas hierro fundido. 
Manifiesto 1,601.— Vapor español 
' .MANUEL. C A L V O " , Capitán Moret, 
procedente de Veracruz, consignado a 
M . Itaduy (Comp. Tras Españo la ) . 
Fernández Trapaga & Co. 385 sacos 
frijoles negros. 
Además lleva carga general para Bar-
celona y Cádiz. 
Manifiesto 1,503.— Vapor francés 
" F L A N D R E " Capitán Arnaud proceden-
te d»> Saint Nazaire y escalas consigna-
do a E . Gayé (Comp. Trast . Francesa) . 
D E S A I N T N A Z A I R E (Francia 
V I V E R E S 
Tí. El lssal t , 600 cajas champagne. 
R. Amor, 2 cajas vermouth, 12 id. 
chocplate. 
González i Hijo 30 cajas coflac. 
Marquctto & Rocabertl, 1,000 atados 
id., 1 caja anuncios, 600 cuchil lo». 1 ca-
j a bombones. 
Angel & Co.. 51 cajas vino. 
Proovedora Cubana. 25 atados licor, 
1 fardo, 3 cajas anuncios. 
F . Domínguez , 9 cajas jamón. 
J . Gallarreta & Co.. 55 cajas chocola-
te. 
M I S C E L A N E A S 
Uiloa & Co., 1 caja impreso». • 
O. Selglle, 1 caja alfombras, 4 Id. 
muebles. 
J . Valiente. 1 Id. efectos de uso y 
aparatos. 
United Cuan Express para J H L . 2 
cajas muebles. 
Baranda & Tosar, 5 cajas flores. 
J . Serrano Gallettl, 2 Id. aecs para-
guas. 
Compañía Ron Bacardí, 2 cajas aecs 
para destilar. 
General Mario G . Menocal, 1 caja al-
farería. 
.1. Gómez Toro, 1 Id . muebles. 
Capestany Garay & Co., 2 cajas cu-
chil lería. 
Cauna, 1 caja estatuas. 
G . M . , 1 Id. papel. 
Compañía Lltográfioa, 2 cajas fiel-
tro. 
Babazin Zabala & Co., 1 Id. cuchille-
ría. 
Vrla. Humara Lastre. 1 Id . Id . 
Quintana &. Co., 2 cajas cristales, 3 
Id. broncos y marmol. 
Ministro do Francia. 1 caja libros. 
Silvelra Linares & Co., (Matanzas), 
2 cajas impresos. 
L u i s Amadeo, 3 cajas estatuas, l id. 
adornos. 1 id. madera, 1 Id . candelabros. 
J . Charavay, 12 cajas apartes de co-
cina. 
Fernández Trapaga & Co., 1 caja aecs 
de astronomía. 
H L 23 id. muebles. 
A . O . A . 5 Id . id. 
D . Gonzalo Aróstegul , 1 Id. flores. 
.1. Puga Matas, 1 caja art ículos de 
modas. 
Compañía Industrial de Sombreros, 1 
Id. flores. 
Tiené Dussaq, 1,792 btos. aecs. auto, 
]0 cajas cámaras, 1 id. trajes. 
.T. Clceraro, 1 caja efectos religiosos. 
Gral Mario G . Menocal, 1 caja espe-
jos. 1 id. muebles. 
O.-. Raúl Váidas Fauly, 1 tornel, 1 
caja aecs. de mesa. 
S. R., 1 cajr, instrumentos. 
Srtas. Tapies, 3 cajas sombreros. 
X . Sarah Johnson, 1 caja ropa, 
Mad. Laurent, 1 caja ropa. 
Elena Simón, 1 id. sombreros. 
P . C . 50 cajas agua mineral, 1 Id. 
perfumería. 
< •. C. 1 caja bustos de seda y loza. 
B . Greagh, 1 caja juguetes. 
Díaz Alvares, 1 caja collares. 
L . T . 1 caja sombreros-
.luán Argüel les . 3 perros. 
Kduardo Paz, 10 cajas herrería y 
lustros. 
D R O G A S 
E . Roelandt, 1 caja impresos, 60 id . 
drogas. 
.T. Morán, B Id. id. 
H . B . do Bienvernú. 10 id. id . 
.lulio A . García. 1 id. id. 
Brunschwig & Co.. 80 id. Id. 
Droguería Penichet, 20 id . Id. 
Agust ín Reyes, 13 id . I d . . 1 id. per-
fumería. 
Droguería Johnson, 3 Id. Id . , 51 Id . 
drogas. 
T E J I D O S 
Tan Chcong, 6 cajas perfumería. 
García Sixto & Co., 1 id . id . 
J . C 1 Id. bonetería. 
J . Fernández & Co. 1 Id . Id.. 1 :d. 
peines. 
Peón & Cabal. 1 id . cintas. 
Bango Gutiérrez & Co., 1 id. bonote-
ría. 
1 arajón Cells & Co., 1 Id . Id. 
Revi l la Ing lés & Co., 1 id. tejidos. 
Marcos F . Moya, 1 caja medias. 
Prieto Hno. 1 caja botones. 
E . Fernández & Co., 1 Id. ropa, 1 Id. 
f Iroes. 
Ismael Ccmabeu Hno.. 2 Id . tejidos. 
V. P. Pereda e Hijos. 1 id. Id. 
Wen F a c , 1 Id . perfumería. 
D . F . Prieto, 1 caja peines y botone-
ría. 
Escalante Castillo & Co., 1 caja per-
fumería. 
M . H . . 3 id . tejidos. 
M , Campa & Co., 1 id. Id. 3 Id. flo-
6Armando Cora. 1 id. tejidos. 
Echevarría & Co., 2 id. perfumería, 1 
Id. tizas 
Yau Choong, 1 caja botonería, 8 id. 
D^rf umería. 
Sánchez Hno., 1 caja botonería, 20 id. 
perfumería. 
E . Mathcu, 1 id . tejidos. 
D E S A N T A N D E R 
No trajo carga. 
D E DA CORUÑA 
Constantino Cruz, 10 cajas pimentón 
molido. 
Antonio Ruiz. 220 gallos de pelea. 
Manifiesto 1,503.—Vapor Am. "MON-
T E R R E Y f ' , Capitán Tnnis, procedente 
de Tampifco y escalas consignado a W . 
H . Smlth, (New York & Cuban Mail 
SIS Co. 
D E T A M P I C O 
J . M. Rhodes, 2 cajas libros. 
P A R A N E W Y O R K 
Para varios: 1 caja maquinaria, 3 id. 
zapapicos, 1 id. vacunas, 1 id. aparatos, 
96 B. arsénicos . 60 id., 1 caja miel, 
18450 barras plomo, 25 pacas zarzapa-
rril la, 464 id. ixtlo. 
D E V E R A C R D Z P A R A DA H A B A N A 
Lastre. 
P A R A N E W Y O R K 
Para varios: 189 btos. pieles. 1 caja 
efectos de uso. 4 id. anuncios. 5 id. ta-
bacos, 502 id . drogas, 1 id. cestos, 1 id. 
loza, 4 id. ropa, 1 id. ptaetes, 1 id. c i -
garros, 1 bts. azulejos, 1 caja cigarros, 
3 id. carbón, 2 id. muestras, 1 ¡u. hier-
bas. 2 Id. conservas. 8 btos. azafrani-
11o. 20 cestos pulpo, 16 barras de plata 
afinado, 67 pacas raíz canagria 1,133 id . 
Id . de zacatón, 2,603 sacos café crudo. 
D E P R O G R E S O 
P A R A DA H A B A N A Y N E W Y O R K 
Lastre. 
Manifiesto 1,504.—Vapor Am. " C I T Y 
O F MIAM1". Capitán Doroty. proceden-
te de Miami. F i a , consignado a Jacinto 
Lastre. Con 95 pasajeros. 
Manifiesto 1,505.—Vapor Am. "H. M. 
F L A G L E R " . Capitán Harrington, pro-
cedente de Kev West, consignad oa R. 
L . Branner, (!' 4; O S¡S Co.) 
Armour & Co., 50 B. 506 cajas j a -
bón en polvo. 
M I S C E L A N E A S 
Colonial Sugar & Co.. 272,155 kilos 
fosfato. 
Pe l l eyá Hno.. 44.541 kilos carbón co-
ke. 
T . F . T u r u " & Co., 24,268 kilos ác i -
do amoniaco. 
Crusollas & Co., 46,651 kilos grasa 
para jabón. 
M. Caparó. 21,148 kilos aceite lubri-
cantes. 
Tropical. 667 atados cortes para ba-
rri l . 
J . Ulloa, Sr co.. T7 autos. 





M A D E Z A S 
J . Acevedo & Co., 1,472 
ras. , 
Felipe Gutiérrez. 3,635 id . I d . 
Armour & Co.. 450 atados cortes pa-
ra cajas. 
Cuban Portlanc Cement. 1,600 Id . due-
las. 
J - . A . Miller (Nueva Gerona). 1,901 
Id. cortes para huacales. 
Manifiesto l,506^~Vapor Am. " E S P E -
RANZA", Capitán Seastrom, procedente 
de New York, consignado a W. H . 
Smlth, (New York ¿c Cuban Mal í ) . 
V I V E R E S 
Htel Sevilla, 2 B. almidón, 1 huacal 
estropagos. 
M . Santo Domingo, 150 sacos cafí-. 
U, 81 barriles oleo. 
S. A. 4 sacos cacao. 
García & Co.. 55 cajas manteca, 3¡3 j a -
món. 
J . P . C , 6 id. Jamón. 
G . H . , 10 cajas té. 
S. S. Freidlein, 150 btos. conservas 
vinagre y legumbres. 50 cajas agua mi-
neral. 
National Biscult & Co.. 7 cajas galle-
ticas, 1 id. muestras de id. 
C . A . Arnoldson & Co.. 200 sacos ca-
fé. 
Marcelino González & Co., 15 Id . co-
mino. 
Morro Castl"» Supply. 4 B. carne. 
Piñán & Co.. 1.250 sacos harina. 
Loredo Fernández, 100 cajas maice-
na 
Juan Texidor, 2 cajas jamón. 
J . M . Angel. 10 cajas dulce. 
M . Acosta A: Co., 54a sacos, 112 hua-
cales cebollas. 
Lindner & Hartman, 8!3 jamón. 
Wiison Co., 60 carne puerco. 
M I S C E L A N E A 
Thral l Blcctrical & Co., 2 cajas aecs. 
e léctricos. 
Hierro & Co., 7 cajas relojes, 5 btos. 
aecs. lámparas. 
A . B., 2 cajas relojes. 
G . Petrlccione, 3 cajas acces. auto. 
F . Robbins tt Co.. 7 id. Id . 
A . Revesado & Co., 1 caja mangue-
ras. 
G . Rodríguez & Co., 2 cajas aecs. 
e léctricos. 
Unión Carbide Sales 
lentadores y planchas. 
L . L . Agulrrc A: Co. 
ras. 
L . Burg, 3 cajas cuchillas. 
Cuba Importatión Co., 5 cajas empa-
quetadura. 
, C .Cuervo, 1 caja pararrayos. 
Santaeruz Hno., 1̂  cajas sillas, 1 Id. 
filetes. 
M . F . Troncóse, 2 cajas extractos. 
R . Castillo, 1 caja aecs. 
M . A . Bueno, 1 id. id. 
J . M . Espln. 1 Id. Id . 
Valenzuela Ce., 1 id. Id. 
Manuel & Guillermo Salas, 1 Id. aecs. 
radio. 
Cuban Eleetrlcal Supply, 10 Id . cas-
quines. 
Gasten Rivacoba & Co. 
dores. 
J . Ortega, 20 fdos millo. 
Far iñas Lastre ft Co., 3 cajas aecs. 
óptico. 
J . M . , 2 cajas bultos. 
United Cuban Express, 2 cajas crista-
lería. 
López Palacios & Co.. 1 Id. cámaras. 
Hotel Plaza. 1 huacsfl cestos. 
L . E . Antigua. 11 huacales planchas. 
C . Sicardo e Hijo, 5 cajas aecs. e léc-
tricos. 
López Molina & Co., 1 caja metal. 
Carroño & Palacio, 1 id . Id . 
E . Rdrlguez. r caja aecs. 
Caribean Fi lm. At Co., 1 huacal mar-. 
eos, 1 caja to'ón. 
Cuban, 2 cajas presillas. 
A . R . Langwltch Co*., 3 id. bulbos. 
Menocal Ac Co., 5 tanques gas. 
J . L . Stowers, 2 pianolas, 1 caja 
aecs. piano. 
Inter Trading co., 11 cajas anuncios. 
Therall Eleetrlcal, 3 cajas aecs. 
Havana Coal & Ce., 14 btos. aecs. 
eléctricos. . 
Internaeiona'. Iradlng Co, 1 Id. he-
rramientas. 
F . Arango Chao, 1 caja aecs. óbtleo. 
ZaZldo Martínez & Ce.. 6 cajas aecs. 
ascensor, v 
Champlin Import, 14 cajas aceite y 
efectos de escrltrio. 
Cuban Amer Jockey Club, 1 caja aecs. 
mesas. 
L . L . . A g u i r r e & Co., 20 cajas cartu-
chos. 
García Pérez, 4 btos. goma y resina. 
J . Roig, 1 caja goma. ' 
Henry Clay & Co., 11 btos. sobres y 
clavos. 
V . Real, >s cajas clntillas. 
Francesehl & Jiménez. 1 caja droga. 
Hermané Fernández, 3 cajas aecs. 
fotograf ías . 
United Cubar Express, 5 cajas so-
bres y cuchillas. 
Roñé Dussaq, 5 rollos aces. auto. 
Pesant & Co, 19 btos. materiales de 
hierre y loza 
U. S. R. X 2 cajas cemento. 
American Milk Corp. , 9 cajas anun-
cios . 
Havana Electric R y y Co.: 1 barril 
levadura, 11 bultos materiales. 
C L : 1 cuja accesorios maquinas. 
Rodríguez Hno.: 8 fardos llantas, 2 
cajas s e ñ a l e s . < 
M . Estrada: 1 caja accesorios. 
A Crusellas: 11 bultos aceite y cola. 
M Rodríguez López: 15 fardos desper-
dicios de a lgodón. 
J C Pita: para C A R : 4 e('«jas máquina 
Sociedad Industrial de Cuba: 2 cajas 
tinta. 
L B O: 524 huacales batellas. 
. M C: 3 caas pel ículas y anuncios., 
E Marti y Co.: 35 bultos pintura y 
empaquetadura. 
Wells Fargos Exprés : 4 cajas acceso-
í i o s y ropa. 
Juan Casal: 4 tambores ácido. 
Cuba E . Supply y Ce.: 2 cajas aceite. 
Westinghouse Eleetrlcal Ce: 32 cajas , 
materiales. 
C González y Co: 12 bultos o.ceeserlos 
tanques. 
Lindner y Martmon: 60 cajas papel, 
10 bultos á c i d o . | 
F A Larcada: 15 tambores aguarrás . ; 
Commercer: 10 bultos á c i d o . ( 
F C: 1 caja cuchil lería. 
D F Medina: 140 cajas corchos. 
M Rayn: 2 cajas quincalla. 
F Robins y Co.: 1 atado engranes (en-
cargos) . 
T E J I D O S : 
Gareia Hno. y Co.: 1 caja medias 
S L : 1 Idem tejidos. 
Rodríguez Meneudez y Co.: 2 cajas 
camisetas. 
Amado Paz y Co: 4 id id 
Bango. Gutiérrez y Co.: 2 
J González: 2 idem idem. 
J González: 2 idem idem. 
M P Pella y Co.: 3 f'irdos tejidos. 
Menéndez Hno.: 2 cajas tejidos. 
Nacional de Camisas: -4 cajas tejidos. 
Angones Hno: 2 idem idem 
Echevarr ía y Co.: 3 cajas medias. 
Castro Ferrelro 1 Idem corbatas. 
C Galindez Piñera y Co.: 2 id medite 
J G: 1 caja medias, 2 idem idem 
López Rio y Co.: 1 idem seda. 
D U : . l idem medias. 
Sánchez Hno.: 1 Idem idem 
J C Pin: 1 Idem idem 
Pernas y Menéndez: 2 Id camisas 
N C C : 74 cajas 8 fardos tejidos. 
Alvarez Valdes y Co: 7 cajas tejidos 
García Sixto y Ce.: 1 o «ja crset 
García Vivancos y ^o: 12 Id tejidos. 
R B Yoheros: 6 cajas tejido» 1 idem 
medias. 
S M: 6 idem Idem. 
Solis Entrialgo y Co: U cajas tejidos. 
D R O G A S 
Droguería Penichet: 10 bultos drogas. 
E Sarrá: 121 idem idem 
T F Turul l y Ce: 130 Id acido. 
A B": 11 cajas jabón y perfumería 
F E R R E T E R I A : 
Fuente, Presrk y Co: 60 cajas aceite. 
Marina y Co: 1 idem mangueros. 
Tabeas y Ci la : 3 bultos ferretería 
F Maseda: 13ide m idem 
S Vi la y Co: 4 idem idem 
A G: 6 idem idem 
J S Gómez: 15 idem idem 
Casteleiro Vlzoso y Co: 52 cajas pin-
tura. 
Garin v González: 7 idem llaves. 
C A L Z A D O : 
Cancura y Co: 1 CKja cuero. 
V A López: 3 idem hule. 
M Díaz: 3 idem calzado. 
Suarez Blanco: 2 Idem Ideir 
C Rivera: 1 idem idem. 
F Palacio y Co: 24 id grasa. 
Mercada! y Co: 2 Id pantuflas. 
C E N T R A L E S : 
Vertientes: 1 caja maquinarla, 1 Idem 
ca tá logos . 
Marlmón: 1 Idem empatquetadura. 
San A g u s t í n : 2 Idem llave?. 
Central Sugar Co: 2 atados portafolios 
India: 990. 1 fardo sacos vacies i 
P A P E L E R I A : 
Compafiia LItográfIca: 1 caja tinta. i 
A Capote y Co: 2 Idem «dem, 1 Idem 
barniz, 1 idem polvo. 3 id piedras. 
Romagosa y Co: 48 sacos papel. , 
Y S C : 20 cajas serpentinas. 
H P H : 50 Id . tohallas». 
J , B . F O R C A B E 
E S P E C I A L I S T A E N B O N O S 
M i e m b r o de l a B o l s a de l a H a b a n a . 
1 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
D E P T O . D E P A T O I X K 5 I A 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
C O N S U L T A . 
E l S r . Car los A . Redon . nos pide 
datos sobre el empleo de Alcaj?arosa 
contra las plagas de! rosa l , etc. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
C O M P R O y P A G O e n e l a c t o 
B o n o s p r e m i a d o s y c u p o n e s 
v e n c i d o s d e l a R e p ú b l i c a d e 
C u b a . 
O f i c i n a s : B a n c o N a d o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
J 
C O N T E S T A C I O N : 
Alcaparoea o sulfato de cobre 
( C u S 0 4 ) se emplea disue'.ta en agua 
S A L I D A S , TTest India: 300 barrn— 
No se registraron aalidas de vapores envases. 9 idem Idtm ** ^ b * - , 
nel dia de ayer . Administrador de la AA»m~~. 
MAN OCarrn- B ^ a * 
« cabotaje del vapor en- cubano Antolln d e l V ^ n - ^ 1 * ''«l 
Concepción, entrado pro-' cedente de L a F« y escala ' entr*loS2 
de caboaje 
E N ;, 
Manifiesto d 
baño Pur í s ima 
— * — ̂ ^••v-wv.iwu, CULIAUU jiro-' -̂».̂ ^»n.a ue i^a fe y enrals * ̂  «Ql 
cedente de Ensenada de Mora y escalas, j a la Empresa X a v u ^ T ! r ' í .00»»* 
D E ¿TFE CUB* 
y conslsuado a la Empresa Naviera d 
Cuba. 
D E E N S E N A D A D E MORA 
M I S C E L A N E A : 
P Granda: 75 cueros. 
D E C A S I L D A 
M I S C E L A N E A : 
A Montafla: 1 caja tabaco. 
C Arnolson: 11 tercerolas mielü 1 saco 
v l í q u i d o con c a l ; esta mezcla se co- cera. 
noce por el nombre de Caldo Borde-1 f ^ r c l ^ y p j M j ¡¡g™*** 1 
les. E s el fungicida m á s empleado j J Porto Verdum-: i paca ruano. 
contra las enfermedades c r y p t o g á - ¡ f ^ ^ ^ 82 terclos *•»•*» . 2"3 
micas que atacan al fol laje de las D E C I E N F U E G O S 
I V I V E R E S : 
C Conde: 26 cajas cerveza., 
I V I V E R E S : 
! González y Snarez- 1 e . « . . 
• saco frijoles. ca,a* ce 
Miranda Gutiérrez- i 
M I S C E L A N E A : 1 "«̂  
Llovera y Co • i <• 
M F e r n a ñ d ^ A ^ a V r i " 
diversas plantas. 
A d j u n t o tenemoa el gusto de r e m i -
tir a l S r . Redon l a f ó r m u l a y direc-
ciones para la p r e p a r a c i ó n del caldo 
b ó r d e l e s . 
S. C . B r u n e r . 
Jefe del Departamento. 
M I S C E L A N E A : 
Coca Cola: 10 barriles botellas vacias. 
Carlos Ponce: una máquina de coser, 
I 2 bastidores, 3 bultos cabeceras, 1 hua-
cal escaparate. 
E Rodríguez: 20 barriles sebo. 
García y Ruiz: 1 pipa, 3 medias Id., 
16 cuartos idem, 1 octavo id vacias. 
Garcia y Ruiz: 2 pipas, 1 cunrto Idem. 
Tivol l : 31 barriles botellas vacías . 
Tropical: 13 Idem Idem. 
Ortega Fernandez: 82 sacos pezuña. 
nido u> 
te bao 
tos. 2 medias Y pi¿a ne,« : 
West India: 2 barril , 
Gancedo y Co.: 2|2 p l p o t e s l a i J íes envases * 
F Ruiz Hno. : 1 caja sobres, 1 Idem 
cartón, 6 Idem papel. 
V Suarez Fernandez: 22 fardos Id. : 
MontRivo Cárdenas y Co: 8 atados Id. ' 
3 tambores aceite. 
Carasa y Co; 2 cajas sobres, 1 ídem 
tinta 97 Idem papel. 
Solana Hno Ce: 23 ídem ídem, 1 Idem 
l á p i c e s . 
J Pascual Balwin 58 Idem máquinas 
de escribir. 
Seoane Fernandez: 2 id papel 
Fernandez Oastro y Co: 11 idem Idem,' 
4 atados cartón, 1 caja paños, 1 Idem. 
metal, 2 idem pres i l la» . 
P Fernandez Co: 10 cajas cartón . I 
M A N I P I E S T O 1.507. — Vapor danés 
PHONTX. capitán Gal, procedente de 
Norfolk, Va . , consignado a A J Mar-
t ínez 
National Coal and Olí C o . : 2.477 to-
neladas o sean 2.515.170 kilos carbón 
bituminoso con un valor de $14.991.85.. 
M A N I F I E S T O 1.508 Vapor americano 
E X C E L S I O R , capi tán XTnsworth, proce-
dente de New Orleans. consignado a W. 
E . Bidegwa (Morgan U n e , 
Foyes Fernández: 250 sacos sa l . 
Martínez Lavin y Ce: 250 Id id 
Bonet y Co: 500 idem Idem, 35ú Idem ! 
harina. 
Lykes Bros: 300 ídem sa l . ¡ 
Marcelino Garcia Co: 200 saces ha- ' 
r iña . 
M Soto y Co.: 254 idem idem 
Sobrinos Vilarello y Co.: 400 Id Id 
R Suarez y Co.: 253 idem idem 
Fernandez Garcia y Co' 100 id axt6. 
S Calzadilla: 50 idem idem 
Galban Lobo y Co: 125 Idem Idem 
Diego y Abáscal: 150 cajas huevos. 
C Echevarri y Co. 
renes. 
R E S U M E N D E E X P O R T A C I O N , 
Barcelona y escalas. Vapor español < 
MiTiuel Calvo. 
81 pacas esponjas. 
60 cajas cigarros. 
130 Id. picadura. 
108 cuartos aguardiente. 
D e H a c i e n d a B U L T O S E N T R A D O S A Y E R 
M O V I M I E N T O D E 
P A S A J E R O S 
E N T R A D O S 
Dey Key West, v ía New Tork . 
De MIamI. v ía New York. , . . 
r>c Xew York directo 
De Boston 
De Centro América 
De San Francisco de CalifornIn>. 
De Valparaíso 
De puertos de Méjico 






N O M B R A M I E N T O S 
H a sido nombrado el s e ñ o r F e r -
n á n d e z L e d ó n , Jefe de l a S e c c i ó n de 
P e r s o n a l del Impuesto 1 por 100. 
E l s e ñ o r Severo P i n a Jefe de la 
S e c c i ó n de Correspondencia . 
E l s e ñ o r Manue l G a r c í a , inspector 
y el s e ñ o r E n r i q u e Masperes, ha s i - j Key West: 10249 bulto. 2 carros con 
do ascendido a oficial ¿ e l impuesto \ grasa, 2 idem ácido, 2 idem carbón, i 
del 1 por 100 ' i(Ienl aceito, 5 Idem madera. 
A P A R E C I E R O N ' L O S $1,000 
Vapor americano Governor Cobb, de 
Key West: 32 bultos. 
Vapor americano Ecuador, de Califor-
nia.: 22384. 
Vapor americano Satusma, de Kobo: 
14002 bultos. 
Vapor americano Estrada Palma, de 
Key West: 7252 bultos. 
3 carros con carne de puerco, 1 Idem 
manteca. 
Vapor americano Henry M . F l ^ l e r , de 
Rodríguez Hno;' 25 cajas Jabón. I Para Centro Ámérlc 
2 QuiroRiv 40 jaulas aves. : Para Europa . . . . 
Suarez Ramos y Co.: 300 sacos arroz | 
5 barriles camarones, 30 cajas aguarrás 
F O R R A J E : 
R Palacios Co: 1000 sacos avena, 2000 
Idem maiz. 
Odriozola y Ce.: 500 idem Idem, 100 
Idem 'wena.-175 idem afrecho. 
Benigno Fernández y Co.: 1.400 Id. 
Idem 300 Idem avena, 300 idem maiz. 
A Mon Hno.: 300 Idem Idem, 
M Nazabal: 300 Idem Idem 
Otero y Co.: 500 Idem avena. 
E r v l t l y Co.: 300 Idem Idem 
Poetzold y Co: 200 sacos alimentos 
de ganado. 
G A N A D O : 
J Castiello y Co.: 25 vacas. 23 ter-
neros . 
M I S C E L A N E A : 
Fábr icas Unidas de Velas: 200 sacos 
pnraf ina. 
Godinez Hno.: 300 cajas papel, 100 
ídem tohallas. 
Sabat^s y Ce.: 50 barriles sebo. 
A G Bulle: 20 Races estearina. 
Acosta Hno: 2 cajas hilo. 
Guasch y Rivera: 10 huacales canv-ifl 
y accesorios. 
W A Camnbell: 23 bultos talabartería 
Baraguá Sugar y" Co.: 114 bultos ma-
teriales para carros. 250 tubos. 
C A L Z A D O : 
T O írigas: 7 cajas calzado. 
M Fernandez Co.: 7 idem Idem 
J C Pita: 3 Idem idem 
V A López: 14 Idem Idem 
M A D E R A S : 
Cagigas Co: 7.728 piezas madera. 
- M Beguirlstain: l|2 Id m I 
V I V E R E S : D E A R R O Y O S 
.K Díaz , l caja cerdos, 1 i d « ~ i 
1 saquito vlandr.s. • •• m a-H 1 
M Pérez: l fardo cera. 
B Alvarez: 15 cueros i 
Sánchez Valle; 1 paquete caw,^' * l 
J^obos Basea ] afardo tejidr, I 
West India: 2 tercerolas 1 ' t a ^ 
envases. 1 
M I S C E L A N E A ^ DIMAS 1 
R Sánchez: 25 cerdos 
I PedrosoÑ 1 saquito vi^rdas 
M Guerra: 1 raja rnvases "1 . 
viandas, 1 caja, 1 saco efecto- ' ;„ 
Deben Uno : 1 2 pipotp envase» i 
E L : 2 sacos carbón, 1 Id vianda* 
S . Capctilla: 1 Idem Idem 
A Deben: 1 saco ostiones 
T B Bustr«mante. l saco viandas 1 
caja aves, 1 paquete efectos 2 
cueros. I 
, P E R I O D E L MEDIO 
M I S C E L A N E A : " ^ i w 
A Fuste: 84 sacos carbón 1 
Martínez y Co.: 2 idem guano 
| Mercedes Cuervo: 1 idem efectoa 
I C Reyes: 1 Idem idem. 
D E C A N T A L U C I A 
Minas Matanambre: 2 latas naltmi.. 
| D E P U E R T O E S P E R A N Z A 
j V I V E R E S : 
Frank Bowman: 4 sacos « r r o s ' 
I R Cerro: 1; garrafones miel. 
! Galban Lobo y Co.: 1 saco rrljole* • 
huacal cebollas, 1 saquito Judiai 
G A N A D O : 
A Miranda: 1 cerdo, 1 caja aves 
J de la Hoz: 4 reses. 3 oírnero» 1 
saco cueros. 5 roses, 3 sacos cueros» 1 
Idem esponjas. 
M . Cruz: 2 cochino?:. 19 carneros 
.T Díaz: 8 bueyes. 
Toyo Rodríguez: 1 caja aro - . 
González Jordi: 1 paquete eferfo? 
E Ferrer: 1 caja aves. 
West India: 4 barriles envases 
D E B E U U A C O S 
M Cruz: 16 cerdos, 10 carneros. 
M Santos: 1 jnuia aves. 1 c;ij;< htti 1 
Y Costa: 1 saco maiz. 
D E R I O TíEANCO 
Matías F : I caja aves. 1 Idem hu'M'». 
M Muftiz' 1 rollo Jarcia. 
R Suarez: 1 caja Jab^n. 
M A N I F I E S T O de cabotaje del vjip«» 
cubano S igua la Grande entrado pr 
dente de Sagua la «'rrandf y Caiban'a 
consignado a J Beguirlstain. 
D E S A G U A L A <;i:.\.VDB 
Orden: 5 envases varios. 
D E C A I B A R I K N 
Total 6.666 siguiente en 10 que loca a ios i n - marzo. E n lastre. 
Lrfjr* w * * jr * * * M jr * jr M jr M * M * ~ ̂  /r M rw^M^jr* w jr* * jr M * * * * * * * * * M * .r rM * rM jr ¿r*r * wrw w rjr* ~ * * * * * * * * * * * * * * * * * * M ~ *rwjrrr\ 
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E l Admin i s trador de la Zona F i s -
cal de Mari-anao d i ó cuenta ayer a l 
Secretario de Hac ienda de que a l 
181 hacer una r é v l s l ó n de las l lquida-
9 i j c ione8 enviadas a T e s o r e r í a , pudo 
2] 1' comprobar que la c o m u n i c a c i ó n del 
De Eurcparieai,S'. 3 on e n v í o de la e n t i d a d de $1,000 h a b í a 
i ! sal ido, no as í el dinero que d e j ó de 
Total 2.524 ¡ enviarse, por lo que est ima que esa 
Vapor español Manuel Calvo, de Vera-
cruz: 385 bultos. 
Vapor francés Flandre, de St. Na»s4-
re: 4065 bultos. 
Vapor americano Monterrey, de Vera-
cruz: 2 bultos. 
Vapor americano Esperanza, de New 
York: 5031 bultos. 
Vapor americano Santa Marte., de New 
Orleans: 2425T bultos. 
Vapor americano Excelsior, de Nueva 
Orleans: 19825 bultos. 
4-
itrl^nl 
P A S A J E R O S D E T R A N S I T O 
De distintos puertos de Amí-rlca 
y Europa. . . . . . . . . . . 
De Puerto Rico. 
4.452 
5 
S A L I D O S 
Para Key West, vía New York. 
Para New York directo 
Para .New Orleans 
5 bprnles cama- para Veracruz 
Para Valpara í so . 
ha eido la cantidad encontrada de 
menos a l hacerse el arqueo 
T e s o r e r í a . 
Como por esa causa se h a b í a le-
vantado di l igencia jud ic ia l en la 
T e s o r e r í a Genera l , donde a p a r o r í a 
43! comprometido el colector s e ñ o r C a -





1 1 bunales de Jus t i c ia , esa causa queda-
r á sobreseíci'a por no aparecer n in-
guna c u l p i b i l i d a d contra e l compe-
tente empleado s e ñ o r Camacho . 
IxA C O M I S I O N D E L A D E U D A 
L a C o m i s i ó n do la Deuda por la 





dispuso que aver mismo quedara Pin 1 ro como queda s u n mucho que tra-
ofecto l a orden de s u s p e n s i ó n de erfi- tar y resolver ea c.'ci segruro que se 
pleo y sueldo que contra dicho 00- f irme en breve un decreto prorro-
lector se h a b í a ordenado y por con-ls;ando s'is funcionca hasta el 15 de 
i i t   lo  t   l  T r i - . 
Idem Idem 
M A N T r i E S T O 1.509. Vapor americano 
S A N T A M A R T A , capitán Baxter, pro-
cedente de New Orleans y consignado a 
W. M. Daniels (United Prui t Co.. 
V I V E R E S : 
R Suarez y Co: 50 cajas guisantes, 
361 Idem arroz. ' 
M Sánchez Co: 107 ídem Idem 
Hevia y Prida: 10 barralis camarolnes, 
300 sacos sa l . 
Armour y Co.: 300 Idem Idem. 
Fritot y Bacarisso: 100 cajas manteca 
H AstorquI y Co.: 1000 sacos snJ. 
J Calle y Co.: 200 Id Id 
Barraqué Maclá y Co.: 434 Id c a f é , 
Wiison y Ce.: 80|3 manteca. 
Swift y Ce.: 100 rueda» quesos. 10:3 
oleomargarina, 14 Idem manteca, 5 ba-
rriles arkales. 
Morris y Ce.: 251 cajas a lcohól icas , 
20 huacales jabón, 5013 manteca. 
Kingsbury y Co.: para S T C : 375 
sacos garbanbos. 
P Medina: 200 sacos harina. 
J A Palacios y Ce.: 500 Id cebollas. 
Mod-vl Mno.: 100 Id Id 
J B Carberry, para las marcas si-
guientes: 
(290) 375 cajas sardinas. 
(289) 375 Idem Idem. 2 menos. 
A Berriz: 100 cajas espárragos . 
Zabaleta y Co.: 55 cajas guisantes. 
Pi ta Hnos.: 55 idem idem 
Tauler Sánchez y Co.: 220 Id Id 
Ramos Larrea y Co.: 50 Idem Idem 
Reboredo Hno.: 100 ídem idem 
F O R R A J E : 
Castro Roza y Co.: 250 sacos maíz 
L l a m a s y Rulz: 300 Idem 
Suarez Ramos y Co.: C00 Idem Idem 
E r v i t i y Ce.: 1800 idem Idem 
Andrés Alonso: 300 idem idem 
Otero y Co.: 1.500 Idem Idem 
Gonaalez Suarez: 500 Idem Idem 
M Barrera y Co.: 500 idemí dem 
López y Ce.: 300 Idem Idem, 300 
avena. 
Beis y Co.: 300 Idem Idem, 500 Idem i 
maiz. 
Benjamín Fernández: 300 Idem Idem, | 
300 ídem avena. 
E Sustacha: 300 Idem Idem, 350 idem 1 
maiz. 
Benigno Fernández y Co.: 500 Idem Id., i 
2.100 idem afrecho. 
C A L Z A D O : 
L Marín y Ce.: 2cajas calzado. 
L Cowan: 40 Idem Idem 
.1 González: 1 idem medtes. 
D R O G A S : 
E Sarrá: 85 atados drogas S8 cajas 
a l g o d ó n . 1 caja vendajes. 
< linica Casuso: 1 Id© Id. 
E Guzman: 4 idem idem, 4 Id algodón i 
Dr. Daniel Mi lanés: 2 cajas vendajes I 
Uriarte y Co.: 8 cajas drogas. 
M I S C E L A N E A : 
Mige Rodríguez: 2 cajas molduras 
Sinclair Cuban Oi l : 9 cajas pinturas, 
1 ídem libros. 
González y Co.: 13 cajas valvulns, 1 | 
idem cr i s ta ler ía . 
J Blavka: 20 cajas vidrio. 
A Castro y Ce.: 503 atados mangos | 
para escobas. 
B Soto: 500 Idem Idem. 
J B I l las : 25 tambores petró leo . 
West India Oil Ref ín lng: 6.200 ata-! 
dos cortes de cajas. 
Id. 
H A N T P X E S T O 1510. Hidroplano ame-
ricano BTTCKEYX, capi tán Mniack. pro-
cedente de Key W e s t ü consignado a 7. 
Rodr ígnes (Aeromarlne Airways Znc.) 
Con cuatro pasajeros. 
M A N I T I E S T O 1511. Hidroplano ame-
ricano P O N C E D E I i E O N , capi tán D. O. 
F.ichardaon, procedente de K e y West, 
consignado a 7 . Rodríguez (Aeromarlne 
Airways . Inc.) 
Con cuatro pasajeros. 
HCANTFIESTO 1512. Vapor americano 
C U B A , capitán Whlto, procedente de 
Tampa y Key West, consignado a S . X, 
Branner. (P. and D S S Co.) 
( E N N U E S T R A P R O X I M A E D I C I O N . 
• T i B L I C A R E K O S S U M A N I T I E S T O ) .. 
T H E B A N K O F N O V A S C O T I A 
B a l a n c e G e n e r a ! a l c i e r r e d e l a s o p e r a c i o n e s e n D i c i e m b r e 31 d e 1 9 2 2 
A C T I V O P A S I V O 
C a j a . Efect ivo y Che-
ques % 4 9 . 3 6 5 . 7 2 9 . 4 5 
Saldo deudor en otros 
Bancos 2 . 2 5 8 . 4 3 3 . 3 1 
Oro depositado en la re-
serva central del Go-
bierno de C a n a d á . . 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
Bonos del Gobierno de 
C a n a d á , Gobierno «In-
g l é s , de los F e r r o c a -
rri les y otroe ca lcu-
lados a su precio ac-
tual en el mercado . 4 1 . 1 9 8 . 3 2 3 . 6 2 
P r é s t a m o s a requeri -
miento 2 8 . 1 6 3 . 6 0 6 . 2 2 
Capi ta l pagado . . . . 
Fondo de reserva y ut i -
lidades no repartidas 
Dividendo declarado pe-
ro no pagado . . . 
Bi l letes del Banco 
c i r c u l a c i ó n . . . 
D e p ó s i t o s del p ú b l i c o 
D e p ó s i t o s de Bancos 
Giros por pagar . . . 
% 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 9 . 6 7 3 . 1 6 2 . 9 6 
3 9 4 . 4 0 3 . 8 4 
1 5 . 3 9 9 . 6 4 0 . 4 0 
1 7 2 . 4 2 4 . 6 0 1 . 8 3 
2 . 6 9 8 . 1 8 7 . 9 6 
5 7 6 . 5 6 0 . 0 4 
Tota l de pasivo al p ú -
blico J 1 9 1 . 0 9 8 . 9 9 0 , 
Aceptaciones contra c a r -
tas de c r é d i t o . . . 
23 
06 . 80 
1 9 1 . 0 9 8 . 9 9 0 . 2 3 
4 8 0 . 7 6 7 . 2 f 
Tota l de Activo pronta-
mente disponible . . 
D e p ó s i t o en el Gobierno 
de C a n a d á para ga-
rant izar los billetes 
de este Banco en c ir -
c u l a c i ó n 
P r é s t a m o s comerciales y 
otros p r é s t a m o s . . 
B ienes muebles e in -
muebles 
C a r t a s de C r é d i t o por 
contra 
Otro Activo 
5126 . 986 
4 7 4 . 4 9 1 . 0 1 
8 6 . 0 7 2 . 3 8 8 . 5 2 
7 . 2 2 1 . 6 5 6 . 4 7 
4 8 0 . 7 6 7 . 2 9 
4 1 1 . 9 2 8 . 4 3 
% 9 4 . 6 6 1 . 2 3 1 . 7 2 
$ 2 2 1 . 6 4 7 . 3 2 4 . 3 2 | 2 2 1 . 8 4 7 . 3 2 4 . 3 2 
<.. s. o m r B F j j i 
VI c o-Pr ÍV*Í d en f r , 
H . A . B I C H A R D 8 0 X , 
Admin i s t rador General 
D E G L A K A C I O X D E E O S A U D I T O R E S 
Hemos examinado los libros y las c u e n U s de T h e B a n k of X o v a Scotia en su Oficlmt r r t n c i p a l y hemos sido • " " ^ Í M S 
con Balances certificados de sus Sucursa les y encontramos que el estado de su Pas ivo y Act ivo de Dic iembre 31 , 1 9 2 - , es c o n i ° 
ba expuesto. L a s inversiones del Banco y sus g a r a n t í a s y efectivo en C a j a en la Ofic ina Pr inc ipa l y en v a r i a s de l a* . u p i r : j " " . 
Banco fueron verificados por nosotros a l c e r r a r las operaciones en Diciembre 31, 1922. A d e m á s hemos visitado la O r l c i n a ± ^ n 
y var ias Sucursales durante el a ñ o veri f icamos el efectivo y las g a r a n t í a s y los encontramos conformo con sus l ibros. Hemos 
nido todos los detalles y las explicaciones necesarias y todas las transacciones del Banco que hemos examinado fueron en nu 
ju ic io , efectuadas de conformidad con las facultades del Banco y certif icamos que la preci tada r e l a c i ó n del Pasivo y Activo e ° 
ciembre 31 de 1922, e s t á redactada de tal manera que presenta en forma v e r í d i c a y correcta todos los asuntos del Banco s e g ú n 
tros informes y de acuerdo con las explicaciones que nos fueron sometidas y que e s t á n Indicadas en los libros del Banco . 
Toronto , C a n a d á , E n e r o 15 de 1923. 
S U C U R S A L E S E X L A H A B A N A 
Presidente Zayas ( O ' R e l ly 3 0 - A ) 
E s q u i n a a Cuba. 
F . L . G R A H A M , Admin i s t rador . 
A . B . Brod lc , G. A . 
D . M c K Me CTelland, F . C . 
A U D I T O R E S . 
C U A T R O C A M I N O S 
Belascoain 650. 
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H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T Ü H A Y N A V E G A C I O I S r j 
B O L S A A M E R I C A N A 
C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z 4 Y C o . 
tablican l»8 P«ri6" T A X O X E S 
ts BOtlcl** ^ a da «aperar 1 
d« 1* m***»*- „n osoecto American Beet Sugar 
Clerr* 
ayar Abr» Max. Mía. Clerr* 
u  aspee 
suceder, Wall American Can 
Ch. Milw and St . Paul pre f . . . , 
»;cíai*; P«r" manera contraria American Car and Foundry 
stre#t a^tu* d . v " ^ y herao8 te- American H . aud 1*. pref 
• todo l o * n e " ^ j o r e s mercados que American Inter. Cor 
nido n»1» de en aigün tiempo, con un American Locomotivo 
•* han ^ ' " j ' j e n T o ascendente. ! American Smelting Ref 
Tigoroso m ^ ™ ^ ^ Ue ían p u r i d a d e s American Sugar Refg. Co . . . . 
pasdtt * i u c i 6 n del problema de la American Sumatra Tobaco 
d* Ü V ^ l e » ser* aprobado 7 esto se | American Woolen , . . 
d e n í ! i « . cerno el pnmer paso de ^ a n - Amer shlp Buildinr Co 
* * m r ¿ 7 1 » final solucifin del K ^ o c l l - j Copper Mining 
" enuoopeo. ! Atchison 
tAtlantic Gulf and West I 
rfflCAGO, febrero 5 . — T R I G O . Pre-1 Baldwin Locomotiva Works 
^ l * . altos en Liverpool so refleja-; gaitlmore and Oblo 
^ Î Ae luego en nuestro mercado, no j j j ^ b e m steel 
r ^ l e S o presión p a r . vender en ningún ^ p e t 
t I K alsa en Liverpool ^ es 
^ c a t i r a , p o ^ e S ^ ^ ^ Leath" 
Jezio d . lo. eorfB para cubrirse, ta- de rasco 
Btieni» frr«ra»o de la conferencia i 
á o d í o ^ ü l c ^ q u e los tenedores de Chandler Motors 
lagl̂ tnr**. V^** ^ 8e confirma m á s I Chesapeake and Oblo R y 
^ r T d e L t T e " la demanda estA to-! Ch.. Mllw. a 
^ ^ T l ^ ro^stldo loo efoctoa! 
^ l ^ d en el comercio de expor- C Rock I 
Í&B dnraat« tanto tiempo, que los que chllo Coppor 
^ ^ PRECI08 TTAS bajos se muestirin Chjn(> Coppor , 
c^*e,, mctiToa. mientras qno al mismo coca Cola 
ri^gpo lo» 1"* Bon *m,ffo" están anl- ^ Corn PYoducts , 
Z¡SZ E l resultado neto es una falta Cosden and Co 
Tiotabl» de ofertas para cubrir la de- CrucIble steel of Araer 
manda que surge c » ocasiones. I,rob'i- Cuban American Sugar New. 
ble««at« la mejor político e» no abri- Cane suffar Corp 
P^r fnerteo convicciones y esperar el Cylhan cang Sugar pref 
rarst, de lo» acontecimientos. , r)aVid3on Chemical 
J J ^ J Z - . A 1» fueraa del trico hay qno Dej and Hudson 
atribuir principalmente el movimiento r)ome Mlne8 
ae\ nalx. «nnque tamban ha sido im- Er ia 
pulsado por una bise algo más firme en Erlo F i r s t 
.. mercado de pago al contado. L a s ofer- Endicott Johnson Corp 
tm 4.1 tatwlor aumentaron ^ ^nto con Famous play 
„ Um d. lo. valores, pero el total no 
en con.ld.rabla Este mercado 1 General Asphalt 
.nnneacH de cierto ligero m o v i m ^ m 
ü qne M «.Pera del interior y la creen-, 
cía « qt». **y Poca- reservas « J a - | G o o d r i o h 
„ „ « . o e * c . s « do e x p e n d a s comer- ' ^ Northern 
I Cfuantanamo SuB«-:r Co 
and P . 
Inspiratlon 
{ B r n n H , febrero 5 . — E l petrft-! jnterTiatJpnai paper 
o «ublft diex centavos por barril. . internatl Mer. Mar 
| Intematl . Mer. 
Steel ¡ Invlnsible Olí 
C . Southern 
c o m . . . 
Mar. pref. 
CHICAGO, febrero 5.—Injflanl 
se «.pera que suba el precio de las Kansas 
planchas y barras f2.00 por tonelada Kelly Springfield Tiro 
cuando abra sus libros para el s e g ú n - Kennecott Copper . . . 
do trimestre, i Keystono 
. I Lack Steel 
K E W TORK. febroro 5.—Hay un l o - l ^ e 1 » 1 ^ Valley 
te de Pennsylvanla a la venta a 46.112 , p- Lorl l lard Co 
creo que será absorbido y en los pró - . Manatí comunes 
almos día . e.ta emisión a mi juicio Mi.iml Copper 
Mfteá más alta. 
Los traficantes l ó c a l a están tomando 
todas las preferidas da St, Pau l ,—DE-
LA NT. 
OH Middale St . 
MldveJo 
Missouri Pacific Ral lway 
Missouri Pacific prof . . . . 
Marlland Olí 
NKW TORK. febrero 5 . — L a produr- |Mack Sulrka Ino . . . . 
rl^n <1e pctrdleo crudo en la semana ¡ N e v . Consol 
que termlnd el Í7 de enero fu* por tfir- N. T . Central and H . 
mfno medio « i Olí City de 1.770.320 o\s. Y . N . H . and H . 
•ea un promrdln diarlo de 43. om sobr« ! Northern Pacific . . . . 
RIver . 
la semana anterior, 
r w r i r k . 
egfln el Olí City National Blscult 
National Lead 
Norfolk and Western R y 
WASHINGTON, febrero 5.— Oficial- Pacific OH C o . . . 
tente se dice que «] promedio ••proxl-jPan American Petl. nnd Tran , 
lado del tipo da interés de la deuda Pan American Pet l . Class B . . . 
'*'•*» al gobierno de los Estados Uní - I Pcmnsylvania 
• • al través del período do 62 aflos1 Peoples Gas 
W de J.42 por 100. pftre Marquette 
Plerco Arrow , 
* E W TORK. febrero 5 . — L a comunl - IPr Stl- Car 
Co. 
especulativa está ebria de entuaias-! Punta Alegre Sugar 
» • Por loa 'éxitos alcanzados. Hay mo-! Pure 0 i l 
mwito. tn que ni siquier» hacen caso 
*• la. condiciones propicias que preva-
lacen tn la tona algodonera. 
^EW T O R K febrero 5.— L a s casas 
•««••lonlstas compran a St. Paul en 
PIMM lotos. Baltlmore y Oblo con-
,,• * U cab»rx do las ferrocarrileras. 
, NDRE*. febroro 5.— L a s fuerxas 
• " J M inglesas bombardearán a Angora 
t1,rco" »t*can a Mosnl. 
M, aegdn so tiene entendido, el 
Pan 4el ministerio de la Guerra y de 
7** Wblnete, ^ riiai Ta revelan-
. ' •• ,s ,a* Que ^a arlaríndo^e los dlh-
* Pawtos oscuros de la crisis del 
«ercano Oriento. 
^ V E W T O R K . femrero R — E l merca-
l̂ .**]*n0n "hes i ta u napov ofuerte. 
****** están agregando 
• « ^ — C A S Í A R D . 
sua lí-
•awf^ r 0 R K ' f*brern ' • — L a s tran 
«e l aVev /rer l0rea eStán h0y dei la(io 1 u"lted r r u l t 
• ^ P r a , . acclone9' ^ n q u e las rnited Retan 
h» veriflcan principalmente por 
Profesionales a cuya cabeza figura 
« a n n i n g — D e l a n y . 
Postum Cereal Comp. Inc 
Producé is and Refiners OH 
Royal Dutch, N , T a 
Ray Consol « 
Rallway Steel Spring C o , . . . * . m 
Rcadlng , « 
1 Republlc Iron and Stel , 
Republlc Iron Steel pref 4 
Reploglo Steel 
St . Louls S t . Francisco 
Santa Cecilia Sugar 4 
Soars RoebuckfT .wm-.vn. » 
Sinclair OH Corp » 
Southern Pacific » • « • . . : 
Southern Rai lway 
Stromberg 
Studebaker Corporation , v . . 
Standard OH of New Jersey . .«-•i«.t«r.. 
Steel and S . of Am , . 
Skelly OH 
Texas Company 
Texas and Pacific . 
Tlnken Roller Bear Co • 
Tobacco Products 
Transoctlnlnelta OH 

































































































U . S. Food Products 
U . S . Industrial Alcohol . . 
U. S. Rubber . , 
U S . Steel 
Utah Copper 
Vanadlun Corp of America 
Wabash pref. A 
Western Unión' 
mm 
¿ ^ T O R K , febrero 5 . -Nor thern P a -
SfcJefcfc™ el aflo que terminó el 31 de 
cada de 1922 Kan6 5 07 esos *n i 
*Ccl'5n contra g.19 pesos en . ] "Westlnghouso ^ . , 
i p ^ J ^ n a l Supremo de la eludid de , Willy8 Overland 
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7% 
B O L S A D E N E W Y O R K 
New Y o r k , febrero 5. 
Publicamos la Totalidad de 
las transacciones en Bonos en 
la Bolsa de Valores de New 
York. 
B O N O S 
1 4 . 4 6 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 0 2 7 . 4 0 0 
¿ 0 5 checks canjeados en la 
"Clearing Houze" de Nueva 
York, importaron: 
4 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O L O C A L D E V A L O R E S 
Firme rigió ayer el mercado local de, 
valores, notándose alza en todos los va- • 
lores menos en los de la Compañía Na-
viera quo permanecen con tono de flo-
jedad. 
. E l papel 4o la Internacional de Telé-
fonos mantuvo durante el día la aten-
ción del mercado. 
E n la ses ión de la mañana las accio-
nes de la Licorera Cubana estuvieron 
activas. 
A l efectuarse la s;i6n del Bo l s ín de 
apertura, se dieron a conocer las si-
guientes ventas: 
Cien acciones preferidas de la Lico-
rera a 16 1'2. 
Cincuenta acciones preferidas de la 
Licorera a 16 5|8. 
Cincuenta acciones preferidas de la 
Licorera a IT . 
Cincuenta acciones comunes de la L i -
corera a 3 "4 
E n la cotización oficial ce vendieron: 
Cincuenta acciones comunes de la Cu-
ban Telephone a 88. 
Fuera de pizarra se operó en acciones 
de la Compañía de Jarc ia do Matanzas; 
Havana Electric; Ferrocarriles Unidos 
y Teléfono Internacional. 
E n Bonos de Cuba se hicieron alguhas 
operaciones al Igual que en Bonos de 
Havana Electric. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
F E B R E R O 5 
BOBOS y ObU^acloaea 
Comp. Vsna 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
N E W T O R K . febrero 5 . — E s probable 
quo el descenso con que abrió el msr-
cado algodonero esta mañana se deba 
principalmente a la perjudlcUl Influen-
cia de las menos favorables noticias po-
l í t icas que del extranjero se han reci-
bido. | 
Hablando en términos generales, los 
operadores han encontrado al mercado 
husta cierto punto Indiferente ante las 
noticias da índole que anteriormente se 
recibían y tan luego como se absorvía 
la venta inicial los precios se reanima-
ban. Por algunos otros conceptos, la 
s i tuación parece algo menos favorable, 
porque M' nchester anuncia continua cal 
ma. mientras quo las lluvias y el frío 
Intenso en el Sur se consideran favora-
bles desde cierto punto de vista. 
E l mercado en la actualidad parece 
corresponder a las mayores ofertas a l -
rededor del nivel de 28 centrwos y por 
encima de este mismo nivel para los con 
tratos de Mayo, mientras no hace mucho 
tiempo és te era un precio quo parecía 
atraer nuevas compras. Evidentemente 
ha habido un cambio considerable en la 
•actitud especulativa y mientras la fuer-
za de la posición de la pasada cosecha 
atrae la atención debida, nosotros nos 
Inclinamos a esperar que el Sur venga 
con a'.guna mAs libertad ai medida que 
se aproxima la hora de los preparativos 
de la nueva cosecha. 
ORANOS 
N E W T O R K . febrero 5 . — Preténdese 
que no se harán nuevos esfuerzos para 
promulgar créditos extranjeros durante 
la legislatura actual del congreso y por 
lo tanto no se espera que de allí veng»^-
ningún es t ímulo para la demanda. 
Por otra parte el mercado que se sos-
tiene frente a la s i tuación de la expor-
tación es causa de que los que creen en 
precios m á s bajos se slentrn t ímidos 
e inseguros. E l mercado es tá a la ex-
pectativa sin que se vea el curso denlos 
valorea 
Los valores Industríalas, después de. 
la cot isaeión oficial regían firraos. con ' 
tendencias a mejorar. 
Firme y activo, cerró el mercado. 
República de Cuba Speyer. 
Itepübllca de Cuba, adeuda 
Interior 
República de Cuba 4% por 
ciento 
jtenotiiic* de Cuba. (181« 
Morgan 
Ue|>ut>l.>a d« Cuba. (1!*17. 
Tesoro. . . . . . . . . 
Nenoi-ura de Cuba <J»17. 
Puertos 
Ayiii.tain enio Habana, l a . 
Hipotecrsj 
Vyi-mamiento Habana. 2a. 
hipoteca 
F . C. Unidos (perpé tuas ) . 
Banco Territorial Serie A . 
Banco Territorial Serie B . 
Oas y electricidad 
Havana Electric R y . . « . 
Ora. en c irculación. . . . 
Hivana Electric Ry. Hip. 
Electric. Stgo. de Cuba. . 
Matadero, l a . Hip 
Cuban Telephone 
'rrvfCí-ra Iin. rnacionai prl-
meitw hipoteca 
DMi^aclonea Manufacturera 
Nacional. . , 
ACOIOSW 
Trust Co., (155.000 en cir-
culación 
F . C . Unidos 
95 103 
80% 84 



















t 4 0 Havana Electric pre-
feridas 99 
Idem ídem comunes. . . . 89 
Nueva Fabrica de Hielo. . 198 
Cervecera Intft. pref. . . . N< 
Cervecera l n . , com. . . . Nt 
Lonja del Comercio, pre. . 100 
L c n j a del Comercio, cora. 200 
Teléfono, preferidas. . . . 96 
Teléfono, comunes 89 
T.ter. Teiepnoo« and Tels-
graph Corp 89 
7 o o Naviera, pref. . . . 43 
Naviera, comunes 12 
Cuba Cane Preferidas. . . 
Cuba Cane comunes. . . . 
Ca. Cubana Pesca y Na-
vegac ión , pref. . . . . 62 
• iM>una nt> KAgca y Na-
vegación, comunes. . . . 10 
L'niuP Hisp. Amer. Seguros 
preferidas 88 
7 oo Ca. Manufacturera 
preferidas 16 
Ca. Manufacturera Naclo-
m l . comunes , , 
Ca. Licorera, pref. » , » 
Ca. Licorera, com. . . . . 
Jompaúfa Nacional de Per-
fumería, pref 
Ca. Na !:onai de Perfume-
ría, comunes. 
t% C a . üe JHrcin de Matan-
zas, preferidas. . . . . . 
Ca. de Jarcia de Matnnzas, 
pref. alnds. . . . . . . 
Ca. de Jarcia de Matanzas. 
comunes y 
Ca de Jarcia de Matanzas 













S U B E N L O S P R E C I O S D E V I -
V E R E S E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
C H I C A G O , febrero 6.— E l trigo se 
apuntó un alza material esta mañana, 
mot ivándolo la probabilldrd de una gue-
rra entro los Ingleses y los turcos que 
actuó como decidido factor alcista. L a 
apertura que f luctuó entre un octavo y 
5)8 de nlsa fué seguida de continuas ga-
nancias adicionales.-El maíz subió Jun-
to con el trigo después do abrir de 1|4 
a 1|2 m á s alto y el mercado cont inuó en-
durec iéndose . 
L a avena empezó entre sin cambio y 
un cuarto de centavo más alta y pos-et 
rlormento todos los meses subieron l i -
geramente. 
E l al»-, de los cerdos dló un carácter 
sostenido al mercado de víveres . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S C O N V E N C I O N D E A G R I C U L -
T O R E S E N E S U R D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
P U N T A A L E G R E S U G A K COMPAZTr 
Los cheques de los {Sancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como si-
gue: 
H L A B O L S A 
Banco Nacional, do 33 a 35. 
Banco Español, de 13 1|2 a 13 1|6. 
Banco Internacional, nominal. 
Banco H . Upmann. do 10 a 12. 
Banco Penabad. do 18 a 17. 
Nota Estos tipos de Bolsa son para 
lotes de cinco mil pesos oada uno. 
P IT ISBA B B B O L S A 
Banco Nacional, de 32 l 2 a 38. 
Banco Español , de 13 a 13 1|2. 
Banco Internacional, nominal. 
Banco H . Upmann. de 11 a 11. 
Banco Digón Hno., nominal. 
Banco Penabad, de 13 1 [3 a 16 
Caja C. Asturiano, a 71. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
N B W T O R K , febrero 5.—(Del Depar-
tamento de Noticias Financieras de New 
York).—Con motivo de las activas com-
pras de rcclones de esta compañía que 
se han venido realizando durante los 
ú l t imos días, a lúdese el hecho particu-
lar do que esta emis ión representa a 
una productora de azúcar a bajo costo, 
gran fovlrtn» de los Intereses Industria-
les, y en los círculos prominentes se cree 
que esto Justifica la esperanza de nuevo 
aumento de los precios, considerando 
que el sostenido avance en el precio del 
azúcar refinado debido al aumento del 
consumo. 
Se espera que el año 1923 se vea una 
gran mejopx en las ganancias de la Pun-
ta Alegre y antic ipándose a esta hala-
gtlefla perspectiva espérase quo conti-
nué la viva demanda de estas acciones. 
C a s a B l a n c a , febrero 5. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H i b a n a . 
I Es tado del tiempo el lunes a las 
; siete a. m.: Estados Unidos, l igera 
j p e r t u e b a r i ó n en Georgia. Buen t iem-
1 po en el resto con f r í o s . Golfo de 
| IvíéjicQ, tiempo variable , vientos va-
| r iablcs de la r e g i ó n Norte en l a 
\ .nitad occidental con fuera i s de fres-
cos a fuertes. 
, P r o n ó s t i c o p a r a la mitad oriental 
de la Iflla: buen tiempo esta noche 
j * el martes , aumento en las tempe-
raturas , vientos del searundo c u a -
drante. Mitad occidental, tiempo va-
riable, vientos de ta r e g i ó n Sur pa-
sando al Norte con fuerzas de fres-
cos a fuertes, seguidos de descenso 
en la temperatura, probables l luvias . 
Observatorio X a H o n u l . 
M E N P H I S . Tonn.. Febrero 5.—Dele-
gados de todas las secciones del Sur 
empezaron a llegar aquí hoy para la 
convención que durará tres días de la 
Asociación de Trabajadores Agríco las 
del Sur, que se reúne el martes para 
ventilar los problemas de la producción 
algodonera y casi todos los demás as-
pectos de la Agricultura. 
L a convención representará el mayor 
número de agricultores que Jamás hajvn 
tenido representaciói» en esta parte del 
país en el año actual. Se ha obtenido la 
promesa de que as is t irán los represen-
tantes del Departamento de Agricultura 
de Washington, n fin de ayudar a la so-
lución de los varfos problemas pendien-
tes. L a guerra a los enemigos de las 
diversas plantas. la producción algodo-
nera, las cosechas, la horticultura, el 
ganado y Vi extensión del trabajo agr í -
cola serán los principales asuntos que 
se venti larán en esta convenc ión . 
E X P O R T A C I O N 
D E C E R E A L E S 
W A S H I N G T O N . febrWfo 5.—Las ex-
portaciones de cereales de los Estados 
Unido» la semana pasada llegaron n, un 
total de 6.734.000 bushells comparadas 





rio por la co-
el manejo y dl-
1» Detroit. Toledo an Ironton 
le querella de un corredor de 
M de New York, que alega quo 
N O T I C I A S B U R S A T I L E S 






N E W 
rresos de la Compartía v i n l fuere el resultado final, lo cierto es que 
r8J)^rd,dM -no ,11sm|nuy«,n Por ahora, el mercado do Acciones se 
hall aa prueba de bomba u otras con-
moclonos. Nada parece Importarlo los 
asuntos que se desenvuelven fuera de 
sus propios l ímites . L o s tenedores de 
valores confian como hasta aquí y es 
probable que sigan confiando. Cuando 
los asuntos de Europa parecían asumir 
un carácter crít ico en extremo no había 
ansiedad p>.-ra vender. Tampoco la hay 
ahora. L a confianza en una nueva alza, 
se basa, indudablemente en los muchos 
precedentes que hay para esperar un as-
censo de los valores en la primavera. 
Esto representa un papel important ís i -
mo en los momentos actuales. L a s fe-
rrocarrileras estaban muy fuertes hoy, 
destacándose principalmente Baltlmore 
y Ohio. Se ha agregad" frna w . l s l ó n m á s 
a las ferro<y»rrlleras que se cotizan en 
el mercado. No hay gran Interés público 
e » ellaa y los valores están a un nivel | 
«n Que puede especularse algo. E n la 
m a n o entre Alemania y Suiza! losta Industrial el movimiento para cu - ' 
V r J ^ ^ brlr86 de los corto!' fué Probablemente' 
-0 Ferrocarrileras, 87.34. A l - [ l a causa de un* buena parte de esta' 
j fureza bursáti l L a s condiciones latentes 
no han sufrido alteración ninguna. Nada 
ha mejorado en Europa y en cualquier 
momento inesperado y desfavorable pus-
de deslubrirse a lgún punto débil allí y 
hallarse el mercado en posic ión m i s 
vulnerable qus hasta ahora. 
«nal Supremo de los Estados 
J reúne hoy, 
**n\*?'^*niñ 0hr''*ftn nombrará una 
"ion para considerar todos los as-
« f a l f ,? ar"culo 27 de la Constitu-
9ett6\ ^ en 8U" r*,ac,one» con 
Hr* a y ,e har*n recomendado 
U»Uva s* Promulguen leyes que sus-
» dicho artículo. 
!Drco8 r«chazan el tratado en L a u 
-T¡r_ BaJá- Pretendo no re-
f^uTl, eU* la ret,rada «nslow. signl-
qne . i racaso de 1» conferencia, dice 
• i rA ,„an?i"t lc l0 de Mudanla permane-
ttiy^Z Tlgor h**l» termine defi-
^ o » * * 16 la ne»ocl»clón iniciada en 
Londres cree que las negocla-
« « m l r á n una nueva forma, 
' «ncese s afirmando cada vez 
ocupación del territorio a lemán 
nsolidado posiciones desde Tas 
omlnrwia por completo el trans-
N E W T O R K . febrero S . — L a Standard 
Olí de Indiana aumenta el precio de H 
gasolina un centavo, en todo North Da-
kota. 
S H R E V E P O R T . L A . , febrero 8.— L a 
Standard OH, de Louisiana, ha aumen-
tado nuevamente el precio de todos los 
grados de petróleo crudo diez centavos 
por barril. 
N E W TOR^C, febreros .—La Interpre-
tación que generalmente se da en Lon-
dres a la terminación de la conferencia ' 
de Lausana es que no ha habido verda-
dera ruptura sino que h i quedado sus-
pendida. 
No se espera n ingún moviraletXo be-
licoso inmediato por parte de Turquía. 
L a s noticias en lo que a nosotros ata-
ñe siguen siendo completamente favra-
bles. 
E n realidad, no hay c a u s i para la 
guerra. 
1 8 1 2 1 9 2 3 
L a S a b i a P r u d e n c i a D e l A h o r r o 
NA D I E se l a m e n t ó j a m á s de tener d i n e r o d e p o s i t a d o e n T h e N a t i o n a l C i t y B a n k of N e w Y o r k . E n SUR of ic inas p r i n c i p e ! e s 
en N u e v a Y o r k , este B a n c o h a e s tado a b i e r t o y 
t r a b a j a d o todos los d í a s ú t i l e s de sde h a c e m á s 
d e c i e n t o d iez a ñ o s ; y en C u b a , desde q u e i n -
a u g u r a r a s u p r i m e r a s u c u r s a l e n 1915. 
D u r a n t e l a rec iente cr i s i s en C u b a m i l l a r e s de 
p e r s o n a s se e v i t a r o n d i f i cu l tades y d i sgus tos p o r 
h a b e r d e p o s i t a d o s u s a h o r r o s e n T h e N a t i o n a l 
C i t y B a n k , y p o d e r r e t i r a r l o s t a n p r o n t o c o m o 
los n e c e s i t a b a n . E s t e h e c h o c o m p r o b ó m e j o r q u e 
o t r o a l g u n o el a c i e r t o de l a e l e c c i ó n de T h e N a -
t i o n a l C i t y B a n k p a r a l a c u s t o d i a d e e c o n o m í a s . 
E l c r e c i m i e n t o c o n s t a n t e d e loe d e p ó s i t o s en t o d a s 
l a s s u c u r s a l e s d e T h e N a t i o n a l C i t y B a n k d u -
r a n t e el a ñ o de 1922 r e v e l a los efectos de l a c o n -
fianza q u e este B a n c o m e r e c e a l p ú b l i c o de C u b a . 
T o d a s l a s s u c u r s a l e s d e T h e N a t i o n a l C i t y 
B a n k e n C u b a t i e n e n u n d e p a r t a m e n t o de 
c u e n t a s de a h o r r o , d o n d e se p a g a por los de-
p ó s i t o s u n i n t e r é s d e t re s por c i en to , c o m p u t a d o 
s e m e s t r a l m e n t e . E l B a n c o e s t á d i s p u e s t o a a b r i r 
c u e n t a s p o r m á s p e q u e ñ o q u e sea e l d e p ó s i t o 
i n i c i a l . D e p o s i t a n d o p e q u e ñ a s s u m a s e n u n a 
c u e n t a q u e d e v e n g a intereses , es pos ible prote -
gerse c o n t r a e l pe l igro de l a f a l ta d e fondos 
d u r a n t e u n p e n d o d e cr i s i s c o m e r c i a l , d o l e n c i a 
u o tro i n f o r t u n i o . 
A c t u a l m e n t e ex is te e n C u b a cons iderab le s u m a 
de d i n e r o q u e sus poseedores o c u l t a n p o r fa l ta 
d e c o n f i a n z a en los b a n c o s . D e p o s i t a d o en T h e 
N a t i o n a l C i t y B a n k , t a l d i n e r o se h a l l a r í a m á s 
seguro q u e a l presente , y r e n d i r í a i n t e r e s e » . E s 
e r r ó n e o c o r r e r el riesgo de p e r d e r el d i n e r o a 
c a u s a de u n robo, u n i n c e n d i o u o t r o a c c i d e n t e , 
c u a n d o se d i spone d e l a s f ac i l idades q u e ofrece 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k . 
C « d a d ó l a r d e p o s i t a d o en l a s s u c u r s a l e s d d 
B a n c o en C u b a e s t á g a r a n t i z a d o p o r u n a c t i v o 
de m á s de se tec ientos c i n c u e n t a mi l l ones de 
pesos oro a m e r i c a n o c o n q u e c u e n t a T h e N a -
t i o n a l C i t y B a n k , a s í c o m o p o r e l e n o r m e a c t i v o 
d e l S i s t e m a de l a R e s e r v a F e d e r a l d e los E s t a d o s 
U n i d o s , d e l c u a l este B a n c o es el m a y o r m i e m b r o . 
A h o r r a r d i n e r o s igni f i ca e v i t a r d e u d a s y m a n -
tenerse a l e j a d o de los pe l igros d e l a p o b r e z a . L a 
t r a n q u i l i d a d q u e p a r a l a m e n t e s igni f ica tener 
d e p o s i t a d a y g a n a n d o in terese s u n a s u m a c o n -
v e n i e n t e e n T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w 
Y o r k v a l e a u n m á s q u e l a s u m a m i s m a . ¿ P o r q u é 
n o c o m e n z a r e l a ñ o f o r m u l a n d o l a r e s o l u c i ó n d e 
e c o n o m i z a r algo c a d a s e m a n a o c a d a m e s , y 
d e p o s i t a r l o en este B a n c o , d o n d e g a n a r á intereses 
y c o n t r i b u i r á a c o m u n i c a r u n s e n t i m i e n t o d e 
s e g u r i d a d y c o n f i a n z a . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
A C T I V O T O T A L : 
M Á S D E S E T E C I E N T O S C I N C U E N T A M I L L O N E S D E P E S O S O R O A M E R I C A N O 
Agentes de The Federal Reserve Bank of New York e n Cuba 
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A Z U C A R R E F I N A D O 
N E W Y O R K , febrero 5. [ A b r i l 
Macho menos activo estuvo hoy Mayo 
el mercado de a z ú c a r cruda , y los 1 Junio 
tenedores del de Cuba no revelaban Jul io 
gran e m p e ñ o en vender a menos de j Agosto 
3 Sjé cntavos, costo y flete, por m á s ¡ Sep. 
que aparecieron los p e q u e ñ o s lotes '• Nov. 
a 1[16 centavos m á s bajo, que e m a - j Dic . 
naban def uentes operadoras. T a n : 
l ibremente se ha venido vendiendo 
el a z ú c a r de Cuba durante la pasada 
semana que se cree que los produc- L o s embarques de a z ú c a r refinado 
tores y a cuenta con el suficiente • en el puerto de New Y o r k en l a se-
respaldo f inanciero para faci l i tar la : mana que f i n a l i z ó e l 27 de enero, 
p r o d u c c i ó n y pueden esperar otro | se ca lcu lan en unos 1,200 toneladas, 
movimiento de compra, siendo a s í : comparados con 581 la semana an-
que la creencia que a q u í prevalece I terior. Se hicieron algunos p e q u e ñ o s 
es que la m a y o r í a de los tenedores I negocios para e x p o r t a c i ó n , embarque 
d é b i l e s han sido el iminados por abo- febrero-marzo pero los negocios por 
r a . E n las pr imeras horas la A m e - j cuenta ex tranjera estuvieron hasta 
r l c a n c o m p r ó 15,000 sacos de a z ú - ! cierto punto cohibidos por los ref l -
c a r de C u b a , los v e n d i ó por medio i nadores, avanzando los precios vivar 
de un operador de cambios, p a r a | mente hasta unos 5 centavos f. a. s., 
embarque en marzo a 33 11116 costo j por m á s que se han ofrecido reven-
y flete y m á s tarde c o m p r ó 15,000 tas a4.85 f. a. s. E l mercado lo-
sacos m á s al mismo precio para e m - cal de refinado estuvo quieto en el 
barque en febrero. L a A m e r i c a n com- ú l t i m o avance, aunque el granulado 
p r ó t a m b i é n 20,000 sacos de a z ú c a r estaba disponible por todos los re -
de Puerto Rico , para despacho el d í a 
15 de febrero p r ó x i m a m e n t e a 5.46 
centavos costo seguro y flete, opcio-
nes ufera de puerto, y W a r n e r com-
p r ó 7,000 sacos de Puerto Rico , 
embarque en febrero a New Y o r k , 
finadores a 10 puntos por debajo de 
loe precios en l i s ta A u n q u e no to-
dos los compradores del comercio 
local estaban dispuestos a comprar 
anticipadamente, los compradores no 
q u e r í a n tampoco vender en exceso de 
a 5.46 centavos, costo, seguro y fle-1 los requisitos inmediatos y aunque. 
te. A la t e r m i n a c i ó n del d í a los c r u -
dos cubanos ee o f r e c í a n a 3 3|4 cos-
to y flete con regular I n t e r é s por 
patre de los compradores. L o s de 
Puer to Rico p o d í a n obtenerse a 5.46 
centavos costo, seguro y flete. E l 
precio ordinar io b a j ó a 5.46 centa-
vos derecho pagado p a r a Qos de Cuba . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
A d v e r t í a s e c i er ta t e n s i ó n algo 
nerv iosa en el mercado de futuros 
crudos hoy y los operadores p a r e c í a n 
dispuestos a proceder con caute la y 
Observar atentamente el curso de 
los acontecimientos en e l metcado 
de costo y flete. Con noticias de que 
el mercado actual no estaba tan 
f irme, hubo alguna r e a l i z a c i ó n a q u í 
y aüll que produjo un descenso in i -
c ia l de 2 a 4 puntos, con nuevas ba-
j a s m á s tarde enelmlsmo d í a ; pero 
el mercado f l u c t u ó entre 6 y 7 pun-
tos, s e g ú n la procedencia de las ó r -
denes ya l f inal de l a jornada las 
cotizaciones finales fueron de 4 » 
6 puntos netos m á s bajas , con ven-
tas totales de unas 27,000 tonela-
(Tas. 
ú l t i m a ce-
Me* a b r i ó a l ta b a j a venta rTó 
C O N C U E R D A " C O N T I N E N T A L " 
¡ Q U E I M P O R T A E L M O T O R . . . . ! 
r 
D w t r i b u i d o r c » : M O N T A L V O & E P P 1 N G E R 
Z U L U E T A 46. H A B A N A 
N E U R A L G I A 
L I N I M E N T O 
d e S L O A N 
PARA USO CASERO 
M A T A D O L O R E S 
Sa (M Drrfurío 
7 Praacfa* 
>I»IIIHI *má,m im par « 
S. IMPB. V. X. 4. TOMmCM. 
E l L i n i m e n t o de Sloan se usa ahora e 
m á s de 120 p a í s e s y territorios para alivur 
el Dolor de Cabeza , Jaquecas, Dolor de 
Pecho , Resfriado, R o n q u e r a Influenza, 
A i r e s y afecciones similares. Se usa en 
lugar de los antiguos s inapismos en UTP 
infinidad de hogares, y las botellas ven-
<iidas anua lmente se cuentan por mi lhone» 
porque da alivio i n s t a n t á n e o , no requiere 
frotamiento, no m a n c h a , dura mucho y 
cuesta poco. 
R R U E B A T I R | c A 
U Srt*. AimlU B*M, de B«T»nquiU« Colombi» 
«•cribe: 
Mi cratitad será rt«rn*, debido al mararüIeM éuto 
•kansMfc» con tu ralioM prepu-.c^n el Linimento 
de Sloan, en el traUmicato de una w i l ^ U acuda 
facial que tuve durante 9 tntsea, y ra 
dcaanimaba de curarme cuarwlo 
tu va la dicha de i 
ind  
• • M i 
U N í 
R f 
en algunos casos se h a n efectuado 
ventas con dos o tres semanas de 
a n t i c i p a c i ó n , esto no ha sido l a ñ o r - f 
ma general. j 
Se oyen quejas de congestiones 
ferrocarr i leras y demoras en el em-
barque para ciertos territorios. 
Mientras la nueva demanda para el 
refinado se presenta f loja otra vez 
N O T A D E W A L L S T R E E T 
K B W T O R K , febrero 6 . — L a capaci-
dad compradora quedó limitada después 
de mediados de la ses ión y aunque C r u -
cible and Gulf Sthites Steel y Corn Pro-
ducts, entre los que ereneralmeute están 
a la cabeza, disfrutaron de buenas al-
se anunc ia "regular demanda para zaSi la8 variaciones en las otras favorl-
• — — — ~ — — — — —- —-~~~~~~-mjwm̂  ̂ r̂ M-̂ -̂ ^w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ws 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
la re t i rada , p a r í l e u l r m e n t e desde los tas fueron * • menor Importancia. Jer 
puntos de c o n s l g n c l ó n . 
F e d e r a l y Arbuck le t e n í a n en l is-
ta 6 .90 centavos y las otros diez pun-
tos m á s alto. 
C H I C A G O , Pdbrero 5. 
T J U O t 
Mayo 
Julio 




L i n i m e n t o d e S l o a n 
F U T U R O S DEL» R E F I N A D O 
E s t e mercado a b r i ó a precios inva-
riables y c e r r ó entre neto s in cam-
bio y una . ba ja de 5 puntos en ven-
tas de mayo a 7 . 2 0 ; Jun io a 7 . 2 0 
y Julio a 7 .45 . Se calculan las ven-
tas en 4,000 sacos. 
XAXZ 
Mos a b r i ó alto 
u l t ima ce-
bajo venta r r ó 
F e b r e r o 
IVIarzo 365 365 360 362 




J u n . 
355 ¡ J u l . 




















R E V I S T A D E C A F E R E V I S T A D E T A B A C O 
H U E V A Y O R K , .febrero 5. 
E l mercado de futuros del c a f é 
«estuvo muy quJ^o y d e s p u é s de abrir 
a precios invariables se d e b i l i t ó por 
real izaciones esparcidas o l iquldacio-
j ies . P a r e c í a haber muy poca fuerxa 
compradora d e s p u é s del movimiento 
p a r a cubr irse de l a pasada semana 
y no ae necesitaron muchas ventas I nes durante el afio sufrieron u n a ' reaccionarios. L a libra esterlina perdtd 
sey Centmi se remonto a 230 que es un 
salto de 20 puntos y The United F r u i t Mayo. . . . 
subid a cuatropuntos. American Cotton | Julio 
Oil, preferidas, baJO 2 3|4 e Interborough j Septiembre. 
Translt 1 1|4. 
L o s precios, al abrirse el mercado de 
acciones hoy, estuvieron irrejulares, pe-
ro la tendencia principal era descenden-
te, reflejando la presión de las venta* 
fundada en las noticias desfavorables 
que a fines de la semana se recibieron 
de Lausana. L a s petroleras y ferroas-
rrileras fueron las que m á s cedieron; 
Pan American perdió 1 318 puntos y hu-
bo pérdidas fracc iónales sufridas por 
Cosdenv Sinclair, Royal Dutch y unas 
cuantas emisiones menos importantes de 
ese grupo. Bnldwin and V i r s l n l a Caro- , 
l ina Chemical perdieron un punto cada k a „ 32 y líL, t.ostmas a 
una. Wllson Packlng abrid con un pun-1 
to de alza. 
E n la primera hora hubo algunos Inci- ¡ 
dentes de bastante fuerza. American los \ 
subió t 1|1 puntos y Wi l lys Overland. 
preferidas, dos puntos, mientms Famou» 
Playera, U . S . Alcohol. New Orleans, 
Texas y México y Mack Truck. avanza-
ron de 3¡4 a 1 3|8. General Electric bajó 
1 6{8 y Corn Products 1 1|4, mientras 
Pressed Steel Car, American Locomoti-1 
ve, Studebaker y Suother Pacific per-1 
dieron un punto cada una. T w i b l é n se 




• T X H A 
Mayo 45 112 
Julio. 44 
Septiembre 
Los precios para partidas de entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo número 2, rojo. 1.20 5|8. 
Trigo número 2, duro, Í.18VÍ 
Maíz número 2, mixto, 73 1|4 a 74. 
vena blanca, número 2, do 44 a 44 3|4. 
Avona blanca, núm. 3, de 43 1'4 a 44. 
P R O D U C T O S S E Z . P U E R C O 
Hoy se recibieron 51.000 puercos. E l 
mercado de puercos estuvo a veinte 
céntavos m á s alto. Se pidió por carnes 
de cerdo por lotes de 110 a 200 Ibs. de 
8.50 a 8.70. Por cochinos de primera 
se pidió de 8.15 a 8.25. Los pesados sel N'EW Y O R K , febrero 5. 
M e r c a d o d e C a m b i o s 
( P o r la Associated Pres s . ) 
cotizaron de 8.50 a 8.75. Los ligeros 
de 7.90 a 8.30. Y los mas ligeros de 
8.50 a 8.75. 
Hoy entraron 13.000 cabezas de gana-
do, habiéndose cotizado a 11.00. 
Hoy entraron 14,000 carneros. E l mer-
cado de carneros se encontraba bastan* 
te f¡ojo. habiéndose cotizado a 10 cen-
E l mercado irregular. 
Esterlinas, 60 d ías 
Esterlinas, a la vista . . . . 
Esterl inas, cable 
Pesetns 
Francos belgas, a la vista 
Francos, a la vista 
Francos, cable 









X U E V A Y O R K , febrero 5. 
L a s e s t a d í s t i c a s oficiales mués* 
tran un notable descenso en el totail 
de r a m a y productos tabacaleros ex-
portados de los Es tados Unidos en como la« comunes de Prisco, Readlng 
1922. L a s exportaciones de rama, U . S . Steel Consolidated Gas y North 
fueron 431,907, 578 l ibras , a v a l ú a - A m é r i c a . 
das en $145,984,986. L a s e x p o r t a d o - ¡ L o s cambios extranjeros estuvieron nominal 
10.93. 
A Z U C A R 
E l azúcar crudo estuvo bastante ani-
mado; habiéndose vendido al precio de 
3 3|4 c . i . f. igual a 5.63 para l a cen-
trífuga. 
Se reportaron ventas en total de 100 
mil toneladas. 
E l refino se cotizó de 6.90 a 7.00. 
O T R O S A R T I C U L O S 
X E W Y O R K , Febrero 5. 
Trigo número 2. rojo Invierno, 132 S|4. 
Trigo n ú m . 2, duro invierno., 130 3|4. 
Maíz argentino, C . I . F . . HaUana, 
p a r a que los precios cal iesen a 1 0 . 7 5 
p a r a mayo y 9 . 3 0 para Septiembre, o 
pea unos 7 a 16 puntos netos m á s 
"bajos. Cables que constantemente se 
recibieron a ú l t i m a hora del B r a -
s i l Indujeron una r e n o v a c i ó n de mo-
vimientos p a r a esparcirse a q u í y a l l í 
durante l a tarde, s i n embargo, y M a -
yo se r e a n i m ó a 1 0 . 8 3 cerrando el 
mercado un punto neto m á s alto a 
12 puntos m á s bajo. L a s ventas se 
Avena, entrega Inmediata, blanca, re-
60. 518 c e n t r o s cot izándose a 4.67 6|8: los cortada, da 55 
francos franceses bajaron 21 112 puntos, Centeno número 2 a 102 3;4 
Centeno número 2, a 1.01 Vi 
merma de 83,445,489 l ibras , compa-
radas con el a ñ o anterior y es la can-
t idad m á s p e q u e ñ a exportada en cot izándose a 6.27; los francos belgas' 
cualquier afio desde 1918. Hubo Po- cedieron 20 puntos hasta cotizarse a . Harina patente de primavera, de S.-tO 
co cambioe n la s i t u a c i ó n de la r a - . 5 . 4 g y ia l ira italiana 14 punto» cotí- a 6-76-
m a 'local en lo que concierne a l mer - i xin^ose a 4.86. Los marcos alemanes Heno núin- 2' ae 22 • 24-
cado de New Y o r k habiendo com- >e cotizaron a 0.0025 comparados con l Manteca, 12.95. 
el precio del sábado da 0.00285. Acelt« P 8 ^ » d« rt**™*- amaril la 
l verano primKrvera, a 10«4 
^ i Patatas de 2.10 a 3.66. 
prado muchos de los grandes manu-
factureros' todo el tabaco habano y 
de Puerto R i c o que se requiere para 
loe actuales pedidos, y muy pocos 
C L E A R I N G H O U S E 
Ivas compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana as-
cendieron a $2.522.985.62. 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
ca lcu laban en unas 14,000 sacos. Co ;compradores vis i taron el mercado lo-
tlzaclones f ina les : Marzo, 11.35; M a - cal . Sigue la escasez de r a m a de to-
yo 1 0 . 8 3 ; Ju l io 1 0 . 1 7 ; Septiembre < dos los tipos en este mercado. M u -
9 . 3 4 ; Dic iembre 9 .04 . choa de los Intereses se han centra-
E l c a f é de entrega Inmediata , f ir- • lizado recientemente en los mercados 
me. R í o 76 de 12 1|2 a 12 3'4 S a n - del exterior. I n f o r m á n d o s e que du-
tos 43 d© 15 3|4 a 16. L a j ofertas ' rante los pasados d í a s el pool de Con 
de costo y flete Incluso Santos 3s necticut dispuso de m á s de 2.000.000 
y 5s. parte B o r b ó n , de 14 7)8 a 15 1)2 de l ibras de sus existencias d« H a v a -
y R í o 78 de 1 1 . 9 0 a 1 2 . 1 1 c r é d i t o s ¡ na seed y que los compradores es-
norteamericanos . I t á n t o d a v í a en el distrito de H a r t -
• — ' ford. adquiriendo lotes adicionales. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
I s U E V A Y O R K , febrero 5. 
L o s precios subieron a un nivel 
m á s alto en el mercado de acciones 
de hoy a d v i r t i é n d o s e c ier ta aparente 
Indi ferencia ante los despachos de 
fines de l a s e m a n a anunciando la 
r u p t u r a parcia l de l a conferencia de 
L a u s a n a . L o s promedios de 20 Indus-
tr ia les y 20 ferrocarr i leras a l a ter-
m i n a c i ó n fueron los niveles cu lmi -
nantes . 
E l cambio extranjero a b í i ó m á s 
flojo respondiendo a la s i t u a c i ó n In-
c ierta creada en el mercado de L o n -
dres por los despachos de L a u s a n a , 
pero se repusieron m á s tarde y las 
cotizaciones finales fueron, por reg la 
general , algo m á s altas que las del 
s á b a d o . L a es ter l ina se c o t i z ó a lre-
dedor de $4.67 112 y los francos 
franceses alrededor de 6.45 centa-
vos. 
D I S C U R S O O P T I M I S T A 
S T O K E O.V T R E N ' (Inglaterra) feb. S.— 
E n un discurso que pronunció sobre la 
perspectiva comercial el presidente de 
la Cámara de Comercio, Slr Philllp Lloyd 
Greeme, habló con tono optimista del 
problema de la deuda de la guerra. 
"Si el plan ing lés se hubiese acepta-
do, ex is t ía el propósito de cancelar la 
totalidad de la deuda que nuestros al ia-
dos Iv̂ -n contraído con nosotros, en tales 
términos que hubiéramos recibido me-
nos que la deuda total que nosotros 
tenemos que pagar a los Estados Unidos 
de América". 
"Eso subiera resuelta el problema de Q 
Sosa C á u s t i c a , Arados M u r l á -
tlco y S u l f ú r i c o , S i \ e s de to-
das clases. 
Desinfectantes, Insect ic idas, 
Res ine , A g u a r r á s . Creo l lna , I n -
sectlol. 
Aceites ds an imal , vegetal y 
de pescado. Grasas y L u b r i c a n -
tes. 
A l q u i t r á n , Chapapote, A s f a l -
to, B r e a , P in turas y B a r n i c e » . 
Ceras , talco, colas y Pega-
mentos, Ani l inas y Colores. 
Amoniaco, Azufre , Cloruro 
de C a l . Acidos, F o s f ó r l t o y A c é -
tico. E t c . 
C A . 
' H a b a n a , enero 30 do 1923. 
Sr . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
; Muy s e ñ o r nuestro: 
S e g ú n e s c r i t u r a otorgada el día | 
25 del corriente mes. ante el nota-
rio de esta capi ta l D. A n d r é s de J . ' 
Angulo , por vencimiento del contra- , 
to social y de mutuo acuerdo, ha ¡ 
quedado disuelta la sociedad mer- j 
cant i l que g i r ó en esta plaza, bajo I 
la r a z ó n de "Suero y C o . , " Sociedad i 
en Comandi ta . 
P a r a dedicarse a l giro de esa com- ¡ 
pafí ía mercant i l ext inguida (tasaje-
r í a y v í v e r e s en genera!) y como 
adjudicatar ia y cont inuadora de los | 
negocios de l a mi sma , en esta fe-
1—~~~ — cha , con efecto retroactivo al prr 
O O O O O O O D O O O O O O O O j mero del corriente mes y ant^ el 
E l D I A R I O D E L A M A R I - 0 | citado Notario, se ha constituido 
ma vez para slem- D NA lo encuentra usted en O otra sociedad de igual clase, con 
caalquier p o b l a c i ó n de la O i d é n t i c a r a z ó n social , l a que suscr l -
R e p ú b l i c » . Q be, de "Suero y Co . , S. en C " , con 
T H O M A S F . T U R U L L 
M u r a l l a 2 
H a b a n a 
T e l . M - 6986 
140 L i b e r t y San Pedro 47 B 
New Y o r k Santiago 
Cable " T n r n l l " T e l 2230 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
H a b a n a , Diciembre 27 de 1922. 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Tenemos el gusto de part ic iparle 
que s e g ú n escr i tura n ú m e r o 186 otor-
gada en esta fecha ante el Notarlo 
de esta capita l , D r . Omello F r e i r é 
I y Clsneros , hemos constituido la so-
I cledad regular colectiva que g i r a r á 
bajo el n o m b í e de G O M E Z . R U T S -
T B I N Y C A . , para cont inuar los ne-
gocios de f a b r i c a c i ó n de licores y 
sus anexos de l a ext inguida r a / ^ n 
social , J o s é G ó m e z F e r n á n d e z , s i tua-
da en la calle de L u g a r e ñ o , esquina 
a PozosDulces , denominada " A M E -
R I C A N W H I S K E Y D I S T R I B U T O R S . " 
F o r m a n la sociedad con el c a r á c -
ter de socios gerentes, los s e ñ o r e ? 
J O S E G O M E Z F E R N A N D E Z e I S -
R A E L B E N J A M I N R U T S T E I N y con 
Cebollas, de 2.00 a 2.65.. 
Grasa amarilla, de 8 a 8 1|2. 
Arroz Fancy Head. de 7 a 7 3|4. 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, a 8.35. 
Todno refinado a 12.98. 
XX. OAKADO X H OHICAOO 
C H I C A G O . Febrero 6. 
ayer y siendo el precio que so pagrl 
como más alto el de 15.50. Se vendió 
a los carniceros de la ciudad a 15.00. 
M E R C A D O D S MXNDKAXEfl 
C H I C A G O . Febrero 5. 
E l cobre sigue firme. E l alambre para 
para entregas futuras • inmediatas de 
15 a 15% 
E l plomo para entregas inmediatas 
y futuros cot izó a 40.00 y <0.12 respec-
tivamente. E l hierro sigue firme, sus 
precios no han variado de ayer a hoy. 
Se cot izó ol No. 1 del Norte de 80.00 
a 31.00: el No. 2 del Norte de 28.00 a 
30.00. E l es taño sigue firme, habiendo 
cotizado de 8.00 a 8.25. 
E l zinc continua quieto. 
E l antimonio se cotizó a 7.12. 
M E R C A D O D E A V E S 
La» aves estuvieron firmes. Los pr»> 
dos fueron los siguientes: Pollos por 
express de 25 a 30. Guanajos a 32. 
L a s aves emplumadas estuvieron Irr'v 
rulares. Pcv loa pollos del Oeste se ot-
dló de 26 a 80. Por los guanajos d-» 20 a 
26. Los pavos No. 1 refrigerados se ven-
dieron de 42 a 47 y los gallos de 16 a 21 
L A MANTEQDTDIÍA T EX> QT7ESO X V 
X X W Y O R R 
L a mantequilla estuvo baja. Se reci-
bieron 7.200 c|. Loa huevas estuvieron 
muv firro»-» Los frescos extras de pri-
mero se cotizaron a cincuenta; los de 
primera a 51% E l queso estuvo tam-
bifn firme. Por "el fresco especial se pi-
dió de 16 a 21. Por los guanajos de 20 
a 23. 
X.A8 P A P A S X H C H I C A G O 
C H I C A G O , Febrero 5. 
L a s papas mantienen un mercado In-
deciso. Se recibieron 69 carros. Los de 
Wlsconsin se vendieron de 0.75 a 0.85. 













domicil io en su propio edificio, ca -
lle de los Oficios n ú m . 16, esquina 
a L a m p a r i l l a , siendo los actuales so-
cios gerentes los s e ñ o r e s D . R a m ó n 
Suero y B e r n a l y D. Norberto R o -
berto Suero y B e r n a l y comandita-
r i a la s e ñ o r a D o ñ a A n a M a r í a B e r -
na l , v iuda de Suero, habiendo confe-
r ido poder general para los nego-
cios de la c o m p a ñ í a a nuestro a n -
tiguo empleado el S r . D . Salvador 
V l l l á y Ol las . 
Nos complacemos en dir ig ir a us-
ted esta c i r c u l a r , y nos es grato 
, t a m b i é n , ofrecernos a usted y sus-
el c a r á c t e r de socio industr ia l , el ae^ ¡ cr ibirnos sus muy atentos ss. ss., 
ñ o r B E Ñ O B E R M A N . 
Esperando merecer de usted la 
mi sma confianza que h a dispensado 
a nustro antecesor, nos ofrecemos 
sus atentos s. s. 
G ó m e z , Rtttstelny C a . 
Q. B . S. M. 
Suero y Co . , 8. en C . 
R E P A R T O D E V A C U N A S 
Por la Sección de Veterinaria y Zoo-
técnla de la Secretarla de Agricultura 
se han repartido durante la semana pa-
sada a los distintos solicitadores de toda 
la Is la . 7.545 dosis de vacunas, de las 
cuales 4.823 fueron para proteger re-
ses menores contra la epidemia del Car- | B A R C E L O N A , febrero 5 
bunco S intomát ico y las restantes o sean 
2.720 para Inmunizar vacunos mayores]' ~ 
contra ©1 Carbunco Bacteridlana. B O L S A D E L O N D R E S 
L a vacunación es el único medio de ¡ L O N D R E S , febrero 6. 
L iras , a la vlstn 
Liras , cable 











P l a t a e n b a r r a s 
Pesos mejicanos 
Plata en barras, extranjeras. 
Domést ica 
Ofertajt f íe •rimero 
F I R M E S 
L a mas alta 






Aceptaciones de los bancos 
Préstamos a 60 dla^ de 4*4 a . . . 
Prés tamos a 90 d ías de 4*4 a . . . 
Prés tamos a 6 meses de 4V4 a . . 
Papel mercantil de 4V4 a 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W T O R K . febrero 5. 
Bonos del S1/̂  x 100 a 101.54. 
Primero del 4 x 100 a 98.64. 
Segundo del 4 x 100 a 98.52. 
Primero del Ŵ, x 100 a 98.78. 
Segui.dojdel 414 x 100 a 98.80. 
Tercero del 4*4 x 100 a 99.00. 
Cuarto del 4*4 x 100 a 98.80. 
U S Victoria del 4*4 x 100 a 100.22. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , febrero 5. 
Los precios estuvieron Irregulares en 
la Bolsa. 
Rentas francesas del 8 x 100 a 38.10. 
Emprés t i to del 5 x 100 a 74.10. 
Oumblo sobre Londres a 74.80. 
E l dollar se cotizó a 15.96. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, febrero 5. 
Libras esterlinas 2?.75 
Francos 40.15 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S N 
F E B R E R O 5 
Comp. Ttu 
R . Cuba 5 o;o 1904. . 
R . Cuba ( D . Int . ) . . , 
R , Cuba 4*4 ojo. . . 
R . Cuba 1904 6 o|o. . , 
R . Cuba 1917 6 o|o. . , 
R . Cuba 5 o|o puertos. 
Havana Electric R y . . 
H . Electr ic Hlp. G r a l . 





Cuban Tclephone 1%\ 
Acciones 
F . C . Unidos «9 
Havana. Electric, pref. . . 99 
Idem comunea 89 
Teléfono, preferidas 95 
Teléfono, comunes 87 
Inter. Telcphone C o . . . . 68̂  
Naviera, preferidas. . . . 431 
Naviera, comunes 12 
Manufacturera, pref. . . . 15̂  
Manufacturera, com. . . . 4' 
Licorera, pref 17 
Licorera, comunes 4 
Jarcia, preferidas "7 
J'ircla. sindicadas 77 
Jarcia , comunes 20* 
Jarcia , sindicadas 20̂  
S e c r e t a r i a d e A g r i c u l t u r a 
MARCAS D E GANADO 
Se han concedido a los sefiores: 
Uermo Ulacia. Manuel Morales Ped 
José Camby, Manuel Pérvx laleni 
Caridad Gutlérres Vll lafaña. Ui 
Blanco y Proenza. y José Sierra y 
nández, las Inscripciones de las mi 
que han solicitado registrar para 
lar ganado. 
D O L L A R No se cotizó 
evitar que las mencionadas enfermeda-
des diezmen los "stocks" ganaderos, y 
la Secretaría remite gratis las vacunas 
a todo propietario de ganado que las 
solicite de aquel Centro oficial. 
F . C . Unidos de la Habana. 74 H 
Consolidados por efectivo, 56*4 
pre y contribuido en gmn parte a rea- Q 
tablecer la confianza en Europa". j D 
H A R A ? » A 
p • a r a o s 
N . G E L A T S & 
A O t 7 L A . R . I O O - I O » . B A . N Q Ü K R O » . 
Y B H P E I O S C H E J E S D E Y I A I E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D Í T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
• • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o n r o . ' T 
R e c l b i m o * d o p ó « l t o « e n eot* « e c c T é o 
— p a g a n d o I n t e r e s e * a l 3% a n u a l . — 
T o d a » « e t a a o p e r a c i o n a * p u e d a n a f e c t u a r » t a m b i é n rwjr c o r r e a 
M E R C A D O D E V A L L E S 
American Sugar. . . . . . 900 
Cuba Cañe S . pref. . . . 4700 
Cuban Amer. Sugar. . . . 4200 
Cuba Cañe Sugar. . . . 1400 





M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
• • a t a s CUrrt 
Cuba Exterior 3 por 100 1^49. 90 
Cuba Exterior 5 x 100 1905. . 95 
f u b a Exterior 4 H x 100 1949. . v 3 V 
Cuba Railroad 6 x 100. . . . Sá'.í 
Havana Electr ic Cons. 5 x 100. 90 ^ 
D E S C E N S O E N L O S C A M B I O S 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , M A R T E S 
C r i s t i n a No. 38. 
Mercaderes 18. 
J e s ú s del Monte nftmero f f l « 
San Franc i sco y L a w t o a . 
Concha n ú m e r o 7. 
P é r e z y V l l l anueva . 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y F lores . 
Cerro n ú m e r o 468. 
C h u r r u c a n ú m e r o I t . 
Ca lzada , entre Paseo y 1, ( • » 
dado) . 
17 entre K y L - ( V e d a d o ) . 
C a r l o s I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
S a n Miguel y L e a l t a d . 
Sa lud y Gervasio . 
Gal iano y Animas . 
R e i n a n ú m e r o 71. 
Corra les y Clenfuegos. 
A g u i l a n ú m e r o 233. 
Monte 328. 
Consulado y C o l í n . 
A g u i l a y Barce lona. 
Teniente Rey y Compostela, 
Te jad i l lo y Compostela. 
Monte n ú m e r o n ú m e r o 181. 
Compostela y Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o I J 4 -
J e s ú s del Monte numero 381« 
R o m a y contiguo al No. 1, 
Condesa y Campanario . 
35 y 2. Vedado. 
10 de Octubre 444. 
L O N D R E S , febrero 5 . — E l fracaso de 
la conferencia de Lausana ha causado 
una profunda depreciación en el tipo del 
cambio de casi todas las monedas co-
rrientes continentales E l franco francés 
sufr ió un descenso de 3.20 cot izándose 
a 76.10. y el franco belga bajó 4.25 
hasta 86.70 por l lbm esterlina. E l mar-
co bajó a 200.000 por l i tra , o sea una 
pérdida de 37.000. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
S I Edi f ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmac ia* 
Abierta los d ías laborabl«« 
hasta las 7 de la noche y 
festivos hasta las die* y me-
dia de la maflaoa. 
Despacha T O D A L A N O C H » 
L O S M A R T E S y todo ol « • 
E l domingo 2 8 de E n e r a 
de 1923. 
C e r m e m e d i a f < T r o p i c a r i 
^ ^ T t l ¿erecbo de « t i B . 
P * * repr0d!!l « este D I - ^ K I O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
i Fmr» emaiq«leT r©cli.Tna«16n en «1 
O ••rrlclo dtl periódico ea el Vedado, 
Ulmese mi A-6201 
B l í e n t e en el Cerra y Jesúi d-* 
Monte. Te lé í c -o M t t 4 
¿ o s s o c i a l i s t a s f r a n c e s e s , i n g l e s e s , a l e m a n e s , b e l g a s e i t a l i a n o s 
p i d e n a l a L i g a q u e s o l u c i o n e e l p r o b l e m a d e l a s r e p a r a c i o n e s 
" M 6 | o r q u e b í s i w k y q u e H i n d e i u D u r q . l o s M e s e s H a n l o q r a d o l a u n l l l c a e l ó n d e ñ l e m a n i a " 
U N P U N D E 
R E O R G A N I Z A C I O N 
D E L G O B I E R N O 
onrro 4. 
H A D E S A P A R E C I D O R U L T I M O 
O B S T A C U L O Q U E I M P E D I A L A 
F I R M A D E L T R A T A D O D E P A Z 
E L A C U E R D O 
S O B R E L A D E U D A D E 
I N G L A T E R R A 
I S M E T B A J A D E P O N E S U A C T I T U D I N T R A N S I G E N T E 
,Hai iado un pian pira rcor-
departamentos del go-
merecido la aprobación 
íen% Harding r de BU gj-
i?ntr0. ^¿ U comisión 1 Í^MET BA.IA CX)NTB8TA CON ¡ pre^a la esperanza de que esto no 
0 en Tn',DOf ?6n Con- EVASIVAS ÍÍA O F E R T A DEL. ¡signifique nuevas complicaciones en 
de r e o r ^ ^ esta nocüe sn EMBAJADOR A M E R l - el Cercano Orlente. 
• —• C ANO -̂ * 
•Waltpr F . Brown. 
, revelar los rarabio? RL CONSBIO I>I:Í. G A B I N E T E EX. 
> pl aerupamicnto del " A U 6 A N A , f^hr^ro 5. OI^ES R F X T B E E l . I N F O R M E 
tí ¡rt«dos Mr Rrown: K1 Embajador americano. Mr. D K I ^ I R D CTRZON 
as arii>iuíi p0míS«én es-lChild. tuvo hoy una extensa oonfe-1 
I,0l!-1', MnaC información al I rtucia con lamet Bajá, pero en lo j LONDRES, febrero 5. ^ J ««-«irar la actual! Que a BU convereación se relaciona * antea do rxpirar la a n u a i j H ^ ^ A^ lo ^ ^ ^ ^ 
B I . P R E S I D E N T E HARDING P R E -
SENTARA A I NA SESION CON-
JUNTA D E L COVORESO E L 
A C U E R D O S O B R E IA D E U -
DA r»E INíiL A T E R R A 
£ í j e f e , f r a n c é s o f r e c e d o s p e s o s d e 
i n d e n n i z a c i o n a l o s p a d r e s d e l a 
n i ñ a m u e r t a p o r 
L O S F R A N C E S E S A V A N Z A N 4 0 
u n s o l d a d o 
K I L O M E T R O S M A S 
TVMINENTE O C U P A C J O X DK 
MANNHEIN 
WASHINGTON. febrero 4. 
E l presidente Harding presentará 
el acuerdo sobre la deuda Inglesa 
al Congreso el martes, según toda« 
las probabilidades. 
Aunque no ha Uegcdo todavía a i 
una derlslón definida espérase que ¡ LCC^fDRES, fabrero 6. 
haga la p«"eBentación personalmente t'n despacho de Esse: 
a una sesión conjunta de la Cámara publica "The Timafi" anuncia que lante con semejantes posibilidades."i PARIS, febrero 5. 
y el Senado. los francefics han ovupado a Godde- "Alemania es hoy un pala sin E l general Wtíy^and y «1 Minfe-
. Los miembros de la romisión ame- iau en Hessen. E l despacho m i á i - fronteras y sin medloa para prote- tro de Obras Públicas Le Trocqir -
aunquc es improbable c°n J,eIe °® ?'®faf'°n " u ' ^ ' i E1 consejo del gabinete hoy Pe rlcana de la deuda, que redactaron fiesta que el punto más lejano del ¿or su soberanía, condición que es eallenli esta noche para el Kuhr 
o ni U Cámara obren aaopio una acuiuo aecisiva soore ias | hmit^j a pedir el informe sobre la el informe oficial al ejecutivo ayer. | Juevo avance más allá de la fron- enteramente Intolerable para el pue- acompañados d*» un personal de ex-
B] mtrar en Dresden. porque ambos SALFJN PARA E l i RL~HR Kí. (.1 • 
1 países están afectados por la retira- N E R A L W E Y G A N D V E L MtNís-
ái de los expresos. E ! periódico Pida T R O D E OBRAH P U B L I C A S LM 
(que se le diga "qu^ claee de ley jrj T R O C Q I E R 
)y r.e jar es la que tiene Alemania de-
robado por el Presiden-
antes de que se cuestiones que. al parecer, han can- ^nfereneia de i^ygana presentado dieron hoy que la forma exacta de tera se encuentra a 40 kilómetros Ulo alemán y para el resto del mun-¡ pertos y ejecutivos ferrorlerlos 
in fijar la fecha ^ap una lola' Pf1"^ s ir?n..a1s n?'¡ Por el Marqués de Curzon. Secreta- la legislación que re pediría al Con- i de distancia de ésta y que parece do"—declara ei órgano socIallHfa 
el 4 de Marto. gociacionts entabiaüas m diploma-: rj0 ¿e Relaciones Exteriores que fué greso que promulgase no se habla k » extremo probable que el gran mo- . 
i l f r ^ ^ n . ^ a h a O ^ . o « t r t ^ de la delegación Inglesa en la determinado todavía. Asumirá, sin vlmiento militar que hace una ^e- T A D i r D I J A 
I ^ a r l ^ r i o í í n o ^ í ^ n n f . r ^ f0"ferencin. embargo, una de estas dos formas: Imana se esperaba ocurriere inme- H Í J U D I L K N U 
ulteriores «iscusiones sentar a las potencias c ^ E1 consejo se volver4 a reunir una enmienda general de la ley ac- ! diatamente después de la presenta- w 
i y hoy se dijo que no, 5laraclon Que 108 turc08 Qeseasen j mañana para la discusión minlste- tual o una aprobación del acuerdo 
lelos que Permit,erani n„A ni ^«i^n-o^» ot«T«an« rial de la Poiítica que en lo ade-i inglés únicamente. 
to dicho cuer-i Se dice que el delegado otomano lante ^ seguirse , que en el debate salgan 
Se dice que el delegado otomano i 
s propuestos.1 contestó de un modo evasjvo. dando 
iones Mr Har-' ia impresión de que se proponía ha-
îaghayeío5SU™»ora*r'9<, del * gibinete ; cer un viaje a Angora. 
• «fon a ia vista un proyecto provi-1 
I t? reoríanlzaclón elaborado LA PRENSA T U R C A MAS OPTI-
miembros de la comisión' MISTA. — T E M O R E S D E LOS 
E X T R A N J E R O S . — AN-
" Lo",'Veajustes propuestos por los KIEDAD EN L O S MI-
íefea de los departamentos del eje- X A U U » 
#nt<Tn afectm seífúu se cree las Se-
"eur íaa del Comercio, del Interior(CONSTANTINOPLA, febrero 6 
\ de Agricultura. 
Lord Curzon antes de la reunión ¡ a relucir muchos detalfes de las 
de hoy celebró una prolongada con- negociaciones entre las comisiones 
ferencla en el Palacio de Buckln- Inglesa y americana, detalles que 
gham. dando al Rey cuenta de los hasta ahora se han mantenido en 
procedimientos de Lausana y de su reserva. 
nada satisfactoria terminación. i Algunos jefes gubernamentales 
L a impresión general es que no i opinan que los términos que dió su 
habrá ningún Incidente inmediato i asentimiento final el gabinete inglés 
r ía formalidad. E n l3s círculos ale-
manas se espera ]& ocupación de 
Mannhein de un momento a otro. 
LA NUEVA F A S E D E L A OCUPA-
< tOH F R A N C E S A D E ALEMANIA 
r .^úLINÍ, febrero 5. 
El* Canciller Cuno atravesaba el 
M E J I C A N O Y L O S 
C A T O L I C O S 
MEJICO, enero 4. 
Los diarlos E l Universal y el De-
mócratá' publican hoy informaciones 
digno de mención y que el gobierno ' son mucho más liberales que los ori- ocupada _ del Ruhr cuando le j anunciando que el sábado se sus-
esperará el resultado de los esfuer- ginalmente sugeridos por la misión liegó la noticia de la ocupación da i pendieron las ceremonias de consa-
R O C K E F E L L E R CONTINUA 
M E J O R A N D O 
On.MüND UEACH, 
En vivido contraste con sus re-
cieutes declaraciones de carácter al-
go belicoso, la prensa de esta ca-
pital parece esta noche Inclinada a 
exponer la opinión optimista de que. LA AGENCIA H A Y A S ANUNCIA 
la ruptura de Lausana no es en rta- QU» I S M E T ESTA DISPUESTO 
üdad completa. Algunos diarios ha-1 v ' n v \ r , i i n ; \ i vi><' 
cen hincapié en lo significativos que 
zos. que al parecer, se están hacien- .británica, hasta tal punto que se di- i Offenburg y Appenweier eu Badén,1 grición de Monseñor José Manriques 
do todavía en Lausana para reducir i slpará la oposición en el Congreso i n ° 96 eRPera ninguna actuación .de Sarato como obispo de Huejutla 
a los turcos a cambiar de actitud. I cuando se revelen estos hechos loflcjal r f 0 a ^te " ^ r ^ 
ranees antes de que regrese ma- rro del Cubilete donde se llevaron a 
anunció que John i re8ultan los despachos recibidos hoy 
¡ñor que desde el; indicando que, se esperaba una me-
se ve aquejado por! diación con el fin de obtener que se 
! bronquial, está i reanuden las negociaciones, 
mente. Aunque sel Reina total calma en esta capital 
y en las colonias extranjeras sólo se 
teme la posibilidad de un alzamien-
to fanático de Jos elementos irres-
ponsables de Estambul; probabili-
dad que se considera muy lejana. 
Los militares observan con ansiedad 
la frontera del río Maritza, en la 
creencia de que. si la ruptura resul-
mlllonarlo' tomaba muchas pre-ita definitiva, los griegos puedan con-
ilones. i siderar la situación como tornando 
dijo auoche en la residencia inver-
nal de Rockefoller que asistiría a la 
iglesia esta mañana como lo ha he-
rbó de un modo ri-guiar desde su 
llegada, no se le vió en dicho punto. 
6e Indicó sin embargo que su ausen-
cia no era alarmante puesto que de-
mostraba simplemente que el ancia-
I N G L A T E R R A NO V E N D E R A SI S 
\ N T I L L A S PRA PAGAR LA 
DEUDA L lyOS ESTADOS 
l N«>OS 
ñaua a Berlín. cabo hace poco las que culminaron 
La nota ofn ial advirtiendo al 'Jo- en la expulsión de Monsefior FIHppl 
Kerno alemán la inminente ocupa-1 Delegad^ Apostólico. L a prohibición 
clón fué entregada al Ministerio de fué decretada por el Subsecretario 
Se proponen Idear, en colabora-
ción con los generalea Degouttn y 
Payot, algún método de manejar el 
tráfico ferroviario y el transporte 
del agua, tanto en el Ruhr como en 
la tierra del Rhin, de manera que 
quede debidamente abastecido el 
ejército y se mueva algún carbón 
para la reparación ren o sin la ayu-
da de los trabajadores alemanes. 
Este programa de transporte se-
rá ensanchado gradualmente a me-
dida que los aliados vayan acostum-
brándose a manejar la situación. 
M. Le Trocquer discutirá también 
el general Degoutte, como jete alia-
do de la zona de ocupación, y M. 
Coste, jefe de la misión económica 
francesa, varias futuras penalidades 
que se impondrán si Alemania signe 
recalcitrante. 
LOS SOfTALISTAK PIDEN \ M 
L I G A D E NACIONES QUE SOLU-
CIONE E L P R O B L E M A F U R O P E n 
PARIS, febrero 5. 
L a Agencia Havas ha recibido no- .KINGSTON. Jamaica, febrero 4. 
. E L J ^ í - B y ^ ^ ^ . ^ o P ' e ^ - i d e s de Badén rio del Daily Telegrahp de Lon-
ado en la Wilhelmstrasse. doca 
ras después de haber entrado la 
caballería francesa en dichas cuidi-
del Interior quien envió Instruccio-
nes al Gobernador de Guanajato se-
ñor Antonio Madrazo. 
dres. fué el huésped de honor en un ?« P1 ^ J ^ ^ ^ J ^ f ^ l t ^ í ? 2 ? ^tractos de 'a i gleses. alemanes, belgas e iteliano. 
banquete dado aquí anoche. Al ha-i ^ " Ü . f L ^ V l . T ^ l ^ 0 i"? . , ' ! ( ?I,?tituri?n P^hib.endo ceremonias ha dirigido una carta abierta a li 
ticlas de Lausana según los cuales 
Ismet Bajá ha aceptado los térmi-
nos de los aliados respecto a las ca-
pitulaciones . 
Ismet según despacho anterior a 
la Agencia Havas, informó a mon-, nes cordial^ que reinan entre as 1 impotenrJa da Aleinan¡a> vario.s deiterando que el gobierno no desea-
sieur Bompard, jefe de la delegación ¡ " ^ K r a n ^ ^ " f ^ 1 " ^ 'os órganos conservadores se desatán ha asumir una actitud hostil contra 
" e n arranques furiosos 
L 1 L L I E , Francia, febrero 5. 
E l Congreso del Partido Socialista 
francés, en que también están to-
E l señor Valenruela en su comu- mand arte l03 jofeg gocjan8ta8 |n. 
nquete dado aq 
cer su brindis aludió a la* rplac o cé3 cou tono ílemático. naci<io de la; públicas de ese género y la cons-"'resignación reinante en vista de laitruccion de edificios religiosos, reí 
francesa, después de la3 conferen-I fi^sa. y expresó esperanzas de que 
cías de hoy que los turcos estaban j PerdurarIa- Declaró, ademas, que la 
dispuestos a considerar el tratado ! 
aliado como finalmente presentado y 1 r,ender sus P o d o n e s en las Antl 
L a "Kreuz Zeitung" pide la in-
con las concesiones de última hora 
del domingo por la noche, inclusas j 
lias para saldar sus deudas con los 
Estados Unidos. 
los católicos, pero que está obligado 
,a obrar de acuerdo con las leyes fe-
ruptura de relaciones «on! derales vigentes, 
y la expulsión de todos los i E i Heraldo que os el órgano re-
sé y belgas miemoros de las1 conocJdo del goblerno anunció hoy 
han publicado a diario boleti-;a 8er Idéntica a la que existía an- en él. y no se negarjan a firmarlo, 
de carácter optimista en la re-!tes áel armisticio de Mudanla, y por en ega forma. 
ncla de Mr. Rockefeller desde' t*1}10' bagan una tentativa a fin de Las acusaciones fueron renovadas | 
se enfermó, expresándose espe-j ^'oiver a ocupar sus posiciones ¡entonces y según se cree actualmen 
que jugaría al golf al díai 'te darán satisfactorios resultados. 
comisiones aliadas de control, lo 
Liga de las Naciones declarando que 
es el deber de este organismo pro-
curar solucionar la cuestión do las 
reparaciones, e Instando al Gobier-
no y pueblo do los Estados Unidos 
para que apoyen a los socialistas en 
los esfuerzos que con este objeto 
han emprendido. 
pero continúa recluido en! G R E C I A NO OBRARA POR SI SO-
taciones aunque ce levanta 
costumbre. 
SE ANUNGA E L C C M P R O M i S O 
DE H A R O L D L L O Y D CON 
MARY M I L D R E D DA V I S 
LA E N CASO D E Q U E S E 
R E W I D E N LAS HOSTI-
L I D A D E S ( ON TUR-
QUIA 
HA D E S A P A R E C I D O E L ULTIMO 
OBSTACULO Q U E I M P E D I A A 
LOS TURCOS FIRMAR E L 
TRATADO D E PAZ 
R I S . febrero 5. 
M. Bompard, jefe de la delega 
^08 ANGELES, enero 4. 
I LONDRES, febrero 5. 
Un deopacho a la Agencia Reu-
| ter, fechado hoy en Atenas, comu- ¡ cj5n francesa en Lausana túvo una 
, nica que se ha sabido de fuente au-Marga conversación con Ismet Bajá 
torlzada que el gobierno griego no jantes de salir para París, telegra-
Hoy «o anunció el compromiso de, . íntenciones <le emPre°d€r una,fiando detalles sobre la misma el 
w o l d Lloyd. el artor cómico cine-I a n a,sIada' en cafso de (lue ^s Primer Ministro M. Polncaré que/Dees se en 
«ttográfico con Mav Mildred Da. ACOQ^imient08 que se produzcan, t recibió el telegrama a una hora . una boya. 
.U dama joven desde hace ^ ™rno <:on*ecn*nci* de la ruptura avanzada de la tarde de hoy. Se A causa de la temperad de hoy 
Hicieron el annnrin Inn na. 
acaeciaa en ia conrerencia de Lausa-1 jnformrt ^ delegado turco respecto pos busos tropezaban con grandes 1' 
A C C I D E N T E A L V A P O R 
MONTEVIDEO, febrero 4. 
, que los procedimientos legales que; E L P R E S I D E N T E PROVINCIAL R F -
imWmo que la del elemento civil ge han ^ ^ 1 ^ 0 contra miembros' CHAZA L A O F E R T A D E CIEN MIL 
- m -v r n n " I f amD0SA P^66' ahori|clel clero católico por haber tomado MARCOS PARA LOS P A D R E S D E 
S O U T H E R N C R O S S IMS encuentra en Alemania. parte Ch las ceremonias que causa- L A NIÑA M I E R T \ AC<' I D E NT AL» 
Cree esta parte de la prensa <»iiei.on ia expulsión do Monsefior Fil ip- M E N T E 
como quiera que lus protestas ofl- pl han sobreseídos, "probando! 
I dales dirigidas por Alemania a los ¡a3 investigaciones que fueron cier-l B E R L I N , febrero 5. 
E l vapor "Southern Croes", que¡aUado8 ya resultan inútiles, la pre-itog ^cmentos laicos y no determl-j Los cien mil marcos ofrecidos por 
salló de Buenos Aires para New;senc,a en 1 arls del i!j"carga^0 rae nados prelados los que provocaron i jefe francés de Duesseldorf a los 
York, se hallaba enclado fuera del Asuntos alemanes ya está demás. L a ^ , inf l ic to entre estos últimos y lasiyadres de la nifilta alemana muerta 
este puerto hoy. a consecuencia «« '" f f iS* aHgUyo un' autoridides federales". Agrega el ¡ accidentalmente por una bala esca-
un accidente que ocurrió ayer, y 'perlódico, también haría desaparc- í,jtado diario que ahora parece que pada del rifle de un cabo francés 
mientras trataba de evitar un c h o - ¡ ^ e r J o s rumores de que m Gobierno; ;os a ^ dignatarios de la IglesiaLyer. han sido rechazados por el 
que con el vapor español "Reina |de Cuno va a capitular ante las po-, ratólic:i en Méjico están casi 
Victoria Eugenia". tepcias que ocupan a Alemania. I nimemente de acuerdo con la 
Que Hs agresiones francesas van 
"tor Gruetzner. presidente pronn-
E l "Southern Cross". cuando pa- ' i» « s ^ i u , ^ » u ^ v ^ y. ,ión (le Monseñor Flllppl ya que es- Noticias recibidas aquí dicen que 
recia inevitable una colisión. invir-; ,aPltíani<inte estrechando la unlOn tc f,,,! qU|en personalmente concibió, hablando en nombre del Gobio 1 
tló sus máquinas, y una de sus hé-1 nacional alemana, os el concepto a presidió e hizo posible las ceremo- alemán el doctor Gruetzner informó 
Bnredó en las cadenas de 0"« dR «pres ión el pertódico Lo- ria3 ffeT CeTr0 del Cubilete. a ]t9 autoridades francesas que la 
*  el u cio los p -
. Mr. • Mrs. Howard na, hagan inevitable que se reanu-den las hostilidades con los turcos. 
SE PROTESTA C O N T R A 
EN 
a las Intenciones de las potencias 
BTADO D E L A S I T U A C I O N 
L A U S A N A . S I X H N l/OS 
LA IMPORTACION D E G E N T E F R A N C E S E S 
DE C O L O R A H O N D U R A S ¡PARIS, febrero 5. 
' "Esto no es una ruptura: la con-l 
v ^' ^e^rero 4. ¡ferencla ha sufrido una interrup-l 
•11 quinientos negros han s ido l - ión" . dijo M. Bompard, primer de-
sembarcados en la costa del Atlán legado francés a la conferencia del1 ar«Ptad° ,as ^ r v a s hechas por la 
o de Honduras, importados de las Cercano Oriente de Lausana al lle-i deleRac,í" otomana sobre otros 
«M-as por la Tela Rallroad Co ! gar a esta capita. va tarde de ia|Punt0s dellcados tales como Mosul. 
« trabajar en las plantaciones de: noche de hoy, procedente de aque-j M- po'ncaré se apr 
' lia ciudad. 
dificultades en sus esfuerzos para l^8 eftán ahora provocando, es dp-
desengañar la hélice de ia cadena. aliadas de un modo más completo 
en caso de que no se llegase a un 
acuerdo. Ismed Bajá no persitló en 
la actitud Intransigente que adoptó • — — — 
anoche y aceptó el. texto de las ca- S E A U M E N T A E L S E R V I C I O 
pltulaciones que se le hablan .presen-
tado anteriormente, disipando asi el 
'único obstáculo que Impedía la fir-
ma del tratado. Los aliados ya han 
cir: la unificación de toda Alema-
U N A C A R T A 
D E E A M O N 
D E V A L E R A 
Luís a Firpo, campeón de boxeo |n,a-
sudamericano, se halla a bordo. L a mayoría de los comentarios 
editoriales se dedica 1 consignar ht 
"completa falta de justificación le-
Í T T I Í ^ T ^ » ! «.r-ito/-k J'Tal" Para 1a invasión francesa 
D E A V I A G O N E N M E J I C O territorio de Badén, porque el Ira-
; tado de Versalles. según sostienen X K W Y O R K , febrero 4. 
MEJICO, febrero 4. j los alemanes, prescribe que los tre-, Eamon da Valara. en carta que 
nes internacionales deben obtener; dirige al director del "Irlsh WortC' 
E l Departamento de la Guerra, ¡ las mismas comodidades y taclla-j y publicada hoy. db'e que "el ma-
oferta se consideraba como una 
'afrenta inaudita". ' L a suma men-
cionada al tipo actual del cambio es 
el equivalente de $2.10.) 
E l doctor Gruetzner ba aconseja-
do a los padres de la víctima qu« 
persigan a las autoridades francesas 
eu los tribunales alemanes. 
E l accidente ocurrió en la esta-
ción del ferrocarril de DuIsburK, 
Mientras un grupo de ñiflas contem-
plaba a los soldadcs allí estaciona-
dos. Tiénese entendido que el cabo 
trances cuyo rifje se descargó, será 
juzgado por consejo de guerra. 
Plátanos. 
Se anuncia que más negros llega- "No me es posible asegurar cuán-
Pronto para el mismo fin. L a do se reanudarán 1as negociaciones. 
nicar la satisfactoria noticia a Lon-
obrando a Instancias del general Sa-; áades que se dan a los trenes qan yor de todos los muchos crímenes 
Unas, jefe del servicio aéreo, ha or-1 operan según el itinerario regular que los estadistas ingleses han co- WASHINGTON, febrero 9 
denado que se establezcan tres ba-¡ alemán. i metido contra Irlanda, fué la rDra indemnización ofrecida por las 
dres v debe hab^r 1 ^ manos ¡ 2 ! Para aftr0PlaT109 en Ia Baj3 S i Como quiera qne ya no 8* W * * ^ Cleor«e-l "1 diciembr(í ^ autoridades de la ocupación fran-
dres y dehe haber llegado a manos , llfornia y que ^ aumente el equi- mantener este itinerario a «ansa de 1921. cuando, bajo la amenaza de | M padres de la niña muer-
del gobierno Inglés esta misma no- p0 de aviación en dicha región, a! la e9C*9ez del carbón y la ocupación una guerra inmediata y terrible el- ^ a ^ i i e n t a í m e n t e por un cabo 
do r f f *ta ^Plta ' ba protesU- Por la excelente razón de que loiche. aan(lue ral ^ez (Jemasíado tarde fin de mantener patrullas eficientes del Ruhr. el Gobierno alemán e*-1 ridó a nuestros delegados a firma-
^ con^& la importación de esa cía- ignoro en absoluto' , agregó. para poder notificar al consejo del | ©n la frontera y costas de Méjico.; edn 8e dice también se ha visto 1 un tratado Imposible". 
trabaJadores, ya que se cree' Según las noticias emanadas de¡ ̂ ab,nete T06 tné convocado para 1 ge construirán bases en la bahía 1 obligado a reducir las facilidades' " l * clase de la «nteligencla de-
lor ' contacto co" la gente de co- «'Irculos franceses, la situación es la|hoy al llegar Lord Curzon. el secre-| de Magdalena, en un punto llama-1 otorgadas anteriormente a los tre- bida J completa de la situación en 
wra una amenaza para la pu-1 siguiente: tarlo de relaciones exteriores de jdo San Quintín, y en la de Ballenas, | :,oa expresos Internacionales. ¡Irlanda, consiste hoy en darse cuen 
a raza blanca. Ismed Bajá, jefe de la delegación I ^ a ^ a n a . ! estableciéndose además esti 
Tsmet Bajá informó a M. Bom-i de servicio en Topolobambo 
de aa-jiies expresos Internacionales 1631 E l pretexto aducido por Francia. 'ta de este hecho", dice el jefe re-
La] dice Vorwaerts. podría justificar a publicano irlandés. L a carta está fe-j 
olonla. con igual sofisma, para ocu- rhada el 10 de enero, y fué escrita 
por un 
francés en Duisbur? ascendía a 100 
mil marcos papel, o sea $2. según 
cablegrama publifado esta noche por 
la Embajada alemana. 
» • i m t - . _ J • — J turca, está dispuesto a aceptar el 
" K I N C I P E S A D A H A R U tiatadql tal y como lo han formula-j Pard que si hacía un viaje apresu-. Paz 
FUSHIMF FN C D A V U rcT4r»rk los aliados, incluso la cláusula rado a Angora, era en la completa Se han "comprado ocho hidropla- rar a Breslau f a Checoeslovaquia «'psde al lusrar en que se halla es-
M u m c C U U l v A V t L b l A Ü U l q u e constituye uua salvaguardia inteligencia de que el armisticio de : nos que serán empleados para per- , 1 condido en Irlanda. 
- " i para los derechos jurídicos de ios | Mudnoa continuaría en vigor, por lo ! seguir y capturar a ios pescadores P E R M I T E E N R U S I A L A He aquí un extracto de e*13 car-
' 4. 1 p-rtl-o n lamo • nnn>4i>.<A« -«Imanna íínranfo trtAn ol tipmnn nilí» ( ! a n d PP t i n Oí r* » r» r» 10 » Oir^M XT . 
F A B R I C A C I O N Y V E N T A D E 
L I C O R E S Q U E C O N T E N G A N 
20 0 0 D E A L C O H O L 
^ i - e ae apoplegía. Su estado ! aes cvánüo regrese de Angora den 
O n a r d í n 1 1 ^ 6 e5^^1"" Fu6^inii.! parte económica deí convenio. 
d « E i m l ^ . r i . v-110..?rivado- y "o E l delegado otomano ha pn 
extranjeros a condición de que sel menos durante todo el tiempo que j clandestinos, 
aplace para ulteriores discusiones la estuviese ausente. 
ta: 
tro de un m s 
«J E l jefe del Gobierno francés, M. 
Poincaré. por otra parte. quiere , . 
(que se firme el tratado y que s e . ^ H O E N I X Anzona. Obrero 4. 
¡dé por terminado el asunto sin di-! R- E - W * 0 » - ^nocido hacenda-
E L P R E S I D E N T E D E L 
S A L V A D O R , E N F E R M O 
Y A DOS H I J O S Y J 
S E DEGÜELLA SAN SALVADOR. Febrero 4. 
: C O M I S I O N 
B R A S I L E Ñ A A L 
C O N G R E S O 
MOSCOU Febrero 4. 
E l presidente Meléndez esta guar-
dando cama a canea de un ataque de 
influenza. 
P REINA I S A B E L 
&E B E L G I C A S A L D R A E L 
V I E R N E S P A R A E G I P T O ! "^lóí" a'iguna"T e s t á ^ a c i e n d o t¿\do * !?ie,mb;° hasta hace algufnos M I S T E R I O S O B R E 
dos lo8_efifuerzos para inducir a la! m ^ ^ d « A 4 ^ ™ ! ^ d-l ^ l ! ! 6 1 1 - ^ ' ; E L A S E S I N A T O D E 
RUSELAS. Febrero 4. I delegaciun turca a aceptar i 
, . gestión. 
La Isabel saldrá para Egip I 
Bt Tiejnee. acompañada de M COMENTARIOS D E LA PRENSA 00• degollándose después 
tes dió hoy muerte a su esposa. Mrs. 
Lulu Payton. y a sus dos hijos. Jua-: 
na, de ocho afios, y Ricardo de cin-j 
«Wi^1, ^ ^ o r del Museo Belga, 
Efcf f i ^ P^P^'to visitar la tum-
del Rey Tutenkhamnn 
A L G , 2 B ! E R N 0 A L E M A N 
A B R I R A E S C U E U S E N - L I S B O A , 
I N G L E S A S O B R E E L TRA-
TADO D E LAUSANA 
ROMA, febrero 6. 
D E UN P O L I C I A 
¡ F R A M I N N G H A M .MJSS., febrero 4. 
P E T I C I O N D E L A ASOCIACIOÑ Deapuéa de 36 b0raS de compro-
D E P E R I O D I S T A S P O R T U G U E S E S bar teorías y de interrogar a indi-
"Ellos (los delegados) hablan ido 
\ voluntariamente a corresponder a 
; las demandas de Inglaterra, hasta el [ 
) último límite que .le permitiesen el; R I Q D E J A N E I R O , febrero 4. 
¡honor nacional y los principios que j E l diputado Alfranlo Mello Fran-
profeeaban. Por medio de amena- r0< exministro de Transportes, pre-
ras Inicuas. Mr. Lloyd George obligó j sidirá la delegación brasilefia a! 
Como medida económica el Con- a ios delegados a traspasar ese lí-. Congreso Panamericano que se ce-
sejo de Comioanos ha decidido Per- mitet y él. más que ningún otro so-; jurará en Santiago de Chile el mes 
ñutir la mannfacutra y venta de li-1 Io Indivíduo. es el responsable de entrante Otro de sus miembros son 
cores que contengan hasta veinte , la paVorosa tragedia que aquí se giivino Gurgel Amaral. Embajador 
por ciento de alcohol. Los derechos desarrollando hoy. Su "trata- a Chile- James Darcy: José Rodrí-
e*c luaA^Para . fabr;car.!lJíCOr "f-ldo" de Londres ha causado la mis-igaer Alves. ministro en el Para-
ma confusión y sufrimientos al pne-igUay; Bello Lote. Cónsul en New 
blo de Irlanda que el Tratado de'.York, e Ipanema Morelra, ministro 
f l T A T D n NlfiftQ P F R F f T N ' ¡Versal les a los pueblos del continen-1 en Xoruega. 
L U A I I V U n i n u o r £ . l \ E . L C l i te europeo. L a causa radical es la ' Los asesores técnicos serán Pon-
Q U E M A D O S EN UNA C A S A misma. L a fuerza, y no el derecho, i teg Miranda. Tobía Morosco. Barbo-
rán concedidos a las fábricas de 
vodka del Eetado 
vidilba sospechosos las autoridades \ V A V N E S B U R G . Febrero 4. 
de la Policía local y de la del Es -
L,SBOA. febrero 4. 
o r m i *0bieri10 ^ e m á n pedido 
L i Z a nn31"̂  abri? 8US ^ « e l a s en 
t'Jgn^ks 7 la8 colon{as por-
* « a t / ^ f ^ 1 1 6 Gl ^obierno accederá "•-a petición. 
pa: en el Cercano Oriente que se 
debió a un descuerdo entre las po-
1 tencias europeas, del cual ee apro-
vechó Turquía. SI no hubiera sur-
gido este desacurdo dicen los perió-
dicos, la delegación otomana se hu-
biera visto obligada a capitular an-
te la voluntad de Europa. Se ex-
domingo. 
ni la justicia ni la razón, fué el prln-iga Carnelro, Alberto Cunha. y A 
! ciplo que le sirvió de guía, y lo8.fonso Bandeira de Mello. E l cen*-
que salieron a defender el derecho; Tai Tasso Ragoso. el Contralmiran-
fracasaron, como el presidente Wil- te sonsa Silva, el capitán "Leltao 
son v se extremecieron al hacer Carvalho. el comandante Anníbal 
el 
> de esta población, que cendio la finca del Eear l Tenent.1 "Desafiar a Lloyd George y ba- | capitán Nova Machado, serán los 
uerto a tiros a primera hora! padre de las víctimas. , cer frente a la renovación de la gue-. peritos militares. 
E l tenor de los comenUrios edl-j LIf^0*\J8oclachin de Periodistas re-' tado. no habían podido todavía ha- Cuatro niños perecieron hoy que 
n P O D T r t ~ l l J f ^ D U A , toriales en toda la prensa hoy.es que Lnlvi6 nedir al gobierno, que permi- llar una pista que seguir en el ase-, naados en Spragg. cerca de esta lo-
W O R T O Y L A S C O L O N I A S e] fraca=o de la conferencia de la 1^ Ja p í b l i c a c i ó r de ¿eMódi^os el smato del policía Wiiliam J . Welsh. calidad, al destrnída por^nn î u- f r t . ^ L ^ n , m ? ^ ' np' ' 
a sus colegas brasile 
yo. en señal de apreciad 
cortesías dispensada 
distas portugueses qu-
«1 presidenta Almeida al Brasil, i preso lo-mató. 
P A G I N A C A T O R C E T t f A H I D T E X A . H f t K I K á F e b r e r o 6 de 1 9 2 3 A f í O x a 
D 
l REGALAR LA BOLA AL PUBLICO DE SOL PERDIO BARO AYER EL J O E G I 0 
E N E F R O N T O N D E L A S D A M A S 
S E P E L O T E O T A R D E Y N O C H E 
L a E i b a r r e s a y M a r í a C o n s u e l o a c a b a r o n c o n J o s e f i n a y 
L o l i n a . - T o d o s o s p a r t i d o s r e s u l t a r o n m u y i n t e r e s a n t e s . -
L a f u n c i ó n d e h o y c o m i e n z a a l a s t r e s d e l a t a r d e 
P o r ser d í a de moda e l de a y e r 
en el F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d hubo 
lleno tarde y noche . E l p ú b l i c o no 
se cansa, cada vez se muestra por 
el contrario con mayores entusias-
mos para el sport de la pelota v iz-
r a í n a moTida a raquet por manos de 
f é m i n a s . 
Muy buenos e interesantes part i -
dos se desenvolvieron ayer sobre el 
asfalto de las damas . E n el pr imer 
partido de la tarde C a r m e n y E n -
carna hicieron de las suyas con la 
Pet i t E l i s a y Pepi ta , a las que de-
rrotaron d e j á n d o l a s en 19 tantos pa-
r a 30 . 
E n el segundo de la tarde Mat i l -
de y G r a c i a fueron vencidas con re-
lat iva faci l idad por L o l i t a y M a r i a 
Consuelo, estas ú l t i m a s , vestiditas 
de color azul , lograron l legar a l ca-
m a r ó n ( a l 30) mientras sus opo-
nentes se quedaban en 1 7 . 
L.OS P A R T I D O S X O C T l KN'OS 
Pepi ta y Matilde resul taron las 
ganadoras en el partido inic ial de 
la noche, teniendo de contrarias a 
E l e n a y E n c a r n i t a . las que se que-
daron en los dos p á t i c o s , en 22, pa-
r a 30 . 
Pepita y Matilde vistieron de co-
lor a r m i ñ o . . 
L a E i b a r r e s a l ibró una gran bata-
lla en el ú l t i m o partido de la noche 
en que se hizo a c o m p a ñ a r de Ma-
r í a Consuelo y se t r a e j ó de color 
a z u l . 
L a del fuerte brazo v e n c i ó a Jo-
sefina y L o l i n a d e j á n d o l a s en 21 
para 30 , E s t é fué el partido m á s 
fuerte de tod;i la tarde y la noche, 
la c o m b i n a c i ó n m á s interesante del 
intendente s e ñ o r de Boicorto . 
E l p ú b l i c o queda altamente satis-
fecho de la a c t u a c i ó n de las chicas 
y de las combinaciones felices de la 
E m p r e s a , la aue sabe combinar los 
partidos de manera que deleita a l 
Soberano. 
L a f u n c i ó n de hoy d a r á comienzo 
a las tres en punto de la tarde . 
U R S I X D O . 
H O M E N A J E A M C G R A W 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
P R O G R A M A P A R A L A F F N C I O N 
D E H O Y M A R T E S « A L A S 
T R E S D E L A T A R D E 
P r i m e r Par t ido a 2."» tantos: 
L O L I T A Y E L I S A , blancos 
contra 
E L E N A Y C A R M E N ' , azules . 
A sacar las pr imeras del cuadro 11 
j l a s secundas del cuadro O 
P r i n i r r a Q u i n i e l a : 
L O L I T A . E L I S A . C A R M E X . A N G E -
L I N A , P I L A R Y P A Q U I T A . 
Seenndo Part ido a 30 tantos: 
P E P I T A Y J O S E I I N A , blancos 
contra 
E I R A R R E S A Y G R A C I A , azules. 
A sacar las pr imeras del cuadro 10 
y las secundas del cuadro 11 
Sepunda Q u i n i e l a : 
K I B A R I i K S A . G R A C I A . . l o S K F I V A , 
L O L I N A , SI. C O N 8 U K L O V K . \ -
C A R X I T A 
T e r j e r Part ido » "O tantos: 
P I L A R Y L O L I N A , blancos 
contra 
A N G E L I N A Y M . C O N S U E L O , ntnln 
A sacar tudas del cuadro l O . 
R E S U L T O U N A G R A N D E C E P C I O N P A R A L O S 
A L M E N D A R I S T A S E S T A P E R D I D A D E L J U E G O M A S 
D E N T R O D E L R E F R I G E R A D O R Q U E V I E R O N L O S T I E M P O S 
A L O S E R R O R E S I M P E R D O N A B L E S D E L T E A M 
A Z U L A C O M P A Ñ O L A S U E R T E D E L O S B A L -
D O M E R 1 S T A S . - A U N P U E D E H A B E R D E 
T O D O Y P A R A T O D O S 
E L ' I B E R I A G A N O A L " H A B A N A " 6 x 0 Y h n t 
" C A N A R I A S " D E R R O T O A L " R O V E R S ' 
L O S E Q U I P O S M A L O S Y L O S R E F E R E E S D E L A M I S M A O * * ^ 
R I A E S T R O P E A N E L D E P O R T E AT*G<J 
De lo subl ime a lo r idiculo s ó l o pr imera cor intenciones de s s r p r e n -
hay un paso, esta es una m á x i m a 
tan grande y c ierta como el astro 
que nos a l u m b r a f o r m á n d o n o s la 
luz del d ía . Y no hay que ahondar 
mucho en las cosas humanaa para 
der a Cueto, lo que no rea l i za ) Cue-
to le roba la segunda a l pitcher con 
la bola en la mano é s t e . Crespo s in-
gle al center y anotan M é r i t o y C u s 
to. F e r n á n d e z fuerza el out de Cres -
selto. D r e k e se e m b a s ó por bolas 
ma las y Chano t a m b i é n , que f u é 
por Oscar. Tay lor f!y a l left y ade-
lantan a tercera y segunda. B a r ó dá 
un Texas leaguer d e t r á s de la ter-
cera y en una cogida prodigiosa se 
V o y a r e s e ñ a r , s in l u j o de de-
talles, los partidos de foot ha l l ce-
lebrados el domingo en el parque 
"Almendares" . S in lu jo de detalles 
digo porque como i g n o r a b a el quo 
se me encargase de es ta labor, no 
p r e s t é gran a t e n c i ó n m á s que a l 
juego f ina l que e r a p a r a m i , y creo 
que t a m b i é n p a r a la a f i c i ó n , e l ú n i -
co que t e n í a i m p o r t a n c i a . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
( T A R D E ) 
$ 3 * 3 1 
P n m í T P a r t i d o 
B L A N C O S 
CAUMlíN Y K N r A R X A . Llegaban 57 
boletos. 
Ijos azules eran Klisa y Pepita: que 
se quedaron ep 19 tantos y llevaban 
44 boletos que se hubieran pujado a 
$4.20. 
Pr imera Om'r ie la 
C A R M E N $ 6 . 4 1 
Ttos . Rtos. Dvdo. 
('arn¡' n 
E l i s a . 
Paquita 
Angelin; 
P i lar . 
Lohta . 
2 | 6.41 
4 3.20 
•0 4.61 
V I G O Y C A T A L U Ñ A 
E s t e f u é el pr imer part ido de l a 
tarde footbal l lst ica. perteneciente é l , 
al grupo de Segunda C a t e g o r í a . F u é 
una part ida desabr ida , debido m á s 
que a n inguna otra cosa que a l do-
j minio de los " T í g u i s t a s " en los dos 
1 t iempos. L o s ca ta lanes j u g a r o n con 
un desconcierto inexpl icable , p a r e c í a 
un pr imer juego do u n equipo de 
af ic ionados. S u defensa f u é tan po-
bre que debieron haber s ido derro-
tados por un buen m a r g e n en el seo-
re, no sucediendo a s í por el f i l i -
graneo desarrol lado por la l í n e a de-
. lantera en la segunda mi tad del 
I m a t c h . 
i A r b i t r ó el sefior L l a n o . L o hizo 
I bien, y a d e m á s se n o t ó en é l . deseo 
de t r a b a j a r , cua l idad de qua adole-
cen la mayor parte de los r é f e r e e s y 
jueces de l í n e a que he r i s t o ac tuar 
a q u í en la H a b a n a . 
il», 
E N A L M E N D A R E S P A R K ^ L E r " ^ $ 2 . 7 5 
Se ha s e ñ a l a d o la fecha del 21 de 
este mes para ofrecerle un home-
naj a John J . Me G r a w , el hombre 
m á s grande que ha dado en el base 
ha l l en todas las é p o c a s , grande y 
buen amigo de los cubanos. , 
Se ha designado una C o m i s i ó n que 
se entiende en la c o n f e c c i ó n del pro-
grama, integrada por el Gobernador 
Comandante B a r r e r a s , como presi-
dente; vice: D r . L ó p e z del V a l l e ; 
secretario: M o i s é s P é r e z ; tesorero: 
Abe l L i n a r e s ; C o m i s i ó n de P r o p a -
ganda: J o s é Massaguer; Gui l l ermo 
P i ; Horac io Roqueta; H i lar io F r á n -
quiz, y M a r t í n e z Amores . 
E n el programa los n ú m e r o s que 
existen hasta ahora son los del base 
ha l l representando las tres é p o c a s , 
la pasada, la actual y l a del por-
venir . M a t c h á entre dos clubs de ve-
teranos . Match entre clubs amateurs 
y match entre E s t r e l l a s de M c G r a w 
y E s t r e l l a s de L ó p e z del Val le , te-
niendo M c G r a w derecho a ser el pr i -
mero en scoger sus jugadores . 
Se o b s e q u i a r á a M c G r a w con una 
gran medal la de oro y pergamino, 
como homenaje de los cubanos por 
lo que ha hecho este hombre prodi-
gioso por el E m p e r a d o r de los Sports 
Y un banquete es posible que tam-
b i é n se le ofrezca dentro del n ú m e r o 
del homenaje . 
r o X S f K L O , Llevaban L O L I T A Y M 
121 boletos. 
Los blancos eran Matilde y Oraría, 
que se quedaron en 17 tantos y lleva-
ban H t' bolotos (jtio se hubieran rataiin 
a |5.Sp, 
Aspecto- do los ptnnds do Alm«*ii 
r n t r ? '.<>•* clubs A lmemlares y Ma 
traudo esto el onarnic entusiasmo 
l a r e s P a r k media h o r a ante* d«< d a r comienzo el juego en l a tardo de ayer 
Hntaao. Momentos d e s p u é s el p ú b l i c o H r extondia sobro el terreno, demos-
«1 i i i existe por el champion nacional de base bal l , el qne rompe el record 
de asistencia de todos los anteriores . 
G R A C I A « P ^ . ^ H J 




L o . m a , , 
M. onsueU 
Encarnita . 





L I G A G E N E R A L 
D E B A S E B A L L 
r H O C H E ) 
$ 3 . 7 7 
P r i m e r P a r l i d o 
B L A N C O S 
P K P I T A "i M A T I L D E , Llevaban 88 bo 
letos 
Los azules eran Elena y Encarnita: i 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 92 | 
bo:ctos que se hubieran pagado a |3,62 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
M A T I L D E $ 3 1 7 





. E l i s a , . 
1 Pi lar . , 
140 
216 
K S T A DO D E L C A M P E O N A T O 
G. E . P . Ave , 
Marianao . . . . 28 1 15 
Almendares . . . 26 3 18 
H a b a n a 24 1 18 





J U E G O S Q U E F A L T A N P O R J U G A I l 
F E B R E R O 
Jueves 8 , — H a b a n a y Marianao . 
V iernes 9 , — H a b a n a y A l m e n d a r e s 
(el empatado) . 
S á b a d o 1 0 , — H a b a n a y Marianao. 
Domingo 1 1 . — H a b a n a y Marianao. 
L u n e s 12 ,—Marianao y Almendares , 
Jueves 1 5 . — H a b a n a y A lmendares . 
S á b a d o 1 7 , — H a b a n a y Almendares . 
Domingo 1 8 , — H a b a n a y Almendares . 
L u n e s 1 9 , — H a b a n a y Marianao, 
Jueves 2 2 , — H a b a n a y Almendares . 
S á b a d o 24 .—Marianao y A lmendares . 
Domingo 25 .—Marianao y A l m e n d a -
res. 
L u n e s 26 .—Marianao y Almendares . 
Segundo P n r l i d o í ^ O Q 
A Z U L E S J ^ . ^ O 
E I B A R U E S A T M, C O N S U E L O . Lie-1 
vaban 132 bclet^s. 
Los blancos eran Josefina y Lol ina: . 
que se quedaren en 21 tantos y lleva-
ban 154 boletos que se hubieran pa- i 
gar". a |3.45. 
Segunda a u i n i c l a 
JOSEFINA $ 3 . 7 5 
Ttoa. Bto« . 
M A R Z O 
Jueves 1 .—Marianao y H a b a n a . 
S á b a d o 3 .—Marianao y H a b a n a . 
Domingo 4 .—Marianao y Habana . 
Eibarresa. 
Lo l ina . . , 
M. Consuelo 
Josefina. . 








dar^e de narices a cada instante con 
una inmensa var iedad de ejemplos 
que abonan en favor de tal a c e r t ó . 
E l ú l t i m o que tenemos sobre el re-
tablo es e l de B a r ó , el center fleld 
del Almendares . que habla llegado 
ni p i n á c u l o de su gloria en el juego 
do ayer d e s p u é s de haber producido 
tres hits, uno de ellos de tres bases, 
I d:n '•man Jo FU batting averago donda 
se encuentra a l a cabeza de los me-
jores; bateadores del ac tual cham-
pion: un player que r e g o c i j ó a todos 
'.os partidarios del buen base ball de-
9 , 1 2 | b i d o a la e s p l é n d i d a a c t u a c i ó n que 
i h a b í a logrado en todo el curso del 
I juego, y quo sin embargo, es é l quien 
(p ierde e l - j u e g o de la m a n e r a m á s 
luccente one darse pueda, pot un ac-
to de fraternidad hac ia las masas 
de las gradas de sol, por regalar les 
•la pelota con la que rea l izaba el 
1 ú l t i m o out. Y o disculpo a B a r ó . si é l 
hizo tal cosa con l a sola idea de 
a legrar el e s p í r i t u de la gente del 
pueblo, de los f a n á t i c o s p u r ó s , con 
el obsequio de l a bola. Pero no es-
toy dispuesto a perdonarlo, como a l -
mendar i s ta que soy, si el ta l regalo 
lo h a c í a con Intenciones de captarse 
s i m p a t í a s y agrupar&e votos porque 
piense sa l ir representante o senador 
en las p r ó x i m a s elecciones. 
Con el match completamente en 
el refr igerador, fal taba ' « « c l á m e n t e 
darle la postrera vuelta a la l lave 
cuando o c u r r i ó el desaguisado que 
c o s t ó el juego al A lmendares y u n a 
gran d e p r e s i ó n de á n i m o a sus n u -
merosos p a t r i ó t i c o s part idarios . 
D R K K K C O J E A N D O 
L a p r imera la puso en la frente 
el c lub de M é r i t o , fué en el preciso 
instante de levantarse la cortina, R a -
m í r e z que e» el pr imer bateador que 
se le enfrenta a F a b r é , la dispara 
de tribey al left y quiere extender-
la a la del chocolate y lo e n f r í a n 
vn homp, T e r á n out en fly a', riglig. 
M é r i t o l í n e a a l left y por « s t a r cojo 
-jrdo. i Dreke no l lega a tiempo y M é r i t o 







r>.:o segun(ia tratando de sacar a M é r i t o 
6,55 y é s t e l iega a tercera. Cueto single 
6 •96 al center y M é r i t o anota la pr imera 
3- 5̂ : c a r r e r a del Marianao y del d e s a f í o , 
4- 39 i Crespo en rollet' a tercera perfora 
10-79 í a P a i t o ; Cueto a segunda, F e r n á n -
• — " " - — ~ — — — — — " " " dez out en pr imera s i n asistencia. 
E L M A R T E S L L E G A R A E L T E A M por i a inut i l idad de D r e k e a l no 
1 poder correr se hizo esta carrera por los baldomerlstas. 
l ' N A B O N I T A C O M B I N A C I O N 
I N T i L E S D E P O L O , B A J O 
T E C H A D O 
N E W Y O R K , enero 4. 
L a f u é s in duda la que d i ó motiyo 
para l a pr imera a n o t a c i ó n del A l -
mendares en el segundo r o u j d . B a -
r ó d ió su primer hit , f u é un rotarlo 
sobre la adul ter ina , uno de sus ro-
l lers que echan humo que p a s ó s i l -
bando sobre esa a lmohada Interme-
E l team I n g l é s de polo internacio-
nal bajo techado que l l e g a r á a q u í el 
martes abordo del Ol impic j u g a r á ¡ dia . Ramos out de tercera a pr imera 
partidos de e x h i b i c i ó n en cinco ciu- Barto lo se descuelga con un tubey 
dades antes de jugar en N e w Y o r k ; rotarlo sobre la a n t e c á m a r a y mete 
con el trio escogido americano en el i en la accesoria de Margot a l perfu-
torneo para la copa donada por J o h n mado B a r ó , Palto out de segunda a 
R . Townsend que e m p e z a r á en el; pr imera , Barto lo a tercera, Mascavoy 
cuarte l del E s c u a d r ó n A el 5 d e j e s out de short a pr imera . 
Marzo. R e s u l t ó é s t a una c o m b i n a c i ó n muy 
L o s jugadores ing'eses son: F . W . j bonita, una c a r r e r a l impia , por efec-
team; el c a p i t á n ' t o de dos buenos batazos, filete l im-
H , McMulIen . Sus .'pío verdad, 
F . X . W a l f o r d . el C a p i t á n W . F . H o l - l O S C A R S E A M A N T E Q I T L L O 
"ponies" no l legaran durante a l g ú n 1 D i r é que en el tercer inning se h l -
tiempo y los primeros matchs de ex-j c ieron dos c a r r e r a s baldomerlstas 
_ I h i b i c i ó n entre ellos en todos los que e » la forma siguiente: R a m í r e z es 
C ^ n t M t W »^WU«>«TO v w p « ^ M i f u e f U S i l fuera de New Y o r k monta-r out (Te tercera a pr imera , T e r á n en 
No „ 8 1 , l e ieLono r-i¿o^, \ . G a a o . . r á n , M jacafl de sug C0ntrariO3 , { ly qUe corre mucho hacia "alantre" 
Habana , | I E l team es el pr imero que ha en- v rea l i za una estupenda cogida. 
O O O O O O O O O O O O O O O O viado un reto para la copa nuevoj M é r i t o roletea sobre Oscar R o d r í 
E L R E D A D O T E N N I S " 
. ^ . V . J ^ I m a l . y el c a p i t á n 
E s t e team reta a los 
nlles y semi-juveni les . 
Score"; " M a m b í del C e r r o ; " A t l é t i 
co del P i l a r " ; " G r a n Anti l ' .a"; " ó a . 
B a t e r í a " ; "Progreso S tars" ; " S a -
r r á " ; "Naviera", etc 
C» E l D I A R I O D E L A M A R I 
O N A lo enenentra nsted en 
O cualquier p o b l a c i ó n de la 
O R e p ú b l i c a . 
O O C a O D O Q D O a o o a o a ' (;ue se Juegu 
O donativo al mundo deportivo hecho guez que se amantequi l la graciosa-
O por John R , Townsend. E l ganador | mente y el bateador se posesiona de 
0 del t;orneo s e r á 
01 v ictoria en tres 
el que obtenga l a ; l a inic ia l . Cueto single al left. Merl 
chs de los cinco to va a segunda. Crespo í M e r i t o l le-
i ga a tercera por t irar el catcher a 
po en segunda. Dos c a r r e r a s ' provo-
cadas por un aman^equlllamt^nto. 
T R I A N G U L A R D E B A R O 
E n el quinto Jnning hizo el team 
de Joseito una corbeille de cuatro 
que daba gusto verla . E s t a c o m e n z ó a 
confeccionarse con un roletazo de 
Paito a la cabeza de Manolo Cueto 
que estaba jugando el short , es sa-
fe, Mascavoy transferido por P a l -
mero, F a b r é duro d© rol ler a Cueto 
que hace juegos malabares con la 
pelota temiendo que t a m b i é n le die-
r a en el tanque de las ideas. Con 
este mot i lo se pone e l diam.inr.9 co-
mo el d ía de la r a z a en el P a r q u e 
C e n t r a l , u n apeñuscaTOiento terrible 
de latinos, 
Dreke hit al left y anota Palto , 
Oscar fly a l center y anota Masca-
voy. F a b r é a segunda y Dreke que-
da en pr imera , T e r á n se l l eva un 
Texas League de T a y l o r , B a r ó t r l -
bt-y al center y anotan F a b r é y Dre-
ke, Ramos es out de Cueto a P a r -
petti. E s t a s fueron las cuatro c a -
rreras azules que sumaron cinco con 
la anotada en el segundo. 
I N H O M E R I N I N T K H R l ' M P I D O 
L a que h a b í a de ser la ú l t i m a 
a n o t a c i ó n del Almendares o c u r r i ó en 
el s é p t i m o round, d e s p u é s de haber 
sido outs Oscar y T a y l o r , se le ocu-
rre a B a r ó desprenderse con u n tre-
mendo lineazo que perfora a Cueto 
y d e s p u é s a l left fielder, B a r ó co-
rre como un galgo y a l l legar a 
tercera e» obstruccionado por Cres . 
po por lo que a l l legar a borne lo 
declaran safe haciendo un home r u s 
obstruccionado, fué una buena de-
c i s i ó n de V a l e n t í n , aunque no del 
agrado de los baldomerlstas, pero 
f u é jus ta . 
E n ese Inning Can i l l i t a ocupa el 
l agar de Crespo que abandona el 
Juego a l ser lesionado por B a r ó en 
el choque do la Impedimenta. Y en 
lugar de Pa lmero h a b í a ocupado el 
box Juane lo Miraba l . 
P O R C O N T E N T A R A L O S A M I G O S 
Y a q u í se r e a l i z ó lo m á s amargo 
p a r a e l sentimiento p a t r i ó t i c o de los 
azules, en el momento de qui tar las 
cortinas, cuando ya la gente se r e -
t iraba convencida de que no p o d í a 
haber m á s nada. E n este instante en 
que se acababa el noveno inning . 
d e s p u é s de haber dos oftis. uno del 
emergente R o d r í g u e z , que h a b í a ocu-
pado el lugar de Mederos, y otro 
de C h a c ó n que b a t e ó por M i r a b a l 
que t a m b i é n m u r i ó de fly como R o -
d r í g u e z . E n esos momentos R a m í r e z 
levanta un fly que v a a dar a las 
manos de B a r ó , el que no t iene que 
moverse de su sitio para nada, la 
pelota stf le encaja en el guante, pe-
ro el jugador se v i r a p a r a l a n z a r l a 
al p ú b l i c o de sol como regalo, en 
ese tragln r á p i d o se le cae y re su l -
ta una mofa tremenda. T e r á n es 
transferido. M é r i t o rol ler a Oscar 
que comete un error y se l l enan las 
bases. Cueto ro l ler a segunda y ano-
ta R a m í r e z . Can i l l i t a hit al center 
y anotan T e r á n y M é r i t o , s iendo 
out en tercera Cueto. Con ese hi t de 
Cani l l i ta que d i ó un bount y se l le -
v ó a Oscar en claro se e m p a t ó el 
juego seis a seis, y todo por el gusto 
de B a r ó de I r con demasiada prisa 
a regalar l a pelota a sus amigos de 
sol. 
( <)N C A N I L L I T A E N E L B O X 
E l A lmendares f u é a l bate te-
niendo en el box del Marianao a C a -
ni l l i ta que h a b í a ocupado el lugar 
de Crespo en la tercera, pero como 
y a h a b í a salido Pa lmero y B o a d a , 
que f u é de emergente é s t e ú l t i m o , 
no t e n í a n otto pitcher los baldome-
ripta?. y a s í ganaron, para m á s cho-
teo, e l juego a lo* t r i b e ñ o s de J ó -
lo l l eva C h a c ó n , y con e l out,do F a -
bré al in ic iarse la entrada, ge d i ó 
por terminado el acto. 
Se j u g ó otro inning extra, el d é -
cimo, en el cual anotaron dos carre-
ras m á s los de Marianao , F e r n á n d e z 
le pega fuerte a la esferlde y é c t a 
va a donde e s t á B a r ó y lo perfora 
de ro l ler y F e r n á n d e z l lega a home 
un cuadrangu lar , ParpettI de pitcher 
a pr im e r a out. R o d r í g u e z de terce-
r a a pr imera . C h a c ó n ro l ler a l short 
y mofa Barto lo un t iro preciso de 
T a y l o r . y roba segunda R a m í r e z otro 
fly a las manos de B a r ó que lo vuel-
ve a mofar lo mismo que el anterior, 
como si hubiera hecho pronif - ' de 
no coger n i n g ú n fly de R;:;" "'on 
ese motivo entra C h a o ' - c i de 
Margot y R a m í r e z II ^ inda. 
T e r á n acaba en fly a e. 
E n l a ú l t i m a entrada del A l m e n -
dares, en l a d é c i m a , no hicieron na-
da absolutamente. R a m o s out en fly 
al 'left,- Barto lo de tercera a pr ime-
r a . Pal to la base y Mascavoy de pit-
cher a pr imera . 
Y a q u í paz y g lor ia a Dios eu tas 
a l turas . 
G I T L L E R M O P I . 
M AIM A N A O 
I 
B a m í r e z , I f . 
' T e r á n . 2b . . 
' Acosta, c f . . 
'Cueto , s s . . 
I Crespo , » b . . 
| F e r n á n d e z , c . 
¡ P a r p e t t I , I b . 
i Mederos, r f . 
Pa lmero , p . . 
¡ B o a d a . x . . 
M i r a b a l . p . . 
R i v a s , 3b y p . 
' R o d r í g u e z , r f . 
i C h a c ó n , e s . . 
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A L M E N D A R E S 
V C H O A E 
Dreke , I f . . . .4 
R o d r í g u e z . 2b , . rí 
T a y l o r , s s . . . . 5 
B a r ó , cf 5 
R a m o s , r f . . , 
Portuondo. I b . 
H e r r e r a , 3b , . 
McAvoy . c . . ( 
F a b r é , p . . . 
| Garc ía , 2 a . . 
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" T B E R I A - H A B A X A " 
A las ó r d e n e s de A v e l l a n é , un re-
feree muy conocido en su casa, se 
a l inearon estos dos equipos y des-
a r r o l l a r o n un juego que no t e n í a 
m á s que un solo co lor . 
A los pocos minutos de efectua-
do el saque, el extremo Izquierda 
de los campeones hace un buen 
centro, pero l a pelota como a t r a í d a 
por la fuerza m a g n é t i c a de Mler, el 
guardameta del " H a b a n a " , s s dirige 
e l la sola a l marco y p a r a ev i tar su 
entrada, e l portero en vez de parar -
la le quiso d a r con el pufio, golpe 
que fa l la y b a l ó n qus e n t r a . U n 
goal . 
Poco d e s p u é s el p e l o t ó n sale de 
faul . bace el saque el extremo de-
recha , t i r á n d o l e la peota a F i t o , é s -
te la devuelve a aquel que centra 
y Hermo. rematando de cabeza ano-
ta un goal, Mler saca «1 b a l ó n de 
un shoot y no da t iempo a nada. 
E l referes que no h a seguido con 
su v i s ta y con sus pasos a l a e s f é -
r lde no se advierte de l a j u g a d a y 
no concede el tanto. S í se f i ja el 
á r b l t r o en una mano qus hay en el 
á r e a del penal y concede u n penalty-
k l c k . L o t i r a V i d a l , e l goalkeeper 
del " I b e r i a " , pero no f u é goal por-
que quiso ser m á s m a t e m á t i c o qus 
P i t á g o r a s y que T h a l e s . 
E n una de las cont inuadas a r r a n -
cadas de los "Iberos". T o r r e s s s h a -
ce del b a l ó n y con un buen "drlb-
bl lng" pasa a los de lanteros , des-
p u é s a los medios y por ú l t i m o tam-
b i é n a la defensa y y a frente a 
frente al portero shota Introduc ien-
do el b a l ó n . Otro goa l , . . y son dos . 
E l dominio es tanto que en segui-
da vuelve el b a l ó n al campo haba-
nlsta , y un centro de T o r r e s que 
remata H e r m o con l a c a b e z a es otro 
g o a l . . . y son t r e s . 
E l cuarto goal f u é u n a cosa es-
t u p e n d a . De los seis tantos que m a r -
caron los "azules" n inguno como ese 
que consiguieron entre el extremo 
Izquierda y T o r r e s . A q u e l hizo e l 
centro, que f u é bombeado como pa-
r a provocar u n a "melee", las defen-
sas se colocan entre T o r r e s y Mler 
para defender el marco , pero T o r r e s 
en vez de r e m a t a r con lo* pies lo 
hace con la cabeza y mete el goal 
por sobre la "testa" del t r í o defen-
sivo del " H a b a n a " . 
E l quinto goal f u é de J o s é Cas tro . 
Interior del equipo " ibero" gracias 
a una m a l a en trada de Mler , que 
pudlendo p a r a r la pelota con las m a -
nos, quiere despedir la con un shot. 
pero el golpe le fa l la y le anotan 
el quinto goa l . L u e g o , no hnbo m á s 
porque A v e l l a n é t o c ó e l pito Indi-
cando que h a b í a t erminado e l pr imer 
t iempo. 
E n la otra mitad del partido no 
hubo m á s que otro goal , producto 
él de un remate oportuno de H e r m o . 
L o s " iber is tas" bombardearon la 
puerta habanis ta con el mi smo Impe-
tu que en el p r i m e r t iempo, pero 
Dios, que gusta s i empre de protejer 
a la inocencia se c o m p a d e c i ó de Mler 
y con su poder s o b r e n a t u r a l d e s v i ó 
fuera del marco todos los shoots de 
los campeoness 
E s una l á s t i m a que l a F e d e r a c i ó n 
Nacional permi ta j u g a r a equipos 
tan Inferiores como lo son el " C a t a -
l u ñ a " ' y el " H a b a n a " en P r i m e r a 
C a t e g o r í a . E s una l á s t i m a porque 
ello tinede a qui tar le I n t e r é s a la 
jus ta , y es m á s sensible t o d a v í a 
cuando uno de esos equipos maloe 
le gana a uno bueno por una de 
esas cosas que pasan u n a v e » en 
cada a ñ o . pero que p a s a n , y por 
ello se imposibi l i ta a u n buen equi-
po para e n t r a r en la F i n a l , Hago 
este comentario en favor del equi-
po I n g l é s qoie ha s ido el ú n i c o v í c -
t ima de esos teams tan d a ñ i n o s . 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Mar ianao 1020000032—S 
Almendares 01004 01000—6 
S l . M A R I O 
H o m e r u n s : F e r n á n d e z 
T h e r e e base hi ts : R a m í r e z , B a -
r ó , 2 . 
T w o base h i t s : Portuondo, P a l -
m e r o . 
Sacrif ico h i t s : O . R o d r í g u e z , 
Sto len bases: Acosta , Cueto, P a r -
pettI. C h a c ó n . 
Double plays: Cueto a T e r á n a 
P a r p e t t I . 
S t r u c k outs: F a b r é ; Pa lmero 2; 
Miraba l 0; R i v a s 0 . 
Bases on ba l l s : F a b r é 1; Pa lme-
ro 1; M i r a b a l 0; R i v a s 3 . 
T i m e : 2 horas 30 minutos . 
L 'mpires : V . G o n z á l e z , home; Ma-
g r i ñ a t . bases . » 
Scorer : H i l a r i o F r a n q n i z 
Observaciones: x c o r r i ó por P a l -
mero en el 7o. 
" r A N A R I A S " - " R O V E R S ' 
E l partido entre estos dos equi 
pos no f u é lo que la a f i c i ó n espe-
¡ r a b a ; los muchachos de las Afor-
tunadas j u g a r o n con aplomo, no vi 
en sus equipiers esa fogosidad que 
es en ellos c a r a c t e r í s t i c a ; ú n i c a -
mente A u r e l i o , j u g ó con el t e s ó n , 
con la d e c i s i ó n que I m p r i m e s iempre 
a sus j u g a d a s . A ratos estuvo cen-
surable y a ratos p l a u s i b l e . 
Del resto. G o r r í n que j u g ó m u -
cho, bien, y como Dios y los c á n o -
nes del deporte exigen. 
E l " C a n a r i a s " d o m i n ó en casi to-
do el pr imer tiempo, no obstante 
no c o n s i g u i ó a n o t a c i ó n . No f u é ello 
por la defensa que h i c i e r a n los in-
i gloses, su back Izquierdo y. su inte 
r ior del mismo lado es tuvieron muy 
m a l . E l " C a n a r i a s " no anoto goal 
en el pr imer episodio porque su lí-
nea de ataque no c o m b i n ó una sola 
jugada , todo se le v o l v í a dar pa-
i tadas sin ton ni son. 
E l " R o v e r s " l l e g ó varias VM. 
los dominios de Ecuador •m̂ Ü* M 
" m o j a r o n " por l a apat ía d e \ I ¡ M 
lanteros unas veces y por el b » i ^ l 
de los backs canarios , otras ^ 
E n el segundo tiempo, 
al " C a n a r i a s " jugar contra «i « S É 
to. f u é en el que se a n o t ó L ^ l 
tor ia debido a un goal anotado i 
Aurelio., momentos d e s p u é s o» M 
te h a b í a cambiado su posicl6a, ^ 
G o r r í n . '• l l 
D e s p u é s de esta anotac ión lo« - I 
nar ios" se crecieron y su doo fa fe lS 
bre los "ingleses" fué declítro0''"I 
E n una "meloe" habida M J 
marco de R o d r í g u e z los Islefio» 3 -
se anotaron otro tanto, miíap. | 
mente . ' " 
M!ayato e s t r o p e ó mucho el 4 ^ 1 
nio de sus c o m p a ñ e r o s en M U ^ H 
gunda mitad de juego . H 
E l " R o v e r s " no l u c i ó más per i 
t á c t i c a . E s e Juego de pasoe ]mrJ 
por alto e s t á bueno para los ( 5 | 
apacibles . E l domingo hacía m*5 
aire y é s t e estropeaba todas 
j u g a d a s . 
C o n r e l a c i ó n a l Incidente q» , 
bo a ú l t i m a h o r a con respeto 1*1 
h a b í a o no h a b í a luz para teeTij'i», 
el match , es cosa que no qolere T I 
mentar , ayer Peter estuvo m n j Vial 
en sus aprec iac iones . 
Mis ú l t i m a s frases de hoy T U ^1 
dlcadas a l joven Mler a quien pi^i 
en a t e n c i ó n a su reconocido amor i; i 
sport que pract ica , que no trbitril 
m á s mientras no pueda poseersaj.! 
u n a buena dosis de conocimiento •» { 
las reglas del Juego, y otra bacHl 
dosis de fuefza moral , qus B« tb-l 
ns n i n g u n a . i vl 
Alfonso R e n á n Pedrdroa, 
¡ H a s t a los umptres e s t á n ta 4* 
acuerdo! 
E n el juego del domingo por li 
m a ñ a n a hablan dos hombres «n bi-
ses, uno en segunda y otro en ter-
c e r a , el catcher t i ra a tercer» «m 
I n t e n c i ó n de s a c a r out al con'«4r 
que estaba en a j a base, pero con al-
tivo de esa j u g a d a r e s u r g i ó un 
b l e m a . 
Q u í c o Magrlf lat no quiso deeMfr 
si era o no "safe" la jugada tlt 
gando que a é l , no le pertenecía. 
Y preguntado- que fué Euitaqsli 
G u t i é r r e z , dijo lo mismo que si as-
pire de bases . 
H u b o un c o n c i l l á b a l o entr« to-
bos Jueces, pero ninguno ds lot im 
se c o n v e n c i ó , y entonces el "JIM 
p r i n c i p a l " para cortar el InddeM 
d e c l a r ó quo la Jugada era "safo". 
E s t o f u é motivo para que JoiM-
to R o d r í g u e z , que so c r e í a p«r)t¡d1-
cado, d l j e s s que los umpirs» BO ••• 
b í a n "ompayar" , y di jo sito po-
n i é n d o s e las manos en la cabéis, co-
mo demostrando que « s cometía un» 
gran I n j u s t i c i a . 
Nosotros empezamos por dedr qa» 
nos p a r e c i ó un "safe" tan claro qii 
nos parece innecesar ia nue^r* rati-
f i c a c i ó n , que en « s t e caso no n b 
n a d a . 
Pero no es é s t o lo qns nos ai»-
ve a escribir estos renglonei, til» 
a c l a r a r c u á l de los dos umpires t»-
n í a la r a z ó n en e l caso del domlnjo. 
Nosotros hemos consultado • ! 
so con personas que son autoridad»* 
y algunas ds e l las le han dado U 
r a z ó n a Qulco Magri f ia l 
P e r o como quiera que las palabn' 
no nos satisfacen en estas cosas »1M 
l a ley escrita , e« por lo qus bnírt' 
mos las Reg las del Base B a l l 1 
encontramos: 
R e g l a 6 1 a . E l F m p l r e Principal 
Inciso P r i m e r o . E l Umpirs Priaci-
n a l d e b e r á s i tuarse d e t r á s del M*' 
c h e r ; t e n d r á plenas facultades y 
r á el responsable de qus el j u T 
en el que de tal modo a c t ú e se U*** 
a cabo legalmente . Con la excepfiw 
de las decisiones de bases que debr 
r á hacer el de Campo, el UBP*1* 
P r i n c i p a l d e b e r á dar todas las 
ordinar iamente corresponder ían » 
un umplre que actuase s ó l o 7 fl1* 
se prescriban detalladamente en *•* 
tas R e g l a s . . 
L u e g o dice: j 
Inc iso tercero . E l Umplre Princi-
pal de un juego d e b e r á decidir 
las jugadas que se e f e c t ú e n ^ !?: 
bases en los casos siguientes IJJ 
SI la bola es bateada de 
con un corredor en primera, deor 
r á correr a tercera para estar 4* 
puesto a decidir en caso de QU* 
e f e c t ú e a l l í una Jugada . ( 2 ) ^a**' 
do m á s de una base e^té ocupafl -
a p e t i c i ó n , d e b e r á ser quien resav| 
v a s i un corredor arranca desde |* 
t ercera a tiempo o preraaturanx*** 
cuando se batee un fly ( ' 
E n el caso de un corredor 8orPr',' 
dido entre tercera y home, 
e s t é ocupada m á s de una bata. ^ 
b e r á dar la d e c i s i ó n del corre» 
m á s p r ó x i m o a l home, 
Y f inalmente, e n c o n t r í i m o s 1* ^Tl 
gla 62, que trata sobre el u m í ' ' ' 
de bases, y l a cual creemos qae 
def init iva para ac larar el probls^^V 
Dice a s í : 
Inciso P r i m e r o : E l U m p i r s á « ^ 
ses d e b e a á tomar en el campo 
juego, la p o s i c i ó n que a su Juicio í 
la mejor r-ara dar sus decislo8**' 
D e b e r á decidir sobre las j u g s d « * 
p r i m e r a y segunda bases, y s0 . 
las que se hagan en tercera qo< 
sean las que. s e g ú n el inciso 
cero de la R e g l a 61, t- a.-iznan 
umplre p r i n c i p a l . 
De manera que queda d e r n O ^ T 
do que la d e c i s i ó n que Q u í c o 
ñ a t no quiso dar , no le p e r t o » * * 
A ÉL- , RB 
Por lo menos asi lo dicen las ^ 
g las , 
Que es a lo que hay que 
nerse . 
G a n ó otra el amigo "Qulco"-







O O ' o o c o o o o o o o o o ^ 
O E l D L \ R I O D E L A M A R I -
O N A lo encuentra usted en 
^ cualquier p o b l a c i ó n de 
j R e p ú b l i c a . 
O O O O O O O O C f O O O O O O 
A M ) XCÍ 
K A R i O D L L A M A R ! M Ftb . ero 6 de 1923 F A G I N A OUiNCE 
u ü 
ho F o r m i d a b l e s P a n t e r a s D i s p u t a n i a 
P F Ü P T f i A S l D O I A S E N S A C I O N 
m D E L A T E M P O R A D A 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
P o r c u e n a d e l . . . 
(Viene de la pág. P R I M K R A . ) 
se han celebrado manifestaciones y Estado; 14. Reorganizar y mejorar 
mítines para pedir que sean depu- ia Inspección de las Escuelas pri-
radas las responsabilidades por el imarias: 15. Reorganizar y mejorar 
desastre de Marruecos. las Escuelas Normales; 16, Reorga-
" R I ^ T E R A CAJRR-RA.— CINCO Y MXDio P U K I . 0 2 Í E S . — P A S A s j X K P i i A S s s ( Rodríguez de Vigurí. a quien se le 
tributó un soberbio recibimiento. 
E l señor Rodríguez de Viguri ha 
1)1 K K MC ^ - H F N T ^ .——HOY S E R E X V D A N l ^ S C A R R E - i 
DESroNOCTOO.—I^A C U A D R A D E 
S E G U A T E O A^OS T MAS 
B I G SOK HA T E K I D O G X A I T S E S D E S T E I . I . C S D V E L O C I D A D 
CABALLOS Peso OBSERVAriON'FIS 
AS < v B. A. Jones, dueño también de un 
lo un 
f GRA> PROGRAM 
y nueve fu°j*"^3 ¿e \ pequeño pero ya famoso Btud en! 
temporaüa a i& -p^^w^ Missouri, es otro turf man} 
k ^ h í f d a el domingo I cuya actuación en los eventos para 
1» celeordu habiélldose ..bebe3" ya celebrados en Oriental i 
te inC " justas en • park le ha valido una regular nom-
l ^ / é x i t o ' l o s - f a v o r i - bradía. 
Big Son 




También correrán: Guard = man 







Xo lo corrieron en su última. 
Tiene facultades para vencer. 
Milner no lo sabe dirigir. 
Su «última le da algún chance. 
Si no le dolieran las patas, ganarla. 
West Meaih. H»7: Ray Atkin. 112; Ike 
107 y Georgj 
tuvieron exi 
cuarenta siete veces Jones es un reconocido turfman. 
S E G U N D A C A X K E K A . — C H O C O T M E D I O E I T R E O N E S . — P A X A E J E M P I . A K E 3 
D E C U A T R O AÑOS V MAS 
cuarenta cuatr0 y las | muy ducho en todo lo que abarca 
tó ocheô ~ yias p0r'terce-¡ el negocio de recría y apropiado en-
wron ga dos Grandes i trenamiento de sus ejemplares, por | 
cotización ga- ello se ven sus sedas marchar al -
M A R Y M A X I N T I E N E L A V E L O C I D A D T C A L I D A D N E C E S A R I A 
CABALLOS Peso O BSERVACION" I ;S 
Iropiedad de B 
veces contra ' frente de buenos grupos con regular 
te *§ ron decisivamente i frecuencia. Opera Glass. Seth y Hells 
iUe ^"«tribuido en ese pe-1 Bells son tres magníficos sementa-
, to de premios, que | les que han dado muy buena des-
í^nCl la casi totalidad de cendencia al turf, y bonita utilidad1 
pñas cuadras impor- a Jones, dueño de Randalls Royal y 
pr1Upsente mitin, ascien- Seths Dream, hermana entera ésta , 
•e suma ííe $223,800 de la notable Lorena Marcellia, la ' 
0rtf "p1 unas ciento ochen-, potranca champion de dos años en j 
611 adras Oriental Park el año pasado. 
0 veinte ejemplares han | E l trainer William Sheilds que 
más carreras, siendo tiene a su cargo los buenos ejem-1 
anpnte ganador Perhaps, piares de W. S. Kilmer. declaró ha-





Heliocross. . . 
También correrá 
sie. 107; Memphis. 116 
103 Si arranca bien, sera difíoil cogerla. 
112 -Con un jockey fuerte serf temible. 
107 Fué tip fuerte en su última. 
112 Suela correr una buena y otra mala. 
sido elegicTo candidato para diputa-
do. Luchará en las próximas elec-
ciones. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, febrero 5. 
Cotizaciones de hoy: 
Los francos a 40.20 
Lac libra? a 29-73 
Los dollars a 6.34 
OFRKCIMIKNTOS PARA VENGAR 
A LOS PRISIONEROS 
E n ambas ciudades el orden fué nizar y mejorar la Escuela de Pe-
, completo. . dagogía" donde se forman los Ins-
1 pectores v los catedráticos de las 
E N T I E R R O DF DON MANUEL Normales; 17, y-.jorar los métodos 
.Ml'RGl'IA • Lio administración escolar, publicar 
| la estadística completa sin callar 
| L A CORUÑA. febrero 5. nada y publicar ' Memorias" anua-
Se ha efectuado el entierro del ; ¡es amplias y veiítiicas que sirvan 
i ilustre historiador y Presidente de! de fuente de información al Congre-
i la Real Academia Gallega, don Ma- ;0 y al país de lo que pasa en las 
nuel Murguia. 
Al triste acto asistieron las aul 
ridades y enorme 'gentío. 
E l H O M E N A J E . . . 
MADRID, febrero 
Xumerosos milití 
•ne de la pá^- P R I M E R A ) 
=e han dirigí- Fermín Suárez: Regiuo Picos; Frun 
: escuelas, cómo marchan éstas y lo 
que necesitan, 18, Reorganizar la 
dirección central del sistema dando 
. independencia, estaoilidad y eficacia. 
E l abandono de eblas 1S cuestio-
j nes, es lo que ha arruinado la en-
; ' ñanza primaria, y ninguna de esas 
i 18 cuestiones depende de las Jun-
j tas de Educación. Esos 1S puntos 
:=on los que necesitan atención y re-
do al Gobierno ofreciéndose para ir cisco Arredondo: Enrique Sau Ju- t o r r a en primer léimino y no i c i 
a Beni-Urriaguel a vengar a los ex- ]ián: A fonso Montes; Cayetano JuíUas d3 Educación, cuya ú n k a 
cautivos. García; Ambrosio Sánchez; Rafael, íacultad se reduce a aprobar los 
Los sufrimientos que los moros Gutiérrez; Benigno Pérez; José An-; i;ombraraieutos de maestros que NJS 
¡hicieron íiasar a los infelices que tcnio Salsamendi; Juan Bautista! í,roPonen los Inspectores, sin pode.i 
112 Tienc•rhancePo^ve"irbien,5escansad« , tenían en su poder han hecho que la Santeiro- José Llamas; Vicente Pi- ^ rechazar, a menos que se trate 
n: Desrtrail. 112; Dlcknell. 107; Col. Murphy. 107; Fair Las- indignación se apoderara de nume- feiro- Dertutrio Menéndez; José 1:6 profasores de mala reputación 
Mary Mallon. 10 Port Light. lO; 
TERCERA CARRERA.—CINCO Y M E D I O E U R L O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S 
DE T R E S AÑQS 











_ siete carreras. Le si-i seguridad el clásico Kentucky Derby 
3 ea oríien Belle of Eliza-i próximo con la soberbia potranca 
^ r h i e f Sponsor, con seis Sally's Alley, ganadora del Futurity 
«da uno Los que han ga- el año pasado, y que está siendo de-
tt v Cock of the Boost; y. bidamente preparada ya para ese 
^nL veces son The Pírate, i gran evento. 
han alcanzado cuatro vic-¡ Un buen programa de seis intere-
lUe MounUln Lassie, Buddie l gantes contiendas será discutido en. 
9 x^rgaret^Ware, Susiana, Gol-; Oriental Park esta tarde después del 
rhance y Mallowmot. E l núme-j receso de ayer lunes. 
. w uue han ganado tres carre-1 
^ á i extenso. ¡ L A C U A D R A D E C O E I 
rnto d:ez y siete trainers han | A V A N Z O M U C H O E N | 
lado uno o más ganadores en, L A S E M A N A 
UA va ha transcurrido de la1 
¿te temporada hípica. Los más! L A S CUAORAS VICTORIOSAS 
«os o astutos han sido W. B. ; Aunque ninguno de sus ejempla-
acan. J . A. Parsons y K. K. j res pudieron entrar en el dinero du-
ic\ ron quince ganadores cada, rante la semana pasada hasta el do-
• siguen a éstos en orden de8-)mingo 4 del corriente inclusive, J . 
lente P. J- Williams 13; F . M. j A. Parsons, el trufman que proce-
12- U. J . Hak 10; W. R. Pao-> de del estado de Montana, continúa! 
n ' W. A. Me Kinney S; S. T. | sólidamente afianzado en el primer"! 
er 8; J. M. Hlzar 8; J . Hoody,; puesto de la lista de cuadras que j 
Cárter y R. D. Cárter con siete . mayor haber han alcanzado por con- j 
" UD0. , repto de premios durante lo ya trans-1 
ia de las notas de interés reía-i currido del presente mitin hípico de i 
idas con el actual mitin de ¡or iental Park, cuj-o estado se dá aj 
E E l'ark la constituye el sor-' continuación, figurando aquí sola-
tlentc éxito alcaneado por la ja-'mente los nombres de aquellas cua-1 
e cinco años Perhaps, hijo de I dras que han percibido hasta la fe 
• M Luke-MIss Gregoria, que! cha de $2,000 en adelante, 
añado nada menos que siete ca- j 
un producto para su due-1 j . A. Parsons . . . . . . . . $103 25 j 
Confederacy 107 
Pony Express 115 
Kastern Star 105 
Proceods - 112 
I'ollte • . . . . . . 107 
También correrán: Happy Moments, 10 
rosos elementos, que predican la Galego; Zabaleta v Cía.; J . Calie y i moral probada 
venganza. c ía . ; Santeiro y Cía.; Dalmau y Cía.' Tal es el punto de vista de la Aso-
E l Gobierno ha rechazado todos Estrada^y Saisamendl; Reboredo y | f i a í ¡ ó n Kídagógica, tan ajustado a 
los ofrecimientos que se le hicieron. Hermanos; García v Cía.; Llamasila3 necesidades de la enseñanza en 
¡y Ruiz; Loredo v Fernández; F . Par- bancarrota, como a una noción* e.--
L.OS PERIODICOS ACONSEJAN do y Cía.. S. en C.j Alonso y Cía.; 
TEMPLANZA | Pérez Prieto y Cía.: Cía. Libbv Me 
Xei": Libby de Cuba; Sobrino Vilare-
Arranca con tremenda velocidad. \ MADRID, febrero 5. :ip y Cía. 
Pudiera indigestarse con el escaparate ¡ E n vista de la indignación aue Martínez. Lavín y Cía.: M. Sán-
OBSERVACICVC-
Iricta de la justicia. 
Primero lo fundamenta!, atacar 
ios males en su origen: después 
atender, lo secundario, y lo \ icun-
dario en este caso son las Juntas 
Xo acaba de convencer a nadie. 
Si hay sorpresa la dará ^Kte. 
Sus anteriores son muy malas 
Jennie C . 102 y CCisqua, 98. 
CUARTA CARRERA.—SEIS PURLONBS.—PARA EJEMPLARES DE CUATRO 
A*OS V MAS 
8PODS PARECE INDICADO PARA TRIUNPAR AQUI 
C A B A L L O S OBSER VACIO VES 
Spods 
Assumption. . . 
Valentlne d'Or. 
Ballynew 
Apple Jack I I . . 
99 Con esta pluma encima debe ganar. 
102 Ha mejorado grandemento. 
105 Xo siendo favorita corerj bien. 
117 Mr. Xathanson se ha ensaflado con él. 
107 Tiene velocidad pero se cansa. 
¡produce el saber el trato dado porjebes; Blanch y García; Acevedo y i ^ Educación sobre las cuales s 
ilos rebeldes a los prisioneros, la ma- Mourelle; S. S. Pricdlein; An^erieañ! l>ue<ie hacer pesar una responsab 
I yor parte fie la prensa aconseja tem- Mi:k Products Com.; Sabátés y Cla .^-dad que, en verdad, no cabe ira 
( planza y dice que la templanza es s. en C ; Btis v Cía.; Lozano Acosta 
.necesaria siquiera sea por patrio-j y Cía.; Castro Rozas v Cía.; Cruz y 
ti6rn0- ba'aya; Manuel M"ñoz; M. Raiz Ba-
Agregan los periódicos que estos jvtto y Cía.; Prasse y Cía.; M. Oriol 
momentos no son de venganza sino y c ía . 
que deben aprovecharse para afian-¡ . ' i .w x- . r- • 
de una vez la situac^n de E " . I p Al.1^1 J ^ ¿ Su:; datado sobre esta Isla que de hecho 
GOBdensed Milh ^o.; CruseL is y ¡ y derecho es cubana. 
Cía.; J . Brochi v Cía.; Antonio Pe-l _ • , , T j-
Ramón García; Juan Sabatés-I ^ J-iai^z; Angel ( .ómez: Jesús 
U n p r o y e c t o . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
zar a ció s -
paña en Marruecos. 
QUINTA CARRERA — S E I S PURLONES.—PARA EJEMPLARES 
AÑOS Y MAS 
DE TRES 
GEORGE KUrPAN RA SIDO CUENTO EN TODAS SUS SALIDAS 
rABALLOS Pe.10 OBSEP.VACIO.VES 
Ceorgc Kuffan. . . 
Kast View 
Little Black Sher?p 





Xo siempre ha de perder. 
Suele quedarse en el poat. . 
Esta ovejita va perdiendo la vergüenza 
l í MINISTRO D E LA G U E R R A NO 
E S P A R T I D A R I O D E L A 
VFNGAXZA 
MADRID, febrero 5. 
E l ministro de la Guerra, señor 
Alcalá Zamora, hablando de la cues-
j tión de los prisioneros y de la in-
j (Tignación que lia despertado el tra-
' to que éstos recibieron de los moros 
ha declarado que él no es partida-
rio de las venganzas. 
Dijo que es censurable la campaña 
sostenida por algunos periódicos, 
campañn que tiende a divorciar a! 
ejército de! resto de! país, y que 
Quccroek, Quecrimen es su verdadero nombre. 
*>- i 
i, eo- I 








»1 M I 
do :» 
:lp»I. 
flo B. R. Rice de $3.225. De sus diez, w. F . Knebelkamp 
•tildas a la pista ganó siete, acabó! w . R. Coe . . . . 
•egiindo en dos y solo una vez fuera] "William Brothers 
del dinero: casi siempre entre for- Orient Stable . . . . 
miflables contrarios, y en su última T . Hoffler . . . . 
cubrió los seis furlongs én el muy ¡ w. A. Me Kinney 
1 • il-mpo (Te 1;11 3-5, que se E . E . Major . . , 
m - a mucho al record de la pista H . Dougherty . . 
para esa distancia. Su gran mejo-1 Thos Monohán . . 
rlt iiace concebir esperanzas (Te que Marj ian í Stable . 
ha de lucir mucho aun en lo que s. T. Baxter . . . 
faltad *>1 mitin. j B B . Rice . . . . 
U lilams Bros se han distinguido M. V. Daly . . . . 
con loa triunfos alcanzados por sus T. E . Mueller . . 
noratos Quail y Quash, hijos ambos A. Hill 
de! semental Iron Cross I I , qu^ los; o. L . Foster . . , 
hermanos Wi'liams poseen en Okla- Caimito Stable . . 
homn en unión de otros y de mag-; A. S. Fastman . . 
Díflrnfl yeguas de recría como Chan- ; E . L . Fitgerald . 
te ^ Las carreras de "bebes" re- A. P. Doyle . . . . 
«len celebradas en Oriental Park i A. P. Forsha . . 
Itn demostrado !a calidad del p r o - C u r b Stable . . . 
c_ o que los hermanos Williams Jones Stock Farm 
«oi.pnen ron e! cruce de flus bue- Summit Stable . . 
BOH reproftiictorea, constituyendo es- Lillane Stable . . 
w rama de! turf la principal fuen- P. J . Miles . . . . 
' a» ingreno para Williams Rros. .1. F . Hvnes . . . . 
-T«.HNUA.?LENTF, VPndeI, magnificos Rosedaíe Stable . 






























SEXTA CARRERA UNA MILLA.—PARA EJEMPLARES DE CUATRO 
AÑOS Y MAS 
OLENN ES DE LA TAMOSA CUADRA VERDE Y 3 L A N C A 
OBSERVACIONES CABALLOS Peso 
Este es el mídico particular de Andrés por lo mismo resulta antipatriótica 
[Alonso. | 
PXDIEÑDO LA A M N I S T I A PA RA 
L O S D E L I T O S P O L Í T I C O S 
MADRID, febrero 5. 
En esta capital se ha celebrado un 
mitin para pedir que se conceda una 
amplia amnistía para loa delitos po-
! liticos. 
Armando Rada: José Regó; Klnk G.-s-r r: Andrés Vázquez: F Ortiz; 
W*k On; Francisco Diez; Higinio H*,'i",i«,ro vá3,'<lupz: H - Arregiu; h . 
Pérez; J . Pita; Marcelino Pórtela; , Abiru, Eduardo Hernández: Ortavm 
Martínez Hermanos; Ramiro Már-¡ Mart ínez; Emilio González; Jwui 
quez; Raúl Márquez; Presman^ y Rodríguez; Antonio Vázquez; Hipo-
Unos.; Mauue Menéndez; üanie: ! H«o Soto; R . Fernández; Amado 
Tabeada; Fermín Méndez Ne in ; {Vi euil: GnlUermo Rodríguez; ddc-
^léndez Hnos.; Galdo Hnos.; E ! F n i tov Lavnlrtte; Sixto Llorca; Genaro 
canto ( .tres •abiertos); Pujol j López; Muiuiel González. 
CJuirch y Cía.; General Pedro I X - — 
tam-ourt. I'n :(!• ule do! Centro de' N l ' E V A GERONA, febrero 3, L a 
Veteranos; Cerón'1; Schweyers, Dr. j 1 P- m. 
Ramírez Tamayo; Rafael Ferná i , : Gonzalo Pér 
Expreso Lalo; Luíi M. Santeiro; An i Senado, Habana. 
! gel Collado, Perrumería Crusellas. ! Ruégele que acepte mi humilde 
Alfonso Suárez: Francisco Arrojo; ' felicitación por la digna actitud en 
Rafael Armada; Angel Suárez; Ja-
cinto Rodríguez; Foyo y Hermano: 
Ramón A'.varez; José Campoamor. 
Dr. García Estravis; José Pérez Bar-
ce; Dr. Alberto Basart. 
Las adhesiones se reciben en eT tonio Gonzalo Pérez, en defensa de 
Centro de Detallistas, Edificio Ca- los intereses nacionales, ha tenido 
He, 4o. piso. Teléfono A-1772. Gen- como se ve repercusión en la Isla 
defensa de esta cubana Is la . 
Ceeilio Soto, 
Policía Gí^iernp Provincial. 
L a feliz iniciativa del doctor An-
Glenn. . . 
Walk Up. 
Tony Beau 
Primo . . . 
Mallowmot 






Está corriendo en gran forma. 
Si corre su mejor carrera, gana. 
Al acto asistió numeroso pñbllro, ; tro de Cafés, Amargura No. 12, al-: de Pinos que quiere 
E l herrero Baxter no mira más que j 
[a la pizarra. 
Este es un tío peligrosísimo. 
Venció a rincastic y este a Sea Prince 
i E n Cartagena se "eiebró otro mí-1 tos. Te éfono A-48S6. 
tin con la misma finalidad. . . 
sogi ¡do 
cubana y 
105; Lucy Kate, 95 y The Pirate. 111. 
PIDIENDO L A DEPURACION D F 
L A S R F S P O X S A B I L I DA DES 
MADRID, febrero 5. 
* En Avila y Castellón de la Plana 
L a A s o c i a c i ó n 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
in 1 
D O C T O R C L E M E N T E I N C L A N S E P R O H I B E E L M A T C H P A R A 
E L C A M P E O N A T O D E L M U N D O 
- - •"Centra guardando cama. D E B O X E O E N N E W Y O R K 
BHM* por fortuna no de cuidado, I 
t-e » ? 1ln ataque «rippal, el ilue- i 
laclin 7 sPortman Dr. Clemente i 
>or *«?11108 T0tos' ,os m ŝ sinceros. 
Pronto restablecimiento del 
2. qo enfermo. 
C < ^ a : ^ 7 l x T E R . N ACIOXAL UXI-
N M T A R I Q E S L > X ; L A T E R R A 
r , 1 í l CAl«BflIDGE 
E N J I X I O 
enero 4. 
IsEW Y O R K , enero 4. 
E l Presidente de !a Comisión de 
Boxeo del Estado de New York anun-
ció esta noche que no se permitirá 
que tenga lugar en Nueva Yorjc un 
ma-tch para el campeonato de peeo 
completo del mundo. Mr. Muldoon 
no manifestó cuanto duraría dicha 
prohibición que como es natural 
impedirá al campeón Jack Dempsey 
el encontrarse con cualquier boxea-
dor que aspire a su título en este 
estaco Riientras se halla en vigor 
• 
] 























i c i / / Yale han acePtado la 
ron Oxford y Cambridge 
'rsitaCUrS0 at,ético internacional 
t'tprr que 1:6 celebrará en 
onf h ^ Julio 8e anun-
a r e r T de3pué3 de haberse reu-
srial- S.comlte3 representando 
«anuaciones de las dos uni-
ir amerlcanas resolviéndose 
I d n cablegrama a B. G. D. 
éam m ? ^ ' q"e fué el caPitán 
ine v «. - de ^'cha universi-
ls,to. e9te pais hace algunos 
e WemK? tendr¿ ,uKar en el sta-
•e terín 8Uburbio de Londres 
y r'ará de construir en 
El t°Jara 100,000 espectado-
ícano inixt0 universitario 
• atleta .comPondrá de unos 
una rt lnscr'biéndose dos en 
Idad ni 3 doce Pruebas. L a 
STbrmfh píe8e:itar dos atletas 
>• retnv/r ,Zo que 86 solicitase 
ín l u « i ^ ^ carrera de 2 mi-
^ será P1 .de ^ E8te 
« t t l v e ^ J sexto de 6U clase, 
lo treTrft f aniericanaS han 
res de «"os y las inglesas 
E L G O B E R N A D O R C I V I L 
D E J E R Ü S A L E N E M B A R C A R A 
P A R A L A P A L E S T I N A 
NEW Y O R K . Febrero 4. 
E l brigadier General Ronald 
Storrs, gofcernador civil inglés de 
Jerusalen, pondrá fin a su breve r i -
sita a lor. Estados Unidos el día 20 
de febrero, fecha en que embarcará 
pata la Palestina según anunció es-
ta noche. E l general Storrs, que 
llegó aquí hace pocos días, salió es-
ta noch*» para Washington con el 
objeto de conferenciar con las au-
toridades del -obierno. 
Ü N M O T I N E N U N A 
A N T I L L A I N G L E S A 
KINGSTON, Jamaica, febrero 4. 
E l acorazado ingls "Guriew" sa-
lió inesperadamente de este puerto, 
en la noche de ayer, a causa de ha-
ber llegado noticias de que habla 
ocurrido un motín en una de !aa 
colonias insulares vecinas, 
EN s u h o g a r , o e n d o n d e q u i e r a q u e le s e a c o n -v e n i e n t e d u r a n t e e l d í a , s u " G i l l e t t e " e s t á 
s i e m p r e l i s t a p a r a d a r l e l a a f e i t a d a m á s f r e s c a y 
s u a v e q u e h a y a e x p e r i m e n t a d o . 
L a N u e v a M e j o r a d a Gi l le t te 
E n su establecimiento favorito puede obtener la N u e v a 
Mejorada "Gillette" con sus nuevas mejoras que la hacen 
el instrumento para afeitar m á s científ ico en el mundo. 
Busque en esta N a v a j a l a Guarda Acanalada, ei Apoyo 
Fulcro o Alzaprima y la C h a p a de Tope Proyectante. E s 
un instrumento de prec i s ión micrométr i ca y la ú l t i m a 
palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 
L a Gi l let te " B r o w n i e " 
D a un precio m á s m ó d i c o que la Nueva Mejorada " G i l -
lette"', ofrecemos la "Gillette" Brownie, durable y que 
dará buen servicio. L a misma calidad y acabado que en 
los otros estilos "Gillette" y con la misma garant ía en 
cuanto a sat is facción y servicio. 
Aviso: La Compañía Gillette garantiza el buen servi-
cio de las Hojas "Gillette", solantente cuando éstas 
son usadas con las Navajas "Gilhtte". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
Baja asistencia a las aulas; ?,. 
Poco adelanto de los niños en las 
escuelas; 4, Construccin de edifi-
cios escolares adecaadb.s; 5, Crea-
ción de escuelas pi oparatorias para 
e¡ comercio, la industria y el tra-
bajo en general, a fin de favorecer 
las clases obreras y medias de la 
población; 6. Mejora de la educación 
rural, creando escuelas rurales 02 
tipo mejor que las actuales; 7, For-
mación de buenos maestros para las 
• escnelaa cúrales; 8, Mejorar la eu-
¡ señanza sanitaria es las escuelas a 
tm de combatir el paludimo. la fie-
bre tifoidea, la tuberculosis y otras 
enfermedades contagiosas; 9, Crear 
parques de juego, colonias de vaea-
I cienes, etc., para ¡os niños de las 
¡clarea pobres; 10. Reformar las es-
cuelas correccionaits de Guanajay 
—un antro vergonzoso—y de Alde-
coa; 11. Crear escuelas especiales 
para niños raquíticos, pretuberculo-
sos y anormales, reclamados por la 
taridad y el patriotismo más elemen-
ta!; 12. Reformar el sistema de 
sueldos de los maestros, retribuyén-
dolos en proporción a su antigüedad, 
su capacidad y sus merecimientos; 
13. Variar los procedimientos para' 
adquirir textos y material a "fin de 
que ofrezcan mayores garantías a l | 
E L R E C T O R . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
ten la forma de establecer la citada 
asamblea con la constitución de la 
cual, quedán de modo satisfactorio 
resueltas las aspiraciones estudian-
tiles, toda vez que de esa manera 
ya tienen los alumnos representación 
en el Claustro. 
' Espérase que una vez realizado 
esto, puedan reanudarse las clases 
en nuestro primer Centro docente, 
para el día 15 del actual. Cerca d" 
las seis de la tarde terminó la reu-
nión. 
M)S StJSPBNDtDOS 
Los catedráticos que han sido Jiig* 
penses de empleo en sus funciones 
son los doctores Guillermo Salaxari 
Va.entín Castañedo, José P. Aladtai 
Francisco Leza, Eduardo Giberga, 
Ovidio Giberga y Luis Falcón. 
i . \ r i o \ D E E S T I D I A V I K S 
D E 1 A I : M A ( 1 . \ 
Por orden del señor Presidente, 
tengo el honor de invitar a los di-
rectivos de esta Asociación a la Jun-
ta Directiva Extraordinaria que ten-
drá lugar el miércoles siete a las nue-
ve de la mañana. Se ruega la asisten-
cia de todos, pues el asunto a tratar 
es urgente. 
Habana 5 de Febrero de 1923. 
José García lió pez. 
Secretario. 
»xaoin atoin taoin etaoinETAOlNN 
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M A T A N C E R A S 
E L ADIOS A B E N A V E N T E 
U N ñ E N T R E V I S T A C O N ! 
L U P E R I V ñ S C ñ C H O 
Fué anoche en Santo. 
E n función extraordinaria, con L a 
malquerida, el más popular, quizás, 
el más gustado de los dramas bena-
ventinos. 
Creación de Lola Membrives. 
del gran Coliseo, nuestras más cele-
bradas bellezas, nuestras leaders 
más elegantes, nuestros más altos 
prestigios. 
De Matanzas y de su público se 
va encantado el gran comediógrafo 
Exito el más grande, entre los i español 
grandes éxitos de la eximia actriz 1 Para él ha tenido la ciudad los 
argentina. | más gentiles agasajos, para sus 
Estaba lleno el Teatro. | obras ha tenido el auditorio el más 
Y fueron delirantes las ovaciones j inteligente apla/so. 
j enardecedores los aplausos tribu 
tados a autor y actores. 
Hubo flores para la Membrives. 
í Va a Méjico abora la Compañía 
i de Benavente. 
Orquídeas preciosas con que obse-
quió Mario Andux, el representante 
en Matanzas del jardín de Lang-
with, a esa Raimunda inolvidable 
del gran drama de Benavente. 
Y como anoche, el sábado, en ter-
cera función de abono, con Señora 
Ama. 
Pocas veces ha llevado a Santo 
Y ha tocado a la Atenas cubana el 
honor de ser la última ciudad en 
que se presentaran esos artistas. 
E n Matanzas se han despedido de 
Cuba, Benavente y sus huestes. 
A la terminación de la función 
de ayer nos ofreció Don Jacinto re-
citaciones varias. 
Como a su adiós a esta tierra de 
una compañía dramática el público, ! Cuba, que ha sabido rendir honor y 
selecto público de estas noches de la j pleitesía a la gloria más alta de la 
tournée benaventlna. literatura española, al más grande 
Descollaban en palcos y lunetas ' autor del teatro hispano. 
L A R O U S K A Y A 
E n L a Muerte del Cisne. I favorecido Velasco, con la matin ;t 
E n la danza sublime que nos dió ! ofrecida por la gentil,baronesa. 
a conocer en Cuba Ana Pawlova. 
triunfó anoche gentilmente la bella 
baronesa polaca. 
Triunfo que alcanzó también muy 
resonante en L a Danza de Salomé. 
Y como danzarina, triunfó así 
mismo como maga de violín. 
Hechizó al público. 
A l gran público que anoche en la 
Sala de Velasco, rendía homenaje 
a la bellísima Rouskaya. 
No cabía un alma más. 
Palcos, lunetas, butacas, 
vendióse desde el mediodía. 
Hora en que también vióse muy 
Allí estaban, como b'azón de be- ' 
¡leza y de elegancia, la señora del I 
Dr. Ortiz. María Teresa Pérez, Ber-
ta Casas de Ducassi, Ana Rosa Esto i 
riño d ü r q u i z a . Elisa d e j a s Heras i 
de Sarria, y Esperanza Fernández i 
de Pollo. 
Se despide el martes la baronesa 
Rouskaya. del público matancero. 
Con su scrata d'honore. 
Para la que están pedidos ya los 
todo palcos todos de la platea y la ma-
j yor parte de las lunetas. 
No faltaremos. 
CRONICA D E TRIBUNALES 
E N E L S U P R E M O 
A n u l a c i ó n d e t í o f a l l o 
fíV L A A U D I E N C I A 
E l r e c u r s o d e L a g u e r u e l a 
i.a. sala de lo Criminal del Tribu-! de un delito de hurto cualificado 
nal Supremo ha declarado con lugar ¡.por el grave abuso de confianza. 
«1 recurso de casición establecido,! 
por quebrantamiento de forma, por! 
ei doctor Rosado Aybar, a nombre' 
de Luis Lapencia Ruiz. Braulio Gon-
zález y Ramiro Sardiñas, contra la 
! P \ R \ O C E OK R E C U R S O D E CASACION S E A ADMITIDO E S P R E - I NO P A R E C E P R O B A B L E Q U E P R O S P E R E E S T A A P E L \ C I O V 
CISO OT E E N S L MISMO S E E X P L I Q U E E L CONCEPTO T O R A L . — E L SUCESO SANGRIENTO D E L P R A D O — r r ^ ^ 
D E L A I N F R A C C i O V Q U E S E A L E G A . A B S U E L T O E L BANQUERO UPMANN. " ^ 
Para mañana, miércoles 7, ha sí-jefectos que valen 554.92 cts iu 
do señalada la vista de la reclama- qUe se han podido recuperar ÍMH 
ción electoral en que el señor Beni-|cn poder del procesado Rey.. » f t 
to Lagueruela pretende obtener lajto, cuyo valor es de 36 nnlr^*' 
nulidad de las elecciones verificadas: centavos. Dice el Fiscal q n e 3 * ^ 
E n tres autos dictados al efecto, en todos los colegios de la Habana.! ce3a(i0 josé Andrés Hornedo TJ?*" 
I sido ejecutoriamente con&** 
T R E S A U T O S 
hace la r e p e t í a Sala de lo Criminal' 
sentencia dictada por la Audiencia del Tribunal Supremo, estos pronun 
de Matanzas en causa seguida por ciamientos: 
sustracción y destrucción de un ex-
pediente. 
do citados para ese acto, es enor-jpor hurto. 
me: pasan de 500. —4 años 2 meses 1 día de 
pr Teniendo por decursado el térmi no para imponer la queja que anun 
E l Supremo, de acuerdo con la ¡ció, a Andrés Gaspar Rodríguez Gál 
tesis sustentada por el doctor Ro- vez, en causa por infracción del Có- ^ ^ 3 " ^ ' l a " Audiencia a los exper-¡ Faustlno Alfaro o José H e r n á a S 
sado Aybar, declara ¡a nulidad de digo Electoral, procedente de la ¡ t s electorales es muy difícil que¡Manuel González, como a 
la sentencia, disponiendo que se re-' Audiencia de Santa Clara. nrosnere ' .participación directa de un _ 
pongan las cosas al estado que te-1 Declarando firme la sentencia dio- ' hurto, sin apreciar concurreiKfc 
^fan antes de haber sido dictada, 0;tada por la Audiencia de la Haba- E L SUCESO D E L PRADO <lue modifique la respo* 
jsoa, que se dicte otra, en razón a!na (Sala primera de lo Criminal), lidad criminal de! inculpado, 
ique la recurrida es obscura y.-bmi-jen ca / :a 6eguida a Alfredo Cid Está señalado para el día 8 del ABSOLUCION D E L SR. UP\rA 
Isa, pues que, del primer Resultan-* s.aárez por ^tafa. I corriente mes ante la Sala Según-' L a Sala Primera de lo Cria 
Ido, parece que la defraudación con- y declarando de igual modo fir-¡ da de lo Criminal de esta Audien- d* e ^ Audiencia dictó 6enU 
'sistiera en haber impedido los pro- me el fallo de la propia Sala Pri-1 da el juicio oral de la causa ins- absolvlendo libremente al 
cesados que el demandante, o «eai meraf en causa seguida a Aníbal 
el perjudicado, cobrase sus créditos Huiz villamil. por rapto 
en la oportunidad en qué podía ha 
Ahora bien: la apelación ha per-: ^io correccional para el proe*, 
dido bastante interés, y. según o í - ^ f é ^ i s Martínez o E m l l i o T J 
decir ayer tarde en los corre- 5*°df f González, o Hernánde, , 
Queda hoy cerrado. 
E L ABONO D E F L E T A 
1 tell, Emilio Ri Luis Comoé, 
Lupe Riva? Cacho, la notable in-
térprete del teatro Nacional mejica-
cerlo, sin que aparezca valorado el 
perjuicio resultante de ese hecho, ea 
decir, del obstáculo opuesto por los 
procesados al efectivo ejercicio de 
la acción civil en los dos juicios ver-
cales a que se refiere el fallo recu-
R E L A C I O N D E VISTAS PARA HOY 
Inf. Ley.—And.—Habana.—Bau-
tista Santa María Vázquez, por abu-
sos. Letrado: Julio F . Dumás. Po-
nente: señor García. Fiscal: señor 
Gálvez. 
Con una larga lista de familiaa ; Francisco Ruiz. Miguel Rubín, Mar-
no, ha llegado a la Habana con su'rrido; y de la calificación que se ná'vez DC"1" v""v¿ltt* B011ur " T T ' ' ¡ c o m p e t e n t e Letrado doctor JuH0 , 
Compañía de Revistas Mejicanas en 1 hace en el primer Considerando, 4 ' ' la Torre. 
propaganda artística. así como de la Indemnización que 1 VT«;TA9 F T F P T O R ^ L E S VISTAS E L E C T O R A L E S SE SAL 
Intentamos celebrar con ella una ] se manda a pagar en la parte rtls- Inf. Ley.—Aud.—Habana.—Rami- VIÜIAO nur,^ Í V ^ A X , * DAS PARA HOY 
entrevista, porque tiene interés todo 1 positiva de la sentencia, que el Tri- ro Echevarría y Echevarría, por 
fruida al procesado Juan B. Cobos, banquero de esta plaza, señor fin 
con motivo de la muerte de doña ™an Upmann, del delito de « 5 3 
Dolores Zenea. Un hermano de ésta de, q™ l®. ac.uso sf™ 
que la acompañaba también está f / ^ C ^ * 8 . depositante que ¡uZ 
procesado en la causa, por haber Ia ^ t i U a a ó n bancana de que es 
hecho varios disparos, en el momen- rente el referido señor Upmann. 
to del suceso, contra aquél. I T f ^ 1 o °e . sfusPen;'ión de pag^ 
Defienden los doctores Manuel dei ^evo 1a aeier.sa del señor fki 
Vera Verdura y Francisco Félix te-i mann' ent ^ 
Las dos vistas de reclamaciones C*T}0f Manuel de la Torre cea. 
Mar- 10 que se relacione con Lupe Rivas | bunal del juicio ha entendido,—si atentado. Letrado: J . M. Alfonso.' ^ = " 0 * „„'13 a ^ r oct^han candidato, pidiendo rectif icación^ 
que han separado sus localidades pa-j tín González, Prudencio Viera, Ser-¡ Cacho, nota de la actualidad tea-¡ bien no ha hecho ninguna declara- Ponente: señor Avendaño.—Fiscal: electorales que Para ,„ rivn escrutinio del coiesio Unico de h 
y de lo Contencioso-administrativo,:1^2; del },Srmln° de Alquítar. £ 
r . . — ; Mahnna josé quedaron conclusas para fallo. ¡nente: señor Echeverría. Letrado: 
Inf. Ley.—Aud. Habana.—José nrÍTripra n,1(l rPiphró fué la ^ m^m0 reclamante. Pruebas: t«. 
, -Novoa Civlcedo. por perjurio. Letra- ^ ^ 3 ^ B ^ l G U Í Manuel tifical: 5 testig03- Documental: Z 
ra esa noche exquisita del jueves, | vanoo uuuerrez, José González, Luis • ttal. (ción sobre este extremo—que la de s-eñor Rojas 
en que oiremos al gran cantante j Cuní. Luis Fernández, J . Castañón, j Por fin logramos encontrarla en el ! fraudación asciende, precisamente.: 
aragonés, cuyas facultades artístl-• M. Fernández José Alonso, Salomón , Teatro Payret. libre del cortejo de al importe total de loa créditos re-: 



















































cierto en la Habana, son ya procla-
madas por todos los críticos y todos 
I03 diarios capitalinos. 
E s el tenor de la época. 
Mlers; Arurelio Obregón; José Gó- I son muchos. 
mez: Juan Echeverría; Evaristo 
Durán; Belarmi-no Alvarez; Vicente 
Suárez; Justo OJanguren; Casimiro 
E l glorioso tenor que. como G a - ^ r g a " z a ; H*ho ^ ig ler ; Francisco 
o T Í i González; Manuel Gómez Blcsch; 
Benjamín Cuní; Fernando Lies; 
Adolfo Hernández; Humberto Po-
llo; Osvraldo Carbó; César Estorino; 
Ernesto Triolet; Julión Colón; José 
E n ese flamante teatro de frente I A . Tores; Críspulo Solaún; Vicente ; Revis7a,Vo7qTe 
al Parque que embellece actual-| Alvarez Bulyas; Francisco Pfta; todos los países hispanoamericanos, 
mente el ingeniero Simeón, con las Sergio García; Juan Olascoaga; Se-j tenemos nuestras costumbres pro-
nuevas obras que en él se hacen. verlno Prado, Florencio Hernández; I pias, ambiente nuestros trajes carac-
Véase la relación de los abonados Tomás Loredo; Florencio de la Por-I terísticos, nuestros propios naUes, y 
a ese concierto de Miguel Fleta: tilla; Julio Campos; Santiago Bil-1 nuestra música deliciosa y senti-
yarre, como Carneo, como Lázaro, 
conmueve y asombra a los públicos 
que lo escuchan. 
Cantará Fleta en el Velasco. 
—¿Podremos hablar ahora?—le 
pregunto. 
Me invita a pasar al camerino y 
me ofrece un asiento a su lado. 
L a artista responde cortésmente a 
mis pregunta?. 
—¿Qué impresiones tiene usted 
del Teatro Nacional Mejicano, que 
usted interpreta? 
—Que existe con esplendor en la 
Señores Luis Amezaga, Wences-
lao G. Solís, Juan José Urquiza Bea, 
Difencio Sánchez, Sixto García, Pe-
bao; Armando Socarás; Antonio Bo- j mental. 
tet; Torcuato Abad; Miguel Carmen-I E l teatro serio, el drama y la ce-
día; Joaquín Rodríguez; Srta. O n - | media, en Méjico vendrá: pero a su 
1ro Urquiza Bea, Fran^sco Du-I dina Muñoz; Fernando Plazola; A l - i tiemP0' como el argentino, ya que 
?assl, Ramón Sarria, Marino Jaén, 1 berto Llorens; Gustavo Bordas; A r - I P0r desgracio no se pueden impro-
Rlcardo Riera, Bonifacio Menéndeb, ¡ turo Echemendía; Joaquín Quinta- visar ni grandes artistas dramáticos 
Manuel Díaz, Francisco Díaz, Aure- ina; Ignacio Uriarte; José Fagua^ua- ni autores teatrales que tengan 
lio Hernández, Alberto Sc.hweyer, ' Mario Andux; Pedro Arrechavafeta; ¡ éxito' ^or^0 ^tamos acostumbrados 
señoritas Amezaga, Celestino Díaz, ¡Pedro Villa; José Arellano; Según'- ' ' 
Tosé María Pérez, Medardo Vitler, • do Botet; Juan José Alcoser; Casl-
Antonío J . Font, Angel Vitler, José ¡ miro Giscard, y Mr. Symes. 
Cabarrocas, Julio Marcos, José Ga- ' Un gran abono F l 
D E S F I L E D E A R T I S T A S 
Oiremos también a Rubinstein. ] to González, la gentil actriz que en 
Viene a Matanzas para ofrecer un ! temporadas inolvidables de Serra-
«olo concierto el gran pianista pola- dor, conquistó aquí lauros y elogios 
"o, que es actualmente huésped ! merecidísimos. 
Ilustre de nuestra República. 
Está ya decidido. 
Y tras Rubinstein, nos visitará 
Mimí Aguglia, la insigne trágica, la 
artista que mayor público ha llevado 
al teatro de la Comedia, de la Ha-
bana. 
"Una americana en París54 crea-
ción de la Aguglia, figurará en el 
cartel. 
Con la siciliana insigne, viene a 
Matanzas, donde tanto se La admira 
v tanto se la ha aplaudido, Socorri-
Debuta mañana miércoles. 
Con su compañía de zarzuela cu-
bana viene a Santo el chispeante y 
graciosísimo Arquímedes Pous. 
Y un repertorio de obras nuevas 
l ú e nos ofrecerá en las cinco fun-
ciones que ofrezca en el Coliseo de 
ITS 
E l que anuncié el sábado. 
E n la hermosa residencia de la 
calle de Contreras que es home de 
un matrimonio tan distniguido co-
mo el doctor Armando Estorino y la 
señora Susana Simpson. 
No pudo celebrarse ayer. 
Porque indisposición repentina 
No está aún decidida la fecha en 
que nos visite Mimí Aguglia 
Pero sí es seguro que la aplaudi-
remos anteg que abandone esta Isla. 
Y entre ese desfile de artistas y 
de prestigios de que hoy estamos 
disfrutando, cuéntase así mismo 
Flora Mora, que anunciará muy 
pronto un concierto aquí. 
Estamos de enhorabuena. 
Nunca una soasen tan brillante 
como la actual. 
P O U S 
la Plazuela de Estrada Palma. 
Cinco noches de lleno. 
Porgue sabido es que actuando 
en Sauto la Compañía de Pous, se 
agotan las localidades siempre. 
Temporada de risa la que comleh- 1 
za mañana. 
B A I L E - A S A L T O 
que enfrió el doctor Estorino, hizo 
que se pospusiera para hoy. 
Amenizará el programa bailable 
de esa fiestecita de la Jenuese el 
sexteto que dirijo Silvio Blanco. 
He sido Invitado para esa fiesta. 
Prometo no faltar. 
a ver brotar de cada esquina gene-
rales y coroneles y políticos-
Nuestro ambiente se presta admi-
rablemente, y quizás con mayor fa-
cilidad que los de otros países para 
ta pesos; y para saber, no por con- do: Pedro Herrera Sotolongo. Po- pa<.tp11j.nnq T„x RnniAn rruft . v imcacjuues acompai 
jeturas e inferencias, que pudieran nente: señor Salcedo. Fiscal: ^ ^ ¡ ^ J ^ ^ e 4 a n d 0 U re- t i d a a ' 7 a m b l é n 86 * 
ser equivocadas, sino por datos con j Gálvez 
cretos y ciertos, si esta úlnma a;re-
tifl iones i 
vocación del acuerdo de la Junta tura. de paquetes sobre la ( 
resolverá en el acto de la vh ciaclón de la Audiencia es exacta, o' Inf. Ley.—Aud. Habana.—Eduar , 
errónea, por ajustarse o no | tfcfdo Droche Echevarría, por quebran- ^ c[n?0^l^iosJf }% Hab&najty 
verdad, hace falta que la Sala con-1 tamiento de condena.—Letrado: F 
J Provincial que anuló las elecciones 
de la Habana, y 
Méndez, que pide Manuel Méndez Francisco Félix Lerlón. pldieaji 
C u r a d o e n u n m e s d e 
t r a t a m i e n t o 
i la Junta Municipal de la Habana.. 03^ f?3^2,^'39 í'- Jim 
'que anuló las elecciones en otros1 ia. ToJ[re-. del Colegio Unico 
colegios de la ciudad. I n f o r m ó 1 " ^ Rub'0- término munic 
los reclamantes el doctor Ca-i^f116?- ^nente: señor F 
signe lo que haya resultado de la M. Casado. Ponente: señor Rabel l . ¡ ,_ T,.„t„ S-Zi- iüTi i~ u „ 
prueba sobre los siguientes pun-i Fiscal: señor Rojas 
tos: Primero: Sf entro ios bienes 
embargados había Q no algún inmue-
ble. Segundo: Si el embargo se vnu-
tó en el Registro Mercantil, 6 on 
el de la Propleded, en su caiio. Ter-
cero: Cómo o por qué medio logró 
el demandado su insolvencia, siendo 
UPÍ que todo esto se relaciona es-
trechamente con la determinación 
de la verdadera entidad del perjui-
cio y esto a su vez, con la .califica-
ción del delito, que es uno de lia 
extremos básicos del fallo. 





frTra'Peñk7redoñdry ¿ór e í opositor¡ ^etrad?: 8eñoTr Ledón. Op 
el doctor Carmelo Urquiaga. S i l / ^ u " ^ ^ d ^ sfnor 
Y la última, desde luego, que 8e'DGlfado- Prueba: apertura 
efectuó, lo fué la del señor Pedn. f;^et?! ^ e f a ^ n de las bol< 
Urra, quien interesa se declaren r. 
los los comicios en el Colegio No. 
barrio Pueblo y Paradero, del U 
mino de San Nicolás. Las partes per-
la cual prueba resolverá 
en el acto de la vista. 
SIN L U G A R CON DOS AGRAVAN 
T E S 
Francisco Félix Ledón pldleni 
sonadas no comparecieron al ser Ha-. r;í(:tif^ac,5" escrutó los , on «MÉ 
.madas. por lo que la vista se cele- i j 0 8 candidatos Zayas, Nui 
Tengo el gusto de comunicarle a , bró sin MUtenela de Iaa mismas. 
usted que por indicación del señor 1 
Angel Battle, practicante de la Far-
macia de MARCANE, he venido 
usando su inmejorable preparación, 
por el contrario, la propia Saia granulado de Pepsina y Ruibarbo, 
CONTRA UN. P R E S I D E N T E DE 
JUNTA E L E C T O R A L 
Ha sido devuelta a la Sala Prl-
4eclara no haber lugar al recurso durante un mes para curarme de una mera ^ ^ Crlralnal de la Audien. 
de casació n que, j-or Infracción de pertinaz dispepsia, que había v e n i - i . con ^ corregpondiente esc uso Benigno Fernándoa do padeciendo durante tres años ha-1 do callfica(.lón( ]? causa lnBtr; scrito uída 
ménez de la Torre, de los 
Corral Falso uno y Cojímar 
término municipal de Guai 
Ponente, señor del Barrio. I 
señor Ledón. Opositores: Núl 
tuondo y Zayas. Letrados: 
Núfiez Portuondo y Rosado 
denó como autor de un delito de » • encuentro completamente blen, ^ ^ * Municipal Elec- °e.ste / ^ ^ 
tobo, con las agravantes de noctur- con solo un mes de tratamiento, de- Antonio de los Baños. Jc1(Batabanó' Jos; Pueblo 
nldad y abuso de confianza, a ta ^ « « 0 significarle a usted que es- ^ ^ y 1 ^ docto0r Ramón Gon. Felipe, uno y dos odos de 
pena de seis años y un día de ^ { f ¿ ^ X 
J c u a l debo mi perfecto estado de sa- á f f l g . ^ ^ é J ^ ^ ^ l í**l <^**rm: Zayas y Nú 
Ind. 
Saludaré a varios. 
A la señora de Horta, la primera, 
a la buena, a la excelente Isolina 
Burgos, que regresó ayer de la agra-
dabiísima temporada que ha pasado 
en el Central Hersbey, junto a su 
hija la señora de Sigarroa. 
Al Teniente Bello, que fué ayer 
nuestro huésped, en rápido viaje 
que tuvo hoy su regreso a Santa 
Clara. 
Lo tuvimos a la mesa. 
Y nos suplicó nuevamente, lo des-
pidiéramos de las amistades muchas 
que tiene en Matanzas, de las que 
V L * J E R O S 
personalmente no ha podido hacerlo. 
Sale ahora de San Clara en mar-
chas y ejercicios militares, el sim-
pático oficial para dirigirse a Trini-
dad. 
Dos viajeref. más: los jóvenes re-
cién casados Troadio Villa y Alicia 
Rodríguez, que se encuentran entre 
nosotros desde el sábado, y a los 
que saludó ese día, el compañero 
de " E l Imparcial". 
Unáse mi bienvenida para el jo-
ven matrimonio, a la de Alberto 
Riera. 
A Y E R. . 
. cuya rifa, como anticipé 
faltar a ella, pidiendo aquí mis ex- | en mis Matanceras del sábado, ha si-
cusas a la joven dama por quien 
fui invitado. 
Tenía por objeto esa reunión for-
mar el Comié que ha de vender las 
papeletas para la rifa de varias 
prendas que han sido regaladas al 
Asilo, por una generosa dama. 
do autorizada por el señor Presi-
dente de la República. 
Pueden ya las personas que han 
estado pendientes de la venta de es-
tas papeletas, solicitarse de la seño-
ra Escoto, o de la Superiora del 
Asilo de Ancianos. 
C O N S E J O U T I L 
Bastante es el número de perdo-
nas que por sus ocupaciones seden-
tarias, viven en un constante sufri-
miento, y esto puede decirse que 
es casi porque lo quieren, pues da-
do el adelanto que ha alcanzado la 
terapéutica, hoy en día, no ocurrir a 
casa de un médico o dejar de tomar 
cuaquiera de las medicinas que son 
recomendada? por su bondad, es 
querer dejarse apocar por las enfer-
medades. 
Uno de los buenos medicamen-
tos actuales, es la Salvitae. pues 
BUS maravillosas propiedades han 
dado su éxito espléndido en todos 
los casos en que ha sido usada. 
E s conveniente proveerse de un 
frasco en la seguridad de que será 
muy útil, pues dado su precio tan 
bajo cualquiera persona puede ob-
tenerlo. 
sldlo rpayor 
Desestímase el recurso por los 
g u í e n o s fundamentos: 
0 _. ^ i Queda por tanto autorizado, por 
Siendo Ponente el Magistrado egte medIo, para que haga con esto 
doctor Adriano Avcndaño. I escrito el uso que a bien pueda te-
"CONSIDERANDO: que el primer' ner. 
motivo del recurso es inefK^z para' Quedo de usted atentamente, 
el género de la Revista, que reúne 1 iey interpvK. 
en una sola obra la música, el baile. I Zorrilla impugnan do"" "el falhi do 'a hiendo logrado con su maravil-loso ^ el T Especial doctor Juan M 
la costumbre, los trajes, el medio. Y t Sala Tercera de lo Criminal de :» Preparado llevar a vías do cura- Valdég An^a contra, el señor MI- 7 . 
en cuanto a la revista, puedo afirmar- Audiencia de la Habana, que lo on-I d ó n esta terrible enfermedad, pues: Rodríguez Morejón, Pre-1 ̂  los Co1 
le a usted que hemos alcanzado un • 
éxito espléndido. 
—¿Qué obras mejicanas le gus-
tan a usted más? 
—Pues las de Ortega, Prida y el 
maestro Castro Padilla. Son ellos los 
que más han triunfado en Méjico. 
Sus obras siempre gustan y perma-
necen largo tiempo en el cartel. 
— ¿ Y de los bailes? 
—Que los ba\?s populares de 
nuestra raza, el "Jarabe Tapatío", 
el "Tango Argentino" y el "Dánzón 
cubano", responden a nuestros gus-
tos. Ninguno de estos tres bailes ne-
cesitan recurrir, para realizarse, a 
los temblores del "shlmmy" ameri-
cano, ni hablan, con sus ritmos de 
pasiones tremendas. Reflejan admi-
rablemente el carácter de nuestra 
raza hispana, que, por dicho, y a pe-
sar de las complicaciones del siglo, 
"aún reza a Jesucristo y aún habla 
español"—cerno dijera no sé qué li-
terato. 
Lup'j Rivas Cacho se apasiona y se 
inspira cuando le tocan el tema pa-
trio, como buena mejicana al fin. 
Todo su corazón y su alma de artista 
vibran en las tablas, y fuera de 
ellas, por Méjico, y de Méjico viene 
a Cuba como Embajadora del Arte 
Nacional. 
Francisco Félix Ledón 
se rectifiquen escrutinios, e 
lo a los candidatos Zayas y 
s: Norte, nm 
producir la casación, porque impues-i 
ta por la Sala sentenciadora la pe-i 
na correspondiente al delito, que es 
la de presidio correccional en su 
grado medio, a presidio mayor en 
su grado mínimo, en el mínimo del 
máximo, o sea en la extensión de 
seis afiqs y un día de presidio ma-j 
yor, aun cuando fuera cierto que el 1 
Tribunal del juicio hubiera Incurrí-, 
do en el error que se le atribuye 
en este motivo del recurso, al apre-
ciar la circbnstancla agravante de; 
abuso de confianza, la pena no po-
dría alterarse en el nuevo fallo, por-1 
que es la correspondiente al delito 
calificado, concurriendo la otra agra-j 
vante de nocturnidad que también 




E . P . D . 
E L SEÑOR 
PENAS PEDIDAS POR E L F I S C A L 
De las Salas de Justicia de esta 
Audiencia, ha solicitado el Ministe-
rio Fiscal la imposición de las pe-
nas siguientes: 
—4 meses 1 dia de arresto ma-
H V T r ^ l l t l ^ no 30 ilMut' J 0 S E R . M E N D O Z A 
P E R D 0 M 0 
delitos de detención arbitraria, pre-' " . ^ T ' " ~? o 
Varicación y usurpación de atrlbu- ^ " ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
clones, solicitando el doctor Barrit>Sl . ̂ lf^80t ^ ;N,lñ9z 1 ortuJ» 
se le impongan al señor Rodríguez; ^ f ^ f tde P^uftes y j 
Morejón doce años de Inhabilitación ™ n p J ^ la ' 
seis de suspensión y seiscientos cln- Se la vista 
uenta pesos de multa. NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que 
nen notificaciones en el día de 1 
en la Audiencia, Secretaría de lo 
vil y de lo Contencioso-adminW 
tlvo: 
Letrados: 
santiago G. de Cells; J . h 
yor para Francisco García Felto, por i ?la"c.ü: Socarrás: IU1 
^gtaj^ ' de Córdoba; Adriano Troncoso; 
—Igual pena para Gonzalo Sevl- fao1 Calzadiila: Antonio T - -
lia Viera, por el mismo delito. 
— U n año, 8 meses, 21 días de 
prisión correccional para Celestino 
Almanza, por rapto. 
—Tres años de reclusión para S l - f e : . ^ í 1 ^ 1 t J ^ n ^ r 
món Sánchez Barbera, por falsedad ^ ° ' N J - D ® B ^ " . 0 V L J 1 1 . T 
en documento oficial. I L H l V ^ 
J ««~» «L. ^„„„„ 1 jf« IDou; Santiago Touriño; Al 
—4 años dos meses 1 día de pre- f , rwannr ^Mroiro' T IA* 
sldio correccional y 3 años 6 meses ^eia: vTV<L. ' r, 
21 < b i de ís\i&\ pen& p&r* caá* ^terrera^ Sotolongo; 
vez; Ramón González Barrios; Jo«« 
A. Martínez Muñoz: Rafael Trejo; 
Evello Tabio; Pablo Wilte; Ismael 
López Villavicenclo; Manuel 8«0^ 
casa habitada con íractura de puer 
ta. Dice el Fiscal que los procesa-
dos penetraron sin armas en la no 




A. V. González: Ca 
CONSIDERANDO: que el segundo, 
motivo del recurso es inadmisible i 
porque no se expresa el concepto porj HA F A L L E C I D O 
el cual el recurrente entiende que D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SAN-lmo autores de un delito de robo en 
fueron indebidamente aplicados por rrr»e a a n R A m n n v M v T,4 ii hH /ín nn  f ptnM ña •nna . 
el Tribunal los artículos del Códi-, TOS B E N W O O N I > S » \ L 
go Penal que cita como infringidos,! 1 r ; . 
y esta omisión del concepto deja ln-1 Y dispuesto su entierro para hoy, 
cumplido lo dispuesto en el artícu- martps «' a las cuatro de la ^ e , ^ ~¿ ^ Perdomo 
lo quinto, incido cuarto, de la Or- 108 «iue snsoriben, su viuda e Ĵ<>s Quinrin L n d e í S r 54 ocupada ñor:Montaño' Vega: 
den 92 de 1899, que es uno de los ruegan a las personas de su ^ « J d , ^ i n ü n Bandeas 0^ ^ Lorges; Laredo; M^anda; 
requisitos Indispensables para 9aa • • • * « • » « • <», l¿*f , i f * ^ ^ , i L ^ d o l » . WW^Ui^e ta^Ismi y Puzo: Reguera; C. uiT recurso de csUacirtn nnr i n f r ^ lud de la Asociación de Depemdien-1 lentaiia° la8 Puertas ae u misma y cente. Milomara; Edelmiro un ie^urao ue casación por inirac- - _ » causando un daño oue imnorta un . . . « . . 
ción de ley pueda ser admitido." tes' Para desíle *m acon\pan/r ^8U: n S v sustrajeron 1 3 ' oesos Ade-iAntoni0 Sei3as-
cadáver hasta el Cementerio de Co-iPfe.so > susirajeron i d - pesos. Aüe- Mandatarios y partes, 
lón. favor que ««radecarán. más dice el Fiscal que el procesa- Jogé MARTFLIEZ; R C ^ H O 




También dicha Sala declara no juan Intonlo I s a ^ r M a - i s a a ; ^ * * * * fprecia a éfta ía Os^kldo Cardona Raml í 
haber lugar al recurso de Casación :V,el ' lt"lCH;l' -ua ; f nncnrppnr.l^ di» la rircnnstímria! .. I concurrenci-a de la circunstancia 
Una junta de Caridad. | Comité que presidirá la señora de 
Convocada por la señora Nenita ¡ Sánchez y de la que fué electa Teso-
Escoto de Sánchez, en el Asilo de 'réra la Superiora del Asilo de An-
Ancianos de Paseo de Martí. | cíanos. 
Prometí mi asistencia a esa junta. ¡ Comisiones de damas y señoritas 
Pero asuntos ajenos a mi volun- | ae encargarán de la venta de esas 
tad. y muy a mi pesar, me hicieron | papeletas. 
Fabril , embarcó su joven y bella es-
posa 
Con ansias esperamos todos noti 
cias del señor Castellanos 
Que ojalá sean todo los satlsfac 
torias que desea el Cronista en vo-
tos muy fervientes que formula. 
L A PAMILLA. BOLAÑOS 
Hace sus preparativos de viaje. 
Traslada su residencia para la Ca-
pital de Orlente la señora viuda de 
Bolaños, con sus hijas. 
Establecido en Santiago de Cuba 
tendera,poc las calles de Milanés y 1 el señor Juventino Bolaños, allí se 
Contreras hasta las de 24 de Fe- I lleva a su señora madre y a sus 
brero y "Magdalena. ¡hermanas. 
De un momento a otro será el I 
bando del señor Alcalde, regularl- | r ^ ^ i ^ S ^ ^ ' " ' 
zando esos paseos. \ 5.° l ? .ti 
f Por la salud de un chiquillo que 
RAMON CA S T E L L A X O S l tiene tan grande afecto del Cronista 
barco ayer .para la Habana. ¡estado de salud, en la Capital uno ^ . í j r ^ 1 0 T S S Í ! ^ 
aje rar-ldísimo y que o b e d e c i ó ! . v ' ' Guarda cama desde el sábado el 
aje r a r 1 " » » " ^ ^ . ; ^ _ _ ; de sus hermanos. 1 muy simpático JaYier, víctima de 
nidad 
-4 meses 1 día ce arresto mayor 
que por quebrantamiento de forma ^ ^ ^ ^ Araíguren^DrZMa^ i t S ^ T Í L f t ^ c i d - ^ 
e infracción de ley, Interpuso el ^ a ^ bo8 la también agravante de noctur-j AbflSfial. Jogé pinto. Mi£ 
procesado Miguel Angel Pedriñan nuel Codina. Dr. l-enx ^ages. 
impugnando el fallo de la Sala Se- ( S E S U P L I C A NO E N V I E N CORO-
gunda de lo Criminal de la Audien-' ÑAS NI F L O R E S ) 
d a de la Halfina. que lo condenó a —-^——^^—————r—.^^^——Ba>___B 
la pena da 4 años. 2 meses y 1 día ^ W H H H I H H ^ H H ^ W ! i a i a - „ s , Jí 1 Antonio Seijas L : 
de presidio correccional, como autor P. 3 2 1 d 6 1 — 6 años 1 día de presidio m a y o r . ^ ¿ g ^ . ^ianueia M. Pérez; 
I para cada uno de los procesados T - ¿ M o ñ n o í J T »̂fr 
WM¿T**-^**W^* * * w^nrM*-******-***-*'*"*"-.*-**-*^* _ . . _ . . , , Xazquezg, .Manuel j . ijeir 
'Aoolfo Reyes Risoto y José Andrés ^ j Socarrás 
Perfecto López; 
risto B 
ascal; s P ; iguel Soál 
Enrique R. Fulares: Lora Loríi 
, .Enrique G. Calvo; T . Aurelio 11 
para el procesado Carlos Iglesias PI- Maiiuel Macia. Mercedes Gonzál 
neda como autor de un delito de N!colág Aballí; carmen Guz* 
tafa. 
. Kornedo López como autores de un1 
delito de robo sin armas en ^ s a ^ Q ^ J J D E | N D Ü S T R I A I Í S 
C A R N A V A L 
Llega Momo al fin. 
Faltan sólo días para ese reinado 
de la careta que tan brillantes fies-
tas trae consigo. 
Para recibirlo con los honores de-
bido prepáranse ei Liceo y el Casino 
que abrirán sus salones para los 
grandes bailes. 
Hay comparsas diversas. 
Y hay gran animación para el Pa-
seo que como todos los años se ex-
la llamada telegráfica que se le 
hizo por encontrarse en muy grave Con el Administrador de la Cuba ¡ molestísimas f i e b r e ^ 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
A L B E R T O P A Z O S D E L T I N O 
H A F A X . L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy martes 6, a las cuaü^o de 
la tarde, su padre, hermanos, demás familiares y amigos ruegan 
a las personas de su amistad se sirvan acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria, Esperanza 77, altos, al Cementerio de 
Colón, favor que agradeenrán eternamente. 
Habana 6 de febrero de 1923. 
Vicente Pazos Losada; Carmen, Adela. María. Amado. Mer-
cedes. Vicente y Arturo; Angela del Piño; Juan Pazos 
Losada; Nicolás Pazos; Ricardo Ragúes Dr. Ricardo Madan. 
5213 
.habitada. Aprecia el Fiscal 
; currencia de la circunstancia agrá- ! 
jante de nocturnidad y la de reln-¡ 
idencia en cuanto al procesado Hor-! 
:nedo; y relata los hechos así: Qnej 
en la noche del 8 de septiembre úl-i Señores Indui 
timo, de acuerdo ambos procesados; Por acuerdo 
: con otros que pueden ser los r e b e l - l U * ^ 1 ^ 6 ^ ^ ^ 
des Benito y Tomás Hornedo Ló-jque se llevará 
¡pez y Enrique Acosta, sin llevar ar- 'MIÉRCOLES, d 
, mas y aprovechando la oscuridad de '^j ^c>ntr<f Ga 
; esas horas, fracturaron la puerta de, Rogándole a 
• entraía de la sociedad Billar Sport,Asambtea, pues 
Club, situada en Bélgica y Zenea, 1 tar.i*^,5^9* 
donde habita el Conserje de esa so-'j* adjunta Ordi 
ciedad, Antonio Vilarello, y pene-i De todos mt 
trando en este lugar rompieron la 
puerta del fondo de esta vivienda. 1 
que aunque se comunica por esej 
Lueco con ei establecimiento de A l - i * 
fredo Dubrebill, se encontraba c e - ^ 
rrada, y de este último lugar, don-id 
de nadie vive, sustrajeron y se apro-js' 
¿.iaron de los anaqueles abiertos en|^ 
6 f ' el citado establecimiento distinto» l 
D E T A L L E R E S D E L A V A D O 
D E C U B A 
SECBETABXA. 
- e«*te mfedio » * 
para la 
ecto el V 
le los corriente» 
te. en los salón 
José iópex V4a«"«¡*iJ 
Secretario de Corresponden*»"' 
de la Oficina de c<?. v^pi 
la vez tomar los acTierdos 
;n más convenientes P*1^ j 
lecto el establecimienu) aw 
Oficinal. _ _ 7 f 
I T 
No hizo s u y a . . . 
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iMl 
ver: 
.\1eae de im* 
dormir Empresas 
¡JiZZ, que f * ™ * ! de t¿les empre-
i«diaue los int^:~en el Senado, no 
Í £ ¡ > **e Caim Por lo tanto, en 
^ f l « á s d« allí- la Cámara de-
«A« los demás , Peña con-
^ ^ ^ e n ¿ v o r de! d.cta-
.rme nn tarno ?° 'ad justicia y 
meTde ^ C o m f 6° de^ ^ ^ da 
rMizos. « infî 16 p ia Repúbli-
p 0 T e ^ deí i t fprevis to y pe-
mente la lej, » preciso. Agre-
^d0 ^ u ^ í m a a no puede hacerse 
qa,! 1 oor causas políticas de-
CÓn,h?S •Qae menoscaba la a u g n -
un techo «u a y alienta al Eje -
dad de la ^ iiuevag transgesiows. 
t:T0 * ! ! _-<r-amó Don Lucilo— de -Be hora . honrados y pa-m0strar^ cW os,^ saiir lodo 
trious. Es ñor diend0 y en 
en °,am(¿ hundiendo la Repú-
el q »e orador fustigó con su ver-
blic* • J^1 "jómente a los conclusio-
bo acre ' hacen mercado de la Pa-
nados «u» ..Este es un pueblo 
Tlf.^o un pueblo miserable que 
ln sin 'anzar una protesta 
coatem?-» - ^ ^ lo esCarnecen, 
&!r, npnüblica es un pobre guiña-
¥ j todo6 se burlan y al que 
ínHos desprecian". . 
verdeja—Llamo la atención ú. 
rnr Lu¿Ílo de la Peña en el co-
Arilmiento que debe usar para con 
' RenúbMca y sus Instituciones. 
p^j! pudiera ser que en el cur-
de ral peroración, me mostrase 
¿uro implacable: que hubiera usa-
Ho a'liíún término demasiado crudo 
tal tez para calificar laa vergüenzas 
d» mi Patria, pero ha de perdonár-
me puesto' que obro a impulsos 
rfM entusiasmo de mi juventud, de 
. ardores de mi alma adolorida, 
v del espectáculo desconsolador que 
ofrece mi País a la generación que 
Dijo que la Cámara, esa tarde, te-
nía la obligación de salir por los 
fueros de sus prestigios, de su vita-
lidad, de sus derechos^ que un de-
creto ejecutivo ponía en berlina. "Pe 
ro la Cámara no lo hará y yo me 
quedaré solo, aislado, hablando con-
tra todos. No, no lo hará la Cáma-
ra; más al no hacerlo por ese com-
padrazgo que nos une a los cubanos 
en nna camaradería insincera, nin-
gún representante en la calle po-
drá decir luego que la culpa de '08 
peligros que se ciernen sobre Cuba, 
ro la tiene él, sino que la tiene la 
Cámara y la RepúUica. que no pa-
se con ésto, lo que ocurrió Con la 
amnistía, con los suplicatorios de-
negados; es decir, que después, ca^Ja 
cüal santificóse en la calle y delante 
de los ciudadanos que le pedían 
niPTUa de sus actos la tarde en que 
aquí amnistiamos a los delincuen-
B1 la Cámara quiere seguir la 
l fie la complicidad que lo de-
c are de una vez y de ese modo na-
f'fe undrá derecho a quejarse, de 
^aflana el Presidente, alenta-
rte por el decreto que suspende' una 
ley. en vísperas de elecciones, dicte 
otro decreto aplazando los comicios, 
1 en su opinión, la paz públi-
ca se encuentre amenazada y las 
Garantías Constitucionales en pell-
Lo?̂  representantes gritan: 
—-Eso no será, eso no puede ser; 
tío Impediremos! 
vV —¿<^Ué puede esperarse de 
«n haís, donde hasta su UniversI-
" a está podrida? ¿Qué puede es-
pérame. Va no es honroso ostentar 
un tltu¡o universitario, porque un 
"lulo universitario dá patente de 
°"0 P"4 ejercer la profesión. Y a 
aaie quiere ser representante, por-
rentn ,1 , CO tÍene un triste «on-
Qn¡r legisladores. Ya nadie 
^ ere eer Presidente de la Repúblí-
rtT¡^ara: Todo el mundo quie-
í a ^ n (A1 Sr- Luc110 la Pe-
da pnro?'1"0 69 ^ aquí no h&? na-
**t*7lV ""-^da. Y es porque los 
MbUca A sabid0 hacer la Re-
Wcloñe rt1!^1^011 8Uml303 las Im-
^ o d o Sña Íuerte y contlnuaror; 
^ ^ colon PU COm0 611 la éI>oca 
tir»^o S Í . ^ ^ n t ó n d o s e agitado. 
mt-l 1°9,,h'ancn* Puños sobre el 
««Me oír . »e9gañltándose Para ha-
^««lera h tanto VOcerlo) Yo 
Luciln^*51!6 hubIera hecho el 
o aa la Peña en nuestro 
* Wtear *nr w<6íarl0' 81 hubiese Ido 
4« U revoinHA ^ r l a 108 campoa 
I : ennmí , * no acepto nun-
! * w y D ^ ;í¡a" Vosotroa lo hICÍ8-
^ mal/, . ^ no 01111)4,8 de nues-
,hn»a tc!ja la ^ P ú b l i c a , que es 
B; Sr o ° lo me ocurro. 
* «P'-a^de termlna. y la Cámara 
h^^c\6n rn <llctamen- Dice que 
^ * 3 e d ° n?nnra del Pre8idente no 
¡ L ^ 5 ^ un ^ o n a ro:ma' por^e 
nunuó diciendo el Dr. Fe -
^ n o a0c.nCt!PÍél que no ^ P " 
10 Que es nSUr.é.al Dr- Zaya3-
ía« de!^ 11 pé!Imo ^obernan-
,a cosa L ° a de gobierno so-
do: nue h a T : aplail8o3 y lo PolíticL « ^ e l t o ia8 llber. 
• sQPrlmidaareStringlda3' ae jor efior xr da8 Por el gobierTiri 
lecrep=tudó!ltos1reeleccIonl8ta8> 
de cocheeh^0ra1' pue8to Que 
,re3 de ¿?rhar C0n dádlva3 a los 
a Partido TJPARTIDOS Para ba-
al ¿ T ^ combatldo y 
9 ^mlSiat^611^1-13^ fórmu-
« ¡ ^ a ^ D ^ ^ C o m b a t o y 
[ ^ Plazas" Gn . ^ V POrque 1^ ^ e o a su reJ*,el .ho&ar. entre 
R Para ianpaCalamldad g?an-
al decfr natria- D9 modo 
*6* contra el %n0 Procede la 
l 6 0 modo Pre8ldente. no 
^«rarrio aleuno ^ sea 
Para Bna ^ t e r r u p d ^ 
g Ferrara: —Con mucho gusto. 
] Roy: — Y o puedo asegurar esta 
I tarde solemnemente, que el Presi-
jíente es ajeno por modo absoluto a 
jla campaña de reelección que se vie-
i ne haciendo; que no ha autorizado 
;a nadie para ello, y que en estos mo-
jmentos sólo se ocupa de hacer obra 
! nacional, 
' Ferrara: — Y o desaría que las pa-
j labras del Sr. Rey tuvieran el sello 
¡oficial. Y puesto que según su seño-
I ría afirma, el Presidente realiza 
obra nacionalista, yo digo a la Cá-
, mará que el Dr. Zayas debía hacer 
i suyas las palabras del Sr. Rey. Pe-
j ro verán ustedes cómo no lo hace, 
i No lo hará, porque pretende formar 
i un partido, desmembrando los dos 
grandes y únicos partidos políticos 
cubanos. 
Protestas generales. 
— E l Dr. Zayas—agregó el Dr. Fe -
rrara,—es un jurisconsulto distin-
1 guido, es una poderosa mentalidad, 
' es tal vez la más poderosa mentali-
• dad de Cuba. Yo he tenido ocasión 
| de comprobarlo cuando los debates 
I del Ateneo sobre el sufragio, en uno 
! de los cuales demostró sus excepcio-
nales condiciones para improvisar. 
De tal modo, que aquella noche, 
; eclipsó a los mejores oradores allí 
reunidos. Eclipsó a Varona, señores, 
que es mucho decir. Pero si hay un 
cubano más capacitado para ejercer 
, el Poder, que me lo indiquen, que 
i yo quiero conocerlo. E l Dr. Zayas 
i reduce a la más mínima expresión 
! los más graves asuntos y obra con 
j una lentitud desesperante, aún en 
! los casos de mayor apremio. E s un 
| hombre sin voluntad, sin línea rec-
i ta, sin espíritu de mando. Entre su 
pensamiento y su acción pone siem-
ipre un abismo insondable. ¡Ah! ái 
I nosotros permitéramos por cuatro 
| años más al Dr. Zayas en el Poder, 
entonces sí que habría que aplicar a 
I los cubanos todos los epítetos que 
el Sr. Lucilo de la Peña, acaba de 
! repartir en esta Cámara a derecha y 
¡a Izquierda. 
I Risas. 
— E l Presidente, esto es, el Dr. 
Zayas no ha suspendido la Ley de 
| Impuesto como se afirma aquí. No 
ha podido interpretarla, como ocu-
rriría a cualquier pagador de Zona 
Fiscal que suspendiera los pagos 
temporalmente, y por iguales o pa-
( recldas razones. Entiendo, pues, que 
no hay razón para acusarlo, que no 
hay una base sólida, Juiciosa en qué 
fundamentar la acusación. E n todo 
caso, siempre habrá tiempo de es-
tudiar el caso. Lo que importa aho-
ra, como muy bien ha dicho el Sr. 
Mulkay, es resolver la primera par-
te del dictamen, para que las com-
pañías ferrocarrileras y tranviarias 
pagen. Además, puede ser que el 
Presidente se hubiera equivocado. 
Sagaró: — E s reincídente. 
Ferrara: —No Importa, otras es-
tán cansados de reincidir, y aunque 
el Sr. Lucilo de la Peña dice que 
este caso no tiene precedente, yo le 
puedo demostrar que lo tuvo en el 
general Menocal, cuando concedía 
las subastas con simples cartas fa-
miliares, cuando se pagaban carre-
teras que no se hacían y sobre todo, 
cuando perseguía a los ciudadanos 
honrados, a los hombres de bien, 
por que no eran simpatizadores su-
yos. Yo recuerdo que con extremada 
facilidad infringía la Ley. Yo recuer-
do al Comandante Barreras, gober-
nante ejemplar, hombre digno, pa-
triota sin ejemplo, funcionario vir-
tuoso, estuvo en una mazmorra som-
bría, alejado de su pobre familia, 
porque así lo quiso el general Me-
nocal, tan querido del Sr. Sagaró. 
Risas. 
— o Y no soy pesimista como el Sr. 
Lucilo de la Peña. Yo tengo espe-
ranzas de que la República se con-
solidará definitivamente. Hay que 
darlo todo al tiempo. Los cubanos 
han heredado de los españoles, sus 
progenitores, todas sus virtudes pri-
vadas. Los cubanos sabrán elevar-
las a públicas, puesto que respeta 
el hogar, quiere a la mujer, su dul-
ce compañera, y tiene capacidad pa-
ra hacer un país próspero y feliz. Yo 
no veo tan lejos un porvenir segu-
ro y firme y próspero para esta Re-
pública, que yo ayudé a fundar en 
los campos de la revolución reden-
tora. 
Grandes aplausos al Dr. Ferrara, 
y sus compañeros le estrechan la 
mano colmándole de felicitaciones. 
E l Dr. Ferrara propone nueva-
mente que se divida el dictamen y 
así se aprueba por unanimidad. 
E l Sr. Sagaró aclara que fué me-
nocallsta, y que no se arrepiente de 
haberlo sido. E l Sr. Freyre habla 
después, y dice que a Zayas nadie lo 
quiere y todos lo defienden. Recio 
hace una frase y el Sr. Azpiazo, gor-
do, plácido, se escurre por entre los 
representantes; y al llegar al salón 
inicia algunas piruetas como ai fue-
ra a bailar. 
Ferrara: —Parece que el Sr. Az-
piazo ha vuelto a su antiguo orga-
nismo. 
Azpiazo: —No es verdad. 
Ferrara: — E s que le veo dema-
siado Inquieto. . . 
L a sesión va a terminar. E l Dr. 
Carlos Manuel de la Cruz pide que 
se apruebe el proyecto de ley del 
Senado, para que una comisión se 
traslade a Chile a representar a Cu-
ba en la Conferencia Pan America-
na. 
E l Dr. Cárdenas propone una en-
mienda. Se entabla una discusión 
acerca de élla y al cabo se aprueba 
el crédito. 
Después se aprueba otra proposi-
ción sobre la facultad que tendrán 
en lo sucesivo los pagadores de Zo-
nas Fiscales para utilizar los ban-
cos del Clearing House, en sus en-
víos monetarios a la Hacienda, y ter-
mina la sesión para continuarla hoy. 
E l A l c a l d e . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
Ayer conoció la Cámara, además, 
de los siguientes asuntos: 
Varias comunicaciones del Ejecu-
cantidad que figura en la Relación 
de gastos número 11 se ha agotado 
debido a que la Administración se 
ha visto obligada, por la circunstan-
cia a socorrer por ese medio a ma-
yor número, que en ningún otro año 
así como es de incluirse en dicho 
presupuesto a los gastos que se men-
cionan en las rlaciones número 79, 
(Solemnidades y Fiestas Patrióticas 
y Populares) y 70 (Material de Ofi-
cina e Impresos para la Administra-
ción Municipal). Las anteriores in-
dicaciones se limitan a la Inclusión 
en ese presupuesto de otras cantida-
des de carácter urgente para la rea-
lización de servicios ineludibles. 
Por los motivos expresados y te-
niendo en cuenta el Ayuntamiento 
las reiteradas resoluciones y reco-
mendaciones del Honorable Sr. Pre-
sidente de la República en cuanto a 
dotar el Presupuesto Extraordinario 
de cantidad suficiente para el pago 
de las atenciones de Policía y .Pen-
siones del Ejército Libertador, así 
como las otras necesidades que ha 
de cubrir la Administración, es de 
esperar que dentro de un corto pla-
zo tendrá adoptado el acuerdo apro-
bando el mencionad opresupuesto. 
E n cuanto a lo concerniente al 
Presupuesto Ordinario para el Ejer -
cicio de 1923 a 1924, es tanto más 
urgente adoptar los acuerdos necesa-
rios para su formación, si se tiene 
en cuenta que el plazo para ello ven-
ce el quince de este mes y el hecho 
de como ya se ha expresado en toro 
lugar de este Mensaje rige hoy el 
Presupuesto de 1919 a 1920 que re-
gía en 1920 a 1921, pues el actual 
Ejecutivo no tuvo tiempo de prepa-
rar ni el Consistorio de acordar el 
de 1921 a 1922, y el auxilio a los ni-
ños pobres carentes de alimentación 
adecuada al segundo de dichos men-
sajes. 
Con objeto pues, de que esos 
acuerdos respondan a las verdade-
ras necesidades públicas de carácter 
local, reitero todos y cada uno de 
los Mensajes que aún no han sido 
tomados en consideración y que se 
contraen al susodicho Presupuesto 
Ordinario con especialidad a los ser 
vicios d# Sanidad y Beneficencia, 
Extinción de Incendios y Departa-
mentos de Administración de Im-
puestos. E n ese Presupuesto debe 
aumentarse a $30,000 la consigna-
ción para "Material de Oficina e 
tivo y el Senado. Del deseo del Se-
cretarlo de Instrucción Pública de 
ir personalmente a la Cámara, a in-
formar acerca de las reformas esco-
lares. De una moción para nombrar 
cinco comisionados que estudien la 
controversia surgida a virtud de la 
interpretación de la Ley de Impues-
tos, y las aficiones de datos de los 
señores Sagaró. Germán López y 
Raúl de Cárdenas. 
Impresos", que será la indicada pues 
la de $15,000 que figura en el Pre-
supuesto en vigor es completamente 
insuficiente, a |2,500 la que se re-
fiere a los "efectos de limpieza de 
los edificios municipales", a $6,000 
la destinada para "Uniformes de la 
Servidumbre", y, por último, a 
$2,500 la que se contrae a la "Ad-
quisición de máquinas de escribir 
para la Administración Municipal". 
E l estado de lo servicios públicos 
y el aumento de los mismos ha exi-
gido mayor gasto en, lo que se re-
fiere al suministro de alumbrado y 
al empleo de los teléfonos, por lo 
cual para atender a lo que se adeu-
da por atrasos y evitar éstos en lo 
futuro, se estima debe consignarse 
en el referido Presupuesto Ordina-
rio, como ya se ha expresado en re-
ciente mensaje, una cantidad alza-
da para la extinción del débito que 
es de $1,110,930.55, en cuanto al 
alumbrado y de $7,000, por el uso 
de los teléfonos y en cuanto a lo co-
rriente la consignación . debe ser 
"Por alumbrado eléctrico y de gas 
la de $500.000. Para el alumbrado 
de alcohol $2,000. Para la sustitu-
ción con gas o electricidad el alum-
brado de alcóhol o petróleo $ 
20,000, y para el aumento durante 
el año económico $20,00, partida 
ésta última ya acordada recientemen 
te por esa Corporación y respecto de 
los teléfonos la consignación por 
corriente debe ascender a $5,000. 
L a Directora de la importante es-
cuela "Romualdo de la Cuesta" 
propone en el informe que se acom-
paña, la organización que en lo su-
cesivo ha de tener ese plantel de 
educación, así como las gastos del 
mismo en punto a material y per-
sonal, y si se tiene en cuenta que 
en efecto, esa organización es ne-
cesaria, así como los nobles esfuer-
zos que su Directora y demás pro-
fesores están realizando en pró de 
la enseñanza pública y gratuita es 
de aceptarse esa propuesta que al 
paso que dá una mayor retribución 
aunque modesta, al profesorado au-
xiliado una manifestación social a 
cargo de la Municipalidad. 
No he de terminar esta parte del 
Mensaje, sin indicar a la Corpora-
ción que examine y resuelva los an-
teriores que tienen relación con el 
Acueducto de Vento, Parques, Pa-
seos, Edificios, para el Orfelinato 
que tuvo este Ejecutivo el honor de 
proponer en uno de esos mensajes y 
lo que concierne al proyecto para 
un nuevo Necrocomio en otro lugar 
que no sea en el que hoy se halla 
emplazado. Llamo la atención muy 
particularmente sobre la necesidad 
de establecer una casa de Socorro o 
Dispensario en el Caserío del Cal-
vario y otro en el de reciente fun-
dación "Los Pinos", lo cual está Jus-
tificado por el aumento de pobla-
ción y por la distancia que media 
de esos lugares a los que están es-
tablecidos esos servicios. , 
Para el nuevo Caserío, que se co-
noce con el nombre de "Barrio 
Azul", a gran distancia también de 
todo otro centro de población acor-
dó el Ayuntamiento en sesión de 
ocho de enero ppdo.. Incluir en el 
Presupuesto $1,600 para el pago de 
alquileres para establecer una Cre-
chería o Asilo diurno y complemen-
to de ello hâ  de ser seguramente do-
tar del crédito requerido para que 
ese efecto pudiera acordarse ade-
más de esos $1,800 la inclusión de 
$96, para la Conserje, Cocinera y 
Criada al igual de lo que se consig-
na para esa misma institución en 
las que hay establecidos hoy, au-
mentándose también en parte pro-
porcional, la consignación de "efec-
tos y úti les" de la relación de gas-
tos no, 16, que debiera quedar en 
la suma de $8,000 en cuanto a los; 
Asilos diurnos dejando en Igual for-: 
ma la de Asilo Nocturno. 
Los estados expresivos del moví-
Existencia en Caja el 30 de Sep 
Ingresado por ejercicio corriente 
Ingresado por resultas de años a 
Id. por Presupuesto extraordina 
miento de fondos que rinden la Con-
taduría e Intervención y la Tesore-
ría, justifican al compararse con 
iguales datos del primer trimestre 
un aumento en la recaudación por 
el fondo de "Resultas" de unos 
$124,000, pues mientras en el pri-
mero fué de $164.203, en el segun-
do es de $280,553.25, debido a la 
actividad desplegada por el Depar-
tamento de Administración de Im-
puestos, cuyo Jefe acompaña una 
memoria extensa y documentos de 
la útil labor realizada por el Depar-
tamento en el período a que este 
Mensaje se refiere, cuya lectura es-
te Ejecutivo recomienda al Ayunta-
miento y que no se extracta en es-
te documento para no darle mayor 
extensión. 
E l estado de esos fondos en la 
parte de IngrejBs es como sigue: 
tIembre/922 . . . $ 121,707.88 
" 1.041.880.80 
nteriores . . . . " 277,448.18 
140 " 8,850.00 
Que dan un total de: $ 1.449,886.86 
L 
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Suma, que descontada la de 
15,269.28 o sea la existencia en Ca-
ja en 30 de Diciembre de 1922, fué 
Invertida por atenciones de rs-i Pre-
supuestos corrientes anteriores y del 
I extraordinario. 
E l estado de la Tesorería corres-
pondiente al mes de enero ppdo. de-
muestra que en ese mes por corrien-
te ingresaron $534,155.94 y por Re-
sultas $466.148.27, suma esta Ultl-
i ma que unida a las anteriores a par-
! tir de Julio de este año económico 
¡ asciende a más de Novecientos mil 
¡pesos, invertida como es consiguíen-
¡ te en el pago de atenciones atrasa-
das acordadas previamente por esa 
Corporación. 
L a recaudación de atrasos en la 
suma que lo ha sido, sanea la Ha-
cienda Municipal en gran parte y 
auxilia convenientemente la persep-
clón de los impuestos corrientes des 
embarazando a loa Negociados de 
millares de expedientes que venían 
en tramitación año trás año, apenas 
i sin resultado, no obstante los es-
I fuerzos de los empleados para ultl-
' marloe y con el objeto de evitar las 
I prescripciones que concede la Ley 
1 Municipal por todo adeudo no sa-
tisfecho en el corto plazo de tres 
i años. 
E n la memoria de la cual ya se 
; ha hecho referencia del Departa-
mento de Administración de Im-
puestos, se vé que el Municipio de 
¡ la Habana desde hace muchos años 
no había tenido una era de mayor 
I prosperidad y de Ingreso en sus ar-
i cas como la presente, lo que acusa, 
! como ya en otras ocasiones se ha 
dicho, una enorme labor por parte 
, de los funcionarlos de este Departa-
1 mentó mucha constancia y gran ce-
| lo en beneficio del Interés público 
I y del buen nombre de los aervldo-
i res de esa Administración. 
Las estadísticas de los trabajos 
realizados en los varios Departa-
mentos arrojan los siguientes datos: 
Sanidad y Beneficencia:— Entre 
asistencia de lesionados, reconoci-
mientos, curaciones, visitas de ur-
gencia y fórmulas despachadas to-
j do en las casas de socorro exceden 
de veinte mil los servicios presta-
! dos y de más de veinticuatro mil 
en el Hospital Municipal, quo ha 
1.evado a cabo solo en operaciones 
de alta clrujía 2,700, y de $2,984, 
en -clrujía menor, habiendo despa-
chado 11,895 fórmulas. E n el serví-
| ció forense se han practicado 5,370 
I reconocimientos, 157 autopsias y 
! concurrido a 61 juicios orales los 
i Médicos que tienen a su cargo este 
i servicio. E n el Asilo Nocturno per-
noctaron 675 personas y asistieron 
a 150 niños en las Crecherías o AsI-
; los Diurnos. 
1 L a Comisión del Desayuno Esco-
¡ lar, designada por decreto por esta 
! Alcaldía, se constituyó a fines de 
I Agosto de 1922, procediendo Inme-
] ¿latamente a hacer los necesarios 
estudios sobre las condiciones y BÚJ 
¡ meros de alumnos pobres matrlcu-
' lados en cada Escuela Pübllca. cos-
• teada por el Estado, contribuyendo 
j el Municipio con $25,000, para el 
1 Desayuno según el presupuesto ac-
i tual. 
Esta Comisión distribuyó ese cré-
dito entre los 9 meses del curso es-
; colar, que dió comienzo en Septlem-
i bre y termlna en Junio y acordó su-
| ministrar el desayuno a los niños de 
I Sesenta y siete escuelas públicas, 
I que laboran en horas de la mañana, 
¡ y a partir del 9 de Septiembre ha 
i venido suministrando ese desayuno 
! a 3 pill cuatrocientos niños de am-
¡ bos sexos, consistiendo aquél en una 
ración de galleta de una onza de pe-
' so y otra de leche y manioca de dos-
. cientos gramos. 
Dopartamento de Fomento:—En 
la memoria del Jefe de ese Depar-
tamento se incluye también el In-
forme del Jefe del Depósito Muni-
cipal, con más el del Fie l Alraota-
: cén y Comprobador técnico y por 
esos datos observará la Corpora-
I ción el número de licencias de obras 
de nueva planta, menores y sanlta-
' rias expedidas, alineaciones llevadas 
; a cabo, declaratorias de habitables 
' y utllizables en que ese Departa-
; mentó ha Intervenido a consecuen-
! d a del aumento y progreso cada 
día mayor en la urbanización de es-
! te Término y de lo tocante a las dl-
! versas cuestiones siempre difíciles 
j que la policía urbana plantea a la 
, Administración. 
Entre las obras particulares de 
Importancia merecen especial men-
j ción la de 10 pisos que se constru-
¡ ye en el Hotel Sevilla; otras dos de 
7 pisos en Avenida de Bélgica, (Egl-
, do) entre Riela y Sol; y en la antí-
i gua calle de Oficios entre Pedro Pé-
j rez (Lamparilla) y Obrapía; otra 
de 6 pisos en Figuras esquina a Te-
nerife; otra de 5 pisos en General 
Carrillo (San Rafael), esquina a Ra 
fael Ma. de Labra (Aguila.) 
Se ha terminado ya la construc-
i ción de la primera Casa-Escuela Mo-
delo y pronto se hará entrega de la 
' misma a la Junta de Educación de 
, la Habana. 
Se está llevando a cabo con toda 
regularidad la comprobación anual 
de Pesas y Medidas en la Oficina 
del Fiel Almotacén, comprobación 
| correspondiente al presente año fis-
cal, culnplléndose así el acuerdo re-
clentemente adoptado por el Ayun-
tamiento. 
i E n la Gaceta y Boletín Municipal 
; se ha publicado el acuerdo adoptado 
! por esa Cámara en la sesión extra-
1 ordinaria celebrada el 27 de DI-
j ciembre del año ppdo., sobre la ro-
I tulación de callefe y numeración de 
I casas para que cuantos tengan co-
i mercios e industrias y las anuncien 
i por medio de vehículos, carros, ca-
' miones etc., se exija en vez de los 
j antiguos y concediendo un plazo de 
i reventa días para llevar a cabo esa 
provechosa medida y para facilitar 
la ejecución de ese acuerdo se ha 
insertado una relación contentiva de 
esos cambios ocurridos a partir del 
año 1899 a la fecha. 
Conforme así lo comuniqué a esa 
Cámara el día 11 de este mes efec-
tuarán los cambios de nombres de 
las antiguas calles de Corrales, Lam-
parilla y Santiago por los de •"Pan-
chíto Gómez", "Pedro Pérez", y 
"Fraternidad", respectivimanete y 
se ha pospuesto para otra fecha a 
petición de la Comisión que entien-
de en lo del cambio de nombre de 
la calle de Santa Emilia por la del 
Dr. Antonio de la Piedra", y en cu* 
ya fecha se colocará por iniciativa 
particular una tarja en la casa don-
de vivió dicho benemérito Dr. Pie-
dra y reitero mis deseos de que loa 
señores Concejales asistan a esos ac-
tos en los cuales se cumplen sus 
propios acuerdos, dándose mayor 
realce a tales actos con la presen-
cia de los representantes popula-
Me permito además reiterar a la 
Corporación adopte antes de la ter-
minación de este período el acuerdo 
de adherirse al homenaje que por 
Iniciativa del Sr. Hernández Guz-
mán. Administrador General del an-
tiguo periódico " L a Lucha", ha da 
tributarse al notable escritor y hom-
bre público D. Raimundo Cabrera y 
de disponer que la calle de Indus-
tria lleve el nombre del Insigne au-
tor de "Cuba y sus jueces", todo 
por los motivos expuestos en mis 
Mensajes de 26 de enero y lo. del 
que cursa. 
E l día 24 de este mes en que se 
celebra el aniversario del Grito da 
Balre, se cumplirá el acuerdo que 
ordenó el cambio de nombre de la 
Plaza de Armas por el de "Plaza de 
Carlos M. de Céspedes", como ho-
menaje a la memoria del Mártir de 
San Lorenzo, y redentor de los es-
clavos, cuyo acto tendrá lugar en 
dicha plaza a las 10 a. m., y al cual 
se dará la mayor solemnidad posi-
ble, permitiéndome pedir a la Cor-
poración resuelva la solicitud que le 
hiciera este Ejecutivo en Mensaje da 
2 del que cursa, del crédito necesa-
rio para adquirir dos mil quinientos 
ejemplares de la obra " L a ruta del 
fundador", consagrada por la críti-
ca histórica como la mejor síntesis 
de .la vida de dicho Ilustre patricio. 
Departamento de Gobernación: — 
E n el Negociado de Transporte y 
Locomoción por no haber sido or-
ganizado mediante acuerdo del 
Ayuntamiento en BU oportunidad, 
está servido por empleados de otros 
Negociados cuyo Jefe es de catego-
ría superior a la asignada en Pre-
supuesto, entre otros importantes 
trabajos ha Inscrplto durante el ac-
tual ejercicio económico 3,774 au-
tomóviles particulares, profesionales 
y de lujo; 5,738 automóviles de al-
quiler, y 10,947 entre carros de 
carga, motocicletas, coches de lujo 
y de alquiler, camiones, ómnibus, 
carretillas, etc., etc. 
Recomiendo pues al Ayuntamien-
to se acuerde organizar ese Negocia-
do cuyas funciones crecen cada día 
más en número y en Importancia, 
creando la plaza de Jefe de Nego-
ciado para el mismo, aumentándo-
se el personal en la proporción de-
bida a esos trabajos. 
E l Registro General de Entrada 
y Salida por el Informe que se 
acompaña del Jefe del mismo, se dá 
cuenta de que en el período ya in-
dicado ha habido un movimiento de 
más de 12,000 comunicaciones, que 
ha sido necesario distribuir entre 
los distintos Negociados que com-
ponen del Departamento de la Ad-
ministración Municipal. 
E n la Sección de Licencia sde Es-
tablecimientos durante Igual tiempo 
o sea de primero de Noviembre, del 
año ppdo., a 31 de enero de este 
año, se han expedido 840 licencias 
para apertura de establecimientos y 
400 por traspasos llegando a unas 
200 próximamente las de calderas 
y motores. 
Dado el escaso tiempo que media 
entre hoy el 15 de este mes, y ante 
la necesidad Imperiosa de tener re-
suelto por el Ayuntamiento todo 
cuanto tiene relación con la forma-
ción de los Presupuestos así Ordi-
nario como Extraordinario, el Eje-
cutivo, una vez más, ruega al Ilus-
tre Consistorio, adopte con urgencia 
cuantos acuerdos le sugiera su bien 
entendido celo por los intereses pro-
comunales y los que le han sido in-
dicados tanto en este como en ante-
riores mensajes. 
Del Ayuntamiento, con la más al-
ta consideración, 
(f.) M. Vlilegaa. 
Alcalde Municipal. 
M O D I F I C A C I O N 
S O B R E E L V I S A D O D E 
L O S P A S A P O R T E S 
WASHINGTON. Febrero 5. 
E l Presidente Harding envió hoy 
al Congreso ron su aprobación una 
recomendación del Secretario Hu-
ghes para que se promulgue una ley 
, autorizando ai ejecutivo para modi-
i fical los honorarios del visado y 
l otros requisitos aplicables a los ex-
¡ tranjeros que visitan temporalmente 
los Estados Luidos. Esta legislación 
! dice el Presidente, permitiría al Se-
! cretario de Estado entrar en nego-
elaciones con los gobiernos extranje-
' roe con el. objeto de obtener una mo-
dificación reciproca. 
1 E l efecto del titulado sistema de 
visados—dice el Secretario Hughes 
' en su carta de recomendación—es 
| imponer muchas Incomodidades y 
! fuertes cargas financieras a las per-
sonas que temporalmente visitan al 
¡ territorio extianjero para negocios o 
por recreo. 
F A G I N A D I E Q O C H O D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 6 d e 1 9 2 3 A Í Í O x a 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
S E O F R E C E N 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
J E S U S D E M O N T E , 
S E N E C E S I T A N 
SE S E S E A COLOCAR U V A MTJCHA-
I cha e s p a ñ o l a de criada, de mano o ma-
| nejadora. Sabe algo de cocina. I n f o r -
I mes, Espada, 49, entre Va l l e y Zanja. 
5072 g f 
BE COLOCA TTNA M U C H A C H A CSIA-
1 da de mano o manejadora, con referen-
8E S O L I C I T A U N A CELADA D E X A - cias. In fo rman , Neptuno." 332, entre I n -
nos para a fuera Que sea fo rma l y t r a - ! f a? t a y Basarrate. p r i m e r piso. 
| ba jadora Sueldo, 25 pesos y ropa 5im- • s>064 8 f 
V T P A D A V I I T V A M n pia-,Foalzade .ds Jes^3 del Mon:e r ü m e - . D E S E A C O L O C A M E T m J O V E N PE-
V I D U K A I L U I A P I U , ™ . , " 2 - « I " 1 0 » » Correa. ¡ n i n s o l a r en casa de m o r a í l d a d I n f o r -
man Sol No.-29, bajos.. Si necesitan re-
ferencias t a m b i é n las hay. Escr i tos a l 
s e ñ o r J o s é Rodrlgruex. 
5137 $ f. 
S E O F R E C E N 
C H A u r r c u s ESPAÑOL, D E M E D I A N A 
F I N C A S U R B A N A S 
T R E S B U E N A S C A S A S 
nea. Informes : San L á r a r o 153. Te lé fo -
no A-6335. . -
5135 » f-
S E A L Q U I L A N E N MANBIQTTE, 230, 
altos, dos habitaciones con v i s ta a l a 
cal le y su ba lcón . I n f o r m a n en l a 
m i s m a 
3096 t f 
JESUS D E L M O N T E . SE A L Q U I L A L A 
I casa Carmen 17 con j a r d í n , portal , s a l a 
saleta, tres cuartos, baño , cuarto de 
criados, pat io y traspatio. L a l lave a l 
lado. Informes : Te lé fono F-3529. 
5163 i f. 
SE S O L I C I T A C E I A D A DE M A N O pa-
ra la l impieza y d e m á s quehaceres de 
la casa Sueldo veinte pesos a l mes. ^ ^ 
Bruno Zayas esquina a L iber tad , \ i DESEA COLOCAESE U N A J O V E N ES 
í S ^ ¿ S f ^ o m e í c T r Tiene r ^ o m e ^ c l " ! Vendo t r e . buenas cas,* modernas, qde 
e s t á n rentando $60.00 cada u n a y cons-
tan de por ta l , s a l a saleta c o r r i d a tres 
cuartos, cuarto de baño , saleta de co-
mer a l fondo, cocina y patio. Precio de 
(las tres $18,000. Se dejan en hipoteca 
813,500 a l 8 0 0 si ae desea. T a m b i é n 
I se vende una so la como se ve el ne-
l groclo es de oportunidad, por necesidad 
1 de alg-ün dinero. M á s informes Calza-
ida del Monte 317 de 1 a 4 . > 
6205 I f. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
h o r a 
5097 8 f 
. SE S O L I C I T A C S I A D A B L A N C A DE CASAS A $35.00, A C A B A D A S DE CONS 
1 i t r u l r , compuestas de sa la comedor, dos í m«<^ana edad, para l a l impieza y cui 
0 E A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS ! habitaciones, baño v cocina Santa I ré-1 dar un n iño de cinco a ñ o s . Sueldo, 25 
a l ios de la casa de Revillagipedo, 187, ne entre Serrano y "bureee. Santos S u á - , P « s o s y ropa l impia . I n fo rman 23 y 2. 
al tos. En l a . misma i n f o r m a r á n . Sani- rez. Te lé fono A-5906 I Vedado. S e ñ o r a viuda de L6pez. 
dad completa, gas y electricidad. | 5175 9 f I 5093 11 f 
5094 13 f -
p a ñ o l a de criada de manos, manejadora 
o para los cuartos. Tiene buenas refe-
rencias Desea ganar $30.00. I n f o r m a n 
en L a m p a r i l l a Xo. 22, a l t o a 
516 -8 f. 
T E N E D O R D E L I B R O S COMPETEN-
tlsimo, con g a r a n t í a s de casas de comer-
cio muy recomendables, de esta eludan, 
puede hacerse cargo de contabilidades 
dist intas, bien por h o r a » o por medios 
d í a s si es necesario arreglar l ibros algo 
embrollados In fo rman en Gallano 47 y 
Te l é fono M-2452. A l m a c é n de V í v e r e s 
Finos "San Anton io" . _ _ 
1» <• 
S O L A R E S Y E R M O S 
A U T O M O V I L E S 
J.WUXCLETA SE —^r r r -— 
una Indlan, con coche la te r« i T ^ ^ ^ E 
l lndros. de I I caballos ^ . ' l d"?« e* 
OANOA. M O T O C I C L E 8  
-era 
caballos, motor 
a toda p rueba todo en perfectL. 
clones, en 8165. P u e d e í T ^ 
Rosa y V i s t a Hermosa. 




S E V E N D E U N OVEELAJTD TT»« -
co. chapa par t icular , en buen elü-
8500. In fo rman en Salud, i5» f**1*-0. 
vendo un caballo caminador ¿Hr.fmbléa 
su m o n t u r a Se da barato 00110 «o« 
508S 
C A M I O N D E 3 
poco uso y en buen estado 
V A R I O S 
SB V E N D E N 6.142 M E T E O S D S T E -
rreno con dos casas en cuatro / n l l pe-
sos y una hipoteca- de 2.000 pesos, a l 
10 Informes en Prensa, l e t ra H , Cerro. 
5104 2 Of 
1 3 T O N E L A D A S ^ 
1 ' 
l ^ f ^ ^ o y^ ' e admite en parte de 
¡ c a m i ó n de 1 1. 
I Oreste. San L á z a r 
fono 1-2559. 
6046 
tone lada ^LÍA^L^ 
" 202 y «a el 
» f. 
A V I S O I M P O S T A N T E . P R O X I M O "* C O R R E A No. 35 A DOS C U A D R A S D E la Calzada de J e s ú s del Monte, se al-
8E DESEA U N A M U J E R F O R M A L T 
decente que tenga p r á c t i c a 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos o habi-
taciones. L l e v a tiempo en el p a í s . L o . , , ^ „^ ^ _ 
mismo para el campo que para la pobla-1 dar f inca de recreo. Entiende de a g r l - go ^ frente aproximadamente. I gon^ j 45^ 
clón. Tiene quien la recomienda I n f o r - | c u l t u r a y sabe cu l í te r animales, te- Ta rob ién l a fracciono por el frente que j 
A U T O M O V I L PORD. D E ARErAKOrr-T' 
motor . buenas * _ • excelente . ZẐ T V E N D O E N SANTOS 8 U A R E Z U N A | buen fuelle y ves t idura Se v 
SE OFRECE U N H O M B R E P A R A C U I - parcela de terreno con 35 V ^ ^ ^ J ^ " | no Poder cont inuar en el negoel-
y ref eren-1 man en Oficios 68. a l tos 
5164 
5026 
osta, 6, Víbora . Te lé fono 1-1234. 
8 f 
B E A L Q U I L A U N A N A V E P A R A D E -
p ó s i t o o alguna i n d u s t r i a Animas, 181 
I n f o r m a n h a b i t a c i ó n 6, altos. 
5098 11 f 
S E V E N D E E L C O N T R A T O 
lci¡ad0Os9' Patl0, TRASPATI0 Y CUART0 DE18B S O L I C I T A E N H E S Q U I N A A 17 
i 5187 ' 10 f I una criada para comedor, que sepa ser-
v i r la mesa y cumpl i r con su obliga-
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A L L E 
1 de P á r r a g a Xo. 15 a una cuadra de la 
Calzada y ot ra de Estrada P a l m a un 
esp lénd ido chalet r ec ién reconstruido, 
con gran j a r d í n y garage para dos m á -
quinas. L a l lave en el A l m a c é n "Amé-
ción. Sueldo 825.00. ropa l i m p i a y uni-
8 f. 
S OFRECE U N J O V E N D E COLOR P A -
ra criado de manos de casa par t icu lar . 
Es p r á c t i c o en el servicio T tiene refe-
rencias. In fo rman en el T e l é f o n o A-4028 
5041 8 f. 
j nlendo quien lo recomienda In fo rman 
Vives. 117. en la bodega 
5108 » f 
quieran a dos cuadras de l a Calzada » V E V D E U N A U T O M O V I L R s - r » ^ -
de J . del Monte a 87.00 vara con 809 marca MacFar lan de los ú l t l m e , Z V 0 
varas de f rente . Puede hacer una bue- l ioa . cnmni»raTn*nr . zoi-los, co pletamente nuevo. Chana.* . v, ~ A c A C U I A V I D A D A n« ca8a en el meJ?r l l i&ar, .dft s>anl^ t lcular . propio para persona * de 
G R A N C A S A E N L A V I B U K A s u á r e z . J e s ú s M a r í a 42 a l tos . Telfr- gusto o a lqu i le r de parque A w L í S í " 
A una cuadra de la C a l a d a de l a V I b o . l í o ^ M - 9 3 3 3 . ^ f . ^ ^ ^ ^ ^ me a b a r c o . 
SE OPEE CE U N A J O V E N ESPADOLA 
ra. vendo magnif ica residencia para f a - ] 
m i l l a pudiente, con 17 metros de frente 
5193 10 f. 
formes. Es Indispensable las ref eren-1 para los quehaceres de casa In fo rman 
d a s . De lo contrar io que no se presen- | Vis ta Hermosa No. 2. T e l é f o n o M-6702. 
t en . 5087 8 f 
5192 9 f . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A DE 
¿ P • SE S O L I C I T A V K A C R I A D A D E B ^ - 1 S a n o ^ s l S ^ u m p u í í S í i íu obíi^lín a l t a pagando muy poco alquiler , con man: Ldo. L u i s de Z ú ñ l g a Amargura 
doce habitaciones y gran sa lón para 00- No. 11 . Te l é fonos A-9884 y 9885. 
midas en l a calle de Egldo. a una cua-> 51S5 11 f . 
d r , de la E s t a c i ó n T e r m i n a l . In fo rman . — — — ^ — — — — ^ — — 
en el t e lé fono A-4758, d e s p u é s de las L U V A N O . C A L L E B L A N Q U I Z A R , D I E Z 
seis de l a tarde . motros de la Calzada se a lqui la una 
5167 10 t hermosa casa Precio reajustado. In fo r -
' mes en l a misma de 1 a 4 . Las d e m á s 
V E D A D O . B E A L Q U I L A N L O S A L T O S i horas Salud 103, Fonda Habana. 
ae la casa calle Ocho Xo. 200 entre 21 | 0144 13 *• 
y 23, con sa l a comedor, tres cuartos, 
ooclna y baño , todo moderno. L a l lave 
• n la bodega In fo rman Bazar E l Sol, 
Manzana de Gómez. Te l é fonos A-2570 
o 1-1755. 
6167 8 f. I 
SE A L Q U I L A E N 960.00 L A CASA OA-
l l e de Damas No. 66 entre San I s idro y 
P a u l a L a l lave en la bodega de la es-
quina de San I s idro y Damas. 
5173 13 f. 
bltaclones que sepa cor tar y coser. Se 
exigen roferenciaa T u l i p á n 16. T e l é f o n o | ,J 
A-3155. 
5197 8 f 
NECESITO U N A C R I A D A D E MANOS 
y o t ra para los cuartos . Sueldo $25.00 
cada una y ropa l i m p i a . T a m b i é n se ne-
cesita una cocinera. Sueldo $30.00 1 
una muchachlta *$15-00. Habana 126. 
bajos. 
520$ 9 f. 
B E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
toa de Acosta 109, una cuadra de Egldo. 
5171 8 f. 
V I B O R A . A L Q U I L O C H A L E T MODER-
nis ta 8 No. 2 entre Dolores y Tejar, 
todo m a n i p o s t e r í a pisos finos, cielo 
raso, t r a n v í a por delante, j a r d í n , por ta l , 
s a l a dos grande shabltaclones, come-
dor a l fondo, e sp lénd ido baño Interca-
lado, i n s t a l a c i ó n e l éc t r i c a ocu l t a siem-
pre agua abundante, acera de la brisa. 
Precio $50.00. Informes y l lave en e l | l l m P l a r habitaciones que entienda algu 
Vedado. Once No 139 entre L y K 'de cocina Ha de traer muy buenas re-
Teléfono F-2393. (ferenclas y entender bien el Te lé fono . 
SB S O L I C I T A E N E M P E D R A D O 22, 
al tos una buena criada de manos. Re-
cién llegada que no se presente. Suel-
do $25.00 y ropa l i m p i a . 
5112 10 f. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
5080 » f. 
E n l a calle de San L á z a r o entre las 
de Dolores y C o n c e p c i ó n , en e l Re-
s s A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N pa r to L a w t o n , se a lqu i la una casa acá -
Sueldo $40.00 y ropa l i m p i a . L inea 41 
entre B a ñ o s y D. Vedado. 
5113 « f. 
Concordia No. 100, compuesto de sa la I k n J a r e r n n « h i i i r r o n «.ala saleta 
sa le ta cuatro cuar tea corredor, doble Daaa ae reconstruir, COU saia, saleta 
servicio, cuarto criado, cocina, todo de 
moderna c o n s t r u c c i ó n . Vis ib le de 7 á 12. 
5184 11 f. 
BE A L Q U I L A PRECIOSO C H A L E T , E N 
•1 Ensanche Carlos I I I , casi frente al 
Parque. Cinco cuartos, garage, etc. To-
das las comodidades. L lave a l lado. 
Casa en c o n s t r u c c i ó n . In formes : Est re-
l l a 208 casi esquina a Sublrana. Seño r 
G l r b a l . 
5146 S f . 
C A L L E D E R A Y O L E T R A O BAJOS, 
entre San Rafael y San José . Se a lqu i -
l an estos bonitos y venti lados bajos, 
compuestos de sa l a comedor, dos cuar-
tos, buen patio, cocina de gos y servi -
cios. Con f iador del comercio. L a l lave 
e informes en la j o y e r í a "Lo« Rayos X " 
O a l í a n o 88 A entre San Rafael y San 
J o s é . T e l . A-9571. 
5140 • 8 f . 
co r r ida , tres cuartos, g r a n cuar to de 
b a ñ o , coc ina de gas y de c a r b ó n , g r an 
pa t io cementado y en t r ada indepen-
diente. L a l lave e informes en la calle 
de L u z N o . 4, V í b o r a . 
11 f. 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A PE-
nlnsulaf para cocinar y hacer l a l i m -
pieza de una casa p e q u e ñ a ; es para 
mat r imonio solo; se da buen sueldo y 
se piden referencias; si no es fo rmal 
que no se presente. L a m p a r i l l a N o . 35 
entrada por Compostela, pr imero. Iz-
quierda. 
611S 9 f. 
BE A L Q U I L A E N S A N M I G U E L 59 
Un piso al to compuesto de sa l a tres 
habitaciones, baño , cocina de gas y de-
m á s servicios. Informes y l lave en el 
bajo, derecha de l a m i s m a 
5074 8 f . 
E N R A Y O , 8 4 , A , B A J O S , 
Acabada do reedificar, so a lqui la una 
e s p l é n d i d a casa con sala, comedor, c in -
co amplias habitaciones, doble' servicio 
de b a ñ o s y cocina de gas. A l q u i l e r : No-
venta ~ pesos mensmUes. Condiciones: 
F iador a s a t i s f a c c i ó n y ser persona d<-
moral ldad el inqui l ino. L a l lave o In -
formes en O'Rel l ly 19. Te lé fono A-6318. 
6206 12 f. 
D A M A S 46 E N T R E M E R C E D Y P A U -
la se cede por los actuales Inquil inos 
esta casa que tiene gran sa la z a g u á n y 
recibidor, cuatro cuartos de \in lado, dos 
A L Q U I L O TRES B U E N A S CASAS D E 
madera, nuievas, portal , cuatro cuartos, 
traspatio, a $35.00. Avenida Santa Ama-
l l a 74-78. Reparto Santa Amal la . Te lé -
fono M-3286. 
512S 10 f. 
E N L A V I B O R A . SB A L Q U I L A C A L L E 
P. Consuegra 22, antes B . Lagueruela, 
punto alto, buena s i t uac ión , casa toda 
pintada con j a r d í n , por ta l , gran sala, 
saleta comedor y terraza con cinco ha-
BE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora que sea blanca y sepa cumpl i r con 
su ch l lgac lón . que t r a l ca referencias. 
I n fo rman callo Quin ta No. 65 entre B y 
C. T e l . F-5704. 
5127 S t. 
BE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos. Se exigen referencias. Se dan uni-
formes. Obispo 98. 
612f» 8 ^ 
Tiene quien l a recomiende. Sueldo $26.00 
"o menos. L l eva t iempo en el p a í s . San-
ta Clara 20. T e l . M-3834, 
5189 s f . 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A PENTN-
sular para criada de manos. Tiene cua-
t ro a ñ o s en el pa í s . Sabe c u m p l i r con an 
obl igación. In forman Hote l "Las Cuatro 
Naciones". Santa Clara 3. 
6191 s f . 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N D E 
criada de manos o l impieza de cuartos y coser; entiende algo d« 
haceres de la casa TU 
rantlce y se cambian n 







SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de manos en casa 
de corta f a m i l i a y de moral idad. Tiene 
buenas referencias. Reparto Columbla . 
Calle Buena V i s t a entre Mendoza y Go-
dinez, casa de E l í s e o Mul f í a . 
5198 8 f . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E 
mediana edad de manejadora o de c r ia -
da de manos, con buenas recomendacio-
nes. I n fo rman en Reina 35. altos. Ha-
bana. 
5201 8 f . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
de criada de manos o manejadora o para 
todos los quehaceres de una casa ch i ca 
Tiene t iempo en el p a í s y buenas reco-
mendaciones. In fo rman en Reina 35, a l -
tos . 
6202 « f . 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de manejadora o de cr iada de 
manos para un mat r imonio o s e ñ o r a so-
l a In fo rman Calzada de San Migue l del 
P a d r ó n , f rente a la Quin ta L a Balear, 
al lado de la bodega L a Balear. 
6152 8 f. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
doa por ta l , z a g u á n , recibidor. s a l a L u J l / W S ^ V l i l á A U i i a 
o hal l , seis hermosos dormitor ios y ^ ^ ^ ^ ^ H H ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ H H 
dos cuartos de b a ñ o de p r imera clase. Q - — i r r p A n B O D E G A E N C A L -
gran comedor, cocina de gas. cuarto y SMJ" Monte cerca de To-
servlclos de criados, garaje y ' 
de chauffeurs , separado de 1 
Buen t raspa t io . Se vende barata 
dan facilidades. I n f o r m a : F 
Polanco. calle Concepc ión . 15, altos, en-
t re Delicias y Buenaventura . De 1 a 3 
Te l é fono 1-1608.. 
5043 1 Se vende un magnif ico garaje, situado 
en el B S i s r punto de l a c iudad. Tiene 
5209 n r . 
A R T E S Y O F I C I O S 
Sort i ja 
5162 Prado 123. 
G A R A J E 
A C U E R D E S E U S T E D 
1 l a e s t ac ión de servicio de la casa Ford , 
Blanco Polanco se dedica a 1 E l storage que tiene actualmente da p>*-
P E L U Q U E R I A C O S T A . BE NECESITA 
manicur ls ta y masagis ta Industria l i i 
entre San Rafael y San Miguel 
5172 ! , , 
BARBERO. S E S O L I C I T A U N OJ>E»A~ ?e*ndqeUre c a s a s ' T h í l e t t 1 en T o s ^ H o s I Ta pagar todos los -gas to , del negocio, 
de J ^ ü s del Monte y Víbora . No com- .udlendo admit i rse m á s m á q u i n a s 
nren al nantes ve r lo ' Of ic ina : Avenida Contrato largo y a lqui ler módico 
Se Concepción" n ú m e r o 15. al tos, entre tiene deudas de ninguna c l a s e - S e v e n -
n^l lc laa v Buenaventura. De 1 a 3. de por necesidad de embaroM-ae I An-amma—•mtrxTrnTrn^ y,-, —Trv 
Nota : Siempre tengo d u e ñ o . E s p l é n d i d a oportunidad para O W l W l ^ ^ P r a u O U » © M « s o t T 
, r io peninsular en Puentes Grandes r». 
No | i i e Reai No. 46. 
8 f. 
Te lé fono 1-1608. 
dinero para hipotecas. 
6043 8 f 
U N A JOVN DECOLOR D E S E A U N A 
casa pa r t i cu la r para lavar. J e s ú s Ma-
r ía , 71, entre Habana y Compostela 
50TO 8 * 
aprovechar laa ventajas del carnaval 
I n f o r m a s e ñ o r Johnson. Neptuno, 341, 
entre Basarrate y Mjazón, de 12 a 7. 
6024 • » 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nio e spaño l con buenas referencias; ella 
de criada o cocinera y él de criado, ca-
marero, portero, etc. No tienen Inconve-
niente en I r a l campo. In fo rman O'Rel-
l l y 13, Te l é fono A-2348. 
6169 11 f-
B U E N A B O D E G A 
Vendo una buena bodega de esquina que 
no paga alquiler , seis a ñ o s contrato, 
buenos armatostes, mostrador de m á r -
mol, pesa y contadora moderna, buena 
v e n t a Se da m u y barata con poco de 
contado. Informéis su dueflo Serrano 4f 
casi esquina a Santa E m i l i a 
5205 « f 
SE<:OR D E M E D I A N A E D A D D E S E A C B D E P O R T E N E R Q U E A U S E N -
emplearae de una a cinco de la 1 tars<> de la Habana una v id r i e ra de dul -
cualquler trabajo. Entiende de . alban - ) ce8 uno ^ jos mejor0i, puntos de 1 
lerla, c a r p i n t e r í a y p ln tu i a . Cobro a l q u l - | cluda(1 Se da baratlu m f o r m a n Prado 




F . Mler , Calzada de L u y a n ó 
11 f 
6076 9 f. 
D E S E A COLOCARSE U N M U C H A C H O 
de fregador o camarero. Tiene buenas 
reforenclaa Rec ién llegado. In fo rman en 
el Hote l Cuba Egldo 21. altos. 
6044 8 f 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
a e ñ o r a s . Corta, r izado, arreglo c«ja« 
qui to horquetl l las , masajea, reduccléa 
relleno, t ra tamiento centra calda d»' 
pelo, teflldoa deco lo r ac ión a domieni/ 
Te l é fono 1-2944. 10 
6084 B nv 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SEIS T A L O N E S D E RECIBOB F á R » 
alquileres un peso. Cartas de fianza y 
para fondo, carteles para casas y habi-
taciones vacias. Impresos para deman 
das. De venta en Obispo 31 112. librería 
5188 • V 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
¡OJO'. NCESITO CRIADO DE MANOS 
que sepa servir eon r ecomendac ión par-
bltaclones, una puede servir para c r i a - . t l cu la r Sueldo ^40.00; otro criado de 
dos por tener entrada Indepondlente. to - medianft edad $25.00; un camarero 20 
do con cielo raso. In s t a l ac ión e l éc t r i c a 1 pesos. un muchacho para criado $20.00; 
y varios lavabos de agua corriente, su 
baño completo, cuatro piezas con calen-
tador, baño para criados, entrada Inde-
pendiente y garage. Nunca f a l t a agua 
porque tiene su tanque en l a azotea. I n -
formes en la misma. 
5079 9 f. 
BE A L Q U I L A N UNOS E A J J O S D E 
porta l , sala, dos cuartos, comedor, co-
cina, servicios modernos, patio y t ras-
patio. Rodrlgtrez 69 entre San Benigno 
y Flores. $40.00. M-5247. 
5142 t f. 
y otro para fregador $16.00. 
N o . 126. 
6208 
Habana 
9 f . 
C O C I N E R A S 
C E R R O 
BE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINERA 
que sepa bien su obl igac ión . Sueldo 25 
pesos y ropa l i m p i a Reina 131, altos, 
derecha 
5150 9 f. 
B E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su obl igac ión . Monte 139. 
6086 8 f. 
CASA A C A B A D A D E C O N S T R U I R E N 
Clavel y Domínguez . Sala, saleta, dos 
cuartos, comedor, cocina, do» servicios, 
dos patios, i n s t a l ac ión inter ior , un mi -
rador y ampl ia y vistosa azotea con có-
E N E M P E D R A D O No. 31, RAJOS, SE 
necesita una coclnora que sepa cumpl i r 
con su obl igac ión . 
5194 8 f-
di» otro con servicios dobles, un pat io 1 moda escalera, con t r a n v í a s a una cua-
extremadamente grande, y solo gana de dra do Zanja y a tres frente a la Cova-
alqul ler fnensual C I E N T O C U A R E N T A i donga. Precio: $40.00 al mes. I n f o r -
PESOS. Es, aunque an t i gua propia para i man Te lé fono A-3690 de 8 a 10 a. m . 
a l m a c é n o Indus t r i a E l representante, Sr. Prndo y en la misma a l fondo. Be-
del d u e ñ o se presta a prorrogar el I ñ o r a V t t l a . 
arrendamiento. L a casa e s t á abier ta 5183 9 f . 
todos los d í a s hasta las 6 p. m. A l r e - , SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA D E 
presentante del propietar io se le puede mampostorla con sala y cuatro habita-
ra^ en j clones. Precio $40.00. San Gabriel en- ' BE N E C E S I T A U N A B U E N A COCINE-
tre Salvador y Esperanza, Cerro. L a ¡ r a a la que pueda pagarse buen sueldo, 
l lave en la bodega. (Debe dormir en el acomodo. Se le pa-
5214-15 13 f . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
criada de manos, fo rma l y t rabajadora 
y Soledad, bodeca. 
8 f. 
In fo rman Poclto 
6145 
SE DESEA C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de 17 a ñ o s . Es p r á c t i c a en 
l impieza y sabe sorvlr a l a mesa. I n -
forman Calle 6 No. 252 entre 25 y 27, 
Vedado. Preguntar por Cami la . 
S P A N I S H - B N O L I S H S T E N O O R A P H E R 
(Cuban Young Man) wanted by A m e r i -
can f l r m In the country B r l n g referen-
ees to Room 312 Royal Bank B u l l d l n g 
anv afternoon after 5.30. 
5860 8 f-
J O V E N ESPADOLA, D E 20 AAOB, D E 
edad sol ic i ta una colocación de criada 
de manos o manejadora. Buena presen-
cia, aspira a buen sueldo y necesita 
casa de respeto. L l eva tros a ñ o s en 1 
I s la ; aunque nunca so colocó «abe cum-
p l i r perfectamente su o b l i g a c i ó n . Para 
referencias Santa Clara No. 16. Te lé fo-
no A-7100. Habana. 
5010 8 f-
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Y O U N O S P A N I A R D S P E A X I N O E N -
g l l h (and hav lng had sales experlence) 
wanted by American f l r m . B r l n g refe-
rences to Room 312, Royal Bank B u l l -
dlne any afternoon after 5.30. 
5059 8 f-
S P A N I S H - B N O L I S H S T E N O O R A P H E R 
(Cuban G l r l ) wanted bv American f l r m . 
B r l n g references to Room 312. Royal 
Bank B u l l d l n g any afternoon after 5.30 
. ' ' i _s ^ 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
SE D A E N P R I M E R A H I P O T E C A A L 
9 0 0 anual por dos o tres a ñ o s $12,500. 
T a m b i é n se da menos cant idad. L a ga-
rant / j* tiene que aer el doble y t i t u l a -
ción perfecta. Manuel Gonzá lez . J e s ú a 
M a r í a 125. 
6018 13 f . 
T E N G O M U C H O D I N E R O 
Tengo para dar en hipoteca varias can 
tldades. desde $1.000. No me Importa 
el i n t e r é s , pero si deseo g a r a n t í a , mu-
cha reserva. Monte 317 de 1 a 4. D i -
recto. 
6205 8 f 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O M P R A S 
BE S O L I C I T A U N A COCINERA ESPA-
fiola para certa f a m i l i a quo ayude algo 
a la l l rapl«*a . G l o r i a 88, a l tos . 
6216 ( 8 f • _ 
BE N E C E S I T A U N A COCINERA JO-
ven, e s p a ñ o l a Se desea que ayude a 
l impia r . Tra ta r : Teniente Rey 5, ú l t i m o 
piso. 
5117 8 í-
ve r todos los d í a s de 8 a 11 
Merced 35 entra Cuba y Damas. Los 
actuales inqui l inos no desean ninguna 
bon i f i cac ión por trasladarse a o t ro lo -
5037 16 f. 
BE A L Q U I L A L A CASA S A N R A F A E L 
No. 90, propia para f a m i l i a de gusto, 
con toda clase de comodidades. L a l lave 
•11 la misma y Carmen 14. bajos. L a 
l l ave en los altos. In fp rman do las mis-
mas en Concordia 61. 
5115 10 f. 
P A R A A L M A C E N O I N D U S T R I A , SE 
a lqu i l a una navo de 11 metros de frente 
por 45 de fondo y otra de 22 por 45, 
m u y claras y frescas, en Sublrana, en-
t r e P e ñ a l v e r y Desagüe , a tres cuadras 
de Carlos I I I . I n f o r m a Antonio Pandl-
fio. en D e s a g ü e 72, altos. 
5125 20 f. 
V E D A D O 
GANGA. A C A B A D A DE P I N T A R BE 
a lqui la la casa de Santa Lu tga rda No. 3 
entro Palat ino y Chal le , Cerro. Por ta l , 
dos ventanas, sa la comedor, tros cuar-
tos. Ins t a l ac ión de luz y d e m á s como-
didades. L a l lave en la bodega. V é a l a 
es muy l i nda . Su dueflo 23 No. 432. 
Vedado. T e l . F-5110. 
5158 10 f. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
En Monte, 2, l e t ra A, esquina n» Zulueta 
un hermoso departamento de tres habi-
taciones, todas con v i s ta a la calle y 
g a r á el v i a í a aunque no sa coloque. Ca-
l le 23 No. 286. 
5123 9 t 
U N A S E Ñ O R A I N G L E S A D E COLOR, 
de moralidad, se ofrece para prestar 
sus servicios, bien sea de cr iada de 
cuartea manejadora o como cos turera 
Para Informes d i r ig i r se a la callo de 
F a c t o r í a 7, h a b i t a c i ó n No. 25. 
U N A BES'ORA DE M O R A L I D A D D E -
sea encontrar casa donde le cedan una 
h a b i t a c i ó n a cambio de l impieza. Se dan 
referencias. Tel . M-7295. 
11 f 
J O V E N ESPADOLA DESEA COLOCAR-
f?e de criada de cuartos o comedor. I n -
quisidor 25, h a b i t a c i ó n 15. 
5122 9 f. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ES-
BE S O L I C I T A U N A COCINERA PE- paflola para oliartos y coser o para el 
n lnsular en C á r d e n a s No. 1, pr imer Piso. comedor Ks fo rmal y trabajadora. Tle-
8 f 1 - ^' - - T^«»l 5133 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
ne quien la garantice. I n f o r m a n P e ñ a l -
Ive r 68, altos. 
5119 I h 
C O C I N E R A S 
DOS B U E N A S COCINERAS ESPADO-
RODRIGUEZ GONZALEZ1 las desean colocarse. Cocinan a la cr io-D E M E T R I O 
desea saber el paradero de su hermana 
D i o n i s i a Informes. Prado 85. Sa lón del 
Prado 
5052 $ í -
V A R I O S 
V e d a d o , 1 9 e n t r e 1 4 y 1 6 , N o . S 0 9 íemd°rsa , fd0íd .v"ta a <!*"e- ^ 
Por t a l , sala, comedor y seis cuartos, 
doble servicio de baño e Inodoro. L a 
l l ave en la bodega. E l dueño en el 
chalet de 12 y 16. 
5068 20 f 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N A H E R M O -
•.•1 accesoria con dos cuartos, buen por-
t a l , propia para corta f ami l i a . Calle M 
No. 149 ontre L inea y 17. 
516D 8 f. 
5156 13 t 
BE S O L I C I T A N SEIS HOMBRES qne 
sean trabajadores y activos, de 8 a. 
a 12 m. y de 2 p. m a o Ourapla 24. 
al tos 
5065 « * SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I - SE S O I . I C I T A U N SOCIO P A R A V I V E 
tac ión de balcón a la calle a s e ñ o r a s so 
las o a mat r imonio sin n iños , punto es 
l i a v a l a e s p a ñ o l a L levan t iempo en 
el p a í s - y pueden do rmi r en la colo-
cac ión y tienen quien las recomienda 
Reina, esquina a San Nioo lás , 65, bo-
dega „ , 
6047 « ' 
U N A B U E N A COCINERA QUE SABE 
cumpl i r con su deber, se ofrece Tiene 
raforencias. I n fo rman : F a c t o r í a 70, a l -
tos. 
5094 . « f 
S E C O M P R A N DOS S O L A R E S E N L U -
yanó . Cerro, o J e s ú s del Monte que ten-
gan algo fabricado, sea buen punto j 
cerca del t r a n v í a Precio de cada uno 
$1,600. Manuel G o n z á l e z . Jeflíis M a r í a 
No. 125. 
6018 13 f-
S E C O M P R A N DOS S O L A R E S Y E R -
moa que tengan buen frente en buens 
calle del Cerro o J e s ú s del Monte, cerca 
de calzada. Precio de uno $1.000. Ma-







JEIS CASAS E N L A 
a de $5,000 a $15,000 
miel G o n z á l e z . J e s ú s 
13 f . 
P R O F E S O R A G R A D U A D A D E L "RO-
ya l School o f Science y A r t " Londres, 
enaeña p in tu ra a l óleo y aquarola I n -
mejorables. referencias. M-4670. Berna-
za 36. altoa. 
6148 20 f. 
PROFESORA I N G L E S A DE LONDRES 
e n s e ñ a i n g l é s y f r a n c é s . Inmejorables 
referencias. Colegio de las Dominica-
nas franoesaa F-4250 o M-4670. 
6147 20 f. 
C O R T I N A P H O N E 
Método moderno de aprender r á p i d a m e n -
te idiomas por medio de discos f o n o g r á -
ficos, en coneotlón con The R. D . C o r t i -
na Co. tfe New York. I n g l é s . F r a n c é s . 
E s p a ñ o l . Por s u s c r i p c i ó n mensual. Pida 
Informes a Uni ted States I m p o r t l n g Co. 
Aldama 61 . Te l é fono A-4904 . 
6040 . 
A R R O Y O A R E N A S 
El d í a 13 del ac tufü , martes ée e«r-
naval, a las 6 de la tarde, se trasladar! 
procesalmente la venerada Imagen d* 
J e s ú s Nazareno del Rescate de au Er-
mlt ' i i de A r r o y o Arenas a la Parreqo » 
de E l Cano, con el piadoso f i n de hacer 
las Estaciones del VIa-< "rucia por lt% 
calles del pueblo los cinco primwea 
viernes de Cuaresma, o sea loa dita 
16 y 23 de Febrero y 2, 9 y 16 de Mar-
zo p r ó x i m o s , a las 6 de la tarde pre-
dicando cadr» viernes al f ina l el iltmo. 
Sr. Santiago G. A m i g o . Protonotarto 
Apos tó l i co y C a n ó n i g o Penitenciarlo da 
la Santa Iglesia Catedral de la Haba-
na. 
Para i r t i y o r esplendor de estos culto* 
del Vla-Crucls se pone a la disposición 
de los fieles la l i b r e elección de ufta 
o varias Estaciones de cada viernea pi-
r a ser ofrecido a au in t enc ión particular 
mediante tina l imosivé para sufragar Ini 
gastos que o r i g i n a n estas aolemnidadr*. 
Durante la permanencia de la Imagen 
del Nazareno en E l Cano, todas laa mi-
Has se c e l e b r a r á n en est^ Iclesla en ln» 
d í a s y horas s e ñ a l a d o s para la Ermita 
En E l Gano: los viernea a las 8 y 1* 
minutos misa rezada y a las 9 a. m. )» 
Los domingos, a las 10 y 15; loa díu 
laborables, a las 8. En Arroyo Ar*nii 
solo los domingos y d í a s de precepto a 
I n * 8 a. m . 
E l Cano, p r imero de Felirero da 1>JÍ-
E l Pámco 
6032 15 í 
P A R A L A S D A M A S 
' C O S T A " 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s de Barí 
E l viernea 9, segundo de mea a U* 
8 a, m . c e l e b r a r á l a congregación d« 
J e s ú s Nazareno su f iesta menaual 
tando el s e r m ó n a. cargo del Rvdo. 
Padre Juan J . L o b a t o . A l mismo 
acordamos que el p r ó x i m o v.,erne,1J; 
del mes en curso, empe: 
de cuaresma a las 8 a. 




S E C O M P R A N T R E S CASAS A N T I -
guas. do esquina Precio de cada un? ( _ 
de $8.500 a $23,500 en efect ivo. Manuel Laa mejores Peinetas. 
Gonzá l ez . J e s ú s M a r í a 125. _ | L a mejor O n d u l a c i ó n Marce l . 
Para los Carnavales: 
Las mejores Pelucas. 
Loa mejores Postizos. 
Los mejores Peinados. 






P A R R O Q U I A D E S A N NICOLAS 
D E B A R I 
SE COMPRA U N A CASA D E ESQUINA 
o de centro que tenga establecimiento 
en buen lugar de l a ciudad. Precio l ib re 
de gravamen $12,500. Manuel Gonzá lez 
J e s ú s M a r í a 126. 
6018 18 . 
U R B A N A S 
V e n d o u n a esquina p r o p i a pa ra r en -
t a en Santos S u á r e z , se compone de 
bodega, canr i re r Ja y c í n c a casi tas 
, Corte de melenas, nadie como. COSTA 
ChKwnpoo. COSTA 
Massaje. . . . . . m m m . COSTA 
' Manlcure m - COSTA 
Tin tu ras toda» marcas. . . . COSTA 
¡ Arreg lo de Cejas COSTA 
E l ún ico Sa lón exclusivo para s e ñ o r a s : 
COSTA i 
Salón para n i ñ o s . Se garantizan to-1 E I 
Idos los titabajos de P e l u q u e r í a . V e n t a i d i a 
l y A lqu i l e r de Pelucas. Indus t r ia . 119 , j ig ] 
entre San Rafael y San M i g u e l . Te-1dio 
• 1 ¿fonos A-7034 y M-2290., icor 
de L impias a las 7 1 2 a. m. con aei 
por el P . Lobato. Se I n v i t a a los atef 
L a Camsrar*-^ 
P A R R O Q U I A D E S A N NICOLÁS 
6170 20 f 
5199 
SE OFRECE U N A COCINERA ESPA-
ñ o l a es fo rmal y sabe su o b l i g a c i ó n . 
L o mlgmo se coloca on casa par t icu la r 
que en comercio si es mat r imonio o 
pléndido y casa donde no hav m á s inqu i -
linos. Noptuno 106. segundo piso entre |-t o pa ra dormir en el establecimiento. 
Campanario y Perseverancia. . . I Se informa de 7 a 8 112 de la m a ñ a n a . 
y de 12 a 1 del d ía y de 7 a 10 de la 
res, Vinos y Licores Fino«», debe se r i corta f a m i l i a Ayuda a los quehaceres, 
persona bien relacionada con el ramo i Suspiros 16. Infprma l a encargada en 
y de buenas referencias, prefir iendo sol-, los altos. 
5063 9 f.\ 
9 f. 
E N E L T E R C E R PISO D E T E N I E N T E noche en J e s ú s M a r í a 35, solo personal 
Rey 76 se a lqui la un bonito departa- mente. Nada por t e lé fono 
"VEDADO 19 E S Q U I N A A L . SEOUNDO ' m e n t ó de dos cuartos, m u y claro, v is ta j 5154 
J>iso. un Sanatorio, lo m á s al to v f r e s - ¡ a la callo, agua corriente, los dos $35.00 | S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A PA-
co del Vedado, bella v is ta sobre arbole- con dos meses. In forman en el pr inc ipa l " i f . - r en la casa Consulado 90 altos 
das y el mar. recibidor, gran sala, cln-1 5200 8 f . . ra laAar en la casa. Consulado su anos 
co habitaciones con lavabos, hermoso ) | i — 
comedor, grandes terrazas, dos b a ñ o s F A R A U N M U C H A C R O QUE OCUPE DESEA COLOCARSE U N E U E N D E -
completos, cuartos criados, servicios. ; poco lugar se le a lqui la un cuart ico en pendiente de fonda o café , de grande 
5179 8 f. 
D E S E A COLOCARSE U N A COCINERA 
e s p a ñ o l a con tiempo en el p a í s . Cocina 
a la c r io l la y e s p a ñ o l a . Sueldo sogún 
convenga. No duerme en la co locac ión . 
San Rafael 93, azotea. 
5190 j i -
a 11 y de 1 a 5. 
9 f . 
$4.00 con dos meses. 
5200 
Teniente Rey 76. 
8 f . 
E N T R A D A V E D A D O . L A MEJOR CUA-
d r a San L á z a r o 484. bajos, entre M . y 
por ta l , sala, saleta, tres cuartos y 
o t ro menor, comedor, ha l l , b a ñ o comple-
to , cocina, cuarto criado, servicio, pa-
U N C IT ARTO A M U E B L A D O S E N C I L L O 
pero Xmplo con ropa de cama a un o 
una s e ñ o r a solus. Tercer piso. Teniente 
Rey 76. In fo rman en el p r inc ipa l . 
5200 8 f . 
despacho. Tiene buenas referencias. Re-
g r e s ó de E s p a ñ a d e s p u é s de haber es-
tado 4 a ñ o s en el paíá . E l d ía 2 del 
actual . I n f o r m a n : Hote l Cuba Egldo 27 
al tos. 
5043 8 f. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
en cas i de corta f a m i l i a en J e s ú s <\f' 
Monte. Tiene raferenclas y sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . Para Informes en la 
calle Dureje- No. S. 
y 11. 
lesta de sa la saleta recibidor, co-
c i n a pantry . garage y cinco hermosas | 
habitaciones con dos lujosos b a ñ o s . I n -
fo rman en los bajos. g u 
" O * 8 f . de 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
hombres solos. L a m p a r i l l a 72. 
Ó124 9 f . 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A R A 
empezar en una l i b r e r í a . O'Rell ly 13, 
t ío . traspatio. $130.00. Llave en los a l - SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 1 l i b r e r í a . 
tos. I n fo rman : San Rafael 133, J o y e r í a donde no hay Inqul l inoa 'ina hermosa • 6198 8 _ f . 
T e l é f o n o M-1744. Si necesita garage a l | h ab i t ac ión con o s in muebles, propia * = " 
ls-do_edlflelo. And ino . .para una o dos personas coi» todo el 
5176 9 f_ I servicio y comida si lo deseap. Reina 
" — No. 131, altos a la derecha 
BE A L Q U I L A N A M B A S P L A N T A S D E i 5151 • 12 f. 
l a moderna casa calle K entre 9 y 11. i 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S DESEA COLOCAR U N A S E 5 0 R A Es-
p a ñ o l a para cocinar, y hacer u n poco de 
limpieza. Sabe cumpl i r coa su obliga-
ción. Calle Flores No. 9. 
5131 8 f 
C O C I N E R O S 
MAESTRO COCINERO QUE H A B L A 
i n g l é s , desea colocación. Hoteles p r iva-
dos de f a m i l i a o casa par t i cu la r de ca-
bal lerea Informes: Te lé fono M-S695. 
5186 • 9 f. 
I M P O R T A N T E A V I S O 
Renta $225 y en u n «0I0 recibo do»-1 L i m p i e o arregle su coc ina de gas y P A R R O Q U I A D E S A N NICOLAS 
D E B A R I 
del Perpetuo Socorro 
actual a las ocho y 
a se c e l e b r a r á en tt* 
I les ia l a misa que inenHualrnent* * 
l e en honor de tan milagrosa I * * » " 
con p l á t i c a por el Sr . Cura P4rr<*\ 
suplicando l a asistencia de las herm* 
ñ a s y devotas. L a BocroUrU. 
9 f-
cientos pesos; t iene b u e n con t ra to , ca len tador con el m e c á n i c o A . M e n é n -
di rec tamente c o n »u d u e ñ o . San J u - dez, L u y a n ó 6 3 . T e l é f o n o 1-2527. Pon-
l i o y Santa E m i l i a , bodega, Santos go chapas nuevas a los hornos y regi-
S u á r e z . l ias a los calentadores. 
D E B A R I 
5099 8 f 8 f. 
ESCOJA B I E N LOS PUNTOS. U N A I N -
vers lón que usted haga si va en auto-
móv i l le sorprenden, por la esplendidez 
de l a casa Nosotros le ofreceiftos una 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
El dta nueve del ac tua l a las 
media de la m a ñ a n a se c e l e b r a r á 
Iglesia a Nuestra S e ñ o r a del i 
Corazón, la misa que mensualm 
dedica a tan venerada Imagen. < 
t ica por R . P . Calonge. S'ipllc 
asistencia a los devotos y demái 
L a Caín 
5199 
D E A N I M A L E S 
d o . Renta J100.00. $11,200. M á s deta-1920$ 
lies: Díaz y H e r n á n d e z . Reina l o 3 . 
5176 10 f- 5033 15 f 
ES PENOSO QUE SU D I N E R O ESTE SE V E N D E N S I L L A S P I N A S D E CAO-
estancado Vea m i casa de dos plantas. , ba y de mimbre, sillones, butacas, ba-
moderna. oerca de l a Termina l . S a l a ! lancines, so fás . camas de hierro, mesas 
saleta co r ida tres habitaciones, un de- j de caoba cedro y mimbre, mesas de no-
nartamento. cocina especial, un cuarto i che, armarlos qpn l u n a escaparates, 
de b a ñ o que qu i t a pesares, patio y tras-1 aparador f ino, refrigerador, cocinas de 
pat io con s lc Renta $140.00. $14.700. gas y estuflna 
Y decimos que no hay negocios. Pesl- de casa Calle 
mistas, comprar hoy y g a n a r á n m a ñ a - . Vedado, 
na Día» y H e r n á n d e z . Reina 1-53. 
10 f 
varios otros efectos 
No. 62 esquina a 5. 
VACAS DE L E C R B . L A S 
que tengan vacas de leche 
m u y p r ó x i m a s y se les d l l 
las. se les puede a d m i t i r s i 
y ganar dinero con ellas i 
dinero parte de l a leche qu 
Se admiten desde cinco has: 
cuenta Informes en la agen 
Sosa A m a r g u r a 7 7. Teléfo 
5156' 
PERSOV^ 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 23 N U -
mero 336. Vedado, casi esquina a A . 
con garage, $180.00. In forman en lo . 
a l t o s . 
5211 8 f . 
V E D A D O . A L Q U I L O B O N I T A CASA 
con o sin muebles, sa la comedor, tres 
cuartos, cocina de gas y b a ñ o . E l t r an -
v í a a l a pue r t a In forman de 10 a 6 
pasado meridiano exclusivamente. Te lé -
fono F-1604. 
5210 13 f 
A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
dos habitaciones, muy venti lado < ¡ 
1 independiente, teniendo agua abundan- I 
I te y una ampl ia azotea en Teniente Rey 
X(5062 aZOtea- , f | S E B E A COLOCARSE U N A J O V E N es-
• '• inañcila para criada de mano o manela 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T A - 1 dora: desea casa de moral idad y t le 
clones en Reina 14. altos enn muebles, ne referencias. Calle A , 262, Vedado. 
Hay comida en los bajos si se desea s i l 5101 8 f 
hace la l imp ieza Te lé fono M-2313. 
5066 11 f. 
COCINERO T REPOSTERO, B L A N C O . 
{ muy l impio , para casa rica. Francesa, 
' e s p a ñ o l a , americana y c r i o l l a Te lé fono 
A-1386. laza del P o l v o r í n 7 y 8. Café 
por Animas. 
5114 S f. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A ESPACIO-
«a y fresca casa F No. 10, esquina • 
Quinta , con j a r d í n , por ta l , una bonita 
sala, comedor y cuatro hermosas habi-
taciones, un esp lénd ido cuarto de baño , 
cuarto con servicios de criados v uno 
m á s para el cahuffeur, garage para do^ 
m á q u i n a s . L a l lave en el No. 6. Precio 
de reajuste, 140 pesos» 
5111 8 f . 
C H A U P P E U R M E C A N I C O J O V E N , Ja-
BE OFRECE U N A M U C H A C H A ESPA- p o n é s desea ofrecer una casa pa r t l cu -
l ñ o l a para manejadora L o mismo para l a r con buenas referenciaa Honrado y 
H A B A N A 131. BE A L Q U I L A U N A H A - l a l imp ieza Sólo l leva un a ñ o en el cumplidor . In fo rman en M o n t a 146, te-
b i tac lón a hombres solos de moralidad 1 PaÍ9- Sabe cumpl i r con su obl igación y l é fono M-9290. 
y buenas costumbres. Se piden referen- ' t , ene Qu'en la recomiende. Para in for -
cias. 
5126 13 f. 
mes. Cerro. Prensa 98, 
del paradero. 
5100 
a dos cuadras 
8 f 
S E N E C E S I T A N 
5089 8 f 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R CON 
diez a ñ o s de p r á c t i c a y sin pretensio-
nes. I n fo rman te léfono A-2873. 
5069 8 f 
C A L L E 23 No. 27; 
D.. le pasan los t n 
con toda rogularlds 
d í a y de la noche > 
ne?. Precio $15.00. 
5078 
E N T R E BAvQS Y 
iv las por la puerta 
¡ C r i a d a s de m a n o 
y m a n e i a d o r a s 
BE DESEA COLOCAR U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a para hacer l impieza en horas 
de la m a ñ a n a . Referencias de donde h C H A U P P E U R MECANICO, E S P A Ñ O L , 
trabajado. In fo rman Paula 29. Te lé fono ; ofrece sus servicios a casa pa r t i cu la r . 
A-9045. i N o tiene pretensiones, con muy buenas 
6130 . 8 f. referencias; experto en coches europeos 
l y americanos. T e l . M-3379. Pregunten 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-1-p0r F e r n á n d e z . 
cha e s p a ñ o l a de criada da manos o m I 6207 ' f-
nejadora Desea casa de moral idad. I n -
forman Tejadi l lo 15, altos. 
5139 8 f. 
u ~ todas horas Í'̂ I S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M . \ . 
para todas direccio- i nos que sea formal . Josefina. 27 
¡ e s q u i n a a 2a V í b o r a 
' 4109 9 f 10 f. 
C H A U F F E U R MECANICO, E S P A Ñ O L 
30 a ñ o s con ocho de p r á c t i c a en má-
quinas europeas y americanas, honrado 
DESEA COLOCAR U N A M U C H A - j cumplidor, s in pretensiones, con burna* 





lados con 6 grandes dormitor ios , pre 
R E P U B L I C A D E C U B A . SI 
D E OBRAS P U B L I C A S . 
S S ^ o p a r a " ¿ V o s r V a ^ g e V ' e n f m . una das Te lé fono M-7867 
bonita residencia. Precio: Í 2 8 . 0 0 0 . Je-I 5048 13 f. 




M A Q U I N A S " S I N O E R " . SB V E N D E N 
a plazos y se a lqui lan a u n peso sema-
VENDO E N SANTOS SUAREZ, C A L L E na l . T a m b i é n las arreglo d e j á n d o l a s co-
I f l l n " . casas de lo m á s modernas con j mo nuevas- Avisen a l T e l . A-SOS. 
tres y cuatro dormitor ios , techos mono-
l í t icos , precios de nueve, diez, y once 
m i l pesos. T a m b i é n las tengo en la Ví -
bora da seis, siete y siete m i l quinien-
tos pesoa J e s ú s M a r í a 42, altos. Te lé -
fono M-9333. 
5193 ! • 
5149 9 f . 
nes. picada y recebo rtasta 1»-
del meridiano de l a Habana «J. 
de Febrero de 1923, s e rec lb l r á ¡ 
J e f a t u r a calle Isabel Rublo > 
esta ciudad y en l a Dirección 
del Ramo, Habana. Ncgoclaflo 
son al y Compras (Cuba y Chai 
posiciones en pl iegos cerrados 
subasta en tercera l i c l t a r i ó n < 
i n l s t r o de piedra en rajones, 
recebo, necesarios para la con 
v r e p a r a c i ó n durante «1 resto 
f iscal de 1922 a 1»2S. de los 
• i , . x 1 1 c m i t r a m o s de carreteras, que a 
AutOBf.OTU. VeiMO UlI Nash, fapO a p o r t l c i 6 n M expresan, a d m i t i é n d o s e p * * ^ 0 
A U T O M O V I L E S 
contio^ 
^e d G o a s U X n ^ M ^ d e ^ n ^ ^ d 1 ( e 7 r e n ? e 9 y t a d ¿ . Todo nueTo y prec io r a i o n a b l e . 
^ p U n ^ J e ^ ^ M a r l a ^ ^ « 4 9 ' ^ ( 
fono M-9333. 5 1 6 0 9 1 
10 f 5193 
S E V E N D E U N A H E R M O S A R E S I D E N 
cía en lo mejor de la V í b o r a propia 
para porsona de gusto. Se dejan S20.000 
si l o desean. Informes en R o d r í g u e z 
No. 155 esquina a V i l l a n u e v a No co-
rredores. 
5174 8 f. 
SE V E N D E U N HUDSON E N GANGA 
de siete pasajeros, en magnificas con-
dlclonea Chávez , 25, garage. 
5102 j g f 
cna e s p a ñ o l a de criada de manos. , 
fo rman Paula 38. 
6143 8 f. i 
referencias, se ofrece para casa par t i cu-
lar . Informes: J . de H a r o . T e l . A-3666 
6212 » m 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N OA-
, mioncl to Ford, de uso, para sacarlo del 
; tal ler . Se da exactamente por lo que 
• L-ILL. ¿ S S S a S ,_. . _ • , ha costado su r e p a r a c i ó n y almacena-
JESUS D E L M O N T E . E N L A A V E N I D A jo. padre V á r e l a 171. 
de Porvenir se vende una bonita casa. 5054 10 f 
por ta l , s a l a comedor, tres grandes ha- ' 
bltaclones, pat io y d e m á s servicios. Lo UODO"; B R O T H E R S 
los suministros objeto de e s t ó , ^ ¿ T l « # 
para uno, para va r i o s o para -oo^T ««-
carreteras que abajo se de'aiian-
tonces s i m u l t á n e a m e n t e ser^n » -^rgf» • 
pasa el t r a n v í a por la puer ta . Pu due-1 Victoria, 
fío: Campanario 42, a l tos . No quiero 
r r í d o r e s . 
I 1 M 
CON F U E L L E 
vende uno rec ién ajti 
l e í da s en p ú b l i c o , 
y en l a Di recc ión l 
Habana. Negociado d 
pras. se f a c i l i t a r á n I 
lo soliciten. PASO R 
OO. PALACIOS A L.A 
TACO A L A C E N T 1 
R I O A SAN J U A N . 
A V I S A L E S . P I N A F ! 




K l m s . 
BJ H A B A N A A P I Ñ \ \ R ' DEI> •• ip I 
56 a l 62. H A B A N A A P T ^ , 
sr 'co- i d ó r ' c o ñ ' b u e n a s " g o m a s "y " p i n t u r a ' Para I ̂ E ^ I O . K l m s 149 al 1. 2 / F J t e r t ^ l 
I verse. Chur ruca 9-B, Cerro. 1 ^ - I b a r g u . n . Ingeniero Jef- - Jdnlf «. 
t X, > 5095 13 f • 1005 < «1 « - S a A 
m r T c t o r i o 
P R O F E S I O N A L 
• ^ D O S V N O T A R l Ó T 
ü i A i U ü ü t . L A h i A i ú h A F t b r e r o 6 d e 1 9 2 3 F Á ü t í M A D i E C i i S U E V E 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
JOSE I -
R I V ' E R O 
. t i e l e l é t o n o A - 9 Z 8 0 -
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e s 
E S P E C I A Í . I S T A D B V I A S U R I N A -RlAá Dfí L A ASOCIACION D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías ur inar ias . Enfermedades v e n é r e a s 
Cls tccopía y Cateterismo de los u r é -
teres. Consultai». de 2 a 5. Amis tad . 15. 
a l tos . Ti>éfono A-5469. Domic i l io : C. 
Monte. 3 74. Te lé fono A-9545. 
D r . A N T O N I O R I V A 
CoraxOn y Pulmcnes y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m . Bernaza, 32. bajos. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
C I R U J A N O 
M A R I A N O 
MEDICO 
Consultas de 1 a 3 p 
AA-7418. Indust r ia , 37. 
C3261 
n . Te lé fono 
Ind-23 ab 
ESTUDIO 
" V l K 0 I U I I A Í O S 
Compost»!». 
D i . E N R I Q U E S A L A D R ; C A S 
! C a t e d r á t i c o de Cl ínico Médica de la 
I Universidad de la Habana. Medicina In-
; t ema . Especialmente afecciones del co-
' r azón . Consultas da 2 a 4 Perseveran-
cia, 52, a l tos . T e l . A-:327 r F-357J. 
C597» í l d - l o . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Ci rug ía y partos. T u r n ó o s abdomina-
les ( e s t ó m a g o , h ígado . rlfiOn. etc.) en-
fermedades de s e ñ o r a s . Inyecciones en 
serle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I S U J A N O 
* medico de v i s i t a de la Asociac ión de 
ueperidlen'es. Afecciones v e n é r e a s . Vías 
urinarias • Enfermedades de sefloraa 
AíAiies. Jueves y Sábados , de 3 a 5. 
Qb-^pia. oí. a l tos . Te lé fono A-4364. 
D O C T O R J . A . T R E M G L S 
Médico de Tuberculosos y do Enfer-
mos del pecho. Médico de nlfio». Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a ». 
Lonsulado. 128. entre Vir tudes y A n l -
mas. 
C 5 » ^ S1<,.la 
D R . R E G Ü E Y R A 
Tra t íun le r . t c cura t ivo del artr l tJsmo 
K ^ i Á i £ ! ? M , J Í Í S ? i *tc >- reumatia: 
mo. diabeiej . dispepsias hiperclorhidrla . 
c n t e r e c o l l í i a Jaouecas. neuralgias, neu-
rasienia hlst-r*smo p a r á l i s i s y d e m á s 
enfermedí i i ies nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. E.-cobar 105 antiguo. No 
vis-tas a domicil io. 
D R , E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre . Consultas do 2 a á. Campanario 
n ü m e r o 38. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . A R M A N D O C R I K E T 
C i r u g í a Dental y O r a l . Sinociua Crdnl-! 
ca del maxi lar . Piorrea Alveolar . Anes-
tesia por el gas. Hora f:Ja a l paciente. 
Obispo 75 altos. Te lé fono A-4021. 
D R . J O S E D E i . Y A R I N I 
Cirujano dentis ta . C a t e d r á t i c o d« la 
Univers idad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Gas Protdxldo de A%6«. Es-
pecialidad en coronas T puentes • 1& 
crustaciones de oro y porcelara . Hor. i 
f i j a para cada cl iente. Corsuitaa de i 
a 6. Zonea, antes Nepcucc. ti T e l í 
fono A-3S43. 
C8347 i n d . 13 • * 
D R . A R T U R O E . R ü l Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Eupeclalidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consu:taa de 9 « : 
11 y de 2 a 4. Reina. 53. bajos 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
! M Á P I L L O S 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A f l l A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(antes A . L O P E Z y Ca . ) 
(Provis tos de la T e l e z r a f í a «ni h i k s ) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dir igirse a 
su cons igna ta r io . 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
hace D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
8 I d - l 
IJESTTSTA K E X I C A I T O 
Técnico especial para extraccionea 
cllldadcs en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas e spec ía l e* por 
la noche. Trccadero. 88-8. frente al 
café "E! Día. te léfono M-S295 
d e 1 6 , 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n 
Fa. G A R D O Q U I . s a l d r á d e es te p u e r t o 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presedtar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
s eño r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de a b r i l de 1917. 
M A N U E L O T A D Ü T 
San Ignac io , 72 , idtos. Te l f . A - 7 9 0 0 . 
I g l e s i a d e l o s P P . C a r m e l i t a s 
i r N E A Y 16, V E S A D O 
LOS Q U n í CE JUEVES A I . SANTE 
MO S A C B A M E K T O 
E l jueves nrf iximn d ía S rie 1W* 
e^orclcio de los 15 jueves al Sapclsimol 
Sacramento en la forma siguiente: i 
A las ocho a. m. misa de comunidnl 
generaL 
A las cuatro y media p. m. exposl - | 
ción del S a n t í s i m o Sacramento: a l a a l 
cinco, rosarlo, ejercicio correspotidt<»nte| 
a l jueves déc imo t a r d o s e r m ó n y reser-j 
va. 
_ L a m ú s i c a c a t a r á a cargo del maestro! 
la y del coro de j ó v e n e s de l a l 
C; 
8 f 
O F I C I A L 
B a b ¿ * . - l toa 
D R . J . D I A G C 
Afecciones do las v í a s ur inar ias . En-
fermedades de las sefioras. Agui la , 72. 
D« 2 a 4. 
EspocLalista del 
LOUIS do P a r í s . 
X3nfensedades de 
y T E N E K E O . 
la P IEE , SIPTT.TS 
ivorvii-^. , y capí i a i " - —— 
p-54«5. 4 n í a 
A D O L F O Y C A R L O S C A B E U 0 
m 
Ido, R a m ó n F e r o á n d * ! LUBO 
^ T ^ k D O \UA Y V I U R O 
ABOCADO _ 
ÍTM^HS. Habana. Cuba. ^ ^ 
C4»14 
Z A Y A S Y L E R E T 
Dr. J o s é M a r í a Zayas y P o r t e t o 
DF.. A R M A N D O U R E T Y T O R R E S 
Abogados 
T . , - . r - r A - j m Agular, S4 a I U « . 
4 n ^ 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 




AgateT. 71, 5o. P«so- TelMo-
£ « » « 11 * . m . y de 1 • 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
CAXXOB O ARATE VXU 
Abogado 
Telfifono A-24J4. 
M A N U E L G I M E N L 7 L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T NOTAJIIO 
ao Ignacio. 40, aitón, entre Obispo 1 
Obu-'pla. Teléfono A - Í 7 0 1 . 
D R . F . J . V E L E Z 
Tpberculcsls. Médicas y QuirOrglcaa 
Llbf- i tad. 50. Mar ie l . Consultas do 1 a 
3. r e l é f o ^ o larga distancia. 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
! E s p e c i a ü r t a en Enfermedades Ce ia 
; Piel, Síf i l is . S »ngre y VenértK». 
Trataralentcs e l é c t r i c o s . 
Inyecciones intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de s a » . 
I*rado, 98 Te lé fono A-9d68. 
P X»' 31d-lo. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E C " 
M é i l c o dz la Casa de Beneficencia y 
M a t e r n l d u á . Especialista en las enfer-
meap.des de los n i ñ o s . Médicas y Qul-
i rdrg'cas. Consultas: De 12 a 2 Linea 
entr». F y Q Vedado. Tel . F-423S. 
i P 0 U C L Í N I C A D E L D R . L E O N 
¡ H e m o r r o i d e s curadas sin operocifti». 
Especial procedimiento, pronto a l iv io 
I y garantizada su cu rac ión sin dolor . 
I Pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
| paciones diarlas . Enfermedades i e la 
i piel en todas sus formas y manifesta-
ciones. Tis i s pulmonar en todos sus pe-! 
| r lodos. Trxtamientos de e s t ó m a g o o i n - ! 
, testinos, m é d u U tspinal , mie l i t i s y ara-1 
| xa . Rayos Violetas, etc. Curaciones pa-! 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z IRA..108 PO-BR?8- A P'Í"08^ -0rat1'» ^ co*. 
0 C U U S T A S 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
[ospl tal SATTTT 
D R E V A R I S T O L A M A R 
«otar lo públ ico. Herenc ia» . 
7 ^ J T ^ ^ T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S L S , P O R E L S Ü E -
S O B R E e l d í a 2 2 d e F e b r e r o , a d -
m i i t e n d o c a r g a y p a s a j e r o s , p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P r e c i o d e l p a s a j e e n 3 a . c lase 
p a r a C a n a r i o s : $ 6 0 . 0 0 . 
r r e c i o d e l p a s a j e e n 
R 0 A N T I S I F I L I U C O D E L 
D R . Q Ü E R Y 
Sí inyecciones, absolutamente ino-
fonsivas, curan la infección s i f i l í t i ca , 
en cualquiera de sus per íodos , aun en 
los casos, do neur i t i s ópt ica , a taxia y 
p a r á l i s i s gonexaL Es un t ra tamiento ra-
dical y c ien t í f i co . 
Oonsoltas ( } 5 ) , de 11 a 12 a. m . y 
de 2 a 5 p . m . 
Prado 27, al'-os. Te lé fono A-8225. 
C6480 I n d . 12 Jl 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe do la Cl ín ica del doctor Santos Per-
nAndez y oculista del Cer.tio Gallego. 
Consultas: de 9 a l*?. Prado. IOS. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a , 
Cirujano Dent is ta . De las Ün lve ra lda - , los d e m á s p u e r t o s , $/O.C5U 
des de Harward . Pensylvania y Ha- ! 
b a ñ a . Horas f i jas para cada cliente. 
Consultas•. de 9 a 1 y d e 2 a 6 . Con-
tiulado. 19 bajos. Te léfono A-«7f2. 
" A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
I Ocul is ta . Garganta nariz y oídos, con-
nultas de 12 a 4. para pobres as 12 a S 
i 12.00 al roes. San Nico lás . 52. Teléfo 
I no A-8627. 
p a r a 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Mé<lica-C4ruJanH de la Facul tad da la 
Hc-baca y Escuela Pract ica de Pa r í a . 
B s ^ c i a l l s t ^ en enfermedades de seño-
ra.i y partos. Horas de consulta de 9 
a ) 1 a. m. y d i 1 a 3 p . m . Refugio, 39. 
bajea ncr*» Indus t r i a y Consulado. Te-
léfono W ,.•>".. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolraoiogta de la Un i -
versidad da la Habana. Aguacate, 37. 
nltoM. T e l é f o n o s A-4611. F-1178. Con-
sultas de 11 a 18 y da 3 a 4. ó por con-
vento previo . 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
C a t e d r á t i c o do Operaciones de la Fa-
cul tad de Medicina. Consultas de 3 a 
5, martes, juevea y s á b a d o s . Amistad. 
84. Te lé fono A-4544. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4, Especialista en v ías 
urinartas. estrechez do la o r i n a voné-
roo, hidrocele. s í f i l i s ; su t ra tamiento 
por Inyecciones, sin dolor . Jestts Marja, 
33. Te lé fono A - 1 7 « a . 
D r . M I G U E L Y I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o e 
intestinos, (darlos I I I , 209. D« 2 a 4. 
C2Í0S Int . < ab 
Doctores en M e d i c i n a y G r n g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
CZBT7JAVO DB L A QVTK'SA DB 
Clmgí» Oanaxal 
Consultas: lunes, miérco les y Tter-
nea, de dos a cuatro, «D su domicilio, 
D. er.tre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
N«rla g a r a n t a y oídos. Consultas de 
t » ' I». te. Mente. 230. Gabienete del 
¡ir Cantero Tfi.Afonos F-2236 y M-7235 
D R . A L B E R T O S A N C H E Z D E 
F U E N T E S 
H*otra*w<5a,Jo 811 8ab,n«t6 de consultas 
Vi i * ^ r u o l S6 bajos esquina a San 
« n » (le 4 * Teléfono A-9380. 
. 2 mz. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o e intes t inos 
Consulta: de 8 a 10 a. m. de 1 a 3 p. m. 
y a horas convencionales. Lampar i l l a 74 
Te lé fono M-1252 
2492 1« f. 
sulfas. 
2267 
Suárez . 32. Te lé fono M-62S3, 
1S I 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M 2 B I C O C I X U J A K O 
De las Facultades do Madr id la Ha-
bana. Con t re in ta y dos aflcs 'de p r á c -
t ica profesional. Enfermedades de ta 
sangre, pecho, sefioras y n iños , parto»», 
t ra tamiento especial cura t ivo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con 
sullas diarias de 1 a 3. Grat is los mar-
tos y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfo-
no A-0226. Habana. 
2549 16 f 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con t i t u l o un ivers i ta r io . 
En el despacho, | 1 . A domici l io , préc.o 
s e g ú n distancia. Prado. tfS. Teléfono 
A-3B17. Manicure. Masajes 
C O M A D R O N E S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O K A S 3 0 H A 8 
Muchos afios de p r á c t i c a . Los ú l t imoa 
procedimientos c i e n t í f i c o s . Consultan 
de 12 a 2. Precios convencionales. 21. 
n ú m e r o 381. entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F-1252. 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q ( J E : R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, l i 6 , 
altos, entre San Rafael y San Jos*. Con-
sultas de 3 a 4 . Te lé fono A-4410. 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del d r e t o r M . Guerrero D e l á n g e i . Den-
tista Mejicano. Trocadero 68-B, frente 
a l ca fé E l D í a . Te l é fono M-6295. Es-
pecial a t enc ión a los forasteros. Ter-
minando sus trabajos a las '¿i horag. 
Garantizo mis trabajos por su calidad 
y d u r a c i ó » . Consultas, de 8 a . m . • 
8 p . m . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Befloras) 
Se ha trasladado a Vir tudes, 143 y me-
dio, a l tos . Consultas: de 2 a 6. Te l é -
fono A-U203. 
D R . L A G E 
Medicina general Especialidad e s t ó m a -
go. Debilidad sexual. Afecciones de sé-
floras, de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y n horai» especiales. Te lé fono 
A-3751. Monte, 126. Entrada por A n -
geles. 
C9678 Ind-23 d 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y t ratamientos de Vlí.a Or i -
narlas y Electr icidad Méd ico . Rayos X. 
al ta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De )2 a 4. Te lé fono A-4474. 
D i . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón Pulmones. 
Nerviosas, Piel y enformedades secre-
ta?. Consultas: De 12 a 2. los d í a s la-
bo.'Hblee. Salud, n ú m e r o 3 i . Tel . A - 5 4 l ^ 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. e n C. 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y gi ran le-
t ras a corta y larga vis ta sobre New 
York, Londres, P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de Espafla e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compafl ía de Seguros contra .ncendloa 
" R o y a l " . 
N . G E L A T S Y C O M P A S I A 
108. Agular , 108, esquina a Amargura . 
Hacen pagos por el cable; fac i l i t an car-
tas de c r éd i to y gi ran letras a corta y 
larga v is ta . Hacen pagos por cable, g i -
ran letras a oorta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades ImportMites de 
los Estados Unidos, México y Europa 
u.il como sobre odos los pufeblos de Es-
pafla. Dan cartas de c réd i to sobre New 
York, Fi ladcl f la , New Orleans San 
FranclBCo, Londres. P a r í s , Uamburgo. 
Madr id y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
t ru ida con todos los adelantos moder-
i-os y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de lo:i interesados. En esta of i -
cina daremos todos los detalles que ^^ 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
sus A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S. e n C . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l f . A - 3 0 8 2 . 
H A B A N A 
C U N A R D 
^ N 0 A N C H O R L f N Í * 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L i d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o 
T e l é f o n o A - 3 5 4 9 
El vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
- a l d r á pa ra 
C O R U J A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el d í a 
2 0 D E F E B R E R O 
a las cua t ro de la tarde, l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , oue s ó ' o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
A d m i t e pasa je ru i y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos-
Despacho de b i l le tes : de 8 a 11 d 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la t a r d í . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su eqcipaje. 
su nombre y puer to d i destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
r idad . 
E l Cons igna ta r io : 
M . O T A D i n 
San Ignac io , 72 , altos. T e l f . A . 7 9 0 0 . 
de Febrero da 1923. Hasta las nueve y\ 
media a. m. (meridiano de la Habana) 1 
del día 19 de Febrero de 1925 se rec i -
b i rán en esta Oficina. Cerro 440 B • 
! en el Negociado de Personal y Compras 1 
de la Secretarla de Obras Publicas. Cha-
cen y Cuba, altos, proposic'ones en plie-
gos cerrados para el suminis t ro da ra-
jón, piedra picada y r&cebo, para la re-
| paracidn de los tramos de la carretera 
i de Canuxa a Matanzas, comprendido*' 
¡ entre los k i l ó m e t r o s 63 a l 74, inc lus i -
ves Las proposiciones s e r á n abiertas y 
i l e ídas p ú b l i c a y s i m u l t á n e a m e n t e en es-
ta Oficina y en el Negociado de Perao-
i nal y Compras, a la hora y fecha men-
i clonadas. En esta Oficina y en el Ne-
i gociado de Personal y Compras, se fac l -
l i t a r á n al que los solicite, los pliegos 
de condiciones, modelos en blanco j 
cuantos informes fueran necesarios.— 
Alejandro Barrientes, Ingeniero Je f« ea 
Comisidn. 
^25 4 d 6 2 d 16 
SECRETARIA DE OBRAS P U B L I C A S . 
J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L.A 
H A B A N A . Cerro 440-B Habana, 29 d« 
Enero de 1923. Hasta las dies a . m . 
(meridiano de la Habana) del d ía siete 
de Febrero d* i923, ae r ec ib i r án en es-
ta Oficina, Cerro 440-B, y en el Nego-
cia de de Persoiial y Compras de la Se-
cretarla de ü l i as P ú b l i c a s . Chacón y 
Cuba altos, proposiciones en p llecos 
( cerrados, para el suminis t ro de p i r a n 
• picada, recebo y t a rv la con destino a 
la r e p a r a c i ó n de l a carretera del Sana-
torio L a Esperanza. Las proposiciones 
s a r á r ab le r t a i y l e ídas pObllcamento y 
: slmulta-neamente en esta Oficina y en 
i el Negociado de Personal y Compras, s 
1 l?... ora y f ^ h a mencionada. En esta 
! Oficina y en el Negociado de Personal 
i y Compras, se f a c i l i t a r á n al que lo so-
| l ici te , los pliegoe de condiciones, mode-
los en blanco y cuantos informes fueren 
necesarios. Alejandro Barr ien tes . I n -
geniero Jefe. 
C685 4d-29 E . 2d-5 F . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
S e c c i ó n d e I m p u e s t o s D i v e r s o s 
A v i s o 
H A B A N A 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especiales 
de I d a y Regreso 
1 3 0 
B A N Q U E R O S 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d í a s háb i l e s Os 3 
tt 4 p . m . Medicina interna, especlal-
me ' f e dei corazón y de los pulmones. 
Partes j - enfermedades de nlftos. Cam-
panario 6» a l tos . Te lé fono M-a872-
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Unlversldaa; medi-
co de vista, especialista de la 'Cova-
! donga". V í a s ur inar ias , enfermedades 
de sefioras y de la sangro. Consultas: 
de 2 a 6. Neptuno, 126. 
C3051 Ind-13 ab 
D R . C A R L O S E . K 0 H L Y 
íciallsta en paros y g ineco log ía 
^.Tlf30 •u vlaJe a Europa h » I k u l t a á r ' d e 
- ^ é f ^ - ^ t 9 Cn VirtUde3' 70- I foDO 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS 
E s t ó m a g o , Intestinos, a n á l i s i s del t u -
bo g á s t r i c o . Consultas de 8 a 10 a. m . 
y do 12 a 8 p . ra. Refugio, núncero 
1-B. T e l . A-83SS. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Ci ru jano . C i r u g í a General. En-
fermedades de sefloras y nlf los. Consu-
lado, 80, al tos. Te lé fono M-4417. Ha-
bana. 
C41 Ind.-3 e 
¿ A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C o b a , N o s . 7 6 y 7 & 
Hacen vagón por caoie. giran tetras a 
corta y larga vis ta 7 dan cartas le 
c réd i to «obre Londres, P a r í s . Madrid. 
Barcelona. Nsw York. New Ur lean» . IT» 
ladelfla y d e m á s capitales y ciudades da 
los Estado^ Unidos. México y «Stiro-
pa. asi como sobr* todos los pueblos 
de Espafta y sus pertenencias. Se re-¡ 
ciben depós i to s en cuenta corr iente . 
Loa precios Inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines , 
validos por seis j 
meses. Salen todos loa Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgoa de la Word Llne También salidas todos los Lunrs de Habana a Progreso, Vera Cruz y Tampico 
W A R D L I M E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-61S4 
Paseo de Marti 118. 
2a r 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egldo esq. a Paula 
Aaeocia General 
Oficios 14 y 26, Telefono M- 7918 
W M . HARRY SMITH 
Vlce-Prea. y Agente General 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
" S P A Á R N D A M " 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z y 
T A M P I C O 
el d í a 11 d e F E B R E R O . 
Y e l 1 7 d e F E B R E R O p a r a 
V I C O , C O R U N A . S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Estos nuevos y m a g n í f i c o s t r a s a t l á n -
ticos han sido construidos E S P E C I A L -
M E N T E para la comodidad de lo» paaa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos. eua-
tro . y seis personas. 
Excelente comida a la espa&ola 
Precios do paaajes reducidos. 
Para informes: Di r ig i r se a: 
R . D U S S A Q , S. ea C 
Oficios 2 2 . Te l f s . A . 5 6 3 9 y M - 5 6 4 a 
H A B A N A 
S E R M O N E S 
C SSl ina. 1U ta^ 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro As tu r i ano . Nédlco del Hos-
p i ta l Cal ixto G a r c í a . Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y o í d o s . Con-
1 a 4. Monte, 386.. T0I6-
30. 
IB f 
D R . J U A N J . M I G N A G A R A Y 
*¡«lco da Hiflos del Hospi ta l MmUclnal 
¡ ^ ' " • I n t e r n a en G e í e r a l y E n ' r -
^ o r t ' e . ^ R ' 0 » "}flo9- Tratamiento c T 
Wono A ^ í S ^ 1 Campanario 57 Te-
D R . J . B . R U 1 Z 
De los bcspltales de Fl ladel f ls . New 
York y Vercades. Especialista cn v í a s 
urinarias, v e n é r e o y slfiMs. Examen v l -
huaV de I r uret ra , vej iga y cateterismt. 
de Ies u r é t e r e s . Examen del rlflón ño r 
los R a y i s X. Inyecciones de 606 y 914. 
Reina. 1Q3. Consultas de 12 a S. 
C974 28 d 1 
D R . L . R O J A S P I N E I R 0 
SSÍA!!*^" '* c*sa de "a'u^ de l a 
JVv' '^ '-enana. Enfermedades de 
DÍir,-7S' V':ntrea''- s i f i l í t i cas y sus 
y d« 19nes Conaultaa de 10 a 11 a. 
_ ' * a 2 P. m . Industr ia , 113. 
D R . F E D E R I C O C 0 R D 0 V A 
'O-CIRUJANO 
eléfono 1-1088. Consul-
17 F . 
D R . S A L V A D O R L A U D E R f t l A N 
M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
Medicina en general. Tratamiento «?pe-
cial de l a s t f i l i s . venéreo , histeria, neu-
rastenia, psicastenia. epilepsia y ar ter io 
esclerosis. Consultas de 9 • 11 de la ma-
flana en Santa Catalina 12, entre De l i -
cias y Buenaventura, V í b o r a Te lé fono 
1-1040. 
261 i < 
Dr F 
1 L I B E R T O R I V E R 0 
•a enfermedades del pe-
air Iía<lloloSÍa y E lec t r l -
t ,x- lnterno del Sanato-
or* y ex.director del 8a-
I)er2;nza'- Reina. 127. 
m . Teléfonos 1-2342 • 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nar i s y Garganta. ConsuttaM: 
Lunes. Martes, Jueves y Sábados , de i 
a 2. Lagunas. 49. esquina a Perseveran 
cia . No haca v is i tas . T e l f . A-4466. 
_ D R . E L P I D I O S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de l a Universidad. Cirujano 
da la Quinta "Covadonga'. C i rug ía ge-
neral y vfas urinarias . De 2 a 4 p. ra. 
en San Migue l 147. Te lé fono A-e82». 
81 d. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecclonts de l a boca en gcr.o.al . Eg l -
do, n ú m e r o 31 . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
E l h e r m o s o T r a s a t l á n t i c o F r a n c é s " C U B A " , d e n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n , e f e c t u a r á su p r i m e r v i a j e de i n a u g u r a c i ó n e n e l m e s d e M a y o 
p r ó x i m o . 
Es t e m o d e r n í s i m o v a p o r c o r e o t i e n e t o d o s sus c a m a r o t e s e x -
t e r i o r e s . N o lo s h a y i n t e r i o r e s . 
P a r a V E R A C R U Z : 
Vapor 
P R O X I M A S S A L I D A S 
correo "ELAN'DRE" ••ESPAGNE' 
" F L A N D R E " 
" E S P A O N E ' 
" C U B A " , el 
el 4 de Febrero . 
, el & de Marzo . 
. el 4 de A b r i l . 
, el 4 de Mayo. 
19 de Mayo . 
• F L A N D R E ' . el 4 de Jun io . 
-CUBA", el 4 de J u l i o . 
"ESPAGNE '. el 4 de Agesto . 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
MSDZCO D E NIÑOS 
Consultas de 12 a 2 . Cerro. 519. Te lé -
fono A-SV1&. 
«1765 « nss 
P O L I C L I N I C A 
Mr. D E L 
0 R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
C o r r a l e s , 1 2 0 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C i r u g í a . Con preferencia 
parces, entermedades do nl&os, del pe-
cho y saugre. Consultas de 2 a 4. J©. 
súi» M a r í ^ 114. altos. Teléfono A-6488. 
f r a n c é s 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O B E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO D S " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odonto lóg icos dei 
Centro Gallego. Profesor de la U ^ l v e r - i 
^ • ^ a ^ r i e T o r f s 'socios d ^ é e n t r o | p a r a C O R O N A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
á o l l s s . | 
Vaoor correo f r a n c é s " F L A N D R E " , el 15 de Febrero. 
* "ESPAGNE", el 15 de Marzo. 
m - ' " F L A N D R E * . el 15 de A b r i l . 
- - » "ESPAGNE", el 15 de M a y o . 
m - - "CUBA" , el 30 de Mayo. 
• " " F L A N D R E ' . el 16 de Jun io . 
>• - " "ESPAGNE", el 30 de J u n i o » 
" " "CUBA", el 15 de J u l i o . 
•• • " " E S P A G N E ' . el 15 de Agosto, 
Gallego, 
Habana, 
8 a 11 
^l 
de 3 a 5 p . a . d í a s h b i l i 
65. bajos. 
D R . J O S E H E R M I D A 
Cirujano Sant l s ta 
Dentis ta del Dispensarlo Taraayo 
del Monte 24, altos. Consulta de 8 
Te lé fono M-3473 
que se p r e d i c a r á n e n La B , L Cate-
d r a l de l a H a b a n o , d u r a n t e e l 
p r i m e r semestre d e 1 0 2 8 . 
F e b r e r o 1 1 . D o m i n i c a de Q a l n -
j c u a g é s i m a . M . I . Sr. M a g i s t r a l . 
F e b r e r o 18. D o m i n i c a I de Cua-
resma. M . L Sr. D e á n . 
F e b r e r o 25 . D o m i n i c a I I de Cua -
resma. Sr. P b r o . D . J . J . Roberea. 
M a r z o 4. D o m i n i c a I I I de Cua -
resma. ,M- I - Sr. A r c e d i a n o . 
M a r r o 1 1 . D o m i n i c a I V de C u a -
resma, l í . L Sr. P e n i t e n c i a r l o . 
M a r z o 18. D o m i n i c a de P a s i ó n . 
M . I . Sr. Maes t rescue la . 
M a r z o 19. F e s t i v i d a d de San Jo -
s é . M . I . Sr. L e c t o r a l . 
M a r z o 23. N u e s t r a Bra . de los 
Dolores . Sr. P b r o . D . J . J . Roberee . 
M a r z o 29. Jueves Santo ( E l M a n -
d a t o ) . M . L Sr. A r c e d i a n o . 
Marzo 30. V i e r n e s Santo ( L A So-
l edad) Sr. P b r o . Maes t rescuela . 
A b r i l 1 . D o m i n i c a de Resur rec -
c i ó n . M . I . Sr. M a g i s t r a l . 
A b r i l 8. D o m i n i c a i u a lb l s . M . L 
S i . M a g i s t r a l . 
A b r i l 22 . D o m i n i c a te rcera . M . I . 
Sr. L e c t o r a l . 
M a y o 10. L a A s c e n s i ó n del Seflor. 
M . L Sr. P e n i t e n c i a r l o . 
M a y o 19. V í s p e r a de l a V . de l a 
C a r i d a d . M . L Sr. L e c t o r a l . 
M a y o 20. D o m i n g o de Pentecos-
t é s . M . I Sr. M a g i s t r a l . 
M a y o 27. D o m i n g o de T r i n i d a d . 
M . L Sr. A r c e d i a n o . 
M a y o 3 1 . S m u m . Corpus C h i s t I . 
M . t Sr. M a g i s t r a l . 
J u n i o 3. Jub i l eo C i r c u l a r . M . I . 
Sr. A r c e d i a n o . 
J u n i o 17. D o m i n i c a t e rcera . M . I . 
Sr. L e c t o r a l . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 3 1 de 1 9 2 2 . 
r a c p u B S T o s S O B U E r r o m s T B i A a BH 
AJCBTTLAjrCIAS T OCUPACION S I 
TXBBJEITOS EIT 3iA "VTA K U B U C J 
CON KIOSCOS. SrLXONES B E BXM-
PXBZAB B B CABZABOB. B T C . (SB-
O i n r B O S E M E S T R E ) E J E B C Z C I O 
B B 1923 A 1923 T S E R V I C I O S BB 
A G U A B E E V E D A B O T M E T R O S 
COirTABORES (SBQEBBO T R I M E S -
T R E ) B B 1922 A 1923. 
Se hace saber a los contribuyente! 
por los conceptos expresados que puo 
den acudir a satisfacer sus respectlvai 
cuotas, s in recargo alguno a las Ofi-
cinas recaudadoras de este Municipio) 
Meroederes y P i - K a r g a l l por Mercade-
res, todos los d í a s háb i l e s , compren-
didos desde el Jueves pr imero de Febre-
ro el Lunes DOS de Marzo p r ó x i m o am-
bos inclusives del presente aflo du ranU 
las horas comprendidas de & a I I a. 
zn. y de 1-1|2 a S p . m . 
Quedando apercibidos de Que tr-on» 
curr ido dicho t é r m i n o , el que fuer» 
encontrado ejerciendo los citados con-
ceptos de Indus t r ias en Ambulancias u 
ocupando la Vía P ú b l i c a sin j u s t i f l c a i 
haber satisfecho aquellas cuotas, in -
c u r r l r 4 n en las Penas establecidas en 
la vigente Ley de Impuestos Munic i -
pales y la Ta r i f a correspondiente. 
Los contribuyentes por Indust r ias en 
Ambulancias a c u d i r á n a la Taqu i l l a 8 
y 10, para la expeolcidn de sus recibo* 
los cuales iv-rán efectivos en la Ta-
qu i l l a n ú m e r o 8, los de Ocopacidn d« 
Terrenos en la Vía P ú b l i c a a c u d i r á n a 
abonar a la Taqui l l a n ú m e r o S y p e í 
conceptos de Plumas de Agua del Ve-
dado y Metros Contadores deber&n aon-
d i r o, hacer efectivos sus recibos a la 
Taqui l la n ú m e r o 2. 
Habana, 30 de Enero de 19ZS. 
Alcaide Municipal 
(Jf) M . V U l e r a * . 
C««7 ód-» 
R E P T T B E I C A B B OX7BA.—DX C R E T A . 
r ía de Obras Púb l i ca s .—Negoc iado del 
Servicio de Faros y Aux i l i o s a la Nave-
Ración..—Kdifio de l a A j tugna Maes-
tranza. (Calle de Cuba).—Habana.—Ha. 
b a ñ a 1ro. de Febrero do 1923.—HajTta 
las dos de l a tarde del d ía 22 de Febren 
de 1923, se rec ib i rán en esta oficina p r o 
posiciones en pliegos cerrados para l i 
obra de r e p a r a c i ó n y cambio de em-
plazamiento de la casa y d e m á s depen-
dencias del Faro "Cayo Blanco de Tu-
nas" y entonces dichas proposiciones si 
a b r i r á n y l l eán públ icamentt». Se fac i l i t a -
r án a los que lo solici ten. Informes • 
impresos. K. J . Ba lb ín , Ingeniero Jef« 
del Negociado de Faros y Aux i l i o s a la 
N a v e g a c i ó n . 
C888 4d 2 2d 21 f 
R E P X T B E I C A B B C T T B A . — 8 E O R B T A R Z J 
de Obras P ú b l i c a s . — J e f a t u r a del D i s t r i -
to de l a Ciudad de l a Habana.—Anun-
cio.—Habana. 1ro. de Febrero de 1922.— 
Hasta las 10 a_ m. del d í a 17 de Febrera 
de 192S, se r e c i b i r á n en esta Oficina 
(antigua Maestranza) proposiciones en 
pliegos cerrados para La ejecución d« 
las obras de p a v i m e n t a c i ó n con bloque* 
de granito^ sobre base de h o r m i g ó n 
1:3|5 de 9" de espesor, para la calle d« 
A y e s t e r á n entre Avenida de la Indepen-
dencia y T u l i p á n , t ramo frente a l a " K n -
mi t a de los Catalanes", y entonces se-
rán abiertos y le ídos p ú b l i c a m e n t e . Se 
f ac i l i t a r án a loa que lo eollciten. In -
formes e Impresos. (f> Enrique J . Mon-
tonlian.—Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C887 4d 2 2d 1S f 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
a 5 
L £ *|*ferilQedadcs de sello 
nommm general- Inyeccio-
e í £ . - * P a r a A3nia. l a B.'-
•eumatismo. Aná l i s i s de es-
7 F . i f ? e V R , l y o s x - Telól 
' . - J i i T Consu l t a» diarias 
los pobres. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
rénilano del hospital Municipal F reyre 
de At,drade. Especialista en v l r s u r ina-
rias y enfermedades vené reas . Oistosco-
pia > cateterismo de los u r é t e r e s . I n -
ynce ones oe Neosalvaradn. Consultas de 
10 .. 1/ a. m . y de 3 a 5 p . m . en la 
calle de Cuba, n ú m e r o 69. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
BE EA 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para seCoras, s e ñ o r i t a s y nlflr-s. 
tuno, 166, a l t o » . De 8 a 10 a. na, 
l a 4 p . m . Hora f l j» para los r a rno» 
tis 
D R . M A N U E L B E T A N C G u R T 
IPO i » r»4JLZ. A - l í s s -ALTOS. 
ca jt.. 'Ut 
ZS! ag,1(Jas y c rún lca» Ca-




i Campanario, i b . 
S U A R E Z 3 2 , P O U C U N í C A 
D» Medicina y C i r u g í a cn general. Es-
pecialista-" para cada enfsrmedad. 
G R A T I S P A R A L O S P 0 Ü R E S 
Ccn^ultaa de 9 a 11. ( M a ñ a n a ) 1 a 6 
(Taró*,) 7 a 9 (Noche) Enfermedades de 
S e ñ o r a s y n iños Garganta, nariz y oído. iC',-siij E^ . í e rmedades nerviosas. E s t ó -
mago v ía» ur inar ias y corazftn. En ie r -
neoudes üo la piel Blenorragia y Síf i -
l i s , ¡ nye j c i cne» Intravenosas para el 
Asma R í - u m a i ' s m o y Tuberculosis. 
Obesi-ad pHi-toa Hemorroides & Rayón 
X. Ai i á l ' s l s Comentes e l éc t r i c a s y Mas-
sages Diabetes. Te lé fono M-6233. 
«83 19 F 
D R . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas. 8 a 12 y de 1 a 6. O'RelUy. i 
69 " o r V i l l egas . Te lé fono A;6730 
C42 
I M P C m N T E 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e T E R C E R A C L A S E O R D I N A R I A , t i e -
n e n c o m e d o r c o n a s i e n t o s i n d i v i d u a l e s y s o n s e r v i d o s e n l a m e s a . 
d • ' C a m a r o t e s p a r a 1 , 2 . 3 y 4 p e r s o n a s n u m e r a d o s , s a l ó n d e f i ^ n a r y 
a m p l i a s c u b i e r t a s , p a s e o s . 
C O C I N E R O S Y C A M A R E R O S E S P A D O L E S . 
E S P A R O L A 
C O M I D A A L A 
V i a t a l a d i s t r i b u c i ó n de sermones 
que Nos p resen ta N u e s t r o Vene rab l e 
Cab i ldo C a t e d r a l , v e n i m o s en ap ro -
bar la y la ap robamos , concediendo 
c incuen ta d í a s de i n d u l g e n c i a , en la 
f o r m a a c o s t u m b r a d a , a todos los 
fieles que oye ren d e v o t a m e n t e l a 
d i v i n a pa labra . L o d e c r e t ó y f i r m ó 
E L O B I S P O 
P o r m a n d a t o de S. E . R 
D r . A l b e r t o M é n d e z , 
Secre ta r io 
Ind.-S 
D R . í í f t S K G- D O M I N G U E Z 
» Y I A M 0 N T E C U E R V O 
ind. 
33. De i » 4 p . m 
20 ag. 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r í t lco T l t u i a r por oposición, «le en-
^ermedadoe nerviosas y mentales. Mé-
COQ del f íc»pl tal "Cal ixto Ga rc í a " . Me-
! dtc-Tia I n t i m a en general. Especial-
j T.ei-tt: E n í e r m f d a d e s del sistema ner-
; v:o«io. L u ^ y Enfermedades del Cora-
í?n- «-onsa l tas : De 1 a 3. ( |20.) Prado 
i 19. aUos. 
C íP-UJANO D E N T I S T A 
í 'o r las Universidades oe Madr id y Ha-
oana Espec'aildad: enfermedades de la 
boca Que '.engar. por cuasa alecciones 
de la* e c . a s y dientes. Extracc.o.ies 
sin dolor Procios módicos , consultas, 
d.- 8 a 11 S d - 12 a 7 p . m . Monte, 
núm*ro 1*9 altos, entre Angeles e I n -
-968 11 * 




la» lanchas y los s eño re s pas'-jeros por su cuenta y riesgo se 
I I Z — _ . - v - - " Ja i _ romoaftta oue e s t a r á n atracadas a l muelle de San Francisco,  
D R . P E D R O R . G A R R I D O f í a l o s6 «pigoñePs S O L A M E N T E HASTA LAS D I E Z DE UA M A C A N
J ™ 7 ~ « ^ J S S r í d ía de l aP /a i ida del buque_ . ^ " ^ e esta h o « no se r ec ib i r á n i . 





de l levarlos a bordo. 
D R . H O M T A f t O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Consultas de 9 a. m . a 6 p . w . , menos 
s á b a d o s y domlcgos. Especialidad er. 
vH»ntes postigos.- per todos los « is te 
mas. Industr ia . 109. Te lé fono A-SST» 
Entre Neptuno y iíai. Migue l . 
C7CS4 tOd-i 
e n c a r g a r á n 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M 0 U T H Y B U R D E O S 
P a r í s . 4 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; F r a n c e , 3 5 , 0 0 0 t o n e l a -
d a s y 4 h é l i c e s ; L a S a v o i e , L a L o r r a i n e , R o c h a m b e a u , L a f a y e t t e , 
L e o p o l d i n a , e t c . 
P a r a m s ? i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . T e l é f o n o A - 1 4 7 6 , 
H A B A N A 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
P í a Un ión da San J o s é de l a M o n t a ñ a 
Los Slet ) D o m i n g o » 
E l domingo 4 a las 8 a. m d a r á p r i n -
cipio esta piadosa devoción en la forma 
I siguiente: 
Misa armonizada. Comun ión general. 
Lectura y gozos cantados. As í todos los 
domingos restantes. 
4803 12 f-
O f i c i o s , N o . 9 0 . 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l domingo 4 del actual a las diez 
antes meridiano d a r á comienzo en esta 
I g l ' s i a los siete domingos a San J o s é . 
Se i n v i t a a los devotos y d e m á s fieles 
4893 
Jt* Camarera. 
6 f . 
A U T O M O V I L Y A E R E O C L U B D E 
C U B A 
C o n v o c a t o r i a 
Convoco, como presidente de Hi Comis ión 
gestora creada por la c l á u s u l a undéc i -
ma de la escr i tura otorgada ante el no-
tar io doctor J o a q u í n L.tanusa, en el d ía 
veinte y uno de Ju l io de m i l novecien-
tos veinte, a lo» tenedores de bonos de 
segunda hipoteca de l o i emitidos s e g ó n 
dictad escri tura, para que concurra!» a 
Junta el d ía veinte y ocho de febrero, 
a las cinco de la tarde al local del Club. 
Avenida del MalecCn. n ü m e r o 40, para 
t ra tar de la venta de parte de los te-
rrenos hipotecados, que nuevamente ha 
acordado la Di rec t iva del Club y acor-
dar el procede o no autorizar esa vonta 
cancelando la hipoteca, en cuanto al 
precio de la ventr» se emplee en pagar 
la pr imera hipoteca que existe a favor 
del señor Ricardo Perkins y el resto del 
precio, si lo hubiere, sea percibido por 
la comis ión gestora para apl icar lo al pa-
go de los bonos en la pa^te proporcio-
nal que correspon«ía> y para autor izar a 
dicha comis ión para cancelar la hipote-
ca de los bonos en cuanto a la po rc ión 
o porciones do terreno que se vendan y 
en todo o cn parte d e j á n d o l a l ibre de 
esa hipoteca, l a que q u e d a r á vigente so-
bre los terrenos que no se enagenen otor-
g^jido las escrituras y documentos pd-
blicos que fueran necesa r io» advirt iendo 
que esta es l a pr imera c i t a c i ó n que sa 
hace a j u n t a y que por tanto s e r á nece-
sario que l a mi tad m á s uno de los bonos 
emitidos, es'.é representada en la j u m a 
y que t r a t á n d o s e de bonos a l P0'r?H!? 
se ex ig i r á antes del comienzo de " l ^ * 
j un ta que se entreguen a . 'a ' .co, l i ^ I 
gestora los bonos, que ^er*n. vV*ir° 
a los interesados a l terminar la in isma. 
T . para su publ icac ión en la oaceia 
y u n pe r iód ico de esta ciudad, expiao IB 
presente. , . , t , 
Habana, 3 de febrero d - l í r s3 . 
Oscar Ponta y S t e r ü r . g , 
Presidente. 
6 £ 4913 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O í ) t L A l U A i a A F e b . e r o 6 d e 1 9 2 3 A K O x a 
A V I S O S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A D K I T S N PEOPCSI! 
9 F 
M S E ALQTTXLA TJITA N A V E D E 
e"" • con o s in contrato. Inforruau 
ae 'de Leony Calzada de Concha y 
en" va. J. d-1 Monte, Habana. -
4599. -
E M I S A SE A E Q ' J I i A U N A CA- SE ALQTJII iA A X P E I O L O C A I . BAJO 
blica 35; es esquina, entro dos. Par?- a l m a c é r . depós i t o u oficinas j 
la c:e Romeo y Jul ie ta y la de muestrar io de comisionis ta . Calle Cu-
ba, 108. entre Sol y M u r a l l a . Informes la D r o g u e r í a S a r r á . La despalillo. In forman en Revillaglgedo 71 
Miguel Suárez . 
3910 e f. 
en Cuba H T t a jo s . 
419S 
E N E ¿ MODEANO E D I E I C I O O H E I -
Uy n ú m e r o 40. esquina a Aguiar . se a l -
qui lan pisos chicos propios para o f l d -
S E AIIQUIXJAN EOS E S F A C X C S O S B A -
JOS San Liásaro j Malecón n ú m e r o 310. 
4431 S F . 
L A S C A S A S SE Q U E M A N t o . j u n t o ^ w 
M A S V A L E P R E C A V E R Q U E T E - a l o s . ^ B o d ^ 
N E R Q U E L A M E N T A R 
Acabamos de ver l a d e s a p a r i c i ó n por 
el fuego de u n edif ic io en el Repar-
io K o h l y , donde u n laborioso indus-
t r i a l h a b í a establecido una f á b r i c a de 
muebles y cuyo negocio marchaba 
p r ó s p e r a m e n t e . De l a noche a la ma-
ñ a n a todo d e s a p a r e c i ó , f inca , existen-
cias, m a q u i n a r i a y nada estaba asegu-
rado de incendio . U n hombre pud ien- M „ . 7 ~ OOÍ! . , ; 
. n j *1 i " ton t e numero 326 , bajos dos cua-
te y l leno de esneranzas no t u v o ia j j i « J t t • i .. f S E A E Q U E L A UNOS A E T O S CON CITA 
• ' J ' • j Q'as del mercado Un ico , se a amia sin 
p r e c a u c i ó n de asegurar sus propieda- . r . • . 
• ' iT i r eg -ua u n hermoso local oara estab e-
ces y se a r rumo en pocas horas. Ln . . . c , H7,a , 
f i f c imiento , oe da en p r o p o r c i ó n . La l la-
prev is ion aconseja asegurar las fincas , i T ' V V . • 
i • . • r j ve en la p e l e t e r í a de ia esquina. I n -
y las existencias en una C o m p a ñ í a d e ; r r * - • ,a " M 1 " " » ; I a 
c u • t o n n a n r e r r e t e n a Los Cuat ro Cami-
Seguros que cobre precios m ó d i c o s y 1 
que sea solvente para que pague los ' T J 
siniestros en caso de ocur r i r . L a Com- ' ' " ' e 
p a ñ í a de Seguros Mutuos cont ra I n - E N B E B N A Z A 57, A E T O S , S E A E Q U I -
•• departamento compuesto de sala 
un cuarto y cocina con su es-
A L Q U I L E R E S D ? C A S A S 
SE AEQUZEA EA S E S E O S A CASA 
Quinta No. 36 esquina a B a ñ o s con: 
j a r d í n , portal , sala, saleta, cuatro cuar-
A L Q U Í L E R c S D E C A S A S HABITACIONES 
tos de 
tarioa completos, dos cua 
JOS r o n sus servicios y { 
let- mensual S140.00 haci 
por un a ñ o se regala un 
ler. Informes: Te lé fono A-
sani-
le cr ia-
. A i q u i ' 
por la calle Quinta en el t a l i t r de ta 
móvi les . 
4323 6 
SE AEQTJELAXi EOS H E E Ü O S O S A E 
tos calle 6. cas. esquina a 23. entre 23 : 
aVTnetV'pVofesioíU"!8 e"eva- CASITA A E T A OON BAEA, COMEDOB ¡ k S o h l ^ l ^ Á ^ ^ i n l ^ o 
or. se puede ver a todas horas. In fo r - y dos cuartos, se alqui la en San Nico- - e rv i - i s n 
en la misma. i á s . 1S9. frente a la iglesia. Informes mp ¡ n 7 o 4 i a n 




cinco ha^Itaci-^Fíes. cocina, baño moder-
serviSs pf.ru criados etc. En l a mis-
te lé fono F -566I . Pue-
den alquilarse con o sin garage. ZH?A 6 F . 
C E ¿EQX7IEA E A HERMOSA CAS \ ItükS* 111 casi esquina a la calle Doce, 
con j a r d í n , por ta l , sala, saleta, come-
dor, cuatro hermosas habitaciones, do-
• ble servicio sanitario, etc. In forman en 
esquina a Juan Bruno Zayas. los altos de la Botica S a r r á . Te lé fono 
cuadra del Colegio Maris ta . 
Lrv Eara''c un cuarto v servicios ue 
_dos independiente En la bodega 
de Flores v ¿Ón ta Irene e s t á la l l a w . 
P i r a informes llame al t e lé fono M-TvTO. 
3S41 [ l • 
SE AEQTXEEAN EOS AETOS D E A V E -
nida de Acosta y Primera. Víbora , com-
puestos de sala. saKta. tres habitacio-
nes, cocina y servicios sanitarios. La 
l lave a l lado. In fo rman Alonso y Com-
p a ñ í a C. en C. Inquis idor Nos. 10 y 12. 
¡Te lé fonos A-319S y M-311. 
4137 1^ t. 
H O T E L F L O R D E C U B A 
Monte nflmero 10. t e l é fono A-22G1. 
t» amueblad^. :«:do nuevo, todas las 
bitaciortes tienen lavabos de agua 
r r ientc con b a ñ o s de agua calient 
f r ía y d e m á s servicios sanitarios 
H A B i T A C I O N E S 
l a -s y sin muebles. 
Mida ur. local pa-
» y quincalla. 
5 mz. 
SE A E Q U I E A U N A 
casa calle Fomento X< 
para industr ia , dos pl 
ES3 
t ro cuartos y baño, de f a m i l i a . ^ e r r a 
za, muy frescos y modernos. 136. en 
trada por el fondo e in fo rman en lo 





37H6 6 f. 
cendio " E l I r i s " s i tuada en la calle de 
SE A E Q U I E A N EOS AETOS DE EEZ, P l _ n _ 1 1 ' J-J 
n ú m e r o 3o sai., cuatro cuartos, rec ib í - t n J ü u pesos se a lqu i la ia esplendida 
^ ^ ^ ^ r l r d ^ ^ r i a ^ ^ ^ ^ t V l " s a de una tole p l an ta . Calle M n ú -
formes: F - I 4 7 : . _ mero 3 5 , con seis cuartos de f a m i l i a , 
con dos b a ñ o s , garages y d e m á s co-
389C 39 F . 
Empedrado , n ú m . 34 , f ren te a l Par-ica\e3r0^ independiente. Precio reducki.^ Aviso a los profesionales v comerc ian- m o d i d a d e s » In fo rmes : Calle M n ú m e 
tes. S i quiere usted t o m a i u n buen lo- ro 37 , bajos, entre 19 y 2 1 , Vedado , 
cal para su of ic ina , pase por Habana , 4421 15 f 
110, al tos , ent re O b r a p í a y L a m p a r i - ~ E I i V X I > A I ) 0 . 1 ¡ ¡ m ñ 
que de Cervantes, asegura f incas, ca 
. - L l • • » SE A E Q E I E A U N PORTAE. E R E N T E 
sas en c o n s t r u c c i ó n y establecimientos, ai s tedium. Bciascoain y Pocito, y dos 
devolv iendo a l o i asociados los «o- ^ ^ l 1 ! 1 0 ^ ! ^ ^ ^ ^ e s 1 rantes anuales que resultan, d e s p u é "399 
medi , 
p . m . 
cubiertos los gastos. No dejen pa- ^ Q U i E O E O S A E T O S D E SAN R A - servicio de l impieza . T e l é f o n o A - 7 6 4 6 
fi 1 1 1 _ 1 1 fael 1H7 cerca de Belascoain completa- A^in or\ O ( 
r a m a ñ a n a lo que deben nacer noy. • mente nuevos para f ami l i a de gusto, sa-^ 4 / / y - o U y > 
382 56 f la, saleta, cuatro cuartos de 4 por 4. 
n- baño intercalado, comedor corrido, cuar-
AVXSO A E P U H E I C O Q U E E E T R E N i*3 >' servicio de criado. Informes lo lavado de la calle Neptuno n ú m e r o j baí°f- M-2o03. 
41, el día die-í de febrero de 1923 cam- l n i ) 
da de d u e ñ o . Así que el que tenga que _ 
obrar antes do ese dta porque pagada ^•uz 30 SE ^ 
licha fecha eT nuevo d u e ñ o no es r e s - ¡ <:ornP"e ^ cle, 
>onsable a las deudas que tenga el an-
er lor . 
4390 10 P . 
8 f. 
EUZ 30 S  A E Q U I E A N EOS AETOS 
compu stos d  sala, 4 cuantos, recibidor, 
comedor, dos baños , cuarto de errados, 
cocina, pisos de m á r m o l y cielo raso 
en ^125.00. Informes: Te lé fono F-I475. 
4936 10 f . 
l i a . Los hay desde $25 hasta $50 con • 9,se a lqui la una casa al ta de eaq 
na, con cinc-. habitaciones hermo-
sas, comedor, sala, saleta, por ta l , te-
rraza, pantry . cocina, ha l l servicios de 
crladps y b a ñ o completo y cuarto de 
SE A E Q U I E A . U N ESPEENDIDO EO- criaocs. In fo rman al lado por. I . 
cal para oficina, piso bajo compuesto _J329 1 0 . ' 
de cinc- departamentefe. el pr imero con - „ _ _ „ _ - . _ , ___ 
frente a la ca l l^ y servicios sanitarios SE A E Q U I E A PISO P A S A U N A P A M I -
indepenclirntes en la callo de Cuba, n ú - • l ia que viviendo en el centfo de la po-
mero 31 entre O Rei l ly y Empedrado, blaclón" nt) n o t a r á la fa l t a de una casa 
En la mi s rn - N o t a r í a del Dr . Ñ u ñ o I n - en el Vedado o la Víbora . Sala, cuatro 
forman. 
. . . id ido j a r d í n y unos altos que 
ocupan la superficie dé los bajos. Infor-
man: San Rafael 126. altos ñe 7 a 9 
a. m. y de 1 a 2 y de 6 a 9 P m. Telé-
fono A-031L 
3321 ' 
S2 A E Q U I E A E N 80 PESOS, U E T I M O 
prec'o, ia f re f fa y cómoda casa Calza-
da de la V íbo ra a l lado de las parale-
las de la Havar.a Central, tiene 6 cuar-
toti; esp léndido baño . sala, comedor, des-
pensa, cocina, patio, traspatio, servicios 
d í criados por ta l y j a r d í n . No han ha-
bido enfermo-s. L a llave en la bodega. 
Informes: Te l é fono 1-2484. 
C9544 Ind . 15 
Se a lqu i la en 8 5 . 0 0 . Calzada de J e s ú s 
del Mon te N o . 4 4 1 esquina a Col ino , 
con dos puertas a l frente y ocho al 
costado, espaciosa nave p rop ia para 
indust r ia , establecimiento, garage o 
d e p ó s i t o de cua lqu ie r g é n e r o . Se da 
cont ra to si se pref iere . L a l lave en 
frente en el es tablecimiento E l Diez 
de M a y o . Pa ra detalles. M a n r i q u e 138. 
10 f. 
B O N I T A SAEA I N D E P E N D I E N T E CON 
reja-puerta a la calle, luz, con o sin 
contrato. f»n casa d» f ami l i a decente, se 
a lqui la . Vi r tudes 123. 
«toa i 6_f. 
A PERSONAS EDUCADAS Y D E UlO. 
ral idad a lqui lo espaciosa y fresca habi-
tac ión y otra chica. Vir tudes 123. Pre-
4910 6 f. 
4529 8 F . 
A L Q U I L E R E S 
Se a lqu i l a una casa pa ra c a r n i c e r í a , 
" en Pinera y M a r i a n o . I n f o r m a n en la 
S U S A L A ¿ L A U T I L I Z A U S T E D ? bodega. 
4 5 4 7 6 f 
cuartos, cocina y d e m á s servicios. Ze-
nea 177 esquina a Gervasio. Para m á s 
informes en l a ca rn i ce r í a . 
4S39 9 f. 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
¿Cede usted su sala, hotel, c lub, socie-
dad, terraza. I n s t i t u c i ó n o Conservato-
rio? con al tos, te léfono, piano, ciertas 
horas; noches i í - l l ? Diga precio. Llame 
horas ds ofic¡u»s. Prof. Wi l l i an i s . Te-
lé fono A-1827. Para dar clases de bai-
les. 
47333 6 F . 
K A E E C O N , 56, E N T S E G A E I A N O 2 
San Nico lás , l indo piso amueblado o 
aln amueblar, sala, comedor, alcoba, co-
cina de gas, b a ñ o , elevador, e s p l é n d i d a 
v is ta del mar y Paseo. 
4514 11 t 
j £ S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
A L C O M E R C I O 
Gran local esquina, trescientos metros _ 
cuadrados, ocho puertas a dos calles, 
propio para ' café , fonda bodega, alma- E N CAEEE CARDENAS No. 62 SE A E 
cén, c o m p a ñ í a de vapores, muy bien s i - qui la un primer piso capaz y ventilado, tos í impl los y cómodos , 
tuado. pegado a los muelles de Caba l l é - D a r á n razón en Zulueta 36 G.. altos. I moderna. Para Informes J o s é 13laz. .Mon 
SE A E Q U I E A N EOS AETOS DE A V E -
nida de Estrada Palma n ú m e r o 47, Ví-
bora, computista de cinco cuartos. La 
l lave en los bajos e informan Felipe 
mero 3, te lé fono 1-3323 y en 
31, altos, t t Jé fono A-1377. 
13 f 
SE A E Q U I E A E A CASA SOE No. 24 A E Q U I E A E N $30.00 E A CASA ZE-
H L t S S propios para a . m a o é ^ a W ^ ^ s ^ u a ^ s . T ^ C U Í ^ \ 
SE A E Q U I E A EOCAE P A R A A E M A - SE A L Q U I L A N EOS BAJOS D E M E E - Poey. n ú 
cén do doscientos metros en calle M r c..(, ¿O, para informes su dueño , en los Reina 1  
laderes. Informes por te lé fono M-G090 ui tóa 5023 
Alqu i l e r moderado para f i r m a serlp , .-¿A 6 f !, 
'>000 6 f 
No. 
4822 
Te lé fono A-0237 
6 f r í a . Se a lqui la j un to o en partes. Nar-clso Lópea . 3 y 4. In forma, el encar- B E R N A Z A No. 18, S E A E Q U I E A 
eado ei segundo piso. Izquierda, propio para 1 M 1 
5156 13 f ¡ p e r s o n a s de gusto, capaz y ventilado. A cabada de p in ta r $e a lqui la la es-
— — 1 D a r á n razón en Zulueta 3C G., altos. . 1 . n. j 1 o 
3997 o f. paciosa p l an t a a l t a de la casa rerse-
S E A L Q U I L A E N $ 8 5 r T I . yerancia , 5 2 , entre V i r tudes y Con 
Í J i S r . ^ . V . r í ^ W . X : ' « ^ r - " r sala. » l e t a , ? . b i n e | . , « l e . a de comer . 
man: Monte. 2-A, esquina a Zulueta. j f 1 giete habi taciones, doble s e m c i o S l f » 
s e ñ o r M á r m o l . 
5156 13 f 
SE A E Q U I E A P A R A EBTASEECU 
liento ia planta baja de v ivos , í4 > habitaciones, todas con b a ñ o comple- f o r m a n Prado , 5Z. 
to y alqui ladas. I n f o r m a n en 10 de 4731 
Octubre , 6 2 0 . L a l lave en la misma " 
Monte. La l lave e informas Romay 1 
alto. T e l . M-6230. 
4950 7 f . 
V I B O R A . A E Q U I E O EA CASA P R I M E -
ra No. 4 entre Acosta y Lagueruela dos 
cuadras del paradero del t r a n v í a , sa. 
comedor y tres habitaciones. La l lave 
al lado. Precio: $00.00. 
4942 8 f . 
Se a lqu i l a el nuevo chalet de Mi lagros 
esquina a A v e n i d a de Acosta , con 5 
" Compostela , 106, H o t e l Campoamor . t a r io , g a l e r í a , p i s i de m á r m o l y agua habi taciones , | ^ f t e j ^ ' 8 ^ ; " 
r Se a lqu i la cate hermoso hotel con 29 abundante . L a l lave en los bsjos . I n - ^ o 5 - . / ^ 1 ^ ^ ^ ^ J . ^ 0 ™ 3 1 1 ^ 
i ra f ami l i a el pr imer piso, todo nue-
•o. In forman en la misma. 
5049 
I E A E Q U I E A N E O S B A J O S D E AGUÍ - casa, Compostela, t e l é f o n o 1-1218. 
a, 218. f abr icac ión moderna, sala, sa- ]n<J c 
eta, tres cuartos y servicios. In fo rman 
/ i r t iu les , 83, te lé fono A-4831. 
5016 9 f 
6 f 
V E D A D O 
versidad 15 . T e l . A - 3 0 6 1 . 
4 9 2 0 9 f. 
S E A E Q U I E A E A M O D E R N A CASA 
do Serrano entre Santa E m i l i a y Santo 
Suároz compuesta de sala, tres grandes 
cuartos, cuarto de baño intercalado, co-
[ c iña, comedor al fondo v garage con 
cuarto de criados y servicios lndep?n-
(li-.ntes. Precio $90.00. In forman Te lé 
S E A L Q U I L A 
S E A E Q U I E A U N E O C A E E N E S Q U I - V E D A D O 15 E N T R E E Y O 225 S E A L -
na, propio para boUca u otra clasa del aul lan " " ^ ^ ^ X " m o d e r n ^ ^ e r v - fono A-2301. L a l lave en la bodega de 
establecimiento. T a m b i é n los altos de ¡ cuatro cuartos y baño ^ammo. mvr̂ i enfrente 
la misma. In forman en P e ñ a l v e r , 15. c'.oe y cuarto de " ' ^ o . L a l lave en los eni rer te . 
4786 10 f bajos. Informes: Te lé fono t-3507. _ i 3 j j is T _ 
V E N D O UN P O R D D E E 20 S I N S E AIlQX7lEA L A CASA D E E I C I A S 
1 f «JO _ V E « UU U « jrw.** , SE A E Q U I E A E A CASA DEEICIAS 
U n a g r a n n a v e : I n t a n t a , ó¿, e n - » • c . I — ^ — — » - arranque on $350.00. P ^ 1 - 0 ^ 1 " 1 ^ ; , / " ; entre Ml lapros y Santa Catalina en Sfi 
lo J « Q « « M V - n l n ^ a n ! AVIS0- a lqu i la una nave p rop ia p(,r 7 E s t á marcado con chapa de ^ pe803 con gr&n ga]a y saleta, tres cuar-
i r e t a o e o a n m i g u e i y o a n A a r a e i , para a l m a c é n o indus t r ia . Tiene 400 Habana. f ; tos. cuarto de baño, cocina, patio y ser-
y d a t a m b i é n p o r S a n R a f a e l , n ú - metros y dos puertas de entrada. Se _ L ' A E Q U I E A E N $65.00 E A y ' e i ^ t ^ c f d a ^ í . ^ n T o r m a c % e r n a ^ 
ión. D iana entre ^ s a V a l l é Quince No. 109 entro Ití y 18 ta V i l l a Celia. Milagros esquina a L 
J-t al costado de l a Iglesia de» C á r m e n . J ie- | HUas v í b o r a . 
Jal ' no j a r d í n , sala, saleta de comer, tres | 4918 n j T 
m e r o 2 3 6 ; d o s e n t r a d a s . P a r a a l -
m a c é n y d e p ó s i t o . N o m a t e r i a i n -
f l a m a b l e . I n f o r m e s : e n S a n R a -
f a e l , 2 3 8 ; h o r a h á b i l . 
metros y dos puertas de entrada. Se 
da a precio de s i t u a c i ó n 
Buenos Aires y Carvaja l , 
3875 6 f 
J E S U S M A R I A , 1 2 2 
j a rd í i . , . - , . 
hermosos cuartos, otro de criado. Daño V I B O R A , E N $21.00 S E A E Q U I E A CA-
completo con calentador, otro servicio ; s l ta inUn.ior compuesta de dos depar-
de criados, cocina salida indepemiiente ; tanientog con 8U cocina y Daflo Inde-
L a l lave en la bodega. In fo rman i i ^ pendiente. Mi lagros 124 entre La-.vton y 
. , I Armas. 
I 1 | 4884 11 f. 
í a ^ d e ' J o s é AlVV'Í.V, '¿"claVcoaln"'¿'2 ' i : V E D A O O . S E A E Q U I E A U N A CASA V I B O R A , CASA M U Y COMODA P A R A 
l ina a San Rafael. I muy buena en Trece No. 85 entre ü l e? fami l ia , con potal . amplia sala, cuatro 
l y Doce. In forman Te lé fono F-1079. L- habitaciones, buen cuarto le Virio, en 
llave en Ocho y Quince, bodega Y tam- medor al fondo, cuarto de "riado. Mi l a -
blén se a lqui lan en Trece No. 95 una ;Kros No. 24 casi esqi/na a Dellciaa. 
10 h e S ^ r i m b i ^ espaciosos bajos de las c a s a s , » , cuarto y otro a l . f ondo c muy p r ó x i m a a la Calzada. L lave : MI-
kl . - Ío •omedo c ^ doble <;alles Hs}',aL,a T176„y 178 CO,n ' ^ . ^ Í S 8 S¡W pesos y departamentos en seis | lagro? 32 e informes: Prado 38 de doce 
a i .ao. ^omeaoi. cocui due bci», uouio (1 capacidad. L a l lave en los altos. I n - nesos donde estaba «l colegio L a dos. 
ieryicio y un buen apartamento en la ^ . . ^ Aj0ní,o Cornpaflia. s. en C. ^ X n ^ n í y frescos, i n f o r m a el en- 4887 7 • 
izotea con servicio, af?ua a motor, luz Tel<ifonos A.3198 y M-511. J f r e a d o 
• ven t i l ac ión . Puede verse a todas ho-, 4,58 ' JJ , f , carg, 
as. In fo rma su dueño. M . P ó r t e l a , R e í - i 
a, 15. " L a Abeja Cubana' 
src ade la Termina l , •acabados de fa-
ricar, se a lqui lan los altos hermosa 
isa compuesta de salas, recibidor, cua 
SE A E Q U I E A E N $70.00 CAEEE M E N -
tre Jovcllar y San Láza ro , casa con entre 17 y 19 
sala, comedor, tres cuartos, cuarto de 4996 
- completo, cocina, etc. In forman 11-
¡ríí 
au 
4487 10 f. 
4895 13 f. 
- r Se a lqu i l a la casa Benjumeda 48 con V E D A D O , S E A E Q U I E A N E O S H E R 
• • • • * - | , . 1 .. . mosos altos de esquina calle 2u y »i M V E N D E O S E A R R I E N D A UNA 8aIa» Saleta COITlda, tres f iamiaciones y ;icnhB.áoB do reedificar, con sala, reci- n A E Q U I E A 
isa de vecindad que produce muy luio- d e m á s SCrvcioS. A Una Cuadra del Nue- bidor, dos terrazas c 
S E A E Q U I E A E A CASA S A N T A EE-
licla. 17, para Informes. Habana. ItSi 
4766 7 f 
1. renta. Dr. J o s é E l ^ a s J i m é n e z , Ha-
ina 51. N o t a r í a de Muño:*. 
4967 7 f 
E A CASA A V E N I D A 
tas y una des- (^oncepCi5n n ú m e r o 38, cerca de la cal-
, ^ . . . 1 cubierta, cinco habitaciones, gran co-1 zada y a una cuadra del t r a n v í a . I n -
VO F r o n t ó n y dos de la Calzada de medor. dos cuartos, b a ñ o de lu jo com- forrnan en el café Toyo. 
S E A E Q U I E A N DOS CASAS E N E A 
Calle Parque n ú m e r o s 23 y 25, entre 
Ksperanza y Salvador. Cerro, por ta l , sa-
la, saleta y dos cuartos y d e m á s ser-
vicios. In fo rman a l fondo de la misma, 
la encargada 
4692-93 12 f 
E N E E C E R R O , PEÑON, 2, E N T R E 
Calzada del Cerro y Zaragoza, se a l -
qui la un hermoso local, propio para In-
dustria, a l m a c é n , garage, etc. In fo rman 
al lado. 
4330 8 f 
S E A E Q U I E A C N E E A R I S T O C R A T I -
CO barr io de T n l ' p á n donde vive lo m á s 
granado de la sociedad Incluso el M i -
n is t ro Amerleono y con gran cine en : 
frente y a una cuadra del parque del 
mismo nombre e' n ú m e r o uno moderno, 
capí esquina ». la Calzada del Cerro, hay 
trtta igualen, t-u c o n s t r u c c i ó n es estilo 
Inglés y propio para personas de gusto, | 
se compone d»- sala, saleta, gabinete 
espléndido, ho", cuarto de criada, doble 
servicio los bajof y cuatro grandes ha-
bitaciones los altos, hol. e sp l énd idos 
servicios lo mkf acabado con grandes 
decoraciones, 'hf.s terrazas, buen gara-
ge con su apeadt.ro en una glor ieta . 1 
cuarto chofer y buenos jard ines . Las 
llaves en las ' « n s a s de T u l i p á n . Calza-
da esquina a T v l l p á n Bga. Su duefiu Mt-
pue! Recarey. San Rafael 120 y medio, 
d i 11 y -nedla « 1 y de 0 a 8 p . m . 
3591 9 F . 
S E A E Q U I E A U N A CASA E N DOMXir-
guez. C. Cerro, con sala, comedor. 4 
cuartos, cocina y cuarto de b a ñ o . I n -
formes: en el caé Covadonga. 
*04i 4 f 
S E A E Q U I E A N DOS H A B I T A C I O N E S . 
independientes, muy ventilad-is. en 15 
pesos. Golcurla, entre Liber tad y M i -
lagros. Reparto Mendoza, V í b o r a . 
4047 « f 
R l A R l A N A O , C E I B A . 
C O L U M B I A Y P O G O L O n í 
B U E N R E T I R O E R E N T E A E F A R A -
dero. Calzada, frente a la gran Aven i -
da del Buen Re t i ro y frento a la Cal-
zada se a lqu i l a una casa moderna, 
compuesta de j a r d í n , por ta l , sala, co-
medpr; tres cuartos y uno para cr ia-
dos, un b a ñ o completo, buena cocina v 
S' rviclos de criados, pat io y t raspat i i . 
coreado, en $65.00. Las llave-i al lado. 
Para m á s Informes. O, Mai i r lz , te léfo-
no I - Í231 . 
5103 1 j f 
V E R D A D E R A OANOA. A C A B A D O S fla 
construir on Buena Vista . Calle E esqui-
na a Avenida 3a. a media cuadra del t ran 
Vía. paradero Rabell y de la Calzu-la. 
tres hermosos chales t odav í a p i n t á n -
dolos, compuestos de su j a r d í n , por ta l , 
sala, cuatro cuartos, comedor a l fondo, 
cuarto de b a ñ o completo y servicio de 
criados cen un m a g n í f i c o garage y en 
abundancia de agua por ol precio "nada 
m á s que 100.00 cada uno. In fo rma su 
duefio. Prado. 85, esquina a Vi r tudes 
Café Salón del Prado). Te lé fono A -
9106. 
4715 9 f 
S I N D E M O R A A E G U N A P U E D E US-
tod establecer un p e q u e ñ o comercio en i 
un medio local que se a lqui la m u y ba-
ratp con licencia, vidrieras, alumbrado 
y algo de e s t a n t e r í a , situado en l a ' 
Calzada de Monte p r ó x i m o a la Esqui -
na de Tejas, p u d i é n d o s e explotar los 
piros que abarca el e p í g r a f e de s ede r í a 
y quincalla. Informan los s e ñ o r e s B lan -
co y Bueno en la Calzada de J e s ú s del 
Monte Xo. 39. 
46S5 6 f. 
M O N S E R R A T E 7. MODERNO, CERCA 
del P á l a c l o Pr i s ldenc ia l . b a b i t a c í o n o s 
y departamentos amplios, expelen;o > < -
mida y servicio, balcón a la calle. Te- i 
léfono A-691S. 
- _ f . 
E N CASA P A R T I C U E A R , S I N N I N G U N 
inqui l ino a lqui lo habitaci.Vi amueblada 
para caballeros o matr imonios con toda 
asistencia y comida. Prado 29, bajos. 
Precio: $105.00 dos personas 
4970 7 f. 
SE A E Q U I E A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones completamente i n -
dopendlente, con o sin muebles para fa-
m i l i a respetable con referencias A n i -
mas 88, altos esquina a Galiano. 
4965 6 f. 
SE A E Q U I E A U N EOCAE PROPIO PA-
ra v a q u e r í a u o t ra indust r ia a una cua- \ 
dra de la esquina de Tejas (Velázqu«7 
No. 25. Establo de burras) y a precio 
m ó d i c o . Razón en el mismo" o a l telé-1 
fono E-I423. 
4982 7 f. I 
A E Q U I E AMOS U N D E P A R T A M E N T O 
en la azotea de Prado 10 B por N t i i 
tuno, segundo piso. Informan en el mis-
mo. S e c r e t a r í a de la Unión Castellana 
qe Cuba. 
4t7< 6 _ f _ 
A E Q U I E AMOS VARIOS E O C A E E S ~ P ¿ 0 
pios para S e c r e t a r í a s de Sociedade s i 
Regionales o Clubs de Recreo en Pra-
do 110 B por Neptuno. segundo p . 
Informan en el mismo. Secretarla de 
Unión Castellana de Cuba 
4977 | r 
SE A E Q U I E A U N CUARTO • A DOS 
hombres. Se da cama si la desean. Es 
rasa pa r t i cu la r . Clenfuegos 16, altos, 
derecha. T e l . M-6503. 
H O T E L E S 
" B R A B A " Y " E L C R I S O L " 
T e d a s cus h a b i t a d o a c s c o n fc^^ 
p r i v a d o s y a g a a c a l i e n t e , los ¿ 
b a r a t o s , l o s m á s c ó m o d o s , bsesa 
c o m i d a , p r e c i o s b a r a t o s . A n i n ^ , 
5 8 ; L e a l t a d , 1 0 2 . T e l é f o t ^ 
A . 6 7 8 7 y A - 9 1 5 8 . J . B r a c a y Ca 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p f a 
C o n d e r e c h o a l e s o d e u n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a t a ce-
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e tc . , 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s par?, 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o ser-
v i c i o d e e l e v a d o r e s y agna 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s los p i -
sos. P r e c i o r m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o 
n o A - 5 5 8 0 . 
CI012.; ind. • 
D o s h a b i t a c i o n e s y b a -
ñ o , a l q u i l o t a m b i é n c o n 
c o c i n a e n S a n J u a n de 
D i o s 3 , $ 4 0 . D 3 9 a 1 2 
y d e 2 a 5 . 
U N A B U E N A 
qu i la a hombre 
n iños . Tiene lu 
6 f . 
Belascoain. E l papel dee donde e s t á la ^ d e p e n d í 
^ í f i a 5 n ? o A s ^ i f o í Q ? I f a t > s A j ^ s r E , | U a y e . i n f r o m e , su d u e ñ o en B esquina 
separados los bajos para estabiecimien-! a 2 3 Vedado , s e ñ o r A g u s t í n A lva rez 
to o depós i to . L a llave en la Nueva Isla ¡ i oo / u \ J I A 
Monte 61. Informes F. Prado. Acosta 7 en Mercaderes ¿ ¿ ( a l t o s ) de 10 a 
4986, 7 f 
criados y servicios en 
ente. Puede verse de 4716 
6 f 
ina V a 10 y do 3 a 5 p. m. In fo rman : (Ja- S E A E Q U I E A E N E A V I B O R A C A E E E 
l lano 101. f e r r e t e r í a . Tclí-fonoa A-3974|de Vis ta Alegre contigua al parque 
' f 1 T 9ftin Mendoza, la casa de dos pisos y s ó t a n o 
k** 499V 7 habitable, con sala, biblioteca, comedor 
1Z. Jl . —— •— —• • - - — _ - 1 auxi l iar , cocina siete habitaciones, ba-
SE A E Q U I E A L A H E R M O S A CASA 
SE A E Q U I E A E A N A V E A E A M B I Q U E L í n e a 111 casi esquina a la calle Doce, 
M ente. Vives y Esperanza. L a l lave ¡ con j a r d í n , no r i a l , sala, saleta, come-
nos, servicios do c r íanos , lavaaeros 
garage. Instalaciones modernas e léc t r i -
ca y de timbres, servicio de agua cons-S , 1 - i 128, , v ti r . j-.a u o 1 con j a r a i n . por ta l , SÍ 
e desea tomar en a lqu i l e r una am- en ]a bodega esquina de Vives. In fo r - dor. cuatro hermosas habitaciones, do- ] tante. In forman en la misma. 
Demetrio Córdova , Belascoain, ble servicio sanitario, etc. In forman en 4g07 
los al tos de l a botica S a r r á . T e l é f o n o ; 
E N E E R E P A R T O A E M E N D A R E S S E 
alqui la por algunos meses una casa 
amueblada de tres cuartos, servicios, 
sala, saleta, comedor, dos cuartos de 
criados, servicios de criados y garage 
para dos carros. Tiene j a r d í n de un 
cuarto de manzana y portales en tres 
costados. Una cuadra de ios carr i tos 
e léc t r i cos y muy p r ó x i m a a la Pl^va. 
Prado 123. T i tos de la J o y e r í a L a 
S o r t i j a . Nuestros precios po r hospe-
daje, comida y d e m á s servicios para 
hombres solos, son arreglados a la 
s i t u a c i ó n y a r í t a m b i é n los departa-
mentos para fami l ias . 
4 9 9 6 7 f, 
O b r r n í a 96 -98 . Se a lqu i l an habi tac io-
nes f r e s q u í s i m a s con layabo de agua 
corr iente , luz toda la noche, e i n f i -
nitas comodidades . L o mejor de la Ha-
bana . Especiales pa ra oficinas y hom-
bres solos. Precios de s i t u a c i ó n . I n -
formes el por te ro . 
4 9 6 3 7 f. 
M a l e c ó n , 3 5 , altos, entrada ñ o r San 
L á z a r o 114, se a l q u ü a n habitaciones 
c o n terraza a l M a l e c ó n . 
4 7 1 4 7 f 
P A L A C I O S A N T A N A 
¿ iu lue t a , 8 3 . G r a n casa para fami l ias , 
montada como los me lores hoteles. 
Hermosas y vent i ladas habitaciones, 
con balcones a la cal le , luz p e r m » 
nente y lavabo de agua corr iente . Ba-
ñ o s de agua f r í a y caliente. Buena 
comida y precios m ó d i c o s . P rop ie t a -
r i o : Juan S a n t a n i M a r t í n , Zu lue ta , 
8 3 , t e l é f o n o A - 2 2 5 1 . Pa r t i cu la r , A -
7686, 
S E A E Q U I E A P A R A I N D U S T R I A UN 
dupartnmento con dos accesorias y un 
colgadizo y un patio grande y mucha 
agua, servicios sanitarios "on una en-
trada para carros n camiones. Sirvi 
para t ren d í carbón , bo t e l l e r í a o de tna-
terlales u otro comercio. Informan Ce-
r ro 612. Tel . 1-3397. bodega. 
4626 í f. 
[ T A C I O N SE AE-
1 o mat r imonio sin 
r i c a y piso de mo-
no es casa de la-
cuadra de todos 
37, altos. 
« f.. 
SE A E Q U I E A U N A A M P E I A HABITA-
ción en un precio sumamente bajo a 
perdonas t ranqui las y s in mi>chacho8. 
Carvajal N'o. 1 casi esquina a Cerro, 
tres cuadras de Tejas, cana particular. 
4607 fi f. 
N U E V A C ASA P A R A E A M I E Z A S EA 
m> jo r en su :'.i-se, habitaciones amue-
bi'dd.>8 coi: s e rv ido de criados, con y sin 
romlda, . i m p ' . ^ . i esmerada, precios ac-
t u t J i á a d . B a ñ o - a todo confor t . Man-
riq-«t«<, 123. entre Re ina y Salud. 
-OJ I 19 F . 
CASA E A M I E I A S , O B R A P I A 57, AETOS 
Borbolla. Es ta casa ofrece las habita-
ciones mjs frescas y ampl ias de la Ha-
bana, a precios sumamente económicos. 
Todas con agua co r r i en t e y baflo coa 
agua caliente. Habi taciones con comi-
da desde 30 pesos en adelante, por per-
383 22 f 
' L A D E S E A D A " 
CASA E E M O R A E I E A E , B N " G A N G A " 
se a lqui lan dos habitaciones muy fras-
cas para un mat r imonio -dn hi jos o dos 
Ir-imlires solos en Obrap í a 113. seeun» ' ' 
nlso con todas la* comodidades. U l t i m a 
CASA E E H U E S P E D E S 
Cois t ruc t ion moderna, departamentos 
co-.i s e r v l c o privado, habitaciones con 
lavabo Simitanc a 15 pesos. Marqués 
'"lonzAlez entre Peflalver y D e s a g ü e . »/ 
fondo da. .Nuevo F r o n t ó n . 
1715 11 V. 
BE A E Q U I E A E A S A E A CON V I S T A A 
la calle y un depar tamento contU; 
los altos de l a casa San Ipnacio. 9S. 
I n f i r m e s en l a m i s m a o al t r l . i fono A-
P A R A O E I C I N A O C O M I S I O N I S T A ••-
p lénd ldo s a lón con b a l c ó n a l a calle. O* 
Rei l ly . 39, altos. 
49 i ' d f ; 
A P E R S O N A S 2>E M O R A L I D A D AE-
qmlo unu o dos habitaciones de mam-
p o t e r í a y mosaico, con buen bafif luz. 
pato y co r rpe l ' i amen te Independiente!». 
Lus Caballero ;. en t re Santa alalina y 
M l l a g r o g . T T r l ^ f o n o I-S98S. 
4 656 | 1 v 
S E A E Q U I E A N E O S E S P E E N E I D A 9 
babitaciones una con v i s t a a la calle cor* 
ca del nuevo mercado en les altos df 
G A E I A N O . 75, E S Q U I N A A SAN Hffl-
% r. 
p l i a casa oara colegio, en la Habana . " r 
TÍ- . , . • . _ . , b 41. 
I n f o r m e s : Academia N e w t o n , S. La-
¡aro 138. 
4869 10 f. 
4787 17 f 
SE A L Q U I L A 
15 f. 
A-4358. 
5003 10 f . 
A L Q U I L A D A 
- En la par te m á s c é n t r i c a de l a c iudad 
S i i ^ Q ^ n % , ^ r r c r ? ? i 1 K f f i i o B ^ r S : V i r t u d e s 2 e n * Prado y Zu lue ta l a h e r m o s a c a s a r l e l a c a l l e J , 1 8 6 . 
denclal, de sala, comedor, tres cuartos 
cocina y lujoso bafto. Ldave 
S E A E Q U I E A H E R M O S A CASA P E -
quefía en San Mariano No. 13á, Víbova , 
compuesta de sala, saleta, comedor y 
tres departamentos con su cocina, ser-
vicios sanltfarios. cons t rucc ión moder-
na. Su dueño San Rafael No. 171. Te lé -
fono A-1729. 
4815 8 f 
POR R E N T I N R E P A R T O A E 
res a furnlshed 6 room house, 
quarters and douhle garage. Grt 
cupy a quarter of a block \vl 
t i f i i l gardens. 5 minutes to P 
Country Club. One block f ro i 
car Une, 
t g M I f 
Itos. 
4958 
frente a l H o t e l Plaza un m a g n í f i c o d e l a s e ñ o r a v i a d a d e M a n u e l 
piso al to p rop io para o f ic ina bufete S u á r e z a M r . S t a n l e y D w i g h t , D e R E P A R T O M E N D O Z A : POR 975 S E 
' consultas de m é d i c o o para L e g a c i ó n , N e w R o c h e U e , N . Y . , e n $ 3 5 0 a l gSSgT ¿ S f f s ^ ^ ^ t a ^ ^ c u a n ^ s 
I n f o r m a n en la misma. T • 1 - • ' "* J _ servicio Intercalado comedor cocina y 
E A I 4641 « f. m e i . 1 r a i g a n las aeSCnpClOneS Oe parage do;, cuartos criados y su servl-SE A E Q U I E A N EOS AETOS E E 
^ i a ^ d r r e c i e n ? r c S u c c W I C A R N A V A E E S : . M A E E C O N E N T R E SUS Ca5aS a UUeStra o f i d l i a , ^ ^ 
uesta de sala, comedor, tres cuar-1 Prado y Genios l indo piso tercero pinta- D - - - - a n J r f t ( V R e í l l v J,- , , 
laño moderno completo intercalado do a l 61eo- c ien P6503 8ala- saleta, dos a l q u i l á r s e l a . DeerS a n a ^ O . V i x c i u y fiia d0] 
de gas. cuarto y servicio de cria- ':u-art?^ coclna; azotea- k.1^® Ma- 0 — - J ; . A Qf tTf l 
>arte. Puede verse de 4 a 6 p m Ue6n 56 entre Ualiano y San Nico lás . Jf y m e f l l O . J\-OVIV 
l an Í -40I3 . I 4*7* í 1 f- C. 965 3 d 4 
Calle Liber tad entre Golcurla 
yfa Rodr íguez , a cuadra y me-
dol ca r r i to Santo S u á r e s la l lave 
a l lado Informan a la misma. 
4633 8 f. 
7 f 1 SS " ¿555555 _ — . —— r- I mwm - — , AEQUIEO C H A L E T B U E N A V E N T U n A 
BE A E Q U I L A K EOS BAJOS P E OEO- SE A I l Q t J I I . A E A CASA E E EOS p lan- v ^ o l ^ c s , Ví l .cra , de por ta l , sa a. sa-
tas independientes. Calle 19, entre D. , leta. seis- cuartos, comedor, garage y 
" n ú m e r o 1 pa t io . R . L l a n o . Prado 109, a lqui ler 70 
••n a d» 
comedor, SE A E Q U I E A N EOS BONITOS AETOS1 r i a i 5 2 « ^ r e F iguras y Car .le la casa de San Juan de Dios, á. Es- . " ^ " ^ - M O ^ * - C ° " H ^ RAZ*N EN ,3 altos constan ^ - 1 • ^ t 9 f n . Vedado. 
servicios. In forman ! M á s informes: Sevi l la 137. Casa Blanca 4781 tartos, cocina 
479 
Habana > San Juan de Dios, bo-, Te lé fono A.Z9-ol_ calabelro. 
15 f 4579 
5E A E Q U I E A E A P E A N T A B A J A E E 
a Acosta, 119. L a l lave en la bo-
S E A E Q U I E A E A T E R C E R A P A R T B 
de i.na manzana o sea todo el frente 
de l a casa Zanja, 137, desde Soledad 
l e ^ l a esquina. Informes en ^'\^MS IS^MSTIÍ 
>E A E Q U I E A E N GUASABACOA V RO-
irlguez unos e s p l é n d i d o s altos con diez 
labitaciones; dos servicios; gran comc-
reficos y moderno;: con abun-
llave en la mis-
m a Informes en Mercaderes, 
fono A-7124, 
3032 6 f 
6 f pesos. 4533 6 F . 
" d t ^ S d ^ f o n í í d f r , C t t o s A r ! ? ? r ^ U p a - S E A E Q U I E A UNA H A B I T A C I O N E N 
t í o y sus servicios. Informan 21 y F. San M a r i a n a 12. entre Felipe Poey y 
bodega. 
4798 
P á r r a g a , 
433S 
SE S O L I C I T A N 
ia i s - B E A E Q U I E A N E O S M O E E B N O S A Í - apar tamento a l to , sala, re-
9, te le- | tos de la calle 11 esquina a 10, ^ edado,1'^•M*"'" *"* mf "' ' , 
sa la saleta, ha l l , comedor, cinco cuar- c i b i d o r , tres cuartos, b a ñ o y servicios; 
tos, dos bafios, pantry, cocina y calen- , . , C_ p T : _ - „ - _ 
tador de gas, dos cuartos criados con ¡ b a l c o n e s a dos caUes. t n r n n c e s a es-
su servicio y garage. L a l lave en los al¿na - « a B Lu i s . A dos Cuadras de 
bajos. A lqu i l e r 1<0 pesos mensuales. I H " " " * ^ , , i ' j i v i. n 
SE A E Q U I E A U N A CASITA E N Quin-
ce pesos.'Calle 7a. esquina a 8a Repar-
to Buena Vis ta . Se vende la misma en : 
$600. Hay que pagar $8.:í5 mensuales i 
del solar. L a l lave a l lado. 
3541 9 f 
E N E A CAEEE S A N T A C A T A E I N A Y 
Medrano. frente al H i p ó d r o m o , se a l - | 
qul lan. acabadas de fabr icar : una casa' 
con por ta l , sala, ha l l , cuatro cuartos, i 
comedor y servicios. Otra con por ta l , sa-
la, ha l l , comedor y dos cuartos gran- , 
des. Los t r a n v í a s de Santa Ursula en 
la puerta. Precios reducidos, pero .-̂  
exige g a r a n t í a . Llaves e Informes. Ren' 
10, Marianao y Teniente Rey 30, t e ' é - , 
fonos 1-7417 o A-3180. 
4347 8 f 
E N E L R E P A R T O D E L A S I E R R A 
Se a lqui lan tinos altos Independientes, 
acabidos de fabricar , con- ves t í bu lo , re-
cibidor, sala, h a l l , cuatro grandes cuar-
tos, baño intercalado de lujo, terraza al 
frente y a l fondo, cuarto y baflo de cria-
do, con garage o sin é l . Este tiene c u i r t o 
y servic io . L a l lave en ios bajos. I n -
forman en la calle 4. n ú m e r o 203, entre ' 
23 y 25, Vedado. Te l é fono F-2249. 
3692 9 f 
BE A E Q U I E A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada con todo el servicio o sin M 
a personas de moral idad. Escobar 172 
ca4f;fi2Squ'n,t a >c'n" I f. 
" H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para f ami l i a s . Situado en Con-
cordia esquina a Campanario, L a casa 
para personas ce moraiiaaa reconocv 
Habitaciones con servicios pr ivan 
Agua callente a todas horas. Esp l 
dlda comida. Precios r e d u c i d í s i m o s , 
l é fono M-3705. 
43S5 ' F F 
duefloa en 1 cr.fí-, 
4241 I F . 
H O T E E I M P E R I A E . C A S A E S P E C I A E 
para f ami l i a s honorables. Frescas ha-
bitaciones con atrua corr iente. Servido 
esmerado. Mag-nlfica comida. Zulueta J. 
9 f 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zu lue ta . Se a ^ u l 
hanttaclones amuebladas, amplias y 
morías, con v'.eta a l a ca l le . A p rM 
razonables. 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
E D I F I C I O C A N O 
pit-ne. muebles si desdan, 
ken. Vi l legas 110. M-630i). 
4277 9 f. 
E A COJtERClAE. CASA EE KUESPE-
de^ M u r a l l a esquina San Ignacio, mag-
. se dan muy económicos . La ; personas que tengan goteras en los te- In fo rman Te lé fono 1-1745. De 8 12 a l a Calzada de JesUS del Ir ionte. r r e -
e informes: San Rafael 126. altoa j jados o azoteas de sus casas para re- 110 y "media 
7 a 9 de 1 a 2 y de 
508 
a 9 p. m. 
8 f 
SE A E Q U I E A E E SEOUNEO PISO a l -
t o de la casa Prado. 20, la _enseña el 
portero. Informes, Campanario, 104, 
de cinco y madla a siete. 
4734 12 f 
comendarles e" uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para a p l i -
ca r lo . Pldanoj folletos explicativos, los 
remi t imos g ra t i s . CASA T U R U L L , M u -
ra l la , 2 y 4. Habana. 
9 f. 
S E A E Q U I E A N E O S N U E V O S Y fres- í - » 
eos ba joü de B a ñ o s n ú m e r o 61, entre le a c o m p a ñ a r a 
c i ó razonable . Para verlos de 4 a 6 
p . m . L lame al t e l é f o n o M - 1 9 8 1 y se 
V A R I O S 
1 y 23, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
b a ñ o Intercalado, hermoso comedor, 
cuarto y servicios de criados. Precio 
120 pesos. In forman y l lave : B a ñ o s . 30, 
A R A AEMA CENES. I N D U S T R I A S XJ En t re Salud y J e s ú s Pererrtno, a cua-1 entre 17 y 19. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 2 2 
3978 n f 
pues se pueden hacer 50 cuar-1 dra y media de Carlos I I I , de Belas-
; a lquilan, juntas o separadas las {coaln y de Zanja, se a lqui la para cual 
de la moderna casa Paula, 98. a quler industr ia . La llave en la panade 
tros de la E s t a c i ó n Terminal , con t í a de la esquina. Para Informes 
y servicios do to- l é fono F-5685. 
4686 6 F . 
SE A E Q U I E A CASA MIEAGROS T 
Luz Caballero. Reparto Mendoza, l a V í -
bora. Siete habitaciones, sala, comedor, 
bailes, garage, dos plantas. In fo rman 
e en la casa contl-




S E A E Q U I E A N E N 23 E S Q U I N A A H 17 y E, Vedado. Tel . 5357. 
Te- los hermosos altos con sala, comedor,] 4291 » f-
recibidor, trea cuartos, su gran b a ñ o „ c -n A TÍIK TVT T.A TASA on abundante agna f r ía y -aliente ser- A E Q U I E O E O S B A J O S D E E A CASA 
con aounaante agua i n a y -'aneme s e r - ; — : - » - , — HAI Mrmt» ^ f i 4 
- vicios de criado y su gran terraza, pre- Ca lz fd* ^ „ J M P H J O oor ta l s a l ¿ co l - cío $100 informan en los bajos. cerca d* San * ? f £ ^ j ^ í ^ " ^ ! , ^ i. JCAC o r medor. cinco habitaciones > acoles ser-
SE A L Q U I L A N 
S E A E Q U I E A N E O S A E T O S D E T E 
nlente Rey No. 87, compuestos de sala 
saleta, tres habitaciones, baño , cocina 
agua corriente y acera de la brisa. Pre- V E D A D O , S E A E Q U I E A E A M A O N E F I 
i !o de s i t uac ión $75.00 y dos meses er; ca y confortable casa Calle 3a. n ú m 
oficinas, c lub, sociedides 
para sa lón de bailes. L a 
de se Indica en l a puer ta , 
es. en la Calzada del Ce-
£04 . 
12 t 
medor, cinco habitaciones y dobles ser-
vicios. Verlos de 9 a 2. Precio $80 00. 
4301 9 t 
HM A Í . Q U I E A E A CASA E N S E N A D A , 
t re Pé rez y Santa A n a propia para 
persona de gu t to , tiene sala, saleta y 
das v t re« treS habitaciones, e sp lénd idos servicios 
aas > tres ja mo<jerna cocina de gas y a l ú m b r a -
los. Se ce- , e léc t r ico Las llaves en l a bodega de 
y - con; de completamente amueblada a l q u i l á n - Engenada n ú m t r o 16, frente a Santa 
SE A R R I E N D A U N A F I N C A D E SEIS 
y media c a b a l l e r í a s , prooia para c a ñ a 
con fáci l v ía de c o m u n i c a c i ó n en la 
Provincia de la Habana I n f o r m a n en la 
calle Ocho N'o. 183, Vedado. 
4906 9 f. 
E N H O T O OOEORADO. S E A I . Q U I E A 
la casa Nacional 75, en donde estuvo el 
establecimiento L a Palla, y en la misma 
informan. 
4788 12 f 
H A B I T A C I O N E S 
s á antes de mudarse. Te lé fono A-0207. 
4168 9 E 
V I R T U D E S , 109, H A Y H A B I T A C I O N E S 
t;e 10 pesos, d 12 pesos y de 16 pesos y 
20 pesos. Casa de toda mora l idad . 
4236 7 K-
H O T E L B E L M 0 N T 
¡ H o s p e d a j e especial para fami l ia y para 
i caballeros, con precios de s i t uac ión Hani 
' taclones perfeetamente amuebladas con 
ba lcón a la calle, servicio de agua i r í a 
y callente. A una cuadra d^l Parqwe 
¡ C e n t r a l en Indus t r ia 123, esquina a San 
• Rafael. Si desea hospedarle en una ca-
i sa buena y de moralidad v i s í t e n o s y se-
| tá. atendido cortesmentcs. Te l é fono 
lA-3728. 
4580 2 MR 
CASA D E H U E S P E D E S , G A E I A N O 11T 
esquina a Barcelona, se a lqu i l a una ha-
b i t ac ión amueblada y con v is ta a 
calle, propia para u n mat r imonio sin 
n iños i i hombres solos. T a m b i é n se di» 
comida a precios e c o n ó m i c o s . T e l é f o * 
A-90G9. 
m i : ^ _ 
C A R D E N A S , 4, M O D E R N O , S E A E Q U I -
la una amplU 





H O T E L " R O M A n 
Este hermoso V ant iguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con b a ñ o s y d e m á s 
8.;rvlcios p r iva ros . Todas las habita-
Su pr< 
a las 
p l énd idos altos de San L á z a r o J ^ ' 1 e ? i l y I , ¡ f 2 o r ^ t " Dr- 0m-nC F r ó y r e - ro " O , ^ > T f 
raria nnr la fallí» HA Ptian^r. r>,-—' u ±teiii> o¿, altos. que de \ l l la lón. Tiene sala comedor, ' 
^ * - a n ^ „ K . " V ^ . , ? : ? - 3484 8 f. siete habitaciones en los bajos, con l u - R 
S E A E Q U I E A N E A S CASAS P A S A J E 
A-9268. Hotel Roma. 
Avenida . Calle y Te lé -
E N C A S A P A R T I C U E A R , RAJOS. SS 
a lqui la una hermosa sa la con dos ven-
tanas y a d e m á s dos cuartos, todo junto 
o separado. I n f o r m a n en Galiano 1S. 
bajos. 
484S 9 f. 
DOS H A B I T A C I O N E S S E A E Q U I E A N 
en Neptuno 212. en t re Oquendo y Sole-
dad a precio verdaderamente reajusta-
do. L a casa es moderna y no se t r a t » 
de una v u l g a r casa de Inqui l inato . « 
4^17 1° f _ 
B E R N A Z A , 3 6 
frente a l a p laza J e l Cr i s to . Excelen-
te casa par? f»3 i ¡ ! ; a s . Se a lqu i l an es-
p l é n d i d a s , frescas habi taciones ele-
gantemente amueb ladas y sin muebles, 
con b a l c ó n independ ien te a la calle, 
agua cor r ien te , ."te B a ñ o ; con .i?ua 
f r ía y cal iente a .'odas hores. Estricta 
m o r a i i d a d . Exce len te t r a t o . Magni f ica 
comida . 
la, tres habitaciones y dose t a m b i é n parte de la misma a cor-
K una cuadra del Nut-- | t a f a m i l i a de responsabilidad. I n f o r - j ^ 
ÍE A E Q U I E A E E BAJO DE A N I M A S 
sala, comedor. 
de Pe-1 mes en la m i s m a 
k la l i a - 4244 
F . 
. N'o !:id > s e ñ o r Alvarez. i 
en el segundo der^s "¿ a l ies de 10 a 12. 
-1.28. 4647-4< 
esquln.i 
en M t r c 
55 SE A E O U I E A EE 2<Sc. PISO D E P A U E A 36 S E A E Q U I E A P R E P A R A -
deres 16. L lave : en el p r imer piso da para comercio o Industr ia Informes 
nes: A-6523. ¡ P a u l a 50. Tel . A-8203. 
J 7 f. | 4465 10 f. 
S E A E Q U I E A E E E U J O S O C H A E E T 
calle B. esquina a 21, se d e s o c u p a r á 
para el d í a l o . del p r ó x i m o mes de 
Febrero: la f ami l i a que lo habita no 
tiene Inconveniente alguno en e n s e ñ a r -
la. 84, altos, en medio, servic 
S E A E Q U I E A N E O S A E T O S , A C A B A -
dos de fabricar para fami l i a pudiente. 
Precio reapustado S105.00. l ' r incesa 3 a 
dos cuadras del t r a n v í a , una cuadra an-
tes de llegar a Correa. Sala, recibidor, 
comedor, cocina, baño y servicio inter-
criados. 
Se a lqu i la una ampl i a sala pa ra o f i c i -
nas en la calle de Cuba, 69 , a l tos . A l -
qui ler reajus tado. I n f o r m a n en la 
misma. 




E N O ' B E I E L Y , 
lianas y t a m b i é n a domlcl l 
5105 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habi ta-
ciones con todo servicio , agna c o r r i ' Q -
te , b a ñ o s fr ios y calientes, de $2S a 
$ 5 0 por mes. Cua t ro Caminos. Tel fs . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
S E A E Q U I E A U N C U A R T O E N S15 A 
un sastra y con derecho a t rabajar 
en la tienda de la t i n t o r e r í a de A r a m -
, buru. 29. 
, • 4739 8 f 
4 7 3 2 12 f 
S E 
dlcos. C á r d e n a s . 
4775 
segundo r-ls< 
P A R A CJ 
Habltacic 
RO*}. 
il por te ro informa 
S E N E C E S I T A N 
H A B I T A C I O N E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 6 de 1 9 2 3 P A G I N A V E I N T I U N A 




nte Se *d* 
or ¿ I7 ?*" 
. ' Trato in-
0"y rlKurosa 
.reacias. In-
SB S O L I C I T A mSTA C O C I K E B A Q U E 
obligación, para corta familia. 
1, bajo. Vedado. 
3 d 5 «. 
cepa su 
Calle D Mmina 
C O C I N E R O S 
mSA. JOy-EK P E j n W S U X A » D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Tiene quien la garantice. Infor-
marán en Oficios 13. Ho'.el L a Oran 
An tilla. 
4968 
S E O F R E C E N 
^ O C I I T E X O . S E D E S E A U K O Q U E 
nuiera dar comidas por su cuenta en 
¿aga de huéspedes . Informarán: Mar-
uu's Oonzále». número 84. 
3944 « F . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
6 f Tenedor de libros con referencias de 
D E S E A C O I O C A B S E D E C R I A D A D E primera clase se ofrec para llevar con 
o"* TiUpatasC.hTam: t»I>»W»<ÍM por horas. Garrido. Gertni-
U R B A N A S 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
H O B S O B O S A O A K O A . V E R D A D E B A T X A S P A S O 
E N S1.3O0 S E V E N D E U K A CASA D E 
portal, sala, comedor, dos cuartos, pa 
tio v jardín y servicios sanitarios 
Avenida la . núm. 116. entre 7 y S, 
oportunidad. Vendo propiedad q\ 
1.120 varas, todo fabricado, es 
diento, café-cantina, apropiado 
en mejor cabaret, aparte del cstabl< 
Re- to una bonita casa de saia. sale 
ilde ñas Gran 
C O N T X A T O DOS E S Q U I -
enída Acosta. lindando con 
azo. Miden 45 por 28 y 30 
•elas de 12 por £7; 12 por 
: 12 por 30. calle Juan Del-
mano o ms 
ninsular. L.1 
bién se coló 
de una cort 
quisidor 33. 
4981 







entre L u í 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A E E B E l . P A B A D E B O D E 
líflnlo Martínez y Hermanos del mismo niflos 
apellido, los solicita su hermana José - , "la » r" 
fa Martínez. Teniente Rey. 65 .Habana, nflmero 1 
4013 1 E . 
15 T. V A R I O S 
g an^ P » ^ - ""vicio para matri-
^ ^ • S S l c " moralidad. 
• E AX.QUIEA UNA 
hltaoiOn 





l i asistencia 
a de «er P«r-
1 y educación. 
F-4624. 
9 f. 
S E S O L I C I T A U N O P E B A B I A P L O 
mero. Svs vende un acreditado taller y 
se alquila un cuarto a hombres solos. 
Lamparil la 80, te léfono A-3559. 
9 f 
S O L I C I T O U N SOCIO CON T B E S TWTTT 
pesos ó» capital, para un taller de me- . 
cánico, con maquinaria moderna y muv I 
¡ buena clientela. Negocio serlo y de 
oportunidad. 17 número* 26, entre F 
¡ Baños. 
5008 15 f 
B U E N A OPOBTUNTDAD. N E O E S T T A -
mos varios lóvenea de buena presencia 
para dedicarlos a la venta de una espe-
cialidad. Xo es necesario experiencia 
! en vender, aunque se prefiere. Prado 47 
bajos. 
4935 6 f. 
U N A E S P A D O L A CON POCO T I E M P O 
l'en el pats desea colocarse para mane-
jadora o criada de manos. E s formal 
y puede dar buenas referencias. Infor-
man en San Ignacio X o . 8. 
4945 6 f. 
S E D E S E A C O L O C A S UNA J O V E N 
española de manejadora o criada de ma-
nos siendo muy formal y cariñosa con 
Para m á s Informes dlrlrlrse 
L a Perla, San Pedro 6, cuarto 
13. 
48S0 9 f. 
S I B V T E N T A J O V E N , B L A N C A C U B A -
na, saludable y laboriosa, ¿e ofrece pp 
i ra matrimonio o corta familia. Puede 
dormir en la colocacldn. San Lázaro 
29.T. habitación Xo. 4. 
4946 7 f. 
S E D E S E A C O L O C A S U N A MUCHA-
. cha española de criada de mano o ma-
nejadora, sin pretensiones, prefiere en 
el Vet'ado. C y Calzada Vedado. 
4865 ' 6 F . 
dis y Primera, Teléfono 1-2689. 
T E N E D O B D E L I B B O S , L L E V A CON-
tabilidades por horas; pero t ínicamente 
acepta las que est^n dentro de las exi-
gencias del Código de Comercio. Arregla 
libros atrasados y mal llevados. Señor 
Hoyos. Consulado Xo. 132. Teléfono 
M-:4:á de 2 a 4. 
_ •»"» 13 f_ 
E Z F E X T O T E N E D O R D E L r B B O S * S E 
ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad en horas desocupadas Te-
léfono A-0611. 
4928 7 f. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se o f r e c í para la contabilidad general 
de cualquier giro. Joven soltero, con 5 
años de práct ica en Cuba, superiores re-
ferencias, excelente letra, buen meca-
nógrafo y calculista. Prefíer» para trdo 
1 día y no le teme al tr.ibujo. Infor-
mes- Monte. 45 Joyería. 
5182 1] f 
Bi íenavista . Carros de Playa E s -
la-1Ón Central- . f 
a 03» • 1 
A E R O P L A N O P R A N C E S . V E N D O O 
permuto por propiedad urbana uno del 
famoso fabricante Blerlot con poderoso 
motor Guom». Cómprelo, gane de 50 a 
habitaciones y todo su servicio. Reparto 
Alm&ndares pegado a la linea, propiedad 
establecimiento y todo en 814,000 con 
$6.00o de contado. Marín, San Miguel v 
Belascoain. 
44:a « f. 
901 
Aguiar 116. Azcon, Domingos n< 
3 d 4 




o en el Ap 
Habana. 
Vendo dos casas con un frente de 9 
. ^ M Í s ^ n 5 " ^ ^ metros y medio y muchos de fondo, 
Aivarez en 10 alto de la calle Estrella, 
i f a una cuadra de Reina. Las dos casas 
juntas, propias para hacer un hermo-
so edificio. Precio razonable. Trato 
directo o por corredor. Informes: Ger-
vasio, 3, altos, teléfono A-2297. 
4512 7 f 
P I X I N I 
200 CASAS E N V E N T A E N L A K A B A -
na y sus barrios, para venta y para fa-
bricar grandes y chicas. Informa Ro-
dríguez de 12 a 2 y de S a 9 de la no-
che. Santa Teresa letra E , Cerro. Te-
léfono 1-3191. 
4902 13 f. 
S E V E N D E . UNA CASA E S Q U I N A E N 
lo mejor de la zona comercial con 500 
metros de superficie con tres plantas. c;e ven)j0 
una esquina en la calle Obispo con 600 '̂ oíi pian;as 
^ R V E X C I O N D E C O R R E D O R 
una Quinta en lo mejor y mas 
id tanzas, dá a tres calles, tie-
ne, lu* eléctrica y agua del 
> todas las habitaciones con 
•lente y en tres de ellas ino-
ce poce SL fabr l íó en la mis-
Informarán: Milanéa y Guachinan-
go. Matanzas 
1100 7 f 
B U E N N E G O C I O 
metros. 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
se ofrece al comercio, a la Industrai 
——— Z Z I - p a r a llevar Por horas toda clase de con-
C O L O C A R U N A C R I A D A labilidad. También hago balancea in-
manepado sabe su obliga- ventarlos, cá lcu los mercantiles Gonzá-
ha es- lez. San José 123 altos, moderno Telé-
1 fono A-7723. 
« f 4145 S f. 
UNA CASA A N T I G U A E N M O N T E 
frente al Campo Marte con 224 metros, 
l'na casa en San Lázaro de dos plantas 
con 280 metros. 
D E DOS 
S E D E S E A 
de manos o 
ción tiene referencias de donde 
tado. Gloria 129. 
4640 
UNA C A S A E N Q A L I A N O 
ptantas con 400 metros. 
B U E N S U E L D O 
Xecesltamos personas de ajnboa sexos 
para trabajar a comis ión un negocio de 
muy fáci l Introducción, asegurándoles 
han de ganar un gran sueldo, si son ac-
tivos. Para m á s informes, señor F a r i -
ñas, Aguacate nflmero 7. (por Tejadillo) 
de 9 a 11 a . ra. 
' -•' i» f 
S E N E C E S I T A U N K U C B A O K O D E 12 
a 14 años en Obispo 64, segundo piso. 
T e l . A-0602. 
49.-3 6 f . 
ta criada de manos y una SOIi0 FOM ^ ^ B B O S ADMITO UN 
«ensn CUmpGr COn socio en oficina que hace naás de dio* 
I que »cpau ^ i- f_ aftoj, viene dejando una utilidad de 5.000 
6,0000 peso» anuales. Alfonso, de 2 
5. Zulueta 22. Garage. 
I9r.7 8 f. 
I N T E L L I O E N T AND T R U S T - W O L 3 Y 
gl.°. seeks posltlon as chamber-naid. 
nurse or ladej« mald -vvlth english spea-
klng Oiban or wlth American lady, can 
do scurlng and also willing to travel. 
Calle H, 46. Vedado. 
4207 6 F . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
UNA CASA N E P T U N O V S O L E D A D 
con 504 metros con comercio $20,000. 
2,000 metros, en lo mejor d« la Loma 
dbl Maxo. Pegado al paradero de los 
tranvías . 




metros. Ren Re da en i 
nvás de la r 
al 8 OIO an 
por este anu 
el Teléfono 
, a verlos. A 
momento 




V A R I O S 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
n   
j , | J - q « sepan cump r con 
« obliitción y tengan buenas refe-
r o . Informarán calle de Lux 4 
DOS M U C H A C H A S E S P A D O L A S D E -
soan colocarse; una de criada de cuar-
tos yj otra de comedor. También 
D E S E O O B T E N E R U N E M P L E O T»iea 
sea en una oficina de contabilidad, en 
gabinete de inganlorla como dibujan-
te o como ayudante Topógrafo en la 
Habana: po^eo buenos oonocrmtentos 
de Ingeniería mecánica. Tengo certifi-
cado de escribiente de una compañía 
Importante y buenas referencias. Para 
Informes, dirigirse a Santa, Cfara, 16. 
Teléfono A-71Ü0, Habana. 
5009 g f 
SE T R A T A D I R E C T A M E N T E CON En lo mejor de la VíBora. Vendo, 
mpradores. Más detalles J . Fuent.es. cambio 0 realizo cualquier negocio, 
con un espléndido chalet que tengo en 
lo mejor de la Avenida de Santa Ca 
Aguacate 35, altos entre Obispo y Obra-
pta de 12 a 2. 
4874 7 f. 
Vedado. En la mejor situación de la 
calzada del Vedado, rendo una es-
pléndida ca*a de una planta, fabrica-
da en solar completo. Se compone de 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos amplios, comedor al fondo, baño 
completo, patio, terraza al fondo, ga-
rage, tiene fabricado al fondo un pa-
bellón con servicio completo, todo 
moderno, precio muy barato y facili-
dades de pago. Informan: Manzana 
de Gómez, departamento 409, de 2 
a 4. 
4204 9 f 
A 45 P E S O S M E T R O . S E V E N D E UNA 
casH antigua en Corrales, acera de la 
nr:sa, buen frente y mucho fondo sin 
g r a v á m e n e s . Informa su dueña en V i -
llegas, i i, ú' t imo piso 
^ " 23 F . 
e " P ^ U - ta,ina- Es de <?o» Pintas, propio para ^ . - ^ Í T s ™ * CASA E K ^ 
numerosa familia, fabricación de pri-
mera. Puede conjuntamente si le in-
teresa, acompañarse de su Ingeniero, 
J O V E N ESPAÑOL CON P R A C T I C A D E 
dispensario y mostrador botica se ofre-
cofocan po^ h o ^ T l e v ^ r i tiempo "en el i 7}*N* ™**r*ncJ*Z-lntormt>a: Berna-
país. San José, 115. s a i Tol"ono 
5014 » f 5000 • í 
A S E O U R E S U D I N E R O 
una casa, esquina, en el m 
Santos Suáret : San Bernardlni 
con dobla vía de carritos. Tien 
Jardín, sala, comedor, tres hab 
baño Intercalado, cocina con s 
punto especial para adapr.-.rlw 
quiere, para un establecimiento, por el motlVO es que necesito dinero. Man 
ejemplo: una botica o un café ; hace di- ' 
ñero seguro; se puede dejar $4,000 en 
hipoteca. Se da en $7,150. Directamente 
Informa su dueflo en la misma, de 7 a 
onca y de 1 a 5. No corredores. 
4975 11 t 
;lnco g 
serrano, de portal, sala sa-
leta de 
zana de Gómez, Departamento 409, 
de 2 a 4 p. m. 
4204 9 f 
4683 
' ' , uc nano, sprvirios pa-
lios. E l terreno de compone de 
frente por 48 de fondo. Ks una 
en lo que se d a óo corredores 




ra Jesw del Monte 
- 116. ALTOS, SE S O L I C I -
de Buen 
9 f 
Se solicita una criada blanca o de co-
lor d* mediana edad para ana seño-
ra para las habitaciones y coser. 
Bn'en sueldo. Tulipán, 20, teléfono A-
43"- 10 f 5020 
Z A P A T E R O S S O L I C I T A M O S C U A T R O 
'cortadores. Pedroso, 8, Cerro. 
471^ io f 
A O E N T E D E H O T E L , I N O L E S - E S P A -
|ñol, con práct ica en los muelles, que 
haya trabajado en la Habana. Se nece-
'slta. Prado 65, altos, de 1 a 2 y de 
6 a 8 p. TTI. 
4S4 2 5 f. 
Agente. Necesitamos un representante 
que sea competente, de experiencia co-
mercial y de alguna responsabilidad fi-
UNA J O V E N E S P A D O L A S E C O L O C A SEÑORA J O V E N , E D U C A D A . D E S E A 
de criada de cuartos y costura. Sabe | colocarse para acompañar a seflora f or-
algo de cocina o manejadora Sale al mal. Sabe bordar y algo de costura. Te-
campo. Maloja, 166, esquina a Gervasio, l^fono A-9817. Campanario 164. 
5021 t f [ 4900 U f 
J A R D I N E R O P A R T I C U L A R S E O P R E -
| ce para arreglo de Jardines y en gene-
ral construcción y muy práct ico «n to-
I dos los trabajos concernientes al ramo, 
j Llamar al te léfono No. F-1993, que 
quedará usted bien servida y no Ir 
' Importa salir al Interior de la Isla. In-
formes: José García, Teléfono F-1993. 
| 4,S92 • 8 f. 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S E S P A -
floles, uno de 18 aflos y el otro de 21, 
son formales con referencias y tienen 
quien los garantice; se ofrecen p a r i 
dependientes de bodega, café o ayudaw-
les de carros de refrescos o para mjrn-
dados. Informan on el Tel. M-7646 
4279 6 f. 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A E S P A -
ftola para criada de cuartos y coser o 
para el servicio de matrimonio solo. 
Sabe cumplir con su obligación. San 
Rafael 275, altos. Izquierda, 
4987 I f. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E C O L O C A U N B U E N C R I A D O I N -
tellgente en ol servicio. Tiene recomen-
daciones de las mismas casas en que ha 
trabajado. Teléfono A-9915. 
r.uL'n 8 f 
IB BOLICTTA UNA MUCHACHA E S -
,, • , i , n niujer de msdiana edad, pa-
•a matrimonio solo. Sueldo. $20, que 
Sucrmá en 1» colocación. San Rafael, 
,7"4M«UO*" 8 f 
Se solicita una manejadora en 8, nú-
.irro 23, Vedado. Buen sueldo, uni-
forme T ropa limpia. 
9 f 
491 Broadway, New York, N. Y . 
A 6 d 2 
L CRIADA D E MA-
r cotí su obligación. 
Calle O, entre I t y 
Zapateros. Solicitamos dos c o r t a d o r e s , ; ™ " ^ 
para emplearlos en nuestros talleres de1 N I I > 
calzado. Sporting Shoe Manufacturing 
Company. Pedroso No. 2, Cerlo. 
D E P E N D I E N T E V I V E R E S D E 23 ASOS 
" i con seis años de práctica, que trabajó 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S j en la capital en tiendas y colonias dt 
peninsulares de criadas de manos o Ingenios y pueblos, se dasea colocar 
empo en el pats. i Dirigirse a San Rafael 96. T e l . M-.̂ SÚC 
rman en Vives | 4940 6 f 
V E N D O T R E S CASAS E N L A C A L L E 
San Francisco. V í b o r a E n la misma 
linea, de $5.500, de $11,000 y |13,000; 
todas modernas y elegantes y d* portal. 
S. S. tres cuartos y lujosos servicios. 
Vlllanueva. 1-1312. 
4989 6_f. 
E N 525.000 V E N D O R E OIA T con-
fortable residencia ' a dos cuadras del 
Paradero de la V'^bora. para familia d< 
gusto, cen portal, sala, cinco cu:' 
bailo Intercalado, comedor al fondo, hall 
pantry, cocina, despensa, un cuarto < 
criados y servicios, garage, patio y tras-
patio: fabricación de primera y techo.-
monolltlcos. Trato serlo. No corredo-
res. Agular 109. T e l . A-5420. 
4962 9 f. 
V E N D O E N SANTOS S U A R E £ U N A 
cuadra del tranvía dos de calzada casa 
y muebles modernistas $4.80'1 otra $4,200 
otra $2,500 otra seis cuartos una bodega 
un solar esquina Fraile frente parque 
otra *squlnlta 10x21 varias esquinas 
estableclmlonto Dolores 2 Santos Suá-
rez, Vlllanueva. 
4612 » f. 
C A L L E 11 E N T R E L E T R A S 
S E V E N D E N DOS CASAS, DOS P L A N 
tas cada una reciente construcción, a l -
turas d< Universidad Nacional, cada 
planta: f.ala, saleta cuatro habitacio-
nes, comedor, cuarto do criado, doble 
servicios, cocina de gas y calentador 
Itf.oOO pesos al contado y reconocer 
34,íi00 pesos. Buena oportunidad. E m -
11 F . 
De Neptuno al Malecón, vendo dos 
casas antiguas con una superficie de 
600 metros próximamente a 100 pe-
sos el metro sin intervención de co-
rredores. Informa J . Delgado en San 
Francisco 21, Víbora. Tel. 1-4571. 
4882 6 f. 
E N E L V E D A D O 
VEDADO. Se venden dos casas mo-
dornas una con garage, en puntos in-
mejorables, la una en $20,000 y la 
otra en $22,000. Sin corredores. Em-
pedrado 34, Departamento 15 de S 
a 10 y de 2 a 4. 
4944 . 6 f. 
V E N D O C U A T R O C H A L E T S COMO 
Sanatorios en lo más alto de la Lo 
z.ida con Jardín 
cuatro cuartos <i 
muy baratas. E 
CASA M O D E R N A , 
solar completo, pró 
para dos máquinas 
yola, con todas co 
gran oportunidad. 
1-7231; y pasaré a 
r iz . 
A L A B R I S A , U N 
de el 7 0|0 
T e l . 1-1272. 
4951 
. i-.n la entrada del Veda-
a. dos hermosos chalets a 
i5.000. Valen mucho m á s . 
res en__el Vedado en todas 
sde $15.00 a $35.00 metro, 
hipotecas en todas cantl-
para Vedado y Víbora des-




L.1 ame al 
O Mau-
6 f. 





Solicito un encargado para finca de r 
0 , • • i pretensii 
JESITA CRIADA recreo, que sepa de arboncultura y 
floricultura y tenga carácter para 
mandar, con informes. Sueldo, $100 
y casa. Presentarse, por la mañana, a 
sopa coci-
isa; preferible 
mn rdad y dor-
nol.lo, $20. I ' r l -
cuadra del pa-
Cerro, al lado 
C R I A D O D E MANOS, ESPAÑOL, JO 
ven y práctico en el servicio, por f Ino ; ?anOffrafo. 
quo sea. desea colocarse. Tlena buenas 
as de trabajador y no tiene 
ones. Informan Hotel Cubano. 
T e l . A-9976. 
5002 6 f. 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N 
una oficina, bufete o notarlo. E s prác -
tico en asuntos de oficina y buen me-
Informan: José González, 
Manrique, 77, altos. 
4705 6 f 
83. Facilidad 
al 1-7231. O. 
formar. 
de pago, f68,000. Llame 
Maurlz, y pasaré a in-
C O C I N E R A S 
E X P O S I T O R A R T I S T I C O . C A R T E L I S -
ta y dibujante, ofrece sus servicios a 
casa serla de comercio, para arreglo de 
vidriaras y -propaganda comercial. Te lé -
fono M-9415. Alanolo. 
4703 « f 
Vendo casa construida de cemento y O R A N R E S I D E N C I A , E S Q U I N A F R A I -
. . j. j i £ le, mucho terreno, próxima a la calle 
hierro, compuesta de sala, zaguán, re-
cibidor, 3 cuartos, comedor, cocina y 
baño con agua caliente. Sótapo con 2 
cuartos y un magnífico garage con 
capacidad para tres máquinas. Precio: 
$23.000. Informa: Antonio Fernán-
dez de Velasen, Habana, 82. 
C713 8 d 30 
8 f 
PARA UVA CASA CHICA D E T R E S 
muchacha 
r a la l lm-
. No duor-
la señora propietfaria. Quinta Palati- n 
no. Cerro. 
C483 Ind 17 e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
O C A S I O N . V E N D O E N L A C A L L E D E 
Lealtad casa do azotea corrida losa pot 
tabla, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina y servicios, $11.000; otra de 
esquina próxima a Reina do dos plantas 
moderna $25.000; otra real casa de tres 
plantas a una cuadra de (lallano $28.000 
S E S O L I C I T A U N S O C I O 
rio diez pesos. | q„inc.0 0 veinte mil pesos de capital 
Aionte ¡para montar un negocio de rasultados 
6 f. 
SEÑORITA M E C A N O O R A F A CON CO-
fioclmlentos de Inglés des»a empleo en 
con referencias Se desoa colocar una | casa de comercio u oficina formal. Tiene 
soñorita para criada de mano y entien-| referencias. Para_ más informes jotra d* M O t M ^ r r i d a ' o M ^ m l i ^ V á l e t a 
de algo de cocina o manejadora. Su di- al te léfono M-202o. 
recclón e» Vedado, Calle F , entre 17 y: 4553 6 f. 
19. número 3G-A. Desea casa de mora- ' — 
G O N Z A L E Z T V B L A S C O . M E C A N I C O S 
r.nns v ' 8 f 
P R E C I O S A CASA P R O X I M A A 23, D E 
cantería, techos monol í t icos , decorada, 




A M E D I A C U A D R A D E 23, A L A B R i -
ga un solar completo, moderna, $35.000. 
Llame al 1-7231, y pasaré a informar. 
G . M'ruriz. 
S O L A R D E E S Q U I N A , 500 M E T R O S , 
Llame al 
G . Mau-
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L O S NX^OS, S E V E N D E U N SO-
lar cercado de 13 por 47, cerca d«l pa-
radero Mlraflores, con casa fabricada 
portal y dos vivienda», s t i alquilada y 
so puede ver a todas horaaj Precio. 





T E R R E N O V E N D O L O T E S E N C A R -
los I I I , de siete metros dd frente reno $65 000. Facilidad p'-i-a el ; "3 "f» B'ei * fre te por 
Llame al" 1-7231. G . Maurlz. V i f" ^ ^ " ' " ^ J 0 " * 0 , lo0m;ísmo 
a informar tanta y un chalet en la Ce ba, con mil 
a informal^ ¡metros. Julio Ci l . Teléfono I-T7$» 
. „„ . - . 1 5031 ic f 




S E O F R E C E U N A J O V E N I N G L E S A 
A CRIADA D E MA-
ladora v tenga refe-
5. Calle 4 esquina a 
L a Sierra Famil ia 
positivos. Urge, es asunto absolutamen-
te serlo. Informan de 12 a 1 p. ^ . ^ " I p A r a hacerse cargo de una rocina, o pa-




7 f. Informan en Revlllaglgedo, Í020 
73. 
8 f 
y electreclstas. nos hacemos cargo de 
toda clase d^ Instalaciones, se arreglan 
y limpian cocinas y calentadores de 
gas. taller. L'noa 15fi. frente al para-
dero del Vedaoo. Teléfono F-3157. 
4262 9 F . 
tres cuartos. Mide 7 por 23 y la doy er 
$6.200. No corredores. Agular 109. 
T e l . A-5420. 
4962 . 9 f. 
E N 1 7 0 0 P E S O S 
Coba, 71, esquina a Muralla se alqui-
lan departamentos para oficinas y 
Sombres solos, todas con balcón, muy 
O P O R T U N I D A D . S O L I C I T O U N SOCIO 
bien comanditarlo o gerenta, con un ca-
E E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra repostera de color. No se coloca pltal no menor de $15.000. para la am-1 menos de $30.00. SI es para el Vedado 
pliaciftn de un negocio de algunos aflos (hay que pagarlo los viajes. Virtudes 
de establecido en lo mejor de la Haba- | No. 109, altos. 
««cas, todas con lavabo y agua co-
na. Trato directo con el interesado, J 
Navarro. Apartado 224S. 
983 « f 
49i: 
Comisionistas. Se solicitan Tendedores ^nte y se alquila el portal para 
siquier negocio. Se dejea un matri- expertos de vinos y licores. Dirigirse [ ^ ü m -
•*•»• para la limpieza. Ea la mis- a Monasterio, 15. Entre Peñón y Car-| 4926 
men, Cerro. 
2841 19 f 
S E O F R E C E C O C I N E R A .TOV.EN, VS 
paftola, para casa de moralidad. Coci-
na a la criolla y a la española. Entien-
de de repostérla. Para Infortneé Tejadl-
53, entre Aguacal© y Compos-
¡«forman. 
4794 10 f 
ido. 
ÍA D E 
I reco-
7 f. 
DA D E MANO. S E 
lempo en el país y 
nendaclones. Se le 
lie San Mariano, e's-
9 F . 
C O C I N E R A S 
¡ ¡ E L M E J O R N E O O C I O Q U E T I E N E 
Cuba!! Se'ncc^~ita un socio con 25,000 
pesos de capital. Tiene que ser hombre 
de nombre. No glrve de los que han he-
cho capital de "hlvos y que sea un hom-
bre de grande? negocios acostumbrado 
a los negoclr ; de minas para interesar-
lo en unas mlr-as de mi propiedad que 
son de carbftn de piedra con 64-50 car-
bón fijo a 10 pies de profundidad, in -
forme y sondeos de Fernández de Cas-
tr> y Pedro Saliaraln del arto 1,859. I n -
genieros E s p a ñ o l e s . Dichas minas tie-
nen petróleo -x I 
C O C I N E R A B U E N A D E S E A C O L O C A R -
! se en casa de moralidad para corta ^a-
i inilia TIepe quien la recomiende. I n -
formea Oficios 13 entre Sol y Mural la 
^':' 1 6 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
cinera repostera. LlegO de Kspafi^ 
«¡la ;! del actual. Informan Hotel Cuba 
'frente a la Terrplnal, en los altos, dé-
p&rtaraentó 27, 
4»76 6 f 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
Vendo una hermosa casa de madera une-
va tlen portal sala por 2',4 cuarto de ba-
fio'con bailadera cocina patio y traspatio 
con árboles frutales es una «ranga si us-
ted la ve la compra renta 2 7 p^sos. In-
formes en 23 y 12 cafe BH Nuevo Chalet 
Vedado. 
4657 " t 
próxima 
1-7231, y 
r lz . 
P A R A L E L A A M E D I A C U A D R A D E 
23, I I do frente por 22.66, a $28 me-
tro, Llame al 1-7231. G . Mauriz. y 
pasaró a informar. 
S O L A R D E E S Q U I N A . E N L A C A L L E 
23 500 metros a $26.00. Llame tu 
1-7231. O. Maurlz, y pasaré a infor-
mar. 
15 f 
V E N D O UNA E S Q U I N A D E 30x50 E N 
lo alto de la callo G por $10,000 y resto 
eu hipoteca, barata E s t á rentando 215 
pesos. T e l . 1-1272, 
8 f. 
E N SAN R A F A E L E S Q U I N A D E QA-
llano al Parque de 240 motros cuadra-
dos a $325 00. Esto es ganrra. A l fo l io 
de 2 a 5. Zulueta 22. Garage. 
g g 8 f. 
ODISPO 600 M E T R O S A 250 P E S O S 
en Neptuno 7 por 23 en $17,000. Dam^ 
y tomamos dinero en hlpoi.>(\a. Alfonso 
L>e 2 a 6. Zulueta 22. Garage 
<!>57 * , f 
M; 
V E D A D O U N A 
'ON, 
S E V E N D E E N E L 
magnifica, casa con toda clase de co-
modidades. Tiene nueve habitaciones, 
gran cuarto de baflo, garage para dos 
máquinas , toda de techos decorados y 
preparada paar recibir altos. De su pre- I . — 
cío y condiciones, directamente con «"'w—w-no TTSA CASA D E M A D E R A con 
dueño, telefono F-3.í07, a la entrada del , , ,v() y teja. Mide el terre-
Vedado y a media cuadra de la calle L I - £ soj? y e n é a a verla en la «e-
Se vende dn terreno de esquina a una 
A M E D I A C U A D R A D E L A C A L L E 23 cuadra del tranvía del Príncipe con 
•;:?taa-smíS: 16 metros de frente por 38 metros de 
fondo, propio para fabricar varías ca-
sas pequeñas con buena renta. C. Re-
yes, Obrapía 42. De 9 a 10 y de 1 a Z 
4938 8 f. 
46U& 
683 metros, 
al 1-7231. G . 
rmar. 
8 f 
V I B O R A . S E 
itura. 39, muy 
o. Riela. 78. 
6 t S E 
C O M P R A S 




V E N D E E N 
r por lo que 
paTUa. punto 
llano. No i 
1 a 6 p. m. I 
y Serrano 
SANTOS S U A R E U N 





C O C I N E R A R E P O S T E R A , F R A N C E S A , 
desea colocarse. Tiene Inmejorables re-
ferencias. Dirección: calle I'a.«"»o y Tar-
eera, frente al garage, por T<-rcera, Ve-
4 mil pies, oro, pía- jando. 
C E R C A D E L A C A L L E M A R I N A E N -
tre la Habana y Vedado, lugar muy 
fresco, vendo casa de dos plantas, sa-
la, comedor, tres cuartos, gana $120. 
E n $13.600.| Trato directo. Escr ibir a 
J , Gonialex, Damas 6, altos, y contes- v R N D O 
Compro una casa en la Habana que tará. r ¿ t rfe 
no sea lugar apartado, con f»-.la. saleta i ^501 11 f i ,ios hah 
o comedor y dos o tres cuartos; lo mis- ^ — t o d a ole 
mo que sea moderna o antigua desearla C O M E R C I A N T E S , A L M A C E N I S T A S O luberlav 
tratar en los Interesados. Aguila 148, Importadores. Vendo magnifica prople- u n V 
res CurDci 8 f 
MI CASA E N SANTOS SUA-
Jardln. portal, sala, comedor y 
U N S O L A R 
e una nave 
le 10 por 40. 
l e m á s . a la co 
edorris e Infor 
de 1 a 6 p. n 
E N SANTOS 




seftor Mart ínez . 
rta Tuftón 
NA R U E N A OOCINE-
tralga referencias. S-
"ma en la colocación 
ropa limpia. Calla 21 
11 f 
i J l , , " " A P E N I N S U L A R 
oti H aCl6n y con " Í T e n -mníL Inlr "?n la colocación, moderno. Cerro. 
« f 
ta. arena slllca de 3 mil grados de pre 
i slón y criaderos de diamantes, pueg 
i el Interesado tiene las pruebas de crla-
; deros que son los gallos diamantinos y 
hoy ron facilidades se pueden traer In-
teligencias en este negocio en el Runt 
de Alemania dorde hay los mejores ex-
pertos del mur.do. E l que lo Interese 
este negoc'o, puede dirigirse a su due-
ño 1J. Jorge. Sábalo , provincia Pinar 
del Río que da-.-A toda clase de detalles. 
tic wñ plerd tb-mpo con gente sin nom-
bre ni chiveros. 
417? f F . 
4854 « f. 
C O C I N E R O S 
J O V E N C O C I N E R O Y P A S I 
desea colocarse en hotel o con 
i teniendo 20 años, hablando espa 
liano. fránofis e Ingles. Pedro 
Egldo. 75, Ctiidad. Telf. A-0067. 
4684 
G. D E L MONTE 
Notario Comercial 
DINERO A L 7 POR CIENTO 
Compro y vendo casas y solares en la 
Precio: $4 2.000. Marrero. 
San Miguel y Bela-scoaln. 
4480 6 f. 





UNA R U E N A C O C I N E 
•1 que sea muy limpia 
-ina como en su persona 
_f. 
C O R T I N A 
10 f. 
WA. B U E N A C O C I N E -
eo Prado, 77-A, a l tosñ 
5 ( 
INE" A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
«OHIO A M E R I C A N O 
ra o criada de mano 
^ a en la colorartAn i 
• A Calle 14, entre c" 
'niendares. 
S O L I C I -
5 f 
San R a -
V I L L A V E R D E Y C 0 . 
ORel i ly 13. Teléfono A-2348. Cuando 
usted qvlera tener un buen servicio de 
criado^ camareros, coc inero» frega-
dores, ayudantes. Jardineros, dependien-
tes, etc., etc., llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus 
aptitudes. O'Rellly 13. TeléSono A-2348. 
, Se mandan a toda la I s l a 
t f. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Men^ndes es la Onlca q':e 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Elamen al 
Telefono A-3S18. Habana 114. 
4481 | f_ 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C R A C H O 
de segundo cocinero o de criado de ma-
' no en casa particular y de moralidad. 
Teléfono F-1034, entre 20 y 22, núm. 
¡ 166 Vedado. 
4729 10 f 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
para casa particular. No le importa • 
jal campo. Informan en Ci-;nfueg')s 
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$4.S0O y pe 
vendo una 
"o0^"0 casadlo préstamos , frente a . 
.UJOSO" C H A L E T E N GANGA. F R E N -
c a la Fuente Eumlnosa. Reparto A l - \ 
S N D E U N O R A N T E R R E N I T O 
yanó. E s Ideal y se pueden hacer 
isitas. Tiene 14 de frente por 28 
. ,a.a .sr. rorrenores. Informan de l 
a I p. m. Enamorados, 54, entre F lo -
res y Serrano. 
6 t 
T E N G O C U A T R O S O L A R E S . DOV doe 
i f .ndlclón de que"" me fabriquen una 
casita en uno. Te lé fono A-S508. 
4759 c M 





C R I A N D E R A S 
CASAS Y S O L A R E S SE COMPRAN V í « 
prar. L<u« 
a precios reajustados. Se facilita di- clOn mejora rápidamente 
ñero en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
directo. Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 405, A-9273, 'le 9 a 11 
y de 1 a 3. 
4488 15 f. 
verlos. Aprove-
lomento de com-
'. pues la sltua-
6 f 
S E V E N D E R E 
flca casa d» h 




D A UNA MAGNI-
es. toda amuebla-
V E N D O CASA D E E S Q U I N A E N S A N 
Rafael. $15.000; otra esquina de dos 
plantas, inoderna. Tiene ?30 metrds cua-
drados. Informan de 7 a 10 y de . a 
Aguila y San Rafael, cafe. Te lé fonos 
A-71".tl y 1-2965. Bud6. No corredores. 
4830 12 f. 
dinero. Informes en 23 y 
Nuevo Chalet", en la v i -
D. 
11 f. 
V E N D O L O T E S D E T E R R E N O E N 
«garlos 111 de 7x:'5 y en Infanta. Dominir.i 
J . Zuñlga. Carlos I I I número 2 (entre-
suelos). De 11 a 12 r , : y 5 a 6 Te lé -
453 C 9 f. 
P R O P I E T A R I O S 
Compro una casa en la Víbora que 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A 
panlnpular de criandera. Tiene buena 
lecha con Certificado de Sanidad. Calle _ . t i J i r 1 ' i 
A y 37 bodega L a Majagua. Rosaura no este mas lejOl de ta L a l z a d a de 
Méñdze. 
4015 
5 f. cnadra y media, precio de 10 a 15.000 
pesos. Se trata con corredores que no 
H U CHA.-
E N 88,000. P U D I E N D O D E J A 7 . S E L A 
mitad en hipoteca. la casa moderna Ben-
jumeda 14 A entre Marques González 
y San Carlos. Sala, saleta, tres cuartos, 
sanidad, patio, toda de m«.mposterIa. 
mosaicos y azotea. Duofto- Malecón aG. 
s'.gundo. izquierda entre Galiano y San 
V x . N D J E N B U E N A V I S T A , DOS C U A -
dras del paradero de Primera de Agular, 
solar de 15 peí 47 varas a 2 pesos 25 
centavos, co.i 400 pesos de contado, res-
to a plazos. \ endo en Marlanao. Re -
parto L a Lisa , a cuatro cuadras de C a l -
zada y dos del carro, parcelad de 10 por 
2i •> mas, un ptí«o 25 centavos vara con 
SO pesos contaoo resto a plazos; y casl-
8 F . 
UNA BUENA. C 
no__sat>e cocinar ble^ q ^ 
buen sueldo, en 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R UNA 
cha de nodriza. Tiene leche abu 
Dirigirse a Santa Clara 22. 
^ j j g < t. 
C O L O C A R U N A B E C I E N 409, de 2 a 4 p. 
ndante pierdan sn hempo proponiendo nego-
cios absurdos. Manzana de Góm,ez, 
!e da 
UWA G E N E , 
de la tarde 
8 F . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
XXNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o maneja-
flora. Ka muy trabajadora. Tiene 
la garantice e Informan 
S E D E S E A 
llegada de España, de crlandera. 
[ne buena y abundante leche y qul 
recomiende. Dos meses de parldi 
dirigirán a Aguila, 353. 
4704 
Tl« 4204 9 f 
C H A U F F E U R S 
M A N U E L L L E N I N 
E i D I A R I O D E L A M A R I N A se compla-
C-Í en recenend^r este antiguo y acre'y-
C A L L E C, PROXIMO A 23 
Vendo hermoso chalet, 2 plantas. Mide 
14 por 22.66. La planta baja, compues-
ta de: jardín, portal, vestíbulo, sala, 
saleta, comedor, cuarto de toilette, re-
postería y cocina. L a planta alta !a 
componen: un recibidor, cuatro cuar-
cual<juier 
^ ^ ^ ^ ^ S ^ X ^ l ^ J P ^ y b » ñ 0 completo, garage 
que rte cuaiqu 
Ño trato con 
todas mis op^i 
zadas. Soy, Ju 
4791 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, 23 Ai*OS, CA-
sado, con conocimiento de toda clase de 
máquinas y de la ciudad y sus alrede-
dores se ofrece para casa de comerc.o 
toma dinero en hipoteca. Figuras. 
A-b021 
4050 8 F . 
espléndido y cuartos para criados. Fa- V E N D O E N B U E N A V T S T A DOS C U A -
bricación de primera con techos mo 
en mi U n s o l a r y e r m o se r e n d e e n lo m á s 
cuatro c a m i - a l tn de l V e d a d o , ca l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n s o l a r e s q u i n a de f r a i l e , 
uoS m á s c o m p u e s t o de 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
apue8to<4u« f ren te p o r 4 6 . 3 1 de f o n d o o s e a n 
dejo p 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a n 
i n f o r m e s : C a l z a d a de l e s ú s d e l 
M o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
17 f. 
CtSM Ind 9 a 
>Ü36 
Sr. ROÍ 
' n a V r l ? ^ ^ ,a cnl"-
a Montar00!8*- ,Jar-ii»i o l í ?• baJos. al 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S E II ORA 
peninsular de mediana edad, para ma-
nejadora o criada de mano. E s carlño-
^ , ^ 0 , l i » l 0 S n.,ftos y e!,tA acostumbrada a s e n ^ en el país. San Ignacio 43 Q'ilna a Santa Clara. ' 5015 
n 1q1- o particular. Tiene garant ías cemercia-
• y ' • í es y particulares, siendo honrado y 
. * 1 cumplidor. Infornv»n en Veinte y Trece 
F-2263. Preguntar 
492: 
. i r Manolo 
f. 
S I N C O R R E D O R , COMPRO C A S A D E Q o l í t k o s . Precio: $28.000 y dejo algo 
azotea dos cubitos en e,vr.adi°I cS"1'3rTe?" 
dlóo per las calles San -M1SU~ jAfT-no j 
zaro. Oquendv y Galiano. icieiono 
2012. 
Í301 F . 
;DE:ÍES P A R A 
» f 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R P A R A 
casa particular. Tiene referencias. In-
formes en el Tel. A-0065. 
4943 « £ 
UNA SEÑORA J O V E N 
ofrece para manejar n iños 
la casa. T e l . F-2411 
4960 
" — - SB D E S E A C O L O C A R U N C H A U F E U R 
A L E M A N A BT español, con añog de práft ica en casa 
k'udar en I particular o de comercio. Pregunten 
• por José en el T e l . M-7337. 
« f. i 49!H 6 f. 
COMPRAS. T E N G O OB 
comprar 4 o 5 prop 
r..',.<;00 pesos *e> cal 
qulras o centro-» y 2 
g.000 y tengo para colocar en h.potecas 
sobre flncn« u-banas, 2. 4. 6. 8 > 15 mil 
pesos a mrtdlro interés trato directo 
con Ruiz L f c S . café Cuba, Moderna, 
Cuatro Caminos, de 7 yri"Prt.ia 




9 y de 
6 F . 
si se desea en hipoteca. Informa: An-
tonio Fernández de Velascu, Haba-
na, 82. 
C 7 1 4 8 d 30 
Tengo casas desde 54,500 a $12,000 
en la Víbora, cerca del tranvía y en 
la Calzada. Tienen, dos, tres y cua-
tro coartos. Teléfono 1-2491. 
5006 6 f. 
» hipoteca. Agu 
Blsbert. M-42S4. 
R U I Z L O P E Z 
V E N D O V A R I O S S O L A R E S 
De centro y de esquina, en el Reparto 
Alturas de Almendares continuación de 
la calle 23 a plazos cómodos los tengo 
desde 6. 7 y 8 pesos vara segün s i túa ; 
clón. Informes en 23 y 12 "N 
café Kl Nuevo Chalet, on la •Idriera 





le derna. Cuatro Caminos 
día y de 12 2 p. m . Te 
6 F . 
rque Mendora 
eclone». L . R 
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ESQTJXITA 0021 58 D E F H E K T E P O R 
13 de fondo, lo mejor y m á s céntrico 
d<s J e s ú s del Monte. Verdadera ganga a 
1U pesos. Empedrado 20. 
4871 11 F . 
SOXÍAJb D E E S Q U I N A S E V E N D E con 
gran frente y buen fondo situado en lo 
mejor de la loma del Mazo, Patrocinio, 
esquina Figueroa. mide 35 de frente 
por 47 de fondo, total 1645 varas, gran 
ocasión para lo que quieren un buen 
terreno po- poce dinero. Para m á s In-
formes: Manuol Iraguirre. Agular, 120. 
Te lé fono M-27a7. 
3565 24 F . 
S E V E N D E UN SOX.AS E N B U E N E U -
gar y en módico precio. Rosa E n r I -
D I N E R O E H I P O T E C A S ENSEÑANZAS 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E V E N D E U N P U E S T O E N lOSXON D I N E R O P A R A R X P O T E C A S TODAS 
y Someruelos. Reúne condiciones para • cantidades para terminar de fabri-
Vendo un café que vende $5 000 men- matrimonio, por no poderlo atender. In-1 car partida.- de 1 a 4 mil . Aguila y 
suales; seis «años de contrato y barato Ifor™^1 en el m'51110- Xcptuno, barbir la . M-4284. 
de alquiler. E s t á en una de las" mejores 4033 6 f I 43ao 8 F . 
calles de la Habana. Si usted se intere- _ _ _ _ _ _ . „ , . _ x r _ . I ~ 
sa por comprar, véame. E s un gran B O D E G A S E N V E N T A Dinero en hiooteca Se facil;ta desde 
negocio. Carneado. Belascoain 42. . j » j I «CAA AA ^ J I I ^ Í 
5001 « f lengo m u c h í s i m a s de todos precios eo ? 3 W . U U en adelante, sobre casas y 
Profesora de Infiét, diplomada de 
Londres, busca clases a domicilio. Te-
léfono F-4667. 
4891 7 f. 
T A N G O 
B O D E G A C A N T I N E R A 
la Habana, sus barrios j en Calzadas, terrenos en la Habana, sus barrios y 
a precios razonables, por sus dueños Repartos. Se compran casas y solares 
n i ^ a n ^ e c t s ^ ^ t n t " d e ^ a ^ " ^ venál neccŝ aT •enderias. No compren sin Oj-eradones en 24 horas. Informes 
un promedio de 40 a 50 pesos la doy en veiTOe. Figuras, 78, teléfono A-SOZl. gratis. Real- States. Tenient* Rey 11. 
u M U SeY c^aror0so?oreva0ie"osdCci9nco M ^ u e l Llcnín. Departamento 405. A-9273 de 9 a 11 
y Compromiso, esquina. Reparto! Belascoain, 4' 
icha. L a Compañía Luyanó. Infor-i 6001 
mil pesos. Más detalles, a O.rncado, 4334 10 f 





S O L A R E S . S E V E N D E U N S O E A R em 
Diana y Buenos Aires 7 y medio por 
25 metros, pisos cemento, etebos de te-
Ja francesa, propio para industria, tie-
ne agua y aceras. Precio 3.600 pesos. 
O T R O E N 15 Y T E J A R CON 1,400 V A -
ras. urge venta, se da muy barato por 
retirarse su dueño del país . 
O T R O CON 850 M E T R O S CON U N A ca-
sita de 2 cuartos, sala y comedor, con 
sus servicios, ei resto fabricado de a l - | 
to y bajo con dos entradas para indus-
tria, tiene uní hipoteca de 11.000 pesos 
por cuatro años al 8 por ciento. Precio 
23,500 pesos. 
U N S O E A R D E E S Q U I N A E N A Y E 3 -
terán, con 1084 varas, una cuadra de 
Carlos Tercero, a precio de reajuste. 
SE VENDE 
u n a g r a n c a s a de h u é s -
pedes c e n t r o d e l a H a -
b a n a , c o n 5 6 h a b i t a c i o -
nes , 2 8 c o n v i s t a a l a 
c a l l e , r e n t a $ 6 5 0 . 4 
a ñ o s d e c o n t r a t o . S e t r a -
ta c o n p e r s o n a s s e r i a s . 
B e e r s & C o . O ' R e i l l y . 
9 y meefio. 
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D E N BO-
deba J e s ú s del Monte una S3.500 con 
$2.00C al contado: otra en $1,800 por 
todo; otra buena en San Miguel en 4,700 
con $2.500 contado. Todas resto pajro 
$260.00 cada tres meses sin in teré s . 
Marín, café Belascoain y San Miguel. 
Tel. A-00d4. 
S O B E R B I A V K A Q N T F I C A B O D E G A 
¡cantinera, gran venta diaria, mucho ba-
rrio, con vida propia en gran punto de 
esta capital. Vendo en $17.000 con $9.000 
de contado, ocho a ñ o s contrato, $40.00 
alquiler. Marín, ca fé Belascoain v San 
Miguel. Tel . A-0094. 
y de 1 a 3. 
4488 13 i. 
G R A N B O D E G A C A N T I N E R A V E N D O 
•en Xeptuno, buen contrato y poco alqui-
ler como negocio se da en $8.000 con 
$5.000 al contado. Marín, café Belas-
coain y San Miguel. TeL A-0094. 
C 924 3d-4 
I N T O R K A R U I Z Z i O F E E , E N E L CA-
fe Cuba Moderna. Cuatro Caminos, de 
8 a 9 y media y 12 a 2 p. m. Te lé fono 
II-S2SÍ. 
3961 fi F . 
S E V E N D E U ^ T E R R E N O E N E E R E -
parto Lawton con frente a la calle No-
v ena y fondo a la calle Avenida Acos-
ta. ge da barato y en buenas condicio-
nes, parto de contado y el resto en hi-
poteca. Informa: Notarla Mufloz. J imé-
nez. Habana 51. 
4434 6 F . 
GANGA. S E V E N D E UNA CASA D E 
huéspedes con trece habitaciones en 
panto céntricb y completamente equi-
pada de todo lo necesario para su fun-
cionamiento. Se garantiza que puede 
dejar de $500.00 a $600.00 mensuales 
libres. Se da barata por no poderla 
atender su dueño. Informan de 10 a 11 
v media en Teniente Roy No. 7. Señor 
Lastra . 
4908 13 f 
BODEGAS EN GANGA 
E N B O D E G A S , E S T A E S D E O P O R T U -
nidad, en lo mejor del Cerro, cantinera 
ocho aflos de contrato, poco alquiler, 
comodidad para fami l ia Vendo en $6,700 
con $4.000 al contado. Marín. Café Be-
¡lascoain y San Miguel. Tel. A-0094. 
447S 6 f. 
C A R N I C E R O ? . R U E N N E G O C I O . V E N -
do una carnicería, cos tó 1.800 pesos, se 
da en 900 pesos, todo moderno por no 
poderla atender vendía media res, hoy 
un cuarto pagr. 20 pesos alquiler, buen 
contrato, demás informes: J e s ú s del 
Monte, 537. Gregorio Mart ínez . 
4368 6 F . 
D I N E R O E N K I P O T E C A . T E N G O 6000 
pesos, se colocan todas o parcialmente. 
T.po módico . K c corredores. Informan, 
alto» de Ir. bodega Aldama y San Mi-
guel, de 7 a y a . m. Suárez . 
4184 f; F . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las meje-es condiciones. Miguel F . 
Márquez. C'bi , 32. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COEOCA 
en todas cantidades, por el tiempo que 
se pida y al más módico Interés. Se de-
sea tratar directamente con los intere-
sados. Escritorio de R . Llano. Prado 
No. 109, bajos. 
4132 6 f. 
R E P A R T O E A W T O N , V I B O R A . S E ven 
el solar J , Calle Dolores entre 9 3 
Caridad, al lado de la casa de mam 
posterla. T> por 40 
man en Riela. 78. 
HERMOSO CINE 0 GARAGE 
3003 
E N E L P U N T O MAS A X T O D E MA-
rlanao, se venden 2,000 varas que for-
man esquina, con buena arboleda a $1.50 
la vara a plazos cómodos . Se facilita 
dinero para fabricar una vara en dicho 
lugar. Aguila y Neptuno, barbería. M-
"4355 8 F . 
E n 3.500 pesos, bodega en el Veda 
do. cerca de Bafios, vende sesenta peaos:ise vende una nave propia para cine o 
. otra en la Calzada dH < erro, en $4.uno garage, situada cerca de Belascoain \ 
muy vnrato. Infor- | alquiler haTatíslmo. contrato ocho años ; ! Reina, ron una superficie de 637 metros 
otra en Santos Suárez, $4.200. Figuras I Hay que gastarse algo en hacerle una 
78, A-6021. Manuel Llenln. 
4971 13 f 
6 f 
BENJAMIN GARCIA 
R U S T I C A S 
F I N C A E N A R R E N D A M I E N T O P R E N -
damlento frente a carretera, buen terre-
no para jardín y siembras menores, 
buen contrato, no se cambia por casa. 
Palatino No. 1, Cerro. S r . Rodríguez, 
de 7 a 9 y de 12 a 2. 
V E N D O P I N G A C E R C A D E DA E A B A -
na con dos mil frutales en producción 
buena casa, paradero eléctrico, buena 
aguada, luz eléctrica. E n $12.000. Mi-
tad contado. S r . Rodríguez . Palatino 1 
V E N D O I>A M E J O R PINO A F R E N T E 
carretera con diez mil naranjos en pro 
ducción, ocho mil frutales escogidos, 
den mil rosales, regadío manantlaleH. 
que sale rl̂ n, campos de tomates, pi-
mientos y berenjenas para exportar a 
los Estados Unidos. 
| reparación, pero se da en proporción te 
! niendo en cuanta el arreglo. Puede ga-
nar $250.00 mensuales. Loa que se inte-
resen por este anuncio. pueden dejar 
l aviso por el te léfono A-S655 y el pro-
Corredor. Compro y vendo teda dase | pietario irá a verlos. Aprovechen ahora 
de establecimientos, fincas rúst ica* y que es el momento de comprar. Luego 
urbanas, dinero en hipotecas y to*a cía- será tarde, pues la s i tuación mejora 
se«de negocios l í c i to s . Reserva y pron-' rápidamente. 
tltud. SI usted quiere comprar o vender 4477 g f 
venga a Amistad, 134. Teléfono M-5443. , 
Benjamín García G R A N O P O R T U N I D A D . Sa traspasa el 
contrato de una tienda apropiada, sastre 
ría, quincalla, cosa igual, largo contrato, 
sin regalía. Alquiler, $20, a una cuadra 
Vendo una, cantinera, en la C a l z a * , del i de San Rafael. Aguila. 135. informan 
Monte, en $10 000, buen contrato, y ven-1 en la misma el dueño, 
do otra en $7,000, y otras en $5,000: | 2991 | f 
dando la mitad al contado y el resto 
a pjazos. Informes: Amistad. 134. Ben-
jamín García . 
B O D E G A S 
V E N D O P I N G A DOS C A B A L L E R I A S A 
30 minutos de la Víbora, frente carre-
tera, con árboles frutales con una af 
major que todas las que «*e venden. Kn 
14.000. De 7 a 9 y de 12 a ? . 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa en $4.000, qn» los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas, pegr.da al Prado, buen contrato. 
Informes: Amistad. 134. Benjamín Gar-
cía . 
C A F E S ÉÑ" V E N T A 
Vendo uno en$ 18,000, vende 160 pesos 
diarios. Vendo en ganga uno en $8.000 
i pesos dando la mitad de contado y ven-
' do uno en $1,600. Informes: Amistad, 
134. Benjamín García . 
G R A N O P O R T U N I D A D , P A R A H A -
cerse do una industria que deja 400 
peso» mensuales en 15 días cualquiera 
puede es»ar al corriente, precio 3,500 
pesos, casi \on tiene de existencia y 
út i les , vendo por t«iner que embarcar. 
Para m á s Informes: S r . Seguedo. R a -
yo, 84, altos. 
^070 8 F . 
S E V E N D E U N A T I E N D A D E R O P A 
o se admite un socio que la trabaje por 
no poder su dueflo. Informan: Cerro 
COS. 
E N H I P O T E C A S E F A C I L I T A N D E S -
de .00 pesos T. 2 000 pegos sin corretaje. 
Informan: San Rafael y Aguila, ca fé S i -
glo X X I , vidriera de tabacos, de 9 a 11 
y de 2 a 4. Díaz 
4206 . 7 F> 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Corretaje extra de 1 2 a 1 0 0 
Condiciones Inmejorables. 1 a 10 años 
a voluntad del que toma el dinero. De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que pagar más que hasta la fecha de 
cancelación. No pierda tiempo. Puede 
llegar tarde. M. A . Falber . Teléfono 
A-4368. Teniente Rey y Compostela, al-
tos de Ja Botica 
"24 n r 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A L 7 P O R C I E N T O 
J O R G E G 0 V A N T E S 
San Juan de Dios, 3. T e l é f o n o s 
M-9595 y M-7855 
4166 9 F . 
C A N T I N A S 
V E N D O PENCA D O C E C A B A L L E R I A S 
Trente carretera con seis bateyes, terre-
no de primera, cuatro mil Taranjos er 
producción. Renta $3.500. ITltlmo rr*' 
rio: $36.000 Palatino No. 1. S r . Ro-
dríguez de 7 a f y de 12 a 2. 
V E N D O F 1 N Q U I T A C E R C A D E L A 
Víbora con casa, buena aguada, propia 
para Jardín o siembras menores en tres 
mil pesos. Mitad rontado. Palatino 1. 
Sr. Rodríguez de 7 a 9 y d e l 2 a 2 . 
4952 < í-
V E N D O A C C I O N P I N G A E N C A L Z A -
da a 8 ki lómetros de la Habana, con ar-
boleda, palmares, ríos, platanales, siem-
bras de viandas, legumbres y pastos, 
casa chalet y casa para mozos, vacas, 
bueyes, cordos .gallinas y aperos de la-
branza, 4 años contrato y 30 pesos ren-
ta al mes, vendo con animales o sin 
ellos segfln SÍ desee. J . Díaz Mlnche-
ro. Caserío Vil la María. Guanabacoa. 
También vendo acción en 200 pesos de 
flnquita con aves, millo y gallineros y 
cerdos. 
4223 7 F . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Vendo una cantina en 4.000 pesos, \en-
de un kiosco en 3,000 pesos. Pam, In-
formes. Amistad, 134. Benjamín Garc ía 
V I D R I E R A D E T A R A C O S , C I G A R R O S 
y quincalla. Se vende en $2.700. Por 
enfermedad y viaje. Vende $40 diario* 
$30 de alquiler y vende veinte billetes 
! por sorteo. Contrato magnifico .A-9t01. 
; San Miguel. 202, altos 
4270 5 f 
Dinero para hipotecas. Se da 
en todas cantidades a los ti-
pos m á s bajos de interés si 
hay buena garant ía . Trato 
directo con los interesados. 
Informes: Rico, Banco Pres-
tatario de Cuba. T e l é f o n o 
M-2000. 
688 10 d 27 
P A N A D E R I A 
Vivares finos, vendo en 6.000 pesos, 
hac« de mostri'dor. 70 pesos y nace 
cuatro sacos de harina diarios 
formes: Amistad, 134. Benjamín . 
I n -
8 E V E N D E U N A V A Q U E R I A , CON 
despacho de 60 litros, y se cede el 
arriendo de la finca con yerba del pa-
ral, «.'ctrás de la Quinta del Obispo. 
Informan: en Infanta, 109. 
40.-!8 « f 
Se compran cheques j libretas de los 
Bancos Español y Nacional. Pago un 
punto más que nadie. Juan Soto, 
Aguacate y Tejadillo, sastrería. 
3887 8 f 
V I D R I E R A S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
de tabaos y cigarros, vendo de 150 
pesos una. y otra de 800 y otra de 500 
pesos, tenfo otra de 3.500. Informes: 
Am stad, J34. Benjamín García . 
P O R S Ó Í T P E S O S 
Verdo bodega pola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir por el 
du^fto estar enfermo. Informes: Amis-
ta'' 134. Benjamín . 
S E V E N D E U N H O T E E I T O E N P U N 
to céntrico y calle de mucho tráfico, j j ) 
bastante bien montado. Se da en pro-
porción, con contrato largo y otros por-
menores que se le Informarán. leíame 
al te léfono F-1201. No se trata con co-
rredore». 
5012 20 f 
Se rende un garage con dos máqui-
nas propias, una de cinco, otra de sie-
te pasajeros, a todas horas. Teléfo-
no F-5274. Todas son máquinas par-
ticulares. 
5028-29 12 f 
GASA D E COMIDAS. S E V E N D E E N 
Kan IgnaHo 17. muy bien montada con 
todos sus enseres y abonados. Pag; 
poco alquiler. Se da muy barata por 
tener que embarcarse con urgencia su 
dueño. 
4980 « f. 
V E N T A D E B O D E G A S 
De todos precios, al contado y a pla-
zos, y sin sobreprecio, también vendo 
doscientos cincuenta ca fés y mil dos-
cientas bodegas. Informan: en Belas-
coain y San José, cafft L a Eminencia, 
Teléfono M-6540. Adolfo Carneado. 
Con 25 a ñ o s de práctica en los negocios. 
U R G E N T E V E N T A 
. una bodega, en $4,000, hace de 
venta 55 pesos, 3 años ded contrato. A l -
quiler, 30 pesos. Con dos accesrlas. 
Infrman: Belascoain y San José, café 
L a Eminencia. Adolfo Carneado. 
E N H I P O T E C A T E N O O P A R A C O E O -
car hasta 45.000 pesos a buen tipo, re-
serva en la operación. Juan Servlá, Nep-
tuno, 235 1|2. 
5019 15 t 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 Y 8 0 0 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S . 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A , 4 2 . 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos loa bancos a 
los mejores tipos de plaza, en grandes 
y pequeñas cantidades, de 8 a 10 y de 
2 ^ 4 . Manzana de Gómez 211. Manuel 
Piñal. 
3914 « f 
Hipoteca. Tengo dinero para colocar 
en primera hipoteca, directamente con 
los interesados. Puede escribir a Sra. 
de Fernández, calle 21 número 289 y 
291, Vedado. 
4204 9 f 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A I L E T A N G O 
V E N T A 493!» 13 F . 
De una buena, bodega, dentro de la Ha 
baña, en uno de los mejores barrios. 
Perfecc iónese en el Tangv», asi como en 
los demás bailes de salón. Curso com-
pleto de 3 a 6 clases. Los concursos 
de "Sevilla Club" han comenzado. I n -
formes: Profesor Williams. A-1827. 
Horas: 11, 12, 4 y 6. No desperdicie 
energías . Se aprendo de una vez. Gra-
dúese para siempre. 
50S1 t f 
D E S E O C O L O C A R 91,500 E N H I P O T E -
con dos accesorias para familia, y buen i ̂ 1 d* fí,"(?Í,Qurbflar c,,™venc'0-
contrato, alquiler 30 pesos, sirve para "al N- B e ^ t a . Amistad No. 136, entre 
un amigo. Sa precio $5/000. Informa: | Drf f"ncs >' Rema. 
Arlnlfo rarnenrln Rplascoaín V San Jo- I 4 » í i 3 r. 
li . J  
dolf  Carneado. Bel i  y   
Sé, café L a Eminencia. Teléfono M-6540 
V E N T A 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y ralores: tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y R*.yo. c a í . Teléfo-
no A-93T4. 
De una bodega en $3.000. Seis aflos de 
contrato. Alquiler $30. Con dos acceso-
rias, sola en esquina. Informa: Adol-
fo Carneado. Belascoain y San José, 
café L a Eminencia. Teléfono M-6540. 
B U E N N E G O C I O 
Se solicita comprador para una par- i 
t ic ipación de casi un cincuenta por cien-; 220 entre Soledad y Aramhuni. 
to en la propiedad de una Industria en 1 ' i j o 
Profesor de Ciencias j Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan, Ncptunc, 
V E N T A 
De una bodega en Calzada, 
mil pesos. Contrato 6 años. No paga 
alquiler. También vendo fincas rúst i -
cas y urbanas Informa: Adolfo Car-
neado. Belascoain y San José , café L a 
Eminencia. Te lé fono M-6340, a todas 
horas. . 
explotac ión, premiada recientemente en 
la Expos ic ión Comercial e Industrial 
y que produce un alto Interés al ca-
pital. Se admite solo el cincuenta por 
ciento de contado y el resto en plMzos 
precio 10 ( c ó m o d o s . JOs una buena oportunidad pa 
Ind. 9 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y Due-
ños contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: rede-
rico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
Que venden a 6 sacos harina diarios a 
4,600 pesos cada una en buenos puntos. 
Informan en Belascoain y San J o s é . 
Café L a Eminencia . Adolfo Carneado. 
ra la colocación de dinero en una in-
dustria de gran porvenir. Para infor-
mes. Manzana de Gómez, tercer piso, de-
partamento 350, de 3 a 6 p. m. 
4942 7 f 
N E C E S I T O E N H I P O T E C A 
B O D E G A S 
Cafés , Fondas y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tien» 
por estar bien relacionado con •u«_due 
ftos. Informa: Federico Peraza 
y K a yo. c a f é . Teléfono A-9874. 
V E N D O C U A T R O P A N A D E R I A S 
$7.000 sobre una buena propiedad en 
el Vedado, cerca de la calle 23, renta 
$590. Pago el 7 por ciento por un afto y 
tres más . Informes. Informes en 23 y 
12, café E l Nuevo Chalet, de 7 a 5. 
49T0MO $9 .500 H I P O T E C A ' 
Deseo tomar en hipoteca dos parti-
pVsosrcasrregalada.' in^fo^ 15 • 502. B^Are , u ? a casa , Para ¿os 
W - o a í n y San José, Café L a Eminen-I Planta8 y $4.000 al 8 por celnto sobre 
cia . Adolfo Carneado. una casa en la Habana. Deseo tratar 
4552 9 F . i con los interesados. Aguila 148, entre 
• • _* i — •— Monte y Corrales. M. González. 
Reina TBlri>0 VXDKII!»A D E T A B A C O S 4959 . 6 f 
Vendo UPA en mil quinientos pesos, so-
la en esquina, con comodidades para 
familia y otro en calzada en doce mil 
¡ JOVENES ESPAÑOLES, A C -
C I O N ! 
Gran Academia de bailes ame-
ricana 
¡ fia más pront. que nadie y con perfec-
ción y m á s barato que nadie. Especia- | 
I lidad en el Tan^o y en todos los bailes 
I modernof, 15 expertas profesoras, or- 1 
quista todas las noches y domingos por | 
la noche. Clases privadas, todos los 
| d ías por solamente 3 pesos. San Lá- i 
' zaro 101. antiguo, altos. 
4813 9 f 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
^esde mil peso:< al contado en todos los 
>arrlo8 de la Ciudad, a precios reajus-
ados. Informa: Federico Peraza, Reina 
' Rayo. Café. Teléfono A-9374. 
cigarros y quincalla siuada en buen 
lugar, buen contrato y módico alquiler. D Z K E K O E N H I P O T E C A CON B U E N / 
Darán Informes en el salón Pasaje de 12 1 garantía , lo doy en todas cantldadef a' 
a 1 y de 7 a 8 pregunten por AI. Masuro. | 7 0|0. Trato rápido y serlo. Acular 109. 
T e l . A-5430. 
49«2 9 f. Se vende hermosa casa de huéspedes 
con frente a dos calles, pnnto inme- SE ******** TO 8ocio CON $600.00 
, , „ . - ' r para un café, punto céntrico. Tiene . jorable. Para informes, pregunte por'contrato y buena venta. I forman Cal-
V E N D O C A F E S A 1,000 P E S O S U señora Leonor, teléfono M-9385 ^ ^ f V d e ^ 1 ! . " í i v ^ 1 Gal,it0 
E n la Habana y todos sus barrio» con 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. Ca-
fé. 
4713 7 f •4958 f. 
S I E T E M U . P E S O S S O B R E I N E U S -
tria que vende mensualmente $10.000 
S E V E N D E B O D E G A 
Con cinco aToj de contrato, no paga a: 
quiler. vende 40 pesos de cantina día 
rios. Precio 6,500 pesos 
a plazos. Informa: Manuel Fernández. 
Reina y Rayo . Café . 
B O T E Z . . SB V E N D E E N X.O MAS G E N 
trico de Cárdenas, al lado de la Plaza | en solo art ículo do primera necesldac 
del Mercado. Se vende el magnifico Ho-, Se toman pagando buen Interés . Alfoi 




Corte costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: Sras. G I R A L Y H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
c >n 15 medallas de oro. la Corona Gran 
Fría y 1«». Gran Placa de Honor del J u -
rado de ia Central de Bárcelona. que-
dando hombradas examinadoras a las 
«Vi'.ranttt- a profesoras con opción al 
t í tu lo d i Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precies módicos . Se hacen ajustes 
para terrrlnar en poco tiempo. Se ven-
d" el Método de Corte. Pidan informes: 
Aguila, 101 entre San Miguel y Nep-
tuno, te léfono M-1143. 
3425 23 F . 
2̂ T y TV Q 
It Í & ¿ 2 l 3 * » S 0 CASA D E COMIDAS E N ñ dados d 
V E N D O V I D R I E R A 
de tabacos, con cinco afios de contra-
to. Alquiler, 50 pesos. Venta, 46 pe-
sos diarios. Informa: Peraza. R e i r á y 
Rayo. 
mejor punto de la Habana. Se da barata e 
y cuenta con 26 abonados. O'Reilly 90. $2,000 
principal. Sr. Argüe l l e s . Kegoclo u r - I X o . 1¡ 
gente y rápido. 4994 
4826 5 f 
E N $6,500 DANDO E A C I L I -
pago, bodega sola en esquina 
la, ventajoso contrato. Vende 
ensuales. González . San José 
altos, casi esquina a Oquendo. 
6 f. 
Con garantía de hipoteca sobre una 
f e ^ a W e r " ^ ^ e léc tr ica en el interior, tomo 
des para familia. Tiene mucho barrio v $12,000 en checkes del BattCO Nacio-
es muy antigua. E s ganga. Figuras, 78. , ' - j 1 1 rn n n J 1 
Manuel Lienin. na l , t o m á n d o l o s al 50 0 0 de valor, 
4699 « f 
los barrios, desde 800 pesos de conta- • 
J . Acevedo. notario Comercial . Ubis 
V E N D O B O D E G A S E N T O D A S 
mil ia . Federico Peraza 
yo. Café . 
Reina y R a 
V E N D O T R E S P O S A D A S 
I de mecánica, 
l y demás herraml 
to socio para im 
12. solar. 
4524 
por un año, prorrogable a otro con el 
Manuel de 
f resador 
D u £ e ' po No. 59, cuarto No. 4, Tel. M-9036 
4990 7 f. 8 f 
en 3,000 pesos, con treinta y dos 
Itaclones. Se admiten mil pesos al 
:ado y el resto & plazos. Otra, en 
mil, con dos mil pesos contado. 
C O M P B A D O B E S D E B O D E O A S . S E 8,000 P E S O S PTTDIE] 
vende una bodega bien surtida, buena mitad hipoteca barata 1 
venta diaria. Se da muy bara;a, por t*»- entre San Carlos y Ma 
nerse que ©mbarcar el dueño y tam- casa moderna, sala sale 
buen contrato y paga poco a l - bl^n se vende una rao» con su cfta Te- patrio, servicio, toda m 
. Infoma: Federico Peraza. Reí- l*fono 1-734$. Calle 7, Avenida Calle sá leos , azotea. Dueño M 
Rayo, ca fé . I Quinta. Buena Vista. da l lar^ y San Nicolás , 
t 8 F , 4396 , 10 f 4675 
1 J A R S E 




APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se gana mejor sueldo con menos 
trabajo que en n i n g ú n otro oficio. 
L a escuela " K E L L Y " enseña a 
manejar y todo el mecanismo de los 
automóvi les modernos. E n corto 
tiempo usted puede obtener el titu-
lo y una b u e n a c o l o o i c i ó n . 
L a escuela " K E L L Y " tiene los 
expertos m á s conocidos de la R e -
públ ica . 
Envíe hoy mismo tres sellos de 
correo de tres centavos y le man-
daremos prospecto. 
SAN L A Z A R O , 249 
Frente a la estatua de Maceo, en 
el Parque de Maceo 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
D E L A H A B A N A 
San Lázaro, 249 .—Tel f . M-6769 . 
H A B A N A 
4S»3 3 M , 
Apréndalo a bailar con el profesor Mar-
tí, procedente del Hotel Plaza y Jockey 
Club de la Habana por $30.00 toda la 
enseñanza. También c las»s de bailes mo-
dernos. Informan M-1451. 
479» 9 f. , 
Inglés práctico. ConTersación desde la 
primera lección. Clases para princi-
piantes y alumnos aventajados, en ca-
sa y a domicilio. Precios módicos. In-
forman personalmente o por escrito. 
Mus. Sorner. Galiano, 53, altos, fren-
te a la iglesia de Monserrate. 
4746 7 f 
E S T U D I E C O M E R C I O 
Teneduría de libros y calculación rápi-
da a cargo de experto Contador Mercan-
til, diplomado por las Escuelas Univer-
sales. Taquigraf ía y dact i lograf ía dadas 
por Perito Estenógrafo . N'uestros t í tu-
los son oficiales. Clases asistidas y por 
correspoi.dencla. E s una garant ía es-
tudiar en \>. Academia de Comercio. 
"San Mario". Avenida Simón Bolívar, 
número 6, aUos. Pida Informes. 
4571 11 F . 
Srta, P A Q U I T A G I L , P R O F E S O R A 
D E B A I L E S D E S A L O N 
Enseña todos los bailes con perfección 
y elegancia en pocas lecciones y con 
torios los pasvs modernos. Especiali-
dad en el Tango Argentino j Bolstango. 
Ua clases privadas en su casa particu-
lar, no e: cad^mia. Virtudes, 128, al-
tos, entre Escobar y Cíervasio. 
4192 9 F . 
C L A S E S S E P I H T U R A AI> O E E O Y 
acuarela, en la casa y a domicilio. Pro-
fesora Carmen Loredo, dlscípula de 
Romafiach y de la Columbia Cnlverslty 
de New York. Calle Do» N a 232. Veda-
do. Teléfono F-4012 
<804 17 f 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, m é -
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados do bancos, etc., 
ofrece «i los padres de familia la s eru . 
'Idad de uno sól ida instrucción para el 
ingreso de loa Institutos y Univtrsldad 
y una perfecta preparación para la l a -
Oka por la vida E s t á situado en la es-
pléndida • ju n t i San José de Boilav'sta, i 
que ocuua la manzana comprendida -or, 
las calles Primera, Keesel. Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de la Ca1»*da 
de la Víbora, pasando el crucero. Por su i 
magnifica s i tuación le hace ser el co-
| leglo más saludable de la oa-pital. Gran-
des aulaa espléndido comedor, ventila-j 
• dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
; pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte Amér ica . Dirección: 
Bellavista y Primera. Víbora . Habina . 
Teléfono 1-1194. 
3965 13 F . . , 
A C A D E M I A P R E P A R A T O R I A 
M I L I T A R 
L a s clases se reanudarán a partir del 
: 15 del corriente, y en ellas se explica-
( rán ledas las materias que comprende 
el programa oficial. Clases especial es 
de Matemát icas para la segunda ense-
ftanza. F . Ezcurra . Villegas 46 A. 
1648 12 F . 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
DA L U Y A N O , Nos. 113 Y 115 
Después del buen éx i to alcanzado por 
i sus alumnas en los exámenes que sea 
| ban de verificar; este plantel vo lverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre» siendo altamente ven-
i tajoso para las familias; por su esme-
i rada higiene, itólida educación rellglo-
[ sa, moral, c l en t í f l o i y domés t i ca . 
Instalado en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su arn-
! plltud como por el buen pumo «n que 
está situado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matrícula desde «1 
día 24 de Agosto, 1923. 
P I D A N P B O S F E C T O S 
Ind. 2S «g 
A C A D E M I A " M A R T T 
C O R T E P A R I S I E N 
Costura, corsés y sombreros. Profepo. 
ra: seflorita viuda de Oirreflo. Con la 
Credencial que me autoriza para pre-
parar alumnas para el profesorado. Se 
dan clases diarias «.Iternas y a domi-
cilio, por el sistema m á s moderno. 
Cuotas m ó d i c a s . Santa Caíal lna y Ma-
yía Rodríguez, Reparto Mendoza. Ví-
bora. Teléfono 1-3903. 
Í2«» 1» f 
Alemán e infles profesora competen-
te da clases a domicilio de familias dis-
tinguidas. Avisen per el teléfono 
A-7079. 
^T.-. " r 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R D E I E I O -
mns y muy »vpcrto en contabilidad 
mercantil, slstfina rápido. Da clases de 
ing'éíi. francea y ar i tmét ica a domicilio. .]n9f- Prendes. Calle Habana, número 
157. altos. Teléfono A-9358. 
3819 6 F -
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Afn i la , 13 , altos 
i Clases meturnap. 9 pesos Cy. al mes. 
('lates particularse por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender p-ontc y bien el idioma in-
g lés? Compre (iirted el M E T O D O N O V I -
SIMO R O B E R T S . reconocido universal-
mente como e» mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con é! podrá cualquier persona do-
mlf.ht en- poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria hoy día en esta Repú-
blica. 3a edic ión. Pasta, $1.50. 
• • :̂  2% f 
E N R I Q U E T A R O D R I G U E Z 
Se olrece para dar por médico precio 
lecciones a domicilio de costuro y bor-
dados. Habana 146, entresuelos. 
4586 U f. 
P R O F E S O R A D E I N G L E S , P X A N C E S , 
español e Instrucción en general, se 
ofrece para dar clases a domicilio. P a -
ra Informes: Te lé fono M-5450 y A-5503. 
37S2 10 F . 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sr ta . Casilda Gutiérrez Cor-
te y Costura sombreros y pintura Orien-
tal, c-c dar clases a domicilio, precios 
ct>nvercio.-.a!es. Calzada de J e s ú s del 
Monte 607. Teléfono 1-2326. 
38S2 27 f 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto contador se dan 
clases de contabilidad y cá lcu los mer-
cantiles para jóvenes aspirantes a te-
nedores de libros. Curso especial para 
auxiliares de escritorio. Método prácti-
co y rápido. Escr ib ir a "Cuba Conmer-
cial School", Cuba 99, altes. 
4664 t mz. 
Profesor con tftuio académico; da 
clases de segunda enseñanza y prepa-
ra para el ingreso en el Bachillerato 
y demás carreras especiales. Corso 
especial de diez alnmnas para el in-
greso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
Academia Internacional de Bailes 
Modernos. Monserate 127, altos. Telé-
fono M-5445. ¡Jóvenes! pasen por 
la Academia Internacional de Bailes, 
que es donde se enseña a bailar los 
bailes modernos con muy pocas leccio-
nes, pues contamos con ¿iecisiete pro-
fesoras. Se enseña día y noche. Cla-
ses individuales. ¡Apúrense que se 
acercan los Carnavales! 
PARA LAS DAMA5 
PRODUCTOS D f B E í L B r ^ 
"MISTERIO" ^ 
AVISO A LAS F A M l L U c 
Cara y manos á s p e r a s oi-i iJr '15 * 
cuarteada se cura con « « J ' ^ U é , 
cacldn que usted se hzg^ll fa* * 
crema misterio de l i c h u « ^ 
esta crema quita por comn>f^ , t * - * 
gas. V^\le S2 4 0 Al írTÍi . to Ua 
Por S2.60. W a l i í ¿ bo f c ^ 1 * ^ 
su depósito , que nunca fau,0 ^ ' ^ ^ 
CREMA' DE PEPINOS PARA ¿ 
CARA, SIN GRASA ü 
S í - ^ o n ^ * ^ 1 0 - ^ a , | 
sus primeros a ñ o s . S u l e ^ Y — 
envasado en pomos de I ' n - '••l 'J 
sederías y boticas. Esmalte - C í S 
para dar bril lo a las uftal T^**^» 
^ l l d a d y m á s duradero. P ? ^ % 3 
LOCION MISTERIO DE L i 
FUENTEMILU 
Para quitar la caspa, evleii-
'tal jr ilfjl**-
leza. E n E u r o p a lo usan los h ^ ^ - v 
y sanatorios. Precio: $1.50. 
cabello y p i c a z ó n de la cabeza r ' •• 
tizada con la devoluc ión de m S ? 5 
Su preparaciór» es vegetal % . i ^ 0 » ' 
de todos lo» T-,T-or^,,^_: ^ ^ ¿ ttr*?. 
430: 6 f. 
T E N E D U R I A S E LZS&OS POK P A » -
tlda doble explicada para estudiar sin 
maestro, 70 cts.; el Ing lé s sin maestro. 
30 cts.; el Francés sin maestro, 20 cts.: 
Correspondencia comercial en Inglés > 
español adaptable al uso entre Cuba j 
los Estados Unidos 40 cts.; Pragrama 
para ingreso en el Instituto y luego por 
la enseñanza libre poder estudiar cual-
quier carrera sin salir de su casa. 20 
centavos, seis libros de asonerta dife-
rentes, un peso; L a mujer en estado de 
embarazo, representación gráfica, sesen-
ta centavos. De venta en Obispo 31 112, 
librería M. Ricoy. 
1831 « e. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Fel ipa Parril la de 
Pavón, con 87 aflos de práctica. Corte, 
• o.-tura corsés., sombreros pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseftanza rápida, con ajuste dos meses 
lo mismo en el corte que en los som-
breros. Eos corsés en ocho d í a s . Todo se 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
efenea, Cordr-dos a mano y a máquina, 
«n flores de modista, preciosos trabajos. 
Clames p'>r la maflana tarde y noche. A 
fin de curso, un Valioso t í t u l o . Se ad-
miten internos. Clases por correspon-
dencia, solo corte y costura. P.dan in-
infermes; liaban^ 65. altos, entre O'Rei-
lly y San Juan de Dios. 
3406 23 F . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Se trasladó a BU nuevo y amplio local. 
JcsOs María número 70, esquina a Com-
postela, dondd reanudará las clases el 
2 de Noviembre Se establecerán clases 
especíale»! d« Cálculos Mercantiles. Te-
neduría de Lilbvo* y de Gramática Cas-
tellana a precios económicos para los 
dependientes de« eomerclo, por la noche 
de 8 a 10. Director; Abelardo L y Cas-
tro. > 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E MAYO D E 1922 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de 1« c ^ . 
sos y piernas: desaparece p . ^ * * ! * 
a 1«M tres veces que es aplicadonS"** 
. n a v a j a . Precio: 2 pesos 0-No»«i 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿Quiere ser rubia? L o con«i^« 
, mente usando este praparadn 
aclararse el pelo? Tan Inofensíw» 
• ta agua que puede emplearseU ? • 
becita de sus ñiflas para r^h t *" 
color del pelo. ¿Por qué no 4 
esos tintes feos que usted se a%5*» 
I su pelo p o n i é n d o s e l o claro" V ^ Ic* « 
j no mancha. E s vegef tü . Prídh?. ^ 
Q U I T A B A R R O S 
S7«4 ind. 1S ». 
P A R A L A S D A M A S 
M O D I S T A M A D R I L E Ñ A K E C I E N I.Z.B-
gada se ofrece a domicilio o en su casa 
corta por f igurín, toda clase de ropa 
de sefiora y niflos y lencería fina. Mon-
te 3. Teléfono A-3081. 
4883 « f. 
D O B L A D I L L O P L I S A D O S F E S T O N 
Se bordan vestidos. Se forran boto-
nes. Festfin de todas formas, a 10 cen-
tavos vara . J e s ó s del Monte, 460. Te-
léfono 1-2158. 
471S 3 ms 
L A I N T E R E S A , L E A 
Si desea conservar su Juventud y her-
mosura, use phra sus canas " L A F A V O -
R I T A " . Tintura Vegetal a base de Qul-
C O N V E N Z A S E 
Qt:* no hay ninguna otra Tintura ni 
lociones por muy sugestivos que pongan 
su^ anuncios y se titulan extranjeras 
que la puedan Fustltulr. 
" L A F A V O R I T A " 
Se garantiza por sí misma, no necesita 
recamo su nombre lo Indica Imitada 
por todas. Igualada por ninguna. De 
venta en Bot«cas. Peinadoras y en su 
depósito PEX.T7QT7ESIA TZX.AM qtie la 
garantiza. Aguila y Concordia. Telé-
fono M-93S2. 
Se sirve a domicilio. 
3442 23 F . 
P a r a m O D E L O S D E S O M B R E R O S 
" E L S I G L O X X " 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a y la que 
v e n d e a los M A S B A J O S P R E C I O S . 
E s p e c i a l i d a d en S O M B R E R O S 
D E L U T O . 
" E L S I G L O X X " 
0732 
Galiano y Salud 
10d-31 F . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Erscftanza garantizada. Instrucción Pri-
mal la. Comercial, y Bachillerato para 
amóos sexos. Secciones para párvulo». 
Seooión para Dependientes del Cnsner-
cio. Nuestros alumnos de B a c ^ rerato 
han aido todoi Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taqulgra-
f í i en esp^fiol e Inglés Cregg Orellana 
y Pitmsn. Mecanograf ía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, ült i -
mo modeio. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redp.cclón. Cálcu los Mercantiles Ing lés 
lo. y 2o. Cursos, Francés y toúas las 
••;l?sts de; Oomercio en generaL 
BACSZXII.X:BATO 
Por distinguidos catedrático». Cursos 
ra^'díslm".s, garantizamos el éxito . 
EIÍTEBHADO 
AdmitimoM pup:los, magní f i ca allmec-
tac^On. erridéndides dormitorios, precios 
médicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-3766. Tejadillo, número 18, 
bajjp y ¿.Itos. entre Agular y Habana. 
Cu*'ro l íneas de t r a n v í a Tejadillo 13. 
4389 28 F . . 
P A R A SUS C A N A S 
L a TIntur?. " J C R G E " es lo mejor que 
usted puede usar para taparlas. Con 
una sola aplicación, las canas se vuel-
ven cabello d^ color natural negro o 
castaño, hay -ios colores. De venta: 
Sarrá, Taqucchel, Americana y Peni-
chet. 
4194 1 Mz. 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6 . Valen 
el d o b l e . — S ó l o por 3 d ías . 
Nada m á s . E n " L a Mimí". 
Neptuno, 33 . 
Disfraces. Carrozas, comparsas, másca-
ras. Mantones de Manila, mantillas, 
peinetas de teja, pierrots, colombinas, 
majas, gitanas, moras, italianas, fados, 
j más de diez mil trajes típicos j fan-
tasía, nuevos, los alquila 'Pilar". Agui-
la y Concordia. Teléfono: M-9392. 
3443 23 f 
Misterio se l l ama esta loción as tr t .^ 
te que lo» cura por completo en l i -
meras aplicaciones de usarlo v!?»C-
para el campo lo mando por 83 / • l*1' 
boticario o sedero no lo tienen fcfi •• 
en su d e p ó s i t o : Peluquerfc, Â mS*'!* 
de Juan M a r t í n e z . Neptuno ti 0ru 
C I E R R A P O R O S Y QUITA GRA 
S A S D E L A C A R A 
Misterio se l l a m a eata loción astn»-^ 
te qu» con tanta rapidez les clarri*!*" 
poros y les quita la grasa; vaj« 11 n 
campo lo mando por $8.40; si no lo ñ 
su boticaria o sedero, pídalo en sn 7' 
O N 0 ñ e z P e l N T p ! u ; \ d ¡ l 8 e f i 0 W - d' 
Q U I T A P E C A S 
PaHo y manchas de la cara. Mlsteru-
llama esta .'oclón astringente de car. . 
infalible y con rapidez quisa peca» 
chas y paflo de su cara, estas proda/-
das por lo que sean de muchos afioi , 
usted las crea incurables. Vale tre« i 
sos; para el campo, 83.40. Pídalo « C 
botlcus y s e d e r í a s , o en su deposito 
luquería de J u a n Martínez. Neptuno li 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa oroi». 
tillas, da brillo y soltura al cabello 
nléndolo sedoso. Use un pomo. Val*'* 
peso. Mandarlo «J interior. jl.'jO. Boti-
ca» y s e d e r í a s o mejor en su depAotM 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
T e l é f o n o A-5039 
entre San N i c o l á s y Manrique 
J U A N MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es nejor y 
m á s completo que en ninguna otri 
casa . Enseño a Manicure; taabiéi 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cub« 
que implantó la moda del ane^o di 
ce jas ; por algo las cejas arreglsdi» 
aquí, por malas y pobres de pelo qw 
estén, se diferencian, por su inmiifi-
ble perfección a las otras que eitin 
arregladas en otro sitio: se aneglan 
sin dolor, con crema que yo preptre. 
Sólo se arreglan señoras. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garantía un a ñ o ; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los di»" 
y en competencia de las casas más 
baratas deí Norte, hemos establecitln 
el módico precio de $1.00 e! tubo, k 
tan perfecto el rizo que hace esta t* 
sa. que nadie en el Norte o Europ 
puede mejoramos. Con el nuevo »''• 
tema que empleamos ni el calor " 
siente en la cabeza. Vendo matera 
de la misma para el rizo, a partic1 
lares y profesionales, 
P E L A R RIZANDO. MflOS 
con verdadera perfección y por vtfc 
queros expertos: es el mejor salón & 
n iños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones |'' 
ra torios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de I* 
mujer pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas ? 
grasas de la cara. Esta casa tiene ti' 
tulo facultativo f os la que mejor w 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. T R E N Z A S Y PELUQLTTA? 
Son el ciento por ciento más b*' 
ralas y mejores modelos, por ser I" 
mejores imitadas al natural; r*" 
forman también las usadas, p^nieodo-
las a la moda: no compre en ninK»" 
na parte «in antes ver los 1 " ° * ^ » * 
precios de esta casa. Mando peAdo< 
de todo el campo. Manden oeilo Fa' 
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar ^ 
Ho a las uñas, de mejor calidad y t*3* 
duradero. Precio: 50 centavoa. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
P A R A S U S CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio . I 
colores y todos garantizados. HaY 
tuches de un peso y dos: también t-
ñimos o la aplicamos en los " P j f f 
d i d « gabinetes de esta casa. Tamtoj" 
hay progresiva, que cuesta $3.t- • 
se aplica al pelo con la mano, 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y unaJ 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. E l color que da a * ' 
labios: última preparación de 
cia en la química moderna ya'e 
centavos. Se vende en Agencias. iar' 
macias. Sederías y en su depósito, P* 
luquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique ? 
San Nicolás. Telf. A-5039 
la 
ésta 
A * C x a 
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MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
^ o f ^ s ^ a ^ f o ^ f ^ f ^ , GRAN REBAJA DE PRECIOS C o ^ r a m o . pla.0., « 
sillas para café y fonda, cajas de cau-1 i . , - . ja* de caudales, muebles en alqui'?r 
^nTadores y co- p T ^ d o ^ ^ o ^ e r e s 0 ^ ' ^ " e ^ r 611 batc .n«1 df ^ « " 0 para cod- y Uc^mot dinero sobre alhaia, y 
icen toda clase de de to<jas clases. Pueden verse en Apoda- lUt, CTlSt&li 
con y sin ca n(irn_ 5gi a todas horas. 
S E V E I T D E par» los CarnaralM na H»-
tional moderno, de siete asientos, cinco 
gomas nuevas y acabado de pintar; mo-
tor inmejorable. Informan en Oquendo. 
24. entre San José y Zanja, de 
y de 1 a 5. 
m t i7 f 
AUTOMOVILES P E R D I D A S 
Tam- 4879 
Doeu»»fr ge hace 
^ o n ^ W v ^ f í ^ c ü c a .  
• ^ ^ J B C Í niuC"* instalaciones , 
B . haso cargo de m lo mlsri,0 J ^ Q ^ T A DOB1.A1111.1.0 » E OJO Jad en lámoaras eléctricas 
de cuarto» " contando compro una o dos urgente. Avisar a San 1 ™ f e i C C i n c a S . 
Ktajaelones ei.rVo. ckrmen. ««- Rafael 86. Teléfono M-3821. Monte 144. 
^persona l T.lamen das- Monte 2 H . También Infanta 106. Telé-
6% m. los días fono M-2921 
- - m a las • v-
ena. loza, cubiertos, objetos de valor. La Hispano Cuba, 
5 f Efectos para reíalos y especiali- Monserrate, 37-D, hoy Avenida de 
Bélgica. Losada y Hno. Telf. A-S054. 
A L M A C E N S E 1 C U E 2 I . E S L A P A L M A 
49T3 6 f. 
»- ^ . w*s\nirsC k tO con mnryuei 
1 I A MUJER LABORIOSA medor fileteado 
A nara casas de familia 
^ ^ S ^ i « Í - H L A SEGUNI 
S E V E N D E H : W J U E G O D E CU A S -
con marquetería y un juego de co-
Tenerlfe 1*. 
Monte, 2, entre Zuhieta y Prado- 6eUdenmufe * 
Teléfono A-7193. 
8 f. 




en valor T a m b i é n c» r^ali-ro» ,as l e n t a s . Hay algunas máquinas usa- . A?60»*5» 
. su valor, lamoien se realizan grandes das que las damos baratas. Puede R t H l M Hab 
L existe^^s, en muebles de todas cía- sar,ppr correo o ai teléfono A-4522. ¿¿111 
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje- JUEGOS DE CUARTO, $89 
ebles de medio uso. Se cambian 
v barnizan muebles. Angeles 34 entre 
Maloja y Sitios. A-4196. Habana. 
3330 22 f. 
MAQUINAS UNDERW00D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWO0D, exdnsivaBente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin. Obispo, 
ana. P. 0 . Box, 84. 
Ind 12 ag . ' ^ . ^ P r e s e n t a n t e . 
ódico interés, so re alhajas y o je- J S  , $89 MUEBLES 
UQUIDACION (OS de valor, guardando mucha reser- Compuesto de escaparate de lunas, eo- pe comp-an muebles pagándolos m á s 
w„,rtaha. Por haberse 1 ftn-ra(.iftnM Vi«i»» Mts —'— queta; cama, mesa de noche y banque- qUe nadir, asi como también los ven-
blanca ^ r ^ f í * n se liquida v i en las operaciones, ytólte esta casa ta. Nuevo. Es tá en I . a Casa del Pue- demes a rrecios. de verdadera ganga. 
rí bordada. L a Gar- y ^ convencerá. San Nicolás 250. en- bl0- Figuras. 26. entre Manrique y Te- l í W A C 
-« Compostela 4 . . ' „ . 01 T I OOT% nerife. L a Segunda de Maatache. J U I A a 
d' ^ ¡ d o aie< 
^ . s . ste 
y y Obispo. Habana.^ f 
r ^ T V u T O . T E N E M O S E L 
t#.*^6r,a 28 f. 
tre Corrales y Gloria. Tel. M-2875. 
RUFINO G. ARANG0 
4809 3 m. 
BE V E N D E U N A P A B A D O H S E C E -
dro. una vitrina y dos lámparas. Berna-
za 56 2do. piso. 
45S4 8 f. 
JUEGOS DE COMEDOR, $75 
Compuesto de rueve piezas es nuevo y 
con marqueterf.i; todo reforeado, en la 
Casa del Pueblo. Figuras, 28. er.»rc .Van 
rlque y Tenerife. L a Seguivía de Mas-
tache. 
SI quiere comprar sus joyas pase por i 
SuArez 1, L a .Sultana, y le cobramos 1 
menofl interés que ninguna de su giro, 
barntas F< r procede;" de empefto. No se 
olvide: L a Sultana. Suárez 2. Teléfono 
>:-lS14. U .v y Suárez . 
MAGNETOS Y BUJIAS 
FARA TOOA CL>5t Dt A 
RROS, MOTOCOXTAS V 
MOTORES MARINOS 0C 
Rtbert Bosck 
SMtait. Akauia 
DE TOTA DI LOS PRDKIPAIB 
ALIACQCS Y CAtAfiES 
MonUlvo & Eppioger 
Zibtti 1 Otrta 
R E G A L O U N F O X D N U E V O P A S A 
10 ! persona de gusto, 6 ruedas de alambre, i 
j vestidura y fuelle nuevo de lo mejor. ; 
¡arranque, farolitos de du- laJ modernos. 
, klaxo' y tlm6n de Cadillac, seis gomas 
j luevas. Precio $420.00. Pnra verlo Po-
cito 56 D a cualquier hora, número de 
la chapa S2T1 Su dueño Teléfono A-6602 
4900 7 f. 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
I Se alquilan con chauffeur y page. cha-
1 pa part ícula- sbiertos 7 pasajeros 3 pe-
sos por ñora. Exhibición y órdenes . I n - 1 
i dustria, 8- Teléfono M-2S03. 
4054 8 F . 
De ocasión. Se venden dos automóvi-
P E E D I D A , T A P A C E T E D E AUTOMO-
fñ de lona. Se grat i f icará al que lo 
entregue en Morro, 5, garage Doval. 
' :; - f 
P P K D I D A . S E S U P L I C A A L A P E R S O -
na que haya encontrado un re'.oj de 
viaje en su estuche en uno de los carros 
de la calle 23, que un señor dejó olvi-
dado, tenga ' «bondad de avisar a la 
casa calle | ] i:Cmero 286. Vedado, para 
ir a recojerlo. Se g r a t l f i c s j á a la per-
sona que 1c devuelva. Teléfono F - l " 4 « . 
4537 C F . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
les de buena marca, con piezas de re- PXASTO POR PIANOLA» 
, i» 1 * 1 no s iemán casi nu^vo T>C 
puesto n la Habana, con carrocería de trica, c a f é Carmelo. T< 
Reparto, acabadas de construir, fo- 4438 
-mas nuevas y garantizadas, en precios 
de verdadera gan^a, por estorbar. 
Véalos en O'Reifly, 2. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A.3462. 
M I S C E L A N E A 
C 1037 4 d • 
Sólo quedan dos automóviles entera- — 
mente nuevos, de siete pasajeros, ti-¡ 
po fraude y marca conocida. Están! mS73Bt 
flamantes y se dan en precio baratisi- BE T E X D E U V T X L O H S X B O L A BU-
ii_ - i ____ wtnmfm̂m perior, mide 14 pies d» alto por 21 dí 
mo por ncesitar el local para nuevo» |Rncho un tel6B 'pantalu> ^ 
PIEZAS DE REPUESTOS 
LEGITIMAS 
delos. O'Reilly, 2, bajos. 
4346 10 f 
Automóviles. Tenemos en existencia 
alto por 20 de ai 
res da paleta de co 
una concha de api 
mes Angel Sal vade 
4897 
un buen número de automóviles cari £ ^ ^ f * ^ 
"LA PARISIEN" COMPRO T R E S D O C E N A S DB STX.LAS GRATIS A TODAS PARTES DE ,0S .P^0 bien- Teléfono A 8054. 
* r ^ T v o \ T < - a e Ta1 LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
H m u n o ^ P H devuelve en M.3319. ^*rí^do(l'permanente el 
TlBtura Margot da 
miA oarezca más 
4700 6 f DS CUARTO 





r.n-cure. arreglo de cejas. 
- rixo de pelo a niftos; 
Salud, 
10 f 
AVISO. S E V E N D E N MAQUINAS D E 
más I coser de Slnger de 112 gabinete y de 
tonos cajón. L a s hay nuevas todas son muy 
buenas y muy baratas. Precios. $33. 
Compv^stí. de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas: 
canoa camera con bastidor cxtvaftno. 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
rales para retrato; 
Teléfono M-412D. 
»E<0»A / E S T A U S T E D C O N V E N C I -ultado de los vestidos hecho:;? 
un sombrero? ¿Quiere alguna 
n bordados de Canarias? ;.Do-
dobladlllo de ojo a mano o : 
o algún bordado? "Le Pellt 
Ncptuno 46, Josefina, r'er-
¿dí i ta t i f< 
53, esquina a Aguacate. A p r o v e c h é 
ganga. Valeriano González, agente de 
Sinifor. Se cambian y se venden 
4:61 10 f 
BUEN NEGOCIO 
Vendo caja Registrador» "National" 
color caoba, moderna, que marca des-
de un centavo hasta $99.99 con muy 
terl* y barnizado a muñeca . Su pre-
cio- 125 pesos libre de gastos. E n 
L a Casa del Pueblo. Figuras, 26. entre 
M? irlque y Tenerife. L a Segunda de 
M asta che. 
Necesito muebles en abundancia, Be avisa a los dueños de automóvi les j IV"* — — "T^C" •"•" 
Paige. Maxwell. Scripps-Booth v Oakland nueVOS, que Vendemos a precios de Informan en Zenea. 24. 
que esta casa tiene un buen surtido de TerJadera faaea. También compra- -1^1 
piezas de repuesto legitimas para estos • 6 . I f A - D » mt, 
Edwind w . Miles. Prado y Ge- mou Contamos con un espac.oso Y , c o ^ ^ " f o d " c T u " f s ^ í b a " 
io * buen l o c a l para JTUardar maquinas tas. Para tratar: Obrapla Ta esquina s 
lv ^ i L i i. n Aguacate, Habana. 
por meses, con absoluta garantía, uo - ^ 4S59 « f. 
val y Hermano. Oficinas y garage, S E C O M P E A N C O ^ E C 
Morro, 5-A, teléfono A-7055. 
310 Ind 
B E COMPRAN MAQUINAB D E C O S E R 
Stiper. O'-iPo Central, se alquilan a 2 
p e í c r mensualo? y se venden a platos. 
Aguacate número 80. Teléfono A-8S26. 
Z>. Schm 01. 




COMPRAMOS ABANICOS A N T I G U O S 
con variila:; d* nácar doradas y otros 
>: prendas anitguas con 
imafeos que denoten artfe 
e.'. cualquier objeto y can-
encajes íii 
esmaltes o 
y plata vie 
ciclad. Sun 
367» 25 F . 
LOS JOVENES E N ^ P D R A M S ^ ^ . ^ J - V t S S T Z S Í S 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
poco uso. Informan GaÜano 9 letra B D B ? P U I Í 
muebles. También los vci 
das clases muy baratos. B 
3791 M f. 
sastrena. 
i ^ - . h . f .miB« , o . « corta. ™ l í > l I N T E R E S A R L E , 
•eleat. ¡Ojo! No consientan por fle-
chado que ustedes tengan el pelo un 
• a l pelide, hoy todos y en todos la-
do* dicea que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan dútinto a las otras. Qué or 
fuflo para la casa que nadie puede 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta 
casa y les dirán que vengan ustedes a 
•crvirse a la gr»" Pdaquería de Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
"LA NUEVA ESPECIAL 
M U E B L E S E N OANOA 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Bc lascoMfn. Teléfono A-2010. Almacén 
los muebles en la CASA 
B L C que los tiene buenos, bo-
nitos y baratos. Vean estos precios E s -
I caparates con lunas. 3S pesoa ca-
i mas cameras gruesas, modernas, con 
, ^ S ^ s ^ e \ f o ^ ^ > f " n ^ j ^ 
i r * i r r . i n i Tii^wA I ^^o. slllone.i. E pesos, guarda comidas. 
L t A L S I E A N U N C I O r> PÍSos. ir.-sa-* de comer. 4 pesos, to-
do esto o- nuevo, hecho en talleres pro-
Vendomo^uego cuarto, 95 pesos; Idem plus de la cas^. no hay persona que 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Joan Martínez. Nephi* 
oo, 81. 
comedor, 85 pesos idem sada 75 pesos; 
victrola de pie. 60; Idem mesa "Colum-
bia", 40 pesos; aparadores, 20 y 30 pe-
sos; vitrinas, 30 y 40; mesas extensión 
rodonoas y cuadradas, a 8 y 12 pesos: 
Juego mimbre 45 pesos: idem fino 80, 
Idem roble 65; bastoneras 10: seis si-
llas y dos sillones caoba ¿4 pssos; la-
vabos 15 y 25 pesos; vestldores Ifi: ra-
mas desde 8 a 20; espejo y cónsola 15. 
sillones caoba 6 pesos; mesa escritorio 
15; idem 25; máquina sumar (55; Idem 
escribir 18; Ídem Idem 30; columnas a 
S pesos; cochecito mimbre 12; cunitas 
10 
p.i^da con.petir con Mastache, o sea L a 
Cpsa dei Puebtc. Figuras, 26, entre 
Manrlqui- y Tenerife. L a Segunda de 
Mastache. 
CASESE USTED 
y compre le-s muebles en L a Casa del 
Putflo, que los vende buenos: juego de 
cti.irtu. -> piezas. 80 pesos; comedor. 9 
piezi'S. 75 pesos; de sala. 75 pesos; to-
d cuestos m.iebles son nuevos, de cedro 
y i-aoba f d o s reforzados, hechos en 
talleres propios de la casa y por eso no 
15; neveras, desde 14; escaparates hay quien pued^ competir con Masta- en todos los estilos 
taafi 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
; cuento, jiieg.-^ de cuarto, juegos de co-
| n-edor. jvegos de recibidor, juegos de 
I s i ln , • i l íones tí* mimbre y cretonas 
i muy baratos; espejos dorados, juegos 
i tapizados camas de hierro, camas de 
; r.;ho, bur6c, eocritorios d^ seftora. cua-
I di es de bala y comedor, lámparas de 
sobrtmeea, columnas y macetas mayft-
I licas, figuran eléctricas, sillas, butacas 
y esquines do.-ados, porta-macetas es-
rr.a'. tados. vitrinas, coquetas, entreme-
sas, cherlones. adornos y figuras de 
| t'Klas c l ises mesas correderas redon-
das y cuadradas, relojes de pared, slllo-
, nes de portal^, escaparates americanos, 
libreros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, par-va res y si l lería del país 
chiffonlers, canastilleros, coquetas, si 
Hería puelta. mesas de centro y de no-
che, discos de todas clases, macetas, 
lámparas, cuadros y toda clase de mue-
bles FiieUos; poyas oro. plata, platino y 
brillantes, ropa y objetos de arte. Todo 
a precio de realización. Pifión y Herma-
no. " E l Vesubio". Prés tamos y a lmacén 
do muebles. Joyas de ocasión. Factoría 
y Corrales. Teléfono M-7337. 
4591 6 f. 
ch*-.. o sea J-a Casa del Pueblo, la que 
esiíl en K.Rtira.". 26. entre Manrique y 
Tenerife: L a Segunda de Mastache. 
Nota: •« venden piezas sueltas y mue-
bles. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios don-
Vendemos los afamados Juegos de 
meple cjmruedtos de escaparate cama, 
coqueta, mesi de noche, chlffonler y 
banqueta a $220. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recinjdor f in ís imos de mue-
llos y c:>ero marroquí de lo m á s fino 
elegante, cómocr, y sólido que han ve-
nido a Cuba, nrecios muv Baratísimos. 
AntM de 
COMPRAMOS 
de será bien ¿ervido por poco dinero. ! a " T ^ v T v / ^ ^ H ^ ' " 3 ^ , " ^ VfTt 
hay Juegos completos, también P ^ " 193 y , I ' 4 \ f 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas i y -er*n b en « r v l d o s . No confun-
Camblamos muebles, máquir.ns de escri-
bir, de sumar, de coser y toda clase de 
objetos de arte. L a Flor Cubana, Nep-
tuno 131. Tol. A-6137. 
4442 8 f. 
I $30. camas bastidor fino 10 pesos, cómo 
da 15 pesoF, chifonler 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
1 Id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
I queterla 120 pesos, sala 60 pesos, come-
; dor moderno 75 pesos y otros que no se 
detallan, todo a precios de ganga, véa-
los en 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A <5 "LA PRINCESA" 
{ « • « - San Rafad, 107. Tel. A-6926. Colombinas de hierro, 4 pesos. Se din a domicilio. Teléfono M-98 
Vendb ¡OP muebles a plazos y fabri-
camos toda c'.ase de muebles a gusto 
de! mAs exigente. 
L a s venta*, del campo no pag&n em-
balaje > se ponen en la estación. 
CT343 ! Ind. 27 S 
CARNAVAL 
.-5666 Máquinas F-5666 
de alquiler, 5 y 7 pa-
saieros. chapa particu-
lar, más barato que 
nadie 
GARAJE PRIETO 
es ^ mejor. Paseo, 3 
F-5666 Vedado F-5666 
l íos y hacen caftges es 
sellos del Siglo XTX, Dr. M . 







G A N G A 
Se vende un automóvil Bulck. seis ci-
lindros de dos meses de uso- Calle C . 
núm. 4. entre Calzada Jf Quinta. 
3927 " » 
MAQUTNAKIA T 
rial de Imprenta s 
CODO EX. * t A T B 
te) pr. 
nOmer-
habita imlependiento. propia p 
12 
AUTOMOVTI. S T U T Z 8 E "VENDE E N 0 SCACRA « " ^ ' ^ 0 
ganga M de siete pasajeros pintura y 
niquelado nuevo. Puede verse en 17 y A 
Vedado. Informe «u duefto Monta 201. 
E l P a í s *. 
4615 » 
Lanchas. Se renden seis en bnen «» 
tado j a precios raócicos. Cinco dt 
ellas con forro de cobre. Diríjanse i 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A BUXO D E T ,. . L J M 
seis cilindros en buen estado Informa * reHC» 7 AlCOiar. A p a ñ a d o J Z . IVl.V Fructuoso. Menéndez. 
4644. 
Vll l -gas 101. 
3 E V E N D E N : S E I S C A M I O N E S D E 5 
ra el tiro de cada 
i caminos 
tanzas. 
4238 22 f 
ros. que por la carretera: estando mon-
tadas sus ruedas en llantas de acero de 
10 y 12 pulgadas de ancho. Se venden 
en buena proporción y se facilita el pa-
go. Informes y detalles rn 10 de Octu-
bre. 250. J e s ú s del Monte. 
CÍ06 8 d f lo. 
B O V E D A P A N T E O N E S O S A R l C S . S I 
carrete- i ceden y hago toda clase de reparacio-nes, albafill constructor. Rafael Gon-
zález, de 7 a 4 en el cementerio y d« 
6 p 9 en San Carlos. 27-A Cerro. 
5V99 6 F . 
S E V E N D E U N MOTOB M A R I N C 
Sterling en magnificas rondicio-i >« r!. 
• 25 a 35 IIP. Se da barato. Informan 
Ton A U S E N T A E S E L A Bienvenido Barberá. rio Mmenda'-e; A U T O M O V U . 
familia, se vende un automóvil Jordán, frente a la fábrica de cemento 
en perfecto esatdo. Santa Catalina y , 3780 
B / .ayas. Reparto Mendoza, Víbora 
4051 13 » 
C A R R U A J E S 
Todavía estamos en el mercado pan 
comprar metales, goma, y sogas rie 
jas j trapos nuevos de todas clase 
a buen precio. Jaffc Products Compa 
•VENDO U N TiEBumi D E K E R E A j u Clavel 104, entre Pajarito r A/bo 
frarcés y muelles laterales corridos. L o . ' # # 
lo qi.t hay en la Habana, se OCCO. 
3290 22 f 
LA PELUQUERIA D E S E Ñ O R A S 
Y N1N0S 
ACADEMIA D E B E L L E Z A 
DE 
M A D A M E G I L 
Oh)o, 86. Telf. A-6977. 
En esta casa, de instalación 
njoderna. encontrarán las personas 
de refinado gusto cuanto exige hoy 
Arte de hacer conservar y real-
*v b belleza femenina. 
Doce salones independíente». 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surtido extensísi-
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA'' 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto. $10C, con escapara-
te de tres cuerpos, de filete blanco. 
1280. Juegos de sala. $50. Juegos de 
comedor. S75: escaparates. 112; cpn lu-
nas. $30 en adelsnte: coquetaa rnoder- _ . . 
| ñas. $20; aparadores $15: cómodas. ||«¿ZÍM» i S i fi I 
I mesas correderas. $9 modernas; me. -lía-neo K.sr>anoi. 
i sas de noche. $2 y $4 modernas; peina- "'ooa ae .10 a i 
dores. $8: vestldoies $12; columnas (U.™- «« laacoam 
madera $2; camas de hierro. $10: seis Pof,;i° 
sillas y dos sillones de caoba. $22. Hay 
! una vltrola de salón, modernista. $90. 
| Juegos esmaltados de sala. $95. Blllerfa 
de todos modelos; l ámparas , máiiui 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
Pristamos y almacén de muebles Los 
Tres Hermanos. Oran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico Interés . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
gerlos o a prorrogar. Consulado. 94 y 
9C. frente a la panadería E l Diorarm.. 
2849 19 f 
6 F . 
•atlsimo. Informes: Ignacio 
;rIo de LuyanD 34 y Noriega, 
4187 9 F . 
A R T E S Y O F I C I O S 
O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
4295 






SE ARREGLAN MUEBLES 
mo. 
ñas de coser, burós de cortina y planos: 
precios de una verdadera ganga. San 
Rafael. US. teléfono A-42t2. 
SILLAS PARA CAFES. A $2.50 
especiales. •« garanti-
K l arte taller de reparación para mue-
bles en generat se esmalta, tapiza, bar-
niza, especialidad en embases. Manri-
que. 122. Teléfono M-1059 . 
3959 28 F . 
E A 
Son reforjadas 
zan en L a 
7;:na«. 
nsajero para avisar las má-
PRECIGS NORMALES. 
Frazadas para cama camera y 
medio camera. De lana pura y de 26- ?ntr* ^ n J ' ? H f - y 
r r gunria de Mastache. 
lana y algodón. Blanca', crudas y 
en todos los colores Para niño* 
ias tenemos igualmente en todos 
los colores. 
Edredones. De seda pura y de 
seda y algodón. pa.ra camas ca-
meras. Y para camitas de niños. 
En colores enteros y floreados. 
Todo a precios económicos. 
M U E B L E S . P O R A U S E N T A R S E 
familia, se venden los muebles de la ca-
Casa del Pueblo. Figuras, sa Vi l la Xievcs . Santa Catalina y Bru-
Tenerife. L a Se- no Zay'w. Víbora, * Reparto Mendoza. 
También se vende el automóvi l Jor-
dán . 
4050 1S f 
" E L ENCANTO' 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " , ANIMAS, 84 
Ti nemos grm exigencia de Juegos de 
cu-rto. de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes ¡tenemos surtido para 
tciU!' las fortunas; vendemos piezas 
suelias. escaparates, camas. lAmparaa. 
burói . si']»ría d-» todas clases y cuanto 
pueda necoritar una casa bien amue-
Mn.lí Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero sobre 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
En " L a Partí Venecla". Con azogue ale-
mán garantizados por 10 afíos la casa 
más antigua de Cuba, tenemos lunas de 
todos tamafíos cristales para coquetas, 
aparadores etc etc. servicio a domici-
lio. Llame al A-5600. San Nico lás y 
Tei-erlfe. 
If 
Comején* KI O^lco que garantiza la 
completa ext irrec ión de tan daftino In-
secto Contando con el mejor procedl-
n lento y gran práctica. Recibe avisos: 
Neptuno C8. Ramón Plñlo. J e s ú s del 
Vonie, 534. Teléfono 1-3302. 
1441 16 F . 
" E X T E R M I N E L C : Í N S E C T O S 
Los insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige al destrucción de eWo*. 
I N S K C T O L acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
LA SALUD DE LOS NIÑOS 
E l niño que tiene lombrices, tiempr 
está enfermo. Compre los Polvos "AO 
tíhchnínticos Purgantes" del Dr. A 
Figaeroa, y Terá comprobada la ex 
pulsión de las lombrices j la felicidai 
de sus niños. Una caá rale cnarenti 
centavos. De venta en tod«s las far 
maclas y Drogruerías. Depósito princi 
pal: Laboratorio de especialidades de 
Dr. A Fifueroa. Belascoain No. 22' 
esquina a Lealtad. Teléfono M-5089 
Habana. 
868* Ind. 14 • 
La Sucursal Papelera. Nosotros cora 
y folletos gratis, CASA T U R U L L M i - gramos toda clase de papel usado 1 
ralla. 2 y 4. Habana. . , J 1 t 
trapos en todas cantidades. Intorma 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
S E V E N D E B I E E I O T E C A I N T E R N A -
cional de obras famosas. Adolfo Cast i -
'án San Pablo y Mari no, Cerr . Te
léfono M-4921. 





C O L E C C I O N L E O I S E A T T V A E S C U B A 
completa, 49 tomos. $70.00. Colección 
Legislativa del gobierno interventor, 
completa. L a Jurisprudencia al Dta 
1913 a 1922 en $90.00. Gaceta Oficial 
desdo 1902. Reales Or 
D E A N I M A L E S 
clones del gobierno 
American L a w and 
$25.00. De venta en 
rfr M. Ricoy. T e l . 
4998 
S E V E N D E N 30 MUDAS N U E V A S , d 
7 1|2. 20 de uso. tres caballos dd raon 
ta. finos, de 7 12, 25 vacas. 2T> carros mnnmi i bicicletas. 10 troys. 2 ierras y un fae 
>:K„^- ' f ' tón. Marina 3. y Atarés. Joaós del Mon 
te. teléfono I-137S. Jarro y Cuervo. 
4711 17 f 
sspaflol. Librar y 
practie». 12 tomos 
Obispo "U 112, libre-
A-817S. 
6 f. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
406< 13 F . 
abajas T vendemos joyas barattslmaa Colnpramftt maeblej modernos J de 
oficina, victrelas y discos. Negocio y 
pago en el acto. Tel. A-7589. 
3918-19 6 f. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER 
S E A K E E O D A N M U E B D E S . S I SUS 
uuebles están en lal estado de barnicen 
u otros desperfectos, nosotros se los 
arroglatpos deiándolos como nuevos. E s -
pecialidsd en barnices finos, esmalte* 
y embalages. También nos dedicamos fi 
tapizar, hac^r fundas, cogines y laquear 
mimbres. Estre l la 16. T e l . M-3574. 
1362 S f. 
S Í T J ! Verdadero ^ **-
^miliar " e ,P0,a' ! 1,1 n0TÍa' 0 al«ÚB 
Z t l ^ alt0. CO»to' ^rechito, 
que a ningún otro lado, a 
"LA ZIUA" 
ta a plazo.-t en caja ( 
bles en alquiler. L a 




12 F . 
"LA CONFIANZA" 
(Sucursal) Aguila No. 145 entre 
José y Barcelona Teléfono A-2898. 
FACILITAMOS DINERO 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles 
accesorios 
Industria y San José 
MULOS Y VACAS BARATAS 
Tenemos en existencia acabados de r» 
cibir 50 mulos de todos tamaños, pro 
píos -para todas clases de trabajos. Se 
manalmcnte estamos recibiendo vaca, 
lecheras de las razas Holnteins y Jer 
sey de lo mía fino que viene a Cuba 
Vendemos carros bicicletas nuevos i 
precios muy baratos. Harper Bros Co 
A V I S O S I U S T E D Q U I E R E 0O1CXS 
fino y sabrog" pase por Concordia 159 
o llame al te lé lono M-9448. será usted {concha y Fomento. Luyanó 
bien atendido. !o mismo aquí que en ¡ 479 
su casa, bueno* precios. ' 
4172 7 W 
i : 
O REXDX.T 72. A L T O S . E N T X B VTDI.B-
gas y Aguacate sirven espléndidas có-
micas a dor ictJIo, cincuenta centavos, 
na persona, dos |0.S0 y asi suceslva-
A D I C T O GANADO A S N A E . C A S A 
llai o vacum a piso. No cantidadei 
menores de veinticinco. José López. 
Rincón . 
41S8 9 F . 
Pan 
Surtido c&mpieto de los afamados B I -
L I A R E S rn^rct. • B R I N S W I C K " . 
Hacercca - ventas a plazos 
Teda Clise d-s acce 
Reparaciones. Pida 
H E R M O S O J U E G O D E SZDEAS V M E -
sa directorio, turó plano con silla gi-
ratoria, etc.. se venden. Manzana de 
Oómez. número 514. 
C«93 10d-2^ 
CONTADORAS NATIONAL 
llegadas de fábrica, realizo, flamantes, 
garantizadas, caoba, chicas.' de varias 
gavetas. Niqueladas todos tamaflos. 
No atiendo charlatanes. Ventas contado 
solamente. Barcelona. 3. imprenta. 




on. Se hacen 
ccesorios ba-
Se vende Hudson tipo Especial de doi mente, i v i é í r u o M-2083. 
asientos y uno al lado invisible, fue- L1, mi 
lie, carrocería "Clayton" Especial, 
completamente equipado, € gomas de 
cuerdas, nuevas. Precio razonable. 
Escobar 65. Se garantiza. 
4925 11 f. 
11 f 
M A Q U I N A R I A 
KLAXONS DE TODOS LOS TIPOS 
! VCÍIQO. cambia, compro. 
I CAOBA, nlque'o reparan 
• cánlcos graduados n Da: 
clises. Venta de piezas y 
sorios para billar. | ra;o8- Barcel,>ra- 3- imp 
Catálogos y precios ; 0*10 
y piezas de repuesto pai 
venden legitimas a pre 
tencia. Hay para motoci 
Fords. botes de motor 3 
general. Especialidad en 
para el estribo. Edvrind 
do y Genios. 
4985 
S E V E N D E B A R A T O G R U P O MOTOR-
bomba, nuevo, para «levar agua en hotel 
o quinta. Capacidad-hora 2,500 galones 
entrada pulgada y media, rechazo 105 
pies altura, acoplado a motor monofá-
sico 110 volts. Se vende otra bomba sin 
motor, para miel o cualquiel liquido 
. --'espeso, 2,000 galones-hora. Lamparil la 
iismos s e , ^ ^ altos, departamento 26. Aparta-
" ^ " l - . do «49. 
ftn n 3 i S f- -
9 grandes UNA S I E R R A C I R C U L A R . S E C O X -
lles. Pra- pra; «i es chica, .barata y buena Avise 
precio al Teléfono A-7380. 
10 f 4972 6 f. 
INSTITUTO CANINO •,N0CARD• 
Montado a la altura da los me]ores a 
los Estados Ontdoa y Europa. Dlreotci 
D r . Miguel Anzel Mendosa. Consuitai 
da 11 a 13 y de S a á MalecOo 7 C r i 
26 F . 
Con módico interés sobre alhajas, obje-
te Snáp», A* * . tos ar t í s t i cos y de valor; garant ía y 
^ w w e z , 4J-45 . Teléfono A-1598 reserva «^soluta. 
^ r X á o " Un ^ JOYERÍA^FINA 
QUe talArí - • ' I11**» *e- Ofrecemos grandes existencias de Jo-
t l l t a t l « « U R Complacido. A "LA yas y objetos de valor a precios mA-
Van a comnrar l a . dicos por proceder de préstamos vencl-
<ÍUe no a«t£ . . . ,^ tmr *** Personas dos. H á g a s e de una buena-prenda por 
J l _ ^ « n j e n i d a s con sus intereses. poco dlnero-
y í B T A s . S E V E N D E • T R E S Mi r i o -
Ma-
S ? * Q E I E R E U F T E ] 
adales, conta 
sas para ca.fi 
6 F . 
SU 
COMPRAMOS Y VENDEMOS 
Muebles finos, que detallamos a mu 
bajo precio, juegos de recibidor, sala, 
cuarto, comedor, mimbres, lámparas, 
muebles do oficina, máquinas, vlctrolas 
pianos, pianolas, toda clase de muebles 
modernos a todos precios y para todas 
las fortunas. 
Compostela, 57. 
T E L E F O N O M-424 




c^«». l ia ndez 
nMa^y1?8- Poco Inte-
mando «i- t - i ¿70 íHn«ro 10 ai teléfono M-6237, 
(Sucursal). Prés tamos y Muebler ía 
Aguila No. 145 entre San José y Bar-
celona Teléfono A-289S. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
39n? 1\ f. 
BILLARES 
. 11 f I Se venden dos mesas con todo* sus acce-
C E A 3 E D K ' ^ T Í * isor,os fompletos. superior»<;. Se dan ba-
lólos a hi"p.1^y ía tae : u?a de palos y otra carsmbo-
fléfonoa M 7iift" V IS8*.» 'l:ln mu5r baratas. San Indalecio 
•"-•i'Uj y IN. 10 entre Santos Suárca y Enamora-
del Monte. 
9 f. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial' . a lmacén Importador 
de muebles v objetos de fantasía . salOn 
de oxDOSiciO-.. Neptuno. 159. entre Esco-
b é y Gervasio Teléfono A-7620 . 
vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
modor juegos de recibidor. Juegos de 
salj, sillones oe mimbre, espejos dora-
do* juegos taplzadcf. camas de bronce, 
c imas de hietre. camas de nifto. burós. 
es*critorios de «eñora. cuadros de sala 
i y -omedor. lámparas de sobremesa, co-
'• lumnas y mac-'.as mayól icas , figur?s 
eU-ctricab. sillas, butacas y esquines 
! dotados 'porta macetas, esmaltados, vi-
trinas, coquetas entremeses, cherlones. 
ailornos y figuras de todas clases, me-
I fxl correderas redondas y cuadradas, 
r-íiojes de paivn. sillones de portal es 
' caparales americanos, libreros, sillas 
• giratorias, reverás , ^aparadores, parava- * 
ne' y sillerí? del país en tode slos es-
¡ tilos. Vendo;T s los afamados juegos 
de meple, compuestos de escaparate, ca- ; 
m'a, coqueta, rresa de noche, chlffonier 
y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita k 
" L i Especial ' . Neptuno. 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno. : 
l ó u . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda c'.ise de muebles a gusto 
| d'-'. más exigente. 
Las ventar del campo no pagan em- I 
1 balaje y se p^rien en la e s tac ión . 
$70 CAJA DE CAUDALES 
de un metro de alto. También varias 
Contadoras Na.tional de tíquet. cinta, 
letras para d-;pendientes. niqueladas y 
caoba chicas s<- ralizan. Barcelona 3. 
imprenta. 
3814 11 y. 
$10.00 MAQUINA DE SUMAR 
'el uno por ciento, para comerciantes, 
part'culares y contribuyentes en gene-
ral, envíen sus órdenes a J . R. Ajcen-
cio. Barcelona 3. Apartado 2512. Ha-
bar a . 
0816 26 F . 
ofARTOW 1223 U N X>OMD I M P R E S O R E S . P R E N S A GORDON RA-G R A N OCASION. E N 922S. U N E O R D ma 8 por 12 ^ vende barala.. Estrel la 
del 19. la chapa 9080. garage E l Auto >,-0. 149. 
Concordia núm. 181. 
23. A. Lafuente. 
4717 
ra dueño, Reina, 
10 f 
4947 7 f. 
PASEOS DE CARNAVAL 
F O R D D E D SO. GOMAS. V E S T I D U R A 
y fuelle acabados de poner, es tá mejor - _.1f,r nferta 
que sacado de la Agencia por embarcar La„T nreferido 
>l 6 sacrifico en $350.00 
Cedo mi aut< 
particular, de 
el 6 la saenne 
Malecón 27 1,2. 
4835 
Véalo en 
novil de siete asientos, 
magníf ica apariencia a 
recibida el 7 del actual. 
Será preferido el abono oara todos los 
paseos. Dirigirse Sra. Pérez. Apartado 
No 724 dando su te léfono y dirección. 
4S36 I _ f _ 
yr* Q U I N A R I A . — A P R O V E C H E E S T A 
oportunidad. Máquina de dobladillo de 
ojo Vendo una de segunda mano casi 
alquilan cor chapa particular para nueva con habil itación. También la pre-
5 f. 
Automóviles para Carnaval 
AVISO. S I SUS M U E B E E S E S T A N 
en malas condiciones, se los dejamos 
nuevos por poco dlnero. Esmaltamos en j 
todos colores, barnices finos de mufle-1 
ca. tapizams y hacemos loda clase de! 
trabajos por dif íc i les que s»an. Ma_nri- \ 
que. 52. uUtmm» A-444á. Manuel r er-
nández. . 
3219 22 ^ 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
COMPRO UN OAMION C E R R A D O PA-
ra -epar ... ma'- 'a Dodge Broters o Ford 
grande. Inrigirse a Oquendo y Dcsa-<J 
gi'e. Teléfono M-6154. 
. o a 4 4862 6 F , 
los paseos d- Carnaval . Industria 8. 
Te lé fono M-2503. J . Mestres. 
4055 8 F . 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
•so, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
S735 Ind. 9 my 
M. ROBAINA 
Acabo de . C V . J Í I 25 ca^aÜoi paro para trabajar con ¡os pies y 
rantizo su buen funcionamiento y en- v i . t r-
seño a manejarla. También la envaso espec ia les OC K e n t U C K y , tOtíOS H-
r>ara mandar al campo y voy a insta- , 
larla Taller de confecciones: San Ra-1 DOS, OC paSO. 
& * f l ^ ^ ^ 4 0 v a c a s r e c e n t í n a s d e g r a j 
4844 12 f c a n t i d a d de leche de la* r a x a j 
I A Q U I N A R I A S E V E N D E , U N E Q u i - U0|5tein Jersev y D u r a n L a s , To-
o de Bomba flcntrlfuga con motor acó- l i v i a t c m , j e jo^jr jr • ^ u i o u ^ ^ t 
d" ^mUias o ^ n d u l t r U s ^ S e | TOS Hols te inS y tOfOS C e b í A mU> 
r e Informan: Cuba. 110, bajos. I hemiOSOS e j e m p l a r e s , t o d o i nUC-
P 
piad 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños . 
rl*i1,*ff£r?¥?n0HtZñ\ Recibo semanalmente cerdo. 
^¿oMiSo.Va^ ¡*AitS$i «agricaaoi para « i j ^ w f » - , 




F E B R E R O 6 D E 1 9 2 ; D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e ñ í a l o s 
¡Ocho mil millones de pesetas y 
d iec i se i s mil vidas costé a 
España la campaña de Marruecos 
D E D l ñ E N D l ñ 
"L.» Secretaría de Hacienda sejnar el lecho donde se debate entr« 
abstiene de emitir opinión sobre e! la vida y la muerte, completament-
procedimiento inventado por el doc- restablecido para ponerse de nuew 
tor Horacio Córdova para desinfec- al frente de su negocio! 
tar billetes de banco, y se limita a¡ Y ya lo saben los señores bando-
dar cuenta de lo actnado a la Se- leros: ¡Ojo con Sánchez el de " L a 
c^etaría de Sanidad, para que ésta, primera", que salx- hacer «Ir MI tien- D r v r t ¡ k n i J - » J * * 1 i T ' J . * 
informe si el aparato desinfectador da un fuerte si la ocasión .o prc- 1 0 8 1 0 1 1 1 0 3 0 Q C 11113 C H S I S P O f 121 C l i e S t l O I l 0 6 S S " 
Un nuevo factor 
en la cuestión 
SOGIEDñDES EcSPflÑOLflS 
e y;L B K N E F I C I O D E F L E T A D E O I - , C E X T R E t A T A L - \ 
i'AI>0 A IÍA ÍX>IX>XIA E S P A S O ^ No? informan de la Sección k 
E l último concisrto de abono por Fieetas de esta prestigiosa EntiíM 
el célebre "divo" español. Miguel ^ cuyo frente se halla el s e i o r ^ J 
F l e U es en homenaje y beneficio món Papiol secundado por su 
oel gfan cantante. cretario el señor BellavisU. 
^ t r a redacción en Nueva York Y este, que no »• ' ^ J * ! ™ l l ^ J ^ J r l f T * ™ 0 
grandes triunfos de sus compafrlo- úe bailes para esta temporada^ 
tas como encarnación de la Patria Cirnaval. para cu<tl efecto y» 3 
amada', ha dedicado la fiesta a la han empezado loa preparatiTog -í* 
c e n s o s e n M a r r u e c o s 
E n é r g i c a s medidas p a r a depurar e l cuerpo de p o l i c í a de 
Barce lona 
Tacna y Arica 
tr   
Hotel Waldorf Astoiia, febrero 6. 
Nuestro querido colega " L a P^-1 co\oT\'a. ^ p a ñ o l T i e s l d í n t e en la Ha- corresponden para el' a*d r̂ao "ri. V ' 
P« ha recibido de sus oficinas en hana Salones, al igual que iniciado 
E l beneficio de Fleta, qne se erec- actira propaganda para la m4y^ 
ará hoy, martes, en "Payret" j lucidez de esas fiestas. 
No dudamos, debido al gran ent« 
lasmo que reina entre la J n v . n ^ 
Washington una interesante infor-: 
mación, según la cual se usegura! 
que exifite un nuevo factor Impor- ^ r a pr0rrama exquisito por su 
tante en la cuestión Tacna-Arica, ^ ^ ^ j ^ y por el carácter de las s 
pues el ministro de Bonvla en San- brag unto Fleta como sus componente de esa Sección, al ¡i^l, 
tiago ha presentado a la Oanclllería colaboradoVe5. los admirables can- y en particular a la amable coo¡£ 
chilena una neta en la que se ex- tanteg -María Luisa Escobar, Helen ración que han ofrecido la CMÍ 
presa la política ooliviana respecto Yorke'y el baj0 Giovarini Martino. sión de Señoritas de esa soledad ^ 
a la salida al Pacífico y expresando) Se cantarán "(iliu gonotti" y dos asegurarles un culminante é x í t o W 
"via de entrar en ne-i taDriChos por el célebre Martino; ra el buen nombre del Centro S i 
Chile^ directamente; ..v*'oceg de primavera" y "Carmen", talá. 
E n brere, tendremos el placer o. 
debe o no ser declarado de utilidad sental 
pública". 
Tal es la síntesis de una resolu- E l "Flandre" trajo ayer un nu-
rión dictada por la Secretaría de tneroso contingente de armenios fu-
Hacienda en estos precisos días. gitivos. 
¿(fué ocurre? Xo lo sabemos a BienTenidos los que huyen a esta 
ciencia cierta; pero nos parece en- hermosa tierra, que por fas o por 
írover, por lo que han publicado loa | netas se está convirtiendo en una 
periódicos, que un compatriota con- especie de refugium pecatorum. r r x i n * c o r ' * - r r n n D t . 
ribió el buen negocio de sanear el Tengamos cuidado, sin embargo. ( D E J H t A 5 5 0 a A T t D P R t 5 S ) 
papel moneda en circulación, lo cual1 de no ponernos a hacer el papel « J O P l A l i H Í l B S O B R E l iA P O S I M I J - ! país 8.000.000.000 de pesetas y la ccerca de ia rc.VÍB 
M„ d a d . puede c ^ m c a r « de pr , - Armenia, c o n » ra Uegamo, . ^ ^ ' g L » ? » ¿ £ 2 £ S S S f i . ' ^ l í H . K ^ T i ^ " ^ ^ "'^¡6 ^ ^ a r i í " f " E s c o í a^reman^ informar a ,uer 
P.-.si.o .ano. * pape. d e ™ * . ^ " 2 ^ 3 3 ^ ^ ^ mar,t,m0 ' f"0r «« ^ i S ! " ^ . ; » « ™ ^ ¡ « S 
Y que quiso UeTarlo a la prácti- irte bala ñor diversas enfermedad o- ^ ^. ^ de la flor y el dúo del primer aclo sobre cae Programa, al mismo tiem 
| m . ee^no .endeemo, P ^ » W ^ i ^ a f ^ r i ^ ^ 
apariencias no se ha logrado ellmi- hlro a España retener a 200.000 en Tnirfnci <,< r-Mi» „ , Miguel hiela. „ . ' »Ea*^*™.>w> 
nar las diferencias de opinión en-¡Cuba, en lugar de transigir con los L «nm-fi ~ J . í f n .» l i r ^ - n n TaD herm0flO v bellísimo con- Ha tomado posesión la nuera Di 
Hele de cinco pe«os: 82. ¡preocuparnos del hielo, cuando se! Iré ciertos consejero» de la Corona!-nsurrectos, causando así la Pedida; " r i c a n ^ n ^ no será transmitido por la ™rt"* Sociedad, quedani, 
T-iom, idem en un ídem de a pe- ^ acabando el invierno. «cerca de la conveniencia de publi-'de 5 flota española. C n s W ^ i ó ^ ***** ™ ' ^ I t ^ 
car el decreto sobre los ascensos y , ^N Í,*. »{ A*, „„„ j;„„t„ ¿ , „_.,•,.„<„ la empresa. „ . ' , . lu,Jaipaj 
distinciones que se concederán poriEJ. MINISTRO D E TJ l G U E R R A a ca^isa d^ ruZnr Kĵ ÍÍTÍ!- Loa preciü8 8erán 108 m,8m08 ^ • im*r Sa,vador Rofé« Bj 
servicios en Marruecos. E l Ministro A S B O F R A Q U E E L E J E R C I T O E S - uñ* L , f ? L i ^ r ^ H o . í ' h a n regido h,lsta ahora-
de la Guerra, don Nlceto Alcalá Z a - i P A S O L P U E D E E M P R E N D E R ^obiem^ ^ a r ? í í i f Jr n n f ' Con toda s^uria?d- Puede . 
mora está resuelto a poner en prác-1 C U A I J Q C E R OPERACION NBCESA- Z e ^ u ^ r T n : a r s e que al Ó,tim0 concierto de Secretario de Artas: Alfonso Bad, 
rica su proyecto de h e n d e r ¿ los RIA A M A \ T K \ E R E L P R O T E C T O - riaa íompírcaílones MÍgUrl 00 faUarán 
ca, alarmando al Secretario de Ha-, Este verano tendremos mucho' 
(leuda con estos datos contundentes! hielo. 
que comprobó el Laboratorio: E n Cuba, al revés de lo que su-' 
Colonias si^pervivientes en un bi-'cede en otros países, empezamos at nar las dlferencías^ de "opinión* en-1 ciiba. en lugar de "íVansi^V con los 
so: 447. Y nos ponemos ti-istes si hay po-
Pero al inventor, parece haberle co, en vex de lo que ocurre en otras 
KM1 ido el tiro por la culata, pues la partes, donde se asustan si hay mu-
Sot retaría de Hacienda ha procedí- cho. 
do, como se ve, con manifiesto de»-j >'o se necesita ser un Julio Verne 
í>ón a esos microbios económicos re-'para darse cuenta de las causas que 
afir-' Segundo Vice: Severino Rabiar» 
oficiales merecedores por suconducta 
de ese premio, pero \arios de sus 
mitíendo el asunto a la Secretaría motivan nuestra actitud, pero sí se colegas que desean mantenerse a la MADRID, febrero b 
de Hanidad para que ésta haga con necesita ser un Julio Blanco Herré- fspectativa hasta no zanjarse la cues- E l Ministro de la G 
español de la Habana. Antonio Vidaurricta. 
seguridad de una 
í.iir« ir. „„« i - xoncr. mm i „ tlón de responsabilidades, se mués- ceto Alcalá Zamora, al hablar hoy mipntra» olía nn nncoa «.ios 10 que le >enga en ganas. ra para resolver el problema como . „ - . _ ., _ '. . . . , . . . mieniras eua no posea un puerto A * ]A yra T nnrhe de arte 
1 r 1 tran opuestos a ello. E-n ciertos cen- con los Periodistas dllo nue cuando _ f «"onanie oe la gran noi-n^ ue m 
Vice: 
Solivia cree que su pretensión es ^ ^ a T ' l o c a í l d a d - s "pueden adquirir-' SecreUrio Contador. Juan Gni-
razonable y justa, sosteniendo que¡ge con antf,iación en la Contaduría man Fundora. 
- en A™érica no Podrá haber laLjg "payret" teléfono A-7157. Vice: Salvador Font Calvo. 
P2Z duradera,; Á]go gerá id nota m ŝ emo-' Tesorero: Eustasio Santana Lópet 
Vice: Francisco Suárez Domínguez 
Después de todo, a un Tesoro em-j él va a resoiverto: aumentando ^ ^ ^ 1 S « ¿ « Í 5 « » Í ^ tributará ef genial F l e U a laÍ v J ° c a J f ^ í r n a ^ 
pobrecido, no le conviene que le an-1 capacidad de sus fábricas hasta que divergencias caneen una crisis mi- diciembre, halló qne en Marruecos .ntervenclon-s ertraflas Colonia Española. Martínez Fernandc Collar. Arturo 
den desacreditando como máa ep*-produzcan cerca de mil toneladas nisterlal. que acaso no sea más que Imperaban ciertas condiciones • tafj Claro es que cualquiera solución ^ ^ E ^ n i ^ Ta8 R ^ n T S e España Bernardo ^ o ^ ^ V i c e í t e * 
démicos los bflletes de poco valor, ^ diarias de hielo. .parcial, aunque los entendidos en c.ue era Imprescindible poner reme-;(IUe ahora se pactase entre Bolivia * S e í ^ ^ r i o u Je fa noche i f é r T ' y i T n Z l ^ MS 
i *~ * A * * r?-* , ^ estas materias indican que resulta Q-o inmediatamente. Agregó el Mi-, 5, chile serla cond'donal suietR al el clou de la nocüe. A ^ ^ r i í A v ^ u ^ A / , n 
que serán los que tendrá que dar en Esto, que a primera vista parece ,rnprobabte una crifiÍ8 dada Ia proxi- nistro que tenía la firme convicción' Vesu lUd^ ^ A. ! Font. Aurelio José A. del Ba-
mayor cantidad por su escasez de'posible hacerlo en un periquete con. ^ S S de las elecciones. I de que cualquiera que fuesen I w l S S S X ^ l ^ a S Í S ^ p S D B G A L I C I A J ^ ^ f Z K ^ ^ ^ 
recursos. (tando ron dinero, no es posible rea- pperadonea miUtorM Heceaariaa » « - i S r d S S r d e ^ tí^uí ' La Junta Directiva ordinari» se Bernardino Alvarea. Alfredo M . -
" L a primera de Sánchez". l io qu^ tienen esas fábricas: maravi 
Trágica resultó para el honrado' Hosa organización. 
Bánchez la primera tienda a que! 
luido tener el explicable orgullo do' Los turcos 
ponerle por título su nombre. I dado distanciados solamente p 
Pero, afortunadamente para ]a pnntos. 
causa de la tranquilidad pública, el i Eso dicen unos 
H z a r i o ' s r - d " ^ no se Vuenta'con » R E Y R E C I B E A L A G R E G A D O | ñ mantener allí nuestro protecto'ra- ¿ ¿ â  W ^ l ^ g t o T l ^ T e T r ^ n U n V e ^ " l ^ ^ n t l ^ t P ^ T l o n C ^ o ' T . ^ m i r o " R o l r l u e z P i 
M I L I T A R ARGENTINO I do, el ejército que se encontraba en; de Perrt v r.hno rtel corriente, a las. 8 P. M. en ios cueco. L-SHH do, el ejército que ae encontraba en. de Perú y Chile 
aquella reglón estaba plenamente | ge decidirá ai fin esta cuestión Salone8 Í S ^ ^ ^ J ^ Í S R 0 , 
MADRID, febrero 5. ! capacitado para ponerlas en eJecu-|f.on el relativo beneplácito de to-
Su Majestad el Rey don Alfonso clón. Manifestó asimismo que el Go- dos, ia aquiescencia ya que el con-
v los aliados han que- N l l l recibió ho>' en audiencia espe- bierno asumió por sí solo la respon- tentó no es posible en todos los que 
idos solamente por dos c,al aI coronel Francisco Vélez. el sabiiidad de ordenar una acción mi- ¿ lapaUo la mism^ coea, con la es-
9 agregado militar de la Embajada «Itar y que además ningún gobierno pcranza de cada uno de obtenerla 
•Argentina que en breve saldrá en digno de ese nombre pudiera consl- ;i pesar de todos los demás con ei 
ablegramas que viije de regreso a Buenos Aires. I derar que la actuación española en i eneplácito de todos o sin él, es la 
Marruecos constituía un acto de ven asalto criminal a eso estableciml en-quieren ser alenfndores de espe-
to de Cuatro Caminos, no quedará | ranza. 
impune, como otras tantas fecho-. Mas se ve bien que la situación MAI>RIDi febrero ». jTermlaó con las siguientes frasee: 
rías que se han cometido hasta en'es muy grave y que tenían razón los Varias panaderías de esta ciudad "Nada más claro iue el deber Im-
O R D E N D E L DIA 




AGRUPACION A R T I S T I C A GA-
L L E G A 
Hoy tendrá lugar en el teatro 
L E R A JA D E L P R E C I O D E L PAN 1 ganza, ya 
destinada a 
constituía  acto ae ve - ünica realidad qat e. Interés de to- ^ , nnHnHT fnnrióñ A a l i 
que estaba simplemente dos exige la armonía, la paz y el Í /TIM'MÍV S S l i S 
1 sofocar una rebellón, respeto general Agrupación Artíadc* Gallega ^ / u - . 
/ A R R A G A . 
Esta vez las autoridades, proce-
diendo con un celo y una eficacia 
que pueden servir de ejemplo, ocha-
1 yo programa ya conocen nuestros', 
i lectores. | 
A juzgar por las muchas simpatías 
entre todos los elementos de la co-
rlas compañías cooperativas de im-
Jiua 
Bautista Soto, Cesáreo Flores Aa-
lonio Rodríguez, Jcaé A. Vllhaón, 
Rafael Ferrá, David Sánchez, Rodri-
go Colado. Pedro Llera, Alfonso Zui-
zu. y Urbano García-
Reciban nuestro salado. 
HIJOS D E L PARTIDO D E LAIJX 
Su nueva Directiva: 
Presidente: José llamazares. 
Vice: Primo Várquez. 
Secretarlo: Manuel Blanco Sueiro. 
Vice: José María López. 
Tesorero: José Ramos Fcmándet. 
Vice: Emilio Calvlño. 
Vocales: Gerardo Pombo. Mannel 
Da-
plena ciudad, estos últimos tlem- que aseguraban que la conferencia han anunciado una rebaja de cinco ruesto a España. E s preciso perma- T p P M I N A n A I A T A Í N A P O R 
pos. de Lausana era la últ ima carta en cfntlmü> en_*1 precl0 ^f1 pa?: Y * nec«r eI? barruecos." MtmmiOnvn W i l / A U J A T V I V ^ J J ^ podemos a8Prirar que Parapín. Rosendo San Martin. I 
U n F ^ A P A R I f í O N HI? lAft la fiesta habrá de culminar en un niel Sánchez, Gumersindo «fonto 
U E J A T / U V I U U l l UL 1 V U franco y ruldoBO éxito: laas locali- Balentín Fernández. Manuel D 
que se cifraba la suerte de la paz. p0rtancja han puesto en conoclmlen- E N E R G I C A S MEDIDAS PARA DE 
Ahí está la carta sin haber pasa- to del público que vjnderán el pan P ü R A R E L C U E R P O D E P O L I C L 
> w Z , " T J " " , r t < , s (qao. 7 ' r T 1a u ceuU™'- BARCEiyovA B % £ , T * A i M I L P E S O S E N B O N O S D E L A 
ron * l gu.nu, . lo . U ü . u . d o , p i M m M « « l . c . t ^ I . del .OTn<. 6e 1. mi- H E R A U K > " P R E D I C E ' E E ^ f . ^ FWn 'nSe" \ u n . 
en monos que canta un gallo: cabría siva. 
hasta un homenaje para el cabo Bo-| IJO cual equivale a no haberl 
rr-ego y el Juez de Instrucción de evito. 
(•nana ja y. 
V si la idea cuajara, propoiidKá-| " L a Prensa" propone a 
•mos que figurara entre los homena- fonso X I I I como áibitro en 
.."«(los el propio Sánchez: ese tratrn- rión de Isla de Pinos. I cando que España entera se alzara sueldo. Catorce de ellos fueron de 
Jador astur de alma templada, que¡ Si tan hermosa idea e« aceptada. I como un solo hombre contra la pro- tenidos hoy en el cuartel general de 
. , , , . , . . . . I T _ „ . „.á„ poaiclón de continuar la guerra en policía. UYi *• 
aln habérselas echado nunca de "co- ojala que Empana tenga más S:iarruecog( ouya8 campafla8 en los Untes será 
me plomo", hizo poner pies en pol- por medio de su Rey que la que tu- é t i m o s veinte años han cosUdo al tas. 
•vorosa a toda una cuadrilla de ban- vo cuando su Gobierno les propuso 
dadee están casi todas vendidas; muy truez, Germán García, José V( 
pocas son las disponibles para los Jeeús Montóte Pérez. Casiano U 
remisos en adquirirlas. Dada la zo. Gumersindo Diéguez, José M 
buen número de los res-
penado con fuertes mul-
dldos. a pesar de que éstos lo habían a los Estados V n i d ^ la independen-j aduc ir la lista de inscripciones en cancha á" otro vencieron la pasmosa 
leí torneo de partidos sencillos para segundad que demostró Williams. sin enmien «travesado a balazos. cia d^ la Isla de C ub 
¡Ojalá que pronto pueda abando- «las ni raspaduras. 
M SE SABE AUN DOÑDE 
OCÜRRffiRONLOS TERREMOTOS 
L a o l a d e f r í o l l e g a r á h a s t a l a F l o r i d a 
R E I N A E L C A O S E N C A N T O N 
S H A D E V A T E A SM E V L L V 
¡hombres de 128 a 64 jugadores al 
i fin de que estos sean de talla de 
campeones. Los jugadores se limi-| 
tarán a diez y seis: a saber ocho BOSTON, Enero 4. 
americanos y ocho extranjeros. 
bertad por valor de $1,000 cada bo- noud por la masa coral y la Serena- C L U B CABllAN'ENSL 
no, de la caja d« la Tesorería Cen- ta de los Angeles, por la Filarme- Celebró Junta Directiva ^Ti0T 
tral. 'ñ ia han despertado gran especta- diñaría este Club, para tratar de i 
Dentro de unos días se elevará a d ó n . construcción de una Casa Escullí 
la Audiencia la causa. « Han sido Invitada* al acto varias en Cabranes. cuyo proyecto, roí 
Figuran en ellas como proceeados autoridades artísticas de esta capi- 8r«n entusiasmo y decidido empeño 
los señores Luis Guerra Subtesorero tal a fin de que puedan apreciar la están llevando^ adelante todos io 
Enrique Regó empleado de Tesorería merltíslma labor de la Agrupación, socios de este f.nb. 
y Andrés Castell. i Esta noche no se cabrá en Pay- Entre los acuerdos tomados. B 
Iret. Para allí se ha dado cita cuan- gura determinar la forma en que s 
S E C R E T A R I O DESTINADO A t \ A to vale y representa en la colonia han de realizar las colectas y i 
Dave Shade, de California obtuvo 
gallega de la Habana. 
A N X A P O L I S GANA UN C A R N A V A L decisión contra Eddle Shevlin en 
A T I / E l ICO IVP match a 10 rounds. 
ANNAPOLIS, enero 4. LOS F R A N C E S E S E S T A B L E C E N 
COCINAS D E SOPAS G R A -
T I S E N B L R I H R Los cadetes barrieron ayer el cam 
^ po en un carnaval atlótlco cuadrar. 
¡guiar derrotando a Bucknell por 37 j D ^ g g ^ p o R p febrero 4 
¡a 31 en un Juego de baskeball a 
T'lttsburgh por 31 a 28 en un £on-l franCe8es están eetablecl 
; curso de natación y al Filadelfla c d n ^ g de gopa, gratis en e 
Turnvereln por 24 y medio ^ 20 yjMmejantea a las que crearon en las 
CAUSA E S P E C I A L 
E l Secretario Judicial del Juzga-
do de Instrucción de la Sección 
Cuarta señor Angel M. Canalejo, ha 
sido destinado a prestar servicio a 
las órdenes de el licenciado señor 
Valdés Anciano, juez especial en .a I 
causa que se Instruye por asesinato SANTIAGO D E CUBA, febréto 5. 
| tTe una anciana en Santiago de las DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
< Vegas. | Do,, juan Gómez Rodríguez, in-
De la Secretarfa se ha hecho car- ¿ultado por el Honorable Presidente 
E C O M E R C I A N T E G O M E Z 
E N L I B E R T A D 
brar las comisiones para dicho efec-
Teniendo en cuenta el interés qn* 
reina entre los señores socios, 7 
como lo demuestra la ascendencii 
de la cantidad suscrita hasta pl Pr*' 
senté, todo hace esperar que el éxi-
to más' lisonjero coronará la l*hor 
empreiWda y que en muy breve pl«-
zo se levantará la Casa Escneli d» 
r&ferencla. 
Se designó con el objeto anteriot-
mente mencionado ta slguienl 
go el oficial señor Carlos de la Ter- , ̂  la República a in6tancla del DIA- j ^ j ^ ^ n , la q t ^ tendrá a su 
eciendo. ga. j RIO y nuestro Director sallo en l a . relacionado ron esta obr 
1 Ruhr. J l G A N D O A L A P E I O T A ! tarde de ayPr de u cárcel y esta no- ^ a la Jjinta 
S e n i c i o Espec ia ! 
medio en gimnasia. 
R O P E R F I R M A UN CONTRATO 
CON PRINCENTON 
En el cuarto centro de socorros che. a 
"provincias del Rhín los aliados al i fué asistido de la fractura del cartí- grupo 
JJL OPINION P U B L I C A UNI L O N - indicando ique exceden al del resto PRINCENTON, enero 4 
D R E S R E S P E C T O A L A NEGA-
T I V A T U R C A 
L O N D R E S , enero 4. 
de loa habitantes en muchas ciuda-
des 
de BU esposa y un 
)8, retorna a su hogar 
gunos meses deapués del armisticio, lago nasal y contusiones ex* la re- en Guantánamo, Ruéganos hacor 
Por ahora, sin embargo, la sopa se ' gión dorsal de la nariz. Luis Díaz nresente su inmensa gratitud a nues-
distrlbulrá sólo entre los niños con Salazar, vecino de Herrera 12. que 'ro Director y su admiración al DIA-
excepción de la ciudad de Herne. jugando a la pelota con otros me- RIO D E LA MARINA. 
| donde hay mucha miseria y donde noree en Luyanó. recibió casuaímen-1 A B E Z A , 
se darán alimentos a los adultos, i te un pelotazo. * Corresponsal. 
W. W. Ropper firmó hoy un con-, AI preguntársele si se esperaban I • • 
trato de dos años en los que contl- muchos clientes en esas cocinas un 
E L SENADO A P R U E B A V A R I A S nuará siendo instructor de foot hall miembro del Departamento del Co-
C L A U S U L A S D E L A L E Y D E L 
E J E R C I T O 
E l Senador aprobó hoy un buen 
número de las cláusulas más Impor 
tantea del proyecto de ley del ejér 
R E I N A E L CAOS E N CANTON 
CANTON, enero 4, 
Se han cerrado I>s estableclmien-
serán en mayor numero que en las 
provincias del Rhln y serán bastan-
tes menos que los que tendríamos 
en Berlín." 
L a negativa de la delegación tur-
ca a firmar el tratado de Lausana,! 
aunque se consideraba contingencia | WASHINGTON, enero 4 
probable en loa círculos políticos y 
diplomáticos de esta capital ha cau-
sado honda desiluaión y vivo pesar; 
buscitando temores respecto al por 
venir. , r, í 
renovación de las hostilidades conlsonal de 125,000 hombres y 12'000 j tuaclón se califica de caótica espe-1 LONDRES, febrero 4 
Turquía sea resultado Inevitable de cficiales. rándose de un momento a otro la 
en esta ciudad. misario Ordenador contestó: "No 
toe comerciales de esta ciudad el»-
Aunque no se supone que una, cito, Incluso la que dispone HA por- vAmloBe barricadas en la calles, la sl-
D E T E N C I O N D E L G E R E N T E 
D E UNAS MINAS 
G E S T I O N A L f l S U r R E S l O N D E L I M P U E S -
T O D E L G I M R 0 r O R C I E N T O , E L 
C O M I T E T E R M / W E N T E 
E N M A N I F E S T A C I O N P E D I R A N L A S CORPORACION K8 
CAS L A DEROGACION D E E S E T R I B U T O . 
Ei 'ONOMl-
esa negativa, se admite que una al 
ternativa de esa naturaleza resulta 
posible dentro de las circunstancias 
actuales, ya que se sostiene que la 
(Irán Bretaña ha llegado al extremo 
límite de las concesiones que le es WASHINGTON, enero 4 
lícito hacer. 
biguicntts térui E l Comité Permanente de Cfcrpo-, concebida en los 
«nr asni? ax-v: i w w n p n f T . lle*ada d-e lo9 40>000 soldados que XIine8 publica hoy un artículo 'raciones Económicas, que ha empren- nos: 
^ l ^ f ^ r U u 'al maTldo del O n e r a l Hsu-Taung- f6chado «„ Essen anunciando que dldo uua activa campaña a favor de! "Habana. 3 de lebrero de 1923. Ramón Alonso. 
^ r a ™ « 2 5 w S ¿ M Í « O r Cbi marchan cJontra esta ciud*d 5a: Max Estielte. gerente de las minas ia supresión del cuatro 
1 1 1 1 ~ (ra apoderarse de ella en nombre del victoria y uno de los individuos a subre 
j doctor Sun-Yat-Sen. [quien se comsldera el brazo derecho ; tarde 
|de Hugo Stlnnes, ha sido detenido y del docto. 
I H L CAMPEON D E P A T I N A J E D E L enviado a Munster. Se desconoce la i v„ ¿i^* ,.<í.,„iAn «« ^nnrriA m n J t a r su atenta de ¡íO del pasado mes Manuel Ferr 
i ae los trabajos realizados. 
I Presidente: Lucio Fuentes. 
Vice: Ramón Alonso. 
Tesorero: José polares. 
Secretario: Adolfo Gonzálcí. 
Redactor de Correspondencia: Ce-
sáreo González. 
Vocales: Santos Rodríguez, Ma-
nuel B. López. Julio Loustalot. Ave-
lino Caneilada. 
Miembros de la Junta IHrerHva o* 
Club CabranenM' de la Hahan» 
que se han «usrrito con las canti-
dades siguientes para la (•oníim,<"' 
Dc.ón de dicha Casa Escuela: 
Club Cabranense de la Ha-
bana $500 S! 
Cesáreo González. . m . . ^ ^ ' l * 
Lucio Fuentes ^ AO 
José Solares 5-'I!(> 
Adolfo González. . . . . 
Rafael Iglesia?. . * . , . . 2g'¿I 
José Garría Otero 
LA « OMISION AMERICANA D E L A l d e hoy no se 
DEUDA T E R M I N A SU ESTUDIO 
DE L A S CONDICIONES D E 
PAGO 
VASHINGTON. enero 4. 
1 Y a M r t o g r l d o í e 0 ^ - ! MUNDO GANA E L CAMPEONATO | causa de su detención 
E U R O P E O minar la exacta locación de los dos 
diferentes terremotos de inusitada ¡ 
intensidad que registraron los seis- C R I S T I ANTA, enero 4. 
mógrafos de esta capital y de otras! 
ciudades. | Harold Stroemb que el año pasa-
¡do ganó el campeonato de patinaje 
JL latur lie1 nauaua. o vi r ICLMCIU ^ - - • 
por ciento:—Sr. Presidente del Comité Perma- Manuel Moral. 
'utiTldad,~~celebró "sesión en lajnente del Congreso Nacional de Cor- Sebastián Alonso 
de aver, bajo la presidencia' ^oraciones Económicas. [ Ceferino Prida 
ictor Pedro P. Kohly. Señor: Tengo el gusto de contes- Santos Rodrigue; 
i En dicha - u n i ó n se a ^ 
^ria: ^ l d r ^ ~ n t m ^ ^ ^ e.e Respetable or- Servando Vallim 
T A F T P R O N U N C L A U N D I S C U R S O j . " riünhTn que'tendrá luar el pró- ganlemo ha acordado iniciar una la- benjamín Pérez 
E N L A A S A M B L E A D E A L U M -
N O S D E Y A I J E 
WASHINGTON, ene'-o 4. 
una reunión que l K " U i - r ' " ' „or de propaganda, que tienda a Bautista Robledo. . 
^ ^ • . ^ • ¿ ^ d r i í ^ l o S J S 'de'lo? P e d e r á pübllcos la Laldomero RodHguez en IOS amp ios SÜOUBS ue i» iwuja; _ . . . . . « ! _ . , _ ] T>-Hrf>e-;il 
del Comercio, para en ella dar cuen-. supresión de mpuesto del 4 por Miguel Ped egal 
ta de un escrito que ee dirigirá a, 100 sobre las utilidades de empre- Manuel Allende. . sas y sociedades mercantiles; y al Celestino Préstamo L a comisión americana de conso- S E E S P E R A Q U E E L F R I O L L E - del mundo obtuvo hoy la victoria| 
lidación de la^deuda ha terminado suj G U E HASTA L A F L O R I D A len el torneo en que se decidía el tí- E l Presidente dei Tribunal Supre-
estudio de las condiciones para ell tulo de campeón de Europa. rao Mr. >%. I 
pago de dicha deuda y enviará lae CHICAGO, enero 4. ! asaml 
recomendaciones necesarias al Pre-¡ | R E S U L T A D O D E UN T O R N E O D E sidad 
Harding a fin de que este| E , recrudecimiento del invierno T E N N I S J S ^ e ^ ^ entre los que habrán de figtTar una;0e ^ Botea"T q'ie se mañifie: 
lortó a hacer í'ran manifestación publica, a la que M e8ta institución está dispues 
los poderes públicos pidiendo la de-Imigi¿0 tiemp0 se •1ievará a cabo una Luciano Peón 
% rogación del referido impuesto del|labor de pr0paganda ron objeto de Lorenzo Soto, 
^ ^ a de alumnos de la Unlver- cuatro Por ci,¡nto' y al rai.sm°tieQm-; robustecer las gestiones que se pro- Antonio Presi 
1 de Yale ensalzó los servicios ^ acordar ^ ^ S ? 1 ^ J ? POiW realizar. José Pérez P 
tos que se celebrarán con ese fin, ..para eilo sol5CÍta la cooperación Angel Prieto 
un mensaje al Congreso con ¡que se ha experimentado en el esta-! 
i de que este apruebe dichas, do de Washington desde una hora N E W Y O R K , enero 4. 
;ionee. , temprana en la mañana de hoy se 
americanas y las exhortó a hacer 
esfuerzos por que se cumplieran las concurrirán todas ia t ^ f 5 ; . 8 , ^ 6 ^ l f u n d a r el acuerdo adoptado 
extendrá desde las heladas llanuras K a r l H. Behr y Dean Mathoy, de: leyes vigentes en el país. 
ales e industriales, y el pueblo en 
general. 
spuesta a Gervasio Mirand 
Celestino Alvare 
"Me complazco en manifestarle Adelino García, 
la Iniciativa Ceferino Vallina. .OS F U G I T I V O S D E ASIA MENOR] del Oeste Central y se espera que el New York, ganaron el campeonato — " , • ^« Tq ^««ifoar . que i* Bolsf eelebra 
FN G R E C L A CONbTITUVEN UN | termómetro establezca nuevos records de dobles del torneo de tennis bajo LINCHAMIENTO D E DOS NEGROS Durante el acto de la manlfesta- tomada p0r la Asociación de Comer- Bernardo Rodríguez 
EW Y O R K , enero 4. 
E N O R M E P R O B L E M A mínimos para el año actual. £ reVado^en" el "c"¡¿ino "de' Helgh'ts M I L L E D G E V I L L E , enero 4. , ción todos los establecimientoe ce- ¡ , tantee > en un todo se muestra J^ureano Sánchez . . -
Ifrio se propagará lurttft la costa en derrotando a R. Norris Williams de, - irarán sus puertas. conformo ron el acuerdo adoptado Clemente González. . . . 
e l . Este y hasta la Florida en el Filadelfla y a Watson M. Washburni Un destacamento armado com-! La manifestación antes dicha ten-; per el Comité de su digna presiden- f'Or,<lue ¿-uesia 
,£Ur. Ide xew York por 6-2 4-6 6-1 ¡puesto por habitantes de esta ciudad ará lugar el día 22 del presente mes. cía, ratificando su identificación al José M. Blanco 
Según el Teniente Coronel Wm.' , Los errorea' cometidos p¿r Wash- capturó anoche dos negros aplicán- Comité Permanente de las Corpora- Perfecto del R'eg0 • • -
Haskell. comisario especial de la: L A ASOOACION D E TENNIS R E - ' b u r n durante todo el match que tan doles la ley del lynch. Uno de los VNA COMUNICACION D E L A cienes Económicas, que con extraer- v rancisco Santeiiz . . . . 
uz Roja americana en Grecia dice D I C E B L NUMERO D E I N S T R I P . ; f^talee resultaron al team que repre- individuos que formaban dicho des- BOLSA diñarlo celo viene laborando en de- -ose fernanoez. . . . 
un Informe publicado hoy dicho; C IONES K \ UX TORNEO Uentó a los Estados Unido en los tacamente fué herido de un balazo fensa de los intereses de las entida- Enrique del mego . . . • 
is presenta uno de los problemasl NACIONAL partidos dobles de la Copa Davis ha- durante la persecución de los delin- En el Comité Permanente del j des que representa. Bautista Monestma . . • 
is difíciles que el mundo ha cono-: NEW Y O R K , enero 4. ce dos años. Las terribles voleas cuentes que hablan cometido varios Congreso de Corporaciones Econó- De usted atentamente. x • t » 
lo a causa del inmenso número de1 L a Asociación de Lawn-Tennis I de Behr y la destreza de Mathey, robos en las cercanías de estas po- micas, se ha recibido una comunt-1 (f.) Julio ESNARD. ' i:o™1- : \ 
fugiados que en el se encuentran,'de los Estados Unidos decidió ayer| enviando la pelota de un lado de la'blacionee. ' tac lón de la Bolsa de la Habana,l Presidente." (Sigue ia i.isia; 
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